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I
Introducción
a la filosofía
de Eugenio d 'Ors
1 . Caracteres generales
La arortac^ión filosófica de Eu^enio cl'Ors se halla dispe.rsa en las numemsas p^í^;inas
l^lll^ ^`^ri(^i^^ ^I l^uli^;r^ ► I^u ^ahaiiol. ^or otra l^arte, c:uir^o ei^ el c:aso de ^os^ Urte^;^^ y
Gasset, el pensamiento orsiano está latente incluso en las reflexiones sohre t.emas de
aparienc•ia (^rívola o de interés reducido. Además, el estilo literario de Eu^;enio c('Ors,
su a veces críptica y conceptista escritura, ha generado la falsa imputación de filóso-
I^o os^.ttro y hoco preciso. Tal vez por esto muchos autores qtte podrían haher esttt-
cíiado c:on provecho la ohra del Glosador renunciaron a ello. (... 1'or no hahlar del
desinterés y la injustificada apatía con que los libros de Eugenio d'Ors son recibidos
por el Ic:^tor profano).
Si bien es cierto que la dispersión en los esc:ritos -desde la ^;losa o hreve eola-
horación pc:riodístic^a al lihro titulado El Secretn de lu Filnsn^ía, por ejemplo- rrrn^ora
la renun^ia de los menos persl^ic:aces, no puede decirse lo mismo del contenido cíe
esa filoso(•ía. La unidad preside todo el sistema de Eu^enio d'Ors y, hien miraclo, sll
rroc(ucción intelec:tual reitera unas ideas claras y claves eshozadas en trahajos juveni-
les. D'Ors, consciente de ese carácter fuertemente unitario ^,, a través de la fi^ción dia-
ló^ica, se refiere a sí mismo en estos términos:
Ustecl es wiu cle lus escasísimos escritores españules -e.l írnicu ^robablemente aquí- cunti-
nuaclu, en mil nrn^ecientos tr^:inta y nueve, al servicio de lus mismu lemas y de lus mismus
t^tna^ e^u^ en n^il nuv^c:i^ntu^ vcintinucv^. Cuniu en ^I veintinueve se^uía cun lu^ ^lel ^lie-
cinuev^. Y en el ^liecinueve con los del nueve. Y no me alar^o hasta el últimu nueve ^lel
si^lu ^liec:inueve, hurque yu le recuerdu a utit^cl, de arluella tiazcín, muy niñu y cluhlc•n^cntc•
a^;it,^^lu l^^,r cu^ an^uríu l^rc^:uz Y Iwr un l^rin^er c:w:^u ^Ic Univet:^i^la^l; ^I^ ca^lu wru ^I^ lu^
cuales hay que suhuner la uhtenciiín suhsi;uiente cle tal cual iclea, exreriencia u descuhri-
Illll'lll^l nt.icvu. I'eru csta^ hihutertica^ z^lqui^ie:iuncti, tu^a v^z r^alizaclas, yu .^i^ml^rc Ic I^c
uí^lu y I^í^lu a utited en una santa insistencia: clicien^lu lu mismu, tantu en las nuta5 en clue
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lu s^ry^^ f^arecía una f^arade^ja arl.^itraria cumu en aquellas otras en yue ya ^c hahía convc:r-
tidu en rcf^ríín f^^^f^ular... ( I(.
En tal senti^lo, no debe extrañarnos que el Glosador se apropie de las ^^^It:bres
l^alahras cíe Fray Luis de León "Decíamos ayer..." ^2^.
zLómo, pues, c:ompa^inar ese lono unitario con la dispersión c1e las ^;lr^sus? ^osé
Luis L. Aran^;tire.n olre.ce ttna explicae:ión, a mi jui^io, acertada. Las ^;losas, fielcs a la
eonoeida máxima de e:levar la Arlécdota a Cate^oría, pretenden captar la realiclací, la
vida, eribi^:ndose en una "filosofía de lo vario", pero inspirada en la unidad.
Perc^ si ce^nsideramc^s que ^ilosofíu dr lo vur-ia c^uiere decir también, frente a t^^d^^ linaj^ de
^n^ayl^nlllti, p^^nsumi^nto in^piruil^^ pvr lu unidud, eumf^rendercmu^ I^icn cfuc ^iuny^re
1^uti^ni^^ d'nrs nc^ ha ruhlicad^^ nunca comf^let^^ su Sist^mu, el sistema está ahí, f^resentc
f^ara todc^ el qu^: sef^a ver; y pur qué, cuando todavía nu sabía bien que la filc^sol^ía es trni-
clad en la variedad, escribía de f^orma monográfica, es decir, aparentemente más tmitaria
yue la de,^l^^tiut, ad^^f^tada lue^^^ c.omc^ exclusiva. Mas la ^losa es exactament^ la furma cfu^
^unvicne (. ..) a este ^losario filoscífico que, sin renunciar a la varieclad, es muvidc^ f^^^r la
pasión de la unidad (3(.
Ai mar^;en de la importancia capital de sus ideas aparecidas en la prensa, deben
citarse, ^uando menos, estos volúmenes que de forma sistemática tratan diversos
aspectos relacionados con la filosofía: La Filoso fía del Hombre c^ue Ti^abaja y c^ue .jue^t;u,
EL Sccr^ti^ dc lct Filtrs^^^íu y La Cienci.a de la Cult:ura (este último de aparic:ión póstur^na).
Xenius (es decir, Eu^;enio d'Ors) sintetizó su ohra en tres ^;randes sectores: la
Filosoli^^, el C^lc^^cu-ic^ y su luc:l^t^ por la eultura o 11ellUnlaquia (4j. Estos no han de
entenderse como ámhitos independientes, compartimientos estancos. Por el contra-
^ I^ I^^C)i;;, I_u,t;cniu. Nu^vn (^losaric^. Ua(umen fll ('1^3-^-19-t.3). F:d. A,^uilur. Madricl, 1949. F'r. 712-71 3.
^2f .Id^ni. Nuv(simc^ (^ln^ari^^ (l^)4-t-19-}5). I:d. f1s;t^ilar. Madrid, 194h. f? 13.
^ 3^ I.. rír,in^;^.ircn. J^^.,r I.ui•. La I^il^^.c,^fu c^^: I:u^,:nic^ cl'C)r^. 1=d. f_^^,u,,i-(:alpr. Ma^lri^l, I^)^^ŝ l. I'. I%rr.
^^F^ I)'^^i:>, I^^_^^;ci^i^^. Nu^v^^ c.^luscu^iu. Uu[um^n 1(IJ20-I^J2G). f^d. il^uil^ir. Mu^lri^l, I^)^}7. I'^^. I I-I.3.
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rio, tanto c:l Glt^sul-ir ► c:omo las ^.mE^rt;sas político-culturales orsianas ^stán inl^re:^;n^^-
das de: Filosol^í^. L^ activiclacl filosóf•ic^ es inherente a la persona l^or lo que iml^osihi-
lit^^ re^^tttar al^o httm^^no ajeno a la filosofía. D'Ors reconocc: la v^lios^l a^ort^^^^ión clc•I
^r^lt;r11^1t1S1110, yue abrió el arco cíel filosofar, en las primeras p^íbinas c(e EI S^cfetr^ d^
lu. Filt ► .^^ ►^i.u.
late cn^anc:llan^ientu ^lel interés^^lel CilúSUfu E^ur la^ varias manif^stac:iune5 ^I^ lu ^^l^irittral,
y atrn cl^ lu 5ucial; este ne ► r^putur nuda humuno uj^nv u lu [^i(nse ►fíu, ^racia^ al cual tie enctren-
tra la mi^ma siemrre en comunicacicín ahierta con la vicla y cun la hi^turia -el autur i^;nu-
ra ^i ^e I^ cunsiclerará ^I c.lerechu a aclucir acluí, en tetitimuniu, el e^l^uer^u cle la uhra {^ru-
I^,n^a^l.^ a cíu^ h^l clacl^, el título tl^ ( ;lc ►sur^icr-, ha ^i^lu un hene(^iciu intii^;rx:, clu^ clch^n^c^^ .^
rliric•nr^^, I^ac^e nie•cli:^ ccntrtr•ia, rruru^narc^n el cít.rc: ^e Il^tm<^ P ►-cr,^muti^m ► ^, c•.^c^r^c•I,^ clc hn^c•
t^c^ri^^.a ha^tante e:nd^hle, {^eru de ^ran f^ertiliclac] humanística en el re:^itltaclc^ I^j.
En ^:onsecuencia, la filosofía se mezcla con (a vida, fornla con ella una nlisl^na
c:osa. 5^. ^tfirma la simult^tneiclac^ clel vivir y el l^ilosof^ar, su{^^.ranclo la traclie:ional ^ra-
dación del ada^;io latino.
Viviry.filcrscr^ŭ r: 1'rim.c ►•c ►, vivir; luebo, filasofur.
N^,^v. flquí nu cunozco el antes ni el después. Obedezcarnos más bien la inexurahle ley de
ttna ^in^i.rltaneiclacl en este puntu. Sin cunsentir siqttiera trna alternativa ^^icacla.
í^^leclitac:i^ín de filc^sufía, sorcla al vivir, es tm clesvarío. Hora de vivir cietia a I^ili^tic^f^ía, una
vile^a.
Yu, {^ur mi harte, crei^ haher cunset;uiclu I^ttnclir tan enteramente vicla y filu^c^t^ía, clue
entran^l^a^ ce^ntinúan su cursu cl^ntru del mismu cauc^; así lus clus te:xtus tn una ver^iún
interlineal. Más aírn: aqtrí, la segunda línea intertiere a cada instante la {^rimera. Ni ^é vivir
^in retil^irar ideas in-r^urtantes ni sé reflexiunar sin que en mi reflexicín entren elem^ntu^ clel
cli^íl^^:;^^; ^^uieru clccir, cle ce^municín clel vivir hrupiu y ajenu (h^.
^'1^ Icl4 ► n.. la ^^:cr^tí, cl^: lcr I°ilc>sc^^ict. L^=cl. Ihcri^i. 13arcel^^n^i, I^)47. I? 12.
^c,^ Icl^• ► n. N^,^c t^l^^^crri^^ (cn ^ rclcl^,ntc Nc,v ( ^.?. I:cl. ci1.. I'. Ih.
ll
^ero esta atención a los elementos vila(es no empece el rigor cíel sistema f^ilosó-
I^i^^o. Lc•j^^s c1e cllo, 1^1 (^ilosof^ía no dehe a:;otar la vicla, cl^:he. rentlnriar a s^^r la ílni^^a
I^uenle. clel saher.
Unn :iclv^^r-t^•ttc^i:^ itt,^c ^cfuí, ^in cml,nr^;c^. hc Ia nccc^i^la^l ^Ic cfttc ^•1 .^ahc^r ^^•n r^^h^^r^•n<<•
-cfuitrc^ ^lecir, te^taf y centra^lu-, nc^ se saca cfue el laf centre^ cleha ^e:r únie:^ ► ni cfu^ cl ^Ic^a-
rrc^llc^ ^Ir ^u perímetrc^ c^heclezca ri^urosamente a la (^atalidail de una ilctermina^:icin. tiun
^^tc^^ clchere^ lc^s que hemos nosi^tros mismos impl.lestu al sistema de la Filu^uf^ía; l^erc^ la
Filc^sc^f^ía nc^ es la tc^talicaad del saher. Una vez más nos t^^ca el traer a ci^lacicín ^I recuerclc^
^Ic I:^ iVlít^ic:a. ^(:c^ntra^lic^., en la Mítsic.a, I^i presencia cl^ una m^autlía a la ^^^^^ihili^l:ul ^I^: un
acumpañamientu? ^Puede preverse -según debería ocurrir si se tratase de unas determina-
cie^nes eserictas- el ^lesenve^lvimiento ulteric^r de un tetna, se^ún Ic,s desenvc^lvimientus cfue
ant^cc^lcn? ^7^.
^^UI'^Illl: ^^l ^lfUtiU^Í^I l1U l'S Ulla Cl1CC^i ^1CUl11Ul^1(:lUl1 (.1L Cl^1lUS, (.lt; CCII(.IIC:IÓII C:SI^:CI^,
sino "un orden particular cíel saber, separado entre las ciencias y tal vez clistinto entre
las ^^ien^^ias" ^t^ ^ .^
D'(^rs emplea ^íiversas clel^inic:iones aplicacías a esla materia. f ara ^:l la I^ilosol^ía
es tma "scrie cle rerosos que cortan un movimiento"; o hien, "inscripción cl^: I^l c.ter-
niclacl en la vicla" lyl.
Asimismo el carácter circular, en consonancia con el pensamiento irónico, pre-
sicie el sistema orsiano.
Nc^ l^ay, f^u^^, f^ara la Filc^sc^t^ía, un princiriu ahsc^lutc^, sin que ^^tc^ merme, en reali^la^l, ^u
valiclez, f^c^refue: (...), ésta nc^ se a^nstit^rye en e^c:alera, al mc^clu cle lati ciencias, euyc^ f^rin^cr
f^efilañu ^lesc:ansa subre un lundamentu aceptadu pur ellas sin crítica, sin^ clue, al nu pc^^lec
(7^ (cl^nr. Ia ^^c.r^tv... I:cl. rit. I' .332.
^^^^ fbid^nr. f'. 2C^.
^^)^ I^'O ►:,, I^u,^;eni^^. L_u I^ile^^e,^ín clel lluml?r^ clu^ li-ahaja v,lue^n. I_cl. I_ibert^u^i^tti/Pr^^^IhuÍi. Vl^i^lri^l, I^)^)5. I'. I 3^.
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: ► l^^,y,^r`c cn na^l^l ^lr^tcri^^r, puc.^tu cluc ^t^ mi^i^íi^ e^ cl^ir cu^n^,^ ^lc t^^cl^, y h.^ccr.^c l^r^,l^lci»a
cl^ ^acla cue^ti^in, clehe cun5^ruir^e en círculc^ l lU(-
Es^o no impide c{ue se pueda concebir una histori ^l Úe (1 ^lIOSO(Ía C:01110 C:Onll-
nu^^ suc'esión c(e ideas pre.cedenles, a veces de muy hetero^;énea procedencia.
^\.^í c:;lcl,^ penti^u- I^il^^^ríl^icu nace al hie cle: u^r^^ u^^trr^s pcnsares filc^scílicc^ti, lr^ m.í^ cerca pu^i-
hle cle sus raíce5 respectivas. Peru no nace como cc^nsECUencia, pt^r liliaciún, cle e^tt^^ c^tru^
pen^areti f^ilc^^ríÍice^s, que sulamente en un sentidc^ muy laxo cleben llamar^e ^u^ l^aclr^.^; ^in^^
:;racias a la intrumi^icín de ciertus e(emen[os impi.trc^s, prc^ce^lentes de la experiencia, pru-
^^e:cl^n^c^ cle I^i cic:n^ia, prucecl^ntes, incl^^5ive, cle la cc^n^ra^licciún ^ru5^ra, clel ab^ur^l^^, clel
c:hi^te (1 1 I.
En e:u^t(c{uier caso, e( eseilv de f iloso^úr, de Eu^enio d'Ors se aleja de (a "ac^itud
c(^.l opositor -rivalicíad, impene^rabilidad mu^ua, ertuíición c.mplcada como ^trma,
o^ulta^iór^ de luen^es, nun^a cita de émulo, ambición de c(eslurnbramien^o, imposi-
hilida(i clc•. c•olah^^ración, s^qu^dací a^;resiva"- (12j clt.te, en opinión cle:l n,ac^^ro, rc:i-
naha (zreina?) enlre los in^elec:tuales españoles.
Las ^arae:^^rís^ie:^^s cíe la filosofía orsiana puecíen resumirse, si^;uienclo al profe-
sor López Quin^ás, en estos seis puntos:
-Tensión hacia (a claridad y serenidad clásicas.
- Búsqueda de lo perenne.
- Exigencia de inte^ra(idad y ori^inalidad.
- Apertura a los fenómenos complejos.
- Ficlelidad al ámbi^o envolvente de la vida.
- Respeto inquebrantable a(a escala jerárc^uica c.le valores (13(.
j ll^^ L. Aranguren, .J^^sé Luis. Op. cit. P. 177.
^ I 11 I1'(^r.. I:u^;cni^,. L)iiíl^',^^^^. I^^I. T^tw^u.. M.«lricl, I^)^I. I'. 1 3^).
^ I? ^ I^1^•i ► i. ,ti► . c^, l. (Nti^:v^, (^I^^.c ►► ic^, I) I:^l. ^^it. I'l^. I i- I c^.
^ 13^ L^^pe:z ^)uintás; ^11Íun^^^. F^iloso/ta [^spañ^la Cont^nrporC► n^a. Ecl. B.;•1.C. Maclricl, 1^)70. f'. ^)3.
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Otro prohlema imí^ortante es de orclen metocíoló^;ico. El estttdio clel í^ensa-
r^^icrr^^^ clr Frr.;rllli^ cl'C^rs clcmancl^ trn an^ilisis ir^ ►ni^-^^, m^ís ,1tc^nto ,1 I,^s intriic^ic^ncs
que: a I^^ realizac:iones I14j. En esta clirección se inscriben (a ^l^irmación clel Glosaclor
sohre la ori^inalicíacl rl^. ttn filósof^o y su idea motriz.
L^^ qu^ imhurta en la c^hra clel f^ilósofu, lo yue imrurta en la ^^hra del pcnsacl^^r, nc^ s^^n esc^s
^Ict;^llc^, ^inu un:^ ^lishusicicín ^cncrzl, un ur^len, un ritm^^, quc tr;icluccn un;i I^•y :;^n^r<il,
ilerivacla cle la existencia de una visiún personal del mundo, cle unu intuici^n centraly m^tri^,
;\c^ui, I^r^c^i.^;in^cr^tc^, cn ^.^ta intuic:i^in, ra^lica y aquí ^Iche huticarse -aquí, y n^ ► cn ^^tr;i I^artc
al:;una- I^i e^i^iginciliclud auténtica cle cacla ^ensadc>r verclacleru. Lst^^ es su cr^•aci ►^ n, su I^re^-
^Iri^^r^^ iiil^uii;;il^lc, ^ri I^^tc, ^rr mc•n.^ajc. Oui^á rcvclal^le ^n ru^a h^i^;in;l únic:;r, ^•n rrr^a I^^;rmu-
la, ^n una palal.^ra.... ^15^.
No ol^st^rir^c lu ^^u-^;a irlluitiva que clche llwar ^rr su rnal^.ta c:l ^stucliusu cl^ la
ohra orsiana, nuestro autor detalla y explica algunos conceptos que ^rparecen con fre-
cuc:ncia en su sistc^r^na y, ror utilizar una manida ima^;c:n, son la columna ve.rtehral clel
mismo. En el epí^rafe se^undo de la Lección 1 l l(^^ué es /ilosofŭ.r?) de EI S^;cr^tc^ cle la
Filc^s^^/íu encontramos una oportuna "acotación sobre vocabulario".
I'r^^eurem^^s, cl^sele ahe^ra, ^racias a una e^^nvencie^na) t^ijacicín ^le tECnicisme^s, el;rr sieml^re
^n el e:lavc^. C^^n este clesigniu, nus ^onclremc^s cle acuerclu en que:
I'rim^r^^: ^^: clesi;;na cun la cleni^minaciún cle Cc^nocimicnto lus I^actures ^le c^^l^ia ^Ic I^^ rc:^ll ^^
cle ^;uarismc^ de l^^ racional que entren en nuestro saher. Se Ilama, en contraste, Pcnsumicnt^^
a las activiclacles conclucidas a la esquematización inteligente de lo real o a la vitalizacicín
c^^,nc:r^t:^ ^Ic I^^ raC'll^nal, clu^ interv^n^an ^n c^t^ mi^mu ^.aher. Cunscrvarcn^^,^ ^i la ^intctica
I)I^IIIILI^I ^le t^^^l^^s ellu5 el nun^bre cle Jube:r-, para que pueclan caber cunj^u^tamente en su
ti^:nc^ la Ciencia y la Filosc^t^ía.
I I^r I Il^i^l^•ni. I: ^)`'>.
I 151 I^^'c^i:^, (^.^_i,^;cni^^. I:^til^,< cl,: 1'^^n^c^r. (^^li^•iuncti y P^.^hliraci^^nc^ 1^.^^^:^ ►ir^la.^. Ma^lri^l, 1^)^}^. I'. I^F.
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^c:tillntl^^: ^c• II.^n1.^ f:nciclc ►p^cliu c:l c:am^^t^ cI^I C:UnOc:lllllentu in^itativ^ ► ; (;i^^nriu, ;^I car»^^u tl^l
^^^^nt^c^inli^ntl^ ^ll^^tracat^; f^ilus^^^íu, al ^an^l^u clcl I'ert^an^ientu. ^
^l'rt'l'r^l: ^.^1 ifl`i^1t'IC( l'ti l^a ll':1tIUC'C:Ilín C:11fll^ln l1C tlllltlti IILti Ca1lllCnlllllti lll' I;1 i:nlll'I^^f^t'cflc(; 171
I\^IU^t'n1CÍiICC1, la n1aS ^uhlimada manil^estacilín Cle ll^^ cc^ntenidc^s de la (_IlnCl^l; Ia f'tl^^^i^(Íu
Illltllt'r^l, tiCtiÚll I ^^.^ cc^ntlic:il^ne^ c^uc y ^l .titlllE'nll ► .ti, nU[rll"tit C'1111 tilll^til^lnCl^l lll' l)I ĈIf^^{;^i.
ca.t.u-tl^: ,^\ I lise^^ ► ^iu, Mut^múticu y f^ilersu^íu c:(^rreshunclen en el rel^erturia c^hcci^ll cle la rchre-
^cnt^^c:i^^n tirál^ic.a: Pinturu, Al^c•hru, Dibujo.
Ouintl^: Ia in^trumentt^ cle I^i I:mhiria e^ti la Ohst•rvcu:i^ín (inclt.litls^ I^l ^xl^cr-Illlt^nt,rt^il^n, llcn-
tr^^ c.l^ ella). L:I instrumentt^ de la Ciencia, la Ru^ón. EI instrument^ cle la l-^ilusut^ia, la
Int^li^rnciu.
^t^,^li^: ^.:1 (l^)tit•I'^':I^:Il^^ll t^lU^•I-t: t::.ll)l;ll' ^l ►ti1t'nlí/nt'nlr^. ^^l ^Za^t)I1 l^lUl:l'l' Call)l1.lr I.Lti <'tiCI1C:rilJ U
11^1n1Cnc^S. I,a lnteli^encia, las ^i^;urus.
^él^tim^^: n I^zs t^hserva^ioncs que se estahili^an en ^resuncione5 de lij^za, Ilamarcmu^ Iryc•s.
^\ la^ I^itiura^ c^ue ^e aclel^azan ha^ta acerc^rtie ^l la caliclad de lc^ numéricc^ Ilan^:^m^^^ ^•.qu^--
n ► <^.. ;\ I„^ i^^-init•r^,.ti ^^iic• ^t• vi^^il^ic:^^^ I^n.^t:^ :^clc^uirir c it•rt:^.^ a.tillnri^,iic.^ r^^^rt:^t•i^t:iti^•:i.^, núni^^-
n^^. i\ I^^^ núr»^neti c^ue ^e ct^ncretan y vitalizan ha5ta el huntt^ cl^ l^t^cler entrar en la u-ama
tlc I:1 I li^turia, I:r^ni ^^^ ccrnstunt^s histcíricus (...).
(lctnv^,: I.^ t^l:^h^,rnt'i^^n cjcrc:it^itln (^^^r Ia I:m^^iria uhtictlc p^rc^p^i^ ► n^s. I.:^ clal^^^l^:.lc:i^^^l^ cjcr--
citacla pl^r la C;it•nciu ubtiene id^us.
Nuver^^^: (...) acuercla conocer por Diul^cticu el tiri^ de pensamientu t^ilutic^l^ict^ en c^ue el
^^ensamientl^ se hiensa a sí mism(^; ^ur 1'oc^ticu, aquel utrt^ en yue el rensamient(> I^iensa el
cc^nucimientu clc^ la actividad, y^(^r Putéticu, aquel utrc^ en que hiensa el hensamientc, de la
ha^iviclacl.
I)écim^^: L)^ntrc^ de la Diul^cticu, Ilamamc^s l^ot-íu cle lus icl^u< a aqurl e^tuclic^ tle 1^^.^ e•It•-
m^ntl^s más sencillc^s (aunque nu hrimarios) yue el ^ensamientu encuentra en su rclacieín
^^^n ^I et^n(^eimientu y clt>ncle veremt^s a las iclea^ asun^ir la realiclacl cle la5 I^ercel^e:itrne^ y
ilt^ I^^^ c'uncc^^tl^.^; 7i-utud^ ► cl^ I^rs hrinc:i^^i^^s, a acluel d^^ntlc, al c^^^^ul<^r I<^^ icl^,^.^ cr1 jtlici^^^, tl^^^
I^r-irlci^^il^^, in^^^iratlt^^ in^enuamente en el (.)r-ilc.•n, a^umen a I(^^ clt^ti t^trl^^ clá^it:^^^, c^ttr c'it^r<i-
I^^ll1 el tlunliriiu tlc la Lú^ica; en Iin, 7^vríu d^l sub^•r, a un ter^er trataclu cl(^ncle lus juicie^s
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CUIIIhI^^n ^c^íln ^u^ al^iniclade^, ^iemrre h^^jO I^i tutela ile li^^ ^^rincihi^)^ cle Orden, y[ra^-
^ i^'li^l:ln :11 ^^i^^ir.
l!li^l^^in^(^: ^\ I^encl^ic:ic) ^I^ c:ier[a^ c:umu^li^la^le^ ex^^re^i^^a^, y rc^nv^nciunc(Im^n[r ;i^mpr^^,
C'llll)^^':II^CIIIU^ l'^ ll'I^Illlllt^ 1^''JI'iu'11LclCI^111^'ti I):lr^l Illl^ll:^ll' l'^^Il^llll[:tlll^llll' ^tl^ I)ll^l'l'^)1^111111'^ y ^:I^
It^c':1^; ('^ ((^'I'llllll^^ Ilt^^^1^111^'< ^^:11'n in(lica l", C'(^n.^llnl^m('nlt' ^ c'.tila.ti 1•1111111a.ti, ^^).ti ('(^Ilc'l'ht^^^
^^UOl^lC:llll^): ^:n ^a ^numcraciiín an[eric)r 11O tiC G[;( ► iC1 nll^tifrl) VOC'^^^Ulilrl^) [l'c'nlC'^^.
L:n^pl^:alu^)^ ^:^n[et^are^ ^le halahra^, ma^ cun wza in^lecitiiú ► ^ clue, [^O ^(íl(, t^(^ ^)^rju^li^^a,
an[es fa^^i)rece la ac[ividad del pensamiento ^16^.
^ lh^ Icl^nt. Fa ^^cr^to... t^d. ^it. Pr. 66-67.
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2 . Sectores
La I^ilosol^í^^ cle Eil^enio d'Ors sc^ estructura en torno a tres ejes funclarnc:nr,al^s: la
(]I;.ll^l'LIC'^l, I^l ^^l<rtl^'^l }^ I^l h^1lE^tIC: a. No pro^^de er^ cslc trah^l^U rC:allZal" llll^l t'.\1)U^IC'IC)fl
minu^'ios^1 d^ c:arla uno cl^. estos ámhitos, mas sí pare.ce. rc:^omendahl^ E^nunc'iar los
r;.l^^,.'^U^ lll' Ill^l^'UI' rl'lll'^'L lll' lUti l:It^lllUti `l.C:lUI't'.ti.
2. 1 . Dialéctica
Come^ sc^ñal;l oportunamc^nte ,José Luis L. Aran,^;ttre^n, la clialÉ^^•tic'a orsi^^na p^tc^clc sc^r
ent^ndida c;omu una itllroducción en la filosofía ^.17^. La dialé^tica e:omo tc:rreno
sohre el yue se: levantan dos ^;randes edificios: la po^:tica y la patétic:a. Di^;amos,
^^^rri^IlclU ^.I ri^s^;o clc la simplifi^ac:ión inexacaa, yue la dialí:c:tie:a e;stahlec:e las I^^^^^;
del sislema. Gracias a ella poseemos los el^mentos ontoló^;icos 1)r^cisos para acome-
t^r el estudio dc otros ohj^.tos del filosofar.
Eu^enio d'Ors emplc:a dos instr^imen^os en su actividad especulativa: el diálo;;o
y la ironía.
EI Glosador señala la relación semántica y etimoló^;ica de las palabras diuléct.i.cu
y clicíln^r;e^, subra}^ando de esta forma la pertinEncia de esa terminolo^ía en su sistema
f^ilosól^i^o j I^j. Dcl mismo modo, "el diálo^;o I^ilosól^ico entraña int.crcol^^unicarión,
pro^;reso, autopotenciación e interpotenciación de las posibilidades si^;nif^ic:ativas de
raCl^r p^11^11)r."l" ( ^ ^) j .
Fruto de esta alta valoración del diálogo como útil indispensable en la húsyue-
cl;l clc Ia vc^rc^l^cl, Etl^e^nio d'C^rs rE•dacra ttn cttrioso D^^«iln^^^^ ^^cu"n t^^cln hicil^^^crntr (lrlc
1)retc:nc.le re^;lamentar el aspecto so^ial de esa amable práctica.
I 17^ I_. ;\ran,t;'-trc•m, ^^„c^ I.^_ii^. Ot^. c:t[. f'. 1C^).
^ Iti^ f)^Oi:,, I:^_^s;cni^^. Nuv (;. f:cL ^it. f'^. 5^)I-5^)3.
^ ^^)^ I.^^^^u•' l)iiinl;í,, ^\Il^^^n,^^. O^^. ^il. I'. ^J^}.
1 ?i
I. I^ac^tt^h^ a tud^^s, ^c^hre tc^da^ }a^ c:^^^as.
II. I I^^nr:tr:i^ I:t ^•^Ittc^:«i^",t^ ^Itt^• Ir^.^ r^•c^il^i^l^^.
III. ^\^^ ^Icti^^:^r:i^ ^tr^^hellar la halahr^ ^le ^u hr^íjim^^.
IV \^^^ t^ a^alurar^í^.
V \^^^ ^•cltiiv„^•nr:í^
VI. \^, I^r^^nunciar:í^ I^alahras a^re^ivas.
VII. v^^ clesEar^s tu mc^ntílo^c^ f^rente al }^rtíjimc^.
Vlll. (^^Ie:hrará^ la inte}igencia cle l^^s demás.
IX. ^1^, ^lialutiará^ en vanu.
?^. Vcnc:^ ^:r^ el ^liál^^^t^, heru cunvence ^20^.
('cro ^ cl'C^rs I^ cltte^ más l^. interes^ es el diálo^o ^n su v^rtic^ntc: r^:llc^^civ^. f ^r
rllo la ^11^isión a 5ócr^^t^s será cleterminantc (no en vano Eh^.rharcl Vo^;c^l titi^ló t^n artí-
culo Xenius. dc^r S^^hr-ace^ der mndernen Spctni.en).
I'ara t.^^^l^^ huer^ ^ri^^;u, el hahlar va ^an uni^lc^ al pensar ce.^mu }^ara el sen^ita r^zar y recitar;
la uraci^ín íl^l ^emita e^ justamEnte esc^, ^^ración, al^c^ en que rartici}^a ^iemhre ^u ^^`, ^u
h^^^•a. I':^r:^ ttn ^ri^•tic,, rl hahlar nc^ ti^ ^I^ :^i^la^lu ^Icl I^cn^:^r: cl I^^^;^^^ ^^ a I:^ vc^ I^^ ttr^^^ ^^ I^^
^^^r^>. I:t^t_^n^liu ^ieri^l^re el }^ensar»i^nt^^ wrnu t.ul ^liálu:;u sile ►^ciusu ^lel aln^a e:un^i^e^
t»i^n^^^, y c•I ^li:íl^^^^^ c^^n l^^ cie•m:í^ c^c^mc^ un hc^nsami^nt^c^ ^^^n^^r^^. ^úc:r^te^ ^•^ un httc•r^ h^•Ic•-
nc^, hicn^a hahl:^nd^^ y hahla h^nsan^lu. De h^chc^, c}e él ha salicli^ el di^lluti(1 Ca)Illl) r11111I^^ ^le
I^^t^^:^r»i^r^t^^ IZ I l.
EI otro instrt^mento, la ironía, tamhién rosc^e rai^;amhr^ socrática ^Z2^. Eu^;c:nio
cl'^7rs estima yue el ^lo^;matismo, ven^a ^íe La corriente I^ilosól^ica c{ue se yuiera, en^l^e-
ce I^ ^clc^tiisic.^ión cle la sahidttría. Esta, ^or el contrario, se caracteriz^ ^or la a^•c•rt<^-
e;ión '`in^or^cli^•ional" y"mar^;inal" clc^ (os he^hos. f one como ej^.mhlos hara resaltar str
1211^ I1^(ll'.^. I-i.i,^;cni^^. I)idl^^•kn^. Fd. cit. I? 31^.
^Z I ^ Ibicl^ni. I'. 3 I.
jZZj I I.^y ut^ intcrc^untc c,tu^li^^ ^Ic C;^,nz^tlu I^crnán^l^z ^le la ^^l^^r^t ^^^br^ e^tc <<tip^c:^^, ^Ic I^t t^il^^,^.,l^i,< <^r^i;u^:^:
Ia Ir^r,ni^ntc^ cl^ d'O ► :^ cn "I:uz^ín I^^r^iñ^^l<<'^, n" 2 1. M<<clricl, .l ^^7. I'I^. 2^)-ti5. ^
ly
l^ostura la c:reenc:ia al^solutu en la teoría c:le la e.volución o la anti^;u^ teoría cl^ las lo^a-
lizac^ione:s c^er^.hralt_:s. Eor c^llo, cíehe ^^roe:eclerse cí^. manera clise:rc:ta e iróni^a.
I'^r^^ ^I l^^^mhr^ cíue: ya ^n ^u mente huhiera h^^se:ícl^^ esta ^ahicluría ^^ la acc:l^taciún martii-
n^11 ^Ic ^^ta ^ahi^luri^l, nu huhiera teni^l^^ ^^ur clué recihir Ia^ ce^rr^ce:i^^nc^ ^Iel t.i^n^^^^^.
Ircíni^:,1111CntC', .tilll n^^ar Ic^^ ilat^^^ cc^n yue la antcri^^r af^irmac:i^ín ^^ ^it•:;lln1C'nt<^ha, I^ul^icra
u^l^^c:a^l^^ a í:^ta ^n ^l í^latlc^ ^le: la relativie^a^l; Iiuhiera a^livina^lu, en el ^vulu^:i^^nisn^^^, una
hií^cíte^iti; ^n la ac:e^^tacicín cle las Ic^calizaciones cerebrales, la servidumhre a un í^rejuici^^.
I It ► hir•r^ ► ^•^ludrr ^•n rl u•rr^•tc^. I^^tc ^ccrct^i, n;^tur^tlm^•ntc•, cti cl ti^•rr^^trr clc• Iu f^^ilrrtirr^íct ^?il.
En la misma dircccicín ^ntido^;mátic^, Eu^,enio d'Ors cita a itna seric^ clc^ atrtorc^s
clur- lurharon iróniramentc: contra la ri^;ide:z de ^ensamiento.
... el clesclc^hlamientu irúnicu de un Súcrates, un Montai^ne, clel mismu 1.eihniz. la irunía,
t^n^í^lan^tu Ir^ ^lurc•za ^I^^I il^^^mati.^mc^ ahc^ilíctic^^, ^iyu^l<i, c^^n ^u irrc^ul,^ri^la^l liti^^r.^, ,^I
rche^s^ ► ; I^^ iui^m^^ c^ue, e:n el lrch^> cle nuestr^ ►s rece^;^imiente^s veshertine^^, la hlan^lura ele ^^i
almi^hacla si^hre la ri^;iclez cilíndrica del travesaño 1241.
^)u^^r^ ^^c:^^s, ^c:^;irrr I^r ^^^rsí^^^tiva c^^l clialcc;t.ist>>o Irc^c:liar^u, ^I C^lus^rt.lur c;irti^ir-
cle qtre la ironía "^.nre.da" la tesis con la antítesis (25^.
Tan^bién es cltrsta^able el aspee:to estétic:o cíe I^^ ironía, procíue:to úpi^o meclite-
rráneo.
I^z (;i^nc:ia e^ ir^^nía, es decir, la Ciencia es ala(l eStÉ^CICO, cc^mc^ el arte. I.a C:iencia, en c^^l.^
unu cle sus mumentus, acerta cle una manera mar;inal e imhlícita la uíterii^r cuntraclicci^ín
í^^^sihle, el í^r^^^resc^ t^utur^^. (...) Scícrates sirve al Nous más que al [. ►7^r^s. ti^ícrate^ n^^ en^e-
ña s^^lamente la Fili^sc^f•ía, sino la ironía y el gusto. Fue inventor de clef^inicic^nes; ^^ere^ I•u^
tamhién n^ae5tru máxim^^ ciel estado de espíritu que rermite superarlas (26j.
1Z3^ Il^c^i:ti. I:^.r,^cni^^. I:f.^^cr^tr^... I:d. cit. I'. 1^J.
^Z-+^ I^1^ ►► i. Ui^ ► l<<^,,^. I:^L ^ic. f? I^+^).
^.'',^ I^l,^nr r'^rrl^r^ ^r ' I^i ► r^r. I^^I I'I,i~,^ ^^ ^.in^^... l;,n^^^•I^^ir,i, I'^^,i. I: I•I I.
^2t^^ (d^m. La Filc,sc,Jíc ► d^[ Hombr^... Ed. cit. P 64.
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La ironía, en rc:sumen, quedaría caracterizada ^.n tres not.as:
,^ •^r rrlirnt.ici^^,n a^^^r(^^ri^a. n^ ► aJ^c^^li^aica ni ^I^^^;tná(ic:a;
h/ ir rc^clecla^la cle: ^us J^osihilidadés dE rectit^icacicín y íle duda -sin yue e^ta^ J^e^tiihilicla^le^
^^•,irt It^'^:I^^i^,lt (I Icti^•I), .^iit^^ c^^^nlrci^lic^^^i^^ ► t ^^:c^uncl^^, J^uc^ Ia^ (^^^^il^ili^la^lc^ ^Ic• rt^•^:i^^i^',n Itutr^•It
I:1 Iltl'llll' IllUtl<tr^^^ J^c^r ^^•r ^^^^.^il^ili^l;l^lc^ ^Ic ^^r^^hl^nt^i.^ a r^,^^lvcr-;
c/ ^n t.rr^:^r lutiar, nu ^lel.^e interpret.arse cumct una rert^licieín intelectual, ^ir^^^ c:urYtet una re^-
(^uc^ta J^^^^it.iva y a^l^^:u^l^la a lu^ ^I^sal^í^^s cJuc: r^c^^ J^retient.a la realiela^l 1Z71.
Este sistema dialéctico es bautizado por Eu^enio d'Ors con dos voces latinas:
NUVLtiiLnlLl.111 OI^^Cl11Lt.i11 (2^Ŝ I.
hur c^u-^t l^art^, c:l I^ilósoCu esl)añol prohone una tt_^t^t-n1u h^plr: ► -iunu c1^ lu F^i.ll,^t ►^íu.
En esta ref^orma se inscrihe su doctrina de la Inteli^encia.
la estructuraci^ín clel rensar cíesde esta ^ersF^ectiva inte^raclora exi^e a d'()rti llevar a cah^^
urta r^^^i^r-ma 6;^:1^l^:riunu ^le l^z f^il^^^^^l^ía, c^ue cstahlec:^ un tiitit.^nl^i cle J^e:rtti<ll111lnLl^ c^^n ^(^^^
^cntru^ -la ra^úrt y la vida-, en una t^urma de ac^ivi^lad cumE^leja c{ue es a^l^e;rit.a p^^r el aut^^r
^t Ia inlrli,^^•nc.^ict (^^ ti^n-y, c^^nt^ ► c^^nlluencia ^^rti.ínica d^ I^> tcríric^^ y lu hr,íctic^^, I^^ti clcntcn-
t^^^ rac:iunalea y lu5 em^íricos d^ ir^tuiciún, sentimient^^, ^ustc^, etc.)... (2^1.
LI Vlosac.lur insistirá en la distine:ión entre Razón e(nteli^en^ia. A su juic;io, la
rrimera c^s c•1 ins^rttme^nto ^t^t.o ^ar^t Fl conocimiento c•ientífic^o, mienfras qttc^ la sc•^ttn-
da lo ea f^ara ^:I ^ono^it^r^iento (^ilosó(^ico [30[.
EI ohjetivo de esta reforma ke^leriana es su^erar los estériles ri^;or^s clel anti^uo
ra^iuir^rli^itru, J^^i^u ^irr ^th^utdurt^u-5+v a u^r^t5 curri^ttt^:5 ^1^ dudusa luttdatitetrta^iutr ^eu-
rica. F or ellos se ^uede hablar de un neointelectualismo orsiano. Para com^render me-
J27^ \^l;u^,^;l^ln^^ (;^Iacll^u^^•,.J^^^^ I'c^lr^^. Lc^ f'l,:nitucl c1^ ^^nticlu d^a 1iuhciju ^n l:u`^^ni^^ cl'Urs. I'um^,l^^na, I^)^^).
I'^,. I^)-Z^^.
^Z^^^ I?'Or^, L^.Is;cni^^. I_a I^ilusu^fa cl^l flc^n>1^ ►-^... I^d. cit. !? hl).
I)^ll ^.i^lil'^ Oi,llllla^. ;^^^^^It^i^. O^?. lll. ^^ ^)^).
^ 3rr^ I.. ^^1nln,>;^.Ircn._J^„^^ I.ui,. Op. cit. !'. I^)Z.
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jor toclos los c^onc^eptos manej^ldos en las líneas anteriores, permítasc:me rec•o^er las
I)^ll^il)r^l^ Cll'.I nl;.lc'Sl rc):
... K^•l,l^•r. :il r^•cn^l,l:^^ar cn (^^,.^m^^!;r^l^ín c•I c.^c^ttc•ma ^Ic I:^.ti ^írhitu^ :^l e^c^ttc•n^:^ ^Ic• 1^^^ c^írc^t,t-
I^^. ^le lu, an^i^;u^^s, I^^^r^í, a la ve^, integrar en I<^ raci^^nal ciert.^^ níu»eru ile I^n^in^en^^^ clue
I^^^ rr^^^re^^^^ cle la ohservaciún hahían cc^nducido a Ies astreínc^mus a aclvertir, y yuc, ha5^a
^•i^t^^ix^^•^, ^•^^i^í,^n tii^•n^l^, c^^,n^i^l^•r:lllll.ti Cllnlll II-IYIC1l^11C1^(•C y^:^Ivnr, h^,r c^tc• hr^^cc•^limi^•ntc^. In
^^^^^^lic:uci^^r^ r^,^ulcu- d^l mund^^. I:ncc^ntrcí para e^tc, la ^lij^se, furma más c:^^mhlicacla, m:í^ ^I^-
^^ihlr, l,^^r cl^.c^irl^^ a^í, clue el círcule^; curva cerr^cl<1 en ^urnu clc clen centru^ y n^^ ^Ic un^^ ^^^lu.
I'ri^^^ I,i^^n, I^^ ^^ii^^ ^^^,n^•i^^nc ^Ic^c^^rhrir, ^i nic :^t.r•cv^, :^ ^Iccirl^,, c•^ lu ^•li^^^^• il^• In Ru,^^n, In f^,rm:^
^^r.^c• .^^^ ^n^^.ri^•ntr:^, c•n rclaci^^n c^,n cl :^ntitiu^, rnc:ic^n^li.^n^^^, c^um^, la c•li^,^c r«l,^^rt.^, ^Icl cír-
e:ul^^... I:n ^^^rus térn)inu5: hri^eecler eun la^ aclclui5iciun^s clel pra;mari^n^^^ c:^,n^^^ un ^lia
liie^ier^^n I:^^ rn^^narcluía^ ah^c,luta^ cc,n la^ fuerza^ ^,upulares revc^lucic^naria^. I)^r .^u parte
:^I I^ric•:T^,; nc^^•^,t:^r Ia lin^itncir^n ^^:^r:^ r^^n.^c•rvnr I^ .^i^hcr:^ní^ I^ I I.
Ent rc^ 1,1^ c'on^E•c^tic^ncias má^ importantes de la reforma kepleri^ina f^i^ura la sus-
ti^.uc^ic>ti clc^ lu^ clu` vi^jc^s I)rir^^il^ios r^lc'loll^llistas clc r^lzórl sufic^ic^ntc•. y c^llrl^ r:lCllc^l'lllrl
por los de I^ttnción exi^;ida y participación, respectivamente.
Asimismo, otro elemento cíestacab[e en el sistema filosófieo orsiano se halla c^n
la clialéeti^a. [^^le rel^iero al pensamiento Ci^urativo. Como reeuerda E. Rojo ('^.rc:z, "cl
pensamiento fi^;urativo Ileva ya implícitamente en sí la revolución kepleriana cíe la
fiiosofía" (32j. (Veremos en distintos lu^;ares de este trabajo cómo la fi^;urac:ión inte-
lec:tu^il orsiana jue^,a un papel importanúsimo en su pensamicnto históric:o-políti-
co).
Eti iiltjn^o t^:rn^jno, la mc^ta clc;seacla cs I Cl CU^c)11t^(;lCtc ► 11 C^^ PLUI `)t ► I" n1t;^IlU ^l^• Lr ►^^, ►^,
"c^olc^ni^ac'lón (lur- sc ejc 'C:Llta ^.rl CllVerSOS tE'rr^.rlOS; ^n la físira, por las Lcyc•s; c^.n la his-
^31^ Ihi^lcm. I'. I^)3
^.iZ ^ kr^j^.^ I'c:rcz, I^. I'r^^^l^^,^u u I"ct Ciencict d^ lu Culturu ^Ic l:u^cni^^ l)'Ur^. l:cl. fli^il^,. ^1aclri^l, I^)c^^. I'. I l.
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toria l^c^r las Constantt_.s o eones sohrc^ los heríoclos; en la vicl^l 1lllnl^lna, l^or c•1 l^rt^clo-
minio cle los ^iu^zos, entenclidos como estados y como cronolo^ías" ^33I.
Antes cle concluir est^. apartado, y a modo de enlace con el si^tiiente, he cl^
rcc^orclar la wrio^:icla til^olo^;ía humana clesarrollacía hor Eu^;enio cl'Ors, ^s clc.c^ir, cl
{1O111( ► Sca{7lCl1ti, {1(r111( ► j^ll^('1- y{111Y1'il) Ill.C^t:11S ^34^.
Valiénclos^ c1c <<n término acuñado ^or Huizin^;a, Xenitis ^.m^lea c^I h( ►►11rr I^ICIc:t^;
^o^^no al^ortac:ión f^rente al rra^;matismo (11(^mo %c^b^r-) y al r^cionalismo (h( ► mc ► supi.r: ►^s).
Estos tres modelos se ^orresponden con los tres tipos cíe cultura: l^ h^:nrle ►1{zLilLL^l" O c:UI-
tura del cot^ocer est^í rca^cionada eon el hombre racional; la manch^ ►lhult^u- o e:ultura
clc^l h^1c•c^r c^on el homhrc^ hrocluctivo; y la wc:rtenhultur o cttltur^t cl^l valorar sc: vin^^tt-
la al asE^ec:to lúcli^o clel ser humano (35I.
^i:3^ I^crr^rtcr ^^1^^r^r, J^^^é. I^i^cic^ncu^io dc t^ilos^>fíc(. I^cl. Ali^tnza. Maciricl, 1^)-^6. I? 2.457.
^ 3^-}^ I),^n^lc 11^(^r., cr^ rni ^,I,ini,^^n, clc^^u^r,^ll<< ^^,n m.í.; clctullc c^l^r tc^,rí.^ c• cn f:I ^^^cn't^r... f^.c.l. ^ il.. I'I^. ^^+lr.
3^ ^.
^ 3'^^ I.. ;^r.u^,^;^_rrcn,,J.l_. I_a I^ilusu(ía d^ L:u<<:nic^ d'Urs. I;d. c:it. E'. 2l_3.
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2.2. Poética
La ('oétic:a es la part^: dc la f^ilosofía cie Eu^;enio d'Ors donde se ^stuclia la naturaleza
clc^l homhre (al^o harec•iclo pero más amplio que la materia ohjeto clE: la r^noclc•rna psi-
^olo^;ía) y las manif^estac:iones culturales ytte éste ^enera.
La f o^•t.ie^a ^ira c•n torno a la noc:ión tl^ f otencia, pocler ^•rcaclor clc•I homhrc,
c:ontral^uesto ^1 l^z (:esistt:ncia, núi`leo, a su vez, de la i'atéti«. T^ndríamos acíuí la
luc^ha funclamental en^rc^ cíos nociones hási^as que estrttcturan la realiclacl clel s^r.
lóclos IOS C:O1lC:E:ptOS se pueden subsumir en al^uno de los brupos cíerivaclos cle esta
polariclacl. lncluso los elementos teoló^;i^os son aptos para estos a^;rupamientos.
Fn ^tita ^lial^ctica hay un dualismc^ fundamental entre I^^ que él Ilama I'^^t^nciu, ^lement^^
cr«cle^r ^^ 1'c^^ticu, y la R^sist^ncia, elementc^ pasiv^) i^ Pat^ticu. CI munelc^, la vi^la y cl h^^m-
hre se recluc:en a la lucha entre estas d^^s fuerzas: Pc^tencia y Resi^tencia. hien y I^^lal,
Orn)u^^l y ^\I)rin).ín. n^í, el l'ccaclu Ori^inal y la Muerte ^c^n c:c^ndicic^nes ^In^la^ al I^^^mhr^,
inevit.ahle^, clu^ ^^ertenecen a la IZe^i^tencia u Patética del mi^me). Pur el c^^ntr.^rie^, el nac:i-
n)i^nt^^ clc (^rist^^ u la (Zesurr^ccicín cle la carne sun cun^liciunes c)L^teni^las ^ara le h^^mhre:,
^^ clecir, ^^ertenecen al campo de la Pc^tencia. Bastaría una sencilla retlexicín ^e^hre nc^sotr^^^
n^i^i^)^^^ y Ie^ clue nc^^ rc^elea ^^ara percihir la lucha irre^luctihle cl^ cl^^s fuerz^l^ ^^^^uc^ta^, unei
I'ut^nciu cjuc utucu y unu Rcsiste:nciu c^u^ uguuntu f 361.
La ide^ de Fot^:ncia se conecta con la visión positiva que Eugenio d'Ors tiene de
la lif^c:rtacl c^el hombre. De este r^nocio, l^t libertacl es también una ^^^)^c: ►lciu int^r-ie^r j37j
o, mejor, la poten^^ia por a ►llonomasia.
I'ara e•jc•mrlificar ^s^a tensión Potencia-Resistenci^, Eu^^nio cl'Ors rrtiliz^ una
ima^c•n cfe• ^Tr^n ^l.l(^rza ^ráfica. lma^;inemos a un leñ^dor c^tre valiÉ•nrlosc• clc sIIC I^^crrl-
^^^clc^.^ ^^rc•a^iv,.^^ c^ur^^tru}^e un I^)a^ha y clerrih^l lln árhol, esto ca, ^riur^l^a sc^l^r^^ I^r r^sis-
^ 3c^^ I) c)i:^ I^iihrcr. (:,irl^^.. I'rŭ l^^^u ^i Uicílc,kc^s ^Ic I_^-i};cni^^ cl'^)cti. I:ct. c;it. f'1^. 2^`^-2^).
^ 37^ L. r^rar^,^;^_ircn,.^.L. OE^. ^it. I'. 17^).
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tc:n^ia cluc; la r.^^ttttraltrza present^l. Ue eSte 1^Ud0 la potencia, e:reativa y t:^f^ansiva, asi-
n^il^t la r^aliclacl cxtrrna }^ la introrpora en provc:cho propio clc^( a^c^r^tc.
I.^.l Ir^^IZtcr;I cl^tre ^l y^^ y el nc,-yc,, entrc la liherta^l y I<h r^^i^tencia^ «, puc^, mc^^•il: I;i
pe^t^rlcia pu^cle ;aprr^piarse el munclc^; perc^ tamhién y^^ pueclu ser ^•enc:idc^, c;iícl^^ hajc^ ^l
I^^^u ^Ic la I^atali^la^l f ^hf .
A las cle.nominaciones de I'o^:tic^ y Patética precedieron otras en la ^lahorac•ión
f^ilosól^i^^a orsiana -v. br., ^^sic:olo^;ía heurísti^a y psicolo^ía empírica (39)-. Xe:nius se
rc:.f^erirá a la conveniencia de la nomenclatura utiliz^tda en la ^;losa titul^d^t Pl^éticci y
Put^ci.ca. (Aclviért^tse el tono li^;eramente zumbón del último párra(o).
I'^^r e,tu, y^, pr^li^r^,, una ve^ ha^a^l;l la parte c:urT^iln, yue: I^uc^le Ilamar^c I)ic^l^^^eic^c^ ^I^ I;z
I^il^^.^ul^l;l, ^•r^tr;u^, I^^, ^x;lct;znz^rztc cn I^^ p.^i^ul^í^i^:^^, ^in^, ^rz wri I'^^^tirc^, ^I^,ctrin;l ti^•ri^r.^l ^Ic:
t^^cla la ;lctivi^lacl ^:r^aclura, tel^^a pc^r escenariu el alma e^ lu^ euerpe^ti.
Y lu^^^^, cvit,in^l^^ iti^t<lltllente la ilusi^ín cle una (:^^^me^le^tiía, ^lenuminar I'^^^ticc^ :1 la el^^-
^ i^i^^^^i^^l^ ^Ic I:r I^:Itiivi^l;i^l, pr^,^lil^^:^.^^ i:^ta ^ti I^,^ cu^rp^,^ ^^ cl^ cl <<In^u.
I:I ^cr^ti^l^^ ^tinzul^"^^;ia^ ^titá c^ ► rlllii^;u. L_a ^tim^^l^^^;ía clue cun^er•va lat^rzte cn cl v^^c:ahl^^ p^^^:-
síct la alusií^n a c:reacic^nes, y en el ^^c^cahl^ putéticv la huella cle la pa^leci^la pasicin.
I-i;ly c•I inci^n^^r^niE nte, en c^mhi^, cle tr^er c^^niu.^icín ;1 quiene.^ .^e fi~Iir^n c^iir• l^ I'^^^^tic-n,
;1pllllflC^C lIC I^ Retcíric:a, ^i^nil^ica exclu^ivamente el arte cle hacer versu^. C) clu^ la I'^^tilie:ci
^•^ .^^^I^^ urz<z ^inlunía ^le I>eetll(lven (^FO^.
I__;i f c^^•li^•,^ sc^ ^ttl^^clivicl^ cn t.res r^lm^^s:
- Lo poét.ic•o pttro o an^;élico: e.l ^spíritu.
- Lo poéti^o t^:^ni^o: l^l Unlllc:aClon (^uncional de la naturaleza.
- Lo poétic:o cultttraL la unil^icación t^tmc:ion^l de la tradición.
Attnc{t_t^ stt ^ontc:nido ^xcecle el marco de nuestro eSttldl0, c:onviene esc^rihir
I^3^ I I biclc ►n. I'. I 7^).
^ i`1^ Il,i^l^^iii. I' I^i^.
^^^^^ I^^l^i:,, I:^.i^;cni^^. N^^v. C^. I:d. ci(.. I'I^. 5^^}-5`^5.
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ur^as hrev^s líne^ls sot^re la ^sic;olo^;ía y un^^^l^^le:^^^íci orsiana. Esto es así l^or dos razu-
n^•s: c•1 l^r^^hio Ett^;cnio cl'Ors ^at.imaha cltt^. stt t^orí^1 sohre la j^c:rsona cra ttna l^ic•z,1
c:lave ^:n sus sistt'r1^a de l^ensami^nto; y, en se^;ttndo tén-nino, l^orcltte los l^resttl^ues^o^
,tntr^^l^c^^l^í^^,ic^^^^ clc• Ic^^ clttc l^artc• ttn,^ ^c•orí^l l^c^lí^i^^;l c^c^nclic•ic^n^^n ;.Tr;lncl^•i»c•n^r ^tt c^^^n-
tc.:niclo }^ desarrollo.
La do^trin^t an^;élica orsiana está enraizad^ con el pEnsamiento de Dionisio -"^I
c<<al no mc^ resi^no a Ilamar, como aconse:ja ^l pedantismo, P^c;ud^^-Ar^^^^^u,^i(u. I'orclttc^,
en todo c.•aso, las mismas razones yue ^ara Ilamarlc Pscuclc^-At^e^pu^t;i.tu hahría l^ara Ila-
m^^rlc P^c;u.cl^^-Di.r^ni^ic ► " j41 j-, R. Lulio y San A^;ttstín.
f^^,t iii^i^^c•ii^^i<t ^•t^ lu ^tn^;^•li^o r^o cs ^;ratui^.a. L.a ^unu^•ida I^.y cl^: c^^ ► ntinuiclc^cl t^•u-
ló^ic:a aconsej^ una instanc:ia intermedia o enlace entre el hombre y Dios.
... Ia vi^ja m:lXlnla te^^lcítiica, hr^nunciada hur Platún y rehetida l^ur IZaimundc^ Lulic^, d^
r^ur el indiviclu^^ n^^ huecle ec^mrarecer ante l^l lnteli^^ncia ili^^ina he^rr^ue é^ta n^^ dc:^cien-
^I^ :^I C'^^IIt^C'lllll^'llt^^ ^Ic I^ ► incli^^idual. I'c^ti^en1^^^, aclen^^í^, cl ^al^er te^^l^i^;ia^ clc la ^xi^t^nc:i,^
y a^i^tc:nci^i, har^i c:ada alma, de un nn^el Custc^dic^. F^ta existencia es, hur c^tra 1^<^rte, raciu-
ii:^li^^ci^^c i^^^:^^.u^i,^ ^>ura c^uc ^^ ^ui»í^la I^^ Icy cl^ I^i c:untiiiui^la^l 1-FZI.
D^•^cl^ utru áti^ulu dc:}^c: adv^rtirsc cn la an^;^olo^ía orsiana una asin^ila^i^n c
int^.nto sui^craclor del ^sicoanálisis freudiano. En tal sc:ntido, Eu^enio cí'Ors es ttno de
los prin^ipales receptores y divul^adores de esta corriente ci^ntífica en España.
I,l rel^^r^r^c:i^l ^l lu^ nn^ele^ C:ustc^clic^s resulta acíuí li^era y menc^^ de^arr^^llzcla, ^le^cle li.^e^^^,
cíuc t^^cl^^ I^^ yur ^^Ilí cc^nciern^ a la ^u^tancia an^;élica y al a^nucin^icntc^ antií:lic^^. I:i^ rc<^li^lad,
.^yuclln c^uc:.^tiún n^^ l^^^dría ^^r r^n^^^^acla sinc^ l^ur quien se decielies^ a hacer I^^ c^uc• n^^tiutr^^.^
h^m^^^ inte:ntaclu t^.aer al estudic^ dc la hersc^nalidad humana la^ cc^ntiecuene:ia^ c^u^ ^e: iml^li-
e^ar^, a^m^^ c•^^ntr^^^^^lhe h^^^ihle, en la mc^derna tec^ría h^ia^l^í^;ica cle lu suhc:^^n^c:ientc• l^ ^l.
^^ I ^ I^Icm. I_n 7i^ccdicic^n. I::ct^. Ile^_^nida5. [^ucnr^s ;^irca, 1939. f? 20y.
^^I? ^ I.. ;\r,in,^^.ircii. ^.I.. (1^,. ^ il. I: ^ I'^.
I^i Ŝ I ^l^( 1^'.., ^•ilf^^'lll^^. ^Yllli^^^llil Ii^YI ^! ^^1 VI^^^1 i1n,^t^Íiil^. (arrl^n il 1111^1 ^í^^^'^^i1/^. ^a^. ^l'C'ni^.^. ÍVÍ;II^fI^^, ^i1;{I'^. ^^ ^^^^.
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^c^r ^^stc 11io^ivo el (^ilósolo oponclrá la ^i^^?f"t:Ce^11SClt'11ClCl, clominio cle lo antiéli^o,
,l I,l ^tlhc^c^l^^^^i^•nc^i,l.
I:^t,i ^rrl^r^•c^rrn^^^i^•r^^:iu ^ ► i11^^C1Y'^rl1ti(:1^11CIU ^c cli^tit^tiue, aclcntáti, ^I^ I^i .^uhcr^n^cicnc^ia, cl^ cl
h^c:hu ^I^ qu^, n^i^i^tra^ que: ^sta ticne tiu cau^ali^lacl e:ll e( pa5a^lu y^;rc^vie<<, ^i cahe ^I^c:irlu
^^í hac:i<i el pa^ado, la ^c^hrea^nsciencia inversamente, tiene su centr^^ de ^ra^•itaci^ín, nc^ en
^I pa^^iclr,, ^il^u cn ^I purv^l^ir ^^^FI.
La persorla, el ^spírilu humano, es procluc:to clel ^quilihrio c:o}^unlural cle una
nu^:va t^:nsión: sohreconsciencia vs. suhconsciencia. Manteniéndose Fiel al pensa-
rni^nt.^^ li^ura^ivu, Eu^;^:nio c.l'Ors i^lentiCi^ú, ^omo quecla explie:aclo, la ^^or^s^ic^r^^ia
superior con el ĉul^^el, mientras que la in{raconsciencia está representada por la hestiu.
^.^l.^l CIOC:lrlll^l llLllf^ SU C1pII^aClofl 111^1S 1I1111E:ÚlalC1 a f^l vOC:aLIOn. ^f C1CsLI11C) CS E:I
cauc:e que I^:, homhre traza entre la vocación an^;élica y bestial -o satánica- (45^.
U111C'^lllll'll1C ' cl t r,lrl^^^ltr^o clrl t icmpo rrvcl,^ c•I s^•nticl^ ► clc la vicl^l. f Cll" l•Ilc^, "I;^ r;^rc•^.^
lsCllC^l,ll Cll'I f)Il^^;r^1^C^ u(Il'I rCll"^1LISL^1 C1C' llll sCl" fltllll^llll) sl: ^III"úl Cll CI Cfl'^l'llf)I"Ill^ll'lllll
}^ eYpansión cle su ^1n^;el (4^^. EI alma posee una vertiente poética -el Án^el- y otra
p^l^iv;-l -I,l ^,c•^t i.l-.
hara ^ompletar el ^uaclro c(e la psic:olo^;ía orsiana, clist.in^uir^mos ^^^mhi^n
cliv^^rsas opc'racioncs qtle. se puedc:n asoriar a Esa dtlalldad háslc'a 1'o^^tic'a-f at^^ti^^a.
Est,ar,ln ^•Ir ^I t^l"r^r^o c(^ la prim^ra I^i idcación y la per^^p^^ión, rniclltr,as cfu^' a I^.l
sc•^;tlrlcl^a t^orr^'spon^lc el ori^;^n periléric:o d^: la ac^iviclacl mental ^47(.
EI otro punto importante de la Poética, (a Ciencia cíe la Cultura, será eslucliaclo
en e.l ^apí^ulo II cle este ^rabajo.
I^F^I Ihi^l^•m. I? I I?.
^•-1'i^ I.. ;\r:^ir.^^.^rcn, J.I.. U^^. ^ iI. I'. 21 ^•3.
^-FC^^ I^^^^r,. I:^_r•^^ni^^. In(.r^^clu^c.iún... Ld. ^it. !'. C^U.
I-1^ ^;1r,^n,^;^.ircn. I.I.. O^^. ,.it. I'!,. 222-22^.
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2.3. Patética
f at^^tic^a: c:aml^o I-ilosó(ic:o "en que piensa el pensamiento de. la paSlvldad" ^4t^^.
La I'at^ti^a ^omplementa la ['oética y su ras^o fundarrrental es e:l con^c ^^to c1e
Resistencia.
Ftr^<<•nic^ cl'(lr^ rlrclic^^ v^ri;1^ mc^nc^^*r^fí,^^ ^ c•^tc^ ^c•c't^r clr ^rr rc•nG,^niil•nt^7. ^r^tr^•
^a5 IZIaS CíeSl^lC ables f^i^;uran: Lu ^ ĉ^r-nlule bie!li^^;iclue cle lu l^^^ lCIU^. Ĉ lS /E'i11.)111^111 li'1^V[:1'^LI1l(;^
t` l^l ('1 ► I1Ct;{1C.1(^ f'11^1"1 ►{11C.C1. c,^ l^l Univcr 'S, Lu^ Cl{1c"^1"ÍUS C{^ Z^11i^11 C^C EIt;C( y lCl 11(1CL1 ►11 111^1CL('1'11i1 C^t'l
('^^)CICI.(1-(l^'i11{)(1 (clue I^ue su tesis para obtener el título de doetor en Filosol^ía), Le: p^c{1^
dci ►1; Il ' 1111 ► 11CIt' {^{1y.tiicluc: y f_u Filnsn(i:a d^ lu Cr-u.z j4^)j.
I^,1 ^,rt^^^ ic';l cs ^[n ^írhol c•on varias ramas (hiolo^;ía, eosmolo^;ía, tcolu^;í,a...).
Acaso en este punto se nos plantee una duda: tqué es más importante en la
eslru^tura clel scr y del mirndo, (a cíimensión poética o pat^tica? La reapucata, nec'c-
sariamente, dehe eludir esa tajante formulación. No se puede hablar de in1^)^^r'tunciu
porc{uc: amhos aspe^tos son necesarios e insustituibles. El enfoque no dehE^ ser valo-
rativo, 51110 ciescriptivo. Sin embar^;o, es correcto afirmar yue una esfera presenta
n^a}^ur alll^)IltllCl C(llE^ Ia otra.
I^1 V^rll,ill ^^I,ct.i^:a l:ti l^ri^ an^^^lia y ric:a c^uc la Ver^la^l ^^a^^tic:a, p^ru ^Ic nin^una l»an^ra ^^^il
e`l^ cl^n^raclicc:iún cc^n ella ^50^.
Una vez más se trata de la reivindicación de la razón, de ese neointelectualismo
zntE^^ srñ;,l^cl^. rur rĉ tc^ m^tiv^ Ftt^Tc^nio cl'(^r^ prctc^nclcrá srrpcr^r cl ^^r,^,Tm,^ti^n^l^,
<<I^ir[»^rr I^l utilicl^lcl c.lc I^t r^^zón desde: ^ualc{uicr dimensión yuc lrahajc cl catucliusu.
^-}^;^ ^)'(11:,. I:^.I,^cl^i^,. I•:I ^,:1 ► t'Ic^... I:cl. iit. f'. cí%.
I`^l^l ^^^•L;llllt^^ ^I'U^yllll'lllt^ti Illll'I'C'tiUlllCti C^C ^^^ti I?fllllCl'U^ ll':IÍ)Lt^t^ti C^l^lll 1'Cl:^ry^ll^t^ti ^' lf^ll^lll:ll^^r.ti l'll ^.^1 ^'I^^^\i^^l(1
C^^'^ ^^('lll^?I't:... ^:C^. iIL.
^`^1^^ I.. r^ral^,i;l.u'cn. ^.I.. O^^. ^:it.. I'. Z^%.
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I)'c ^r^ ^c {^r^,{^^,rt^ ^•^r^^:^r al ^^ra^matitirnu ^n ^u pru^^i^ ► t^rreriu. I^r^r^t^ a la tc^i^ ^I^ c^ur la
^^cr^l:r^l ^^^,n^i`t^ ^r^ ut.ili^l^lcl y^le c{ue, C'lllltil^LUCt1tl-'rlll'llt^, la ra^^ir^ t^,l<.in^^^r^t^• .^c j^r.^til^ic•^i,
Iur^^-i^,n^iln^entc. ^n c:uantu qu^ es útil para la vi^la, el aut^^r ^^rueh<1 c{ue ^icr»^^rc I^, r^, c^,r^
I^^ c^r.ral cl rrit^ri^^ ^I^: utili^la^l hiul^í^i^:a ^^ ^I^^^Iara ^l .til rlll^nll, in^ulici^r^tc y^I^j.^ Irr^.^r ^il ^I^
^•^^r^l.r^l I^^^^ic-:^ ^ ^ I ^.
R^:^E^e:^to a la co^molo^;ía, Eu^;enio cl'Ors ^lef^iencle Un^l e:OnCe^^^lÓn cícli.c:u clel
univcrso c{ue se opon^;a ^ la concepción ^ntrcípicci.
Esa visión ^ntrópic:a, fatalista, c{ue ahora ha siclo revitalizacía por el E^rol)I^.ma ^le
I^^ clc•^racl^lC'lor1 mcclioamhiental, sostiene c{tl^ el muncío se constlme, env^:j^^:e, ^^stá
aho^'ac(o ^ un trá^i^'o (^inzl. Con ^;ran fuerza expresiva un {1acLit{1 islámico insiste cn esta
ic1c^;^. I.;^ tic^rr^ clij^ ^ Acl^n:
ic ^I^, i\^I.ír^, tú n^c vic^n^•^ ahura c{u^ y^, h^ ^^erilicl^, n^i n^,vc^la^l Y.Í^rventr.r^l! ^^Z^.
Pue:s hien, X^:nius httscó una vía intermedia qu^ se alejase tanto de la c•oncE p-
l:lor'1 r11C1'^llll^'^l C^^'^ r^1C:1o11^1^IS1110 ^1hSlr;.1C:10 tr;.1(.^I^lOf1^1^ (:OIIlO Cll;^ irr^1CIUIl^lIISIIIU 111^1^-
rentc a la entropía ('`toclo para nacla"). Ese e^mino alternativo cre}^ó hallarlo en (^ teo-
ría t•í^^lic.•^^; t.coría c^ttc, como enttme:ra Aran^;urtvn, tiene. ilustres pre^ecl^:ntrs rn 1^1 his-
toria ^le la lilosolía.
I:n ^u I^^,r-rnrrl.^ci^^n rcc^^^c pre•c^clcnte•^ iltr.^trc.^: cl /lñ^^ ^^^^rf^^ct^, clc I'Iat^ít^, I^ ►^ r-irc-^^r-.i ^I^^ ^rr,^r^
I^aut.i^ta Vic:^,, ^I ^t^^rnu r^te ► rne^ ^le f^ietz^che^, la I^er^^^,ni^ina ^ve^(utie,n cr^•utric^, n^e^li^inte: la
c^rr:^l I^^ vi^l,l .^Ll^ll'rC111111^tr1ti^ Ia ^•volucicín d^^h-uctnr-ci cl^ lu mut^•riu. "I^an^hiér^ lu^ h^^lla^tiu.ti I^i^,-
I^-,^;ic;^,^ ^I^ i\^len^lel y Wei^sman ^lel.^en ser inter{^retacl^,^ cc,me, un m^,^lu ^le í^trn^ari^ncia y
aun ^I^ vu^:ftcr ^n n^e^liu ^lel Iluju vital j^ij.
Otr^^ aportación import^nte de Ett^;^nio cí'Ors es la r^:futación cle los ar^;umen-
^51 ^ fhid^ ► n. I? Z^}7.
^',_'^ l:^iii^^^.i^^ii^^, ;^I^^.u^^. I.<<^ ,11^,^^^l^r^l.:^ ^1^: l![i^^^. L^I. L,l^^i,a-^:^^Il^c. Ivlu^lri^l, 1^)^`>, l: (,.I.
^ ^3^ ;1r^n,t;^.rrcn,.).I-. O^,. iic. 1'. 2S^1.
2y
tus cl^• "Lc^rt^^n clt: El^a. No nos l^oclemos clett^ner en t:l clc^sarrollo cle su ar^un^c^nt^tt:iórt.
^,^ĉ tc, t"tnic^^^mcntc•, sc•ñalar ytte rara cstc^ lo^;ro I^iloscífic^o cl'(^rs ^^rovc•ch,^ 1,1 nttc•v^
^ull^^:^^^iull ^.^^^^t^iu-tic:t»{^o tlc: la t^uri^t clc: la rel^ttivic.l^tc.l.
^or ítllimo, sí mere^e la pena consi^;nar la im^ortane:ia clc la ic(ea clc {^e^^acío en
la m^nt^. cíc:l Glosaclor. Bien entendido que ^.) concepto c^e "E^ee:aclo c{ue aC{tlÍ se mane-
j^l (cs) ^^or c;on^l^lt^to i.ncc^f(:^^uulititu -pc^aclo como t^n^horaliclacl, irra^ior^aliclacl, tl^uvi-
mi^.nto y clesorclen-" ^54^.
La trase^enclen^ia del l^c^eado queda subr^tyada y cleviene cle ur^;ente al^lie:ac:ión a
tuclos It^s t^^^mhos cle.l saher hum^-tno, inclui^la -como vercmos- la ^olític:a.
I:I ^^1:c:lllrl ^ti l;.tif`I1CIal en el muncl^^ y tiin r^ettrsc^ a la iclea de recacl^^ re^ultaría it^írt.il c^ucrcr
cr^ntiu-crir, ne^ cli^amc^s ya una ec^smol^^^ía com^^leta• sine^, cle Ilevarse ec^n ri^^^r las er^^,l^, ni
^ic^lric'r:^ ^•I tr,rtn^lc^ ^Ic fí.^ic,^ n^,í.ti cli.^crc•t.:^n^cntc c'lcrllc'ntnl.
1'ara la I^i^ica c^^n^u ^^ara la l-listuria -y precisamente E^urque la k^ísic:a e ► ltra lumbi^n en la
I li.^t^^r-ia-, I.^ clc^ct.r-ir^a ^I^I ^^ccaclc^ ^^ritiinal c^^n^tituye la caa^^c clel arcc^ ^>>^.
5in c•r>>f^art;u, eata rnáe:ula no exime cle responsahilic^ac(es ^lI honlhrc:. ASÍ ^01110
t^tm^^o^^o ^orrt^s^^on^lrr en moclo al^;ttr^o a la "it^n{^erl^ec:ción cle la vicla" ^.5(i^.
^ ^^F^ flricl^ ► n. I'. 2^^).
^'^`^^ I^^c ^r.., I:^.l,,;cnirr. I:( {'^:cucl^, ^rr ^l r^lrrnclrr I^ísi^u, f:n Li( I^ilusi,^íc( cl^ L:(r^^nic^ cl'O ►^s clc J.l.. r^rlr^^^_u-cn. f:cl. ^it.
I' .'r, I .
I'1(^I ^^^(r^i'lil. ^^ c^.(^11.
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II
Presupuestos culturales
1. Política y Cultura
1.1. La Ciencia de la Cultura como
instrumento para la comprensic^n
de la p olítica misionera
I_,^s iclc,^s hl^lític•^^s clc^ Ett^;c^nio cl'(^rs, c^n httc^n^t ml^clicl,^, cleriv^ln (Ir I,1 C:IE^n^•i,^ c1c• I,^
Cultur^l. Es f^or ello c{ue el Glosacíor e:ita con rel^ttiv^ Irecuenc:ia la (•ras^. cll: Bcnecl^tto
C^roc•c c^trr ^^f^irmah,^ l;t rclac'l^n (lc•I "estilo cle rolítica" con c^l "c^stilo clc^ l^istc^ri,^".
^!^, c^ mía, e^ ^Ic I>^n^clellu (^ruce -y c{llizá cle e,tru5-, la ul.^servacií^n ^le clue, en la ev^^luci^ír^
^Ic^ In clrlllrr.^ y^Ic I,^.^ in.^liluci^^nc^ human;^^ a t^xlc ► c:rmhic^ cl^• a^nccJ^tu cn I:^ mvi^^r-:1 ^Ic
^nl^rt^l^r I^l lii^l^rria ^^^rretilwn^le wi can^l^iu pat'alea^^ er^ la n^an^t'a ^le enl^n^lrr la I^^,Itli^:a ^ I ^.
^n c^ste seriti^lo, el sistema politico cfiseñaclo por Eu^enio c1'Urs se en^;arz^t per-
I^e^c•tamente ron los otros sectores cle stt ^ens^mi^.nto, sirviE^ncio ci^. eje la Cic^nci,^ cle^ la
Cll^lllr^l.
I^i c:(,n^•^•I^e:i(^n I^c,lílic•^i ^Ic í:u^eni^, il•Or^ -^:.^crihe ^^raritiuren-, lejc^^ ^Ic :^I^:.ll-CCCr COnll, un
I,r-(,y^•cr(, (I^•^c•(,n^•c^tn^l(^ ^Ic• .^ir I^il(,^(,I^í:^, ^Ic•r-iva ^lircc•tnn^^•nt^• ^Ic• ^•Iln. I^.^ I:^ c :i^•r^c'i:^ ^Ic• I:I
t.lllt.rlr:l ^^rri^lr, rt(„ I^rir^^l^^ lu^ ^I^•t ► tcnlc>.ti clc ut^a I^^rlrt.i^:^ cli^:i^r^l^ y a^lual ^Z^.
^or lu c^uc ^•s lí^ito su^^on^r, ^^^tra rom^^leaar el E^^^norama, yuc nuc;`tro aulor súli^
I1^1 es^rito tres ^;rancles libros: el cle la cfiversiclacf, su Glc)sur-iu; el cle la unic^acl, su
D^ ►(^tt^inu cl^:• lu. Intt:li^^^nc.ia (Dial^^c•ti^a, I'o^tic^a f atétic•a), yltc: ticne^ clos ramas: I^^
An^r;elr^lo^ía y la Ci^rlciu de lu Cule^u-u; y, fin^lmente, e( de su (uc^ha c:ullural,
He:lir ► mc^cfu.iu, c{uc: colnprende tanto las empresas ^olític^s orsianas, como su vertier^te
clc^ intc•Ic^tual cn c•ontacto con la sociedacl (cursos, conf^.rencias...) ^3^.
J I ^ Lt l tl:^, l:u^;eni^^. L:^tilcl> ct,: 1'^nsct ►: I^cL c:it. f'. 3(^.
^Z^ L^^^^,cz ;^r;ln,>;^_Ircn, J(^^^^ I_I_li^. I_cr f^ilcrs(^fíu cl^: I^ri,^^niu cl'Urs. I^cl. c.it. Nl^l^lricl, I^)^^I. I'. 2^ti^.
^;I ^'^^^I'll ;^1'I^I11C11^^1, ^.;II'^^^^ ^^. t^l(!l(1^(In(ll^ (^ln ^;IlLinlll (l•O1'^. ^ Il 1"CV. ^•^.U:I^ICYIII^ti ^ ^L^I^:III^^.lllll'lll'.Illi^., .
I:ncr(I-I^chrcr(^ I^^^I (\^l.c^lri^l). I'I^. ^)^-I1111.
`
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L^1 1'^lític^a clc• Misión, romo dijo en señalacia o^asión ^emán, clinlal1a clc•I c^on-
cehto v^:rtjcal yue cl'Urs tenía cle la Cttltura ^4^.
('or otro laclo, la Cie:ncia de la Cultura no es ttn^l mera compilación c1^. iciecls v
. . •clatos tom^lclos clc ayut y alla, stno la rtfra clel ha^;alc lntclec:tual orslano, ca cl^t_^tr, 'ctna
materia nueva personalmente concebida y realizada" (5).
vl^viamc:ntc:, no se estucliar^ín toclos los apartaclos en yue Eu^;enio cl'Ors cliviclía
su á11^l^ito cle investi^^^c:ión histórico-ct^ltural. Fijaremos el análisis en ac^tlellos ashe^^-
tos c{ue presentan una rc;lación c:íirecta con su visión polítiea. Una vez más, la c:onc:i-
sión y^^lariclacl son Ic^s ^rjterjos r^c:tores cle estas pá^;inas.
Eu^;el^^io ^1'Urs enlpleó otros términos para ciesignar a la ['olíti^a cle Misión. Así,
cl(•sclc• (• 1 ^llnf(^ clc^ ^`i^ta c^r^nolcí^ir^, "1'^lític^a clc lntcrvcrlc'l^il" ^"rólílic^^ ric Calltllr^"
^(^fl IlÚllll)Ct;^ ^111L1"Il^tltvl^S C{llE^ l^CfrC^:(.1l^.CUn ^l l^l ^OIítIC^l (.lt^ MISIOl1. AIIUC;a 111t1:CC;s^I LIIS-
lar 1^1 etpresjón [^olític:a cle Cultura y apreciar (a relae:ión ^on la Cien^ja clr 3 la C.LIIIUCa.
En ^•fec^ti^, ,Zri^hn^ ^;^hrrrs, I;i ^^olít_i^^a y la ^ien^^i;l, tienen iclrntic^o ^^•niti^^c^. F^tc^ e•^ cl(•
e:sta mat^c:ra l^c>rclue: l^ara Eu^;elljo c^'Ors únic:amente la Cultura c:s clna m^iteria cli:;na
cle estuclio yue, a su vez, da sentido e impre^na de sahrosos conteniclos a tocio lo clue:
ent.r^ c•n c^ontarto c^on ella. Pero antes de prosc:^ujr cle:hemos dete:rminar clu^ e^onrel^-
to o yué " iclea" cle ^ultura maneja Eu^;enio d'Ors, ya c^ue de esta opera^.ión clel^encle
I^l ^on^^rc•t^t Ic^c^tur^l clc• las icl^as l^olíticas orsi^lllas. Aclc:más, c^omo aclvic^rtc Vic:tc^r Hcll:
I:^ l'^tl' llll Lll^lllllll) (I<i c:ultu ► 'a) a I.1 m^^^la c^uc nu ^I^ja ^Ic ct^^el^^lrar ticul^^tii^l»<^^, ^intatin^ati
ii^^^ílitu^, ^x^^re^iut^e^ ^l^^e:e^ncertante^ a pritl^e:r^ vista, cuan^l^^, cum^, en cicr<<^, ^:atiu^ (I^til^-
^iul^ari^^^ ^ul^^uale:^, il^^lu5^rias cultt.trales), pru^lt.te:en acerc:all^ier^te^s ii»í^revi^t^,. (:^^a ^^r^^li-
I^rne^i^^,n ^Ic ^^.tl,ll,ra^ sii^i^^l^^ u c^^m^^ue:^tati, cuye^ el^ectu e^ ^I ^le extrn^l^r in^l^l^ini^l<ili^^nte
^in cam^^^^ ^c•m,íntic^^, en ^í rnismc^ muy cum^^léj^^, nc^ e^ ^in ^lucla ^im^^lemet^t^ In ex^,rc•^i^^n
^^^ I'cin:^^n, ^u^^ ^qari:^. Iliir► u ► nidc^d^^. I?i^^^.i^:^^, rccr.^^ci^"^n IZ.f^.f:. `^I)c tin I lu^n,ini^t<<°. I:cl. I.^^^c•li^^cr. \^la^lri^l.
I'I,. ^I I -^!Z.
j`5^ I)i,i_ I'I;ij,^, (^^^illcrni^^. I.^^ ^^^^i^^l ^ ► ^ I:^^,^^^ni^, <1'^)r^. I:^I. I^cl (:^^tal. I;:u^rcl^^n:,, I^)^2. I' .?(^.
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^I^ una n^e^cla; cli^^er^c^s in^licius l^ruehan c{tte rcl1cja en realida^l ^^ci^en^i^l.ti y(^reucu(^a^i^^-
r^r•. ^li^•c•r^n^ ^^ f^r^^firncla^ ^<i^.
La idea dc^ cullttra qtte Ett^c.nio d'Ors maneja está enraizada E.n la tr^^clic^ión
hitn^anista c^c^^^i^lc^ntal. Es, E^ues, una idea clahorada Cn l.lt1 L1C:111^^0 y CI"1 ltll Illar^c^ :;c•o-
^;rático concreto, í^ero que deviene válida y aplicable ^n cualquier época y a cttalcluier
comitnidacl. La c^ausa de^ c^sto estriha ^n CIUe tle:ne stl orl^;c^n y^unto clc^ ohli^,lda rcfc-
r^nc•ia c^n c^l I^omhrc:, esto cluiere de^ir, en la cultura humanista, clue no sólo c•s lo
^;c^rtuirt^trt^^.ittc I^un^^tr^u, sir^u yu^ t^tn^l.)i^r^ rcllc;j^^ lo cxcarl^utc: dc (a ^iviliz^t^iúr^ y, l^or-
encle, cle las 1^ersonas (7(. 5e suhraya de esta manera la "unidad cle la Cultttra",
I^^ahicnclo cfos rc^c^uisitos I^ara }^ocler hahlar c1e Cultura:
- Concienc:ia de ^ontinuidací;
- ^OllClf:.tll:l;a dC: ttt1ld^lcí.
I'^^ra lu ^ual ^:e^nvi^r^c C^tn1ln^ar rccur^lan^lu yue las ce^i5 d^ la ^u^i^la^l ^l^ I^i (_:r.rltrrr^r n^^
excluye la f^c^tiik^ilicla^l ^le las civilizucii^nrrs. ^Ni quién lo ne^;ará, una ^^ez ^ahiclu ^IeSdr la
inl,^nci^, (...) cfrre• lu clc• C^hinn ^•ra, en F^.^e c^rcl^•n cl^• cc^.^a^, un c^írc^rl^^ ccrr:^clc ► y f,^•rf^cc^t^^,
ir^nr^,^^il ^•r^ ^u ^^^r^^:i:t y ^n ^uy n^anilcticacic ► nea (^ur c:^nt.uria^ y f^c^r c^nt^u-iu,? I'^r^, ^,ca
mi^m^l in^leh^nclenc:ia, este n^i^mu aislamientc^, yu^ han ela^lu a China y en él n^^lnteni^l^^ el
c<u-acc^r cle civifi,ue:i^ín, sc^n lu^ que han imf^ecliclc^ la entracla en la cat^tiuría ^ultu ►-ul. ^c^n Ic^^
cfu^: han hech^^ ile ^u c:reaci<ín c.^hiritual tc^tal y cc^lectiva un hrc^ducc^^ anál^^^^^ n 1^^^ clc t:^n-
tr^.^ ^uce^iv^^^ creaclc^rc^ ^reineaice^s o preazteeas, nc^ al hri^ductc^ eurc^hec^ he^^ctiuc:rátice^ c^
(^^^t.licliaric^.
^( :r.r:íl^•.^ .^r,n I<l.^ n^^ta^ c^aract.erí^tica^ cle ^^ce últimu? (...) ^r^n, cl^ un:^ (^artc, Ia c^un^^i^r^c^i:^ cl^•
I:t ^^^^rtcinuiclacl; ^Ic: c^cra (^arce, la ^un^:icncia ^l^ la uni^la^l I^?I^
^c^^ I Icll. Vi^^t^^r. I.u Id^cr cl^ l:ulturu. "I^ít^_rlu ^,ri^in:rl: I:icl^^ ct^ cultur^. 'I-rud. I lus;^^ ^l^u^tíncz ^^l^^^acz^_un.r. I:cl.
(^írr^_rl^^ ^Ic I_c^turcti. L^^^rrcelun<<, .ly)^. !? I5.
^^^ l'n ^Ic^,,rr^^ll^^ ^Ic ^•^tu^ i^l^^u,, rcntr,r^l<<, cn lu rriti^u lit^^r^u-iu -huy ^liríum^^^, cn caf^rc,i^^^n al^^^rt^.^n:r^la ^Ir
Lil^^^^m, cn cl cun^^n litcr^u-iu-, c^tá cn Flunu^nidud^s.
^^^ I^^t ^r•. I:^_rs;c•ni^^. Nri^ vc, (^In^nricr. 1/nfunt^n I ( I c)2t1- I 92h). Ed. cit. f? I.t^^F^.
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fodría 111lplllarsc^ a Eu^;enio d'Ors quc: la luz r}ue arroj^^n so}^rE• h^cl^os ^le^acc^i-
clos c•n c•I pasado ^oclos cs^os es^uclios cle tipo }^is^óri^o no tieiic• mayor int^r^;s c}ue
con^o maleria (^ormativa o sus^ra^o empírico, pero ^^^ren^e c.le apli^^a^ión ac.^tual. ,^ csto
opone cl'Ors su visión clel his^oriaclor sa^;az, inclivicluo ^apac^i^aclo }^ara ver en lo pre-
l^rilo el l;erm^n cíe lo presenle, y aun cle lo (uluro ^^)^.
EI Glosacíor clc^jó in^onc:lus^l la c•x^osic^ión sist^•mátic^^l cl^• I;r^ clivc•rs;r^ ^•I^il^,.^ni,rs
c^n c{uc• cliviclía la his^oria cle O^c^icíenLe. (En concrc•to, 1^1 c}uin^a cl^ rsas e^^iC^^nías, la
Il^amacla "cle la Cultura", yue e:ara^lerizarí^l I1LlE:SlCO ll^lllp0.^ Ufla rec^reae:ión hipo^^ti-
e^^r clc: ^s<< "Eclacl Aúrea" re^;icla por la Cul^ura cl^hc: ser ^I^e^tuacl<< <i ^rav^.s cl^ I<< C::ifrr^^i^i
cle la Cultura. En es^a clirección, ^.l "polí^ic:o cíe c:ul^ura" es un ►1^isionero laico qtte pre-
clic^^l I^l I^ll(:11C1 YlU(:VU CIE. I^l Epifanía cle. la Cttlttira ^ 10^.
.,
^^)^ t^^c.^ ►:,, Lu^;cni(^. Lu 1%iclu d^ I^^rnclnclu ^ Isc,h^l. l_tl._Juvcntu^l. liar^cl(^n<I, I^)^^Z. I'. ^).
I ^l^l ^1^'^^.it^^i,.^.11111C. ^.tl ^^i^^Ifl^Cl t^^: Iti'^I^It^ll. ^:II I'l'^'. ^^^^a^^^ll ^:^I^Ulli^^;l . 11^^ ^ ^. ^^.1^^11^^. ^^)^^^/. ^^ (^ti,
^^
1.2. La Historia y su método
^ ► Il,t tiuliicr,.t I^'^^tltr.t cl^•. I^t Ci^:n^i^t. clc: l^t C^tllur^t. n^^ti r^^vcl^.t ^I 1^^^^itli^rr rl^^:tu^l^ ^^I-^i^rn^^
cle con^ehir la historia. Cu^lquier lector mínimamc:nte at^nto re^arará en que a nues-
^ri^ Iil^^^ol^^^ I^c^ I^^ irnl^orla t^1r1lU Ia ronstatación clc lus hcc:hos ^omu la int^^rl^r^^t^ll'1011
cl^ los mismos. D'Urs }^rocura, f^iel a su máxima clc: elevar (a anécrlota a^'ate^;oría,
r^salt^lr" IOs asl^ec:tos l^ermanentes, las constantes históric:as (^ones) ^or en^ima cle las
rontin^c•nc'ias. ^ir estilo dc^ hac:er historia nos rectterda la metoclólo^;ía ^^n^l^l^,^cl^l l^or
un I^ilósof^o cle I^^ historia, tln He^el, ron^;^lmos ror ^aso.
I:^ ^I^^^acal^l^ I^l ^en^lcr^^ia l^i^^uri^i5la. l.)'Ur^ tien^le: a ^{es^:rihir p^r ►t^un^n^iu cn I^i ^n^r^uia
mi^n^a ^le I^^ hi^t^íricu. A trav^:ç de las ^randes c^^n^tunt^^ históricus a{^recia y val^^r^1 t^^cl^^ I^^
c ► itr• ti^•r^^•t^ ^Ic• im{^c^rtr,ntc• y títil. (...1 Pc•rc^ ^lc ln mi^ni^ fc^rm:^ c ► itc ln T^..^c^it^•I^ }ii^tc^ric^:^ ^I^•I
I)erech^^ n^^ c:ierra la5 {^u^rtas a te^cla i^l^a ^le {^r^^^r^se^, r^i ^le^e:unc^ce ^^ cles{^recia ^^tr^^^ a^{^^c-
^^^.^, ^•r^ I)'i^t:^ e^ I^^ícil ^^hs^rvar c{ue ni c:ae en un hi^t^^rici^mu clese^rerant^, r^i ^lh^lica ^Ie I^l
ir^c ► uietu^l {^ar.^ cc^n lc^ n^etal^í.^ic^^, ^^ur^c^ue {^rc^{^iarnrnt^ n^^ ni^.ti h^ya I^^^;^^lu un^ f^^letal^í`ie^,i.
I:^ m^^, t^nienclu en cucnta que el estructttradc^ siçtema cli^rsianc^ c{ue e:e^ntitituye ^u uhr,i,
e^^trcc:^ cl^: w^^lucicín (ha5ta el mism^^ términ^^ ev^^l^tci^^r^ le re{^u^;na), elle^ ju^t,il^ica ^u n^<in^-
ra ^I^ ^^r ^lt^lil^i^^^írica ^ I l ^.
No es ^lrbitraria la ref^erenci^l a He^;el antes cit^lda. Eu^;^nio d'Ors, criticando ^.l
ro^o ri^or y enf^ocltt^. t.e.nde:ncioso de la histori^l en 5^en^ler -"a S^c:n:;ler le costaría
clc•rli;r^i;rcl^^ ,lc.'rl^ ► ,.lr c^rlr trn I^omhrc^ moclrrno no f^tcsc ^rn hur^^hr^. l^á^rstic'^^ y:r vc•c^^^ ^c
Ic: aclivina entre^aclo a una manc:r^l cle escamoteo de los incli^ios c{uc: p^tclic.ran mani-
I^^^t^tr ^n cl n^t<rrrc.lu I»u^l^rnu la ^ontir^u^r^i^r^ clc ul^a t^nc^^;ncia ^ll)olllll:^r..." ^ I Z^-
^ I I ^ I^u^lcnc• ( ^u,•ct. I:,^m^",n. l'^r^il ^urfdicu cl^ [:u^^^nic, cl'Or^. i^^•,iclcmia clrl f^^irc^ ^Ic ^an c.:ri,t^'^I^^il. f>.u^^^cl^,n;^,
I ^) i ^, . I'. ? -F .
^ I Z^ I l^l ^r^, I:^_is;ci^i^^. I.c^ (:i^^nciu cl^ fu (;tiltu ►^u. I:cL ^it. I'. ^t^Z.
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rc^c^c^noce la f^ili ^lClÓt1 CIL Slt r71É'LOCIO l'on t.I Í1L`.^.;E'll ano. No ohs^ante c•rit.i^•a al n^at`.s^ro alc^-
nlán l^orcJue, '`a tuerza cíe obeclec:er al icleal cíe la c:ien^ia, no es ya cien^íl^i^o, sino I^ilo-
sót^ic^c^; ^^i f^tt^ rza cle^ l^ttreza, a J^a^;a, t:n ttn soJ^lo cle ahstrac^•ión, las lui:ea cle lo conc^re-
lo, ClLtt., E;n C;SL^i ^:^^t:^lE; (.l^ l:0[11^UI1C;[1C.1^1 CC;Sl^rla(.ICl (.JUE^ E^S la l;lC;nC:l^l V ► vl^la, ClE'Í^C^n ^{llE:-
cl^r c^ncenclicl^^ sic mJ^rE" ( l 3( . Mttc:ho m^ts sc.vero en su valorac•ión ^c^ rllttr^t r;t
Eu^;enio cl'Ors respe^^o a los ciise:ípulos cle H^.^el: ^
I^^• I^, c^i^,^l, ^•in^,, c^^,n^^, I^,ihrí^^ ^1^: vc•nir I^.^t:^lmcnr^•, ^^I tll^^c:rí•llitt^ ^Ic I,^ ^•^c^ii^•In I^c^^;^•li.in:^ ^•n
lu^ m«li^ ►^ cic:ntí(^icus, cuancle^ la5 universiclacle5 alemanas 5e llenare+n ^I^ ehi^;^^n^^^ ^l^l
n^ci^.^t.r^^• yu^ ^^r^ten^lían enseriar í^^linerulu^;ía u Uerech^^ IZ^^manu cun fantatilati CUlllu la ^I^
^lec:ir c^ue el uru era un tesis, la plata la antítesis, el mercuric^ la síntesis ^^ qu^ tenían, rca-
^^ecti^^an^c•nte, ^^tc^s ^aracteres, la rrc^(^iedacl rc^mana, la sucesicín y l^^s cc^ntrat^^^ ... ^ 1^F^.
Ot.ros C^c^e.sos c{ue J^roscrihe d'Ors son la "erudi^ión" y el "Jlerioclisnlo" c^n la
I,tl^c^r clc•I Iti^t.c^ri,_tcl^r. I'^rr^^ ^I, Itt Histori^t clcl^tr wi^^rr la a^tu^iul^r^i^rt ^u(^crllua clc:
cl^.ttos, (^t^ro t^1111Í11cn h^l clc^ suJlerar la li^;^reza mc:ramente inl^ornlativa.
I^ruclici^3n y Periucli^mu -c:uya semejanza iclee^lúgica es más es^recha ile I^^ yue ^ustara a
cierte^^ ^,rc^f^r^^i^^nale.^, tal vez recírrc^cc^^, e^nc^h^.c^s -señalan el cl^^hl^ i^i^^ihlc• c^^n^^ic•I^^ nllí
^lun^le: n^^ II^•tia ,^ ^.^i^tir I^^ auterntie:a I(itituria. I^n cl un^^ cum^, cn la utra, I^i ^:anti^l,^^l ^^il^ra
la excelencia e.le caliclacl. ^l^rata el ertrclitc^ de u^;otar- la mut^riu, o sea, cle acerc:arse a Ie^ inl^i-
r^it^^, ^il e^a^^^-lín^it^, exhaustivu, ina^ectuihle al mismu ^l^ruel. LI heriucli5la intenta ^st^u^ ul clíc^,
c:ahtar la ^íltimu horu; es clecir, reclucir t<^clo Ic^ ^osihle el larsc^ mecliaclc^ entre la inl^^^rma-
c:i^in rc^^il^i^la y la int^^^rmaci^ín ^la^la ( I 5l.
IIr;TE^, (^rrc^^, ^tcl^J^t^r ^tro m^^t^clo. l)n mÉ^toc-l^ rirttm^^ y^c^lc^c•tivc^. Sinl^^tic^^^, c•^;^
es la J^alal^ra. f'oryue ""^o^la His^oria ir11p(ic:a sínt.esis, yuiérase o no se cJuicra. Hist.oria
t 131 Il^ic1., ^^. ^l^ 3.
t I^I fhid., ^,. ^+í^3.
I I^ I 11^( ^i:^, I:^.^•!^l'tl l^ ^. NUVItilY11U (^lc^tiu^^iv ( l^J-t-t- I^)-^S). I:cl. c it. t'^^. h^)(i-tí^)7.
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analític:a no la hay; {^ues }^ara que al^;o puecla analizarse, ^:s nec:esario c{ue^ la ciis^•rimi-
ir^t^iúrt cl^• ^t.t^ ^•I^•ii^^rrlu^ ^c^a ^^xliuu^tiv^t, ^s c(^.^^ir, yuc rtin^utto ^l^ ^Ilci^ c{it^•cl^ I^u^•r^t..
^.lC^^.
f^r c•st,^ r^^zón, c^l hist.oriaclor h^^ clc {^osccr ^tn.^ visión am{^lia, cc^t^^{^rcr^^iv,t clc
la univers^tli^lacl e:n el c:onjunto, y catcílica (otra voz clave), esto es, de inspira^ión e^^u-
tnéni^a. En c:o ►^sec:uencia, los refer^:ntes obli^ados son las obras cle San A^;ustín (Lu
Ci.uducl cle Di.e ►s), cle Bosstttrl (Discut:sn srrhre Histe^r-ia Universal), de Giamhatista Vi^o (Lu
Nu^v^t Cit; ►1c:i.^t) y clc: ti^ic^hel^t (6i.l^fiu clr: lu Hctmculiclucl). A eslas I^^turas se ^oclrá ohje-
t^^r clue stt l^retc:nsión totalizaclora resta ri^;or al trahajo, l^ero cl'Ors soslien^ cl^te es l^re-
f^^rihlc I^t '`^^aricatttr^t" ^ll simE^le "inventario".
i\^^^^i ^I r^^.^^ilt,i^l(, ^^^^^Ir.:r c^uc^l^^r.^e cr^ ur^a cari^at.ura. I'er^^ rn^í^ rea^r^^,c:cr^•rn^,^ ^il n^u^l^l^^ ^^r^
^u^a c:aric:a^^u-a c^ue: e:n un invetltari^^. Ni es aventuracla la af^irmacicín yue, cualqui^r I^i^t^^ria
^I^^I rnrir^^l(^ ir^tc^r^t:^^l,^, ^^ ^^•r:í c^tt^ílic^a, ^^ n^^ .^er.í (17^.
ZCót^no trahaja el historiador orsiano?
En l^rime•r lit^;ar, el historiaclor atenclerá a tres esFt 3 ras clil^er^nlc^s y^^one•atcnaclas:
se(tr^ción cle uce ►ntecimientvs, ref^erencia a los perse^nujes que prota^;onizaron estos
I^techos, e:om^ntario sohre la si^ni./icucivn cle la matcria tratac^a ( lt^^.
f or otra {^arle, el materialismo }lislórico, al margen de su viabiliclad como m^to-
c1o, cl^:f.^c s^:r r^:chaz^lclo rorque estuclia la historia "{^or abajo", sin nin^una clislin^ión
cle ^ers{^e^livas.
f^I n^alcricrlitim(> {11Sfl^J'ICU, ^erl CiUé C(lrtsi^te:' Ci^nsi^te en tratar cle l^ m^teri,l Ill^tcírlc',1 c't^nl(^
^^u^li^^r,^ tr,rtur:^^^ ^Ic^ Ia ^^^^Ic^tiía; ^t^ ^•sccrclicu- lu hist^>r^icr p^^r cl^huj( ► ; cr^ a^^li^^ir a I^^^ li^c:li^^^ ^I^I
rcn,ic:in^icr^c(^ r»<<u^lc^ti i^;ual^s c^ue a lu^ hcchu^ ^l^ la ^^áleut^tulu^;ía ^ l^)^.
^ Ih^ Ihicl., ^,^,. c;^)^}-h^)i.
I ^^ I 11^1(1., Ill^. il^)^^,
^ I^^ I^^c ^^:^, I:^.i,^cni(^. I.(r ^;ivili,crci^^n cn In tli^tc^ria. (:cl. ^ucl.urcrican^r. f,ucnr^^ ;lires, I^)^ 3. I'. ?rt.
^ l^^ l?^Ors. Lu^;eni^^. La Cicncicr... Ed. cit. Pp. 367-368.
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I-iir^tli>>^•iitc:, ^.I Itisturi^tclur c^c: la ^ultura tt ŭ I^a ^lc limitars^ a la clc:^^ril^^i^rt cl^
los a^ontec:imientos. No ^.s un notario que cíé t•E d^.l ^^sado, sino un creaclor que or^a-
niz^t la n^,ttcri^t I^rc•l^•ri^a.
,^\^í ce^mr^ la tarea ilel lí^ico nu es la de c^h^ervar Ic^s hec:hc^s naturales (a dileren^:ia ^I^ Ic^ c^u^
^,^^r.rrrc ^^^^ii ^•I n:i^ur;ilitira), ^ir^^^ la ^Ic ^•ur^^u•uir ^^c^ucn^;i^, c^ue lu^ ^•^,r»^^rcr^^lat^ y ^x^^lic^u^•r^
^i tc^clr^^, a^í el hi^turia^lur de la c:ultura, sin ale^^ir hec:hc^^ nur^^u^ al ci^nuc:imient^^ tieneral,
^r;il^;rj;l ci^ ur,^ani^ar r-a^:iunalmente ^I ^^nt.i^lu ^le luti h^c:huti ce,nu^:i^l^,^ ^^Ur Ll1lIl1^ IZOI.
Eu^;enio cl'Or^ ^arae:terizab^ la Cultura e:on clos notas: ^oncic^n^ia c!e contin^ti-
clacl httm^na en c^l tiemru y c•oncicnc•ia cl^. la ttniclacl httmana en c•) c^^i^^ri^. F^t^ ĉ ^^n
r^c^ui^itu^ intiu^l^ty^tl^l^s E^^tra yue se liahl^ ^lr: C.:ult.uta e:uti pru^^ieclac^. r^hor^t I^i^rt, ^in
es^ar ausent.e l^or c•om^leto, ^ttecle oc•ttrrir rltte ltno cle: estos elc^mentos c^tteclc ,^tc^ntt^^-
clo, cn c^un^^^^tr,.tci^^tt c^un ^I ulro, sohrc: ^I c^u^ r^^ac ^l ac:^rttu.
,^.^í c:^^n^c, I^un^hr^ c^ (^ucl^lc^ti, hay tamhién ^^^^^c;i^ cn la evc^lucicín ^Ic I^ (:ult.ur;l cn ctu^ I;^
^n^uc:iún ^Ic I^^ ^ec^^;rálicu ha ^eni^lu más valur u más ^^a^^el c^ue la eme^ci^ín cl^ Ic^^ hi^túricc^,
y r,tr;r.^, :^I c^uritr;^rir ► , ^:ri c^uc la I^i^^^^ri;i I^;l ;ic^u^acl^^ ur^ ^^rccl^^n^ir^iu ^•viclci^tc .^r,l^r^• I;i ^^•^^-
^;r;ilia ^Z I ^.
I'or c.llo, se ^ttc:c:len cíistin^uir époeas de {listoricisnlo y^pocas cíe r^^e^^r-u/is ►^^r ► . A
su ^^ez, esas eta^^as cloncíe rrima I^ "Cas^inación histórica" rim^n con c:l es^^írittt rrrmún-
ti.cn, mienlras yLte las "horas de oro ^ara l^^ ^c:o^rafía" ^uarclan una estre^h^ rtrlae:ión
C:011 E:I ^I^iSIC;IS111O IZ2I•
En un l•rabmento cargado de un optimismo más bien patetlCO, alirma nuestro
atttor:
I.:^ r^•^^r,r^c^ili.rri^^,i^ ^•rirr^• ^•I I I^^nil,rc y I:r I li^tr^ri:^, ci^ t.u^lu ^•:^^u, i^^,^ a^r,^r^•^^^• t^,^l:rví:r ^^r^^il^lc,
^?r^^ Il^i^l., l,. .} ^'i.
^) I ^ f1'c^r,, I^^^t;c•ni^^. I^r^ frl^•n^ ^^ I^i: I^nrrnn^. f^^l. ^1tT^ril,rr. f^1,r^lri^l. I^^^^h^, f,. ^^1.
^ ZZ ^ Ihid., l^. h I.
4^
^i Il^^^,r^ ,1 ^:^t.al,l^c:^r^e nue^^u, métu^l^,^ ^le inve^ti^^iri^;r^ y^Ic.: c:un.^tru^•^:i^;n hi^t.^;ri^•,i, ^li.^-
tiiit^^^ ^Ic .i^^i«II^^^ ^^uy^, c^^:lu^ivu cn^l^l^^^ I^a I,ru^•u^..i^I^^.lu^t.4ui^^i^t.^• I<< <:ri,i^ f?^f .
l lno clc^ c^^tc^^ "nttcvos m^^tocli^^ clc invcsti; ►^tc'icír^" -,^c•,^so cl l^rir^c•il^,rl- c•^ rl ^^^•i^-
^U.1111E'11{t1 /I;^uru.ti.vc^. Este modo de (^ilosol^^r l^retencle sti^erar el ^rohlem^ -^an úric:o
clc: csa éf^oc:a- cle las relac;ion^s entre (a vicía y I^ rzzón. Aquí, en la ma^eria his^óric^a,
la vicl^^ c^ĉ tá rchrrsentacla ^or ^.1 Ciailltll0 C^C: 11E'CÍ10S CILIE:, a vec'c^s clc: forma al^arcntc^-
mi:r^t.c: ^ací^ic•^l, c'onf^i^;uran nucatro ^asado. La razón no se resi^;n^l a cluclir (a al^lit^a-
c•ión cle su f^uero a^.sta masa cíe aconteeimientos. (nten^ará olrecer, mc:cíian^e un méto-
cl^.^, ^tir,t l'.\f 1IIl^^t^^i^^rt, iii^^rr^^tr^t cs<<tl)I^^cr la ^c^rt^.xi^)it ^lc urius It^•^It^^^ l^Ull ^^tr^>^. ^irr
c^mh<-ir^c^, c•sta ^^rer.ensión r^ic'ional 1^ue.de "a^otar la vicl^a", ciistorsionar I^^ attt^•ntie•o
c•i^c^c^r^^•t.^arrcl^^lu cn ^tl^^^ra^^as y rí^iclas ^a^c:^;orias. I'ara wi^ar esc: rica^;o Eu^;c^nio cl'Ur^
f^rof^one el ^^ensamiento f^i^;Ltrativo como instr^tmento óptimo.
I:n ^•Icca^^ ^I hen^amiente, li^urativi^ c^,mhurtaría un mi)cle, cle c^,n^,cer ^íntesis ^le la he:r-
^:^I,ciút^ y ^Icl c:^^n^:cl^t^,; caha^ ^le I^ercihir al mismu tien^l)^, in^livi^luali^la^l y ^:^enc:ia, la ^t^r-
ni^l.^^l y I,i I^itiiu-a, I^^ c^^nc.retu y I^^ ahstra^tc^, ^I f^cn^ín)cn^^ y cl níu»cru, la ^I^,hle ricluc^a ^Ic
Ia r,l^lín y^I^ la ^•icla. Un m^,^lu cle cunucer int.uiti^^u, clu^ cuml)^,rta ►-ía <^ la vc^ un ^•Icin^n-
te, rac;iunaL Una intuición, ^or tanto, eidética y esencial, c{ue, st.theranil^, tucla seharaci^^n
^ntr^ e^hiritu y f^c)rma, fond^^ y ex^resión, se manil^estaría en Ji,^urus, i-^trutc ► s, id^:us, una
íini^'.i ^ i^l^•iitica cx,.^a ^Ic ellu 12^F1.
Doncl^ se al^r^cia con mayor claridacl la a^licac•ión dc:l pensamienlo t^i^ur^tivo
r^ c^n la ^.xrlic'a^ión cle las I^ormas polílicas a^ravés cíe las obras aryuilc^^^ónic•as.
Ett^c•nio cl'C.^rs Il.^mci la a^eneión sohre e:st^ rttnto, c^lavc: rar^ la eomi^r^n^icín clc• lo c^ttf^
él h^1llLIZÚ com0 ^^^ISL^l1l^lllC:a cle la Cul^ura" ^ZS^. En e:onsee;uencia, la vin^ulae:ión
c•r^trc ,ircftri^.rc^ttrr,^ y 1)olí^ica c^s ^aracli^mática.
^?. j ^ I)^c )r•. I:^.iticni^ ^. I.^^ ^:i^•n^ ici... I:cl. c it. I'. Z 3.
^Z^I ^^t^i^^ ^^^1'CZ. ^:. ^^I't^^l^^t^t^ tt f..a Ci^nciu dt (Q ^ U(Llll-CI. (:C^. CIL.. ^^ ^l).
IZ,.^I I>'c1r^. I:^-i};cr^i^^. I.c^ (;i^:n^iu... [:d. ^iL. {.'2^`^.5.
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Y^I^cl ŭ ^c:^i^< <fue la^ t^^^rrna^ arc^uitectcinica^ cle ur^ f^eríc^clu Ili^tcírice^ ^la^lu ec^n^tittry^n ur^^i
t ► rr^•^^:r t>>;rtiil^•^t:«^ic^t^ ^I^ Ia 1)c,lttic:,r ^Ic•I n^itin^u ^Z(^^.
Nl^ l^b^l^llltl' l^l IlllOOI"t^lt'1C'I^l ClC l^l ^1rClUItCC:LtII'^l 1:O111U C'l^l\^C l1C'rll'1C'nC'llllC'^l ^1C' ^^l
^olíti^a, existen también otros cam^os artísticos (así la pintura) que i^ue.cí^:n ayuclar
el1 tln ^111^1I1Sls histórico-político.
I^/ It^tc•rrc•Iac:ir^r^ ^Ic la.^ art^^ cc^n I^c,rma^ l^c,lítica^ c^ cl^ c:ultttra.
(:r,rrc^^f^c,nclcr^ :r ^•^t^ ^ruf^c ► : I/ (:I cl^ticuh ► ^imi^:n(r, cl^f vínc:ulr^ ^n(n: ^i^r^lcr., ^r^ ► ^nicn ^,r^lílic:cn y c^i^• ► ^-
tct` ^r^r^mct^ cuz.fui(c•c:trínic'ct.^. ^fal es ^I catic, cl^ la I^urrtta ^Ic ^c^hicrnc^ ^Ic cicrt^is ciu^la^lcti itali:^t^:^^
y^u arcfuit^cacu-a. 2/. Lu e^plicaciún dc:l munu^lino portugu^s en /írnrión d^ lu civilizucicín utlcínti-
e'u; c^ clecir, Ia cr^rr^^f^c^nilencia entre un tif^i^ de arquitectura y tc^^la una fc^rma ^Ic civili^a^^ir^n.
:^/ I.u ucrihu<:irín hiscv ►-icu d^l imprcaic^nismc^ u ►-tísticc► u lus t^nd^ncius liherulcs d^•I si,^fr ► ,^I,\'; u ti^^^,
rela^icín entre un e5tilo artístico y una Corma f)ulítica f^recluminante en cierta i:f^c,ca ^Z7^.
Convi^:nc cl^t^:nernos cn el estuclio c{ue Eu^;e;nio d'Ors el^e^túa clc: la ^úl)ula y la
monarcluía. 5c' 1)^1rte. cle la eom^aración cle un hur^o meclieval y ttna ciuclacl rc^n;^^•^'n-
tista. Dcscle Una allura clelerminacla, el observac^or poclrá apree;iar cn el bur^;o un
"bosquecillo de a^;ujas y torres". Esto evidencia la babélica diseminación ^le ^oderes
clcl (^'tlcl;llisnlo.
La ^iuclacl rcnac:c:ntista, empero, ^resenta un rerlil ^listinto, un ^ert^il cloncl^: se
Cllsllll^;l_lE^ C:l^1C^1111et11C; Ufla e[11er^ente C:ll^)llla. ESLan10S C'n la é^oC:a CIe a(lallZatlllE:nto (.le
la monaryuía, clt:l ini^io cle la Edac^ Mocíerna.
;•^.^í, Ia (;írf^i.rla y 11 \qc^narquía, invencic^ne.^ clel rrimer Rcnacimientc), .^c^n clr^^ c,hje•t^^.^ e•I^í-
`icr,^ f,c,r e.^cr:lcne:ia. f'or la 1)rimera, ce^n tluyen y se Ilevan a wi 1)untc, Ia^ líncas e.^trtte.tu-
rale:^ ^I^ un e^liticiu y cle una ciuclacl. L'ur la se^uncla, conlluyen y se Ilevan a un hw^tu lati
línc:^^^ ^•.^trr.rctur,^le^ cl^ la sc^ciedad c:ivil 12H).
^2h^ I^c^r•^. I^^_r,,;cni^,. I.cr^ Id^us v(as f^ornicrs. Ecl. cit. I? 1^^.
^?i^ c^. ^„^•It^^ ^I^^ ti;ír^n^. I'il,rr. I:rr,^^• ►ri,,^l'O ► ^. ^rr rnrrnrl,^cl^• vcrl,^ ► ^•<,•^t^`ti;^^^. f:^l. I'Icnir,.,^l. i^l,,^lri^l. I^ ► c,^ ► I' 'r^
^Z^^ I)^c^r.,, I:^_,s^cnir^. f_crs Id^as v las t^ornras. I:d. cit. I? 21.
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5in emhar^u, es^os ma^;níl^ie:os "it^v^:nt.os", es^os obje^os "^lási^os l^or ex^el^:n-
cia", Iejos cl^• ^11^^anzar ttn eqttilihrio ^^:rPetuo, estuvieron amenazacíos ^or un c^nemi-
^,o hocleroso: la ambi^^ión t^:ocrática.
I'^rc^ hay un n^c^r^^entu en cfue ^ntramhas in^tituciune^ está ►^ a huntc^ cle c.ntrar c•r^ .Zyu^ll.^
z^^na clc ritiun^^^l exa:;eracicín, cfue es ya la zc^na íle la muerte. l.a Vlunarcfuía, cl^ c:c ► n^^rrtir-
^^ cr^ t.ec^c^racia. La Círhula, cle cle^en^rar en la hura mule itivert.ehrzcla; ^n altic^ a^í cume^ Ic^
cfue I^^ihía ^i^l^^ un clía la ^irámiile (2y1.
Concluye su an^lllslS Eu^enio cí'Ors señ^tlando el paso cle ía Cít^ula de I^alia a
Fr^^n^^i,-t ("1;1 Cíthttl;^ ^c^ vttc•lve fran^^csa ^^ttanrlo l^t Munarclttía sc vttclvc fr,^n^^c•^^i") c
int.^.nlanclo ^lesenlr^^ñar I^t si^nil^icación política cíe l^t e:úpula de San ['ahlo }^ la clel
Cal^it^li^.
'li^cla^•ía, al lacle^ cle la clariclacl si^;nifieativa cle estas fe^rmas, icuán extrañc^ f^af^el cl de la
c^iif^iil,i ^I^• ^,^n I',thl^^, clc I.^,nclrc•^, .^ ic^uul ullw^ct -if^ctr^lali^mu ^icn^f^rc!- cfti^^ I,^^ tc,rrc, cluc
lu Ilartcfu^^iit, ^^ I,i cl^l (:a^^it.uliu, ^Ic: Wa^l^ir^^;<<^r^, cl^^t^^le,t;rcinclc^ci ^úlc ► tii^nil^ica Ic.ll11c111t^! l^iUl.
N^ttttr,.tliti^•itt.^•, I;.t ^^,.tlur^t^^i^in clc I^t ^ítl^ul^t ^^^<<í ^uttcli^iurt^t^l^t I^ur ^^I I^^^it^^tr»i^•itt^>
l^ulí^i^o orsiano. Es por ^Ilo que el si^lo XIX, époc:a cle a^it.ac:iones re^ublic:anas, ret^le-
j^ en su aryuite^^ura un declive monárquico.
^i^t^^lu ^l'C)r^, ut^ al.^u^;aclu cunstan^e y Ciel cle la unicla^l, tuclu si^tema cfue tit c,f^c^t^^a a ella
c•^t:^r,í c^,^r;^c^tc•ri^:^cl^^ hur t.rn ciertc^ tintc• clc clcc<^clenc:ia. Y^l.^í, ^I^licar^clu c•^^• n^i.^r^^^^ critc•ri^^
clc• cfr^c• I,^^ It^l'lll,^` arcfrritcca.^^nira^ clr un f^críc^clu lii^túri^c^ cl^•t^rn^ir^acl^^ rcl^lc•j;itt y^^^rt c•t^ ^i
c^t.ra manif^estaciún cle la hulítica í^el heríi^du ^:n cuestiún, d^Ors encuentra cfue la clec:a^l^n-
ci^l cle cui .^i^ten^^^ I^c^lí^icu - la r^ic^narc{uía-, clurante el ^i^lu X1X, ^e rell^ja en la^ f^c^r-n^^i^ ^Ir
In ,^rcfuit^cturn l ^ I l.
^ Z^^ ^ Il^i^l., ^^. ? r".
^ 3^^^ fl^i^l., I: ^^^
^ 31 ^ c^. ^ciclt^^ clc ^iicnz. !'il<ir. Op. cit. P^}3.
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5eñálese, ^^ur iil^imo, la rell^xión que d'Urs hac:e cle la simbolo^;ía clel r»oclcrno
r<lsc^ac^ic•los.
C:umu I;1 ti^^rr;l está ^•n ^ŭncicín del cc^ncehtc) mayest;átic^^ cle la tuerza, I^i C:ú^^ula e^tá rn ^L111-
ci^ín ^Ir I;1 \^I^^narc^^úa, y recíl)rucamente, la Te^rre, rl (^^amranari^^, la (:himenea, el mi^m^^
I^a^caci^l^>^ y, en 7eneral, la^ e^tructw-a5 me^rCulú^;icas múltil^l^s, verticale^ l^ar^llela^, ^•n ^un-
ric^n cle I;^ hluraliclacl de soheranías, manifestada, ya cn el f-etidali^mc^, ya ^n el ^^rclen rlutc^-
cráticc^-industrial [32j.
^ 3Z^ I)^Oi:,, I:^.i•i;c•ni^^. I.n C^i^n ĉ ic^... I::ci. rit. I'. 7^).
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1.3. Partes de la Ciencia de la Cultura
Lle:^arllus a un l^unto donde se im^one la delimit^tción de los e:at11 f^os y ramas cle. la
Ciencia cle la Cultur^t. Como ^odrá apreciarse, al^ttnos términos y con^cl^tos han al^a-
rc^:iclo l^r^•vi^^mc^nle ^:n olras ^artes de este trahajo. Ahora es neccsario clotarlcs cíc la
l^re^'isión ^:ienlíli^:a c{ue Eu^;e.nio cí'^^rs anhe(aba.
L.,r C:ic•n^^i,t cl^• I;1 Cttlttrra consta de tres l»rtc^s: la Sislc;n^^ític:ci, I^^ l^^l^t ► ^^ ► It ►^t;r:^i. y I^l
n^(^ cc^hi;ct^ ► -iu.
La 5istc:máti^:a est^t "c:onsa^;racla a la ^osición cle los }^rohlemas relalivos a las
^:onstantes históricas" j33^. 5ería ^:I sector de I^ Ciencia de la Cultura ytte analiza la
r11;^tc•r-i;^ ^•cíni^';^. "[^os stnc^lirccriuncs, ;l str vE•z, sc ^resc•ntan c'umo r^sihlc^s c•n est^ scc'-
l'lllll; irrr;.t, r^l^•r^•nt^. ;:r los c{uc hetllos Ilamaclo ^^r ►.^^^ p^r. ► ^c ► ;; otra, a lOS ^'^ ► 11^; i111.^(^t^, r^1^ís
e:^re:anos al nlunc.ío c.le los (^enómenos" ^34^.
fur `u (^^trt^, la Nlorl^olo^;ía c^e la Cultura vers^l sobre "la e:orres(^uncle.n^ia entrc:
I;ls e'unst^tntc•s v srts (^onl^as exrresivas, mFjor dicho, E') VírlCl.llo C(lle. Ii^a l^s not;ts ^ro-
i^i;-ts clc• ttn ^•^^n ;t e'irrtus re•rertorios clr cluminantes furrllal^•s, r(tre no ut r;l c'c^ĉ ;i sun Ic^s
c(lll' ^l' Il;trrr;tri t'^lil^^^, ;tl r»u^lu ^:un^u, r^^sl^^^^tu cl^• trrr `uj^tu itrc(iviclu^tl, I;t^ ^lurr^iti^tri-
tes ^ral^oló^;i^as cle la eseritura tradttcen las notas cíe I^ ^ersonaliclaci..." j3.51. La
Morl^ulu^í^r clc I;1 Cttltura cunl(^r^:ncl^• tamhi^^n la lanlosa tcoría cl^. Ius csLlllls ursi^tr^a.
Encarn^, pues, lo más ^;enuino del pensamiento f^i^urativo. Asimismo, est^r cíisci^lina
se suhclivicle en tres ámhitos: una cultura de conocimientos (hc^llil^l1{zu[t^rr-), trna ^:trl-
lura clc valores (1-V^ ► '(e11hu((.ui') y Una ^ultura ^lel trahajo (Nluch^nhul^ur-).
Fin^^lnl^nte, "urla terc^:r^t ^osibilicíad se abre a nuestro estuc(io. Acluí es cloncíe,
^ t i^ Il^t^l., ^^. i',ti. ti^^l^tc cl c^^n^cE:>tu ^Ic c^"^tt, ^^^^u^c cl ^t^_tntu ,i^;i_tictttc.
^
^ ^.:F^ Il^i^l., t^. ^^.
^ 3>^ fhi^1., t,. 7^`.
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l^rol^iamente, la e:itneia sobre lo histórie:o merec:e ^tr-i.c^u sensu el notl^hre cle Nleta-
historia" ^3(i^. 5e. trat^l cle la ^tlesta en escel1a de Llna "Histori^ eientífica" yue sc^ im-
^on^a a la "Historia eorrienle". Esta, redueiendo todo al esyuet^la de. las "edades'',
I^c;c^hanclo esas eclades en virlud de ac:ontecimientos más o menos si^nificativos (v. ^r.,
"caícl^.l cle COlls[^llllnOrla en i^ocíer de los turcos"), oroniendo ttnos ^c^ríodos ^^ otros
sin l^l'll;r Ln C:llCnt^t l^l IntE:l"r(:I^1CIOn (.^U(: en materia 1listóriea es re^;l^^ c:(c:mental, resttl-
ta in^onveniente. Frente a ello, la Metahistoria tiene otro modo de actu^r.
I:i^ ^\^I^•(c^hisl^^ ► ^iu r^u hay, er^ realicla^l, eras nuevati. f lay a^lc^ui^ici^^n^^ atia^li^la^, I^ue^t.« yui^.i
^•n ^^rirr^c•r- ^,I;,r^^,, ^,c•r^^ ^in c^iic• Ia^ nnt^•ri„rc•^ ^•xtin^:^nr^ ^i^ ^•irti^cl I^i I
L^ Metahistoria se or^;aniza alrededor de diferentes epi^Cl111.CLS, caractE.rizadas ^or
el cl^>c:u.l^rimic:ne^^ dc ttna noción hásic:a en la wolución de la humana esl^c^c.^ic.
lin ^lía Ile^^^ ct^ c^ue lu^ hc^mhr^^ ^le.^cuhren la n^^ci^ín mi^n^^ clc Ilumuniclcicl. I:I h^^tnhre ^•^
ca^^n^ clc^clc e^tc. m^^mentc^, s^ílc^ clesde etite mc^ment.^^, ^le clef^inir al h^^inhrc: ^I^.I^inici^'^n
ii^^li^l^cti.^,il^l^•, I^.^ra yuc Ia (:ult.itra I^u^^la c:^>n^tituit-^^. I:.^tu uc:urriria ^n ^•I I^^i^^.in^irt^t^,
^ric^;^ ► ^t^ ^I ^i^;lu V antc5 ^Ie.JcSUCriSt^^. Uiez tnás tarc^e:, ulra invene:iún c^e ^^r^lct^ at^ál^ ►^^^ ^e
s^^hreh^^ne a la hrimera, sin clestruir(a, aunque subc,rclináncl^^la: me rcl^i^r^^ al ^le^c:uhri-
n^i^nt^^ cle I<l ti^^^:i^clacl. F^I del f=5taclu viene má^ tarcle aún, en el si^;lu XI(l. tii^;ue a«t^ cl
^I^•I I^u^:l^l^^ y`c: r^.^li^a ^n la cuyunlura ctttre (us si^lus XVII y XVlll. I'rul^ahl^n^e:tit^, lu^
^ctuale^ trahajus sc^hre la Cultura señalan ya la eCicacia de un descuhrimient^^ nue^^^^; ^i e^t^^
^s así, empezaría aquí, no una eta^a, que ello no resulta proria de la i^letuhistoria, ^er^^ ^í
^I al^r^ ►vecl^arnicntu, h^^r I^in bien inf^i^rmaclo, cle una nuciún, ^uperhuesta, en la ^:^^nci^ncia
tiCnt'r1I hllnlana, ^l las anteri^^res ( ^8).
EI ^sclucm.^ de la Historia c:omo Ciencia o de la Cienc:ia de la Cul^ttra sería el
si^uiente:
I ic^l Il^i^l., ^,. i^l.
I ;^'^ II^^,! , ^. ,'^^
I3sl Ihicl.. ^^. ^^i^.
4h
I. ^ist^^mátira cltr la Ct^ltura
I.^^^• ĉ^rí^:► cl^ los ^orle^s I^^ ► ros.
Z. Teoría c:íe los eon^.s mixtos.
II. Morf^^lo^;ía clc la Cultura.
I. Las formas de la Cultura en el oper^r.
Z. Las I^orn^^1s cl^: la Cultttra cn el prcf^erir.
3. Las f^ormas cle la Cultura en el conocer.
4. Teoría cíe los catilos.
II I. Me^allis^oria propiamente dicha.
1 . Dcsruhrimienlo clel Homhre.
Z. Dl^SC:LII^i"It1llE^ntO (.lE: l a 5oc:ieclacl.
3. Desc:uhrimiento del Estado.
^. Dc^s^uhrimien^o ^lel ^ucblo.
5. Descul^rimiento cle la Cttltura ^3^)^.
De los tr^s ^;r^ ► r^cles bloques interesan Iunclamentalmente la 5isterl^átic:a cle la
Cultura (teoría cle los eones) y la MEtahistoria (epifanías). Considero, sin emhar^o,
que c:on lo dic;ho d^l pensamiento fi^;urativo aplicado al estudio arquitectóni^o-polí-
ti^^o hasta para apre^^iar el contc:nido cle la parte morFoló^ica.
I;^^I ^C^llll l'^ i^.l,ll^f^^ ^^I^Clla^^t^ ^ltrl' ^:Ut^Clllu ^^l^f^Cll Lci (:i^n^icr... I^cl. ^iL I'. i^l^.
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2. Eones y epifanías
2.1 Eones
EI ^^rol^lc•m<1 inic^ial en la teoría orsiana cle los e:ones es metocloló^i^^o. ^Jn.^ ^^c^z más
^rl^^•riiu cl' Ĉ^r^,:, tirr^^^^r.ur^lu I<< utili^^r^:iúlr ac:l^íti^^r clc t^r^nriiru^, tic: irr<<^r^r^u^;^r ^ul^r^• I,.r
C:OIIVC;n1^:11C:1a cle I^ "irreversibilid^d cíe los procesos históricos". Se trata, en suma, cle
hall,lr nu^^vc^s Ill^ll-lllllcntos ^^ara cl cstuclio hist.óric^o-E^olítico. EI Glosaclor, htrsrará la
mejor l^ersl^e^tiva l^ara c:omprender e interpretar la historia. Esto es así ^orc{ue el
nuevo estilo cle l^olítica por él diseñado ha de corresponderse ^on un nttevo estilo clc
historia.
... ^i una ve^ aclv^rticla la ^xist.encia de este se^^u^clc^ urden ile c:lement^^s tiuhrayam^^^ su
f^af^el y clescuhrime^s f^r^^^resi^^amente el alcance clel mismc^ y acaham^^^ f^^^r ju^tiarle f^re-
cl^^r»ir^arite, curnf^r^:nclienclu cuantu cle exa^eraci^ín y hasta ^le ilu^i^ín ^xis^e en la f^re^rncli-
^I:^ irrr•ver^ihili^l:^^l clc• lu^ f^r^^c^c•.ti^^.^ hi^t^íric^^^; ^i ^Ic^n^nm^^.^ n r^^nc^chir, mc•l^^^l^^l^^^^ic^nm^•n-
rc•, rrrr;r rri:rrrc^r:^ ^Ic^ r^:rrr.u^ I:r Iri.^^uria cr^ clu^ ^u clivi^i^ír^ ^:rut^^ ► I^itii^^:r, f^uranrc•rrrc^ lirr^:il y
cle:ma5iacl^^ suf^erl^icial, se vea reemplazacla ror una sinupsis más rrul^uncla efue, ^n ve^ ^le
I^^ c:r^^nc^lc^^icc^, nu^ dé lc^ si^cemáticc^ y a^rure y clasil^ique, nc^ f^r,r la ce^nti^,ilicl^cl, c•I ric•m-
f^u, ^in^, :^tc•r^clicr^clu a^i^^^n^a^ ruituralc^; si r^^,^ ^lU"cVCnll^ti a la aucla^ia clc ,u^^i^uir a l^i ^^I:.i-
^ificaci^ín en p^rí^dos y ccladea, una clasif^icación en evnes, es clecir, en cate^;urías ac^ivas, (...)
hien es ^l^ e:r^er c^ue ne^ f^u^:dan ya conservarse muchas cle las mucaalielailes cle la man^ra
an^^ri^^r cle^ f^ensar y c{ue, en c^^nsecuencia, clehan lamhién ver:^e c^^nclenacla^ y ^amhiacla^
muchas cle: las maneras cle actividad ^^lítica aclc^rtada^ ha^ta hr^y y rfue ac:a^r^ f,rete•ncl<^n
c:ur^^ervar aún e:l retra^^+ u la rut.ina ^^FO^.
f or otra ^^arte, e:omo rec:uercla Guillermo Díaz-Plaja, el clescuhrimiento cle lus
E^ne^s slli^one un^t ví^r altc:rnat.iv^a a l^ clialéct.ica Traclición-Ilustr^tc^icín, rc^i^rc^^E^nt^^l,^ r•n
Es^^^rri^r ^^^^r I^:r ^r^^titucl (^il^^^fi^^l C!C Unan^unu y cl^ Ortc^;a.
^^U^ U'^)rti, I:^_is;enic^. Estilns de P^nsar. Ed. cit. l^^^tdricl, 1945. t? 38.
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I';Ircc'c• c^^iclc:ntc• c{ul', cn I^llnc'i^íli cl^l I,inc,t»i^, lln;ln^111^^,-l)rt+^ti.l, I^:+^^ ^^ILI Ic'rl^cr:l;ll^tituc) c{uc'
inlcnla 5lll^erar l a anlit^^i^ l:nlr^ uallic:icín e ilu^lra^^i+ín, c^+,n un juc^u ll^ valur^, ^c^nil)I^-
Illl:nlal"Il)ti C{IIC: ll ^(1r.^ III^'ttillti^l l'n C'1 C:<ltll{^l1 l1C 1<1 ^,Il^lllra, n+^ l't^lll^^ Ill;lll'rl;l :1 l'tiLlllll;ll" l'll till
tillCl'till^n c:rl1nl11li;^IC11, tillll^ C^l^llll ► l:nUl^<lll llllll'l'1'.tia^ ab^ll'cab^l' cll ^^^ ublC^ll^, y cll ^^ ► lll^^tr^l^,
a U'ave^ lle l.rnl^^ laclure, cc,rl^^unt^^, c^u^ ll'^)rs L^auliza cc,n un r^+^n^hr^ ^acaclu ll^ la lilc^^c^-
I^ía cle Plolino, c^^n el nomhre de cc^nc:'s f 41). ^
t^ué es un ^:c.►r1? tCuál se;ría el conc:epto más ae:enclra^lu yU^: c.íe esle lérmlrlo Se
f^uecíe of^recer? Etl^;enio cí'Ors, conseiente de las dif^icllltacles c{ll^^ la clel^inieión en^ra-
ñaba, es^ribe:
I Ic• :^clc,{^tncl^^ I;^ {^nlahrn ^•^ín. I Inrt^^ clil^ícil r^•.^^^Il:^rín h^^^• ^Inr ^^I^.^ ^I^'Ii+^ic'i^ín c'^nc'tn y l^^^ni-
{^Il:l^l llcl ^l•nlillc, cn c{uc Iu^ ^n^{^I^^ICIa lui clia. ^\I^;c,, nu n^l,l:l^u yui^il, {^^,^Iria i{lu»inar la
c:u^tilicín, ^I h^ch+^ lle clue, en ulra^ lli^c:ihlin^i^ cienlíl^ic^l^, I^^ li^ic^a l^ur ^jem{^Ic^, ^^ haya cre-
ícl+ ► l:^mhil^n l"Iril rc^llcir;^rlc^ )^F2f .
Nos pu^le servir cie ayuda la d^:limitación d^ los eones ^:ntre los c•on^e^^tos y los
f^enómenos.
... ni t.an abstracte^ cumc^ le^ yue Ilamamos ce^nc:rpt+^s, ni lari inclivicluul cum^^ Ic^ c^ue Ilamamus
^cn+ím^nc^s, hállatie el ecín, euya :;eneraliclad, ^in clej^lr cle ^er tal ^^ner^ilicl^lcl, e:^, ^in emh^r-
^c^, ^uta ^t;l'nc'rc+liclc+cl vivc+, cuya c:c^ncrccicín cti, c:c^n lc^llc^, unc+ <<,nc^r^^i,í++ icl^c+l (-} ij.
Los eones, las icl^:as ^:onfi^;uracíoras cle la Cicn^^ia clc^ (a Clrltura, '`n^^ a1^^^111zan la
plenitucl ideal cíe las c:ate^;orías, pero sí se aproximan a ella" ^^4^. No ohstante, ac:aso
clcbiclo ^ll C1111)I^.U ai^^tló^;i^^^) cl^^l Ici^^u^ljc:, c:i^ uu^u lu^;ar ^l^ I^r ^^I)r^r ut^si^lt^r^r ^:tr^^uir^r^r-
mos la equipara^ión de los eones a las categorías e, incluso, se al^irma yue el eón es
una "cate^;oría de pureza ideal".
^-1 I ^ 11í:,^-I'I:,ja, ("^uillcrm^^. Ia C;,, ► nbcrt^• hr^ ►^ Ic+ I.u^. I_c+ fl^+^uñc+ Int^•l<<tu^+l ^1^' 1•ai,,^^:ni,^ cl'lJ ► ^. I:^I. I:..^^.+^u-(:uli^c.
n^l.+^{ri^^, ^^)^ ^. I'. ^ i.
^^F2^ l^•Ur^, Eu^;cniu. Lu Ci^nc:in d^ la Cr+lt+u-a. Ld. cit. E'. 3^.
^4"3^ fhicl., ^^. 41.
^^}4^ I^'0+:^, Eugeni^^. FI ^^cr^t^ de la Filc,sn(ía. Ed. cit. P 33g.
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... ^•,ín -^in ntrc:^•^icl^3^l cle ceñirlc^ nece^^ariamente, a una ^^lu^i^ín ^It: c•ic:l^^^ ^^ perí^^cl^^^ r^^^ul^l-
r^:^- ^itinil^ic^,^ ur^^l c•,lt.^^uría cle pure^a icle^l, .^u^ccptihlc:, rm^^eru, ^Ic t»ar^ilc•^t,^r^c^ u( ► -erv^^:
cl^ Icr :cre:^^i^^r^; c^uier^^ ^lecir, cle manil^eslar^e en el tienlpu, aut^yu^ la a^r^cli^iun^ili^la^l ^lel
ticn^^,^^ ^u^^e: aj^t^^i a^u cieru:ia l^F^I ^
^p^ r^t^r;^)^ ^1^. l'^uS l;Ol'1frS C:U[1lplCl^lfl C^I I)^lClOr^llll^l (.1^;5(.:rllo:
^^/ Eones ^omo constante hislórica, como al^o que "no pttecíe c:^sar cle^ existir".
h/ Eon^^s como produ^lo d^l p^nsat^nienlo fi^;uralivo.
^t/ A v«^^a cl'Urs emplea c:omo sinónimos los l^rmit^os eón }^ ^onstanl^. Ilistóri-
^^^a. ^in cntl),tr^^), I^.l 4^^ll^ll)r,a c:^lr>>tcu^tc: ttu clcl^^ s^^r inc^rl^r^t_a^lu ^un^u 4tl^;u rí^;i^lu, irtr>>u-
tal)le. ['or el ^ontrario, los ^:ones, a pesar cíe su p^:rman^ncia, son aCectacíos por con-
lin^^^n^^i,t^ y mttl^a^iones.
\u ^i^ncl^^ ^.^na i^l^a pura, n^^ sien^le^ una cate^uría, sinu un ^^^n, pu^clc^ ^ul^rir c^^t^tin^e:nc:ia^
y ^'ici^it^lcl^•ti. I.1^ ^I1.1^• n^/ l^r.i^•^1^^ ^•: r^•.crr cl^• ^•.^^itirir I-F('il.
h/ Los eon^.s también poseen una cíimensión plás[ica, t^i^urativa. Aunc{ue: su uhi-
c^;l^^i^`^r^ ^^n 1;1 C'ic^n^'i^l clc I.^ Cttltttr^z sca cn I;l ^IStcn1^ttlC',-t, su cl^^s^•ul^rirni^^n^o s^• cl•^•c^^tt^í
cn la Morl^olo^;ía. '
I'(^^•^ I,i^.r^: ^le i:;ual m^,^l^^ c^ue la !;rafi,l^^^ía ll^va ,^ e^t.ucli^lr, en re:la^:iún c•^,n In.^ ^•,u•ic^la^lc^
itt^livi^lt.t;^lc^, lu^ ^^t^iclc^ti clc aln^a ir^cliviclucil^^, I^z t»c^rt^ulc^^;ía cle I^^ c:ultura ,^^I^fi^rt.^ y^Ic^a-
rr^^ll.^ I,i^ cr^i^luc^:iutte^ ratilítit.ieas cl^l etipíritu culectivu, clcl ^1/^l(^^eist y tius c:ern^s 1^F71.
En este senticlo se puecíe afirmar que un ^:ón es "una idc:a que tiene. una hio^ra-
„lí^t ^4^^.
EI ori^;en cle la voz eón tienE rai^;ambre filosófica de la Escuela cíe Alej^ndría.
^^ ^ ^ I l^( )r., I:u,^;cni^,. La C^i^nc:ia... Fd. cir.. f' 3^).
^•^th^ Il^i<I., ^^. -+^^.
I•t / I ^^ l)I ^. ^'.^.IL^I'lll^^. I.ir ^i(Il li^^(^. ^:^^. ^C^'lli^.^. ^'Í:I^^1'I^^, ^^)^^ 3. ^^ it`t.
^^}^^ 11'(1r^, I^^^)<<•ni^^. I.rl (":i^•nci^r... FrL ^^ir.. I? ^^).
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('c^r lanto, Eu^;enio ci'Ors ílnicamente reactiVará este concepto, lo inlrocíuc:irá nueva-
menle ^.n el mer^'acío de las ideas.
I:^^n cs ur^ términu sacaclu del vuc:ahulariu t^ilu^úf^icc, de la E^scuela cle Alejanclria. íirvc ^^ara
^Ic^itinar ^.^ luti a^;ente^ r^ales cuya etcrniclacl nu e:^(c:luy^ una rcalicl^icl hi^t^iric:a. ,`\^i Ic,^ al^-
jar^clrin^^, c:ri^tian^,s clecían c{u^ el Cristu es un ecín; la eternidacl cle que ^^artic:i^)^i ^^c,r ^u
I^^l'nll^^^11^ c'i^n C^ ^^t1c^I'C, nr, .tii:^nif^ic^7 (^IIC' nl, Ctntitl Un^7 i^Icltir,l^Í^1, ti^•ti^l ► 1 ^^1 l'llc'^^Illr;lnlt,ti
n^irr^lcl^i cn lu^ I^^•antielic,^ ^^}9^.
LUS 1:U11LS ^UII, l:ll CILIIIIIIIV^I, •^I-l;^llllrl^l^jl'.ti I11`LUI'I^^IS Il111111^15, UÍ)IlrllV^lti tillllE`tiIS lltll:
r^;úllcrl ^l los I^ersonajes, a las obras y a los aconte^imientos más cliso^^iaclos ^'ronoló-
^,Il'^1I111'I1It' I )nI.
Exislen clos ^;randes ^;rupos cíe eones: los eones puros y los eones mixtos. Los
eones puros son menos erosionados por el transcurso del tiempo y son ^onsuslancia-
les al ViVir cle la HumanidaCl.
^^un cl^nlre, cle este: campo intermediO, y en la escala entre la ^;eneraliclacl y la cuncreci^^n,
cahen ^raelus. -I^n^c^ costumhre, en mi enseñanza, de hahlar cle la iliférencia, clil^erenc:ia cle
tiraclu, e^u^ ^^ermite eli^tin^uir lus wncs c^ue Ilame^ pur^^s de ac{ucll^^s a c^u^ aplicu la clene,-
n^inac:icín cle mixti ►s. E;n Ic,s primeros muerdr el tiemp^) -o muercle, en c,tr^^ a^pect^,, la Ic,ca-
licl;^cl- n^enc,^ c^ue ^n lu^ ^^tiunclc,s. ^I exi^tir cle lu^ ^^rimeru^ parcce inher^nte ^ll ^xi^tir
mism^, de la ! lumanic(acl mientra5 yue, resFecto cle lus se,undus ca{.)e ima^inar, ^ic^uiera
^)ur hip^ít^sis, una }-[umanidacl que las sohreviva (51 ^.
La orbanizac:ión del sistema eónico bira alrededor de la pareja primi>_;enia
._
He^mhr^^/Muje•r, c^tle son el t;énesis de dos vÍ^ls: el Ete:rno Viril y e.l Eterno Femc•nino.
EIl l'I I)I'llll^l' ^fllOU Sl' CI1CU^1(.^C^1rÍ^ln IaS SI^UICnIC^S COnSl^1111CS: CI^ISIC:o, ^Ulll^t, LUt;US,
I•r^^l ^^ ( ^^^, ^^il1^t'lll^ i. ^:^ ^i'i li'li!... laÍ. ^ Ir.. ^^ ^ Ŝ ^).
^`Sl^^ 11^Oi:.. I:^.i,^;^•ni^,. I.^^ 1{^r ►► tr^cr. f:cL cit. I'. (íl.
^51 ^ U^c_)r^, L:us;cniu. Lcr (^i^n^ia... f^c1. cit. I'. ^}1.
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Iml^^:rialismo, E^úmeno y Razón. Corresponclen, hor contra, al E^erno Fem^.nino:
6arro^^o (Roman^ic^ismo), Bahel, Pan, Nacionalismo, Exótero y Natttraleza ^52^.
U^^^^^r^cli^r^^lo ^r ^rri r^iv^l más e^l^li^i^o, Eu^;cnio cl'(^rs ^numc:ra al^;uno^ ^ort^^:tri^l ŭs
de estos eot^e;s:
I^I in^^^^:riu r^^^re^^nta a^í, en el de5tinu cle la humanicla^l, una i^l^a-acunte^in^i^nr^^, una
eter ►^iclacl que c:e^n^^ce vieisitudes, un cón. Así, C^c^ethe, en el drama universal, cl^^cuhre un
e^">n cuan^lu hahl^i ^I^ ^lc^uel ^^r^^^a^^^ni^ta ec^ns^antc c^ue n^^ e^ ni llrla rllll^er nl Un^i ^e•ri^ ^I^
ii^iij^•r^:.^, ^ii^c^ ^I I: ► vi,^- ► vri{,lic^h^:, ^^I I:(cl'rlll 1'l'lllcnlll(^. I,a^ raz^l^ ti^^n l^^nihii:n c^^n^t;1111C.ti ;li^;i-
I^^:;a^, nc^ y,l tui»a^Ja^ e:c^mc^ en^i^la^le^ antrc^p^^lú^ic:as, ^in^^ cumc^ entiilacle:^ cle cultura. 1' la
I^c^^l^^n^cic"^ii, y I,i I^cu^lctli^la^l. Y R^^m.^, ^^rinc^i^^ic^ ^I^• tini^l;i^l, y I^ahcl, ^íi»I,ul^^ cr^ ►-iic^ ^l^• Ia
^li^^^^ ►.^i^^n. Y e:l ^aasicismi^, len^uaje de unidad, len^uaje de la Rc^ma i^leal eterna. Y e^l
I^.irrc^^^ui^n^u, c^^^íri[u y etililu ^I^ la ^li^per^i^ín, arc^ueti^^u ele ^sas manil^e^ta^i^^neti ^^^ ► lin^^^r-
I^^i^, e:n I.^^ ^:ual« crc^m^^s ^listin^;uir, cacla día más claramenre, la pre^enci^^ ^le un ^Ien^^mi-
n,i^Il^l' (' l^llll^lll, I,^ r^•v^•I.^c^iún ^I^^I .^ccrctc^ ^Ic una c^icrt.^ rc^n^tunl^• h^in^:u^a ^^"^^.
Los eones son, pttes, ttna pieza ^lave para la compr^:nsión del pensamiento polí-
r.i^^o orsi^rnu. ^tr ^^orre^^t.a I^^c:lura e interprela^ión proporcionar^^ t.tna valio^ísima ayucla
para ^:) estrtclio cle. los apar^ados qtte confi^uran este ^rahajo.
^`>Z) I^i.c_ I'I^cj;^. ( ^^_cillc, n^^ ^. La (^^i ►► t.l.^^ ► (^... (_:cl. ^i(.. I'. I S- I h.
^53^ I1^(^r., I:^_i,^;cni^^. I.,^ I^cn^r^uc:u. EcJ. cil. P h4.
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2 .2 Epifanías
E( tl'I"Illln^l ^')I/c.ll1l^l E;^ UI1 ^(E;[11E:t1tU ^'a^)It^1( E;fl (^l ^OnI:E;OC:lÓt1 dE; ^a Í-IISIUI"I^l d^ EU^;l;nl0
c1'Ors. AI i^ual que los eones estaban Lthicados en la parte sist^:mática de la Ci^ncia de
la Cultura, las epif^anías constituyen el núcleo de la metahistoria.
EI ^Llnto de partida aquí se centra en (a inef^icacia y poca validez de la división
^or '`eclac(es". Esa periodicidad, a^^.sar de su claridad p^:da^ó^;ica, dehe ahanclonarse.
ror clos razones:
- Con(^ic:r^ ttna inmerE^cida relevancia a hechos aislados clue en sí rni^mos no
e:x{^li^ar^ la ric{ueza y ^omplc:jidaci cíe un se^mento tem{^oral amplio.
- A^^entúa la su1^uesta irreversihilidad d^: las ^:t.a{^as históricas, ^enc•ranclo hi:ttos
y clr^c^^^r^r^ic^nc•^ cr^trc• clifcr^ntc•s r:^l^r.cl^:s -^^tcla ttr^a ^^c^r^ sus ^^ara^^tc•rísti^^.a^, stts I^ ►^r► ^^,
. ^.
sLts méritos }^ det-néritos aislados-.
N^^` I^^tll^.tr»c^^ antc un I^rohlcn^a similar al yu^ motivó la ir^trodttc^ciót^ c.lc: lu^
e:uri^^ ^ri e•I I^^r^s^tn^icr^to orsi^^no. EI Iilósol^o cn varias oe:asion^s e:on^l^aró I^t ine`fie^^l^i^t
o, clic^ho clc otro moclo, c:l limitado ri^or ^ienlíli^^o clttc^ entrañan las c^daclrs históri^^as
^on la clasificac:ión del ^tter^o humano por^ re^;ic ►►1es. Tanto en uno como ^n otro caso
se adol^;^^c: de I^re^isión }^ se ^otencia una I^icti^ia visión de sus res^ectivos ohj^tos de
estudio (i.e., la historia o el cuerpo humano).
t:^ ► r^ haher clewaneci^lu la ilusi^ín de la c^hjeti^^idad clel ti^mhe^, la crítiea cle la hitite^ri^i ^e ^^^
uhli^a^la a renunciar a su cunsahida divisiiín en ^dades o^pvcus; mej<^r dichu, a ne ► eml^l^-
.^r lu tal ^li^^i^icín rn^í^ c^ue a títul^ ► c:c ► nvencic^nal y hecla^;^ítiice^, al itiual c^ue el trata^li^t<i de•
,^n: ► t^ ► n^í,^, ,ll.lrl(^U(• hl^rl sel^a yuc la clasil^icac:i^ín clel cuerl^c ► human^^ cr^ r^•,r;inn ► •^ c^ .^ ► ^I^^
^i.i^^cr^^ici^il, y mirrh^^ máti hr^^l^un^la, la c^ue lu c:latiif^ica ^n sltict'111C1.^, tiitirrc, c:^ ► r^ tc ► ^I^ ► , alu-
clicn^l^ ► a^:^i^la l^^i^^^ a I^^^ n11en1I)r'^^ti e.le dicha clatiil^ic:aci^>n e^hac:ial y hahland^ ► ^I^ ^^,^hc^a,
tr^ ► ric ► ,, c.^tr^^r»i^la^l^^, ^^t^:. I.^i ^^^licl^iri^lacl íntima yue tiuarclan cntre: ^í I^ ►^ ^•I^^n^^nt^^^ c^u^^
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C't^nl{1t^fll'n C'{ til^1^111a nl•'rVll^til^, <^IInC^lll tiE C'IICUCnIrI•'n tit{lar:^l{l^ti {^l^l" Una ^ran l{1`1;111C^1:1
(^:t,ntu ^I ^:cr^l,rt, ^I^ la^ t^rntinacic^n^^ ncr^•iu,a, ^li^;ital^,) es mucltu nlayur cíu^ la yu^ (^u^-
clen tener ^ntre sí c^trus elementc^s conti^;uc^s, pert^ pertenecientes a sist^mas clistinttn; a^i t:l
^'c:r^'I^rt,, cl^• In caja ^^ranc^it^a. I'uc^ hicn, ctl;lnclc, nt^tir,tr^^^ clcc:imtr^ L:clucl ;lnfi,^^lci. f:c(^tcl I\-1t•clicl,
I^cl^^cl ^\^I^^cl^ rnc^, hacemus Ic^ yue el anateínlicu cuanclc^ hahla ^I^{ trc^ncu u^Ic la e:al^^^a ^ 5^} j.
Ur;;e, pues, sustiluir es^ls viejas nomencl^l^uras por un nuevo moclo cle entencler
y cst^lcliar 1^1 n^^1t^^ria histórica.
Este nue^^o sis^ema subray^lr^^ la e:on^inuicíac( cle los lo^;ros ^Icanz^-lclos por la
t:S^)E:l'I^ Íltln1^111^i, sin olvidar que ^s^ls conquistas sí ^ienen époc^s cíe mayor o menor
l^rot^+:;onismo en la escena mundi^l. •
i\^l^lyur ale;ancc en lu cultura{ tiene cierta ^listril.)uc;i^in sucesiva pur nusc^trt^s mi5n^u^ ima^;i-
I^;l^l;i, yu^ .^icm{^re ci^n el hien enten^lielt ► ^le c^ue tu^la^ y e::lcla una cle I:1^ ^rvl^lc^ ^1llc^llltil-
C:Iu11Cti h llrlll111^1ti t:VllC,1C{ilti, SI F^Itn cmpit;^un en tln ml^nlentcl dl1C{ll titl VItiCnCaa, ^,Ul•'C{tn ,lle-
n^.i:u- ^^^t.:t. ^>t^rt, I^t, c^an^'clarl<i, y ^Ic^^le luc:;t,, ntr mu^^rt^n jantá^, vicn^• ;1 ^cri;u" cl cl^'^:u"rt,llt,
hi.^ttirica, ^I^ la cuncien^ia humana... ^^5^.
I..I t,rit.•nt;lc'icíl^ clc^c',lcl;i rnf^lti^;l I;r frrrrtc ilttc'rr^'I;I^^ic`^n ^•nlrc clil^c•r^•Iltc•ti í'{^t.^^^:1`.
No sólo s^ ^)r^.c:isa Itl asil^-liltlción cle un descu{^t^imiento (con^eptos Ht^ml^r^, Estuclu, ete:.)
^^;-► r,^ c^ltc ,^c^ontc^t-^ l,^l sil;lllE^ntc chif^,^ní,^l, ron otr,^ rcvc^l^c^ión nttrv;^, sinc^ c^ttc I^` clc^^-
^^uhrit»i^:r^tos o rev^:lac:iones pasa^ías itlt^.ra^^ionan c:on las rec;ien^es en e:ac^^l llna c^e
j^1S ^Ltl()^15.
^I^;^m{,ic^n In I^.cl;lcl ^^leclia c^^ntiníl^ titlhyacente en l^ I cl^cl f^^lr^clerna, tie^íu^ vin^r^^ tiuhyn^^cr (:1
Il:llli:lcl:l I'rclti`tt^ria en {a I li5tc^ria. Y^i ha pc^^li^lu {^ah^r url IZenac:imi^lltu, c^ {^uryuc, cn ^•cr-
^lacl, la ^^nt.i^iae^la^l nu había leneci^lu; ante;s, estal)a ahí, al alcanc^ cle la manu, al alcan^e ^le
^^u:llc^ui^r ^t^njuru c^u^ la trajc^tr clc nu^vu a ^^ccna, a.^í ^c^nlu actul- retira^{t ► ^I^trc I^;i^ti^lur^^.
I^^+I I^ ^)r^. V:^_I^;eniu. Ln F3cu"roco. Ed. cit. k'. 223. ^l^lmbién en itirvvísimo Glc^sario. Ed. cit.. 25^.
{`>'^^ Il,itl., I,I,. L )..}_? )'^.
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I'^,r ^^t^^, cr^ I,^ hi^tc,ri^i ^Ic I^^ (:ultur,^, ^l^,r^^l^• ^•I a.tir.rnt^, c^ I^^ ^^uc ^^^•rm:u^c^c, c^l c^ria^lr^, hi^-
C^^rl'll'^^ Il^^ ^^lll.'l^^ Lr^l^ilrtiC ti^^llll LIIILi ClatilllCtlCllirl ^lc ► 1' l'C^^1^1C5. 1^ ^^l ll.tiUll^ C^iI^I^ICt1C:1^^^11 ^^t,l'
e:^la^lt:^ y^itilu^ ^^relerimc^s e^tra nu^u^re^^, c:uya^ a^yun^urati vien^n ^lacla^ ^^ur I^^ elu^ Ilan^,^-
r»^,^ ^•^^i^crníci.. (:,^cla c•^^il,^nía cc^n^tituye rrn,i rcvcl.lc^i^^n r^ur^'.^. e)ri^• r^^, .^r^^il,^, cn^^,c•r^^, I:^^
^^reea^lenl.e^: las reemE^laza er^ el primer ^^lar^u cle la actualiclad. Lu cual nu e^ui^r< <Ite:ir c^u^
,^c^^^^"•II,^^ r^^^ c^^,ritir^i"i^^n c•n I^, ^rry^,, niir^c^rrc ^c^ ^ ^^e•c^•^, c^^n^^, I,^ n^^lic,l('I^írl ^I^• .^.^r^^;iiiji^^•I,^.^
^^ur I^^^ harherc^^, en lc^s arrabales ^56^.
De rsía c^^^c^nsa c^it.a í^ocíenlos aislar otra iclea imhortan^e: el c•one^el^^o clc c•l^ifa-
nía. La eí^ifanía e:s "tlt1a revela^ión nueva", una noveclosa a^orta^ión clel csí^írilu
Ittrr>>^tiru c.^trc.^ ^nriclu^c^c^ y cl^sarrulla sus 1)osihiliclacl^s c1c: a^^ua^ión, <<lnlu ir^clivicltt^tl
conlo c•olc^c•tiv^mc^ntc^. l_^s ehifanías son cinco: clc^) homhrc^, clc• l;i soriccl^cl, clc•I F^t,iclc^,
clc•I l^ucl^lu y cl^^ I^t Ltlllllr^t. Las (^c;^has, ^l^)COxlrllac^as, cr1 c{ue ^tcorller^i^ruri es^ts cí^il^t-
nías (re^orclemos la c^onstante tttilización orsi^na de términos reli^;iosos en e^l siste•ma
I^ilo^^^l^i^^^^) ^^rían a^imilal)I^.s, cle al^;una r^ianer^^, al esc{u^ma c:onven^ional c1^. las c^cla-
clc:s. Eu;;c:nio cl'Urs si^úa la epilatlía clel Hombre en ^I si^;lo V antes cle Cris^o; es^o es,
^^n tln n^í^mc^nt^^ ^-c^nital cl^^ la Eclacl Anti^;u^1. ['or su F^ar^c^, la c^ifanía s^^^uncl^r, I^.i cl^• la
5oe:ieclacl, se: inie:ia hac:ia l^inales clel si^;lo V cí.C., en el inicio cíe la Eclací Meclia.
Mayores cíificultades para la adaptación cronoló^;ica Pres^.ntan I^ tc:rcera y la
cuar^a c:í^ifanía.
La c:í^ifanía clel Estado aparece ha^ia el si^;lo XI11, equiparable por su conteniclo
(c^l Estaclo ec^nlo clc^srtrhrimiento cle, la moclernidacl), ^sí como stt rroxinlicl^cl te•mho-
ral, a la Edací Mocíern^.
nc c•tit;a r»^Ir^^.r^t, l^or ^ll^ro^cin^^^ión, ^anlhi^n s^ E^ucclcn ccluil^arar la cl^il^arría clc^l
f uchlo -i:c^nturia decimoctava- y l^ Edad Contem^or^ínea.
^'^c,^ I>^( ^r., t:^-^^;cni^^. N,,vítiintu C^lusuriu. t.:cl. cit. f? ZS^-255.
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Fin^llfll^^nte, la e^ni^r^náti^a y atractiv^^ e^^ifanía cí^ la Ctlltura (tsi^;lo XX?) E^oclria
I^uirc•r^c• ^ir rc•I,.rc^i^► ir ^^urr lu c{u^ ^tl^;ttnus hi^turiaclur^s ^t^tu^rlca Il^tri^^rrr L^lacl ^^túnri^^t u
Esl^a^^ial ^5%^.
Sin e.mhar^o, c^omo no {^oclria ser menos en una Ci^tlciu cle la C^tlt.ur^^, los rc^l^e-
rcnt^^s o{^unt.os cle ^^hoyo cíel sistc:ma histórico trar.lieional y los icleaclos ^^or Ett^enic^
c.l'Urs ^lili^r(^tr ^ot^si^lerahlemenle. 5i el urlo se ^atrttc:lura sohre hec:hos o aconte^i-
mi^•ntos si:;nifi^^ativos (caícía cíel lrn^^rio Romano, Revolución Fran^:c^sa...), ^^n el otro
I,.l^ I^i^•zas ^I^tv^:s no son cl(: ínclole m^lt^:rial o fác:tic:a, sino intelec:tual, es ^lcc:ir, ^on-
cltrist^^s (ic^l cs{^íritu humano. V^amos un ^.jc.mi^lo:
I^^ <<^i^ ĉ+níu ^lel h^^mhre, cíuiere cleci ►
- la c^,nciencia cle ^u n^^cicín ^;enérica en I^^ t^í^ic^^ c:c^mc^
^^ii Ic, r^ic,i^;^l. r^^^•^^l,^cic"^n c^uc y,^ .^,^h^^n^u., :^c^^nt^^^i^", cn (^r^^^^ia li^^cia ^^I ^i^;lc^ V;^r^t^^.^ ^I^:
I^^u^ri^<<, y í^ur ^^I^ta ^lul^le ^le ^uc;ra^e5 y ^l^ lu5 ^^ensa^lure5 e5tuicu5, E^ur un la^lu, c^ue ^lan
el canc^n del h^^mhre mc^ral, y cle l^^s escultores, í^c^r c^tr^^ ladc^, que can^^ni^^n c:l ce^rí^^^r^l
nrctuc^i^^c,: ^^c,n ^•^^u en^^^ie•^.1, ya I^, ^ah^m^,^, el muncl^^ ^le Ia (:ultura I^2^1.
Las otras c•{^if^tnías est^ín más p^t^se^nalizudus, si ^ahe. En ^fecto, ha}^ un^t sc^rie (I^
I^c•r^or^ajcs rclc^v^lnt^^s c{tte, c^n al^;unas o^:asiones a trav^.s de una sola ohra, c^onl^i^rc:n
cl tuiru ^;^ric:r^tl y clut^ui rrle su l:^rinc:ihal aporta^ión a esa epilanía. 5an A^;ustin (Lc^
Ci.u.clctcl d^ nir ►.) ĉería el ^rot^t^;onista cle I^t e{^if^^nía cle la Soc•ie^cla^l, mientr^s clttc^ Dantc^
(Dc• I^^Ir, ►^u.rclut:u) sc ^ri^;e ^omo la I^ibura m^^s representativa cle la el^ifarria cl^:l E^taclo.
Varios autores son, empero, los adalides de la llam^da e^ifanía del Pttehlo: Rouss^.att,
Vico, H^rcl^:r...
I^i i^l^:,^ ^Ic ^^u^^hl^^ C'Unl^).^rcccrá m^í.^ t^^rcle: ^n I^l cc ► ncicnc:ia l^umana, c:^,n^titriy^n^lu rin;i
nu^vir ^^^^if,^ni^^: I:uuti.5^au lu v^ cun^u cnti^la^l íu^ica y n^í^tica; ^^ian^hati^ta Vic:u, ^^^n^u
I5% I ti^^^' l'^^n.^ilClllC ^^C' ^tIIC C^1:1 t^^iCl'ti^ic"^n ^-^^in^^ilfilllV^l Il^^ ^.CCÍiI l^C^ lt^fltl^t^ C^C t:U,^CnI^^ l^ l11'^ ya ltllC l'^, i^^ITI^^
^^^_^cclu in^licaclc-^, ^c ^^^^u;c^ << I^i divisicín rc^r edades ^1c la f-li,t^^ri^i y, precis^u^nentc, ctiu e^ I^^ r^^íz clc lu^ c^^it;.^-
n í;^^. .
^5^^^ Il'llr.^, 1:^i,^cni^^. Lc^ (:ivi(i^acicíri... f:d. rit.. I' 225.
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etiti^la^l ^^lural }^ c:^^t^creta: Ic)^ 1)Lt^I^IUti; I ler^ler ^lee:i^lirá la ^^arli^la hac:ia e^la itllit»a ^^,luci^^t^
te•^íric':^, ^I^•j:^n^l^^ clu^^ I<^ visi^ín clel ^,tr^^ I'u^^hlc^, clel ^^uehl^^ ti^ní•ri^:u, ^I^•I ^^uehl^ ► t^,t.a) ^^•
tt':ut^l^,t^ni^' ^^ ^ntr^ ^u ^I ju^yc^ i^l^ul^^,^i^u ^I^ la lucl^:^ ^le c:la,r5 c:uti la titt^^^^t
^^r^,lclari:^^lu ^ i^)^.
^li^lu^l^i ^I^I
^.l^lllll `l' ^)ul•c1C' ^l^^rl:(.^i;.lr, tl)cl^ls la^ ^l^atlil^c•`t^l^^i^)nl•^ t:^)i/^ínic^cl; IIII^ICII'n C'n ^t`^)l'^-
^os rel llc:lOn^iC1oS Con fr( C^1CTl^o cle ^Z ^ollLlC^ y 1^ CoiT1L1r11Cl^Cl. 51E:I1c^0 ^^s^o ^tsí, s^.r^ín
c:on cltrtallE. estucliadas en diferEntes a^artados del trab^jo jE^O^. Conviene ex^licar,
^Il(Illl'I";1 c(l' ^t)I^Ill;.l ^ltlll^ll"I^IIII,.I, 1^l E;l)I(^llll^l C^EI I-lvlllÍ)rEr: y^t c^llc sr. ^l(llcllr^l ^t l.((^l l'll ŭ lr;.l`
(^á^in^ls. ^lclemás, la icíea yue todo f^ilósoFo ten^;a de( homhre cot^cliciona cle forma
c1C'l^l`IV^I `ll ^)CI15^lIllll:I1LU.
Eu^^nio cl'^^rs c^stima c^ue el "clesruhrimiento" clel Homhre, la toma cic• con-
l'll'nl'I ^t sol^r^ c^t,.t nc^^^i^^tl -c{uc^ ^r^tr^uial^^l cl rc^c:orro^in^iclito c.lc la clibni^l^lcl Irun^^tn^t,
I^l ^rancleza clE SL1S I11711L^iClones-^CLlVO Itl^^r En EI rT1ur1C10 CI^iS1C0.
I_a eE^ifanía cle:l Homhre ac:ontECió en virtucí cíe varios f^actores. Dcscle. el htlnto
cle vista arlísti^o, ^I trahajo cle los esc:ultores ^;rie^;os c:lásicos -princi^almente c1e las
clos ^^•Ic:hres triadas: Mirón, Policleto y Fiúi^s, y 5co^as, F'raxíleles y Lisi^^o- e:ontri-
I^tty^^ ,t c^rc.^r ttn ,^niro^^c^c-cntrisn^^ cn I,^ mcnt^liclacl ^ric,t;^^ c^ur It.tc•^o sc• ^^rí^ycc^icí, ;l
través clcl Impe:rio Ron^^1t10, a tocla la Europa civiliza^la.
,41 mismo tiel^n^o, l^s a^ort^ciones cle la so(ística, ^enlrada en la retóri^^a, ^ie^ti-
vicl^lCl Illllllana (^or exe:elencia, }^ clE 5ócrates, apelando a su dcrime)n en clel^ensa cíe la
verclacl, fuc.ron clc^te^rl^ninantes a la hora cle eonsolirlar c:sa prEOCUI^^ción er^ torno clc• lo
Irun^^tno ^^u^^t^t^rístic:^l cl^l ^)cnsanlic^trtu ^lt^ni^nsc.
^'^^)^ Ihi^1., I^. ZZ^.
^ht ► ^ I I.Z. ^t. I_^^• n:^^in^icnt^,. cle I^t ^^^^i^^^l^t^l y cl I:^tucl^>: Z:' y 3.' cpil^^tni^t,.
II. i. I^^t tl, ^^ I,^ ^Ilti^^,^ al h^^n^:,nti^i.,m^^: ^t'' cl^il^.^nia.
I I I. I.^.i ^Ill'CI'^lc ^ lIC I'^ ^^ Il ICa ^^C IV^ I^I^ ^Il: 5'' l'I^Il;Illla.
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Tat>>l^uc;u cl^:h^ olvicl^lrSE: (.lll^ I^^ cli(usión clcl cristianismo -i.e., I^^ cii^;nic.l^icl ^l^ I^t
C^crsona ^n la en^^arnación cle ^esíts- afianzó cleCinitiv^lmente est^ el^if^anía.
I^'c^r ítltin)u, f:ut>>^t, la Rotl^^t i ► l^l^^:ri^tl, t^^^:^li^tnt^' ^IIS II1titItLlC:IOIlCS ^llrílllC:^,ls, ^utt-
solic,ía esta e:tar^a. No es de extr^ñar que el estudio de la Anti^i:tedad ^rec:orromana
(uc:ra hautiz l^Clo ^on el honll^r^: Cle {11,1111C1111Si11(1.
I I,^c^i:l l^l tIC'lll^^l^, y cr^ Ic ►.ti c^lll; InnllClla^ail^cn^^ Ic ^itiucn, ^^• r^^^^li^a Ic^ c^iic ^^i.^^lií•rai»^^^ II.^-
n^ar rl ^I^>^^t^hi^in^i^ntc^ d^•I f I^mh ►^: en lu I^ísicu, rur ul^ra ile la est.atuaria ^;rie^;a y^le ^u Can^^^^;
en I^^ t»^^r^ll, ^^^^r ^^hra cle ^^ícrates y ^lel ^^en5amie:nt.c) est^^ie:^^. E^I ce^neíc^^t^• u ti mi^mu, ^i^i^e,
^I^:^^I^ en^ui)c:^^, ^^iahili^la^l. ^(^u^la la anti^; ŭecla^( ^;recurrumana sc penct.ra ^l^ e^t^ ^en^i^lu
^^r^,t,^^^",nic^, ^I^^ I^, hui»nt^^^. I'ur al^^ ► a^u c:^, ► ^^^cin^i^r^^^, ^^^ Ilania hum^^ni:m^^ ^(i I ^.
F^t;^e^nio cl'C^r^, tomanelo ttna rosic'icín m^rc•^el^mc^ntc^ h^tm^nist^, c-•stticli^ v^ri^s
^^ti^)^•^^t^ ► ti ^I^• I,^ ,-^i^ti^;u^•^I^i^1 (v. ^;r., (a ^'iu^l^^^l, lu^ n^u^•rlus, I<< <<ryuitc^'l^ir^^, ^•l^'.). f'<<r<<
a^re^'i^lr ^•I ti^^o cle ^onelusiones c,ue extrae el Glosacíor, s^: rerrocluc^n clos icl^^ls c^^«^
nc^s ^^<^rc^'c•n n^iiy `ti^;c•rcntcs.
La primera cí^: ell^^s establec:e un an^^lisis coml^arativo entre ^l ^ulto ^1 IUS nlller-
tos en E^;i^to -donde "los muertos mandan"- y Greci^. Coherente con el enfoqu^:
anl.rol^omorl^o y anlrohocéntrico clel arte y la filosofía he:lé:ni^'as, d'C^rs ^^I^irma:
C^rec:ia, yue s^ acuerda clel muertu haju esrecie de humaniclad, al au^enciar en el muert^^
un ^•al^^r I^^ui^^ln^,, nc^ í^uecle cunceilerle más cíue un valur ^enéricc) lhZ^.
('or último, otra reflexión interesante que el Glos^clor hace en I^ el^if^anía clel
I-Ic)ir^hr^^ ^^s I^l CICIC11^^1 cle I^l fi^ura clel pacc: ► ^^unli.li.u^ romano. Frent^: ^l IUS c1llC. sC c;sea ► ^-
clalizan ^^or ^^I "^l^.rc:e:ho cle vicla y muerte sohre la mujer, sobre los hijos" c^ue cleten-
taha ^I ^^^I^^:za cl^; f<<milia, nuc^stro autor expone una in^;eniosa répli^a. La cl^l^ensa
I(^^I ^)(llti ^'111^^'lll^^. I^^^^1' (^. ^'.IÍ. ( li. ^'. !^1^1.
^(;^^ ^l'Or`, f:Li.^;cni^^. I.^i l^i^ni•in... 1:^1. cit. {? 3^^^F.
5y
ur-^i^trt^t ^^: ^•^tru^"tttr^t ^^rt c(us r^ti^v^.l^^: t^l l^rc^t.^ritu y^I l^r^^^rttc (^t r^t.r^^tru Jcti^:iu, irtc,•lit-
so, ^^ ► -^^^^^íc(iv^^).
nc•I ;u-i;tli^i` hi^tcíri^^o, E^t^cnio ci'Ors c^^trac 1^1 ^-on^-Ittsión clc• cluc I^l rc^^ttl^t^^iór^
jttrícli^^a ('`clcre^^ho...'•) clc, esc rocler c•oercitivo su^one ttn avan^:^ reshe^•^o ^.l la arhit.r,l-
rircl;tcl y;1n;trc^ttía rc^in^^nte en otros tic:r-nros.
Nlayor relieve presetlta el ar^;umenlo c:onlemporáneo. Result.a sor^rencl^nl^, a
ojos clcl Glos^^clor, ver cómo los mismos individuos que se escandalizatl ^or esa I^acttl-
tacl l^uni^iva ^1e1 ^^ut^r no les inquieta yue es^e pocler h^ya pasaclo a una en^iclacl ahs-
tr;lc•t;^, "clrtc^ rt(^ tirnc• rc^^trc^ htrm;:1110 Sic{llll^r;1", cs clc•^ir, al Est^^clo.
. I^^.^ nii^n^^^.^ ,i ^ltti^•t^c^ I,^ ^li.^^^c ►^iric",n ^I^^ I^^ vicl^i y I,^ r^iucrt^• ^^c^r ^•I (,,^^Irc cl^• I^.^n^ili.^ ^^• I^•^
ant^^ja uria al,c,n^ir^a^iúr^, tictelen r^cc^ncrcer este misnlu ^ler^chu a I^^vc^r cle una enci^la^l, clu^
nc^ tic ► ^^ ru^u-^^ humanc^ siquiera, a f^avc^r clel Fstadc^. EI F^tadc^, según Ic^s m^^clcrnc^^, ciene,
^í, c•I ^I^•r^•rli^, :t cli^l,^^r^c^r clc la vicl^i y I,^ n^ucrtc ^Ic titt^ Iiij^^.^: htt^•^Ic ^•clrtc;irl^^^ cr^ ^•I ^c•r-^^ic^ic^
n^ilit.ar l^ara hacer la ^uerra; puecltr sacri(^icarlos cn empresas ^le cuclu urelen; se: r^ucre c:c^n
^u^ exiti^n^ia^; Ie^ iml^une sacrificic^s que rerresentan inclu^ive el suic:iclic^. Y<<^clc^ e^t^^, ^f^^^r
c^ric? I'^,rc^uc ^•I f:^t.ulc, c^, ^lic^n lu^ n^c^^l^rtic^ti, la ^nc^art^ac:ic;t^ ^Ic la I',i^ri:^. I'crc, ^y ^i r^•^ul-
t.ara ctue en la mence ^le un rc^mano eran los paclres c(e lámilia y ne^ el (^stailu- que, hr-^icci-
^^.^rncnc^^, nc^ ^•xi^tía ^ún- lct c•ncurnucicín d^• lu ^'ut ►-iu' lCil.
^(; 3 ^ Ihicl., ^^^^. 3^^^- 3;^^).
Fi(1
3. Los nacimientos de la
Sociedad y del Estado
3.1 D'Ors y San Agustín:
La Epifanía de la Sociedad
Impurtancia del pensamiento agustiniano en la ubra de E. d'Ors.
Al^irm,lh;.1 c•I c•sc^ritor artientino Carlos A. Florit. Arizmcncli cn una cnu-cvist.a a Ett^^nic^
cl' O rs :
^an ,^\^;u^tín, sieml^re I^resente en las eitas clel maestr^^, ahra^a^(os I^i^r un mi^m^^ icleali^-
n^^,... (h^(.
ti', e`r^ vc^rcl^tcl, c^st.e inl^lujo cl^ la obra -taml^i^n a v^^ea cle la vicla- clcl ohis(» cl^
Í^il(^On^l E;S ^'OIlSI^l[lLt^ f'l1 frI ^^^.l1S^i[111E^n[O 01"S1^1n0.
Sin ^.mhar^;o, podemos señalar un mutable interés de Xenitts por la proclucción
ele`•I ^<ante^. ^i e•r^ ttll I^rine^il^io I<a ^ltcnción s^^ e'rnt.rah^t cn e•I lihro atttc^hie^^r^tli^'^^ elc ^^tr1
A^tt^tít^, ( ^;tttl;ttir^;ll"lll•ntc vari<lr^í rl ^tt^to y 1;1 (^rcclil^^^^^^i^>n I^ia^'i;t Lct Cru^l^tcl ^Ic: L^i^ ►^.
Estc• hc•c'h^ ĉc• aclvic^rte• c^n lllln"lE•rosos text.os. A^í, e•ncontr^m^s c^n ttn,l ^rl^^,-t clc• I;^
él^oe:^t c:^t^^tlana ( I c)^7) la ^onvenienc:ia cle yue Ii^;ure al menos un ejcm(^lar cle Lu^
Cvn/^•sicrnc:s clen^ro cíe ttna biblioteca ideal ^65j. Años más tarde, ^mpero, cl'Ors mocli-
fic;ará su jtticio clenostanclo aqLt^llo que admiraha. I'ara c:x^resar c:ste c:amhio l^lnll^léll
se valc clel ;.irtifi^^ioso inventario cle ttna hihliotec•a selec:ta.
I)^ tian ^\tiu^t.ín, ^I ^i;;l^^ XIX ha hr^(^^ri^lu, ^^tiún er;^ hrevi^ihlr y I^<ltal I.cr^ C:^^n^^•^i^^n^•^.
^(;^,t>>^, ^I^ ^,tr^^ ni^,^l^ ► , tii : rclucl ^i^l^, I^r^cut^i^al^a, cu t^ ► ^la cu^a, la iur^rirn(^• ^^^r^tr:r I^r ^t,ti;u-
r^u... \i^^ iha a e^cc^^er, werclacl', el trataclillc^ Uc•I ^)r^dvn. F:n cuantc^ a nuc^tr^^ ^i^l^^, ^I
N^^^•^^^^i^^rit^^^,, ^^,ni^^ í:l^^,^^:r ^I^^ N^•^rr .ticrc:hlil;^^i( ^lu^^ c.ti, :^n^i^;:r I^icl ^I^ I^^ ^ ► I^j^ti^•^^, :rrrrcl^^,tr^lr:i,
en su ^;ustu a Lus (:;vnJ^sion^s Lu Ciudud dc Uios. Este ^;ran libri^ ha constituí^lu el hrimer
Ib^F^ I^l^^rit. Uiul^,`^rn^l^^ ^c,n I^ri,^^niu d'U ►_^. ^I ►^t. c:iG. I'. ll)7.
^r^`^I ^)^l)i.^, I:^.i,^^•i^i^^. (ll^rc^ l:cu^^l^^r^<r CuniE^l^lc^. (^I^^,c^ri (I')OG-I')ID). I:^I. ticlccr^i, I;^u^rcl^^na. I^)`íl^. I' '^h`-^.
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l:tl^ayl^ etl ^I dr5i^niu l.le ^^etlsar I^i^;t.trati^'anl^nte la I-list^^ria. 5u idea I^wl^lat»en^al llt ut^
í^l;ln i^u^ ^^ r^c^tlta tra^ el ararcnte clesc^rclen d^ Il^s acl^ntecimientc^s har^^:^, inl.lu^iv^•, Ile-
^'allil CXC'ltilv,ltllLtlt^ Il'^llti I(l(^I.
Ante.:s de ^^roceder al análisis de La Ciuclud c1e Di^^s ^n relación con las id^•as d^l
lilús^lu ^.s^^^ur^l, `^ria lt;:rtil ^ilE^Cl(1t^C ^í la observac:ión yue Vi^torirlu L^rl^ana^;a, ^.n la
edic:ión aquí ^.m}^le^lda clel lihro del Santo, e:sboza sohre su l^^.tura. Efec:tivamc:nte, la
ma;;n^1 ohra cs sus^^ertihl^^ de tres lc^turas: como un lihro es}^iritual -al rstilo clcl
Card^n^^l cle AIh^1no cn el s;^;lo x<<-, desd^ una perspectiva histórica -^omo hi^ieron
Orosio o Bossuet- o, por último, ahondando en su dim^nsión socio-rolítica Ih7l.
Artncltir. n^rn^•a rchusó }^or com^lcto dc:) mensaje eshiritual ^ históric•o dc: Lu Ci^tclucl
cl^ Uir)^, Eu>:;enio d'Ors -y en esto si^;ue a Donoso Cortés- concentra stt aten.^ión en el
as^c^^^o sc^^•io-^^olítie^o. Tanto hesa esta inter^rctar.ión c{ue; ^od^mos ^onsidc•r^rr inclu-
I^it^lhlLn1L111E: a 5^1n A^ustín como uno de los ^ilares id^oló^;icos m^s sólidos sohr^ los
c^trr sc asicnt,^ I; ► r^líti^•z clc Misión ^(iR^.
f ara Eu^;enio d'Ors, San A^ustín es el inventor de la Historia U ►liversal.
San ^^^us[ín itlvent^ la 1-Iisturia Universal, al trenzar, con la I-listi^ria Satiralla, la I-li^turia
^^^^lí^ica I(^^)I.
En una línea rarecida hay que situar la afirma^ión de B^rdiaeff quc c:onside.ra a
5^rir f^^u`llll ^'ÚI11 Ŭ C;I I)I"Ifll^r IIIOSUIO dE: I a historia ^7^^.
Asinlismo, el Glosacíor suhraya la importancia c^ue tuvo La Ciudc^^l cl^ Dir» en ^.I
si^;lo XIX.
^hhl I^'c^t:^, Lu^;cni^^. I.ct 1r^ctclic.i^;n. I:^I. lit. l'. I^`?6.
Ic^ll ;^s;^.^ain ^Ic I li^^,^n;,. I.^t (:itt^l^tcl ^1^^ I)ic^^. I:^I. 1^.;1.c:. (Lali^i^"^n I^iliii^;Qc). I'r,,l„^;,., Vi^t^^rin,^ (::,^,;^^i,,^,^:,. I:it
C)h ►•ct^ cl^ ^un ;I,^u^tín. ^I^r^^ll^_tccic',n Santam^u^tu dcl Ríi^. Ti^mi^ \^/I. ivlallricl, I^)7l. I'p. 72 y^^.
It,,^l I^^c ^t.. I:^.^,^citi,^. ^titu^•v„ c^l,^^^t ► i,,. Vc,[unt.^:rt III (I'J.3-f-I^I-f.3j. I:cl. cit. I' ihl.
It^`)I ^^•( ^t.^. I:us;cni^,. Nuví^irn^! (^I,,,ariu (Ic)-^-f-I')-^5j. I:d. ^it. I'. 7Z2. .
171t^ ;^,t;uaín llc I li^^^^na. Op. cit. F 1 I.
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^\^^1 ^r^e;:n^^^5 ^fue la l.ic^elc^d cll: Uius, ^le ^an A);ustítl, lueae muy lei^la ^n el ^itilu ^\VI II. I'er^^ ^i
l.u (:i^lclc^cl cl^ 17i1^; n^^ huhie^er e:cisti^lc^ en el sitilu XVlll, nu hul^iera ru^lid^^ cxistir en e:l ^itilu
^^^, y n^^n^^^ .^e•titlir (^rc^^lilc:icnilt^ tIl ^^ ltlntl)ti (CUCuti C^^nl^^ f^l-^^^^llll^ -C'^In^c'Icllt^ u IIlC.t^llti-
^^i^ntcni^nte fwr ^.)arte ^le c{uienes Ie.^s f^re^í^a;aban- clesele la f^ilusul^ía ^le la f^ist^ ► ria ^Ic I(e^el
h^^^(a la f^l^rn^acieín de Ic^s ^^rimerc^^ ^indic:ati^ti ^^hreri^^, rasandc^ ^^c^r el hen^amicnt^^ ^Ic^
I'rull^ll^l,ti y ^^I,i^ cl ^^rn^^^r^i^n^l^ ^luctrinari^,, clue cn I:^^^.ziia tic I^^i llanricll, ^^ill,^l^l^i:^ I:r<>Ll.i^t,^,
y tru»hi^n cn I^tr^ ►^ a^^^e`ca^^^ ^^ur el tra^lic:i^^n^llitin^u a lu I)^ Mai^tre ^^ I^^ I)^ ► nu^l^ (:^^rti', 171 I.
(^tro r^ts^;o in^l)ort^tr)te c(e la obra a^ustinian^l c{Ue lnllulrá en el 1)^nsamiento cle
Eu^;enio cl'Ors es la ponderación de lo unitario. Esta nota común la s^ñaló a^ertacla-
t„ente ^os^ María f émán en la contestación al clisc^ttrso cíe in^;r^so c^n la R.A.E. cl^^
ntteslro autor ^ 72 ^. Una cle: las citas prefericl^^s cle d'Ors, "la razón hu^»ar)^1 c.S Llna I^uer-
z^1 cltte Ileva z I^t unlcíací", tiEne como ^adre a San A^ustín (73^.
La metáf^ora (o ale^;oría) c(e l^l Cltl(.I^tcí cl(: DIOS sLlllllrilstra un v^-tlioso rel^^:r^nte:
f^ara cl^^l^inir al:;o etÉreo, pero fundamental: I^ Cttltttra. La Cttltura, c:n ohinión de
Xenius, es "como'' l^ Ciucíad de Dios.
,^\I I^ZCI^^ clc la C;ultur^a, viven luti extrar^^^s a ella. A tiu mar^en. (7, c:^^mu ^e ^liría, I^i^ur^^r^^l^^ <i
la C^ultw-a pur una C:iu^lacl -la C;iuclud d^ Uius-, cuyos ciuclaclanus se em^^a^lrunan en un
I^^^^^^lu C't^llll^lll lIl' c'^^III^C'llllll'n[11ti, v:^lurc^ y tiCnln'l.ti: I:11 Iu^ U/i^^ ru^... I^,u^a c.^t^/, In (:i^'nc^i,^ ^I^
la C^ult^u^a I^a in^^er^taclu un numf^re ^I I^^eít^rv, lu;ar cuncefxual cl^ I^^ cx^^ltie:u, e:^,mu l:l
I:ccímc^nu, es ^I lu^ar cc^ncertual de fo ya culturalmente normalizaclu I%`^I.
Se trat^l clEr 1111 ^roc:ecíimi^:nlo estilístico, más allá cíel mero símil, quc: nos ha^e
rc^c^^rclar las c^tr,tt^;;iiis litcrarias cm^^lcaclas 1^)or lo^ lnísti^^s l^ara rcf^^rir^^^ ^i lu in^.l^ul)Ic.
^ i I ^ I)^l)r,, I:u,^;cni^l. I_u (^i^nciu dl: lu Cultura. L^d. cit. f'. ^Z7.
^^i ^^ I^^ ^r., I:^_I^;l'llit^ y ^t^.c (^^I:u^ia l'cni^ir^. Ilu ► nclniclucl^^. L:^I. I:^c^:li^cr. \q^lllricl (^?). !'. ic^.
^T3^ I)'^)r^. I:us;cnil,.tV. (^. II1. t^d. cit. I? 3^
Ia ^^ll^Lt^ c,l^ Iil ^ilt^^lr^tcl. I.11. l it. I'. ,^33.
^'I^ItI ilt' 1't'lII^111^Í^^ t' I^ifl^^'f. ^al, t 11. ^^ ^ ^I1, ^'ll C`.l.l I,I^lllll.l tt^ll.l Iltt ^.C Il'lt^L^C ^Ill'I.I^IIII'llll' ^.t II1,I.CIIILt
^7^F^ I)'(^r.^, I:I_I,^cnitl. r\Irví^inlrl (^Ic,^nric^. Fd. ^it. I'. 451 .
^
I:I clr,l^lrll ll^' c•^t.l^ luc^l^;i^ .ll^,irc•c^c cli^^i^licll ► l^^ ► r ti,^n ,^\^tl^tin cn cll ►^ l^,lrtc•^: lrn^l, ^ll^llll,tic•ti-
^:^1; utra, ^^l^l)^iti^•^i. ( ...) c:ua^lru ^ ►-an^liusc>, en e^ue ^nc:uentran 5u lu^ar tu^las las rl^nstan-
te^ lle la I li^turia. tii, en nuestr<^ I^n^uaje me^clcrn^^, llamam^^s a la (:iuclacl cl^ I)il)., I<l
c:ultilr^l, y^i ^limir^amu^ cle la narrae:ilín la intervenci^ín, acluí ^lee:i5ilín, ^I^I lácal)r ^tiea),
c'l)n^titl.lyenlll, a I^i Cultura en v,ilc^r autl^n^^mu, 11(lllrl.^n^l,^ ya llar ^l c.^t^ l^cn.^.^micntl^ c:l
^:^lr^ictc•r ci^ntil^i^a) c^ue hay cn nuestr^^s «fuerzuti 1751.
En cl mismo hlano se uhica la com^aración cle la Ohr^t Bie:n Hec:h^^ ^on los yui-
n^^^:ri^:os sillarc:s clc la Ciuclacl Celeste ^76^. Sin embar^;o, ayuí E^ue^le ser entr.n^licía la
im,l,,cn n ŭ c•^ ►Y^ ĉ^ ttn;^ c'C^lll1^^lr^1C'1C1i1 Cl( e^lemcntos, ^in ŭ cŭmc^ rttr;^ c•rc;^tc^icír^ mr^;^(círi-
L;.1.
ti' n^) ^u5tl) cl^ iml^ulsc^s, ni ile huenas intenciones cle yue está em^eclraclu el int^ie:rnc^, sin^^
cle Il^s retiultacll)s -c:c^mo las duerias de casa, y como Gl^ethe-, y cle las Ohras hien I-lec:hati,
c^u^ ^l)n Il)s ^illares cle la Ciuclad de I^ic^s 177j.
^^ru, zc^tt^^ itrl^luc:tr^ias c ŭ rr^retas ^lc Lc^ Cit,t.cf^cl cl^ Dir^s a^lvertit»ŭs ^r^ (^c•irs^t-
miento orsiano? Sin perjuicio de ser tratadas las concomitancias más notahles en E•1
al^artaclo si^ttientc^, tén^;anse en cuenta estas icleas.
Señala e) citado Victorino Capánaga que Eugenio d'Ors es "el esrañol conte.m-
l^c^r;ínc•c^ clrtc• l^^;t Icíclo t,ll vc•z ^•on más ^:ntttsiasmo la Ciuclucl cfl: Di.^>> y rc;^lz;lcl ŭ stt l^rc^-
viclrrrc:i^lll^1110 ^7^^. ^ ^olaeión cle csto, el Glosaclor escrihe en su Ci^•nc:iu cfc lct Culeu ► ^ci:
1:1 hrc)^^ic.lcncialismu es la esen^ia cle la f^ilosŭ l^ía de la historia, contenicla en el may^^r lihr^^
cl^ San ^\^uslín, la Ciudud cfe Dios. EI vastc^ panc^rama del ^asaclc^, clel hresente, el hl^rvenir
el^•I n^lrn^lc), ^c• hrc.^enta en ^^l cc^mc^ sUhr"e111,^mente intelitiihle. I^^:ís aún, sinl^l^tic•u. 'li)lltl .^^•
^ i'^^ I^ c^I:., I:u,>;l•Ilil^. I.lr c;i,:ncicr cl4 fcr (;lr[turu. I:cl. c.it.. I'. ^^.
I%lil ^aCl'I^)t^ C^ll^^ Cl^nl'Cl^lt^ti Cl^n nl^lylalCll^a1 Illlr"CIUI', íl^ I^U^I^ C^UC Cn l^lfllti ^)^lflCti l^C nll C1ll_Il^ll^, I)fCll'nl^^^
^CI" ^Il'^ ;l^ l^l'I,L^III,IY1^^ ^Clllll^l^ t^l:^l,tlll^.
^7i ^ 11^1 ^1:., I:^_I,>;cni^^. f.cr 1%illcr cl^ I^^rncmcfu ^ I^ub^[. I:d. cit. I'. 7^.
I/til i^^l111111 l^l' ^ ^II^^^I1.1. li^^. ^Il. ^^ l^(^ -I)fl^^l^,►^l^-.
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al^arc,i en e:l c^^n una ^c,la miracla. La cr^aci^ín ilel hc,mhre, tiu czícla. I^^ e^pec<<lc:i^^n ^Ic I^i
I^uri^;ini^l^«I ^'r)c^r.^, utiuar^lan^lu la ^-tni^la ^l^ ^u lZc^l^n<<)r. La ul.^ra ^I^ I<< r^^l^n^:iun ^'ri cl c:^r^-
tru. I)cs^^u^^ sus ci^nsecuencias; la l^lesia que la perpetúa en el tiem^^^; la c.^^n^un^aci^in clc
I^,.^ ticn^^,^^^, ^•I I^in ^fcl n^iui^l^,. 'fc^cla e^ta ^uce^i^^n qu^ ^n Ia m^nc^ ^li^•ina c^ iin ^>r^'^^•itl^•.
^ul^c ^^ ^^r ^^<<`i ^^n ^)r^ti^n(^ cn I^a r»c^tit.c^ I^cu^^ana... I:r^ ^I c:an^^x) ^I^ c^cc ^^^.ir^^)r.^n^a lu^a^an
^I^)^ c^iu^l,i^l^^: la ciu^l^i^l ^le I)iu^, ^^uerta ^le tuclu^ lu^ servid^^r^^ cle I)i^)^ en t^^^f^)^ I^^^ cic•n^-
^^^,^ }- ^n t.^^^la^ la^ ^^^u"t« ^lel mun^l^^, y la ciucla^l t^rrc^cr^ ^) ^Icl ^len^c)r^iu, rc^rni^")n ^Ic t.u^l^,^
^^)ti C'nllllltiuti ^^^ ^Ĵ ll)ti ^/^^^.
La t^.vriza^ión ^l(^ los eon(^s cle Roma y Babel tatllbléll pUClo tc:ner Llt1 E^rc^(:clc:n-
te en la ^onlraposi^iún a^ustiniana cle Jerusa(en y Babilonia. Si bien es ^ierto c{ue el
obispo cle Hil^ona no alucle (liree:tanlent^: a Roma como ref^erente icíeal, tanlpo(^o clthe-
n^us I^^rcl^r cl^^ vi^t<< I<< alta si^nil^ic:a^ión clu^ aclciclla url^c t.cnía para lus ^^ristiar^u^ nur-
teal^ri^:anos.
\^^^ I^.xy ^lu^l.^ ni^i^w^a ^:^c:rihe C^a^^ána^;a-: ^an ^^^;u^t.in Illlrlí anla["ti^l ^^ II"LCllLllllllll'ntl' ^a)n
n^^^ti^^u clel sace^manc^ de la capital del impcric^ y la^ ^raves c^^nsecuencia^ ^^ri^inacla^ en la
c^ri^ti,^n^ln^l. I.a^ riiinn.^ nc•^in^i^lc^^la^ ^i^)r la in^^n.^i^ín cr,in n^, ^^^I^> m;^t^•ri:^lc^ y c^ultur:^l^•^ c^,n
la ^Ie^t.ruc:^i^^n ^I^ (an(a5 ubra^ ^le ar(e -leat.re^s, palaci^^s, jarclines, ^emí^lu^, m^)nun^^n(^)^ ^le
tc^cl^ cla^e-, ^inc^, tic^hre te^dc^, es^irituales, y eran la^ cíue más herían al ^en^ihle C)hi^^^^^ cl^
I-Ii ^^^^n^l I^01.
Este: c:arácter eónico uvarlt lu Léttre ^íe las dos ciuclades se aprecia con tllayor niti-
cl^z si interpretamos la confusión, desord^n y dispErsión reinant(^s en la mítica
^^;tl^ilc^t^i;i ^^(^t^1c^ ^tn tr^lsllllt.0 CI(' la ^ar^l^'teriz^l^'lol1 C1rSl^llla clc Bahcl. Borcl^tc' no c'c^tlsl-
cle•rc^ clcte• se• h;t^^^ ^-iol(•n^•ia al sent.iclo ytte estos atttores c{^tisic^ron clar a stts re•shcr^iv,ls
"^iuclac(cs" si al^irn^arl^os c{ue el nclClotl^lllSt110 0, hor cnlplear t^rrninos nlás pr«^isos,
^i`^^ ^^^c^^:,. I^^};c'i^i^^. I.^^ í•:i^'^^cic^ ^1^' Ic, ^:tilr^^rr^. I:rl. c.ir. I'. 47.
^^^3U^ ^^,^u^tín ^lc I-liC^^.^nu. (7p. ^it. f? 8-pr^,lu,^;u-.
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cl '^Bahcl nac.^ionalista'' I^ornlaría ^^^rte cle ese lastre peyorativo quc arras^ra la Bahilonia
a^;trsliniana ^t^.l.^.
Res^^c^^to ^:l los elementos ^^onstantes y c.lialécticos de esos hinomios (^^ue tanl-
hién son l^roye^tables a una escala más amplia en la Ciucíacl de Dios vs. Ciuclacl
Terrc:na), lc^emos en la Cicrlcict de ln Culttcr•ct:
I'ern^anencia, I^^^r cle^irlu así, entre lus L^asticlures, entre Ic^^ basticl^^res ^le la ^^c^na I^i^t^íri-
c,l, c•^^m^^ ^icrmanecc el <ict^^r c^ue, aleja^lc^ a) t^i ►1 clel hrimer aca^^ cle lrn ^lranla, c^^^m^^,^r^•c^e ;^
h^^cu ^le emhe^a^lc^ el terceru. vu sienclc^ una iclea hura, nc^ ^ien^lu urta cat^^;uría, ^in^^ un
e^ín, I^uecle sut^rir c^^ntin^encias y vicisitudes. L<^ que n^, I^uede es cesar cle exi^tir. (^^,n^,cen
c'I ra.^^^ clc^ ^^^^^^^i^•i^^ne:.^ c:c^m^^ l^ ► aluclida hac^ un in^tante, el aclv^r-ti:lriu ^Icl Im^^^^ri^^ -^^
Rl^li^^l- Ilt^ .tilll'LIIIIIII' I:^m^^^^^^^. NI, ^llc:llmhc.jamá^ cl ^^rinci^^i^, ^Ic ^li.^^^cr^^i^ín ,l ^^ll^^, cr^ t,l^
^I^I e^ín ^I^ IZ^^n^a, Ite pru^^ue5tu Ilan^ar eún cl^ L^ahel (^i2^.
F^r^cnio cl'C^rs suhr^lya esa conexión antes refericia ent'rc _)erttsalt'f1^ y R^1111.^.
la ^^^c•ie^l,^tl, (^:iudcrcl d^^ I^ic^^, en cr.rya incleterminacicín hi^tiírica ailcluirrc^r^ h^^r I^in r.ln ^^r^l^^r
ah^^^lut^^ I<^^ rcl:^ti^^icla^l^ti cl^ t^^^lati Ias ciu^lacl^ti cle lc^^ h^^mhr^^, in^au^^^ ^Ic Ia n^i^i»,^ ^•iil-
^la^l eterna -i^úlu ^les^le ^an n^ustín, IZ^^ma sabe clue tenía tumhi^n clue e:untar c^^n
jeru^alem!- y clc^nde, rara un oj^ que, c^mo el c^jo divin^, aharca sinc,hticamente t^^^la l^i
Í^itituria unive:rsal, un mal relati^^c^ huede (...) c:c^nv^rtirse ^:n instrum^nt^^ ^lel hlan ^livinr^
1^1ra lu^;rar ^I suhrémo hien de la re^lenci ŭn humar^a l^^l •
En el f^ra^nlento ^nterior Xenius señzl^, entre otros ^tspectos, un ^unto cle vital
irnportancia ^^ra la comrrensión de la alta estima que profesaba al texto a^;ustiniarlo
c:omo instauraclor cle la E^^if^anía cie la Ŝociedací. En esle sentido, no importa tanto la
i^l^^l I^r^uvic.l^rr^iali^t^l in^l^li^ita, ^le rr;a<<I^i^s he^^:lia ► ^us -i.e. las ^islll^Í^lti c.l^ I^r Razŭ ri-,
rorllo la ^^aterniclacl cle esa e^iCanía atrihuída al ohisro de Hi^ona.
I^^^ I ti^^^^l^' ^'^ .Illllll.l^lt^ll^.l^l^lll^^ t^l'^I^lllu, \'l'U^C C^ C11^)llll^t^ l'^il'I^C^I^^^I1l^ICIIIC ^^l C^IC ll^l^l',I^t^.
I`^^I ^^ ( ^I`., ^'^17'^'lll^^. ^ rl (.li'Yl( I^! ^^i' ^^1 ^.I1^1111'i!. ^'.^^. l II. ^'. ^}ll.
^ ^ 31 Ihícl,:nt, I'. ^2^).
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L:^t^ cle^cul^ritnier^te.^ cle la si^ciecla^l es titcla la uhra cle San A^ustín, y la cthra cl^ San ^\titt^tír^,
;^ ^tr ^^c^, c^ t.ctcla I^l I:clacl >>leilia ^t^^^.
I^.n I^^ ^^^^lític^^ I.^ I^.^I.ul i^^l^^cli.^ ^c^ cli.^tin:;trc^ ^Ic I:1 nnti^;i^rcclacl cc^mct, c•n I^t ^^ic•t^íric'c^, rrrt clil^rr-
^
j^it^tc cle ^ilucta^ c(e t.u^ (^in[i^r ile clarit-oscuru, cc^mo ttn clece^raclur cle ^^a^cts ^e clistintitte cl^
un Remhranclt. Y un R^mhranclt ^^iene a^er el ^utctr d^ la Ciuclucl dc• I)i^^^ ^le ^,tr^ ^^^u^tin,
irt^•c•ntc,r clc c^tc^ caar-u-c^^ccu-c^ quc tic llar»a Ici Sctci^•clcicl y hrctfcta, c:c,t^ c^tu, clc la va,t,l C:1'l..l-
c:ici ► t Iti^tcírica que se Ilama el l^c:t.tclalismct ^t^5^.
L^t Ci ^,tct^td de Di^s, faro de la Epifanía de la Cultura.
EI ^a^el im^ortantísimo que San A^ustín y, en concreto, Ln Ciucla.d d^ Di.c ►s cl^,sem(^c-
ñan c•n I;a ohra y(^ensamiento de Eu^;enio cí'Ors se resume c:n clos notas (^unclamenta-
les: la ^ttltura como Ciuclctcí de Dios y, por otra parte, el ohis^o cle Hii^ona como tc_o-
rizaclor clc• I;-t rolítica clc Misic^n rontra c^l "n:.lturalismo" cle Roussc^^u.
Utros aspe^tos irllormacíores c.iel 1^e11Sa[111^.11t0 po(ítico e, incluso, clc:l sistema
(^iloscíl^ic'o clel CClosaclor horíemos extrzer clel famoso lihro a^;ustiniano. Rcc'o^;er^• tíni-
C;:lnlc'nIC' lc^^ ((lll' t'^I;lI1 I"C1;.1C'IOn^iClOS C:Or1 l^LlnlOS ^1n^111Z^lCiOS CIl l;.is 1)^l^111^1s Cll: CSII' tr^l-
bajo: ^nbelolobía, lmperio Romano, ^uliano e( ^lpóstata y el nacionalismo, ^uerr^ }^
f^^:ttaliciacl, y ror taltimo, c:l ^;ohic^rno de los huenos.
CIĴ Ai1^t'r'O^O^^iC1. EI título clel c^^ítttlo 2c) clel lihro Xl cíe Lu Ci.uclud d^ Dir^^ re^za ^^sí:
"De 5anc:torum An^elorum scientia, que Trinitatem in ipsa eitts deitat^: noverunt, c:t
qua o(^erum causas hrius in operantis arte, quam in ipsis operibus artif^ic:is intuentur"
(^^^I. Existe.n ^n el c:nttnriaclo trascrito ttn r^s^;o qtte le as^meja eon la teoría an^;élic:a
^^^^^ Il^ícl^:nt, I'. ^Z^).
^,`t^^ Ihíc(,•nr, f'. -F^?_.
^^h^ Si,^^^ I^^ tr<<clu^•cir^n dc ^^mtam^rrta del Ríc^: `'L_a C_'ienci^t de I^^^ ^1n,r;cles ti^tnt^^^, r^^r la c^_^:^I cr^n^^c•icn^n ;^
lu I^riiii^l^^^l ^rr .^_^ nti1nt^^ ^Ici^l<<^I y cn l<< cu^il v^n I^r.S c<<^_t,u^ ^Ic I^r, c^hru, cn cl ^u^tc ^Icl :u^tíli^•c .^nrc^ c^^.ic crt
I,i.^ mi•m;i., ^,I,r,^•'^. ^^,^;^.i.^tín ^Ic I li^,^^na. Or. cit. (? 7^t1. I..XI, 2^).
hR
ursiar^^r, ^lsl ^Olllu utl"u ^^Ue (..1lsL^lI1C:1^ ^1171has (ormulac:iones. A(irma S^1n r\^llstÍrl t{lle IuS
An^c:lcs S^111to5 ^^('il las c:ausas "antes en el arte del arti(^icio que ^n las r^^ismas ohras^'.
f'rc:^:is;arll^nl^., uri (^^^stulaclu d^ la an^;elolu^;ía del aulor r^ovcc:c;nlista c^s la ir^tui^^iór^, ^.I
c^ar^írter inttriti^^'o ^^ "su(^raconsc:iente" de la dimensión an^;élica que toclos atcaoriir^^os.
EI cs<<rclic^ clc ^^italc(^ricr artista (y ^( (^roPio cl'Ors clio ^umrlida^ mucatra d^ cllo c^c^r^ srrs
c^él^hres hiu^ra(^ías) dehe ser em^rendido clc:sde esta persPectiva, clescle ^I clesc^uhri-
mienlo o clcsvc'I^.lilll^nt0 Cle (a vocación, es decir, del An^;el c:reador y Ctrstoclia.
I^l V^^c;^^ciún: e^ ^Iecir, el Ilamamien[u, la i^rden clcl I^u^urc^: el irnherativc^ clel ^^^^^art ^u-titit;l
qtte ^erá, ^^^hre cl hárvul^^ iVlc^zart, que se ha sentadc^ al rian^. Una ^uhrecun:cie•ncia, una
I^cr.^c^i^^tli^l^icl, c^uc n^^ tic I^^l Illat^il^c^^ad^^ ^^,^la^'ía I^cr^r yue ya cxi^tc. Uiia l^u^r^^c ^ul^criur ^I^
^nerr,7ía, cuy^^ numhre es -ya pe^demus ^le^irlu nusc^^rus, c{ue eml^ezamu^ a e^rar ^n ^I secre-
tu-^I /\n^el Custc^dic^ ^le_Juan Vc^lfan^c^ i\^li^zart I^%I^
Sin emhar^;o, el Padre de la I^;lesia parece restrin^ir su ciencia a los "An^;eles
S^rntos", mientras yue (^ara Eu^;enio d'Ors (^ vc:rtiente noble de la ^erson^rliclad, el
An^;el, I^orma (^arte de una concePción antropoló^;ica y, por tanlo, es comparticla (^or
toclo el ^;énero humano. Esta diferencia entre amb^s conc^e^c:ioncs sohre lo an^;élie:o se
hall^l atenuacla en cl ca(^ítulo inicial del libro XII de Lu Cíu.dud c1e Di.c^s al alirmar San
A^;ustin I^r existerlci^l de la "natura(eza única de (os Ange(es, tanto huenos como malos"
^t^t^l. Tal aserto nos recuerd^l la afirmación orsiana del carácter ttnitario c(cl homhre.
í\ ^^^^a uni^lacl, a«ta ec^nstancia damuti, al Ile^ar a cierta hi^ndura en las in^^e^ti:;aci^^ ► ^e^ h^i-
c^^l^í^;i^•a^, el nur»hre cle pcrsc^nuliduil... I'^ri^, tii ^c^uir»r^ti c:alan^lc^ -tii Ile^:^mr^ti ^i v^r c^tr^ la
p^r^tir^nuli^lud es, a su v^:z, simhúlica -nc^ tendremus ya utra sulueicín yue Ilamarle, ju^áncle^-
nc^^ ^^I ^^^^Ic^ I^^^r ^l tu^l^^, ^ln,t;^l d^ lu (^uurda j^9j.
^^•i'^ 11^^>r,, I:^.r,^^^iii,^. I^tI^,^Jrtcc.i,^^rt cr (ct 1^iclcr ^Irr^^`liccr. I_:cl. ^i(. I: Z•^r.
I^^I :.Il,^ ^^it,i I,,,i^„r^^n^ rn.^l„r,ini,l^^^• n,^t^^r:^". r^^^^iain ,1^^ I lil,,,rr,i. ^rl^. cif. \II, I. I: i';^
^,`^^)^ U'c^r:^, I^u,^enic^. Intrnducción... Fd. cit. P 2h.
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b) I^n^e ►°LU ROi11C1i10. En ^l aj^arla^ío SI^.;L11t;I1tE^ se estudiará c;on mayor cletalle el
rem<^ clrl Im1^cri^^ Romano ^^ro^ósito cíe las relacioncs e`ntre Dante y cl'Ors. Ahora
^^I^^ int^res^l ^t:ñ^ilar c^tre ^I E^r^.sti^;io aclc{uiriclo ^or Ror^^a en los ^)el^saclorc^ 1)oslerio-
res a la e:^ícla clel Im^erio, tamhién es com^articío ^or Ŝan A^;ustín, ^:iudacl^no roma-
nu ^- t^^`íi^o aventajaclo clel ^ierrumhe im^^erial. Este^ ^ahio ar^orará la armonía y^• ĉ ta-
hiliclacl al^anzac^as hajo la férula rom^lna. Un ejemplo cíe ^llo es el ^^asaje reE^rocluciclo
^l 1:U1111 n ll^l(:I^)n :
t^^^r^ rc^[^^ca^^ a I<a [^re^ente ^^i^la cle Ie^S murtale^, cltte s^ ^le^li^a en un huria^lr^ ^I^ ^lía^ y lue^^^
^e lermina, ^qué interc^s tiene rara el homhre vivir haje^ un dominiu [^^^líticc^ u c,tru, c^^n tal
c^ué lu.^ ^^^hern[111tLti n^^ nc)S l^i^II;;UEn a Cllmeter Inlhll'ilQlleti (1 inju^tic:ia^? ^Qué ^I;rric^ ^•au-
,^irc,r^ I^^^ r^,r^^anu^ a Iu5 E^aíses c{ue s^,metierun e im[^t.rsierun tius leyes, ^i nu c^ cl cltr^ I^^ Ile-
^^ar^,r^ a^•,lh^, n^^cliantc ^nc:arni^aclati ;;ue:rra^? Si e^tu I^^ huhiesen cun^e:^ui^l^^ cn rirutu^i c:un-
^:^^r^li.^, I^^ti r^•^ultaclu^ I^ahrí^in tii^lc^ m^jc^re^; ^olc^ cíue n^^ hahrí^l ^;I^^ria ^Icl triunt^a^lur. I)c
l^c•c^l^^, I^,< r^,mnn^,^ vi^^í^n hnj^, 1.^^ rni.^mn^ Ic•yc•^ c^iif• in^í,^,ní:^n ^ I^,.^ cl^•m:í^ ^^)Ol.
Er^t.rr los nttmE•rosos t^ncomios cluc Ett^enio cl'Ors hace c1t^l Ir1^l^eric^ Rom,^nc^,
ele^imos c^l^: a tílulo meramcnl^ incli^ativo:
IAi v^^e^,rci^^n nu ^e m^^nif^ie^ta aquí ^n I^unci^ín cle la [^utencia, ^ine^ ^lel ^I^re:e^hu. I:I rum,lrl^^
rr,r^^r n^crrt,rln^^nrc:, ^^,hrc la muchc^lumhre ^le Ir, ^tnicu, un c:ír^:ulu iru^^^in^lriu y^icnt.c ^luc
^I ^^^:ahar a e^te círculc^ ima^;inariu ^uecl^ ser para un [^uehli^ determin^iclu una ^itu<.icirin
^c^rrtiit^^rrt^, rrc^ un ^5ta^lu ^r ► nlurn^^ .r la raz^ir^. L.a l^lt.rrali^l^r^l ^le la^ iri^lc[^^rr^l^rr^:i^r.> [^u^^l^
^r^t^^nce^ -y [^urclue r^u hay utru rerne^liu, Y [^uryue nu tu^lu se alcanza en ^ul ^lía- ^er t^^lr-
ruclu, mn^ en me^de^ al^unc^ justi^icada: el ruehli^ inderer^diente [^asa, cle^^l^ tal hunt^^ clc
^•i^t^.t, ;t ^^r urr ^Ir.^c:ul^^, ru^ rchcl^l^, al^;u c^ ► luc:a^lc^, y n^^ ^irr re^l^ur^tiahili^la^l ^Ic .^rt [^arre, lu^ra
^Ic la Icy... ^Ni cúm^^ ^e ju^tificaría ^tita exce[^cic^n^li^lail, puestc^ c^uc )Zc ► ma Iri ^r^r.rn^i^l^^, al
a^un^ir t^^^la^ la^ r^li^;iune^, la5 tra^lic:iunes tu^la5' (^I 1.
^^h^^ ^^,^;^.i^tin ^Ic I li^^^^n;^. U^^. ci1. V. 17. I'. 337.
^^^ I ^ I^ t^r., I:^.i,^;ciri^^. I_^r (:i,^riciu cl^ Iu (;ulrurcr. f.:cl. c:ic. I'. Zl)l ► .
7^
C^ Jl,d^lC111U c:^l Apvstat^. ^^1 ^lásica execra^:iúl^ c.le lo^ ese:rilores cri^lianos I-ta^^ia
cl ^n^l^^r^tClur 1)a^^llt ŭ , rit,:nc <<^hi^la ert Lu Ciuc[u^l c(^ Dill;. Ayuí 5^1n A^;Ll^lill tu^li^;a I^i
ohslina^^ión ^ul^Crĉ ti^iosa c^e aquel personaje y, p^lra(elarnente, cíef^iend^. la ac:^:ión l^ro-
VICIE'1lCI^lll^La cii^^in^^ c:n ^.I c1ev^:nir his^óri^o ^^^^.
Eu^^nio cl'Orĉ , por su p^rte, v^: ^n Juliano el precursor d^.l nacionalismo moc(^r-
no, el retie:en^e a lo ecúmeno, el sedicioso de la unid^td.
I^r^•Itt^ <t ^^ta e^hr^, la clel cmheraclt^r Julianu, patre;n cle lu^ nac:iunalltilnt^ti, t^e^ri^^^llt^r Clc I:^^
l'll'rli:t^ lli\•iltill,ill^•.ti n:^c•it,l^^^lc^ -n^^:.Ít^r l1iC^l^u, ll^ la^ N^i^:il^nc^-1)it^.^c^-, ^tlh.tii,tc, n^II n^:tlt^•-
1'^, l<llll^)IC'tl I^) >I.
Ni n^enl^ti, naturalmente, que esta otra supers[iciún Cle un arquetihl^ ílnicl), ^le una e`nticlzd,
cat.e .`;úric::1, Ilan^acla l-rancia, a c^ue, a meclias, et ulvi^lu Cle las traCliciunes hw»^lni^ta^ y el
1)r:a^n^ati^nit, ^rt^^^rl, I^al^ cun^luc^i^lt, al nac:it^nali^l»u Ir:,lIlC:LS... ^...llnVlt:11^ 1»^llir la ^^xtcn-
^it;l^ llcl ^r:ll^ ^llltu l^u^, ^'I^ I:l I^i^tul-i:^ llc It,^ ticltil^u^, Ir ► t.^l^i^lt^ l^tl^ llal-.^c clttr^ I:1 :11^^rr:l-
^^it,l ► jl.lli:ll^:t y^'^ta t,u-a ah^l-ra^:it;l^ C^u^ luucait,^ c^^^íl-itu^ ^untcm^^uránct,^ I^:^r^ C:ultiv:lllt,.
I-I^mt^s ^^itit.t^ a escl•it.ure^ cristianos si^steniendo (^rente a Celsl^, l^ f^r^:nte al npúst^t.a, la te:^i^
^lt'1 III11\'t'I^^^:1^1•^Ill^^. ^`^^Illt^ la a^^i^tilatila Illllll'I'I:II l'^ ^tí^t^ llll l't,l'lt^ y^)uCt^ a^t,t^tUll:ltlt^ t•'^i^^^^ll^^,
la t^^i5 ul^iv^:l-^ali^ta e5 la ^leslillaCla a E^revalecer etl la constituciún lle la c:ris^ianClaCl (^^+J.
GÍ^ C^l^ ►^rCl y-fqtCll iC^CIC^. Eu^;enio cl'Ors no ^ra un esc:ritor pac:it^ista, tal y ^omo se
E;.I^LIC'nCiC'. C'^ ll'I"t111110 C'11 l;.l ^1C1u^111Ci^1Ci. 5U ^11^llC:SlL1 V^lIICIIIC y C:nC'r^IC^l ^l ('^lVl)I' Cil' ^^l C'lll-
Ltlr^l E:LlropL^1 ^^ ^i CC;SC: CiE' ^^15 ^lOSllllCl^lCi^:S ^:n i^l PrlCn^:r1 GU^rr^l ML111C^1^1i n0 ^lllt`.nCl^ ^i
la r^:pulsa cle las acC:iones violen^as, sino qtte ^iene pór ori^,en I^ consid^ra^:ión cle la
^;uerra ^:n^r^ cttr^^pcos ^:omo una ^,u^rra fr^ltic:icla clue mina las raíC:cs misn^^ls Cltr nllcs-
tra civilización ^^^5^.
^^)2) ;^,^;^_I,tin clc I lil,^^na. ^)p. cic. V, 21. [? 35^.
^l)3^ I^^O1:^. I:^.I,^cni^^. N. (^. I (I^)20-I^)2F,) I:^I. r^s;^_lilar, Ma^lricl, ll)47. f? 1.121.
l^^^l I^^t)i:^, I:^_Is;cl^i^^. L^I Li^n^iu cl^ lu Cullur^ct. f:c^. cit. {? 2z^}.
^^)'^l V^,I^c cl ^,Il^ít^ll^, IV: N^ICit^,n, Impcriu, I.^u^up^t.
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Tal v^^z el mismo Ŝan A^;ust.ín tampoco sus^rihiría la condena ahsoluta cle c:ual-
c(tric•r til^c^ clc ^•ic^lc•n^^ia clttc ^I pa^i(^ismo raclic^^^l prec^orliza. f cro sí 11all^ln^os ^n ^I lihrc^
cle:l ohisl^o clc: Hipona una crítica ^ate^;órica al or^;ullo nai:ion^tlista cle vi^t.oria.
Yu rlu v^^,, er^ r^ali^la^l, c{ué imp^^rlancia pue:^le teticr hara la s^^cu-ie.la^l y I^i n^^^rali^la^) ^iu-
^l^l^l^ina I^^ clue asetiuran^us scr ► ^léricu5 cle I^^^ I^c,n^hr-e^: el c{ue unus ^^an v^r^c^clureti y I^,^
^^tr^,.^ vc•nc^i^l^^.^, ,) r)^^ ^er c.tir ^^rtitrll^^ ;ihti^^lut;imcr^tc v,^c^iu clc I;^ ^I^,rin I^un^;^r^;l, crl c'I C'll,^l v^i
r^cihi^r-c^n su ^u^;a quienes, ardiendo en una inmensa pasión por alcan^arla, inllamarc^n a
^^(r^^^ ^n I^l I^^rc^cicla^l cle las ^u^.rras ^yh^.
Es^: f^a^alismo al qlle ^Illcle eI san^o -"yue. unos sean vencecíores y o^ros vene-i-
^lus'•- ^^tn^hi^:n aI^^1C^C:E: ^:11 ^;^ (.l'Urs viejo, ponienc^o en t.ela cle jui^io la cli^ot.orl^í^l V^11-
ceclore^s/ven^idos y todos los ar^;umen^os que los unos ^s^;rimen par^t justil^icar las
a^^ion^a comc^^iclas clurante c^l períoclo hélico.
I^i c^.^li^l^^^l ^^u^ ^c ^lij^r.^ ,^^•^,I^^^ic^^^, Ia r^uca ^I^ c:a^^ulitin^^, c^ic^;u, c:a^i ir^a^cc^iiil,l^• a I:« ii^t^r-
vrru:iunes ^I^I m^^ral alheclríu ha icle^ acent.uánclus^ en (a cc^n(la;;racicín mw^clial (la II (^u^rra
\^lunclial) a meclicla que iha avanzanclu, acercánclc^se hacia al^^^ yue aún ne^ sah^m^^.^ ^i rnerc-
c^rá cl r^^^ ►»hrc ^I^ ^1^5^r1lace. E^xpresiunea cumu ►-u^c^n^s d^ lu gu^r-ru, ubj^tiv^^s cl^• lu ^^u^^rru,
r^sp^^nsahlrs cl^• lu ^ucrru, han perciid^^ ya casi enteramente cualc{uier si^niti^:acicín. -fuelavía
la ^^ru^^a^an^la las ucili^a ^le cuancle^ en e:uan^lu. l'eru en la ee^nciencia ^le <<^^I^ ►^ ^,(^í la I^al-
tiecla^l del ^cu con que resuenan. Esta CalsEClad no suele clenunciarse púhlican^et^te j^^7j.
e) El gobierno c^e. los buenos. san A^;ustín sosr_iene c{ue el c{ue: cle^^n^en ^I poclc^r
los huenos no sólo redttnd^ en stt propio henef^icio, sino qtte son los síthclitos los prin-
c^ip;^lc^^ f;^^•or-c^c^icli^s.
A^í pues, cuandi^ al Dic^s vercladero se le adora, y se le rinde ttn cultc^ auténtic^^ y una cc^n-
^lu^a^l mur;^l intach^hle, e^ vent,^j^,tiu clue I^ ►^ h«^nc^^ tcn^;^r^ ^I p^^cler elcirar^te I;u,^^,.^ ^,^rí^^-
^^)h^ r\^^_i^tíi^ ^Ic I li^^„r^,i. O^^. ^ i1. V, 1 I. I'. i 3^.
I^)7^ I)^c)r.., I:^-i•^;cni,,. N^^ví^i ►► ^.^, ( ^lusarin. l:ci. rit. I'. 57ĥ .
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^I^^^ .ti^^l^r^ ^ran^le^ ^I^^miniu^. Y tales ven^ajas nu {u sun tantu ^^ara ellc^^ nli^n^^^^ c:uan^^, {^ara
^u^ .^íih^li<<^^. I'c^r I^^ que a ellc^^ c^^ncierne, les ha^ta {^ara ^u {^r^^{^ia t^lic^i^l;i^l ^:c^n la h^^n^l,i^l
^ li^^n^;i^l^•^ j^r^l.
L^o^ iclc•^ts ^uecle cltre tom^^sc: Eu^c:nio d'Ors dc: es^e (ra^menlo. En ^rime•r ltt,;^-rr,
el cl^.h^r clc: servie:io c{ue ^ietlen los exe:c:len^es para mejorar al resto cíe los l^omhres.
Esto ^•n ^•I 1^lano rolític•o-^ra^;mátiro sE trarlttc^e en la ohli^a^.ión mor^^l clc. intc•rvenir
los comrctentc'S -InCílvlCltlOS o nacionea- rara mejorar a sttjctos o^•olcc^tiviclacíc•s
mc^r^os vir^ttosas o ^^a^a^es.
for otro I^clo, el imperativo cíe sel^cción, inherente a toda acción ^li^az y Ie^i-
t.ir»aclor ^l^ la '`a^^iún cl^l Iror^^k^re sobrc^ el hombr^:", es una obvia e:onsc^u^ncia c.(c: ^s^a
conc^:^ción d^l ^;ohierno no popular.
<<)uién ha ^le manclar' Ŝ i cuntestamus yue lus uutoridud^s, la respuesta ne.^ ten^lrá el as{^ec-
tc^ de tui cí^nf^^rmismo, sino de un truismo. Pero de^ir las autoriclades ilehiera ^er, lú^ica-
n^cn^^, ^:un^^^ ^Ie:c:ir lu^ autures. Qr.ri^nes crean, C^LU^r1^5 allmtnl^ln t;I VaI(1r lI(:I IlltUll^c1... I^11
^stéril jamás ci^nstituirá autoridad leaítima, y, en cambio, una manera u^)tra cle le^itimi^lacl,
I;i ;^u^uri^lu^l ^I^I ^rca^lur la t.enclrá tiiem{^re (...).
I)^ ^Ic^n^le ^\ut^^ri^lacl y Cum{^etencia salen unidas en la relle:ci^^n, cc^mc^ ^I^L^i^run ^^tarl^^
^iem{^re en I^Z re•ali^lacl... Y la vani^lad cl^ qu^rer re^c^lver en ctralc^uier f^^rn^a lu^ {^r^^hlcn^<^^
^Ic I.i {^rin^cr.< <:uun^lu ^e ulvi^lan u^e ^le^^ur^^ ►ccn lu^ {^rul^lema5 ^l^ la ŭ l^ima j^l^)l.
^^)^^ ;^t;^^^iin ^I^• I lil,^^ii;^. l)^^. ^i^. IV, 3, t: ?27.
{^)^) f^C^r:, F^_i,r^cni". N. (^. I. ^<l. cit. Pr. ^1,^-,g19.
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3.2 Dante y d'Ors ante Roma
EI libro objeto cíe nuestra ^t^nción es De 1^^1()n.ur^c111C1, f•amoso trataclo polítie:o cle Dante
^li^hieri ^ I OOI. Natttralmente, d'Ors cita otros títulos del ^utor (lore^ntino ^( 01 ^ e,
incltrso, I^aral^rasca versos cíe la Cum^clíu. Pero cíebicío a sus abunclan^ísimas y ^asi ^on-
tínuzs referencias al libro De Nlonar^cllía, así como en consideración del enorm^ inte;-
r^;s clel misr^no en la confi^ur^ción del pensamiento histórico-polític:o cíe Xe.nius, esti-
mo justil^ic;ac.la esta limita^ión que mc: autoimponbo.
Ruma cumu referente histórico
tQu^. podía interesar a Eu^;enio d'Ors ciel tr^ttado de Dante? ti'oseí^t a^aso c^l pensa-
miento holític'o cl^:l Closador ttn ^ará^t^.r anacrónico y^oco rcalista? ^or lo hronlo,
como aclvierten L^- ► ureano Robles }^ Luis Frayle, no clebe:r-nos olviclar clue. '`^'uanclo
Dante hahla de Au^c>>ic^ud Imperi.al, del Emper^dor del mundo, está pensanclo c:n una
uniclacl mttncli;^l, cshcc^ic^ cic^ Estaclos Uniclos clel Mtrnclo ^;ohcrn;lclí^s l^or ^rn
Eml^eraclor" ^ 102 ^. No ha de sorprencíernos, pues, que Eu^;enio cl'Ors, cíel•ensor de la
trnidad y la claridací frente a la dispersión y el oscurantismo, encontrase e;n Dantc. un
csi^írit^t t,^mhi^^n orientado hacia la helinmculuiu política. Es más, esa refcrenci,l ^1 los
"L^i;rclus Ui^icfos clcl Mui^clo" -Oe:^ic^er^tal- ^orre h^rralcla a los ^1nhc^Ios Ursl^tr^os cle I^r
Uniclacl f^^loral cle Europa y su clariviclente idea cle los Estaclos Uniclos cle Eurol^a.
(Cuir^c^l^tu, rc:l^i^o, muy ^lvanzaclo parz su época, en I^ clue imperaha -Ziml^era?- un
v,^^o ir^t^^rn^r^'i^^r^alismo scirciohacil•ista ^ 103^).
^ It^t)^ I:^lici,'^n c•^^:,ti^^la ^_ttilizacl^t: A^Innarquía. (^:u^tc Ali,t;hicri. T:cl. 'lĉ rn^^^. (:^,I. (^:I^í^ic^^^ ^Irl f'cn^.,mic•nt,^.
^li^^t^l. I.a^_trc^tnu k^^blc^ y I_^_tis F^rztyle. Mu^lri^l, l^^)2.
^ I tt ^ ^ ^)'^ rr.. I^:u,^^•iti^^. I:( ^^^^ r^^t„ ^l^ I^r I^i(u„^^í^t. I:^l. ^ it. I' Ztr I.
^ It^?^ r^li,^;lii^:ri, I^;,nt^:. O(^. ^il. I? \I.
I ^ct3^ I^'(^r^, I^.^.,,^c•ni^^. (:crrtn^ ct l^incr. I:d, cit. Vc^u^c, ` ^lar^i^ic.^t^^ ^^mi,^,^^ Unicl,,^l M^^t^al ^Ic I:,_ir^^^^,,•'.
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L^^r ^^oir^c^icl^r^cia Dantc-cl'Ors se extit•.nclc al mc^cl^^lo históri^:o cl^^^iclo. L^l R^^rn^i
in^f^c^rial m,:rrc:a la l^^^ut^ c:omo re(^.rente hara la corre^ta ^lctuac:ión ^n la ^^sl^ra l^úhli-
c,^. I'ar^1 e^oml^rc•nc1^r la Sl;^illflC^l^:rÓ11 cíc: Ror1^a en c.l (^ens ^11111C.nt0 lltlll^ir'IU y;1r^^in,1-
c^ionali^<<r cl^ Eu^;crrio cl'^7rs, h^lste I^.er la valor ^lClÓn Cl^ lll^l f^rt'.StI^lOSO rUlll^lrll^t a sol^r^
e^sta civilización.
^l^res vece^ ^lictú lZuma leyes al n^un^lc^ y sirvicí de lazt^ de w^i^ín entre lus l^uehlt^^: hrime-
rt^, hc^r la unidad clel Estaclo re^mano en la ^lenituc) de su hoderíi^: lue^;u, h<^r la unicla^l ^le
I,:^ Itil^^ia ^l la caícla ^lel lmreric^; (ir^alment.e, l^ur la ^u^iclacl del l:)erec:he^ al ^^:r ^l^lul^^a^lt^ ^I
^I^ I:un^a ^i^ la L^la^l iVlc^lia. l..a irn^^urtane:ia y n1151tí11 cIe Ile^ma en la hi5turia ,^ re^urn^ ^n
c^u^ rc^^r^^enta cl ^riun(u ^Ic la icl^a clc Univer:5alicla^l ^uhre el ^^rinci^^iu cl^: I<l^ n^l^.iur^ali^la-
tlt:•... (^ra^^i:^` :^ Rt,r»a (ue rc.^^a^iracla I:^ tini^ln^l ^lcl m^ir^tlt, antitiut,; ^^t,r l^ah^r^^• rctii^itlt, t•ii
kun^a lu, I^ijt» ^lc la vieja ^iviliza^it^^n, l^uc ^^^^5ihle la t^ueva c:ivilizac:i ĉír^ cri^^iar^a. tiir^ ^I ^^.^r^-
crali^r^^u ^I^ I^l IZt^rll^ ^^a^;ana nc^ hahría nacic(u la Ruma cristiana ( lO^FI.
Roma como ejemhlo o, mejor, el I mperio Romano e:omo ^lemen^o h.istóric:o
rermanc•nt_e, oc^^rra un ^uesto d^staeadísimo ^.ntre. l^s icleas orsian^s. La ^ro(^rsicín c^on
cluc c•s evocacla esa or^;anizac:ión imherial ^:xoncra exhli^i^ar e ►1 torrna cle ci^a trn l^^irra-
f^o ilust.rativo. f ero cl'Ors, al i^ual qu^. Dant^:, no se r^si^;na ^ contemnlar ^on nostal-
^;ia e:l l^anorama de ttna civilización (en^:cida, sino que cree que la Ilama latina si^tte
viva y hirecle r^^ohrar su vi^or c:n circunstancias f-avorahles. f'or cmhlear la termino-
IUtil,.l c)I^^I^lll^l, IlltCr-^.^^1 r^r11or11^1rS^; (.lE: ^^l ^^r1C'C:(lOta ^l ^^1 ^^1tE'^orl^l, ÚE: ^O ^onllll^;t;:nlL ^l IU
l'(ln^lallll•, ;ll ^'iíl1. L,^ form^rla^ión m^1S rr^'C1S^1, ^.l rlll lUIC10, Clt' l^l L^OI-Í^l (IC lo^ l•Of1C'^ `C
I^^^rlla cn las ^á:;inas cle El Secr^ec^ de lu F^l^^sc^/íu.
L^.i^ i^l^us ^^u^ ^t^ri,^i^uycn el l^a^rin^uniu ^lt: la C.:ienc:ia ^1^ la (^ultura I^an recihi^lt^ r^^:icn^e:-
n^en^e el nt^mhre de ^ones o constantes históricas: nt^ alcanzan la rlenitud ideal cle I^lti Ca[e-
^ ^^^.r^ II^^•iinL;. I:. ^•^^^^. :ll^^^^^^i^^li^rc< <!^• 1:1 I:^^^íriti^ <1^^1 I^^^n^ch^^ f^uin^rrn^. I:c^^. O^^^. Nlatlritl, It?c,^. '^^r,^^
I'. I ŝ .
I: ^'cLi.
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ti^>ria^ f^crt, ^e: af^r^^;^iman a ella. Su i^ersistencia nc^ es f^r^^f^iamente una ^tcrni^lacl: ^^t^,^
^•^^n^•^ h;in c^^,n^^c.i^l^, un nac:imientt,, ^iunqu^, l^i hi^t^,ri;i n^, ^c^^a I^ij^u-I^^; f^uc^lct^ c^vcntt.tal-
mc•r^tc c^^,t^^,c^cr t-tn f^in, auncfu^, al i^ual cfu^ c:l I^in ^Ic I<i c^i^t^nc:ia ^le la I^un^;tni^l;^^l, ^^t^ fin
nt^ e:ntr^ clenu-u cl^ r^ur^trati f^re^^isit^ne5 tacic^nalcs. tiu f^ij^La nc^ excluye I^^ ^^ic:i,itucl. I't^r
^^tt,, ^ah^llt»^nt^, la clé^i^;nacicín cle re ► n^•s le^ re^ulta af^rt^f^i^^la. F:e^n e^ un t^•rmir^t, ^;ic:<lcl^^
cl^•I ^^^,c^.ahul^lriu fil^^s^^f^icc^ clc la ES^uela cle ^11e:janclría. tiirve E^ara cle5i^;n^^r .^ I^^ti a^;ente^ rea-
It•^ ctt^rn t•tc•rni^l;^^l nt^ c•xc:luyc I;^ vici^itucl, c:uy^l ^nticl;^cl n^^t;^l^ítiic:a nt, cxc:l^tyc^ ttn;t rc:;^licl;^cl
I^i^tt,ri^^.t. ,\^t It^^ alejan^lrinu^ cri^tiane)^ ^lecian cfue el (.:ristt^ es un etín: (a etcrniclacl clc^ yuc
f^articif^a f^t^r ^u iclenti^la^l cc^n el Padre nc, si^nifica c{ue no tc:n,a una hic^^;raf^ía, ^^^;ún la
c•t^c^^^ntr-;tn^^^^ t^;irr;^^l^i ^n Ic,^ I^v:zn^clic,^ ^ 105^.
5e: trata, ^^or tanto, d^: valorar los elementos romanos c{ue ^arlic:ipan en ^I c•(^n
i.mpet-ic^.l, eón que: tuvo su más cumplida manifes«ción precisamente ^:n la Rom^ ^lá-
si^^^. ^
Teleología unitaria: Ser y Estado.
L^t` ^tn;.llc^^í^tti icl^ul^í^;i^^tti y retóri^as c:n^r^ D^ NI( ► I1c11'(:hlcl, texto ^;il^elino, y la ol^r;.l ^le
Ett^t.•tliu cl'vl-s ^utl lall I'1U11lCrOS^1S C:Onlo S1^I11IIL^llIV^1S.
AI inicio cíe la lectura del tratado medieval, nos toramos con una metáfora an^-
t:ómica.
I';ir-.^ cl;iri^ln^l cl^ l^i inve_^ti;;acic^n que nt^l c^cuf^.^ hay yu^ ,^^lvertir cfue, .z.tií c:^^n^^^ el ^Ir^l^^ f^ttl-
tiar ticn^ .^u I^in;^li^la^l ^i^i^na^la f^ur la natcu-alc:^a, y t^^^la la n^anu ^^tra ^li^tinta, y ^I I^r^^^u
t^tra, y^I ht^mhre c:c>mrletu e^tra clit^er-ente de la^ anteric^re^, a^í tamhién cacla humhre tie•r^e
la ^uy;a, ^li^tinta cle la cfue tiene la c:umtu^i^lacl ^I^^mé^tica, ^^ tu^ ^^uehle^, (^ un r^:inu... ^ 10(i^.
^ Itt',^ ^^t ^i,, I:^-',^ciii^^. Ia ^^^^^^1^^... 1_:J. ^ic. l'^,. 3.^^--33^).
^ ^1^(,^ ;^^i;^^^icri. I^;^nlc. O1^. ^il. I'^^. (^-7.
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Estos tropos m^cLicos le a^radaban a d'Ors, que no en vano los ei^npleó ^:n diver-
$O$ 1u^^1rc^ clc^ sti ohra.
I:I critic•i^t^t ^•ti, ^n lu f^ilusúl^ic^>, un c:irujanc^. (:c^n al^^^ t;lnll)ICr1 ^^•c:rctanl^ntc clc Ia cl^^l^c^ru-
c^i^ín m^^r^^.u el^ un ^:irujan^ ► I^ur erl h^rm^rsu cusc^ e:línic^ ► , ^I [um^^r inf.c• ► ^^^irnf^, I^i u^^irtii^^nernf^
^^^tirpaci^ín, etc. ^ 10%f .
^^layor importatlc:ia, sin duda, revisten (as afinidades de c:ontenido entre nues-
tros clos autorc•s. Así, anotamos la dcfc^nsa cfantes^a rl^. l^z teleolo;;ía hum^na ;;cncr^l
^^or en^^irna cle los parti^ularismos.
I I^iy, er^ el^cetu, t.tna uperaeiún pre^pia ^le tuda la humaniclacl, a la c^ue se urdena te^clc^ el ^;^ne-
ri^ humanu en su multipliciclad; operación, ciertamente, que nu puecle Ile^;ar a reali^ar ni
un humhre s^^li^, ni uná sola lamilia, ni un pueblo, ni una ciudacl, ni un re:inu en particu-
Iar ^ I Ot^f .
Esta idea puede rastrearse en diversos sentidos a través de la ohra orsiatia. Tal vez
^
sc,^i^ cl^^^ I^^^ Ill,"^^ in^l^^^r^at^^cs: la cl^^r^^st^lc^iún clcl ^t.thjctivi^n^^^ inclivicltt,^li^t^r rui>>,:^i^^i-
^o y la ^re^;nc:ia en la realicíad estatal por encima de los particularismos. 5ohre este t^lti-
mo aspecto, ^l'Ors sitíta a De Mt^rncu^chia como el ori^en d^l estatismo mode:rno.
I:I I^u^ta I)ante Alitihieri escrihicí, aclemás cle su pe^ema inme^rtal, varius tratac.lu^ t^círic:^^^ y
I^^^lític^^ti. Ur^u ^Ic ell^^ti, el lihrc^ 17^ r^^ic^nurc^t^íu, cla pc^r primera ^^^z la clc^carin^i n^^^^lcrn^l clcl
I:atac.lu cumu enticlad superior a los individuus, con una persunalidad pr^^pia, iclenpen-
dienté cle las herse^nas c(e ellos y tamhién de su patrime^nic^; a dif^erencia en est^^ últim^^ clel
tii5tenla (eLlclal, Clen[CU Clel C:tlal Ia sll}^eCanía y Ia prc)plc:c:laC:l prlVaCla Se: ct)nll.lnllen ^ 10^^.
Resp^:cto a la crítica de los particularismos nacionalistas, d'Ors ^u^,ura:
^\^í e•^^m^^ a I^in.^les ^le la (:clacl Meclia trn eamhi^^ hititeíricc^ tieneral le ptrcle^ al l^e^ucl^ilism^^ c^^n
^ Itr7^ 11^c^i:.. (:^-^,^;^•ni^^. fa ^^^cr^ar^... f:cl. c:it. ('. 71.
^ It^,^^ r^li,i;hicri. I^antc. <)f^, cit. I? 7.
^ It^^)^ I^'t)r^, I:^.i,^^•ni^^. f.u (_:ivifi;ucic5n ^n la f fistnria. L:d. ^it. f'. I 33.
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,u l^ulul^i^:i^^^rl y ^rama ^le peyuetia5 5ul.^eranía5 tietic^rileti u exer^t.as, nu ac:ah^it^^l^,tie ^al ^•e^
h^^r el n^^^ment^^ c:^^n duc.aclns, marquesacle^s, hequeñc^^ reinc^^, ahaclía^, villa^ I-r^inca^, etc.,
^,^-r^, ^I^-I.^i^^l„ ^^a:^^. ^•t^ti^l:^^l^•^ ^,^,lítica^ v:^c•í:^.^ ^I^• c^^,nt^•tii^l^, y lin^it:^^l:i^ :i iiti:^ I•iit^c^i^",t^ ^•:^^^:i-
n^^•ti^^ ^Jc^ur^^^i^^it y^^ntitn^nt.al, t.u^lu ^llu en h^n^li^iu ^le la lu ►•tuac:i^,n ^I^ la, ^;r^.it^^lc,
n^^,naryuía^ ah^ulut.a^, así, h^,y, aunclue las nacic^nes ^^u^^lan n^^ ^les^i^^arecer ^^^,r ^I m^,t»en-
t^,, ^^:^t^ ^,^^r^li^•ti^l^, r:il^i^l:^tucnt.c y a^,j^,^ vi.tit:^.^ t^,^l:^ aUl^llU^':^ ^u^t.at^ti^•i^l:i^l. c)^i^^^l:u-:it^
I^r:^nria^ ^^ In^l:^tc.•rt^a^ c^,mu un clí^i hu^li^r^,t^ quc.cl^lr f=^c^^ci^is c^ (^a^c:uñ:^^. I.a rc:^li^l:^^l c^t:^-
t^ll au^^n^i^:,^ ^cr:i v^^ta^la a c^lrati ^limen^i^^ne^. il'u^liera ^erl^, ^lural)I^IllenlC, ^i nu ^lelini^i-
vanl^nlc, :1 I^^ e^:un^énic:a unicla^l! j I lOj.
^-lutoritarismo elitista y misionero
f^slnlltill'lv, CI1l;Olllf^lnlUS t;t1 ^^1t1te la ^UC1It^lIlza ^Sl hlf:n eS C:leCLO (..^Ue llllr^l(l^l ^l lC^1Vt„`
cle.l ar;^umento de autoridad escolástico, esto es, la Política de Aristóteles) en el auto-
ril^tri^rt^í^ ^ IÍtiSt^i y n^i^i^ ► r^^ rc ► .
I.^^^ clue 1^^^^cen una inteli^^ncia vi^c^rc^sa dehen, hc^r exi^encia ^le la misma, ^jerc^r ^u au<<^-
t-iclacl ^c^hre I^^^ demás j 1 1 11
5i, ^omo aCirm^ G. Fernández de la Mora, "la Pi^lítica de Nlisic^n no es nacla más
clu^• ttn;^ vc•r^ic^n c•ttltttr,^lista y rcm^zacl^ dcl aristocr^^ti^^içmo hlatóni^•^^ y cl cl^•sl^otis-
mo ilustrado ^lel 5i^,lo de la Razón y de las Luces" ^.l :12^, la sintonía con los conc:ep-
tos enunciados no dehe sorprendernos. Eu^;enio d'Ors, Poco ami^;o del i.^^llCl^l(Cll-IS111t)
cl^:mo^ráti^o, c:riti^ó con insistencia y, a mi juicio, acierto la falta de ca^ac:idad -y cle
\^(ll•;.IC•IC^n- l•n Ic^^ hc^lít i^^os ^^r^^/c:•^i^^nalc^s, ^isí como cl o^ortunismo clc^^íor.^list;l cliic
I•on^^^ntat^ I^is manif^^staciones ^•orruhtas clel ^;ohierno l^oi^ular.
^ I It^^ f^l,:n^. O(^. ^ic. I'. ZZZ.
1 I I I 1;^li}^liiri i I^,^i,tr. ^)(^. ^ il. I'. ^^ .
^ I I 21 F^crn^ínclcz cle la ^^l,^rc^, C^^^^nzale^. Artícul^^ en "ABC del 2h tehrcrc^ 19h^.
^x
f^.l mal cie I^i^ nt^^^ler-n^^ deme^cracias nc^ eti tante^ que cn tlla^ n^^ ^^t^ re^^rc^^nt^icl^^ c:l ^a^^i-
ritri ^I^• I^,^ nl,trc^u^^c^, ^^^^nt^^ c^tre n^^ Ict ^^t^ cl e^^^íritu ^I^ I^,^ hcrr^r^^.,, ^l^ I^^^ nti•^lie:^,^, ^I^
I^^• nr,t^:^tr^^^ ^I^ e^c:u^la, ^le I^ ►^ nta^5trus ^a5tres y clc I^^^ ntae^tre^^ ^^lat^rc^^. I^an^la^ <tnt^ ► rl^a^
^le hc^nthre^ ^I^ ^^ruf^e^iún im^^r^tvitiacla, InC(et^rnllnaCla, mírltiE^le it net muy atn^^ci^la, ^I^c:i-
^Icit ^I^• I,t ^:Icc'ri^;n ^I^• utru.ti h^^n^hrc^, tanthi^n a nt^nu^l^, ^I< <,Iic:iu ^^^^cu c:laru, ^i ^^ yu^ n^^
sc,i ^yuivuc^^ ^^ inc:^^nl^e^ahle; y clel^^an en ell^^s una v^^lunt^el im^^reci^a. ^)^ etit^^.^ t^ll^.^ ^,tle
ntarlana el nllnltiLr'l^ lIt' l^umentu; el cual, c:r.rancl^^ nu es ministr^t cle I^c^mentu ^s un cuart^^,
ah^,ti^1d^^; un cu^lrt^^, a^itadctr; un cuarto, f^inanciem; un cuartu, ^^eri^^clista ^ I I^j.
Un último asl^e^to rel^cionacío c:on la cita de Dante (i.e., "los cluc^ rosec^n una
intc:li;;c:n^ia ^^i^;orosa clehen, ^or exi^;encia cle la r^isr^n^, ejere:er str atrtoric(acl sobre los
cl^.m<<s'•): la itohlcza ^omo cleher ^n los ^;ohern^^ntes.
c:^,rt ^^^r..i^ ^^^.il^rl^ra;: ^a^la Ilurttl.^re ^lehía ser un ^ervi^lur: c:a^la scr^•ic:iu c:untitituir wta clitini-
^la^f. Y ca^l^i ^li^ni^l^tcl un ^leher. ti' caila clel^er una técnica. Y ca^la tí:c:nic:a, ^^r ^;ana^la ^^^^r
a^^r^rt^li^ajc. I'u^^ hien: en la P^^lítica cle (^^isi^>n e^ nuhle c^^rien s^ c.c^n.tiiil^r.1 cc>n m:í.^ clche-
r•^^ c^u^ luti llClllás, y uuturiclucl lu tic•n^ ^•1 qu^ ^'s uut^^r cl^• ctl^^ ► (irut^^riilad=uut^^r), :^,{^r^ I^^ c^u^
bru h^^c:lt^^ y ^rr fcr ^^ru^^^,r^i^ín c^u^ l^ tiibrr^ huci^ncl^, (^( I'crclr^ suhr< <•I hij^ u ^l C^^^h^rnunl^ subr^ ^(
pra^hlv). `)t.r^ ne ► mctnd^ el estérif. ^hrc el puro ►-epe:tidor- mande pncv ^ l 14^.
El particularismo como peligro
I'ui u^i ^r ^)^.rr^^ , ^:I L^IIIUr ;.rl an^^rc.{uismo clis^;re^;aclor suhone o^ro hun^o cle ^onexión
Dantelcl'Ors.
F^irt.^lme:nt.e, clic:e T^^nte, ^i .^e trata ile un reinc^ ^,articular, cuyc^ I^in e^ el mi.^nt^^ c^r^^• e•I ^I^•
I:i c'iii^l:i^l, ^^^^r^, ^^^,rt ntay^^r^c^ ^.^^^ccautivati ^Ic ^rati^^uili^l^r^l, c^ ne^:e5^u'iu ^^u^ Itaya wt ,^ ► I^ ► r^^,
c^u^ rija y ti^^hierrte. I)^ Ic^ c:^^nu-ari^^ nc^ tit^l^^ nc^ cunse^;uirían su l^in Ic^s c^ue vi^^en en el reirtc^,
^ I I 3^ 11^cti:^. I:^-i,^;cni^^. ^I^^r^:ncli;c+j^: v I'1^:•^^c^ísmc^. I^n Dicílc^,^n^. I:^l. ^it. I? 71.
I ^ ^^il ^'I':I^I1'll'flli^ I'l'l'^^•l^Il^^^ ^^^^t' ^.Ut71C ^1C^,^UC^t^ Cn .tiU ;U'IÍC^.I^^^ ^.(t Í'(^^(1.1(LI Lr'^: 1^'Í1^11^11. ^^C\'. "^l:IZ^^^II ^:^^^:III^^^J
Il^^ Z ^. i:IlCfl^ ^C)íti/. ^^ íti`l.
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^inl^ yu^ ^I reinl^ ^^^recería, ^etiúr^ ac^u^llc^ cle: la ii^l^alihl^ Ve;r^lail: 'fu^ll^ reinl^ eli^•icli^ll^ cl^r^-
11':1 `I Illl^llll^ ^C'I"a l^C^'^1tiCal^l^ I ^ ^^I.
h:^r;r c^r^^}^rc•nclc•r l^^ I^ohia or^i^na }^or Ic-^^ movir^^ic•ntc^^ c'cntríl^rr.Tl^^ y^c•c^^•^il^r^i^-
C^1S, ^llll^ll C.1C1 CCI^CICIv anÍ1frl0 Ul1lL^lr10, C^:SUIIa Ulll LCaZaC al^UI1aS ^111alOt;l^15 ^OI1 E;I IIIÚ-
sol^o in^;lés T. HOhhes (.1588-167y). El autor de Levicttllun ^artía del ^esimisr^^0 antro-
}^ofó^;ico para elaborar su teoría política. ldéntica premisa ^Orlstitu}^e una cle las pie-
z,ls i^lavcs cle la roli^ica d^: Misión.
I^ill^^líl^ic:^n^cnt.e la ^^l^lícica c(e mitiieín tie cli^tintiue -ya clf^^elt ^u r^í^- cl^ I,1 cIe'nlt^c'raCl:^ c'n
^^tt^•r^^l en yuc, n^ienu'as ética F^arte cle u ► ^ cunc:e^^te^ c^^^[iil^isca ace:rca clrl he^mhr^ y^IE tiu^
^li^^^l^tiiciul^^; liucw^al^s e iri^;e:r^ua5 -c:x^^resiún IamuSa ^le t.al ^uric:e^^^u I^al^íau ^I^ ti^r, an^l^ir^-
^Il, Il^^ ^i^lu.^ la^ t.cl^rías cle IZl^us^eau-, ^a ►'te ^Ie: un ce^nc:e^xl^ ^^e^imi^ta, en c^uc ^I I^un^l^re
c^ ^^rc^^nta^ll^ ca^mu cl^ntenienclc^ en su naturaleza una cli^^^c^^ic:ilín hacia el mal ^ I I(^^.
Ac1^r^^ás, tanto Hobbes 1:0I110 ^í'Ors ^OI1SlCi^Car1 yue la transac:^lOI1 Ilberlací a
^^anlhio clc: sc^^uriclacl -orclen- es ^rocedente y c:Orrc:cta. Extremanclo c•ste. raszTo -a
clil^crc•nc^i,r clc• Ic^^ lihrr<^Ic•^ oc.'hc^c^ntistas-, scílo c^onc^ihcn I^i lihcr^acl clc^^,^trroll<íncli^`c' cr^
c^l `cn^^ cl^l c^rcl^n c`tat^rl. f or tar^to, toc^o lo yu^ si^;r^i(^iyue una (^isura en la c^stat^rlic(a^l
s^rá entendido ^omo una terrible involución respecto al rroceso c^e la historia hur^na-
na. Estas icleas se arrecian en IOS c:uatr0 prirl^ipios iniciales cle su i^olítica de misión.
(I) I:r^ la N^^^^u'aleza hay (^ec:a^ll^. l^^n la Nacil^n -e^ cle:cir, la ver^ilíi^ ^^l^lí^ic^i ^Ic la Nut_urale-
^a-, I^^ly ^^^cacll ► .
(I I) I^I I^^^^írit.u ^lehe reclimir la Naturaleza. La Cultura dehe reclimir la Nae:il^n.
(IIII f^l líi;tianl, ^le lr^ (^ultur:^ ^^<^r:^ rerliniir .^ l:^ Nnril^n .^c^ llan^:^ I^^t:^lll^.
(IV) `Oui^n r^;cli^a cl I_:^ca^lu? ^ 3 . I^a l^^luc:acil^^i^; b/, la ^clccci ŭn; ^/, la t^ucl^ri^lu^l I I I i I.
I I I'?^ ;^li};hicri. U^lnrc. Up. c;it. I? 13.
^ l Ihl I^'c^r^, F:^_^^;cni^^. La C^i^ncict d^ Ic+ <'ulwrc^. F^cl, cit. P^. 393-39^F.
I I I i^ I)^(^r:, I:u,^;cni^^. I'rincipiu^ c1^ 1'ulític.u d^ ^^lisic5n. iV.Ci.lll. t:cl. ^it. f'^. 3^6-3^7.
$0
U^ttit^ la^>>^nta la cl^.hi(i^lacl y Ira^;n^entae:ión cle:l I^ocier, así ^ut11o Ias I^th^rínti^^ts
j^tri ĉclic^^i^^n^^: y I^rivilc^ios f^^tci^-tles. A la vist^i cle cst^ scmillcro clc ^^c^nl^li^^^c^s, ,-thí^:;^i
^I I^u^t^t I^ur I^t i^^^rai^l^t^l ^l^ uua itlstat^^^ia suheriur yu^. c^iri^n^i l^l^itu1. ('^^r^t trllu
eml^lea un^ rlohle artiu ►^nentación que comhin^ lo t^oló^;ico (aristot^.lico) c:on lo l^ra^-
i>>áti^^u y I^r^^f^ti^u.
.^/ 1', c^.^t^^r^clu el c^ielc^ r^^ul<^clc^ cn t^^^la^ ^u^ harte.^, m^wimientu.^ y tnc^tc^re^ hc^r tin íinirc^
t^^c,^^it»icn^u, ^^ ^I^cir, E^^^r el Primer Múvil, y hur un ítniw m^^tc^r, c{u^ ^^ Uiu^ (...) I^i hun^a-
ni^la^) alcan^ará la mayc^r excelencia si está regulada ^or un sc^li^ rríncihe, cum^^ ítnice^
n^c^t^^r, y I^^ ► r ^u^a tat^ica I^y, c:c^i»^^ út^icu Il1l)Vlnll^nll^ ^ I lh^.
h/ I)ut^clr hu^^le haher t.tn litigi^^, allí clehe ha}^^r un jucz (...) Lntre ^lus hríi^cil^es, ^le Ic^^
cu^.il^^ unc^ t^u está tic^meticlc^ al utre^ en ahti^^lutc^, ruecle haher un liti^i^^, hi^n tiea h^^r culha
^I^• cllc^^ n^i^n^c,`, c, hicn I^^^r culha clc lu.^ ^íth^litc,^, rc^t»^^ c^ eviclcri^^•; lu^;^c^ cc^nvi^^ti^^ ^It.i^•
ci,trc cllc^^ h^.iya c^uie:n ju^,ue ^ 1 I^)l.
FI C^li^^,ieli^r r^•suelve sin^é^i^:^1m^n^e es^a cu^stión cn c:l l^rine^ihic^ nov^nc^ cle.
I^olíti^a ^l^ nlisión: "Que se oi^an toclas la voc;cs. Qu^: las cíomine la voz cle n1^lnClo".
f ero estos as^e^tos que apuntan a la unidacl no deben ser interpretacíos ^omo
la ahues^^^ (^or ttn nlec:anicismo ^;uhernanlental c{ue a^laste y sil^:n^ie to^la hec^uli^lri-
clacl e:n aras dE la ^tnif^ornlicl^cí omnicomrrensiva. Tanto Dante como cl'Ors ahorr^:^e:en
e:ste ^I^lnteami^nto. EI i^rim^:ro afirma que "las na^ioncs, los r^inos y las ^iticlaclc^s tie-
nen ^^ract^res l^ro^ios, que conviene regular por leyes ^íiferent^:s, pues la ley es una
re:^;la clirc^tiva cle la vida"(.120^. La matización ulterior excluye inter^retaciones erró-
nt'^ls ^o111"C t;Slt; 1"t:C^ ► i1^^(:11111(:Il^( ► C^^ I1c:Ci1^ ► ^ Ci'I^CI"Cl1CIcaI(;ti (^.f11111t'O lln ^;I1"o ^l I^l I11Cl^l^l (1tlC'
suele en^^uhrir ^:I se^aratismo más heocio):
I I I^^I ;\li,^;hicri, 11<<ntc. Op. cit. P^. 17-1 ^.
I I I^)I fcl^'nt. O^^. cit.. I'. I^^.
I I Zl^l Id^n^.. Up. ^it. I'. 3 I.
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I'er^, Ic, anleri^,r Itay c{ue enten^lerlu en el ^enti^l^^ ^le c{ue e( ^étteru humane,, e;n lati c^^tia^
^^,mutle^ ^{u^ (:c^rn^^^tcn a t^^clus, sea ^;^^h^rna^lu Iwr el I^^l^^narca y hc^r utta Iry c^^niiut ^lue
c^^n^lu^c:a a la ^^a^ f I Z I f.
^or su I^ar^e, Eu^;enio d'Ors espec:il^iea la línea cle actu^^ión en el coml^lejo hino-
mio ttnic1ac111^^rticularismo mc:cliant.e. ttna f^órmttla aforística:
^^^i secar ft_t^nt^s... ni duhlarse a torrentes j 1221.
Nostal^ia de la paz augustal y providencialismo rumanc^
SUSIit3 Il^ [^;,111L1'.:
I'c^r Ic^ ^ual, ^•i, tc^^lu ^^it^ru ^1^ ^u,a^, lu ^tt^jur ^^ u^{t.t^ll^^ ^{uc ^5 tttas utt^^. ^...) I)^ u^lt.tt ^I^t^
la t.tni^la^l ^I^I ^er s^a la raíz de st.t hunclacl, y la hlt.trali^la^l, la raíz ^lel mal. (...) I)e Ic^ ^li^he ►
^c h,icclc clc^lticir ytie he(•ar nc^ e^ ^^t.ra cc^^,^ clt,c {^^ti^r clcl c)c^hrr•c^ic^ ^Ic• I,t t^rti^ln^l :, t^tt^lti-
I^li^•i^l:^^l ^ I ? ^I.
Nuevamentt: l^z ^onderación cíe lo unitario. En esta ocasión, el ar^um^nlo está
im^^re^nado de elementos mor^les. En la misma lín^:a discursiva, el Glosaclor rcf7exio-
na sohrE la dis^osi^ión clivina que, en su opinión, "desposó l^ I^;lesia con el lm^erio".
I^uc, ^in clu^la, el Señur yuien I^a cliju a lus humhreti yue, p^^r ser hijus ^le w^ I'aclre ^c,n^t:u^,
t^^^lc^^ eran hermanus. lndep^ndiEntemente, em^eru, de este mensaje, cl hech^^ es clue, c^,n-
l^^itl^^c^t^^i^tc;tnt^ttt^ a ^51^ ntcrl5aj^, It,^ hurtthr^s ya vivian en pa^. Y ^n ^^artici^^acic^^r^ ^Ic una
cumunicl;tcl I^c^lítica, cl^^nd^ ^e encajahan, ca^i ir^clistintamente la Urh^ y el C)rhe. I)ic^^, ^Ic^-
I^us^í, erl <zIIUeIIc,s ittstantes, la l^;lesia cc^n el Imperic^. Lc^s desposcí, í^urqt.te {tahían nac:i^lc,
cl ttn^^ ( ^ara el ^,trc^ j l2^Fj.
^ I^? I ^ f^l,^ni. C)1^. c it. I'. ^ I.
^ 12Z^ It^(^r.^, I:^_^,^cni^^. I_^^ 7i^ctcliiicín. f:cL c:it. f'. 21^.
^ 123^ .11i,^;hi^•ri. I^;intc. O1,. iit. I? 33.
^ I^^^ I t^( tr,, I:^_^,^cni^^. I_u ^lizulic:ic;n. E:d. ^it. I'. 2 3^}.
R2
Fsíe I^ra^mento íamhién se relac:iona con clos ideas ex^ttc:stas ^or el csrrilor Ilo-
rentino: la nostal^ia de (a Puz Au^;ustu y el providenciaíismo en la historia cíe Roma.
L^^ rvc^t•acic^n c1c la 1^^1z clttrantc cl ^rin^^ih^1Cl0 Cír Att^llsto, Itt^;ar comírn cl^ los
tratacíistas mecíievales, viene reco^;ida en estos hermosos términos,
I'^,rc{uc.^, ^i r^^:^^r^l;im^^^ las ^li^l^^^^icic^n« ^l^ I^,^ l^umhres y lus ticn^{^^^^ ^Ic^^lc la ^aí^l;i ^I^ I^^^
hrimeros paclrca, c{ue t^ue el c^riQen cie todas nuestras desvia^iunes, na c:nc^^ntrarcm^^s c{ue
^•I n^trn^l^, ^•`tuvi^r;l cn ^^;i^ cn t^,^l;iti {^art^^, .^i n^, ^•^ haj^^ la [^^^,n;^ryuí;i {^crt^^•^^ta ^Icl ^li^•in^^
^^irtiu^t^,. •I^,^I^^^ lu^ I^i^t^,riail^,r^^, Ic^^ {^u^t<lti t^an^^,^c^ti, han dadu testim^,r^iu ^I^• yu^ cntun-
c^c^ ^•I ti^r^cr^^ human^^ cra t^eliz en la tranc{uiliclacl ^I^ una ^^a^ univer^al, e: ine:lu^^^ ^c I^a ^li^;-
n;^^l^, nr^•^^ i:^r^;^rl^^ ^•I rcl:^t^,r ^I^ I;^ n^;lri.^c^luml^rc ^I^• C:ri.^t^, I I 2^l.
Uanle ^Onllesa SU I^erplejicíacl ante la he^emonía romana, no Ile^;anclo a^^om-
rrencl^r racionalmente este hecho. Sin emhar^o, c.l carácter teoló^;ico-Proviclc•nc•ialis-
ta ^lrroja r^ue;v^t Ittz sohre el I^roblema. Lo interesante cíe (a exposi^ión clantes<<t ^^s clttc:
Ile^;a a f^undir la iclea de Cristo como Señor de hombres en el plano esi^iritual con el
César, setior ter^ní^oral.
I:n ^^cr^l;.l^l, y^ ► en al^^u^a uc:atiiún me I^e 5^^rprcn^li^lu ^le yue el l^uehl^^ runi^ui^ ► Ile^;ar;.i a
cl^^minar el ^^rhe dc la tierra sin ^^{^^sicibn al^;una, {^^^rc{tre, hahiencl^^ cun^icleracl^^ lu^ h^chu.^
cl^ m^^^l^^ ^uhert^icial, hensaha qu^ 1<^ hahía cc^nsc^uiclu n^^ cc^nf^urme a^lerechu, ^ine^ ^^^Ia-
ment^ hur la fuer^a cle las armas. Pc:ro cuanclo Ile^ué ce^n l^^s c^j^^s cle la mente a lu m^ti l^r^^-
t^unclu clcl hrc^hlema y ci^mhrenclí he^r ^eñale^ inecluív^^cas que e^t^^ era ^^hr^ ^le I^ ^li^•inn
hr^wi^lene;ia, al ^lesahar^cer la surpresa, se ahuclerú i1e mí una c^eshectiva irunía, al ver c ŭme^
I^is nac:iune^ se enf^^u-ecían contra la preeminencia clel pueblo romano, y al ver c{ue Ie^ti E^u^-
hl^^s juz^an ^u{^erl^icialmente, cumc^ yo mismc^ sc^lía hacer. Me clulía aclemá^ clue lu^ reye•s y
I^^s l^u^hl^^^ estu^•ieran cle acuerclu sc^lamente en una cc^s^: en en(^rentarse ^ 5u S^r^^^r, ;i ^u
Untii^lu, ;^I I'rínci{^e rumanu ^ 12h1.
^ I?`^^ ;^lii;lii^^ri• I^;^nrc. (>^,. ^ir. I: ^h.
^ ^^r,^ I,.1,•in. O^,. c ir. I'^,. i^)--r^ ► .
K^
Esta icl^a a^er^a cle la ayucla cíivina a los romanos se ^uecle rastrear ^.n otros
autor^•s c^risli^tnos. ('or s^.t rele:vanc:ia, e:onvienc^ mencionar al ohisho cl^ Hil^ona.
I:c•c,^l,itttl,^ .^^í ^^iri ^^tit.t.^úr^ I^i^ ^^irt.u^l^•.^ I^^il^lica, ^I^• lu^ runi^ir^^^^: I^rcliri^•r^^n cl I,i^rx•^t.tr
I^úhlic:^^ al c^e^í^ ►»u ^le cacla unu; re^i^tic:re^n a la avaricia; cu^tu^liar^^r^ I^i lih^r^a^l ^Ic la ciu-
^la^l; ^:^ritar^^n I^^.^ clelit^^s que; la L_ey hr^^^crihía; n^^ ^c ^lejar^^n ^^cluc:ir h^^r el c:ahric:h^ ► ; I^ic:ic-
r^^n I^art.i^:il^^u- ^Ic I^^^ h^n^l^icic,s ^le la ha^ a lu^ ^^^t^ci^lu^ (I^az y Icyc:_^). I'ur ^II^^ I)i^ ►^ I^•^ ^^uu-
ce^li^> ^I In^herio y ^luminio sul.^re otrus ^uebl^^s (V, 17) j 127).
Finalnlente, el l^oeta italiano señala la plena ^ompatibiliclacl, ya al^untacla cle
(^orm ^1 tTlE;noS eX^lÍC1L^ , entre el Imperio Romano }' eI CrlstlanlSmo. EI ar^;UmenLo, ^le-
n ^1nlC`.11tC^ tc^oló^;i^o, inricíe en la lihertacl cle Cristo en la c:le.ceión clel nlomentc^ cle su
l'11C^^II^II^I^IUII l'l)IIIU 1101111)r<r.
...^i l'I IIIII^CrII^ rumat^u nc^ Cue Clltlil)rlll^ a ^l^r^^hu, C:ri^tu, al nac:er, ae:cl^t^"^ la ir^ju^t.i^:ia
^ IZh^.
Con^luye ^^trlte:
C;«e ►^, hue^, cIe i ► ^juriar al Im^eriu r^^mano lc^s que se fintien hijc^s ^le la Itileaia, al v^r c^^mu
^u ^tihu^u C^ri^t^^ I^^ ahruh^í al hrincihiu y al t^in cle su ^^icla. Creu yue c[ue^la sul^ici^nten^en-
t.^• ^I^n^^^^tr^1^l^ ► clue el I^uehl^^ r^^manu tie arr^^ti^í c^^n ^leree:hu el Intl^cri^ ► ^Icl Onc^ j I 2^)j.
D'C^rs l^^^nsó ^:n similares términos clue el c;atolic:ismo y el ec:umenismo, ras^;os
c:ristianos, tuvieron su m^tnifestación histórica paralela en Roma.
^ 127^ ^^in^l^^z ^Ic I^^ -l^^rrc, r1n^;cl. l^c^s Virtr^cl^a (^ívicus ^n ^l {'^nsunii^ntu d^ ^un ^I^ttstin d^ I lipunu. ^\r^:hi^^^^ ^Itu.
I^ia. I^crcrh^^, \^l^^r.^l y I'^^líticu l. U.(::.M. Mu^lri^l, l9^)3. I'. 21.
^ I?^^^ ;^li,^;hicri, I^:^ntc. C)^^. ^^it. I'. %^`^.
^ I Z^)^ ;^li,^hicri, I^,^ntc. U^^. c.i(. I'. ^ l.
K4
C^^nclusiún
C^mo ^e rtt^^cle^ in(-erir a travé.s de. la Ic^c^tttra cle las r^^^inas ^rec:ecl^ntc^s, I^^ val^r;t^^ión
^^rsi^.tna cl^^l te^^^^ (^oli^i^^u D^ Nltr ►lcu-chi.ci. era elev^lCI1S1171^1. A[lll (l.lll'10, t:.<<a ^hra ^^^ ttr^a
(^i^•z^1 1111?Íwiahl^ (^ara I^l ^Olll^l"fr.I1SIÓIl (cl^hería clc^ir: la i^crrnsc.r-u.c:c:ir^n) ^lcl Ocnsa-
mi^^nto (^olíti^^o clc nuestro insi^;ne ^•ot^^atrio^a. En ^^tl^thras clel Glos^tclor:
U^: i^^Il^11Clr"C{11U, ur^u cle lus tratad^^s en ^^rc>^a ca^^itales clel ^^c^ela cle (a Uivincr (;c^m^clia; y^^hra
t,ir^ in^^^urt,^r^t.^: c^uc nu^c,tr^,^, cr^ nu^.^tra cn.^rti.^n^a n^^ ^^acilamu^ cn r»arc•,ir c^,r^ cll,i rl
^^^^r>>i^rr^^, ^I^^ uri,r ^tu^,u ^t^ lu l li^turiu ^l^ la C:ultura, lu ^ta^^u ^Icl U^^^^rl^rinri^rrl^, J^^I I:,(<<<!^,
( l :>0^ .
^ I ŝ t^^ I)'c^r:^. V:^-r,r;cnii^. La Ci^ncitr... Ec^. cit. N 21^^F.
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4 . D 'Ors y la crítica
al Romanticismo
4.1: Delimitación terminolc^gica
llt^,i c^iic•^ti^;l^ ^,rr^^i.^ c^itc• clc•hc• ^rr c•^^^lic^,^cl:^ ;^r^lc^ cl^• ,ir^.^li_,^r I,^ c^t-ític^,r ^^1^•;i.^li,r ,rl
Ronl^lnll^'lSlllO es el si^;nil^icaclo c{u^: tal e:on^ehto ^?ose^ en el sist^nla filosól^ico c1e
nuestro autor. !'odemos, en efecto, distin^;uir cíos ^^^^ciones element^les.
f or una I?^1rte, ^I Romanticismo "históri^^o". Este movimienlo esririlual hroy^:c-
t^1 SL1S I"^yos en varios ámhitos del quehacer human0. Cabe, pues, 1lablar c^e una f^ilo-
sof^ía, cíc: ttna mttsica, o de una po^:sía románticas. Eu^;Enio d'Ors fechará las manif^es-
la^^iones románti^^as c1e la si^ui^:nte. nlanera:
^0111^1n111'ICn10 (?OIÍlICO, ^ ^ Ŝ ^O.
^^OI'11^Ulll^:l`111U IIIE;rario, .L^3U.
I:c^n^^111tICIS1110 SOl'I^ll, It^4t^ ^ I3I ^.
^s frrnc^icín cl^• los cs^^c^c^i^listas j^rz^;^,tr sc^hrc I;^ J^rrtin^^nc:ia o no clc r^.^^ I^c•rl^,rs.
f ara cl c{uc sc itrtcres^ ^or c:l E^ensanliento pvlíli^o orsiano, sin eml^ar^;o, estas ^il^ras
c:are^^en se valor. f orque lo que imrorta es el acomod0 del ROmanticism0 ^:n c.l eclifi-
^^io cl^• la Cien^^i^.l cle la Cul^ura. A^ste res^?ect0, el rllovimienlo cle^^itllonónie:o c^irccla
s^rhsunliclo cn ^•I cón clc: lo harrO^^o, ronfi^;uranclo 1^1 manifesta^ión nlás Ilatllativ^l cí^
cli^ha ^onstante ^ 132^. Ese E3ur^c.rcch^^s r^ermurlti.^us estaría ene:abezacío, en ^I clorninio cle
lo ^•s^^c•^^ulativo, ^^or t.res nomhres: Vi^o, Herder y Roussc^at> ^ 133I. L^ rc^lc•vane^i,^ clc
e:stos nonlhres ^?ara el desarrollo de la Humanicía^l es inobviable ya yue cíarán lu^;ar al
aclvenimie.nto cle la c^uarta e^il^anía, la ^rif^nía del fue:hl0 ► 134^.
Dcl nlisnlo nlc^clo, c^l Ronlanticismo yuecla asinlilaclo a olr^?s clos n1UVllllll^r^tu^
m^ree:eclores cle la censura del Glosador: la Rel^orma y el Franciscanismo.
I^.I ^ii»I^Ic^ I^^clr^^ clc ^lu^ cl IZcfc,rn^rcclc,r al^ancl„na^^ ^I la^iir ^ir lati ^liti^u^i^ ► ir^, ^^^^I^^.^i:i^^i^^.c^
^ I ŝ I ^ 11'l )r^. I:^-i,c;cni^,. Nit^:vn (^l^^scci^iu. 1/^^1. f(I^)2U-Ic)2F,). F:cl. iit. I'. i^)7.
^ I 32) I)^Oi:., I:^_^,^cni^^. I.c^ 13cu^ ►'c^c:r^. f:cl. c:it. I'. ^) I.
( I 33^ I^^^)i:^, L:us;cni^^. Nu^vv C^l^scu^iv. Ual. flf (1^3-^-1^^-i3). f^d cit. f? 77.
^ I^^F^ IY^1r,, l:^_i^eni^^. N. (.^. fff. Ld. cit. E? 77. Véase el ^untu 2.2 ^lel c^ipítul^^ If cle e^le tr^ib<<j^^.
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(^.ir,i ^•ntl,l^•.rr ^•I ;ilc•nt,irt vulti:rr; ^Ic cluc ^)r^,tt^u r^•I)i^i^•^^: I„ Itc^:h^, l^r,r ^Vi^^lil ^il ^^r.rl^li^,rr irrt.r
hihlia in^;lesa, clandc^ él a lu^ [^uebl^^s alemanes su l3ihlia ^^ernácula, a la ve^ clue ^rna
7^h^•I^Ill,^i<< cl^'ril^c-h, ya revela l^i l,I'IenCac:i^ín r^,m^íneicn ^lel cunjunt^, cl^• I^i^ .^tiit;^ric,r^^•.^ relitii^,-
,;a^ dcl I^^^r^a^irui^r^t.u. Lr^ c,^^, lu k^lur ► »a curi^iriuaba Ilas^a cicrt.u l^ur^^u el ^^r^^r^l^, Ir^u^^i,-
can^^, al cual cantc^ dehían ya las lenauas vul^ares y la ahsoluci^ín sentimental cle la n^tura-
Ie:^a. I'rc,hahle..mente en el hrc^testantismc^ esta ne^ta uptimista f^ranciscana es má^ d^ci^iva
cluc: cl I^r^ccn^li^l^, ;l^u^^ini^mu hesimisca cun clu^ Lut^ru hres^ntaha ^u ^lu^crina ^ul^rc la
(.^rac:ia y el lihre Alhedríc^ [ 135[.
La Reforma vuelve a al^arecc:r en otro (ra^;mento de la mano dc.l Romantic^ismo,
pero en esta oc;asión e:on un nuevo y"ex^losivo" compaclero de viaje: la Revolución.
L)^ ^ún^^, ^I ^i^ul^idu IZ^rm^inlie:i;m^l nu eti más clu^ ^u^a nic,dalida^ de I^, clu^: ^^ Ilun^a I^^^ ► -r,,c,^,
nc^^utr,^^ n^i^mu^ hemc^^ claclc^ la clemostración rerc:ciclamente, viénclc^^e h^^}^ Ia mi^ma <^cc[^-
t:^^l:^ c•I,rt h:,a:^r^tc ^cnrrnli^lacl. 1.:1 ^^^liclnri^lncl ^•ntrc I^,.^c^,ml^lc.j^,^ m^^rnlcti r^•I^r^^^^'nrnd^,^ I^^^r
la cur^e^iún e:ntre Ie> clue altiuien Ilam^ lus tr^^ RIZR -R^f^urm^, Rcvulucicin, Runt^in^ici^m^^-
hue:cle c^^n^i^lerarse cum^^ ri;;urc,samente estahlecicla clesde el me^ment^^ en qu^ ^e ha r^nun-
^^i^iil^^ :^ vc•r cn^rc c:u,ilcl^ricr<1 cle clich^,s tí:rmir^c^s y I^^^ ^^t.r^^^ un.^ rclaci^ín c:;ii.r^;il ^ I-^^il.
Un ^rimer aeercamiento a( fenómeno romántico nos ilustra sobre su esenc:ia ínti-
ma. 5i lo rlásico se car^cteriza por la unidacl y la armoní^, es dc:cir, si lo c:lásico c^s^^
re^;iclo 1)or e•I eón cle Rorna, lo harroeo ^resent^ ras^;os ^articularistas, hah^lic^os ^ 137^.
Además, el Romanticismo prescinde de la cultura. Ett^enio d'Ors define la Cultura
-c^c^n nt,iy^"^sc•^^I,r- clc•I si^<<icntc moclo: ^^"La t^nifit•^.lt^ión f^<<nc•ional clc^ t<<^^a f),^r^c^ clc• I,:^s
f^tterzas históri^as con el Albedrío" [:138j. Por t^nto, el hombre romántico rrescinde de
lo hecho ^or la colaboración humana durante siglos; es un solitario, un Rohinson ^ 1.3y^.
^ I^^^ It^ctr^. I:I_I,^;cni^r. f_cl (;ivili;crc,icín ^n la flist^lriu. I;d. cit. F'. l^}2.
^ I 3(^^ I)^c)r^, I:I_l,,;cnil^. I.cl C,^ivili,ctcic)n... f:d. cit. f'^,. 173-17^.
I I_i i ^ l_t l.)1., I^I_I^;cl ► i^l. L^^ ^jcu ► i^c ll. I^cl. rri(. l'. (^^.
I ^?`^I ^1^1 11•. ^•Ill^r'lllr' ^ rl ^"I^i^^r'rlrl r^r'^ ^Í^'lll^'Ir' r'llr' ^Irl^'rl^rl 1' r/llr'.'llr'1'rl. ^:r^. t li. ^, ('^'^.
^ I 3^)^ I:^t^^.^ clll., ;I^^^cctu^ ^^ caucli^u^^ín cc^n mayi^r clet<<Ilc cn I^^: ^Ir^lrtacll^. 2, 3}^ ^ rle) ^^rc^cntc^ raritlllr^.
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4.2. Crítica al Naturalismo y a su derivación
política (anarquía)
I)un^l^ Ill, I^;ly I,^y, ^I IZey ^^ I'al^ j I^FOj.
E`t^l I^rasc' I'l'sllrllc^ Ic^ cs^rito ^l c:Onllnlla^lón. EI GlosaClor cSLaha r^:rsuacliclo cl^^ c^lr^^ la
nalLlralerZa, c:on su (uerza a^omís^ica, ^;obierna allí cloncle la ac:^ión I^run^ana no se ha
irl^^ue.sto. ^ara com^render mejor ^.stc; ^unto ronvic:n^. recordar la teoría orsi^zna a^^c•r-
ca dc; la lu^ha entre la E otencia y la Resistencia. El hombre es libre y empleará su liber-
t^r1 ^^^r;r cl^min^r irn rncclio host.il: I^l natlrraleza. La mc^táfora cl^l leñ,lcl^^r ilttstr^ c^trm-
^liclamente c:s^^^ idea ^141 ^. El rílstico sólo cue.nta con su alheclrío rara strl^c^rar la
"resislencia" cle los fac^ores extc.rnos o extraños al mismo.
Como sc: ^^u^.cl^ a^reciar, la valoración cle la Na^uraleza en Eu^;enio cl'Ors no es
^osi^iva. Así, ^^or e_jem^^lo, cl inici^l ^rincirio clc: la i'olí^ica cle Misión sente.ncia: "La
N^r^ur^rlcz^r es ^^^^:aclo" ^ 14Z^.
Sin ^•n^^h,-rr^c^, ^^ntcs cle arrestrrarnos a sar.ar ^^onc:lusione.s cl^. c^s^a rc^truicl<l ,-il^ir-
ma^ión, 1lemos cle atencler a la sutil a^^.pta^ión de la naturaleza como elemerlto ne^e-
sario, c:omo "mal nec:esario", c^u^. e:n modo nin^;uno clehc ser str^rimiclo.
(^I f^actor racii^nal deh^ dominar al otro, sujetarlo, subordinarlo. Pero no ^uede excauirlu...
Y a^^^ú hallamus una nueva aplicación de la Doctrinu del Seny, la cual, rartiendc^ ^lel cc^n-
c:e^^tl^ ^lu^llista ^le ^listir^ciún ent.re el $ien y el Mal, y atirman^lu yue el hien es el I::^^^írilu y
el Vlal la n^aturalcza, nunca trata, no c^hstante, de excluir la naturaleza, ^in^^ de colrrni^uf'lu,
^I^^ hac'^1-I;1 ^^.^^^irilual ^^c^r ^xt^n^i^ín. la ejem^^lu su^^r^ll^u ^Ier etie^ ^^ruceclcr e.^, clui^^i, el I^ar»c^-
.^^^ (^^^irl^l^'1 ^1c1^'1'^'^^'` t'^^^', C't^ll^'ICI1C CILIC ^l;lya ^1C1'l'^C^. ^.;1 Il;lllll'a^l'^[1 l'ti LII1 I11^1^ ^l;ll';1 l'^ l'.^^^ÍI'I-
I(`il.^l 1^^11'ti, I:llt^l'Illrr. J.rr litllfr)^r/. J:CI. Clr. I^ `)'^.
^ I•I I ^ I^^c ^r^., I^r^^^,r^lri^ ^. I^i^íl^^^^^^.. I•.^1. r i1. I'I,. )ti y 1^). "I';in^l,ir^n ^^n f rl I^il^^^^^^í^r ^1,•f f l^^ftll^ ► r•... I^.rl. r il. I'I^. I^i`^ ^^ •
^ 1^42^ I^^C^r:^, f:r_ri;cnirr. f'rc5(n,w n nlivr:irn ^nln^clr cle n. rerrcr. Ed. Fu^. ivluclrid, 1935. F? xlll.
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tu; ^^crr^ c^r^nvien^• c^ue haya natur:zle^a. 1.^^^ ^lemi:ntc^^ hi^^l^ítiic:c^^ ^c^ ► ^ ur^
^^i:^; ^,^r^, ^^,ii^^i^^t^^ ^^u^ I^aya, ^n I:^ ^icn^:i:t, cl^n^^ncu, hi^^l^i7i^^^^ 11 ^F.il.
n^^l l^:u-:^ ln cicn-
^^h^^r^^ I^ic•r^, I^l n^^tttralcza, cn sí misma, rs inmttt^ihlc., l^^.ro cl ^^^^n^^cl^to clttr ^^I
homhr^. ^ienE: cle e:lla varía se^;ítn (as puLpituciones d^ l^^s tir;mpe^s, De e:ste moclo, en una
:;los^ clE^ 1 E^^7, f^^^ f^i. Naturcc, a.mh mctjús^^u.lct., ELI^;E^nio cl'C^rs }^ahla c(E• la invcncic^n clrl
"j^r;;trc^^E• clc• 1,1 N,lltlr;llcza" ^or los rom^ínticos, rritir^Z ,1 v^^;E•.tari^^nos y n^lllrrlsl,ts y s,lti-
riza la hlandttra c(el c^uer^o y^.1 alma como valor est^tico (144( .
Ŝ imilar^:s cl^nosta^iones cle (o na^ural ene:on^ramos en otros lu^;ares clc^ la ohra
clel ^^IOS^IE.(Ul-. r^C(Lll St; I11^1f11^lE;Sta, una vez m^1s, el Vln^ul0 enlre cll(erenleS eE)UC:as his-
^óricas que tienen ror ^omttn denominador la fohia hacia el desarro(lo de la civiliza-
ri^n }^, rorrel,lt.ivar^ne^ntE^, e^l enc^omio de un^t naturaleza icl^:aliz^d^ cle l^t yue el homhre
-(^or cles^;ra^^ia- sc ha alE:jacío.
I ^i vi^l;i l^rin^itiva I^a ^i^l^^ c:^^ntii^l^racla, hien cun un cri^eriu heyuracivc^ c^ue la avec:ir^^laha ^r^
cl^^mini^^^ muy (^r^íximc^s al cle la hestialidad, y aun de la f^:r^^cidad; hien, sc^hre tr^clu c•n ci^•r-
Iati l'I^r^c':1` y Illl'l{Ir^.ti c'Uyl1 Canti,^nci^^ cle la civili^:lClt ► n .ti^ IC.1(lUC'Ítl ^ nl(lvlmll'lll^^.ti ^1C I'l'nllll-
cia y 5uici^li^^ culturales, cc.^n un u^timismo apolu^étia^, clentru ^le cuyu^ lu^ares c;umunes
li^ civil t^^maha as^ectos de mal, tanto como lo ingenuc^ y sin cttltivu heneliciaha cle una
c-alilic:ac:i^^n cle: {^urezz, en cc^ntraste con la cc^rrurci^ín que, clEntro de semE_j^inte^ acticu^les,
I^:^hía ^Ic Illnncl^iu- lataln^^ntc a t^^^lu I^^ c:ivili^a^l^^, a ^u^l^^ lu upurtucl^ ► cr cl^;r,h^cli^•n(^• rr:^^^r1rr
d^• la nctrurul^,u, ^e^ún se ha acc,stumhradc^ ^lecir en tales éh^^ca^. De^^le la^ r^m^^^a^ mani-
I^c^cac:i^^ne^ relitii^^sati clel C)riente ha^ta el recient^ ^le^cuhrimientu cle la e^^^ti^•:^ clel ju,^,
1^:^^at^^lu {^ur las {^r«lilecci^^ne^ ile ciertus hris^in^^^ núclec^5 cristiane^s (...) y, lue^^ ► , {^ur la
^^n^il^ilic.lacl L^arrc^ca, y, lue^^^, pur fZuusseau, y, lue;u, pur el romanticismu ^lel ?iIX... ^ 145^.
Descle c:l E^ur^to c.le vis^a (^olí^ie:o -aspe^^o c{ue clehemos analizar c^on la n^ayor
^ ^..t3^ ^^^^ ^i^^, ^^^'-',^;ci,i^^. I.^r ^il^^^^,^í^r,l^a I1^, ► n1.^ ► ^:... I:^1. cit. I'. I`^^`^.
^ I^^}^ I^'c^r., I:^.^,r;cni^^. Ohrcr ( ;^rfaltrncr (":nr ► rhl^an. (^Ic,^crri. (lr)0(,-1^10). f:rl. c-it. I'^^. ^Z7 y^^.
^ 1^5^ U'L^rs, E:u,^cnir^. f^I ^^cr^to de [a Filoso^[n. ^d. lberi^r. Barcelona, 1y47. Pp. 232 y^ti.
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atc^n^iór•^ cn c^stas pá:;inas- tres son los peli^ros c{ue conlleva ^I movimic:nto románli-
co: e.l partic•ularismo an^lrqui^o, el mito cíe la revolución y el oportunismo políti^o.
^or ahora nos ^•enlraremos en e( particularismo anárqui^o, aborclanclo en ulteriores
apartaclos los r(^stantes puntos.
La clr^riva^ión política del natur^lismo, como ya señaló profétic•amente Donoso
Cortrs, ^s la s^r^ralizae:ión cle lo espontáneo e imhulsivo sohrc: la rellexión y I^l clis^i-
plina. Por tanto, ese optimismo utópico sobre la bondad del hombre incide en un d^.s-
pr^^cio por tocl^.l institución r^^;ulaclora cíe las pautas cie conviven^ia clenlro cle un tc:rri-
tUr^lU C1l^t^.rrl^irr^rclo. I'oi-que la an^rquía, el irT^perio cle los ac:tos incliviclu^rles, es clesor-
clcn y"cl clrs^^r^lcr^ cs pcor quc I^l lnlustlC;la, por la fataliclad clc: cn^^nclrar a su v^z ^ien
injusticias, que aquél arrastra consi^,o" ^] 46j.
C:l^mo ^f 11"ma Fc^rn;ínclez clc^ 1;^ Mora,
I^i ^ra^luc:ciún sucial ^lel clesur^len es la anarqt.úa que, se^;ítn ^I'C)rs, ne ► es un pru^luctu c:ul-
rt.tral, ^in^^ clr la naturali^lad. "ri^da nc^rmaliclacl, ti^cla perf•ecciiín y, p^r can^(^, [(^^lcr c^rcl^n s^^n
^icn^pre: ^:I ^^r^mic^ d^ unu rudu luchu, d^ unu hu^uñu d^ cs^crr^uclu cc:^ntrucliccicín ccrn Icr nctturu-
I^^u. I_^r inseineivc^, lc^ ^spc^nlcín^v, srrú lu unu ►
-c^uíu. A5í ent;arzaba ^I'Urs su icl^a clel ^^r^l^n puli-
ric^^ ^n ^u ^lualismc^ meralísic^^ funclamental, él cle la ten^i^ín entre l^ pr^^encia y la rr`^i^tc:n-
cin. 1^:1r11I)I Ĉ:II C:l lClll,a ^I^I c^r^l^n ^le^cli^huccí ^n una cxprc^i^ín hcrál^lic:^: ,^lncrtc•mu, Icr crnur-
cíuíu ( I^F7f .
EI anarcluismo, tal como (o concibe Eu^cnio cl'Ors, t^nclría una obvia similitucl
con el estzcío cle la n^turaleza (^stado de guerra, propiamente cíicho) cles^rito por
Hohhc^s c:n str (^amoso lihro. No restrlta, ptres, ^xtraño que Eu^;c:nio cl'C^rs insertc en
,ll^;unas uhras cl^ I•i^^ión ^I tcma clcl rlaturalisrno y su "^onsec:uenc:ia polític•ir" ^ 14t^1.
^ I^Ir^^ I^r tl^., I^^^t;,•Ili^^. I'r,^^l,^,^;,^ tlliv^•ir^r ^crlcr,cn. I:^l. cit. I'. XVIII.
^ I-}^^ I^clc^. ^Ic L^ i^^l,^r,^, ( ^„n^ul,^. I)'Or^ ,tnl,: ^:I (:^tcrclu. ,1r^hivc, hil^lic^tc^•:r (.:u^a-^-1^_uc,^ I:^^,^;^•ni„ cl'l)t.^
^l^^clri^l, I ^)^ 3. I? I 5.
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Mit}r ^•^^^lí^^i^c, ,<<^^r^^^^c ^•^t^ cl^ ► c^^^rc.• li^.c^rario cn Lu 11^rcfc^cl^:rcc Hi^t^^ ► -ict. c^^^ Li^li^^ ^I^: C^i^luc^u^^^,
clor^cl^ ^I ^^c.rsonaj^ ^enlral Ilwa ^^ c^-iho ^in ^o^^^ba^^ ale^;óri^o -y or^írico- ^o^^lr^^
"^n^rc^uis^^^s y ^^ahras" ^14^^^.
^ 1-F^^ V^,^^c c^^ ^nz;ilc^-^;ruz, Lui^. I^^rvur d^l M^todu. I^l l lniv^r^o Cr^ador d^ I:^i,^^ni^^ d'Ur^. I:^I. c)ri};cnc...
^la^lri^l, I ^)^^^).
^ I-^^)^ I^^l)r^, I:^_i^cni^,. I_^i V4rclc^cl^ ►^ci IlisCc^ric^ d^ I_icliu cl^ Luduq^^^s. ^us^ ^an^s Lditur. U^u-ccl^^nu, 1^)'>^F.
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4.3. D'C)rs y Rousseau
L^1 ^)rescn^i^l clcl I^ilósol^o I^ranc^s en I^l ohra cle Eu,cnio cl'Ors es ^^asi cvnst^lnl^•. Rcs^llta
clil^ícil en^ontr^^r un lihro cíe nttestro autor cloncíe Rousseatl no a^arezca ^ I SUj.
Excel^tuanclo los lr^^hajos es^ecí(^icos de crítiea cle arle -y aún en estos- o las crea^^io-
nes 110Ve^1stlCas, el nombre ).J. Rousseau Fi^;ura con asombrosa rc^ite:ración. La mayor
parte de las ^^eces Xenius alude a Rousseau de forrna crítica, para re.batir al^;una aFir-
mac:ión o leoría clue éste hubiera apacírinacío. Sin embar^;o, la relac:ión es nlás eom-
l^leja y nluy hien poclría paran^;onarse con una obsesiva fijacióll intele^tual orsiana.
Eu^;t nio cl'C7rs, hlls^ar^clo la ^;rancleza cle sus rival^s -I^ie:l al acla^;io nictzs^^llc•ano-, cx^^-
^;era 1^1 Inl^)ortan^ia clel ^;alo en el clevenir histórie:o clel mundo Oeciclental; hil^erlro-
f^ia su inllttjo I^ar^-1 raclic^^lizar la c:rítiea clue él el^ectCla. Así, por ejemhlo, rarrrc^ c^x^^csi-
va esa tril^l^ atril)u^^ión ^le paternic^acl rusonian^l: Sc^;Ul1 cl'Ors, el Rornantic:isn^o, trl
Naturalismo y el Demnfil^c:ralismo proceden cle las teorías cíel escritor clel XVIII ^ I5I ^.
EI an^lisis c1c: las 1i^uras históricas que Eu^enio d'Ors pone "en relac^ión" c^on
^uan ^acoho (como ^;usta Ilamarlo Xenius) brinda la perspectiva adecuacla para ^lcíen-
trarnos en este a^artado. Esas conexiones son establecidas en planos cii(erentes. For
una l^arte, los ^ersonajes que "sintonizan"; }; en se^;undo término, los personajes qtle
"^llll^t^r.',vI11Z;.111'• l;vll ROIISSC^lII.
Respecto a los primeros, cabría señalar cíos ras^;os: le preceden históri^ament.e
y oc^ul^^111 tlt1 lu^;^lr muy alejaclo de las filias orsianas.
La inicial relación que Eu^enio d'Ors establece es entre Rousseau y 1'ela^;io. En
^:f^^t^, I>>u^hu hay c^^ ^omún el1 el optimisnlo clel escritor i(uslrat(o y la teoría heréti-
^ Iit^^ tiir^•u ^Ic clcm^,l^^ cl N. (^. clcl ^ui^, I^)Z(^
-fau^opa-. dunclc cl rcn^ucl^,r ,^ul^, a^^^u^c^c cn .,c•i, ,►;I^,,,i^ ^li.^-
tittt.i.. ^_^^. ;^,^;^.ii^.^r. n^^^i^lri^^. ^^^zZ. ^'. Z^^}.
I I`i I ^ I^^Ic_. ^Ic I,^ `^l^^r;^. (^^,n^ul^^. Op. ^it.. I'. 17. f:n mi ^^^^inir,n,^cl t^^rmin^, `'clcm^,lihcr;rl" cm^,lc;^^l^, ^•n c^tc
^u^ti^^_rl^^, .^^Icm^i, ^Ic iin^^rc^i;u, ^^rc^^nt^t cl ^;ran in^^^nvcnicnte de ,u ^^a^;uc^l^tcl ^;cncr^rlizu^l^^ru.
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^^;-l )^(^I,l^i^lir^l. L^^•ir^:i^lli»^:ntc ^lrllhas tra^an ^íe ^.xonerar al ^;^.rrc:i-o I^tlr>>^.^no cl^: la ^^^u-^;^r
ne^at.iva de.l ^e^^ado o de (^ naturaleza corrom^ida. Por tanto, como se ver^í, 5an
^^ustín es el "^ran rival", el etC:rno an^a^onista cle Pt:la^io, es cíec:ir, ^íe Rousseatl.
1'll"t^ ^lllht^ llll ^^I:1 ulrt^ ^Ĉ t^llti^lall l^Ul ^C l^allltí ^^C^:Il;lt^. ^..:1 ^^(lllllllCa l1C ^all l^^Il^llll c't^lllr:l
^^trl^l!^Il) tl^n^ IllllCal:^ nllls autenticilaaCl en sll eS}^Irltll c{lle la hulémica ctlrllra lt)ti Ill:]nlC^lle-
t^s. F:n este: sentid<^, San A^ustín ruede ser^^irnos cle Patrcín en la tarea c^ue ncls h^mt^s atri-
^ll.ll^^t^ ^t^ti ^t^^^'Clll'ti y c^llC C'ti Lanl^^ll'll ^a ll^ llll C'l^lllhall' L11111r:1 l^Cla:^lt^, c't^lll.l'a ^^t^l.l^til'all
^ 152^.
Asirnismo, en la historia de Esraña tamhi^:n hallamos nomhr^. relacionaclos con
^:I ^lut^^r ^l^ L:) L ► ^rilit ► .
I-:nric^uc IV ^lic:ht^ ^I Im^^t^t^nte -imht^tcnte c^^n la ilt^hle imht^tencia ^le la ^^alerni^lail y^Icl
^t^l^icrllu, ^I^ ^cr cullt, ► - y^le te:l^^r uut^^riclucl- e5 w1 v^r^lacl^rt^ t:n^unt, clu ^i^cl^ ^li t:^ta lu^ra
h;lrrt^ca. Un )uan )act^hc^ Rt^usseau cc^ronado: a nadie tantc^ ctimt^ a él se ^^arec:e cl ^^antetín
tll^i^•cl:^:^l. I lijt^ ^Ic I:^ ^•t11h:1 l'll c^^lc Ilt>rc•ccn, (^ara ltali:^, Ia c^cucla clc ^it.•nn, c't^l^ ^ll ^^:llcti^-
n^^^ ^I^c:a^lcnte; cn l'urtu^al, la arC^uitectura nlanuelina, cun su ac:enlu E^ánicu, ^^ri^ntali^ta,
l^ceánicc^. 1', llle^o, la escultura }.^urg^^ñesa, con sus llantos y su pulicromía. Y el f^rancisca-
ni^mt^ ^;eneral, c:un ^u ^lisi>lucitín en la te:rnura... nlejanclría }as hahía a^nuc:i^lt^ y:-l c^a^
^^ulu^^tut^^a^ I.ítirimas. }^I ^i^;lt^ XVllf lati vulverá a ct^nt^cer (153).
EI ter^cr personaje -y nunca mejor em^leado ^.s^e término- yue est^í Vlnc.:lllado
,1,J._J. Roll^s^arl cs ^•I rrota^,onista de ttna cél^.hrc novela: Rohinson Crttsoc:. EI Glosaclor
se pre^;unta: ".Jtlan ^acoho, thtthiera existicío sin Rohinson?" I(54^. Los rttnlos cle
conc•xicín entr^^ la I^i^ura históri^:a y el ente I^i^^ti^io son la a^^olo^;ía na^uralisl^^ y la t:xal-
tac:ión cle la solecíací.
^ I`iZ^ 11^(^r.,, I_^-i^;cni^^. L^^ I^u ►► '^^cu. L:il. ^i(. I^'. 2^).
^ I i 3^ 11^( ^r`. I:^.i,^;cni^^. I.u Viclcl cl,: t^^rnclnclc> ^: Iscrh^:(. ^c(. c:it. I? 3^ti.
^ I^^F^ f1'C^rti, I:^_^,^;cni^^. I.^^ Rarrurt^. f^d. cit. P 29.
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I:^ ^^r^^h,^hlc que I^^ inlluencia cjercicl<1 clesde ^u a^^,lricicín hr^r la t^itiura cle Ruhin.^^^n (:rlls^^e
^c^l^rc la in^a^inaeiún cle (as ^entes nu haya siclu aún suCic:ientemente estu^liacla. l lál^lasc
c^^rric•ntcmente cle ese lihrc^ ec^mc^ ^le una lectura ^^eda^;cítiica: catecism^^ clc en^r,^í^i ^lacl^^ a
I;i ir^t^:Incin, ,^^^^,I^+tií,r ^Ic• tir,in l^1I11^^I,irill,^ll cn cl c^nn^in^^ ^I^I hic•n. C^tr^i cn.^cri.^r^^:l ^^: c^^^n-
ti^ne crl ^1l^lll:I, sin en^l^ar^c^. Utra enseñanza más ^IiCuSa, ilirnitacla en cuantu a la eclacl clel
altur^n^^ y cl^^^^r^^^•itita cl^ exi^;encia m^^ral en las sitinil^ic•aciunes. FI lihru ha t^ni^l^^ s^ ► I^re l^,s
e^^^íritu^ una iritluencia cun-e^siva, tal vez venenusa. I'uclemr^s f^i^;urarnuy c^tle el i,jll ^in, s^rl^rs!,
cl^l l luml.^re clesnuelu y cle (a Naturaleza, empieza en él l 155^.
Una fi^;ttra sohresale en la lu^^ha ^on^ra el icleario rusoniano: 5an A^ustín. La
^oníra^^usi^:i^n orsiana ^l^ eslos clos ^rancles, s^:paraclos ^or la insalvable harr^r^^ cltr los
si^;los, es surl^amente fECUnda. San Agustín se ^:ri^;e en el patrono de la Política misiu-
nal ^ I.5(i^. 5t.t rec^elo c1e: I^^s es}^ontaneidades, ^tsí c:omo su visión jerárquic:a y teoló^;i^:a
^I^^ la Itisturia y la r^lzón humana se aproximan rnuc:hísimo a las icleas orsianas.
I.cr ru^^^n I1UI11Cll1u ^, L111(A ru^r^ct c^ur clrncluc^ u lu t.rniclctcl, li^r clich^^, cn una Il^ ► rn^^ll..t ^Ic^lurt^-
I^racl^^r^l, ti^in ^^^ustín. Y en nin^una l^arte, sea cliche^ cle l^asc^, el clasici^me^ esencial ^Ic:l ^ran
tct^l^^^t^ y IIIl1^l1I11 ^e rwela más c:lara, m^íti ^int^•tic:.^mt•nte. (...) I'l^clrí.^ .^ria^lir:^^• ;^ I,^ ^I^'I^ir^i-
c:i^"^n ^Ic llri.^ ^e:;un^la ^^^irte: [.u ru^cín humunu ^s unu cl^bilicfud clu^ n^c^^situ cf^ clisc^^ntinuiclu^l,
^^ ^^^íln heme^s escrito a veces: 1_u ra,ón humana miru siEmpr-e por lus rendijus. 'fendencia a
I<i l_Inill.^^l, c•xi;;cnc:i,i ile cliscc^ntinuiil.^^l, carncteri^arán, hues, a I^^^ rcl^crt^^ric^.^ ^Ic• I^urn^:^ ^Ic
^x^^r^tiil^li lle un c,^^íritu raciouali^ta, cle ^u^ e5^^íritu clátiicc^. l ► wersam^nte, el e,E^iritu I^arru-
cr^ se rec^^ne^cerá en la aclu^cicín de esqtlemas multil^ulares cle que están e;ccluicl^^s e^t^^s dc^s
im^^crat.i^'^>.^ ^Ic la ra^^ín: cl^ c^c^uemas multih^^lares e:n vez ^lc uni^^^lares; t^un^li^l^ ►^ y c:^rntí-
nu^,^, n^, ^li^c^^ntínuus y recurtaclc^s 11571.
Vol^^lire, coe:^^^ne:o cle Rousseatt, tamhién será r^ivinclir•aclo J^or ck'Ors como ant^l-
^ ^,^,.^ ^ Il^i^l^^rrl. I:-I 3.
I ^ Shl ^^,II':1 I11;1^'^^1' ,I^^Illll^;lnlll'nl^^ ^^^i^Yl• l'.^l(' ;Ltil^l'l'(^^, ^l';I^l' l'^ I^Ilnl^^ 3. ^ c^t'^ ^tl'l'.^Cnll' l;l^llll.l^^^.
^ 157^ I1^(^r.^, I^_u^cni^^. I.u Rarrc^crr. Ed. cir. P^5.
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^^^r^ist^.^ cl^• aytt^•I. EI f^untc^ ^t^ yuc an^hus (^ilósof^os I^ran^•cscs cli(^icrrrt clt` n^^tn^ra irr^-
c:on^iliahle es en la raíz rnisma c{e sus resp^.ctivos sistemas de pensamiento. fvtientras
Volt,lire sc rnc^tt^^tcira cn la t.raclic•i^n r^cionalista -t^tn c•ara a c1'C^rs- Rottssr^ltt, n1rr^•rc)
a su emotivismo sLnLl[11^11ta1, sc: per(^i(a ^omo pre^ursor cle( Rotl^anti^ismo y sus
corrient^.s I^i(osóFicas cleriv^tdas ^ 15^^.
En otro plano distinto, pero complemEntario, sE ubican lo que podríamos cíeno-
minar "atac{u^.s l^ersonales" a ROLlsseau. ESlos se hasan en tres puntos: la ^ríti^a al
rcc.íuc:^ionismo de sus "(^uentes" intc:lectu^tlca, el cinismo y, por último, ^l histrionismo
<<•nl imt•nt^^l rum^^ntic:o clcl Clt1C ftlC clistin^;uido en^isario. Las c•itas selcc:cion^^clas a)u-
clcn a c^^-tcl,l ttnc^ clc c^tos apartaclos.
a. Fuentes intelectuales: •
i\^1^•I^^,^ I^ii^•rt^• ,^I'in, ^•1 Itrl^•^^^^ ,itrt^^^li^l:^c^ta ^1^• (rr;^n l,^c^^h^^... ^tr hrctcn^li^l^, 1i^rnil^n• ^1^• l^i n^rlri-
r<<I^,^r ,^tl^c niu^lru^ ^u5as. Uc n^emuria, tiu Muntes^luieu, cn pulitic;a; tiu Newt^ ► n, en Il^ic:a;
tiu I'lularc^^, en mr^ral. Muy si^lo XVIII, y sr.rizo, por atladidura. Y tr^^^;loclita y ve^etarian^^,
irnicament^ en la hrc^^c^rcicín en que las damas ^Ir la C^^rte sun pastura^ ( l^^)l.
h. Cinismo:
I:I al»hi^•nt^ ^Iel ^i^;l^^ XIX fue ^I^ sentimcntal ^initimc^. Ya l^^ hereclaha ^le 12^^u^^cau. l:l ^lía
en clue Ruu^^eau c^^nt^í a le ►s h^^mhre^ eeímc^ hal.^ía Ile^^ailu a su^ hijus al 1 I^^^l^iciu, lue; l^ara
la I^ul»alii^la^l entera curil^^ la hvra en yue t.u^ia n^u^lelu ^le pintur 5ube, p^ ► r l^rim^ra r•e^,
desnuda, a una tarima 1160j.
c. Histrionismo sentimental:
^l^titltrtlti VCnlnlu.ti U'ati Un pErÍ(1llU llE' rc^manticism^^, lrati tln hE^rll^Cl^l rn C^ll^, .ti^i Ctill^l' ^ll'
^cnUnl^ntal d^shur^lamiento, l0 que ha duminadi^ es el histric^nism^^ ^entimental. Lus clue
^ 15^^ c;. ^^_^clt^^ c.lc ^^icn^, Pilar. E:ukenio cí'Urs. 5u nu^nclv de valor^s ^st^ticos. I^cl. ci[. I? ^2.
^ I^^)^ 11^1)i:.. l:u,^;cni^^. L^, Bar ►^c^^o. Ed. cil. I? 41.
^ I^i^^ I^'Ur^. t.u,r;cnir^. 17icílu^os. E;d. c:it. P 53.
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c:^,n n^ay^^r f^inur^i y cl^licaele^a rle e^híritu hr^senc:iarc^n la^ última^ y m<i.ti .^hy,^ccntc•^ n^^^ni-
I^.^t^lci^^n^^ ^I^ tal histriunitin^^^, Iian cc^ncehiclu í^ur él un^i re^u^rlancia c^uc, ^^^rr lu c^^nti-
nu^i^la j- ^-iulcnta, se les ha adentracl^^ hasta I^^ más h^^ndu, hasta las raíce^ clel car^íctc:r 1 I(^ I 1.
La cíes^alif^ie:a^:ión intelectual -e, incluso, hio^;ráf^ica- cle Rousseau no imi^icle,
cmrero, a Etr^^nio d'Ors rECOnocer el trittnFo cle los rtlillos cle vista rtrsoniar^os.
Trittnl^o, '`no evalual^le se^;ún ló^;ica cle ar^;ttmentación", sino mecliclo hor "c:l E^ocler
su^c^st.ivo c•on c^tr^ ha clominaclo a l^^s ima:;inaciones". ^or ello, "si rl ^^r^imirivr ► clc•
f:ousse^ltr es ttna yuimera, esta c{uimera es la c{uimera ^lel munclo" ^ 1(i2^.
T^^nta fue la Cuerza de las id^.as rusonianas que incluso mutó la visión yu^. cle las
cosas t^nían sus aclversarios. D'Ors utiliza aquí la ima^;^:n del huracán l^ara ale^orizar
^s^^ tcrrihl^ inl^lujo iclc;olóbic:o.
I.c^^ ^^c:^l^tic^^^ n^i^moti, lus aclversari^^s, sul^rierc^n muclanza en su n^ancra cle ver I^i^ c^^^;.^s
e:r.ranclu Kuusseau clio supremacía a la naturaleza y predicó el naturalismo. 5intierun t^^cl^^s
qu^ I^is f^^rmas y las directrices de su propia emoción ihan ah^^ra a estar camhiaclas y ^uh-
ve:rticlas ^in r^meclio. .)uan _Jacuho no maneja acaso armas clialécticas sul^icientes. I:m^^lea
iu^a I^ucr^a m^jur ^^ ^^rur yuc I^i clialéctica: la Cuer^a clcl huracán... ^i su c^^rrient^ cle air^ n^^
re;sl^rieí a tc^clu^, pur Ie^ menos se les lleví^ a te^cle^s la peluca. flunque, tras cle al^unati cle estas
I^r^ntes munda^ hersistiese el iclea( acaclémico, hersistía ahora un incli^;ente cle^am^^ar^ ►
En los ^aíses latinos -Es^aria y I'ortu^;al, por ^jemplo- el ^ensamiento román-
ti^o-rusoni^rr-io arrai^;ó en las instituc;iones políticas. Como sahemos, lo románti^o se
identit^ica, mejor, yuecla suhsumido en lo harroco. S^^;írn d'Ors, la T'olític•a cle Misión
climana cíc:l orden clásico, así como la democracia del orden l^arroco. La imE^osi^ión
^ I c^ I ^ Ihi^l^•rrr. I'^^. ^? ^^ `7 3.
^ Ic,^^ ^1^^)r.. I:^.^s^cni^^. I.^r f^^rrn^^.u. f:cl. ^.il. I'. ^}5.
^ l(^3^ Ihid^rrt. I'. ^FS.
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cíc csta f^orma cíe ^obierno a lo lar^o cíel pasado si^lo manifiesta el trittnl^o c:le:l "harro-
yuismo rusoniano". El G(osacíor lo expresar^r con una I^rase mtty ^;r^ít^ic'a: "EI veneno
cíe^ ^c•an ^ací{ues Rousseau nos anda todavía la san^;rc" ^ 1 h4^ .
Esl^e:^ial interés alber^an (as opiniones orsianas sobre El Cc^ntrcctc^ Sc^cial. La aten-
ción que Eu^;enio cí'Ors presta a esta obra no es ^;ratuita. Por el contrario, ella reside
en la in^l^ortanc'ia yue el ese:rito cíe Rousseau ha aclquiricío a la luz cle (os a^ontce'i-
micntos hislóric'os posteriores. Una vez más, clebemos despe^arnos cíel terreno cle. lo
ane:c^clc^ti^c^ {^ar^l ene:ontrar las honclas si^;nif^ic:aeiones clue un ac:ontec'imiento {^ucclc
enc:^rrar.
`Cttál fue la <^néccli^ta, cuando se eticrihi^í F^l C^^ntrat^^ Sc^cial' Un cc^ncur^^nt^ ^^I^ir:lncl^^ :^I
I^r^:nii^^ ci^ ^^I ^:^rt^ii»^n ^lc ui^,i ^^c:a^l^i»ia ^I^ ^^ruvinc:ia... ^C:u^il I^u^ cl ^I^,i^;i^iu' ti^^^^ci^^r
I^ahitual^»eiit^ una hara^l^^ja, ^^ara c{u^: I^^s rivale5 ^e ene:unlraran er^ la inti:riuricl^^^l ^le iina
^itua^:ie^n ^le t^^hi^:u. I-lasta aclui I^^ intencic^nal. I'eru más allá, en lc^ inv^^luntariu, I.z si^nili-
^^:^ci^'^n I:^ ^I:il^:^ ui^:^ I^uri»a^:i^^i^ ^I^ Ia ^^.^i.` r^^i»:ít^^i^:a ^ui^t.ra la c:ul^i^r^^. 1' n^:i^ all:i :^í^i^. I^:^`:ii^-
^I^^ ya ^Ie lu invulur^tariu a I^^ inec^nsciente, el ^^ntido ele la reclacciún ^l^ fa C^^n[rue^^ S^^iic^l
cur^tenía ^n ^^rt»^n -las ^en^es han aeahaclc^ ^^^^r a^lvertirle^- te^cla la fZeve^luci^in I^r:^r^e^e^a y
<<^^lu ^I ^itilu cle:^im^ ► nc^nu I1C^51.
En una importante ^losa de :1y34, titulacía Del Su/i^a^;iv, Eu^enio d'Ors efecttta
un lúciclo an^^tlisis cle la c•élehre "voluntacl ^;eneral". No estaría cle más rerorclar, si I^ien
clr I^orr>>a hartu SIrltCllc'a, al^;unas ideas rusoniallaS Sobre Ia VOluntad ^;eneral. Así, {^or
ejem{^lo, la cíistine:ión entre ^.sta y la voluntací cíe todos.
I lay c:ut^ I^recu^ncia hastante ilil^erencia entre la voluntacl de tc^dos y la vi^lunta^l ticneral; é^t.a
n^^ t.icr^^ en cuc^^tSl .tilllll CI II1l.Ct't'ti Cl^tllÚl"1; la ^^tra husca ^l interé^ ^^riva^lu y i^u c.^ .^ii)c^ i.ina
^uii^:^ ^I^ v^,lunt^i^l^^ I^ar^i^:ularc:^. I'^ru c^ui^a^l ^I^ cs^a^ t))i^n^a^ v^,lun^a^l^^ ^I i»:i^ y^:I
^ I(^-r^ I)^^1r., I:u,^cni^^. I'i^;(,,^^, U[iv^i ►^u ^<<(u^ct ► ^. I^d. c:ic. l'. \(\.
^ I c, i^ 11•( )i.. I:i.,^;^: ni^^. N. ( ^. III. I:^l. cit. I'^^. ^^^)^-(^^)5.
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n^^llt,^, ^^uc ^c ^I^,truy^li n^utuaniente, y que^la ^umu suma ^le la e^il^eren^ia la v^^lut)ta^l
ti^neral llbh^.
Aclc:má`, c^sa voluntad ^;eneral es "incíestructihle".
(.ll;llll^t, ^';II'I^>.^ ^lt^lll^)I'lti 1'l'lllll^^tri `l Ca,tl^ll^lrall ^l til Illltillll>ti llll tiu^t) C'lll'I'^)t,, Ilt, ll^lll'll 1111t.^
ciue una v'uluntacl que se reCiere a la cc^mún ci,nservacii^n y a{ hienestar ^eneral (1 h71.
D'Ors enfoca la cuestión de la si^;uiente manera. En ^rimer lu^;ar, clehe hacerse
IIUI.;.II^ lll.ll I^l cll^l'lr^ll)Il sohr^ I^rs tcorí^rs hásic^as cl^l sulr^r^;io sc: r^.a^tiv^lll ^Il ^acla r^uc^vu
períoclo electoral. ('or otra parte, tanto en política como en historia interesa la bús-
quecla clc los im^oncíerah(es, cíe aquellos faetores difíciles de evaluar. I'ero, sin l^er-
clernos en el an^lisis cíe esos imponderahles, hay una cuestión que ttr^;e considerar
clcsclc• rl hrrnto clc• vista lilosófico: la naturale.za cíel ac^to clca voto. Nos hallamos aquí
ante una clic'otomía c:n la csencia de ese ^cto: o es volitivo o es intel^rtual. Si lo í^ri-
mrr^^, crrt<^nc'c•^ c•I c'irrcl;:rcl^rr^o cxl^resa a trav^s clcl sufra^;io "lo quc cl^^sc^._r"; ^^^^r cl c^c^n-
trario, si ol^t^^r^^os l^or el acto cie earác:ter intelectual, el elector vot^rá en virtucl cle '`lo
clirc Ic I^;^rcc^c•" mcjor. La clistinc^ión no cs en moclo nin^^rno halaclí, rorquc^ clc^ clla
clcrivan relevantes ^onsecuencias. Un suCragio "volitivo" tolerará la representa^ión cíe
las minorías. Sin embar To el `^nter retativ ^ anularía esa osibilidací dohle Tánclos ^^ ^ P p , ^, c-
la orc^ión rlcrrotacla ante el ^eso de la mayoría. Est.e l^l^nteamie.nto e:s I^unclamt:ntal
l^^ra clesmontar el equívoco de las interpretaciones cíe la vole^nté ^énér-ctl^ rusoniana.
Rousseau, concluye d'Ors, no es volunt^rista, sino intelectualista.
I.a cunsulta directa a Ic)s text^s diera yuizá cc^mt) resultado el com^^rohar la ^^ref^er^nc:ia {^t)r
la^ tc^i^, nt, y;l vc ► luntur-istus, sino intelcctuulistcr.ti en el tiran teuri^adc)r y net<^^tt) cn^t,liatlt^r.
I't,r lle ^)rt^ntt,, la re^^resentaciún cle las n^ir^urías ti^ le antujaha a IZt^usseau ul^ ah^ur^lu.
I Ihĥ l Rr^^_I;^ca^_I, ^e^ ► n-_^clcq^_les. Du Contrut ^ocial. Traduccii^n castellana de ivlaría _jt)sé Valverclc. f^d. ;1llaya.
^^ullritl, I^)^)3. !'p. Z^-Z9.
^ 167^ fbicl^ni. I? .l U3.
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^e^úll ^•I, cu<lnclt^ el ele:ett,r emit^: ^u vt,et^, nt^ clehe en^^ncler c^ue c't^ri ellt^ entretia ,11
i ^^r^lll'I'lltr t^t'^ ^^.ll^ 1.111 Itll^^l'I'illl^'t^ ^ir cfLllt'I'rr lilf ccr^cl, tillltr Utl ^11^^t^tCUCar ^Ú ilY'tr cfU^: ^'^ frU^'f)Jrr
c^uit:rt' tul t:lr^cr; ct^r^ lu cu.^l re^ulca yue, e^c:rucinit^ h^^.l^t^, re^ulcaclu t^htenitlt^, I^i I^i^^úte^i^
yu^ ^I»itit"^ I^^Z ^le clueclar y qu^cla, si ac^uél le es aelverst^, nt^ ya derrucacla, ^int^ retira^la y
;111Lil,^tl;^: I^, n^i^nlt^ t^u^ cncraría cl^ tal ^icu^lc:it'rl^ I,^ tlc ac^ucl ^^u^:, al^t^•.^ tl^•I ^trrt^tr tl^' illi:I
It^t^•rin I^^l Inar^il^c^t.^lclt^ creer c^ue ^^llclrá el núm^rt^ 20, cuar^^lt^ ha ^ali^lt^ tl^:l ^t^rtct^ cl ?^; ^^
clcc:ir, cn ^itu<1Cltíll anált^^;a a la cle la cunjetura d^ c^uien rerílití una a^^ues^a l I h^l.
^imilar rc:^c:lo y{^r^ocupación exe^;ética del término rttsoniano enrontrar^ios En
C:arl 5c^l^n^itt, cluien al^irma ^{ue 1^1 VOILIn^acl ^;eneral, ^.I ^ot^lli^arismo clc I^l volun^acl
^e^neral, eviclc^nc^ia la falsa ^ucllada iiheral de la ohra de Rousseau ( l^^^)^.
f^ir r^'^trnic•it, ^r ^^uc•clr c•c^nsiclcr<.ir ,.tl I^il^^^c^l^c^ ^;,^lo c•oi»^^ uno clr Ic^^ ;;r;^irclr^ tr ►^l^i-
,^I ► ni.^tas cíel hensamiento cle Eu^;enio c('Ors. ^ean-J^t^yues ROl1sS^all, aclalicl c1c:l
Rorlian^i^ismu y cle la moclern^t clemoeracia cle mas^s, .junto con ^uliano el A{^ós^^-tt.a,
u^^l^stlrl clc:l N^^^i^r^,zli^r^i^, s^n clos cnconaclos aciversarios cle la E^olíti^^a misionc•r;1.
^ Ir,,^l ^^^I ^I^. I^^^t;^•ni^^. I^I. I;. III. I:^1. ^ir. I'^,. I,^;1^-I,til.
^ Iht)^ ^rhmiu. C^u^l. Di^:,^^ist^s^^sthichlich^ L^+,k^ cl^s Il^uti,^en Pa ►^fam^ntctrisnuls (.1923). `f^racl. "fhic^ Ncl^,^^n v
I:^^^a (^r^_IC^^^: ^ubr^: ^l f'clrlani^ntarisnln. I^^I. -I^cnr,^. Ma^l ►-id, l^)^)^^. I'. l^ti. ,
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4.4. Romanticismo y Revolucicín
L^1 rc^volu^ic^n o, nlejor, cl mit0 rcvolucionario tanll^i^.n dimana cíc^l pcns^1r111Cn1U r"o-
n1^111t1C0.
f cro c^.n cstc al^artacío, como en muchos Otros, es necesaria una previa clel^ura-
Ción terminoló^;ica, así como ttn análisis ri^;uroso que supere los prejuicios }^ lu^ares
^Omuncs asociaclos a IOS términos "revolución" o"reacción".Porque, en eFe^to la cons-
tante iclentif^ie:ación cíe los liberales "románticos" con la revolu^ión y, c:orrelativamen-
te, cíe los conservadores "clásicos" con la reacción, se^ún Eu^;enio d'Ors es, a fuer de
l^rrcril, crrc^nc•.1. EI c^trrclic^ clc l^^s rcvoltr^^iorlcs Cv. ^r., P.cl^ornl^^, Rcvolu^^ic^r^ Franc^rs^r...)
rel^leja un heeh0 sorl^rencíente: "Tocla revo(ución es, a su vez, una reaeeión".
I'^.u^<< cl +^^^^^^^:^r^ti^ta I^ay ac^uí la e:ticlueta curresE^c^n^liente a un ser^timientu r^tr^^sp^e:[ivc^, ^I^
res^u-reccicín má^ u mc:nc^s arcaica, cle historicidac) y prececlente. AI revés, el rc^mánticc^ cle
Ir120 rc.^^^ir.^ha ;^ l^lc•r^+^ ^^^ilmcín en cl r^^manr.ici.^rnc^ c•I airc clc I.1 lihcrtncl. I^.^rc• c^r,^, ^^:^r:^
Ir.il^l:u^ cl^•I Icntiuaj^ ^Ic luti ^^c^lítiu^s, un rcvc^luc:iuncu^ic ► ; ac^uél e^ wt r^uc:c:ic^nu ► ^i^,, tii ^c nc^ti l^^r-
mitc: estcl e:^hresicín tan yrc^sera comc^ t^ácilmente comprensihle. La turhaci+ín yu^ n+^.^ tr<i^
esa m^tamc^rf^c^sis ^uccle queclar, ce^n te^dc^, superacla si se tc^ma en cc^nsicleracic^n un má^
alti^ hrincihic^, ac^uel en virtuci clel cual, hara el <^hservadc^r rrc^funclc^, t^clu rc^vc^luc^i^+n e^, a
^u v^^, ^+nu r^^cu:cicín, y envuelve una ale^;aci+ín ile hrececlente. l.a revuluc:i+ín reli^ic^^;i cle:l
l^rutcstanti^n^u, ^nc^ se: re:alizú invucar^clu, cunt.ra la currupciún papi5ta, un returnc^ al c:ris-
tianltinl(^ hrimerc^' I_a revuluc:icín ^c^lític.a de Francia, ^nc^ se Ilena la hc^ca, a ca^la l^a^u, cc^n
cl t+^^^i^^.^, rc^^i+l^lic^an^^ ^Ic la anti^ua IZc^n^a c^ ^le la virtuu^a I:^harta' ^ 170^
Icléntic:a r^reo^upación terminoló^;ica hallamos en una colaboración perioclísti^a
clel arl0 I^ cloncle Xenius reco^;e la puntualización yue ^le Maistre hizo sohre la "con-
lrarrcvol u^^ión":
^.liU^ l?'L^r^, I_u,^cniu. La (^i^ncia dt ( a C,^ultura. f^d. cit. I'p. 15U y 1S.1.
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...I^i v^u ^I'ul^ ^^e I^lai^trc clama, a^lrl^unit^^ria: ^^^r Ic^ c;crntr-cu-^vr^(ucicí ncr c^s ^^r ^rnu r^^v^rlurirí
rnnt rci ►-iu: ^^^^I ^c^ntrari qu^^ la Rc v^^l^rcicí... ^ 1% I).
^unto a esta clelimitación conceptual, otro as{^ecto da f^orma a[a crítica Orsiana
clc la rev0)U1:1011: sUS rresu^uestos antr0{^OIÓ^;icos. El optimismo ulo^ista cle.
Rollsseau no casa con e[ ^esimismo activo Eu^;enio ci'Ors. Esa visión sohre )a natura-
I^:za hllmana ^^oncli^iona ^OC:ío stt discurs0 ^olític0 y, en eslc a^arta^lo, o^e:ra ^^on ^;ran
InlCIISICf^1Cl ^ I /ZI.
Z^IIC. ILl^^lr OC:II[1^1 ICl rE:VO[UCIÓ[1 ^:n C,I Slsl^[11a I11SL0r1^0-[l[USOII^O Cl^ Ell^;^nl0
cl'C^rs? C.^n1o hrrc^clc inttrirsc^ ror lo arriha cnirnci^-rrlo, c^l Glosaclor c•^n^iclc^rn c•rr,-^lc^rri^•r
I11"OI;C;SV I'l:VVIUI:lOI1^lrIU C;U111U Ull fC;r1(^111E^n0 lC1VOIUlIVU C;II Ca ÚtS^iC["OIIU (.1C' I^l Iil.lIl1C11^11-
clacl. En cltalc)llic.r ^as0, su^one una re^;resión, una reactivación cle una eta^a cltre sc
creía sul^c:r^lcla.
I:v^>e,^u^r^ier^ nue^tras te5i^ I^un^{amentales acerca cle (as rev<^Iuciunes cienlíl^ica^ ^ntre: la^
r^^^^.i^^rx:^ ^I^ tiul^hi^t^^ria, l li5turia y C:ultcu-a. n la luz ^le las misrYias, lu^la seri^ c^^ l^^n^in^e-
nc^^ revc^lucic^nari^7s cc^nc^ciclc^s r^^r las sacieclades humanas se nos [^resentan hajc^ el ^i^nu
^I^ ^rn cl^i^^^mirri^lc^r cc^mún. Cacla rev^^luci^ín cc^nsi^te, etiencialmente, en cu^ (^n^íme:nu ^I^
hrusca eru^^ciún cle la Suhhistoria en Historia [ 17^1.
f^^ra exl^li^:i^ar el si^io c{ue ocu^a la revolución en el d^venir his^óri^^o, Ell^cnio
cl'Ors recurre a una ima^en geo{Ó^ica: la conmoc:ión vo[cánica.
Cu^incl^^ la c^^ni»^^ci^ín vulcánica sc ^r^^duce, ac^^ntece cíuc, durante un ti^mí^c^, c•I límite yuc
la estratil^icac:i^ín cle las caras terrestres hahía imí^ueste^ -límite, auncíue ahi^rtu, estahle-
yuc^l^: ^^Itcra^l^^ y hc^rra^lu, ^^ru^lu^iénclus^: uria ^,;rave: a^;itacirín, cíue exi^;^ el tra ► ^^cur:^^^ ^I^I
ticn^^^^^ ^^^^r^l Iletiar ^^ ^^^lidarsc ulteriur ►nente en una cualc^uiera ^li^í^c^^icie ► r^ ^Ic e^tal^ili^la^l.
^ I^i l ^ I^'l_Ir.., I:^_r,;cni. Lcr ^^^rll d^.^u^aJcrt. l_^lici^>n^ ^l^ls ^uaclcrn^ Lr^ma. Liarc^luna, I)^í. f'. ^.
^ I^^''^ I^'r ^r••. I^^i;^^iii^^ I^r r'i^^rr^i^r... I:^^t. ^il. I: I')5.
I173^ Ihi^l^•nr. I'. 277.
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l^;^tal l^<ara cl^n I^Is I^rl^ím^nu^ rr`•^^uluciur^ariu5. L^ri ell^^s, y pur un tiemh^ ► m^zti e^ Ill^llll^ hrl^-
lur^^a^l^^, ^uhl^i^turi^l ^ I li^t^^ri^^ tie c^^nl^und^n ( 17^F1.
Estos movinlicntos ^^e;lrleí^^^c:^ ► sy se ►ciul^s Ile^an ^l Su c:lÍlllax c:t1 Ia ^;uerra clttc: '`es un
volc:án clue ac^arrea de pronto al nivel de lo cultural elementos de histori^idad pura,
cluic:ro dc^c:ir, de historic:idad bárbara. Por eso, así c:omo en las revolucionca lo tíhi^o
sit`ml^r^ es la rul^tura cle I^l COnlÍl1tlldad }listóric:a, en las ^uerras lo yuc: sc. roml)c: c:s la
cc^ttnl^ni^a unidad. Una revolttción es antitradicional por defini^ión. Una ^;uerra es
n;rc^i^-,n;rl I,I^r cl^^l-ini^^i^ín" (175^. f ^r c^^^nsit;i^ic•ntc', l;i ci^nclc^n;l cl^ l;a t;ti^^rr;:^ y I;i r^•^`^.^Iti-
ción no se: hac:e c^sperar. Pero -nuevamente la aceplación irónica de los hechos im^^o-
r^e: serias n^atizac^iones- dc:he lenerse a la visla el c:arác:ler "eónic:o'^, eonslanle, clc: eslas
terrihlc^s r^^alidaclca.
\^^ I>.^y ayui 1^^,^ihiliclacl ^le ^:asuí^^ica. l_a ^ien^l^re an^ena^aclura ^uerra, la ^i^n^l^re an^^na-
^ncl^^rn rev^,li.lcic^n, ^e^n inevitahlemente cc^n^tan^c^, cleh^n .^er incvit.^hle•mcnte cl^n.^tnntc^^,
^I^'I ►^'tt ^^'r il^^'^^it.:ihl^'t>>c^li^c' ^l,ju^^,i^l,^ti; ^:ur»u ^, c:^,t^,l.u^^^ y c:^^nru clc'I ►^ ^^r ^uju^^;u^l^i I^i
l^^u-a he^tialidacl I l 761.
Eu^cniu cl'C^rs re^onoc:e c{ue los a^tivistas revoluc:ionarios puedc:n alher^;ar huc^-
nas intcn^iones. Es más, toma como pttnto de partida la búsqueda del hien y la feli-
cidacl en las revolttciones. La bCtsyueda del hien... Ac^ttí racíica la diferenc:ia c^.ntre clos
n^^todos cler ^r^tuac:i^n 1)olítica. ^or una 1)arte, el hien puede ser esheradu c:unlu ^on-
se^ueneia del pro^;reso. Esta postura es la deCendida por los evolucionistas liberales.
f c^ro t^^mhi^n ^ahe la "imposic:ión del bien" nledianle la revolución. Amhas ^osturas,
c:mpero, tienen un elemento común negativo: la servidumbre a imperativos circuns-
l;.tn^^i;,tlc•^ cl^^ I;t l^isturi;.t ^ 177^.
I I i=+ ^ Ibicl^: ► n. I' Z i 7.
I ^/^7I I{^IC{^:IIL ^^ Z% iti. .
I ^/^^I I{^Í^{^'111. ^^ 7^l),
^ I%% ^ I)^^) ►:^, Eu,c;enir^. L.n 1'crlítica c{^ 11^iisicín. En diario `'Arriba' . Maclricl, 19^8.
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^in emhar^o, no se ha de c:re.er que a tr^tv^•s cle la crítica a la revolución Ett^;rnio
cl'(^rs efe^túa inclirectamente una a{^olo^;ía del carácter "cons^.rvacíor-clc:l^ensivo". En
este sentido, no se trat^ tanto cíe satanizar una u otra postura como clc: sc:ñalar la
irlc•orlsistenc^ia clo^trinal ^on yue a^túan al^;unos teóricos revolttc^ionarios.
I:^ lu^a :l^^titu^l, esta ílltima, la ^l^l reve.^luci^^nariu, qu^: l:^uecle eviilenterl^ente ^^r cun^l^na-
^la. tii; peru, en «te ca^c^, hay que conclenarla en hlc,que. Nu es lícitl^ ahe^minar clel re^•^^Ill-
^^ic^lrlri^, ^I^I ^^r^lc:l^ intcrn:.lci^^nal, r^ii^ntra5 ^t al^suclvc u s^ cxalta a(^ ►^ rcvulll^i^ ► nariu^ ^I^l
^^r^len nac:iunal: cle^h^^seer a una caase cle un derechu, nc^ es ni má^ ni men^^s letiíliml ► c^ue:
lle.^^x^^cer a una nacicín cle una rr^wincia; recíi^rc^camente, acli^^^tacl^ el criteric^ cle ju^tific:^lr,
CIl al rlll^lllt,, ^:1 ^^^^rFl r(:vl1lUC:Il^C1(lr"la, lil atil"C:tiÍCltl, hay (^U^ llC'^'ar el ^^rinc'i^^i^^ :1 tilt^ Ú^lltllati
cc^ns^cuenc:ias: e^ decir, el derecho clc una nacicín a a^;reclir a c^tra, y, si ju^tilicai^ la vi^^la-
cic",n ^Ic• I:1.^ mur:lll:l.^ ^le^ N^mur, clehéis ju.^tif^ic^r I^ vi^^l:lci^ín clc I^^^ nlun^^ ^Ic' In I^:^^tilln
IIihI.
Con^Itlye Eu^;enio cl'Ors afirmancío qtle las ^osiciones coherentes clel consc^rv^-
clor y cl rc•vc^ltrcic^n,^rio son i^;ttalmentc^ c1cFc^ncíihlcs. Ahora hicn, la hosttlr;-1 ól^tin^,^l ^•s
la clel "interventor" ^ 17y^.
Nada clehe sor^r^.ncler esta tolerancia con el fenómeno re.volucionario ya c{tre^,
como re^uerda G. Díaz-Plaja, en cierta meclicla (a a^tuación política orsiana puecle
rc^ltr1111'^C' C'C?111o tlrla ^)rrt^nclicla rcvolu^ión clc.sclc ^l {^oclcr ^.L80).
El c:arácter anacrónico de la Revolución pesa en una valora^ión ne^;ativa cle la
nlisma. Como vir^nos, existe una conexión entre el fenómeno revolucionario y la reac:-
^ión: '`Tocla rcvolu^ión c:onstituye, a su v^z, ttna reacción y contierle en sí la Irlvoca-
rión clc ttrl {^receclen^e." ^ 1 R 1 ^. Ací^.más, Eu^;enio cl'Ors, sensihle a lns ^^ulpi.eu.c.it,nc•^ cll.
^ 17^^^ r^'(lt^.. I:^.i.^;cni^,. C:cu^tci. ct Tinc^. Fcl. f'I:c^u y^.),^nc=^. Rarccl^,na, l^)h7. P^)I^.
^ 17^)^ I{^icl^:tn. I'. ^)t^.
^ Ititr^ 11i,^_-I'I,cj;i, c^^.iillcrn^^^. I_^> ^c^^ictf ^:n L:u^cniu cl'Urs. [:cL ci(. I'. I i`^.
^ I,^I^ I^^Or•, I:^_t,^cni^^. I.c^ &u^rc^cn. f^d. cit. f? h5. -l-ambií.n cn L.a Ci^n^^iu... t^d. c:it. P. (51.
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Il ►^ Llt'111^)11^, consiclera yue voces como Rev(^luci(^n, Puehlv o Nuci(^n son o^uestas a las
CiIS^OS1Clo11E:S C.c^ ►1Sf.r^^lCtIVCLS C^el si^;lo XX (1^32).
tCuál E:s la soltrción sureradora y alternativa a la Revoltrción? Desclc' sll jtlvcn-
^u^l Xr.nitts ^cnía clara la I^órmula ( Lt^3^.
F ^ Illllc^ l^c' ^:1 ^^^'r1^LIC'liíll ^1^r:1 ^Il.ti hC•r(:^i^tirlti.
f^l mitu ^le la IZev^^luciún ^^ara los nuvelerus.
Para n^)^^)trc)s, laSanta lntervenciún )lb4).
Esa actitucl intervencionista se caracteriza por dos notas:
- DeCic:ncle la le^itit^^icíacl -"}^ hasta la santic^acl" - clel ^ambio en las esl^.ras ^olí-
ticas na^ional e inlernacional.
- Fsc c•,Imhio clchc' orerarsc^ "clásicamentc^", c^s clec:ir, hor vía lc^;.11.
M^j^^r ^^)^lavía, y I^r^c.uentemente clef^enclicla ^^^)r mí, es acluella varieilai) d^ la ^^^^^ici^^n r^nu-
v^clc)ra clue :^f^irma itiualmente, en el c^rden naci^nal y en el internaci<)nal, I^ Ir^^itimi^lncl y
li:l.^l:^ I:r ^:ll^ti^la^l ^I^•I c:1nll)Ill, ,^ c•^^t^^li^:i^ín clc cluc ^c rc,llicc ca^i^ica ►»^•r^tc, ^^Irr Ia vi:l Ic^:ll
(Lus I^y^i ie^n Nr^rmus; ^)^ru tumhi^n se^n Ar"mus), y set;íln el tiE)u cle acci^ín, cíue, í^ara ^li^tir^-
^uirla a I^ v^z ^le la IZevi^luciún y cle la Evoluci^^n, he Ilamailo técnicamente Inec:rv^^n^iiín...
^ 1851.
( 1^1^ L>•(>r,, L•^_l,^clliv. L^r (.;ivili^^rúún... I^c(. ^i^. !'. Z l i.
I!^ti 1I ^_^Ila ^'l'^ Ill.i^ Ilt^,^ tit^l'l^l'Gl^1C Cl C^IfUtaCl' lllllltll'lu ^' 1)CI'lll'.lllCllll' lll'1 tll'I1^^lITIICIIIt^ !)l^llll^t^ t^f,^lUllt^.
^ I^4^ f^•(^r^, (^. ^I,.lt•ni^^. (^I^^^;1 '•('cr-.:l^crti^^:l•'. Fn I.rr ^nlílic^l í(t• 11^1i<ir^n clc• ^ilimc hc•I.t;:lrl^^. ^lrr. t ir. I'. r^7.
^ 1^35^ U'(^r^, F^u,l;enit^. Cartas cr. Tinct. Ed. cit. f' 9U.
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4.5. Política romántica
La J^resen^ia cle las icle^s c1e Carl S^hmitt ^.n la ohra de Eu^enio cl'Ors c^s 1^^1[c:nt^..
R,in^c^tr [^,,t^lrtr^•^ G^tssct li^i sc;ir^tl^tclo urr<< clohlc inlluc^rrc:i^t: I^or trir<< {^^trt^:, cl I^^i1s^t-
1111C;I110 CIC: U11 OrClfrn y I^orma ^one:retos; ror la otra, la c:clui^aración cíel liheralismo
holíti^o ^on cl oJ^ortunismo ( It^(^^j. La recehc:ión Cavorable en la ohra clr) ^s^ritor ^cr-
mano c•n I^s ^^^in^s de Xc:nius se hasa en diversos motivos. Sin ánimo cl^^ ser e^haus-
tivo, ^itar^: los Ill<<s rclev^rntes:
- Del^ensa y r^ivindicación de Donoso Cortés como escritor J7olítico de J^rimc:-
rísim^ I^ila. ,
- Estuclio y"afiniclades electivas" -eomo cliría Goethe- haei^ los J7ensacíorc:s ita-
li^tlos -v. ^;r., Vico o Ben^detto Croce-.
- Similar clefensa del c:atolicismo "clásico" -i.e., lu^ha ^or la restauración litírr-
^;i^a- ( I.H7(
- C:rític^ clel J^^rlament^rismo, el liheralismo y la dE:moc^rac•ia clc^ m;ts;ts.
- D^I^^ns^t cl^l orcl^n y cle las Corm^^s ^otl^retas.
- Elitismo y conl^ianza en 1^ minorí^ s^:lecta.
-('reclominio cle: lo intelcetual sohre lo sentim^.nt.al.
Las rel^erene:ias al libro c^el Carl 5chmitt EL Rt^nuulticisniv Polítice^ apare^en clise-
minaclas a lo lar^;o cle los c;scritos orsiznos. Así, i^or ejemplo, en Lt^ ócu-r-c ► c^ ► ( I t^^ŝ ^, en
Es^i.l^ ►s clc Pc ►^;ur ( IHc^( o en el Nueve^ Glosur-it), vol. II (.1y0(.
I I^^b^ L'^r^lcn^:^ c^u„^:t, I:,un^",n. I'^: ►fil juricli^u d^ l^tck^nii^ c!'Ur^. L:^L c.it. I'. .17. N^^ ub^luntc c^tu ^I^^I^Ic inllucn-
ci^r ^chmitti^u^^r, cre^^ cl^_re ^e ^^_rcclen encc+ntriir huellas clc I^is icle^cs clel j^_u-i^ta ^;ermanc^ cn ^^tr^^.^ ,írnhit^^^ ^Icl
^cn^^cmicntc^ rc^lític^^ clc E^_c,^cni^^ d'^^rs. f::n a^ncret^^, la erítica c^rsiana ^tl ^arlamcnt^u-ism^^ c^^rrc. rr^r cl
mi^m^^ ^u^_r^c cl^_rc lu ^luc ct^c^tuú C:<u^l ^^hmitt. V^asc punt^, 111.3.^F.
I1^7^ 11'llr:^, I:^_r,r;cni^^. ttirti^vu (^luscu-io. 1/u(. fl (Ic)27-1^33). ^d. A,t;uil^ir. ivlaclricl, 1y^7. I'h. 52^^-5Z(i.
I I^^`+^ I)'c^r:., I:^_t^;cni^^. I.u I?ar^rocc^. f:d. cit. ['. 78.
I I,^^)I I^'c^r:.. I:u,t;crii^^. I:^tilc^^ cl^: {'c:nsar. f^d. cit. f? ^9.
I I^)t^^ I)^C^r^, I^u,t;cni^^. ,ti^ C^. IL I^d. cit. P^. 573-57^}.
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He acluí las I^rincipales imputaeiones c{ue Ŝchmitt hac:e a la I^olíti^•a ronl^^ntiea,
r;tl ^^^^r>>^^ I;t` r^•titu^i^• C;irl^^ G^tlli ^ 1^) I ^:
a. 5el^^zrarión ^ntre lo interno y lo externo.
h. Rom^lnt i^•ismo no ^o ►-no teoría holítica, sino conlo c^n^:r^;í^l 1^olítica clonli-
na11LC:.
e:. Ic.len^if•i^:ación clel movimiento bur^;ués moderno con la tradic:ión I^ettc(al.
l_;1nlent;111IE^mc ntr., no nos rodemos cletener en el esttrrlio c1e c^st^ls SII^E^re:nlcs
icl^•^ts. ^I^tn sófo se ^onlenlarán e:uatro notas yue vertehran el análisis históri^•o schmil-
ti;lnc^ y cltte s(^rán a^^t3 rtarlas corllo axiomas {^or Eu^;enio d'Ors.
Sohre el ^ensamiento antirrevolucionario -mal llamado "rea^^:ionario"-,
S^:hnlitt s^^sticnc cl^re s^t clcnunria no es lanto contra la fraseolo^;íd ja^:ohina ^:on^o ^:on-
tra la I^rctensión noe:iva cie que el Derecho y el Estado surjan de la activiclacl ra^ional
y l^lanif^icacía cle un individuo sin^ular (:1.92(.
í;)tru I^ur^to yue cl'Ors tomará cie 5c;I1r11itL cs la a^usa^iór^ c{uc éste hac:c cl(:I
romanti^ismo I^or cíelen^ler siem}^re la postura f^ilo-^;uhernamental a través clr. un
mc^c•;ini ĉmo rc^clrtcr^r c.l^^ toclo a icleolo^;ía ^ 1^)3^.
Tanlhi^r^ I^t ol^osi(:ión cle la norma ^ontra la raíz anárquica cíel ronlanti^isrllo
I^olíti^o es ctn ar^umento yue clejará sentirse en los ^:scritos orsianos j I^)4(.
Rc^•u^.rc.(c^^ lu cli^^l^u ^ul)r^^ I^^ "I)u(ític;^t c.l^ intt:rvcn^i^r^".
^or últinlo, la cienuncia, reiterada en este libro, cíe la esencia ocasionalística clel
Romanticismo, donr:le tan sólo importan las ideas como punto de ^artida de (a acti-
viclacl clel Yo (1^)SI, será reeo^;i^la y comentada en las {^á^inas cíel Glosario.
^ I^) I ^^^•I^n^itt, c:^u^l. I'uliti^^h^ I^,,muntif:. ^(^r<<clu^^i^"^n ^tl ituli<<nu ^l^ L^ulu (;^illi: Ilumunti^isnw ('uliti<<r. (^i^. ► Il^ri
f:^lit^^rc. ^^lil:,i^^^, I^)^I. I'. \I\.
^ I^)Z^ ^^htliitt, c:,irl. OI ► . c:it. I? I ĥ l.
( I^^ i^ Ibicl^nt. I'. Z.3`^.
^ I^)-r ^ Il^icl,•ni. I'. ? 3 i.
^ I^)`^^ Ihi^i^•n,. I'. J_ j^`^. ^
1^7
Este elo^;io refleja c:l vivísimo y^ositivo i}rrpa^to que el libro clc: Schmiu f^rovo-
c^ó cn cl'Ors:
I:I ► ^r ► mun(iciimc ► p ► rlíti^ ►► , clc (:arl Schmitt, es un lihrc^ a^lmirahle. iC^^^n cuánt^ ► ri^;^^r Icí^ic^u ^f,
:^ I,i ^^e^, hi^t.^"► ri^^^ ► .^ah^r ^e clcmue^tra l^^ f^^ltalicla^l cc^n c^ue t.^ ► clu rl^nl.lnllC:ltirllU {^^^lític^^^ ^c
tra^ltlc^• ^•n Ilr^ ^^^^c^rtt.lni^n^i^.. I:.^tc^ nc+ .ti^ílu a ^I^•^{^cca^^ ► clc la^ líric^a^; ^I^c^lania^^i^,n^•^, ^in^^
c^^^niu c^ ►► n^^^^u^n^i a lIll:1'llal)f^ ^Ic la^ n^i^ma^ ^ l^^h^.
Y añacle cl'Ors, racíicalizando el planteamiento del a(c:mán:
Yc, vc^y n^:i^ I^j^ ►^ c{ue (:<lrl tichmitt. I^^titu^Iin,iri.^n^^ ► y,^c:^ ► m^ ► cl^ ► r^.^ult..^n, :^ mi ^'^•r, n„ ni^•n ►►^
c^^l^ ^Icl rumancic:isn^u en {^ulític:a, ilel rumant.icismu en cualquier orclf.n cle cusas. f.:n cuan-
t.r, ^alimc^^ íl^ I^^ ^ ► h^rli^ncia a realidades y a l^y^s uhjctiva^, qu^ e^t^in I^ucra cl^• n^,^^,t.r^^.^,
{^ar^cr nat^u-al clue a la {^ru(^esión ^lel ye^ cumu único ^riteriu, si^a la ventaja ^lel ye^ c:^ ► m ► ^
^':1^^11' IInICI^ ( ^ C) I I.
Ic-iéntic•^ extensión del o^ortunismo romántico a^arc;ce en E^tilc ►s cl^ P^r^,ur
( I c^Z^- I c^).^U).
I^.I r^,lt^ ^llllll'Itirll^^ , ^n^, c•^^ni{^^,rl:^ intrín^cc^an^^•r^t.c tln ^,{^^^rctil^i^n^^^, clu^., clr lu ^^^,lit.i^,t. I^url
^^:I ► Iltlu Ilu ^Icrtultc:ia^lu I^ac:^ íwcu; c{ue resulcaría ^I^nunc:iable igua(mente en cualc{uier
c^r^l^n ^le la actividacl clel es{^írit.u' j l9t^j.
( I^)r^( I)^(rr^. I:^.I,^^•Iti^^. N. (^. II. I:cl. cit. I' i7^}.
( I^) ^( Il^i^l^•rn. I'. 'i ^'.}
( I^)^^( f)^(^r.^. F:^.r^;cni^,. f^^lil^,^ c1^ I'^^nsar. F:d. cit. t'. 59.
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4.h. C^tros aspectos
FI R^ni;lntic^i^mo, ^•n t;^nto movilYlirnto iclt•olcí^Tic^o y^lrtístic^i^, no sc linlit,l ;i I^^^; ;1111I1i-
tos analizacl^s. f or el e:ontrario, otras muchas Cae:etas clel c{uehae:er humano I^ueron
sensihles a su intlujo. Como corolario de e.st.e ^unto se analizarán, si^lttiera clc: forma
csclttcnl;ítiC^^, C^llatro clinlc•nsiones: hecia^;o^,ía, sociolo^í^l, litc^ralura y na^:ion^lllSl11o.
Lus iclc^rles {)ecl^r^;ó^;i^os orsianos se hal1^111 en las antí^)oclas ĉlcl 1)ro^rama eclu-
^ativo romántic^o. Una vez rn^ís, Rousseau es ohjeto cle los ataques cle Eu^;enio c.l'^^rs.
1=1 art^ cl^ ayuclar a^uiar a I^^s estucliantes ^e Ilama I'ecla^u^;ía. Y el heli^rc^ el^ la {'c^la^utiia
e^t^.í, c:^^n^^> cl ^Ic tantas c;u^as, en la i^lec^lu^ía rumántica. "l^u^l^^ un si^lu ha l)a^lec:i^l^^ haju ^u
^^u^le:r. I)e:^^l^ IZ^^uS^^au l^asta tipence:r, y aiin más tarcle, clla ha im^ue^tu, en la ^rl^ra ^le
en^^lian^^i, ^:^^n I^l ^<<l^el:^tic:i^ín ^Ic l^^ ^51^^^nlállec^, la rehu^;nanc:ia a Ic^ clu^ hem^,.^ Ilal^l^i^l^r,
clr.^^lriic^^.^mcn^c, mc•c(ic^` mrrcíniccr^, c^ m^dicr. lihr^•sc.crs, y^en^ihl^mentc, mc•clicr; (^rli,^c^`c^^ clc
,^I^rcncl^^r ^ I ^)^)I .
^or esle motivo, cs necesario clestruir la o^inión e:omún c{u^ catahle^•e tina línea
l'llll'C ^^i l)CCI^I^,.'^^)^Í^l rvI11LlI1LIC;^I y ^^l Illi(.:I^i(,l^l Cll C'l Rf:n^lC:Ín11ErIllU. h^lC^l ^{CSVtr^^tr l'^LLI I;.i^^l-
c;ia, cl'Ors c:om{^ara el ideal eclucativo cíe Rabelais, basado en el esfuerzo y el alán cle
su{^era^ión, con el de Jean Jacyues Rousseau, que entroniza los instintos y la clehili-
dacl. Concluye el Glosacíor:
^(^ué ticnc qi.re v^r rc^mantici^m^ ci^n humani^mc^? C Ĵ^^mr<^iremi^^ ^I c^^hí ► ^iru hc^n^ic^c^ clc^ lu
^^cluc-cu^ic^r1 y^ cl^^l u^>r^•ncli^ujc: cluc c^tall^i ni^^^;níl^ic:a^»c^^^c ^n ^I (;ur^^untúu, ^^cr^^ I<<ti I^I,it^clur^r.^
ilel ^^milie^ ruusseauniano, cle cloncle ha salidu la ralea inCinita c(e las hlancluras mc^clernas:
rl.^r,^mcnt^ I^c^elr^mc^^ v^r clue en ^.^t.^^ últim^l^ hay ya un hrinc:ihi^^ clc• rct^^rnc^ a In .^rn^i^,^-
li^l,i^l vici^^^^i, ,.^I^r^^hiu cl^ I^^^ I)rimerus ma^str^^^ clcl tii^;ant^ y cle: eluc le re^liniierun .^u^ nue-
vu^ n^a^,tr^,^ r^nac:entistas 1Z001.
^ I^)^)^ I^)^^?r^. I:u,^;cni^^. Dicílc,^c.^s. I:cl. cit. F'. 66.
^2l)I^^ Ibidtn^. f'. h6.
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E^^r f^ra:;m^:nto de.l lihro II del Emili.c^ ilustra cumrliclamente. ac^rra dc^ 1^1 oric^n-
ta^ión eclu^ativa '`romántic:a".
\'I.^il^t^'I^l:^ I'l'nl^.^l^t. llat^^ I,i ^^ulc ll^hcnllslr^c:e llc^ ^'I^lltic.^, ^'t,u^ ^lurr^ .tiuivi I't)rllrl: ll^• Ia tu^tu-
r^ clat^s le pre^^r^:5 ^le 5un éclucatiun. N•e)I^lr^z jamais á ses vule.)ntés incli5cr^tes que cles ilhs-
t^icle^ hl^y^iyue^ l>u ^les rt.tnitielns qt.ti naisset^t clcs actions mĉmes, ct clu'il se rah^lle cl^in^
I't)^^a^^iul^: ^,in^ lui déf^cnclre ^le n^al táire, il ^uf^l^it ^Ie I'el^ cmlkcl^lrr. (...) (^u'il n^ tiac:h^ ce
clue: c'e^t qt.t^i)héissance qtland il a^it, ni ce que c^est emhir^ quan^l c^n a^;it rc^ttr lui. C^u'il
.^^nt^ í:^al^mcnt tia lihert^ dan^ ses ac:ticlns et dan^ l^^ Vi^tre^. Sul^l^l^e^ á la I^llrc:r c^ui lui
n^ancluc, ^aulant I^réciséml`nt qu'il en a hesc)in hl)ur etre lihr^ et nl,n h^l^ imh^rie:.t.l^; yu'^r^
re^evanl ^•l)^ ^e:r^•ie:^5 avec ^u^e s^)rte l1'hwi^illatiun, il ashire au mumet^l^ ^)u il hl ► urra ^'e`n
I^;^.^^cr, ct c) ŭ il aura 1'hllnnne:ltr cle se servir Ilti-m^:me (201(.
De^cle cl l^unlo cl^: vista c.le la Sociolo^;ía, el Roman^i^•ismo str cara^^^eriz^a l^or la
húsqueda c(^: la sin^;ularidad, ^or ^I "Pintoresqttismo" exterior. Esto s^ traduce. en
fl<li^llC7^ IIIC^lUl1C't1l^.lrll)S CIIIC ^1^C'IlLU^1t1 ^^l CXCraV^lt;allLl^1 y 10 SI.IÍ^^ClIVO.
1=:^ h^•r últim, altra cle les nutes essencials dins la hl^siciií rl^mántica, el hinture^c eXtcrillr, la
^il^tiul^u^il^ll... I^:.lrt^iilla ruja ^(^ L^auli^r ^t^ I'etitrclia ^I^( (_:rl^mlvl;ll! La c:al^a ^^I^al^yl)la ^Ic
harbey ^1'f\ureVilly!...El vestit ar-meni cle Rousseau! O(ja posats en lloc de vicla devuta), el
vestit ^le ct.tir cle Fox! (2021.
C^tra cons^•ctten^^ia de la he^;emonía clel Yo romántico en las r^.laciones ht.tmanas
es la te.nciencia a la soledad. El individualismo radical, insolidario, es L111a ClE IaS resa-
^2c? I ^^^\^l^lntenicn^ll> al niñl^ ci.^n la sola ^lepenclenria de las cl^sas, habréis se,^tlido el c)rtlen lle I<t n^ltcu^alez^l
C'll ^^^^ ^^It^,i;l^'^^!^ t^C ^CI l'tflll`^1CIt^11. l^ft^ ttf^ttlll^lll^ ^l ^ll Vltfllfll^llf Illllf iuflll;llfll Ill^tti l{UC t^f)^l;lCllfl!^ f7^llfllll'ttJ t^
t';Itillt^^^^ t^^lt' Il,it't'tl i^t' f;Iti ;Il'l'l'It^I1C.ti I711.`Ill;l.ti, y' tI11t' t'f fl'C'llt'I'tfl' l'^I;Illlft^ lC'lll,;l t^l';Ltil^^^ll tfl' l'^^^^: .til^tft'^t'lltfl'I'^t'
^ _
llcl m;ll. c^ ^I_lfiricntc i ►^lpellírseli^ (...) O1_le nt^ sepa qué es l^l c)bediencia cuandi^ actl_la, ni t^lm^c^^a^ I^I al.ltt)-
I Itl,ltl ^u,ul^l^^ ,c Ic .t^)II^.I. ^^uc .icllt^t i^uulnlclltc lil^crt;l^l t^lntu cn ,u, ^l^ciunc, ^l^nlu cn I^l^ ^'uc,tra^. ^1_lf^li^l
f^^ Cflll' fC f;l^l;l, C'll I;Illlt^ lf^.IC Cf lCllf^;l nccr.^irl;IC^ cfC' Cfft^ fl;ll't1 .CC't' fl{tl"l' ^' Ilt^ IfTlf^t.f'It^tit^; Cfl_IC fC'l^lfllt'lltf^^ \'^Il'^-
trtt..crvirit^., ^t,n ^icrt;l humillucit^n, ^I ^u,hclc cl mumcntt, cu.u^llu pr^llr^i f^rc;cillllir llc cllt^, y tcnllrá cl
flt^llt^f lfC' ^';IfCI^^C' f^t^l^ ^I Illl.^lTltt^. ^ fl^UlfUlClttll f)I^ttf)I^l^. ^:1111^i, ^IVI'i ^^ CIl fC^t.`Clll.\ ^^t`C^ll^t)t;lc^lli^ ^aIIUI^i'.t'll^. ^ttllli
I. \^t^^-l^^c;l^_L^ (:I;I^..ilf^.lr, I.urc^l_t^;c. f'arí^. Il)7^. I'. 125.
IZI^Z^ I)^c^l:^, I:u,^;cnit^. Ohrcl (:cltulcmu Culnp(^t^l. I:c^. ^it.. I'. 715.
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tlillas c{ue rontl^ln I^t menle Orsiana. ^or ell0, su I^ilosoCía I^resent^l Una CIlr^enSlOl1 cíl^l-
I^^;ica, cívi^a, en clef^initiva, abierla a los otros. ComO reeuercía Díaz-F I^^ja:
I:u^;eni^^ il'Or^, aln^a att^irre^ntántica, ^en^ía, ^^c^r e^l cc^r^tr^iri^^, I^i r^c^:e^i^l,^cl ^I^ la c^ue él lla-
maba ul^:^,t;rc y civil c:c^nipur^íu; la ^ensacicír^ cle sen^irse rc^^l^a^le^ ^I^ aln^a, ^;c:i»^las, h^rmana-
^la^ ^^c^r u[^ mi^mc^ nivel es^^iritual. I^c ^hí c^ue, cle.^cle ^I ^^rimer i»<^n^c•nte^ cl^• ^u (`^I^^^^n-i, y,l
^•n I^)O^i, X^i^ic.r^ l^rc^cl^in^c cluc Icc histr^riu hcrmunu ^•; Icc (^^^n^^;i^ ^I^ I^r t:iu^l^rcl. I'^^r^ unu,^l^^ ► -i^^-
sct m.uruvillu -a[iacle- lu c:iudccd clu^ ,^ huc^^, ^I ^^cli f ic:i^^ clu^ s< <c^nscruy^ ^:^>n I^r; untn^p^riclr^ vcr^^l-
vc^ u los cmtropc^icl^^s en hombr^s... y csto eoncluei;^ u^unn eonci^nciu prc^^irnclu de lu scrlidcu^iducl
sc^ciul y unu vocución y unu dc^cisiñn pur-u o ►^^ani,arla dc:^initivum^nt^ ^:n ciudccclccníu. Unct ccrsu ^s
yu ^^tcrnu: ^I cultv u lu ciuducl 1203J.
La huicla y exe^rat^ión de la soleclad Ic^ Ileva a clt^(inir ^^sta t^on-ro al^,o morhoso.
Leo en un hermos0 panel yue acíOrnaba una pared cle la casa-muse0 c^e Eu^;eni0 cí'Ors
y cltte, E^n virtucl de la ^;enerosiclacl de IOS anti^uos ^rol^ietarios, ^1ht^r^1 mt. I^t.rtenece:
Ne^ hay m^ís clue un.^ ^nl^ermecla^l, clue tie II<im^i ^e^lc:c^acl.
También l^oclríatl e:ilarse otras "seeuelas" cle la "^:^iclemia" romántiea. Así, ^or
ejeml^lo, la caída en lo patélico y lacrimoso (204^, O la ^ro(^ensión al sttieiclio c^elec:-
lal^le en al^urlos espíritus imbuiclos cíe sensibiliclacl rom^ínliea.
La Literatura no está exenta de este inFlujo ne^aliv0. Con^retamente, lo que
Eu^;enio d'Ors entiende como "ruina de las humanicíaclr:s" c^st.á asociaclo a la irrul^eión
tle las orienlaeiones cle inshir^leloll románlic:a. 5e c:rean, ^lc I^a t»ano cltl nacion^lllSr^^o
emer^;enle, las "escuelas nacionales", y, en conseeuencia, se renuneia al estuclio cle los
t^lásie:os, suslituitlos por una espúrea metoclolo^;ía: la literatura eoml^aracla ^ZUS^.
^2i► 31 f)í^iz-!'l^ij.^, C:^uillermu. Lu ^c^cial ^n Eug^nio d'Ors. Ecl. cit. F? 511.
IZi)^+I f)'t:)r^, I^:ugcni^^. Obra Catcr(anu Cumpl^tn. E^c1. cit. I? 715.
f 2051 D'Urs, Eugenio. Flunurnidades. Ed. cit.
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^or ítltii^^o, el nacionalismo, hijo natt.tral c1c^l I^tror romántico, ^^harc^c^r con
c(cn^ol^:clc.^ra Iu^rza cn la I^isturia 11llnlana. No c^s estc^ el lu^^iC 1)aC^1 cl^s^lrrOllar ^I t.cn^^a
-que será oh,jEto cle ^nálisis en el capítttlo IV-, pero h^sten setlalar ^íos J^un^os:
- Aulores '`román^ic:os" ^le clif^erentes époe:as -Vic:o, Hercler y Rouss^au- l^rot.^^-
^;oniz^lt1 el l^aso cle I^ EJ^ifaní^ del Estado a la EJ7ifanía clel Puehlo yue, a su
v^:z, ^'^.rtehra el nacionalismo cíel XIX.
- D'^^rs w^ttraJ^on^:, al i^ual cluc Ur^e^;a ^ZU(^^, los si^los c^^: euroJ^^ísn^o a la
^^enluria na^ionalista J^or exceletlc:ia.
I^^ro c^l Glosaclor no se resi^;na a ser un teorizacíor an^i-román^iw. 5u ae:tivic.lacl
^^tlt.ttr,^l, c^n ,,r^n r^^eclicl^, tuvo como finaliclacl la suherarión ^ie rse tl^ovimiento. Rastr
re:^or^l^tr clue ^I Nuv^e:c:n^isn^o -clel c{ue I^ue: ur^o ^le sus máximos r^:l^r^s^r^lar^t.ca- se
caracterizó ror stt oJ^osición al ide.ario romántico. Ett^enio rl'C^rs es^rimc^ e•omo I^cír-
mul^l ^t s^^;^tir cl "^I<.ISICI^nIO irt^^•Icc:tualista" ^lu^, cn ^I orcl^n J^olíti^^^-_juríc.li^^^^,^^r^•srit-
l^ dos ras^;os: normativismo y autoritarismo.
^Z^?h^ ^)rtc,^;u y ^;u^,cl. F:u ►^^^pa t^ fc^ ld^:u c^c Nct^i^n. Ed. ;llianza. Mf^dri^l, 1^^5 -rrimer^t ec.lici^",n ^^n ^ I:c^'i^lu
,I^^ c ^^^ i,.l^^iit^^^. I `^i,i, . ^' '>^^.
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III
Política de Misión
1. Concepto
1.1. Introducción
FrC^:LICr'1lClll^.l'llE; se ha c.sti^;matizaclo el pensami^nto político orsiano, ^orun^lnClOlo
c'^)n ttt^ ^I^^hlc ^amhcnito:
- Es un elemenlo insi^;niíicante dentro del sistema [ilosó[ico cle Eu^;enio d'Ors.
- Ofre.c:^ una cíimensión o^ortttnista que cíis^ensa su estuclio ^ I^.
5ohre la [^rirl^^.ra imputación, baste recordar el lu^;ar privileñiacío que el
Glos,iclc^r clrcli^^,1h^ ^ la f olíti^^a clc Misión. Este hc^c^ho ĉc c•viclc•nc^ia ^^c7r l,^ c^c^c^nfiic^r^ y
clc:tall^ e'Cl cl trat^1n11^nL0 CIC lOS [^roblemas E)olíti^os "teóri^os", así ^un^o ^)ur la aten-
^iúr^ 1)rr.slacla a los ^lvatarc^s c;oticlianos cle la activiclacl l^ública, tanto nac:ional c:on^o
int^.rnac^ional. Tamhoco conviene olvidar clue Eu^;enio d'Ors, como se clice en otro
^^
Ill;^^.lf"1C^stc• tr;:rh;.ijc^, intcrvino cn holític:a ocuranclo c:ar^;os cl^ alta rcal)ons^rhiliclacl y,
se^úr'^ nucstro j^ri^io clc:sarasionado, realizanclo iml^ort.antes ^;estiones clescle c^sos
1)u^^^tc^^ cl^^ l^^)cl^^r. Diaz-f laja suhraya e^ta ii^clivisihilic.(acl clc la clin^^i^^i^ir^ tc^óri^^^t y
^rá^lic:a en la ohra orsiana:
Ur^a ^I^ la^ i^l^a} tná5 c:aras -^s ^lecir, repeti^las- en I_u ;eniu ^I^UrS era la c{ue hacía i ► ^5e^^a-
rahle su uhra escrita de su tarea de intervencic^n, de su combate rur la I_.uz, que él clenu-
mir^ah,i ^i^n^^^re, cun su cleliciusa peclantería, tiu Fleliomuc^uiu 121.
Esta clirnensión pr^ctiea no debe entenderse como una suborclinación clc: lo
r^t^lexivo en lavor cle ac{uello que es tan^;ih[e o realizah[e. f or el contrario, Eu^;c:nio
cl'Ors otor^;a lu^ar ^referente a lo teórico, que, dc:sde una ^erspectiva ^enuinamente
orsiana, h^)c1cr^^os clenominar como lo clc^cc.rirlul.
c;uaii^l^^ ^wr ur^ cri^eriu ^^ratit»a^i^^a uín^^^^ ^Ic^^^r^ciar a(u ^luctrit^al, ^I^^hcn^^,.^ ^^r^^^r ^i^m-
^ I ^ Fcrn^in^lcz ílc I;^ ^^I^^i^.^, ( ^^^nzul^^. U'Or^^ cml.^ ^:I f:^tuclu. I:cl. iit. I'. 27.
^21 Uí^^z-I'laj<<, C^^.^illc.rm^^. Lo .^c^cial en E:uK^nic^ d'Ors y atrus ^stridias. F^d. cit. }? 32.
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I)r^' I)re.^c^l^tc: clu^ la^ c,hra.^ cl^ la f^u^rz^^, aut^ lati m^í^ ^ant^is, I)CCtC^II n1lIC'Il:l.^ ^'E•ce.ti I)/^r c^ta
L IIII)^l ^,il.
r^simismo Xel^ius al^irm^ clue e[ ^^trá^ter misionero -pic^z^ c;entral cle su visión
[^olítica- de ^rn individuo o de un pueblo lE il-npuls^n a la intervención y a la actua-
l:ión j^^.
^c^sre^:to a la se^;unda crític^ con que abríamos este apartaclo -i.e., la llaC{Lleza
oportunista-, ^.I I^ilóso[^o se hizo eco en al^una ocasión ^le esta supuesta cleCicien^ia yue,
ya en vicla, era es^,rir^iicla contra su persona como arma arrojacíiza. Quizá (así, mec^ian-
t^: la interl^osi^:ión clramática cíe un diálo^;o entre Océano, arqttetipo clel políti^:o í^rol^^-
sional, y ^ron^etco, ^r.lt^^r l:^t;l^ cle:l autor, ^l'Ors lo insiníla) esa supuesta "flayucza ohor-
t^lnist^-r" y elisJ)crsicír^ icleoló^ica se c[^be ^ yu^ nunca ^^ersi^;uió la avcne:ne^ia ni las rom-
I^I.II I^'lll^':, .Ir IIl11^I1':^ lI^'I I^t^Illll'l^ "I)I^^^II':;I(^I1^11' . rt^l^ I>,Ir,lllt^^^ll'l ► lllll' l':::It^ I^ll^'ll.l rl':.^1111,11'_
nos, lueron los o[^ortunistas yuienes motejaron con su mácu[a a yuien no lo e:ra.
l^I<^':Illu'^: ^^'Cllll:,^ ^^Il l^'Illl^l:l'^lllll:lll tllXl ^U I)1:1^1I1'l' Il:^ Illlll^^l:ti lall5l'ti. ^^^1 ^l'l^llll ^111^11^1:11^ CIti
CLlI111115 ^Itr ^'Il1I^IlCIa. ^, crt'u-Ine, amb la viul^ncia nU e5 va enlluc. 1'entia C^lle llnti ilCa nl+ Il^iti
hrec:isat els teus i^bjec^ius. l, sense precisar els c^hj^:ctius, ^ci^m hu^lem c^^llucar-no^ en lln
hla d•avinença?
I'rc^met.^ll: `I c^uit t'ha clit, c^h ^;arlaclc^r inacal)ahle, que ju la cerce^, I•avinença' j5j.
5in ^erjuic;io c[e volver sobre este punto, e[ pensamiento político orsiano ^re-
senta una ^:ohl:rcn^i^l y Una unicíacl incu^stionabl^s. Tocíos los elemcntos yu^ lo inte-
^;r^n se en;^arzan en un conjunto armónico. Acaso sólo se ^ueda im^utar a Eu^enio
cl'Ors cl h^^hc^r ac:^:ntu^do unas icleas o hee;ho menor hincapié en otras ^íel^enc.lienclo
(le las c^ircllnst^nc^i,zs históriras F^n yu^: s^lie.ron al mtrnclo.
^ 3^ I^^^^I:., I:u,l;cni^^. N.(^. 111. L:cL ^it. I? C^l^l^.
^^t^ Ihi^t^^nl. ^^. j^}3.
(5^ I)^t.)1:^, L:u,l;cnii^. fa r\Ili^vc^ ( 'rn ►► t^tco E:nccld^nc^dv ( E^l. hilingiic). Ldit^:^r<< Nacional. ^^ludri^l, l^),^I. f'. (^5.
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1.2. E1 pesimismo activo
5e^;íln la te:nclen^iosa ^ero, al mismo tiempo, ajttstada ohservación cl^ Ramón f^rez
c1e ,^yala, el m,ll, o más coneretamente, la "mali^niclacl" c^onstitttye c.l núc^lco c(cl ren-
s^.lniic•r^t^^ c^^^n^crv,acl^r.
P^lra I^^s cun^^r^•ad^^r^s nc^ se: cc^ncihr la iclea cle nacic^n, de hatria, cle h^r^^^n.^lli^la^l hist^^ri-
ca, ^in yue I^ ^ea inherent^ la icle:a cle lih^rtacl. P^re^ cuancl^^ tie trata ^Icl c:iu^l^^^l,^n/^, ^I^ I;i
hersunaliclacl ineliviclual humana dentre> del lataclc^, la exi^encia cle lil.^ertacl les harece una
,ihe•l•r:lci^^n. h^ hc^rrlue la esencia de la dc^ctrina cc,n^erv.^dr^ra e.^ tln crit^•ril^ mc^r,il; e•I critc•-
ric^ clc ^^llc ^I l^uml^r^ es naturalm^nte ll^alu. La e^encia clc la c(ucarina cunti^r^^^i^l^^ra c^ la
maliyr^i^la^l (C^l.
Acel^tanclo, rues, que Eu^;enio d'Ors forma ^arte de ese ptrnsamiento ^onse.rva-
clor, clcnost^clo l^or el citaclo novelist^t, el pESimismo antro^oló^;ico se eri^e ^omo tlno
cl^ los hilarc^s cle su sistema f^ilosól^ic;o-^olíti^o. Así, en un texto tan si^;nit^ic^^lllvo ^Omo
Lc^. Ci.c:nc.iu c1e• la Cu.ltura aFirma El ^ensador catalán:
I:I til^^^ ^I^ un l^e^titulaclu cuncluc:cnte a la l^ulítica clc misieín es el cl^ la iclra ^Ic I'c^^icll^
(?ri^;inal, ^^^íu^ la cual el hc^mhre maniliesta en su cunclucta eshuntán^a las c:^^n^c^ucne:ias
cle ^u^a caí^la, íuiicamente rcdimible en Ie^s recursos cle la Gracia y cun el e5f^uer^e^ cle la
huena ^^ulw^tacl. (...) ^i las tencleneias cle la eshc^ntanciclacl incluccn al humhr^• al ^•1<-ll, la
uhra ^lc la C.:ultl.lr^l al.^arcce hruvi5ta cle ^u^ Cur^ciún suttriulú^ie:a, cle l.u^ e:arácte:r d^ ^alvae:ilín
y clehienclc^ ejercersc como una esi^ecie de combate continuaclo contra las t^uerzas I^scuras
c^ur <lrr^lstrarían al anirnal humanc^ l^acia el nivel inf^eric^r; al mucli^ cc^me^, ^lentr^^ cl^l c^ua-
^Ir^^ ^I^^ I:^^ tr,^n.^f^^^rn^;iciune•^ ^Ic cncrtiín ^•n ^l (.c^.ti111(1ti, l^^ ^I^v.^lil^c'i^ín c•ntr^^^^ic^,^ :u-rn^trn ;^I
Ulll^'l'I:^t^ ^1llCll.l ^^l IllllCl'tL I/ l.
(^^^ I'^^rc^ ^Ic ;\y:^l,^ I:;^m^"^n. l^lhlcl f^a^u. t:^l. Ii^_III^"^n. I^^l,l^lri^l, I^)^^ ŝ . I'. 1^^4.
^ ^ ^ U'^^1:^, I:^_I,^cni^^. I_a (_;i^ncia cl^ la C^ulturu. Ld. cit. I'. 3c)4.
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En este l^llnto (como en muchos otros casos de la cioctrina rolític^a orsiana) se
;.^l^r^^^^i^r un^l ^•lara ^^onexión con las icíeas cle Donoso Cor^^s. Nu ^n vanu, ^I l^ro^^io
Ell;;c^nio cl'Urs reconoce esa f^iliación intelectu^ll y en la ^;losa titulacla ^ln vi.^r^tt^ ^)e^m-
^)1 ► ^t,1.111^r1tt; tl"c,l^t;i.cl^ ^^naliza este lE'111^1. Set;Lln tl'Urs, el maryués cle V^^Iclc^^;ar»as ^uvo la
IlltulC•IUII ^C.Irl^l^ C^C Sllll^lr "Cn ^^ C'^.I"llru (le Sll COI1l^)USICIOII Út' ^Ul;^iC SOÍ)rE' ^^l \flC^^l n10r^1^
clcl hol^^hrc, lus l^rohlc^.mas clc:l mal, cle:l l^ecaclo y cíe: la muerlc" ^^^. Con rn^iyor ^^lari-
tlac.l se l^uec.le ^lprec:iar esle ^cierto si se compara con el I^alaz (d'Ors di.^i.t) o^timismo
lil^eral, clue l^re^endía su^rimir la no^ión de pecacío. Fren^e a esa E:t^:re.a ^retensión el
Glosador eonf^iesa su creencia en la im^ortancia del ^ecado como clave ^ara una inte:r-
^re^ac:ión "se.ria clel rllull(;10" ^^^. Ese pesimismo orsiano "no sólo eslaha l^róximo a la
lc^^l^^^í,l c^^rtóli^^^r, sino (ltre hrc^fi^;trraha la rosic•ión act^lal clc. ctólo^;os ^•on^o Lorcr^z"
I^^I.
Lo (lrre^ ^•;,tra^^teriza l^recis^mente a la ^olílira cle rnisión resreeto a la cle•mo^•ra-
^ia ^s ^^I F^^sin^isinu, ^:I re.eelo misionero cle la bonclacl nalural e^el hombre.
f'ar^ e.xl^licar el concepto de resimismo aclivo y stt eficaz arlicación i^olítica,
Ett^;^^nio cl'Ors ulili^a una analo^;ía corl (os m^:loclos l^ccla^óbic:os cle María Munlrssuri
^ l l ^. EI an^llisis orsiano se inicia con una interro^ación que enfatiza la importancia de
las investi^;a^iones moCessorianas:
^^^ cur^^^c:e I^^ ha^^ante el clescubrimiento inicial ^le que han parliclo li>s mét^^clu^ ^^e^la^citii-
^.^^^ ^I^ la tamusa eclucaclora italiana María Mc^ntessori? (12^.
I^I ^.^L)1;1. ^:lll^l'[lll^. IU.(..r. t. t^Ct. llr.'^ ^7Z.
I^)I ^^^Iltt'lil, ^'. ^1/Z.
^ Il^^ I^crn;"^n^lc^ ^Ic I;^ ^^l^^ra. (^„n^;^l^^, 1)'f) ►^^ clnt^• ^•I f:<Icid^^. I:ct. ^it. I? 17.
^ I I ^ f:n I^l hilic^,^;rat^ía rrciente que analiz^l l^l ^^hra (y t^lmbién I<l vida) de esta cc^l^hre í^edas;^^,>;a cle^taran cl^^^
títulu5:
I\Í^li'Itl 1\^li^rlti'<^(^11. ^cl Vli, ^^irl i/^alVri:. ^:.^^. ^lUI1l^II1S^. Ia^. t^^^^^Cl• l^C I',ft^U^VCI'. ^:II'I^, ^^^^)`^.
l\^I^+ricl ^^'l^^nt,'«^^ ►
-i. I:^:chl^ufi^^n fih^r^lrric^:. r\nnc .tiizairc. f:d. I^c^^^lc^c clc Rr^^uwrr. I',Iri^, 1^^^)^.
^ I 2 ^ I)^l )rs, I^^_l•t;cnii^. (.)fiv^i/-cl ^nla^ar. Ecl. cit. Pr. Xl-Xll.
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Desl^ués, eX^o11e sintétic^lmellte el deSC:tlbClmle[1t0 Cundamental cle la 11^aestra
i^alian,^. Nlontc^ssori comhinó los ^roceclimic:ntos ^;eneralmentf. cm^lc^aclos rar^t c:l
^ij7rrn^li^^.^j^^ clc. I<< I^^^ur^t y cl^ la ^s^^ri^ura ^l^ lo` ► iiiios nornl^^l^s, "nl^auc.lus funcl^tclos
exc•lusivamcnte e^n el ejE:rcicio cíca senticío de la vist.a", con ocros, "rrol^ios clc^ la c^nse-
iianz^.^ cl^ los cie^os'', clue ine:iclen cn el tae:lo. Los huenos r^sultaclos no s^ hi^i^rotl
esperar. De aquí, Eu^;e1110 d'Ors extraE un valioso ejemplo que proyec:ta al plano l^olí-
tlCO.
Una ^ictitu^l ^emejante en li^ esencial a lo rr^^hucstc^ en el rrim^r clescuhriir^ientu m^ ► nte:5-
^^^rinn^^ c.^ Ia c^uc acl^^hta e) yue d^nr^minc^ J^i► lílicr ► dc mi^icín. Actitu^l l^e^imi.tit:^ y, l^^^r I^^
i ► ^i.i ► ^^^, i^: ► ^li^:^li>>^:r^t^ u^^u^,tu u I:i ^lci>>uGra^:iu. I'^ru uc;titu^l ^I^ ^u^^^ri^^r r ► ^^r r►► ^rli^l^^^l y, ^,^,r lu
r»i^t»u, I^a^tar^tc ^lit^trer^tc ^le la ^licaacltu-a. 5emej^^nte al he^la^u^;u clue trata a I^ ►^ niiius n^ ► r-
malia c^^mc^ ^i f^uesen cie^os, e( político de misián, al e^J^erar si^hre un haí^ c:i^^ili^acle^, in^.lu-
^i^^e ^^ ► hr^• un l^,^í^ ^le lar^;a tra^lici^ín en la cultura, I^^ Iiac:e al mu^l^^ clel n^i^i^ ► i^^r^ ► ^^c^ul^,^^l^ ►
^^i ► r^^^lii ►► ir :^ ^^i^ ^^i.i^l^l^^ I^:irl^:u•^^ ^I^• I:^ I^:u^h:u^i^ ^ I i^.
Ltt^^:niu c.l'Ur^ i>>^til^uvo su le en (^t E^c;c.la^o^ía nlontessoriana, ^151 ^Unlo tlel^.11-
dió la al^licación cle ésta al campo político.
Sohr^. lo Prim^ro, hastc: re^ordar este fra^;mento cíe la conferen^^ia Pr ► li:eica dc
N1i^i.rí ►^ cluc el pensaclor cíio ^n el Aten^.o de M^tdrid.
I.a mct^^cl^^l^ ►^ía hecla^^í^ica cle la dc^etura Mc ► ntessc^ri ticr^e ya ^uarenta ^ui^^^. I'rr^^ nu I^:1
^iil^^ c^lvi^la^la la ^m^^cieín hrc^l^uncla clue hruclujerc^n tius rrimerus aniu^cic^^ entr^ Ic^^ n^c^liu^
e^lucaci^^nales. l_a maravilla de ver a los niñc^s cle tres añc^s apr^ncler casi sc^le^.^ y c^^mu en
re^re^^ la l^rá^:tic:a entera cle la lectura y escritura, a veces en l^uquísimas semanas, n^^ cE^a-
h,i l^^^r ayu^ll^^ti ^lías en sus huncleraciunes. ^Y ^úmu hahía Ile^;aclt^ la inve:ntura al I^alla^tic ►
^Ie su^ :1llnllrahlea n^étuclus? Estu es lu qlle al1(^ra nuS Intere^a, hara I^ijac:iún ^:un^harati^^a ^It
I^^^ ^^r^^c^^•^I^^r^•.^ ^Ic I:^ ^^^^lítica ^Ic Illltilcíll 11^F1.
^ I j^ IhicJ,• ►► ^, I^. XII.
I I^I I^^Ur^. I^:^_^,^eni^^. I_cr I'nfítica de ^1^1isi^ín. En los f^^llct^^nes del di^u-i^^ "Arriha°. ,-1rt. cit.
11y
LI ^llc^s,.tclor r^o se eletiene en la ahstrac:c^ión c:on^c^htual. F'or el ^ur^trario, cl'^^rs
sc^t^^tl<-l clctién l^oclría sc•r ^se mu^'str^^ -en la ae^e^hc^ión más mocle.sta clel término- c^ttc.
aplic;ase los l^rinc^il^ios anles cíesc:ritos en las tareas c(e ^obierno. En este E^unto halla-
mos utro t^rmino c{ue clelimita el ^erf-il cle es^: hrillante -e icleal- homhrc: clc Est^zclo:
el url^itri.;tu 11^'r(li.cc ► .
I'^^líamcl^ el clcrc^ clía acíuí mismc,, i^ara la instauracicín cle la ^^c^lítica cl^ la cul^ura cr^ Is^^aña,
^u^ ^^^uncl^l Juaquín C^^sta; es clecir, un arhitrista heruicu que tuviese la fuer^a ^I^ ^^relycc-
tar, ^^ara la er^craila ^le nuestrcl huehlu e:n una vi^la suheriur, al^;u E^areciclu a lu cíuc el clu^o
h^lhía (^r^lyect^lcl^l hara ^I aCianzamientc^ cle su vida elemental. I)e ese hi^^eltétic:c^ rrnclvaclclr
^^r^^•r»c^^ lic^y a^l^'^'rcir cun ^lari^la^l ^uál í^u^lrí<^ ^cr ^I ^^rimer ^le^cuhrimi^nt.c^, la iirt.ui^i^;ii
^lichu^a y macri^. Su uh5erva^iún habría aelvert.idcl -paralelamence a la c>h5e:r^•aci^in inicial
^Ie: \^larí.^ ^'lc^n^e^^clri- la tarea cle intervcncic^n ^elcial... ( I^j.
N^ltttr^tltllt;.tltC, rl^sulla Ic^;ítimo interro^;arse ae:erca clel Cutlclamerlto o la tic:e:esi-
clacl clc una a^^tu^^^^ión ^^olíti^a hasacía en el resimismo aetivo. EI ries^o o^e:li^ro elttc•
^^• ii^t^•r^t,r t•vit,lr ^•^ (rn,l ^^^úcla cn l^r h^rrhari^., una tcrrihl^ involu^^iún n^^>tiv^r^l^l ^^^^r ^I
al^anclono cl^ los lo^;ros ohteniclos durante si^;los c(e eivilización ^ I(^^.
Ot.ros tc:xtos cle. la tradición FilosóFico-^olítica antlcl^all, rrefi^;uran, las iclc^^s
ĉ^rsi,ttt,t^ ^c^hrc• c'I I^c'^InlI^n1C^ ^lc:tivo. ^or cjc•ml^lo, c^n los ^lrtíc^ttlus l^^^lítit^c)s clt• I,t
Enciclc ►^^c:cliu. e.ncontramos ttna cíef^c:nsa cle la cíifere:nte a^lie:ae:ión clc• n^ecliclas cle
^;ohi^rno se^;ítn el c:arác:ter cíel ^ttehlo ("Por lo demás, es muy necesario ohscrvar clue
toclo ^;ohier ►^o no conviene de la misma manera a todos los puehlos; su I^orma dehe
clepet^cler inf^itlit^rri^^r^tc dc^l lu^ar, clel elima, así e:orzlo cl^l espírittt, clel ^;c:r^io, c^c:l
carácter cle la nación y de su extensión") ^ 17); o el deher del le^;islador cle ttn ^ttehlo
^ ^ r,^ tl^c )r.., ^:^.1^;^'+,i^^. ^ti+.^^. ll. l':^f. l ir. ^'. 71^,^.
^ lh^ f^'(lr^, I^us^cni^,. ^)liv^i ►-cr ^alcr,a ►: Fd. cit. t? \l.
^ I i ^^'.^'.:\.;\. ^lrtí^ r+lc^^ pufíticl>^ ^l^ lcr "I:nci^lc,p^dia". "I^ilulu ^lr^i,r;in^ll: (:nc vclc,t^^cli^ ^,u Dictinnnuir,: rcri^l^nn^ cl^^^
^ll^'/lti'^, l^^'^ tlll^ ^'( cli^ R1^'(I^'I\, .^1/ll Vt^l^. (f%.`,f-f/(,5^, ^I'11t^, t^tl+llt^^ll ^t^l'lllni^ y' ;^nlulllt^ ^^^^1'I':I^, t;^^, tCill^^^.
^I^i^lri^l, ^ u^1^. I' i'-^.
12^
salvaj^^ cl(: '`pr^s^ar nlu^ha a^ene:ión al ^lima y^^orre.:;ir stzs clel^^c^t.os nleclian<<^ la I^^^is-
I^1C'I^^I1, t.^1n10 E^n lo cl^re sc: rc^l^i^re a las suhsist^nci^ls, a I^^s comocliclacl^s, c:onlo a I^^s c•us-
^^rrllhres., ^ I ^^.
5inlil^lr aclilucl respec•to a la c:onveniencia cie clistintos ^ipos ci^ pocic^r sc^^írr^ c^l
^;raclo cle clesarrollo ^11e:anzacío por el pueblo oCre^e est.e fr^^r^;mento cle John 5^uar^ Mill.
I lay ea^r^^s era c^ue cluizá nca es impe^sihle (el ^;u}.^ierno represeratati^^o), p^r^a en lus que clel^e
(^rc•^^^rir^^. l^tra tl,rma ^le ^^^hierne^: ^,l^r ejen^^^l^^, cu^aflcl(^ iu^ ^^uchl^^, ^^^ira elcv,lr:^c trl c'I^^ili-
"ac^il^^ia, ii^^c^c.^i^,a ^^^r^c^tr.ar:^c• ^Ic ^il^^in^l nl^íxir»^a, curatr.acr al^;ún laál^i^la c:try,i a^lclui.^ic^il",ri ^lil^i-
c:ul^aría pr^^hahlemente el (:,c^hierni^ represcntativc^ (191.
Ivlayor c•onver^;encia con los postulacíos cíel pesimismo activo y,, por encl^, ron
la ^te•^•ión represora clt^l ^ohernante, cncontramos en el cscritor f r^1n^^s Loiris-Ar^^hrois^^
cl^ Eui^alcl. EI ^^Icl^r^: polcnlista exhort.a ^l la ^on^raclic:ción cle los impulsos l^ol^ulares.
i( ^t,l,ll:r'nt,^^,!, `llucr^i., ,i^r^^:^rrrur I.i lul•r^^^ ^Il:l Irlrrrrl,rl::' l\^ll,lc5^^^^1 ^u l.t,rcl,t^n, ^l^n^r,u^ic^ll ,il^
^l:nGicllrs; ^II:I h1151111) rrluclu etue el ^^;ua se pierile en la arena, sl [l^^ cstá para^l^i p^^r wa clictu^,
cl hl^nahr^ e` I^ilerte ^:n cuantc^ e^tá reteniil^^ (201.
La vehcnlen^ia e:on yue es expresacla es^a iclea no elucle su proCuncla Illllcla-
men^ación qu^, utilizando la terminolo^;ía orsiana, podría sintetizarse en los re:celos
clc: la I^c^nclacl na^ur^^l clcl la^ml^rc.
j I^^ Ihirl,^ ►► l. ^^. t^h.
^ Il)^ \-lill. lr^hn tit^_l,lrt. Ut•I C^nhi^rnrl R^^^r^^i:ntcltivo. "I^ítl_llt^ r,ri,^in^ll: R^pr^s^ntntiví; (^^clv^ ►^nnl^:nt. "fr•lll. i\^l,lrta
(:.(_:. clc Itl_lnc^. I.^I. ^I^.^nt^^. ^^luclricl. Ic)c)^t, I? ^th.
^Zr.r^ I_)c tit,n^llcl, Lc^ui^-;\mbruise. ^I^u ►^ía cl^l ^od4r va[íticv.y rrli,^iosv. ^l•ít^_llu original: T^hi;urii: dtl puuvnir pufiti-
t{ll^ ^( It:{1•^It:ll.\ {^CII {.^)lll^ ;^111{ilt,lti^ CÍ^ i^tlllil{[Í, >Ull^l C{t: {{l^OI'I^ i{^ {'^C{Uí.Uilí^Yl >Ulltl{t: ^ ^/^)h!. ^ftll^. lll^lall ^`^t^l'^l^C^.
Ial. "I ĉ•l•nt^^. i\^l,lllrill, Il)^^^^. 1? Ih2.
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1.3. Fuentes ideológicas
A/ L1 llc5^u^i5inu llus^radu cumu pr^ceden^e
Antes cle prot^uncíizar en este apartado, sería conveni^.nte -e, incluso, necesario- ^fc:^-
tuGlr una hr^^^^^ n^atizac:iól^ ^1ccr^a cl^l ^^or^ccE)to "D^spotisrno Ilustraclo".
f arece poco apropiada la asociación tradicional de las dos palabras {)uesto c{ue
el sustantivo, lejos de limitarse a su función enunci^tiva -neutra- conlleva un^l ^^uer-
tc s^lhje^tiviclacl ^ n la valoración cle tal f^orma cle ^ohierno. f'or ^onsi^;uientc, no sc^ sahc^
I^i^l^ si el aclj^tivo, yuc: 111ocllflc:a y atenúa, ^o ►^vierle en ma( me:nor el ré^;in^c^n E)rcvia-
mentc^ clcsc^alil^ic^cio. Además, la precisión en el análisis histórico oh{i^;a a suslilttir el
Lr^1ClI^IC^n^il f)InUnllO O UC L1nZ nU^:V^^ Iórmula: ahsolulismo iluslraclo.
I^e.^p^^ti^m^^ ilu^eradi^. l.a expresicín n<^ e.^ muy f^liz. Oe^rc^tism^^ e Ilu^t.rac:i^ín ^^^n c^^ncrp-
t^^^ c^ue 5^ r^pelen n^uCuamente; la expresiún currecta es Ahsuliuisme^ Ilus^raclu, puryu^
c^h:^^lut^ ► (.^^lutu^ a lc,^ihus) ^i^nif^icah^, en la te^rmin^^lc^^ía de la ép^^c^l, c^uE^ e•1 m^^n:^rr^ n^^
1^^1:1^):1 `^^Illl^tlt^^^ :l ^ati ^^^'^^ti uf^^lllal'Iati, ^^l't^t^ tiÍ :1 ^:lti ^L^/L.ti Illt^l'a^l:ti y' a ^t1.ti p:1cl^^ti l^^la^^^^l^lt^^^ti
^un 1^^5 va^all^^^, t»ien^ras c{u^ al ^lésputa s^ le s^^lÍa id^nlil^icar curl el ^irar^u c^u^ ejerc^ el
pu^le:r, ^il^ r^^^^^t^^ a I^ti leye^ ni clerech^^s, ^)ara su exclu^ivu henefici^^. f'ur e^^^, aunc^ue
^lic^h:a c•x^^re^i^^n, ^livul^acla en Alemania a me^liailc^s cl^l sitili^ pa^adc^, n^^.^ Ile;;^i a tr,wer.ti ^I^
n^:^l^tl:^l^^^ I^r:^t^c^c^c.^, c^t^l tilC't1lll^ ah,u^^l^^naila Cc^nltl in^^^r^^pia (2 I ^.
No ohs^antc^, ayuí se ^.mpl^ará preferencemente la fórmttla critirada }^a c^tlc cl
^) ►-o^)io ^u^;c^r^iu cl'C^rs no establece la c^isline;ión fruto cle nueslro ri^;or cli^;resivo.
Conucicio ^^s c^{ aprecio que el Glosador profE.sah^ haci^ c:l si^lo XVIII. R^sr^ Irna
r^r^)i^la Ic^^lura c.l^ luti csc:ri^os cloc:trihales inlpurlan^es para ^lc^^cc:tar es<<I punc.lc:r^l^ll)Il
^21 ^ I)^^mín^^.ic^ ^)rti^, ,•^nt^^ni^^. [^^s Cluv^s cl^l D^s^^c^cisnu^ flutitradn. Ecl. Plancla. Larccl^^na, I^)^)l). I'. 3.
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t^^voral^l^:. Úniramc•nte ^n ^.l discurso dt: Eu^c:nio cí'Ors e:n la inau^;ttra^ión clel curso
^l^.l At^^n^:o cl^ n^l^rclri^l ( .1 .^^^t^) ^:r^^ontramos trea alal.^anzas clel 5i^;lo cl^ las Lu^c^:
- Es ^I momento histórico en el qu^: la Hum^nidad se hall^ m^s lejos clt: la
F'rehisl^^ria. --^
- La autoriclacl del Rey prc^tencle que se emulsion^ pasado con porv^.nir.
- EI D^spotismo Ilustrado sirve cie re(^erenrria obli^ada- por vía analó^;i^a -a la
I'olítira cíe fvlisión [22^.
C1l)Illl1 ,^Iirir^;^ Ft•rn,.^n^lez clc. la Nlor^l, "Nu h^ly i^n moclc:lc^ hislórict^ clrl E^t,icl^^ cJc•
1111^IÚn; l^cro sí I^ay puntos cle ref^erencia. D'Ors cita el cí^.l lmperio Romano, el tíe la
España coloniz^dora, ^l cíe los diecioch^scos despotismos ilustracíos, el del i'ortu^al
^,il,.^z,.^ri^f.,.i, y^^I clt•I t^uc:vo (ya vi^jo, ^lñ^^climus c:on alán a^tualizaclor) Lsta^l^^ c^l^a^iol"
IZ31.
^(^u^• aclrnir..lha Et^^enio cí'Ors cle los tl^onarcas y ministros ahsoltttos E^ iluslr^l-
clos' Ei^ l^rin^cr I<<^ar, su I^alta cle cu^tic:ism^^, su ^arene;ia cle l^rejui^ios na^ionali^tas.
i^ .Il;íll Il^^('^i c'cltitl^^^^, ^^('lll l"(^ (^l' C;ll^^ ^l;lÍ^, ('ll^tl ^^lK'l^ tlI1C1l1t171^LtiL^ti, l'rl (';lnlhll ► , ^^l.ti ;rl';llll^c.ti
^^^ ► li^ica>.^ (I^ t»i^iúl^ (I^l 5i^lu XVlll! i(^umc^ yue, cabaltl^^n^e, I^^s trrminu^ t^a(:i^^t^al, na(:i^^n,
tie inventarut^ (x>m(^ ^^urular exorcismc^ cuntra ell(^s, y ^^ara echarles ^^ur tie:rra, en un er^ca-
hrit^11111C111^^ r^'^'^^lucic^narie^ cl.ry^^^ m^^f_icc^ I^uerun (Ic^(le e) emh^,^l^ (Ic la c:a^^;^ (I^: I.a^',^^^ie`.ti
(:unt_ra I^^(^uilac:l^e ha5^a cl suns-cul^ttism^ ^lel ^uar^i^r ^lu ^l^nlE^le c:untra Luiti XIV! 1Z-}I.
F'or otra part^:, la Ilustración era el perfc:cto complemento de la tracíición y s^:r-
vía cle escuclo ^^rotector contr^ la irrupción de.l anarquismo. Este ^quilihrio se: ro^^npió
(al mcn^^< <•n E<<^^lt^a) al ^^rinci^^iar la Eclacl Conf;^^ ►^r^^^oránea.
I'e:r^^ ^I ^Ic^^in(^ c^uis^^ yue, ^x^r el mumentu, entre acluellas cl(^s f^uerzas nu I^uhie^e ^^^^^ihili-
^2Z^ 11'c^i:., f:^.l,^;cni^^. (.a I'r^fíticc ► dc Nlisicín. ^Irt. cit.
^Z 3^ l^crn^inclcz ^Ic I<I :\q^^rl. (;^^nzalu. U'Ur:^ unt^ ^f l^titc ►^lu. I:d. cit. l'. Z^}.
^2^}^ 11^^^r^, f:^.i,^;cni^^. Oliv^ira .^crlct^cu: [:cl. c;it. I'. \VI.
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clacl cle: c:c^nc.urclia. f-:ntrechc^carc^n. Mutuatnente ^e clestruyere^n. Primerc^ cayeí la f^lrer^a cle
I:1 trnclic'ic^^n: I;^ cle: la ilrt.^trac:ic^n c;^ycí ^n ^c^^uicl^. I.n C^licrr:l clc I;1 Inclc•I^cr^clcnc'i;l c'r1C'^^rlrrc^
;1 l:^l);lll;l y;l ^1CtinUlltl, y la lrlllnl;lnlt' ;1n1rCIlUa tiC lla p^l"1)C:LU;llll^. 1 ĴC l'lla, llll^ul"11ti,1111C1111',
L't1^h^^^1n1c^S ^ill^nati a salir. 1' nc^^ parece ver clarc) clue la cc^ndicicín para ^alir est;l Cn rnll^le'-
;u-ti^^^ clct^c^cl;i^l;tn^c•nlc: ^n I;1 c^l)r;l clue ^l ^i^lc^ XVIII nc^ 1)uclc^ ha^c•r y clu^ vriclv:r ;1 r'lUlllr"
ilu^lruc:i^^t^ y U";.i^lic:iunali5nic^, l^ratlcia y Ruma, lu c{ue si;nilical.)a el maryu« cle I'c,n^l)al y
^I ^ec:r^tc^ clu^ la Universiclacl cle E^^c^ra ^uarcla en su patic^ claru 1251.
En ^.I r^.lc^vant^. c:apítulo "Tr^1cllC:ll^n y Attlkl^l^run^;" cl^ su lihro L^t Filosol^ia cl^
Eu^^^ni.r^ c1^0r:^, Je^s^^ Lttis L. Ar^n^ttren ^tnaliza esa polarirlacl antc:s rl^scrita.
^C:uál ha ^iclu y si^ue siendo la misión personal cle t^u^enio il•Ors? La luchu p^rr las luc^•s, lu
clue e•I Ilan^;l I Icli^^macluia, lrna Au^la ŭ^run,t; c:rtcílica, «t^^ cti, rcli^;ir)sr^-univcr:^al y t.r:^clic•i^^-
naL (...) llna Au(l.fúc•rung lihre cle itnpiedacl y ahincacla en la tradicicín, un (:.alc^lici^mu
Illtlllnuti^^ -tiIt11I)^^lu c^r^ianu cl^ tianla I_.llcía- al^jaclu clc misticismu5 cml)ria^aclc^rc^ y clc
irrac:iunali^n^u^ rc,rr^át^li^u^, he: al^í la ^^encia cle la ^ure^p^•iclud clue reclin^iría a I:^par-^a jZ(^j.
Rcsaltaret^nos, nuc:vamc:nte, la trasc:endene:ia d^l c:jemplo políti^o cle( marc{ués
cle Pomhal c:n la c:onfi^uración de la doctrina orsiana. Uno de los hió^;raf•os dc. Eu^enio
cl'Ors escrihió:
Un tcrcrr n^c^mcntu cl^ la r^lacicín cl^ F:u^;enic^ cl^C)r^ a^n cl munclc^ pc^rtutiu^^ 1)ue:clc tiitu;lr-
se al iniciarse la ^lterra civil españula y asttmir nuestro escritur una actitud de clel^iniciún cul-
tr.rr;ll. (...) I^e e^tn épuca c^ el inle:ntr) cle aprr^ximar tilt pensamienlc^ a un;l inl^rpr^laci^^,n clc:
I;1 pc^lílic;l 1)urtlt^uc^a, cluc cllreclaría ^imhc^lizacla pur lrna (lr^icín cle la 'I^r^lclicicín calcílic::^ y clc
I:r I:c^^c,luc:ic,n c:trc^iclc^l^ccli^l;r, ^intc^iti cllrc tic Ic itl);lr^c:c, cc^ ► ^ c^ca^icítr cl^ un;i vitiit;r a I;r
Urti^'cr^iclacl cle L^'ora, en la I^igura d^l marqués cle 1'uml.^al. Ciertamente, ^I esl^uerzu pr^m-
I);ali;lnc^ clc• lu);1 au^l;lc^^runs;, cle una pi^lítica cle la^ luce^ ^^ le ;lparecc a^mc^ cjc•n^hlnr (271.
!Z`^l I^'t)r.,. I:^.^;;c•ni^^. f:^li(r^^ cl^: F'^:n^cn: I:^J. ^it. f'h. 33-3-}.
lZc,^ I.. r^r,^n,^^_^rcri. I^^,^ I_ui.,. 1_u f^i[c,su^íu cl^ [^u,^^nin cl'Ur.. I:cl. c:it. I'I,. 27^:3-2%^).
ll^i ^ L^i.^^-I'I.c^^c, c.^^_rillcrinu. Lf c:^nrbcrr^ hur^ lcr I_u^. 1:c1. cit. l'. ZS-+.
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Ĉs^1 hlrsC{U^:CIa cle IO ^UI71rnOS0 es e^ OhI^L1V0 {^O^ltl(:O-CU^tUC^iI ^^OC ^X(:eIE^r1Ll^1 Cle
Eu;;enio ^l'Urs ^2^^.
13/ Socialismo y sindicalismo
En los arios 40 cle este si^lo Eu^enio cí'Ors caracterizaha al Novecentismo c^omo nzrio-
n^ll-slnCll^'<<list^l, r^^o^;icnclo la clohlev herencia cl^; Maurras y cle 5orcl ^Z^)^. Est^i al^ir-
mac^ión no ohc:dece en moclo nin^uno al oportunismo {^olítico, sino que es conse-
cuen^^ia l^í^;i^^^l clc^ un l^cnsarl^icnto {^olíti^o ^^asl ILtVCr111.
^i^nclu ^stucliante en París en 1906, recibe una ^li^hle inlluencia: hc^r• una hartc I^ cle
i\^laurras, c^ue Ileva a la me^narquía; ror i^tra harte la de Si^rel, que ce^nduce al ^inclicalitin^c^.
I^..^tc^ ^•xl^lic^^i I<i z^imilacicín cle la clc^ctrin,^ m^lurr^^^iana y rlue aclmita la in^taur.u:ic^l^ ^Ic unu
tcrl^lcr ^Ic v^^l^^rc•s c(uc pcrspvnicndc^ nucic^nulismc^ y i:c^rntismcr, c.^tc^ ►^u cl primcr lu^ur u csc u^ctitu clc
uniclucl, tc^n curactcrístiu^ d^ lu ment^^ cc^ntcmpc^r•úncu, qu^ hu csec^,t;iclc ► u lu mc^ncu•c(uíu <<^mc ►
^':^^(^ ► ^^^^i^^n cl,• rrnicl^rc( ^•n c'I (^^^clc•t^ y crl ilcr^ic^i^ntir c^^rrlt^r ^íml^c^lir clc' ^^ ►► iclcacl c'n Ic^ c^^rlttrr^cr ^^,(ll.
EI Glc ► .^ct ► ^i cl^^ I^)0^) cleja tc^stir-^^vnio cl^ la rrcoc^t{^a^•ión orsiana Ewr las clo^^trin<ls
cle G. Ŝorel. D'Urs señ^la la Catalicí^cí del sinc^ie^lismo: inf^luye sobre los espíritus, m^s
no sohre los homhres (31).
f^slllll^rllv, ^:r^ l^t ^Ivsa Gr^ ► ^cs Ŝ c. ► rel (.L^)U^^), Xenius lamenta c{ue Ivs sin^li^.alistas
catal^^nes no si^;uen las ideas sorelianas y cíenost^l su colaboración c:on (a clemocraeia.
Els nostres ^inclicalistes no lleaeixen hruu a Geo;es SoreL La prova está que acccrten, recer-
c^u^n áclhu^ la a^ll^h^^racieí demucrática. Si ha,uessin esc^^ltat acluell sahrien hr^^u c:um Ic^
cc^ncc•hric,n^ rlcmc^cr^rir^^re.ç e^t^n emhrese tc^rr^menrE:, irrcharahle•ment. cl'icl^^c^lc^^^i:^ hi^rr^c^-
I1,^^ V^^;^.c c•I ^,^^nt^^ ^^^^: Il^r^ in ^•I !^^•inn cl^• In (: ^ilh^r^^.
12^)I Il'^^rs. I^.^-i,^c•ni^,. itir.C^. III. (:cl. cit. P 7,^5. v^,t^i: Aq^_rí s^51^, cr>mcntar^^ la inlli_rcnciu clc ^urcl ^^^^r^^^.^c ^^^I,rc
^^1;.«ura, ^^ I:;I^ri^^^^ I•ccui^ui,,: ,c rrut^u^^i cn cl (^untu tcrc^ru ^I^I cu^^it^_rlu IV.
^ 3^^1 I^^a^l^^nc^ (^;^•^ct. I:,IIII^^II.''^:r^il (r^ríclic.^, cl^: Ia^^^:ni^^ c!'f)r^. f:c1. ^ it. I'. I`^.
I il I l?'l^r., f:^_^,^;ci^i^^. (.)hru (:.:utulanu Cc^ ►► Lp(^ta. C;losuri 1cJOG-I^)IO. I^d. iit. I'. 1.U59.
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^^i. I.e^ti c:r^nc^.^^ci^^nti clemocrátiquc:s tiene una clata: sun clel tc^t, seyle XIX. (:I sin^licali^me
^^, ^ih^ulutan^^nt, n^^uc^nti^ta l>^I.
r^nl^rl clc^ las siml^at.ías hor el socialismo clc ^attri`.s }^ ^I sincliralismo revolucio-
nario rle Sorc^l, Eu^enio d'Ors ftte ^erfilando su sinclicalismo y clc^rttrcí los fac^^ores o
C'1^'lllt'lllt^^ Ill'^;,lll\'^^` C(ll^', SCt;llll C1, L^nÍ^I CStI; Il'lU^'lllllClltv Cll tiU5 Ill^lllllt'^l^lC:l^)Il^^ ^OII-
t^ml^oráneas. D^ est^: moclo, t:n la eonler^ncia dada en la A^ac^emia de_Jttrisl^ruclc•nc^ia
clr I^^I;aclricl ( I c)1 c)), titttl^^c1^1 Sc ►I^rc• lu E^c ►;il^ili^l^r.cl clc: r,u^cc c:ivili^^ccic ► r^ ;ir^^li.c:^rli;c^r., ^I I^ifóso-
I^o estahlcc:^: ^ut^tro ras^;os ^lel sinclic:alismo: la violenc:ia, el ^^ntiest.a^alismo, las
Cor^orac:ionc^s y la icle:a de la ^ro^iedad como sc:rvi^^io. De estas carac•tcrístic•as, cl'Ors
^^onsiclcr;a v^'tlicl^t` y l^ositivas las clos ítltimas, rc^hazanclo (as primer^ts.
I,i^ ^Ic^^ íiltinr<^^ nc^t^s nc^ exi^en nc•cc^^^ri^mente I^ti ^I^^ti ^^rimer,l^, ^, i^rralm^^r^tc, I,^^ ^I^» rílti-
^^
ma^ n^^t^ls; ^s cl^cir, la prc^picducl cvmo scrvicio y las Cc) ►-pvraĉ i^^nes, son, nu s^ílu cc^m^^atihles,
^in^^ muy arr^^unic^^as, ile una parte, cun la juricliciclacl, c^^^uesta a la viulencia y clr c^tra ^^^irte,
c^^n cl ^.^t^^tism^^; es clec:ir, ec^n la autc^riilad, c^c^n el ecrlte^ hatc^rnalist^i cle (,i aute^ricl,^^l (>>I.
f or o^ra l^arte, el Glosador lamenta que "el sinc^icalismo tl^l munclo c^ntero" rr--
httsc "ol^stinacl^^tmcntc• la ^^olahora^ión, no sólo clc^l l^olítico, no sólo c1^1 icl^ól^;;o, sir^o
muchas veces inc:luso la del técnico diplomacío y d^:l profesional de carrera" ^34j.
I'ocfemos ^lf^irmar clue las cJos ^rimeras cléca^las cle est.^ si^;lo (funclamtrr^t^llrllen-
te ^:ntr^: 190^^-1923) marcan el punt.o máximo de conver^encia entre Eu^;enio cl'Ors y
ci sincli^alisr^^o "cle: izc{uier^las" (permítaseme. est.a burcla ^arae^eriza^ión). Así en sus
i`élehres Ccu^tus a Tina el Glosador confiesa un ohjetivo ^olítieo qu^ da senticlo a tocía
su cloe:trina en ^1C1LrErl momenlo: la unión clel clasi^^ismo y el so^ialismo.
^ iZ ^ II?ict^:ni. f'. 1.-+^i 5
^jj^ ^^^c^r^. I:^.i,^;cni^^. ^ti^.(^. III. I:^l. ^.it. I'. `i^)t.
^ i^}^ 11^Oi:^. I:^-i,^cni^,. Uicít^,•^r». t:^l. -l^^i^_ir^_t^. ^^^+drid, 19^^ ŝ . ^? ^)3.
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I:) llí,l ^i^uicnc^• ^l ^tita tiuerra se Ilamar^ (:It1tilCltitll+^ IZe^taurallu. I^I llía ^itiuil:ntr ^l ^•^^a tiu^-
rr^l ^^ Il;+l^lará I:^tnlll, Iaalivi^^u, et^ ^u ^^Icnl, ,cnti^ll^ t"cli^il>.^u. f^l ^lia tii^ui^t^(c a l:,t.a ^;ucn•^l
tiC ^^lUllilt"^] ^l1Cl^l^ltitlll) ^)^I.
Res<<Ita ^•ttrioso c:omhrohar cómo ^l^;tinos ^ños más tarcl^ Etr^;^:nio cl'Ors, cle.
f^orm^^ har^o ^^ril^^ica, af^irma ytte es^a preciic^ión (él ^rel^iere (fam^^rlo "E^revisiún") ya
h^ siclo i^^nf^irm^cl;^ ^3fi^.
Aunc{ue es^e lil^o cie consi^lerac:iones exe:ecien el ámbito cle mi análisis, no se
clehe olviclar clu^ c:l socialismo y sindi^alismo orsian® tienen hases hio:;ráfiro-af^ccti-
vas. EI n^isr>>u Lub^niu c.l'Ors evoc:a c:on (re^uer^^ia ^l ^alor re^il.^iclo c^e url^r r»<<r^il^^s-
t^nte duran^e su inf^n^ia (37^, o el recuErdo melancólico de su compañero univ^rsi-
^ario Francis^o Layret, mu^.rto en el transcurso de una pro^es^a callejc:ra ^3^^.
A rc^sar cle cltrc: e^l Closaclor nunca rentmció a stt conFianz^ en el sinclic•alismo
^3^^I, sí evoluc:ionó haci^ ^oncepciones más "^onservzcloras". En esta línea se ins^rihe
s<< clcl^cn^^l clcl sc^^iali^mo jcrárqttico y la ^^aralcla clcnosta^ión clcl so^^i^111sI110 clC^r»^^-
^rá^ico ^40^.
^35^ U'Or;, I:^_+s^eni^^. c^urtas a^I^ina. F.d. cit. f' 88.
^ ic>^ ^^^(+r.•, I.^.i,^;^•i,i^^. I.u ► ,,f^^r. N+,,;v^, (^f,,,c+ ► i^, I')20. L^cl. ^it. I'. I(^.3.
^;7^ ^1'c ^r., I^.^^};l•i,i^,. N.(^. I. I'.il. iif.. h^,. ^i;(_^^^).
^ 3,^;^ IY(^^:^. I:^-^,^cni^^. Iarr-„f,c+. f:d. ^it. I? 157.
^;^^ ^ I^•( ^r^, I:^_i,^cni^^. ;\^nvísi ►►+c^ (^Ic,sctrin ( I^I-}-}- I r^-}.5). I:cl. rit.. I'p. ^i)3-^}(?^.
^-^^^^ I^^c.^i,, I:^_i,^;vi,i^,. ;\+.c^. III. L:cL ^it. I'. ^37.
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1.4. E1 p olítico de misión
A/ Concepto
Etr^enio cl'Ors cl^^tine la rolítica como "la acción d^:l hombre sohre el homhre" (41 ^.
,`^sIn11S1110, el hot^^hre rolítico es "la voczción cle un sc^r humano yuc^ sc: realiza
,^ sí mismc^ l^^r mE^clio r ins^rrtmcnto c1c I^^s clcm,ís" ^4Z^.
Ŝc trat^^, ol^viame^nte, cle un enloyue antro^oc:éntrie:o cle (a acluación l^olític•a y
I^^s t^^rcas clr ^ohic.rno. Descle ^.ate ^unto de vista, Eu^;enio cl'Ors clehe ser situaclo cntrc
los {^ensaclores ^olític:os cle la tradición realista ini^iacla ^or MaquiavE.lo.
I-I,iy t[n r;rs^,o clcrisionista en la clr.finición clcl homhre {^olíti^o cluc sirvc• clc aiit i-
c:i^o al {^erlil c{ue presentará el icleal político cle misión. Ese ras^o no es otro c{ue la
nc^^•^•^ic I;^c I c Ic• In^ t c•r^^c^rc^^ J^^r;^ rc^zl i^^r la iir^ri;^ v^c•,1c•icín. N^ ^r irnclc• I,^ .-► c•t <<^c•icín c Ic•1
hon^l^r^ ^1^. ^ul>i^riiu al ii^ero ^aE^ri^ho sino c{ue es I^ruto cle la vo^a^lol'1, ^^t.o ^s, cl^: la
"nee:^^siclacl". ('arti^ular interé.s lienen los otros, los ^;ob^:rnacíos, ^n la vicía clel l^olíti-
co. Di^^rr»os, siclui^^r<< clc: I^orma {^rovisional, yue cn cl ^olítico s^. cn^•u^:r^tran sir^tcti-
zacl;.is y rc{^r^s^:nlaclas las vidas ajenas que obedecen a su mando. f or esta razón, "la
hio^rafía de ttn rolítico dehe s^r un racimo de hio^;rafías" I43I.
f-listóri^^^ir»cnt^, cot^^o vir^nos en ^I punto antc^rior, c:l mocl^:lo clc:l E^oliti^u ^lc
misión es ^^I clésl^ota ilustrado. Pero acaso esta caracterización es insul^ie:iente y r^re^i-
sa mayor cletalle. D'Ors, ^.n una a^titud ^arecida a la d^ Sócrates con los sol^istas, c.lis-
tii^^;ue y c:onlr^l^^on^ ^:l "político clásico" al "retórico barroco" ^44^. Esta cíil^cren^iación
nos re^•u^rcla otra tíl^ie:amente orsiana entre la "^olíti^a cíe alba[^ll" y la "l^olítica cle jar-
clinero".
^^F I ^ I^^c )r,, I::u;;cni,,. Lu Vidu d^ F^^rnc^ndc^ ^ fsah^l. Ed. cit. P. 22l).
^^+1 ^ Ibicl^nr, I'. Z ^.
^-}3^ fhi^l^^ni, ^,. ^^^.
^^}^+^ ^^•^^r.,. f^^.^^;cni,,. N.^^. I. F:cl. ^i^. F^)7^^.
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I:I h^^lític^^ -el hc^lític(^ entusiasta y aiuénticc^- huede rehresentarse de doti rn^^il^^ti I^:^ mate-
ri;l ^uhre I^^ cu^il ha ^le trahajar: c^ cumo una inercia, clu^: e^ r^e^^sariu levan^ar y n^^we:r haci;^
tu^ ^Ir^i^r^i^^; u^:ume^ una anarcluía, que cl^he ser suj^ta y^lishuesta en un ur^ler^. I'ulíti^a ^I^
;llh;^riil, I;^ I^rin^era, clrr^ cnlila hieclra^ ^^ ac:arrea I;l^lrill^^.,. I'^^lí^ic:n cle jar^liner^^ I;i .^e^ur^^l;^,
c^u^ I^^,^I;i árh^^le^, Ender^za arhustos, ahre sencler^^s 1^51.
Ln I^t Illl^llla line:a metal^ó.rie:a, Eu^enio c.l'(^rs estal^lece. una relac:i^n ^ntrtr ^I l^ar-
I^lll^enl^lrisnlo y la l^reponclerancia de los ^ho^;ados, por una parte, }^ el autoritarismo
y el l^rill^^rclu c.le lus ^zrc^uilC^tus, por 1^1 olra. De ello el Glosaclor extr^^e I^l ^o11^IUSlófl
SI^lI1C'nL^:. E;s I^rel^erihlc el mocle.lo clel aryuitecto que el del aho^ado. zFor yué? Foryue
^•I I^c,lí^i^^^^ ^^^ ► I^i^^ ^.rryuit^^to I^rc^t^.n^l^ la inr»^^liata ^r^ulsfUrllla^ión clc I^r n^rtur^rl^.za ^.Ir
orclen, s^^;úl1 el I^lan humano I4^I.
B/ Intervención
^I sist^l»^I lilusuli^u ursiano ^ira alrecleclor cle los e:on^eptos potene:i^^resist^n^ia. 5^:
trata clc^ ttn I^^nsami^nto clinámi^o que sitíia al homhre en la esfera de la activiclacl,
c{tl^ cxhur^l^r ^r la lu^h^l hul>>alr^l ^Ulllr^r las lucrzas irl^r^i^rlcs cl^ I^r rlalur^rl^za. I'or l^rl^lo,
no c(ehe extr^ñarnos que esa antropolo^;ía agónica -empleo el sentido etimoló^;ico del
LLI'Illitl0- sC l)ruyCC:IC tamhi^n en cl pensanlicnto I^olític:o orsiano.
En ^f^e^^o, Eu^;enio cl'Ors exi^;e al político una cl^:termina^ión interventora aná-
lu^;a a I^l yue clesarrolla el homhre en su comhate cotidiano y amoroso para ,^;anar
tr.rrcno a la naturaleza.
I^^ i^le;^ ur.^i^ln;^ ^Ic: intcrv^:nci^^n c^ misií'^n reivin^lica la ^^rimacía cle lu hun^anc^, rc^:la ► na I^,.^ra
la ac^:i^ín hi^t.^^ric:a la c:lara I^itiura ^le la ^I^c:i.^i^ín het:ti^^r^al. Ni e^-e^luci^^n ni rcv^ ► lue:i^^n, e:^^u
es, ni ^lar^^-ini^m^^ social t1i cataclismo história^, sino determinacicín p(^r la ^^hra lúcicla ^lel
I•I`>^ II^iJ^'iii, ^^. I.I I I.
I`}(il ^i•(ll'^, I'.^I1'l'lll^^. I.(1 ^^^^IÍÍI^(! íli: ^V1iCi^)n. %1 ►^t. Ĉ ir.
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I^unil^r^. I:, cu^ra ^c^i^ I^urarne ► lte hun^ani^ta la yue: vi^ne a^^hun^rse: a la ah^^^rci^",n I^ance:iti-
^a tn el munclc^ (^^lara^all) y a la absi^rcicín ecísmica en I_)ios (Vere.la^;uer). ;11 I-I^^mhre ine:um-
hc h,^ce•r I^ I^i.^t^^ri.^ y^^r^,lni^^ar I,z s^^ciedacl. I-^e. ahí E^I ^e•nt.i^lu éti^:u-civil y ^^ulí^ic'c^ clc• la in^^'r-
v^^n^il^n nu^•^c^r^^is^a, ^le la I^ilc^5ut^ia ^^rsiana I^F71.
Tal rel^v l^nc:l^l ^OnC:E:c11a Eu^enio d ^Ol"S ^lI (:Oll(;^.^10 L11L('IVt;11C1.c^11 Clu^ C:^^lil^iró a su
cloctrina l^olí^ira c^otno política cle interven^ión.
tCúmo cl^he in^ervenir el ^olític:o? tQué instrumentos utilizará? Como ca ohvio
c•I I^r^^l^lc•Ill,r i^^^ ^^• ^^^lir^^i^na ^^^^tr I^r n^^ra ^r^tiviclacl ir^^^rv^tit.ora, a^^i.t^rr I»r <<^^u^rr, ^it^i.^
c^ue ^s^a clehe ser Ilevacla a c:abo a través cle unos cauces espe^ílicos. t'or ejem^lo, la
intcr^^cnc^icíti clc•hc ^c•r nl ► rn^ulivu, cs clccir, c^jrcctt,^cla mc•cli,zntc• I^yrs.
F:I inter^^ent^^r emrutia las leyes y, armacl^^ con ellas, cleshlie:;^ enc^rme canticlacl cle Fuer^a.
Y t.^^^l^^ ^^^, ^^relerlaclam^nt.e (.. .). Lati leyes sur^ nurmas h^ru ^amhi^n ^^^r^ arrn^i^ 1^Ft^1.
,^1cl^m^rs, la intervención cl^be estar encaminacía a la mc^jora de los ^ohr.rnaclos,
a c:oncíu^ir al hueblo hacia la primacía d^ los valores humanos.
C/ Elitismo
Eu^;enio cl'Ors no I^ue un cl^ma^;o^;o qtte preconizó la rn^ís Calaz de toclas las i^;ualcla-
cles: la i^;ualcla^l ^ntre los intelectos. ['or el con^rario, el filósolo español re^or^o^e yue
sólo un nttmE:ro reclucicío de individuos ^osihilitan el avancE de la civilización. Sirva
clc c:jc:tl^l^lo, ahli^ac.lu al c:ampo c:ienúlico y c:ívi^o, ^s^a c:ita:
Ur^a sier»hra tiilenciosa empezó, cuyo llc^recer huy ya se aclivina. Vinierc^n i^leales r^ue^^^^^;
^•in^^, ^^^I^re t^^clu, la ^^alentía de lc^s rensadi^res rara articular est^^s iclealc^ e ► ^ f^írmula^ a lu^
^I^^niiiri^,ti ^I^ la rc•^ali^la^l. Y lu^ I^^:n^a^lures I^arl ^iclu ^an^l^i^r^, ^.r^cr^ n^,^^,cr^^^ I^ur»I^rr^ ^lc
I^t7^ I.^`,^,c•^-;^r,^n>.^^Ircn. I.l.. l a Filn^nf(ct ^l^• Fll,^cnin ^!'nr^. (`;ita^l^-, r^„r C^^lillcrm^^ T1í,^^-1'I;^j.^ ^•n I^:I (^^^^nih^ll^^ l^^^s
lu I_rl ^.. I:cL ^ i t. I'. (^^) .
I'^^til ^^^1 ^I`., ^:IIL^CIII^^. (i^ir,ti,l ^^l'I.`.I^Clll\^.^^^ (I^)l^^). I^l'l'^^^I^^.l I)t^l'_I.IIIl1C ^)C^lv'•Il^l) l'll 1U ^IIULU^^^ !_ll Í^^1llrll.tf (!i'
1^^tICI!)11. ;^l'1. Cli. ^^ h^,
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;^c'^^i(^t^, cluE: I^^ir^ c^trericl(^ c(^n^a^;rar ^u^ I^trcrz<i^ ^I^• jtrventu(I al trahaj(^ (Ic la in^taclrac;i("^r^ ^I^
Icl Lultura; y I(^^ n^áxim(^5 I^umhres de acci(ín han ^ic^e^ tamhién acluí t»ente^ lúc:i^l^i^ r^(^
,
c.^tr;>ri;i.^ a I;r ^'r»i^ic^n clc^ I;l^ I( ► rn^ulati clel l^cn.^amirnt(^ j4^)j.
EI ^litismo orsi^^no ti^n^ cliversas f-uenteSoEn c:on^reto, Carlyle^, Coc:hill y ^artrto
sor^ tr^s aulor(^s c{ue inl^luyen ^lecisivamente en ^:( punto c{ue tratamos ^5^^. EI
Glosaclor jam<ís ^ic(jtrró clc estos autores. EI influjo cíe Carlyle, í^on^;amos ^or ^"^iso, f^tt^.
^atente en su ohra cí^: juventud. Así la tesis doctoraí por D^recílo
-Gen^•a(c^^^ícc icl(;al clel
Ir11'?c:r"IUI1.^111rr- I"c^^o^c y cíc^.sarrolla al^;ttnas ideas cí^l historiacíor hritáni^-o. Años más
tarcie tamhién rec:orc.íará la aportación del citado escritor para caracterizar una cle las
resl^tlc'^t;t^ c^rtc^ cr 1^rlc•clcn cl^^r ^ l^ rrc^unt,-t ^clttiÉ^n hurr• l^t hist^ri,1?
^Ouién hur(' la hi^tc^ria...' f nmecliatamente se ^res^ntan ente^nces al r^.cuer^l(^ la^ cl(^ti ^(^lu-
c'i(^nc'^ C:(^rltill^'lU(Illlaria, ^Icl ^^r(^hlema, (...) Una, la suluc:i(ín c^u^ Ilamarínn^(^^ :ari.^t(^c'r^ític;^:
(^^tn I,^,^rlllr^ ^Irr^' In c•lic'nci^ hi^l^írirn (1(•h(' ntrihllir^^c• .^i(•m^,r(• :^ 1^,.^ 11^^nil,r(•^ ^in^^lllnr^•',, ;^
Ir^,nrl^r^:^ ^I^,t:r^l^,^ ^I^ (•x^la^,r^linaria virtuali^la^l (^ (.I^ ar»^^li^in^a rc^^rc,^ri^a^i(^tr, ;I I^r^ clu^
C^arlyle, er^ ^u inter^^retación bien conocida del drama universal, designaha c(^n el nc^nlhre
(^(' ^^^^ i^^'I"r^i'^ }^ ;1 l^^ti CIIIt', l^^tT1:111C1(^ l^.ti C^^.^:1.` lll' (^Lr(^ t11(^ll(^, l^t1r11^I1;1 .`II C'^^Illc'lllll^^l'alll'^^
I:tn^rs(^n hc)r11^)r"tti r"(;prc:sc'ntutivos I51I.
En ^are^:iclos tértninos, Eu^;enio d'Ors analiza la rel^tción dial^:ctica entre ^;l
hí^ro^• y ^I I^uchlo.
I)e: iyual me^clc^ c^ue, en la traducción de los fenómenos sociales a estailística, a me(licla que
^e ^tclelanta en el camino ^le Ic^s grandes nírmero va ciisminttyen^lo el intlujc^ de 1(^s f^ct(^res
(Ic ^^(rritit^^et^c'i;i .IC:reci^n^l(, ^I ir»l^er;ativ(^ ^Ie I(^.ti I^;icture.^ cle ne^:e^i^la(I, cn ^I ^^r(,c^e.^(, c(^^-
II(,^,^iti^^^^ ^I^^ I^,.^ I^Ir^^lrr(:tr(,^ Iritit(^ri^(,^, ^I trr^(li^lu ^lu^ I;.I irr^livi^lu^IliJ;.r^l ^^'il^'r;l, ^I h^'r^^^, ^'^I
c^^'^licti^l(r ^u ^^rirliu^i^l ar^tc la atcr^ci(in, a I^ericliciu, ^^ril»cru ^I^I ^rul^( ► , luc:^u, ^Ic lu ma^a,
^-FO^ 11"(li^.., I:^i•^cni^^. (^I^!^cr^. I:^I. (:;rllc•j,r, f^^l.r^ll-i^l. I'I^. 32-33.
^`^t^^ I^cl'n;inclc•^ ^Ic I;r \•Ir^r;r. (^;^,n^alr^. Op cit. I? I^).
^`^ I ^ I^ l^r.., l:^_I};ci^i^^. L^r c:i^n^ iu... I:cL c ir. l'. i 3.
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^I^:I L>u^:l^l^^, ^^t.^i at_^nci^^,r^ ,c vc Cur^acla a ^liri^ir^^ nl^, cxclutiivarir^ritc ^r l^, ^s^r^c:ial, :r r^^^ ^:^^r^-
flln^lirl^, c^^,r^ I^, ^r^:rln^lariu, a ^^t.ahlece:r una ri:;ur^,.^^^ .^ul^^^r^lin^l^^icírl lIC• Ic, hrinlc•rt^ ,1 Ic,
s^^undu 152j.
Tamhién ca nc^es^^rio I^rivile^iar la orinión minoritaria, la cr^ac^ión r^^inoritari^l,
en el ámbi^o arús^i^o j53I. f ero doncte se apree:ia c:on mayor c(ariclaci la im^or<<1n^la
c1^1 elemen^o es^o^;icío es en el terreno ^ívi^o. La noble:za, la conclu^ta exeel^n^e, como
c^r^ ^7r-<<•^^t (54^, st,^ c•arac^leriza ^or el cleher. Frenl^ a 1^1 irreshonsahiliclacl inclolen^e, la
Cll^l'II^Ill1^t ca n^^^saria en la a^^ivic^acl humana.
I'l'1"^^ Ilc^tiull't^ti tialll'lllc^ti CIUC .1 Lt^ll,l t^llt',1 IllUllalla, il C'UilICI^UCr' Il ► I'lllallcirl c^ tlt'c ► ^tIICC'Icíll, C't ► I1-
vien^n ^rl^rer^cli^ajc lar^^^, y seria y t.erca ^liscihlina ^55^.
L^1 ^'onclttrta cjem}^lar, la clis^inción ^xcc.lcnte catá al a(can^e c!e ^oclos. Es^o es
así I^orc{ue, I^ar^1 cl'C^rs, "cua}c{uier proCesión es una ^ris^ocrac:ia".
"I•lí, :^n^iti^, :rl,r^•r^^li^, c^uvirl^, alcanc« I^Z mac^^ría en tu ^,fi^:ic,, tc c:^,rw^:rtir.í^ c^,r^ ^•^^, ^•r^ un
,iri^<<^^.ra<<.i. ^^l^i^ ari5l^í^rala ^{ue el seriur mini5t.r^^ ^le l^^^metltu, I^^^r^^;^^ t^ur c:a^^,. I'^,rcluc el
^^•ñ^^r r»ini.^^r^, ^Ic I^^^menlu r^u h.a t^nii^c^, hara el ^r^zh,^j^, que: hc,y ^e Ic rec:^,niier^cln, nin^r.r-
I^:I r^^c^rii^^:i I,rcl^:^r,rc•i^íl^: c.ti cn í^l ul^ rcci^•n Ilc^;:^^1^,, ^rn ,^^lv^n^^li^^,. I^.ri t.ar^t^, ^Irlc trí ^úl^,
I^,i^,irii^ u m^lc^^ru n^u^a^u n^á^ t.ar^lc, Y l^re:via una ^^^lahura^i^ít^ ^Icl ^I^ier»1^^, c^^n la
I-leri^ie;iclacl. 1' el t^rut^^ de la uni^ín del Tiemre^ cc^n la Herc^icidad se llama N^^hleza ISh^.
EI ohjetivo q^te se rersi^;ue ^uede resumirse et^ la cr^.ación c1e una ^lristoc^racia
cl^ la conclu<<a. "1' ^ es^o no llrr^;aremos sino con el cultivo terco e.n noso^ros mismos
CIC I^l l:^ll^;.ll•ICI^ZCI CIL colll111U^1(:IUI"1" (57^. Es ^1 IC1L^l, I^l ^1rlsloC:C^1^1^1 CIE^ COIIClIII'L;.1, ^ll^^ll'C:C^
I`^Z^ Il^icl^ ►► L, ^^^^. -^^)-`^1r.
I i 3^ Ibi^l^•nr. ^^. ^+Z2.
I^^}t ^^(';I`l', ^;Íll^'^1c'^ í.;ÍITl:11';I, ^1^I1,IC1^^. 1.(1 ^'(?1"Ííl (1^' I(1 ^^Í111^^YÍf1 `^'li'i f(1 i'11 t'I ^i i1^(r/)lli'Yll(^ ili' O ► "I^'t!!1 \' ^^t7^^,'r. ^'^^.
^Clll^^.^. ^^^^IC^I^ICI, ^^^^(l,
t'^'^t I r^ ri,. ^'^^-l^^^iii^ ^. L)i^il^^^^^^. I:^l. ^ il. I: "i `:>.
15h^ Ihid^:nr, ^^. 71.
1571 Ihid^n ► , I'. 5^).
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c^n varios escritos orsianos. La hamosa eonf^erencia Dl ' ILl ^11111tiftat: l y clc•1 cliúlr^^ti,; ► 1 (1 ^)14)
^1h01'1CI^l ^:11 LaI C1lr^l:C:lol1.
f^l mcrl dc• I^1; r;{,clñ^^l^•; c•; clc• rlrllurcr. I^^• ,^hí vilic^ clllc• Ic„ n^^•j^^rc••, nc,^, ;11)lic:i^,c•nic^• tc,^llcl:l-
m^nt.e a c)I)ra ^Ic. c:ie:ncia... ^)U'a^ v«:er^ ^e I^^•ant^irun I^nr.^ ^'Ian^;u-: tic^hr^: nli;c• ► -icr cl^ ;cth^ r- -cr
hujc^ mi^^riu ilr utbc;r- misc:riu cl^ ccrnducta. Nu svmu: ptrntuul^s, nc^ ;c^nic ►s luhcrric ►sc ►s, ni> scrmos
vuli^ ntc•; ni ;inrc^rc^^. Y ya, entre lc^s t^^cjc^re^ llc• Ic^^ m^.jc)re•.^, n:l^'ic^ llna I^e^lc:l I^c^r c^ta c^tra
r^l^urma, cc^n ^l eml)etiu ^le al^an^ar llna ^u^i^^uc:lac:ia ^l^ e:^.^n^luct.a... !'^hl.
Para f•inalizar este apartado, temiendo yue se tilcíe -romo hici^ron "in^elec:tua-
les" posteriores que no se tomaron la molestia cle Ieer la ohra cle E<<^;^^nio cl'C^rs- a
nueslro aulor c1e f^ascista -sic.- y clasisla, recojo ^íos citas cle ttn escritor "poco sospe-
^hoso", ^ohn S^uart Mill, sohre la necesiclacl cle clire^^ión so^ial cle los n^ejores.
I a^ Í:ICLIIL,uIc^ lll' II ►^ c^l)íri^u^ ^uh^riur^, y lu^ ^,^ulliuti t»u, 1>rc,lult^lc^, Itu ^^r^^irlalt l)^u^u
naela si nu cuncllljes^:n al^;unas veces al homhre a c^)nclllsic)nts clilere:n^es a yue Ilctia tiin
estllcliu una inteligencia vul^ar... J59J.
l.l)ti IncIIVIC1Lli)ti y hLlt;hll)ti Clll^ tilEllli^ll VIV,^I71EnlE' e'I Vsl^lll' ^le'^ 1,1^^'lll^^ tilll)e•t'I^^I' (^^ rl'C^^n^^c'e'-
r:in l^rc)h.^hlc•mcnt.c, allí ll^)n^l^ exi.tit.^i, hc^r c)truti ^i^nc^ti ^luc Ia ^•c^nl^c,rnti^l:l^l c:c^n ,u, c,l^inil^-
n^^; lu r^^unucerán aun a cle^hechc) ^le lu^a ^;ran ^li ►^rcn^ia ^I^ c^l)inic,n^^, y, cuan^lc^ Ic^ hayan
ree^)nc^ci^lo, estarán clemasiacli^ clese^sc)s cle arrc)vech^lr^e il^ ^ll^ 1.1c:llllacle^ a c:u^ilquier I^re-
Clt) 1':I^t^n:ll)^l' ^l;U':.l I1111)t^lll:rl^ .till I)I't^l)ILl ul)Illlt111 l:^^lll^^ I^y ^' Ilul^lll.l lll: l'1^I1^Ill^:lLl (i)U(.
D/ Selección
La selec^ión está relacionada con la idea de servic:io ^h I^. 1'or esca razón, cot^no se
avanzó en el apar^ado precedente, Eu^;enio d'Ors siempre estuvo pr^:ocupaclo por
^5^( Ibid^r ►1, h. ^F2.
(5^)( I^^lill,.(^^^hn Slu^u't. Op. cit. I? 140.
(hoI Inid^nt, I? 142.
(c^l ( U'Ors, ^.uge:nii^. N.C^. II. Ld. cit. P. 251.
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clelimitar y estahf^cer un crit^.rio qtte pudiera aplicarse a la selec:ción cle los indivicluos
más a^tos.
lln,l c.lc• I,l^ ^c,IttE^ií^r^E•s h,1r;ljaclas fuc• l^^ ^onr^ión cntr^ los E^c^r^c'E•^^tc^s "^t^tli^ricl^tcl"
y'` C^alE^rniclací". A vee:es I^ paternidacl, ^so^iada a la autoriclacl, tic:ne un ^^omrotlente.
^^,.T^E`.11 E' l I(.' l^ O h O E' l I^' O.
I^I hc^mhre quc ^^rc^duce es el que tra}^aja. Tamhién J^uecle Ilamársele cr^a^lc^r, ^^ttc^r; cle
^Ic^r^^l^•, ccict^^ricl^ccl. i\lin^i.in^l autc^ri^la^l má.ti Ic^;ítin^a -^Icl c^r^lct^, cxac^t^imc:ntc•, :^ Ia ^I^•I ^^,i^lrc
^c,hr^ ^I I^ijc,-, tlit^^;una n^cjur c^ue la e{ue t.iet^e 5c^l^re la e:u5a el c{ue la I^a li^e:h^^. ^f^^^lu lu c^ue
^c Ilama c^t^s(icín ,c^ciul está ahí (62j.
Este Ell"^11t11E:l1t0 ^1C:tu a en el ámbit0 cle la Cultura -se^;ún cl'Ors, en mu^hos c:asos
^.Llllllra y f'olític l^ SOt1 C;Ot1^e^tOS SltlOlllCTlOS-.
^1liura hi^i^, la (^ult.ura es un re^ulta^lu clc un LSfuer^u; la cc^nsecuencia cle una lat,^a lát.i^;a.
tii e^t.a e^n^ciclad lahc^riusa está en la hase de la convivencia civilizada, ^qué lu^ar hahremu^
^I^• r^•^^•r^•,^r ^•ti ^•I ^,I;in .^c^c^i,^l ,^I 1^r^il^,ij,i^lc^r ^Icl ^^cli^tlllllCtllO? I';u'a ^I'(lr.^, I,^ ^ulti^^ic",ti .^ ^•^t,^
^^r^^ut^^a r^u ^iet^e vucl^a ^le I^^^ja: al creaclur cle cullura le ce^rre5pc^n^(en es^ar en el ^imún
cle la navc. O, ^^ara clecirlc^ con sus J^ro^ia^ J^alahras, autc^ridud viene cle autur jh.^l.
F'or tanto, cí'Ors su^;iere la sustitución de la enseña "I^raternidad" (^roria del
liheralismo) hor "^^aterniclacl" (h4^.
Im^^ortanle ^uestión, yue }^^ cle res^onclerse en una ex^osi^ión sisl^máti^a, c:s
CJL11É;n }^ en virtuc.l cle c{ué principios debe mancíar. Eu^enio cí'Ors sostiene yue I^ts
"autoriclacles" son los inclicados ^ara desempeñar tareas cle ^;obierno. S^. ^reE.isa,
e;nll)CrO, olro rc:c^uisito: la cornhetencia.
^c^2^ I?^c.)r.ti, L:^_c^;ci^i^^. I:f .^^c.rctu c^^ (u I^ifc^sufía. t^cl. cit. I'. 3^F3.
^c^3^ 11iu^-I'I;cj^c. (^i.IIIICf111t,. Lcl ^^)LICI^ ^n Lac,^^:nic^ cl'Ors. I^d. cit.. I? ^^).
^(^^+^ I? c)r•. I:^-i,^;cni^,. La ^li^culi^iún. 1::^^. ^it. I? 20^}.
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^Oui^n ha cle man^lar:' Sin cont^stame^s que lces uut^^riduihs, la respues(^l nU Cenllrá e:l a5hec:-
tc^ ^Ic ui^ c^^nl^c^rr»i^nic^, ^in^^ ^Ic lirl U'lUtilll(1.
I'cre^ clecir las cu^te^riclud^s ^lehiera ser, ló!;icamc:nte, cc^mo clecir l^^s uutor^a. ^uien^5 cr^ur^,
cli^i^nc^ ,ii^n^cnt<^n rl v,^l^^r cl^l muncl^^... I.^^ e^téril jamás c:c^nstituir.í au^^^ri^l,i^l Ic^ítima, y,
^ir c<<i>>I^i^^, uir.^ i>>.^rr^r.a u^^^ra ^l^ I^^irin^i^la^l, I^i au^uri^la^l ^I^I erca^lur la ^cn^lr^t ^icr>>l^r^.
nl^^^ra yue nacli^ crea cle verclad -acabamus de recc^rdarle^- sin la ce^mhetencia. La ima^cn
^l^l 1^^^^íritu I^lau^i^ta nu ^lebe ulvi^larse. Ue ^l^^n^le ^lururi^lacl y C:^^n^l^ct^n^:ia ^alen uni^lati
^n In rell^xi^ín c:umc^ cfehieran estarle^ siem^re en la realiilad... Y la vaniclacl clc yucrcr re:^^ ► I-
ver en cualquier Forma los problemas de la primera cuando se ulvic^an c^ se clcsconc^c:en los
l^r^^hlema^ cle la últin^a lh5j.
En ^ir^a síntesis teoló^;i^o-holíti^a -a las c{ue nuestro filóso(^o era t^ln al^i^ionaclo-
se ^nuncia la cíivisión tripartita y simbólica de las funciones rel^vantes de una so^^ie-
clacl:
(^c^n^u política, ^sla. La ile Dius en su Triniclacl. Autoriclad, polítiea clel I'aclre. ^I^ral.^aj^^, he^lí-
^ic.i cl^^ I lij^^. c;ulriir:^, l^^^lit.ica clcl I:^l^iritu ti;int^^ ^(^(íl.
^or otra rarte, Eu^;enio d'Urs estimaha clue las vías de selc^cción cl^ rolíticos no
se cle:l^ían hus^ar en la herenc:ia o en la ace^tac:ión ^opular -v. ^;r., a través cle el^c:c:io-
nes l^eriócli^as- sino en la representación cor^orativa (67j.
La enori^^e i«^l^ortancia que Eu^;enio d'Ors concedía al proceso cle sele^^^^ión
clu^:cla r^tlcjacl^t er^ stts ('rin^i^ios cle f olítie:a cle Misic^n. En efe^to, al menos ^^ine^o clc
XXl ^^rin^il^ios aluc.len a este asl^e^to. Debicío a su interés -no ohst^lnle: la ulterior
transe:ri^^ión com^^leta de estos postulados- a continua^ión s^: citan:
(VI) ^C)uicr^ rcaliza ^I I:^^a^lc,? ^>/, la I^^lucaeiún; I^/, la ti^l^cc:i^ín; ^/. la ^^u^uri^.l._«I.
^(,`^i^ 11'(^i:,. I:^.i,^;cr^i^^. N.('^. I. I:cl. ^if. I'. ^`(I^^.
^h(í^ fl'l^r•. I:^.^,^c.ni^^. ^\^.(^. f(. f:d. ^it. Ph. ^)Oc)-c)It^.
^hi ^ V^,i,c, I^c:rnán^lcz clc I<< ^^^^r^, C^c^n^tz<<li^. (^p. cit. l? 25.
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(Vl I.^ c^^^n^lici^ín ^^htima rara la Fclucaci^ín ^s la lihertad humani^t.a. I.a c:^^n^lici^ín ^íl^tin^a
I^;u-a I;i ^^I^«:i^ín « I^i jcrar^^uía cc^rí^^^rat.i^•a c, lierrditaria. L^^ ^^^tl^lici^,n ^^,I)Llnla Ir,ir^i la
,'^u^uri^l;^^l, I^^ uni^ln^l ^le n^;ln^l^^.
(VI) c:^l^ln hunlhre, un srrvidur. Cada servicie^, una di;;niclad. Cada cli^nidad, un dch^r.
C:a^l;^ ^Icher, un;i técnica. Cada técnica, un ahrendizaje.
(XI I) Ur^ c:^nt.ru h<l ►-a la ^^ut^^ridad: el Im}^eriu. Un centr^^ hara la Sele^c:c:i^ín: I:ur^^l^;i. Un ^:cn-
l r^^ h;tr;^ I;^ I : cluc.^c:icín: IZuma ^^hl .
E/ Objetivos
EI holí^i ĉ^c^ clr mi^icín clchc• c•jc^rcc•r ttn.1 ^tc^cicín tlltori^l fticrtc; clchc, inc•llr^^, ^^c-^ntr^ri^r
los clcsws dc lu^ ^uk^crl^^tdus. Erl ^ualyuier ^aso, no l^a de ser un SlfTll)Ie af^oderado
cle la mayoría.
Entre las f^tlnc:iones que el estadist^ de misión tiEne dest^r.^n:
-V^.n^^t_:r los I^ant^lSlllas del irr^lc:ionalismo na^ionalista.
- No sc^rvir a señor clt.le ^tleda morir. Es c]erir, E.vitar el orortttnismo y c•1 rtllto
^tl^^•i-r,.titt^• ^t) I^u^a>lu (u al líd^r).
-. Conducir a los ^obernados hacia la }^rimacía de los valores humanos; o, en
otras 1^^11^thras, hacia cl ^;ohicrno clc l^l lcy hcrrnanenlc y c:^um^ni^a ^(^c)^.
EI objetivo f^inal del político de misión, como sagazmente ^dvirtió josé LLlls L.
Aran^uren, es pedagó^;ico.
... la I^^ ► lílica d^ I^utieniu d^C)rs 5e reduce, en úllinle^ análi5is, a E^eda,u^ía. Y IlttiLan1CnLe lrl
Ic^ es^ncialmente antidemc^cráticc^ cle esta cc^ncepción estriha el c^hstáculc^ hrirl^:il^<al clue
^^I^^^ne el tiemh^^ nue^[r^^, en el que hasta Ic^s re^ímenes autc^ritarioti quieren rasar (^^^r cl^n^u-
c:rát.i^^^s, cuandu nu 5un de verclad dema^óyic^^s, a la realización de ideas tan 5itil^^ XVIII.
^c;,^^ I:^^^)^:^. 1:.^-i,^cni^,. N.(.^. II(. F:^J. cit. Pr. 3^h-3S7.
Ic^^^l L> l ti^^, I:^_^^;cni^^. I_^i I'uliticc^ c1^ Nlisiún. ^l ►^t. c:it.
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I^^ c^^^t^^e^^c:ic^n ^^^^lítica de Eu^enic^ d'C)rs, leje^s de apar^cer ci^mc^ un pre^yectc^ clr^c^^n^cta-
^I^^ ^Ic ^u f^il^^`e^f^i^^, ^I^:riva clire^aamerite ^le ell^1. L:^ I.z C:i^n^^ia cl^ la Cultur^i c^ui^n r^^^^ hrin-
^la lu^ cl^t»entu^ cle t.tr^a E^ulitica el^iciente y actual ^ 7 U^.
5e. trat.^^, cn cl^[ini^iva, cle la luc:ha por la instauración del Reino cíe: la Cul^ura ^ 7 I ^.
F/ Modelos
1. Mussolini ^}^ el fascismo
E^isten e^u^lt.ro ^^trn^os clc coine:iclen^ia entre las icl^.as ^íe Eu^;e:nio cl'Ors y I^^ltrssolini.
Estos sc^rí;rr^: '`1.1 cl^^ltnsa c(c la atttoricla^í c•onc.ra la clemoc^ra^•ia, la af^irmac^ic^n clcl cor-
porativismo sincli^^al frcnte al parlar^nentarismo parlito^^ráti^•o, el soc:ialismo fr^r^t_^• al
iriclivicltr^llltirlll^ y^:I ^:^^trmenismo I^ren^e la n^lc:lon^lllsnlÓ'^7Z^.
Tamhién cíehet-nos hallar una importante conver^;encia en lo tocante a posihles
I^u^t^tc•^ i^l^'^^I^^^i^^^c^ cl^•. liiti yuc l^s clus ^1tlWr^s sc. alit>>ct^l^lrull crr sit ^.^^u^:<< <I^ I^urt>>i^-
ción. Es^os aut.ores-^;uí^ son Jor^e Sorel y Vil(reclo f'arEto y, en un plano más hipoté-
t ico, Cl^,irl^'s ^-1^trrras ^ 73^ .
No obst^^nte, la valoración de Eugenio d'Ors sobre el Fasc:ismo, en ^;eneral, y su
lícl^r, ^:n e:one:rc;lo, es at^^bivalente y cle nin^;ún moclo se puecle afin-nar yu^ "la más
nol^le I1llella leoréli^a c(c Mussolini en España está en el ánimo leal }^ en el I^onclo
Glc^;urie ► c^el f^lsc:inante Eu^;enio d'Ors" ^74j.
Uno cle los aspec:^os posi^ivos que el Glosador a^rihuye al Fascismo es la su^e-
rac:ión c.le los enl^oc^ues meramen^e nacionales o, lo c{ue es lo mismo, su a^ene:ión ^^or
los fencímcn^s intc^rnacionalta.
I^%^^^ ^.^^t,^^^ ;^i.^ii^;^^i^^i^..l^,^^^ t.^.^i,. r.^^ r^il^^,^^^^^, ^!^ rii,^^^ ► ii^^ ^l^u^,. r:^t. ^it. ^'. 1^^.
^% ^ ^ v^^,i,^• ^•1 ^,^inl^, ^c^\t^, ^1C c^(^^ C^it^Íttil^^.
^7Z^ l^ernánclez ^lc I^i 1\1^,r.^. C^^,nzal^,. ^t^tussr^fini ^^ D'Ors. En rcvi,l<< `^fZa^^^n 1^:;^^añ^,l<<^', n" 3: t^chrcr^., ^^ mur<<,.
\-la^lri^l, I ^)^-t.
^73^ II?id^nt.
^%4^ fhi^l,^rn.
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^fiil ^^^^ cn na^l<< ^e haya ^leja^lu sentir hasta tal huntu la eCicacia ^lel fascism^^ ni en na^la 5t
I^aya n^^^^tra^l^^ tan claramente lu yue tiene, en parte, ^le actitu^l autc^c:^luui^l^^ra c:um^^ cn
^•`t^^ ^le• ^^i^;^^ri^^^r ^lentrc^ clel eshíritu hírhli^.^^, y aun clentri^ del int^^r^.^ h^^l^rll,^r clc^ I,^^ tirn-
tc^ ^Icl r^^il^u, el tiustc^ l^^^r I^^ti l^rc^hli:mas mun^liale^s, el ahctitu hur estu^liuti c intcrvcr^^i^^-
n^^ cluc ya ^ul^eran Ic^s límites cle li^ nacie^nal (751.
Eu^;enio ^l'Ors considera al Fascismo, junto a la mitolo^ía ^;rie^;a, la esc:olásti^a
teoc^^^nt.rica o la ^olifoní^ en la com^osición musical, un ^roduct.o tíriramente mc^di-
terrái^e^ (7(i^.
Es esa vincul^ción cultural e históric^ lo que atrae y^usta a cl'Ors de:l movi-
miento italiano. La vitalidad de esta corriente se maniFiesta, ^or ejem^lo, en I^ c:a^a-
^^i^l,^cl clc crc^.l^^icín clc n^itos y ritos l^or (^arlc ^lc los [^olíticos (as^istas.
^()uién, ami^;^^ cle la l^resencia cunstante cle la l^oesía -que es la salucl, que es la m^^ral- ^n
el ^^ivir ^Ir I^^^ I^^^mhres, nu al^reciará en ac{utl (cn el F^ascismu) tar^ta n^a^r^íl^ica Certili^la^l
hara la l^ru^lucciún de mitos y ritos:' f 77).
T^1f1lÍ)IC^n a^^laucle el Glosaclor la reereac:ión (^as^ista cíe I^ idea cle I m^erio y la
lucha contra ^:I hol^^hevismo ^7R^.
^cro, C:UIIIU IntE^ft^trtU^il sensible yue es, Eu^;enio cl'Urs aclvierte soE^re la clistin-
ción entre lo que es l^ b^se doctrinal (débil) del Fascismo y las actuaciones de este
movimiento.
^11 ariu si^;ui^nte, y sin alu^lir a la situacicín españula, cleclarú que la ^lerecl^a hulítica nu
trnía n^^í^ yu^ w^a alternativa: c^ hacerse iclealista (^le lu c^ue era un ejemhlu C^^ntil^, n^inis-
tr^^ ^I^ In^u^uc:e:i^^^l^ l'irl^lica en Italia) u cíue+.lar5e, tiin^l^le y hriniitivamentc, ^n el c:ultivu ^I^
la^ ^ituac:i^^ncs ^le f^uerza. Le seharaha ^lel l~ascism^^ el c^ri^;en hurrascusc^ cle su (^c^clrr y el
^75^ I?'^^I:^, I_^_Is;cni^^. l^r.(.^. l. l^d. cit. F l.l2C.
^7c^^ l_) Ur^, I^^_I^^ni^^. f^^til^,^ d^ {'^nsar Lcl. cit. f'p. .l 14-115.
^77^ I^^^^r•, I:^_i^;cni^^. N.c_^. I. I^cl. ^it. I'. ^3U.
^7Sj U'^^r^ ,'_L1^C111u. I_CI li^adiciún. I^d. cit. Pp. ^t4-45.
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c^u^ ^c n^l,\^ie^e, ^in iclea^, er^tre la retúrica y el ^^ra^;n^atisml,, ^^eru le atrai^l su I^rtilicla^l ^n
mitl,^ y ritl„ I i^^l.
Etr^;eniv d'Ors no alber^;ó iniciales sim{^atías hacia Benito Mttssvlini. 5u^one-
mos cltte ^•I clc^sl^lie^uc: retórico y narcisist^t d^l Duc(: no ^t^racl^rron a un ^^mantc^ clel
vrclc•t^ y I,l I11C^`ttr,l. Así, I^ahló clc. Mussolini cvt^t^o "Fi^;ura cle ^II111 ha continttaclo vi-
^^ien^lo en ^i.lm. 5u ^abeza d^.m^tsiaclo a^;rancí^tcía, ha aparecido demasiacío nílmero cle
vecc:s e:n el l^rimer término" ► ^Oj.
Otra c{e las importantes f^allas que cl'Ors aprecia en el proyee:to mussoliniano es
trn "falt^ cle icl^vlo^;í^- ► concreta".
YI, n^^ I^e ^icll^ clemasiaclc^ tiernc, cc^n el fascismi^. l.E he rehrl^chaclu si^ln^^r^, c ► ^tr^ ( ► tr^ls
cl^^as, ^u f^alt^^ cle idec^lu^ía cuncreta. Para el fascismo í^arc:ce nc^ haher te:rcer t^rminc, e:ntrc
la í^ractiviclac) tirc,sera y la ret^írica vagueclacl ^8.1 ^.
f ero lo c{ue m^^s irrita a nuestro autor del sustrato doctrinal fascista es el nac:io-
nalism0. A{^esar cle sus intentos -casi diríamos cíe sus ^nhelos- {^or ver en el movi-
mlenlo clc^ ^-lussolini un ecumenismo recientor cl^l "reeaclo naeionalisca", cl'Ors ^^s
cons^ienle ^íe la {^erenne y{^ro^;resiva exalt^ción cle lo nacional en cletrimento cle
vlSlOnl-;S 111^1s ^^ml^ll^1S ^^ZI.
2. Oli vei ra Salaza^r
A r^úz ^l^ I^IS visitas a['vrtu^al tn^is o[11erlOS Oíl^lales, Eu^enio cí'Urs estal_^le^c ^on-
tacto con Olivc;ira Salazar. Sobre la trascendencia de ese encuentro escribe Guillermo
Díaz-F'laja:
I/l1l (rl^ll'll. ^^;Il;ll'^. ^'fr^r^tr^tr ;1 I^l1i:V^1 ('11/111^r^1^ ^./1l.cll,^^/1cli^rl V(rlll^^^flllll ^^^^. ^_^^. N^rVC^;I^ ^' (..lll:lllrr.^. ^'^;li^l'll^,
1^^iU. I'. ^+I.
^slr^ I^^crl,, I:r_^^;1'^li^r. N.c,. I. L:^l. lir.. I' c^•+l.
I^^ ^ ^ ^^^ií^^'111. ^^. l) lll
I^?2I i ►,ili^lll. rr. i.r^^^^- i.1^^?l^; .I .U^)O-l .1^93.
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{:Il t'^lil.ti \'I^Ilati ^l I'ul'lU^^ll, {:ll!^1:I11U l) ^)I'ti LI'^lh,a lUlil 1'l'1L1LIÚ11 Cull ^^111'l:ll'tl ^il{..1^^11', llllll^l tll:
I,^ {)^^litic'.I tlictat^^rial {^^^rtutiu^.^;i. Pr^)Ir.^ur univcr:^itari^^, ilun^inatl^^ pt^r ur^a t'it'rta n^i^tic'a
ahr^y^ltl^i e:n una suhria actitucl vital, I^iel a una au^tericlacl y a una cierta mí^tic.^ cle:l ^^t^uer-
^^, c^^^ntinrl,^tl^,, (llivcir^l tial^l^ar ^^ hrc.^e:nt,l ^i I^,^ ^^j^,^ tlc f:u^;^niu tl'O1:^ ca^ni^^ lll^ ^imh^^l^^
tlt' I^, tlllt' t^l \'it'n^ y.^ tl^nut»inantl^, I'^llític:a tlc ^^li^i^;l^ (...). I:ntrc ^I 1'^^litic^u y ^I I'c^n^,ltl^,r
^e inicia, hues, ^sa relacit;n amisti^sa que acaso tuvc) un ciertc) mati^ de as^tit)ría ht^lítica, tzl
ct^mc) la clue c^l jtwen Xcnius hahía cles^mheñadt) jl.lnti^ a Prat elc: la Riha jt^ ^j.
,^^'^'I'l:^l (.}^ j^l 1111j)oCl^1l1C:l^l C(U^: EU^^:lll0 ^l'^. Ĵ CS C:o[1(:^:(.^l^l ^ j^l ^1C'lU^1l:lUl1 pUjlll^^l C^^:
C^livc•ir^^ ^^^I^tz,^r h^^stc. rec^orclar yue c:l lihro Cl^^iu.^ clr: Pl ► t-t.u^^u.l expone slslellla[JC'..inl^^r^-
te stt ^^on^:^^^)to ^1^: f olíti^a cle Misiún ^^4^, así eomo la realizae:ión clel importante prc^-
lo^o a la hio^ral-ía c1e Antonio Ferro del polítieo luso, donde sintetiza puntos vital^^s
^lel ca^^itulo ^lue nos o^^upa. hrc^eisall^ente en esta última obra cl'C^rs re^lall^a para
FsJ^,lñ,l ttn ,T^hic^rn^ ^tttorif^rio ^t^ es(ilo sal^tz^triçt.^ ^RS^.
zLu^ e^ lo clue valora cl'Ors cle la a^tua^ión políti^a cle Salazar? En pril^^er lu^ar,
su carácter t^^nico y responsahle, diametralmente opuesto a la fatal improvisación en
la yue, se^;ítn él, hahía caíclo la República Española.
I'c•r^^ nc{uí ^í c{u^ ^n I^i 1^^)lític^i cle Sala^ar nt) cihe eyuívc^ct^. Fa una }^r^lític^a tlc hr^^l^c^^^r, tle
tc^rnic^^ alr^tcr^^ y tlc•.^clrñ^^.^c^, hir.^cancl^^ y c:xi^it^níl^^ e•n t^^clc^ I:1 cc^n^{^ctrnc'ia, el c•^tiltli^^ rt'c'^^-
tii^lu, la {)r^{)araci^;n csl^c^ializatla, y n^^ {^arecicn^lu hallar salvaciún I^ucra ^(c• ^Ilt ► ^i^h^.
Tamhié•n ^lclmira el Glosador la política cle autoriclad "no totalitaria" }^ la ^it^^n-
c:ión a las prioriclacles so(:ioecollómic:as ^lel Estado ^^7^.
l^?3j Uíc<<-I'I^lj^l; ( ;uillcrm^^. F;l Cuntbat^... Ed. cit. l? 25^. I_>tim^^, sin elrb^lr^;t,, crrt;nca I^t vin^^_il^rci^"^n tlc
I:^-I,^cni^^ tI^C)I:^ ^'^^n cl m^u^i^^ul I'et^tin tfuc ^th^u'cre en la {^. ^3 tlc e^lc libru. .
1^^^}j Ihicl,:m, I'. I^^h.
j^5j I:) t^r;, I_ct,t;cnit^. I'rr^lu,^u ^r Oliv^ira ^ala^a ►: Ed. cit. f? X.
j^t^j Ihicl^:nt, I^. XVII.
j^/j I)'(_)r'^, l_^_l^Cllll^. I\r.^^. III. I^d. c:lL. I? 3^í^3.
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;'11;riinl-^^ I'^,^r^ c(^^t•riclc-^ v^•r i^n,^ rcl^c•icín clircc^t.^ ^•n^rr c•I ^^c•n^^rnic•i^^c^ ^^c^litit^^^ clt^
Eu^;^i^io ^l'Ur^ y ^I i^lc^ario lalai^bis^^ ^t ŝ ti^. E^^e vín^ulo en lo bio^;ráli^o ^s ir^cluc^al^le.
f c^ro clc cs^^ ^^ ^^^tr,^cr I^ c'oncltisión cle ttn^ c•çrcc^ie cl^. ai^aclrin^mic^nl^ icl^^c^I^;zTirc^
UI'^I^tllU ^^1: JUti^ r^IllUItÍU, ^l^l^^ Utl^l C1lSl^l1'l^l^t III Ĵ^I(V^t^^^t^ ^^c^^.
(^^J f^^rnández de la ivlc^ra; G^^nzalo. CuK^nio d'Ors en ^l p^nsnntitnto de ^osl` rlntonio. f^n ^I_Iblic^lcicín "N1^
Im^^^^rta'^. ivlucll'ill. I^)^)^. I'^^. 7-^.
(ti^)( ;\ c^lr rc.^^c^lc^. c.^^-rihc _J^„^ ^'l^u^ia Vulvcr^lc cn su hrúlc ,1^^^ u 7i^^s Ilu ►'cls ^n ^l 11qus^u cl^l f'r'clclu (^'l^l^lri^l,
I ^)c)21: `'... I^ase en vc,z ^llta I_lna p^i,^ina cle José r\nt^^nic^ Primo cle Rivera y nc,t^u-^í c^^mc, re^ucna ^l (^rtc};^l y
^"^Itil Il^^^^^1 ,I l^I^.^. (`lll^^1 t 1i'^ IC.^I_I^l^l^^^l l^Cnla.tilal^l^ illllll^^l'I^ll^^^ C III^^IIIC^^ ^l',ll^^l ;ll^llC^ ^ti^'l'n l',lll .^CI'I^^... (^). ^^}i,
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1.5. Principios de Política de Misión
Los l^rin^^i^ios clc: Política de Misión re^rESentan la síntesis clel l.^ensamiento E^olíti^o
orsiano. 5^^r^, ^^ucs, su rolumna vertebral, su eje hási^o.
I.u^ E^rinc^il^iu^ ^le (^^^lítica cle misicín nc^ sc ► n elucuhraciunes a^^ptica^ y n^enu^ aún juc^;u^
cle I^alahra^; sc^n c^^nsi7nas, a veces sibilinas; ^eri^ hr^^tailas ^le I^^s niveles má^ ra^licales y
^inc^r^^^ ^I^^I L1lnl^i c^r-^iar^a. Y la hrueha al^^^^líctica ea clue, ^in n^cn^ua ^Ie: incl^h^n^lcnc^ia y
^I^^ ur^ ^^i^r<<> n^ai,;;iilali^n^u, ^I'Urs I^u^ un e^e:ritur hulítican^er^te c^^n^prur»eti^lu ^I^ n^u^lu
uní^^^^c^^, tena^ y cc^nsecuente ^^Oj.
Estas hascs E^rot;r^1111^1tIC:aS aparec:en en varios lu^ares cle la ohra cle Eu^;enio
d'Ors. La maclurc^z cle su doetrina misionera (que ant^s fuc: hautizada cor^no "E^olíti^a
cíe int^rven^^ión" o cle "scrvi^:io cle la cultttra" ^^) l ^), s^ halla ayuí sohrian^ent^ ^•x^^u^a-
ta.
I'rin^:il^i^^s ^I^ hc^lítica cle mi^iún.
(I) I:n I:r N^rtur,rl^^^^ Itity ^^^^a^l^ ► . l_:n la Nac:iúrt -c^ ^Iccir, lu vti:^i^^r^ (^^ ► liti^:u ^I^ I^r
Naturaleza-, hay recacio.
(II) I:I Iahíritu ^lehe redimir la Naturaleza. La Cultura debe reclimir la Naci^ín.
(III) I:I ^^r,^anu ^le la C:ultura ^^ara ree.limir la Nacieín se Ilama Lsta^íu.
(IV) ^Ouién realiza el Estado' a/, la Educaeicín; h/, la Seleceicín; c:/, la Auturi^l<rcl.
(V) l^:l c:un^liciún cíhtima para la Eclucación es la lihertacl humanista. La a^n^lici^^n ^ihtima
I^^ira la ticl^eci^^n e^ I^^ jerarcluía curl^^^rativa ^^ here^lit^lria. I_a a^nclici^ín ^íhtima I^ara I^l
,^\utc^ri^la^l, I^l uni^la^l ^le man^lu.
(VIl (^a^l,^ hc^mhre, rrn ^ervicl^^r. Cada .^er^^icic^, una clitiniclacl. Cad.^ clitinicla^l, r^r^ ^Ie^hc^r.
(:,^^I,^ ^I^^I^^^r, iin^^ t^^^^nir,i. (:.^^I,i t^^c^i^ic^a, ur^ al^r^r^^li^^^j^^.
^^)^ ► ^ I^crn;in^lcz clc I. ► ^-1^^r<<. (.^^^nzul^^. U'(^rs ant^: ^l f^^tculc^. I^d. ^it. F? 12.
I^^ I ^ Ibid^r ► t, p. Z^^.
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(VII) I.;l I^ucrt;i ^thi^rta a las vue:acic,ne^ ^le lu^ I^c,mhr«. l..a ^^u^rta ahierta, ^^^^r^ ► rl in^re^c,,
c:anali^a^lc>.
(VIIII e)rl^ el cauce n^^ excluya, cun tc^dc^, la hc,sihilidad clel salto. vi la unidacl, la ^^^^rie^la^l.
\ii I,] Ill)rfll^i, la e^ccehciún. \ii el urdcn, el súbito recurse^ cle (a Cuerza.
(IX) Oue se ui^an tc^^las las ^^c^ces. ^ue las domine la vi^z cle mandu.
(\) I:I ^lí;^ ^i^;rlicnt^ ..il ^Ic la fu^r^a, se Ilan^a reshc,ntiahilicla^l.
(?^I) Ni «^c^luci^in ni rwuluci^ín: intervenci^)n.
(XIII l)r^ centri^ hara la ,1utr^riclad: el lmreric^. Un centrc^ hara la ^eleccicín: t:urc^h;l. Un c^en-
U-U I)^lr;l I^l lllUCtl^l^ín: R^^n1a.
(XII I) -fu^la I7^i^icín ^lehc ser catíílica, e^s clecir, uni^^ersal; al^i^tit^ílica, es ^I^^:ir, e^cc^^i^la; rc,n^a-
na, cs clecir, una.
(Xl Vl I.e^y cl^ I;i hclucacicín, el trahajr^ hara tc^ilc^s. I_ey de la Selecc:icín, la zsamhlea ^^ara Ic,^
n^^^J^'r^^.^. I.^^y ^I^^ Li ,^^ut^,ri^l;^^l, Ia ^^Il^rcma jcf;itura, in^l^l^cn^licntc.
^,\V) \^i un ^lia n^ás ^in pre^hagatl^la. Ni ru1 añc^ sin eleliberacicín. Ni un si:;lu sin ^licta^lura.
(XVI) i\i^, ^^:^^nr^c c^,r^ I^i ^^.ztri^^: incc.^t^,. Nc, c^uere.r nutrir^e c^,n ^u l^i^t^^ri..^: ^li^h^^l,.^i,^.
(XVII) ^i^^m{^rc^ hcrhrcí {^c,hr^s ^ntr^ vc,sc,trc^^. Cui^l^i^l cle clue nc^ ^^nn si^mhrc Ic^^ nlltilllc,.^.
^^VIII) ^\i ^c^ar lu^nte5 ni ^luhlarse a turrtntes.
(XIX) I-lay clue salvar a los rueblos contra sí mismos.
(XX) \^^ s^;;uir la upinicín hública. Precei^erla, tahricarla.
(XXI) Ni ^ervir a señur que se E^uecla m^^rir (92^.
En los principios transcritos se encuentra lo m^s genuino de la ^loctrin^ políti-
ca rle Etr^;^nio d'Ors. D^ este modo, rest^lta fá^il det^ctar su. ^ntinacionalismo, st^ esta-
tismo, su a^tiesta por una tecnocrac:ia de insriración humanista, etc. Sin emhar^o,
a^:^^^^^ l^c^r ^^I r^•I^ericlo ^:ar^lc:ter sintéti^:o clel ^^ro^;rama, se vislumhran ^i^:rtas I^órrl^ttlas
^^1r^lC^ÓIIC'^S -CttanC^O llo "contradictori^s"- res^ect.o a los posttilados teóricos cl^t^c^ncli-
cl^► ti ^frlr:llir^• ,11"iu^ ^^i^r ^ 'I ^III)Sl)^l). Cll:llll)IU C^l: I:III) s^^rí ^l CI 171"ICil:ll)IU XV clu^• ^.Il^irl>>^I I^I
^^)21 I^'^^r:, (^^^,^;eni^,. ;V.(^. III. EcJ. cit. E'h. 386-387.
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c:onv^ni^r^^ia cle la cli^taclura. f ues bien, Etl^;enl0 cl'Urs en reiteraclas oc^asion^s sostu-
vo ylte I^l pOIÍt1C'^ CI^: nllSlon n0 tE.llla nacl^l ytlE: V^:r CO11 la clictacltlra (c)3I. ZCómo c•s
t_sto ^^^^silrl^^ 5i1^ lu^;^tr a cluclas, c:xpresar ^.n vc:int^ pulltos las icl^.as I^urlcl^lrll^lllal^s clc^
un slSt^lll^^ {^olítico-Cilosól^ico es tar^a arciua. Aclemás, muchas propuestas manejaclas
por cl'Ors no tie.nen expc:riencia histórica, es de^ir, nunea han acontecicío, por lo c{tte
es t^orzoso 1-c^Ce^rirse a ellas cl^ modo analó^;ic:o. En ^unsec:uencia (si^;uie:nclo c^on nues-
tro c:jem{^lo), el término "clieaaclura" cíebe traduc:irse como "^;ohierno ^^tttoritario clc:
„
si;;no n^isionc^ro .
I^or ou^^l parte, tamhién hallamos a}^irmac:ionc:s clif^íciles cíe comprencl^r. F'are^ce.
yuc• su ^rtrt^^r I^ls ir^s^•rtó E^or simp{^ clc.lcitc ^slí^lico (v. ^;r., "XVIII. Ni s^c^^rr I^u^nt^^ lli
cloblarsc^ a Lorr^ntes"). Lejos cie c:s^ sosp^.choso carácter ornamental, cl'Ors^ em{^lea
esas frases en un sentido concreto y con tlna f^inalidacl espc:cífica. En ^l t^aso c:itaclo se
trata cle una ref^errencia a las pautas yue cíeben observarse en ^l tratamiento cíe las
c^omunicíades o^,rupos hurnanos con diferentes tradiciones y costumhres.
zlclcario po{ítico "cle d^.rechas", próximo al f^ascismo? Al^;tlnos responclería alir-
mativamente. Sin emhar^;o, Eugenio d'Ors nos señala la débil y, a su juicio, f^alsa carac-
terización inherente a la clicotomía izyttierdas/clerechas.
\^^^^,tr^^s I^^n^u^ crei^lu 5iempre que el súlu hechu ^le hablar cle i^cíui^rdus u^le il^r^cher5
r^hre^ent^l ya un ,^ct^^ imhlícitc^ rre^^io cle ;iclheçic;n ^l ^isteml de idea^ clem^^c:ráticr^, ^^, ^i ^c
c^uicr^, ^le in^c^nsciente i^yuier^lism^^; hur la mi^ma raz^;n yue el s^íle^ hechr^ ^le hablar ^en^-
rica ^ inclil^:rentemente cle can^^siones religiosus presupone ya, en cierta mane:ra, una situa-
^i^;n ^I^ cat^^lic:isl»^^ I^un^lamental (94^.
I^^ZI ^•I'.1•.r I^illll^^ ^^^.^. ^ Z ^^^^^111^'.1 I111^1^^111'f;l Il^^ t^1^1.11^^1I,I^, t^^' c^lr 11'.I^^;I^^^.
^^)^F^ I_)' ĉ^r•, F:^Is^cnil^. Itil.(^^. Ifl. f^d. cit. P. ]Sh.
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1 .6 Hacia el Rein^ de la Cultura
Entron^ando ^^.on I^tS 1)rC'OC:llp^iC:l0r1^S (.lf: ^OS r11ás insi^;n^.s ^s^ri^ores espaíioles del pre-
scnt^• si^lo, d'Ors ^^onsiclcr^l C{llC e.l I1lal dc nlrestros ^^ompatriot;ts ^•r^i (^^•s?) clc n^ltura-
Icza ^^ultural. Esta pre:o^upac:ión ^;enuírlamente nove^^^nlist.a suhya^e en t.oda la ohra
^rsi;ln;1. ^cm, cic^ m^cl^ E•^plícito, (^1 m^rstro rlc•jcí clr rll;^ ^c•^timc^ni^^ c•sc.^rir^ c•n ;11.;rr-
nas de sus más (:onocidas pá^inas.
I)i.lrr^^n, y cc^n ra^ún, al,unc^s -y yu mitimu ^lije, ^li^;c^ y' llll'^-: LI 111UI ^l^ I^^, ^•shuñi^l^s i; d^ cul-
tw^u. l)e ahí vinc^ que Ic^s m^jures (...) nus ap(icá^emuti <<^^u^l^llll^nl^ a c^hra ^le ciencia... l^)51.
En este s^ntido, sc: puede redu^•ir la ohra orsiana a pur^1 pc^cl;i:;o:^ía, est.o ^s, a la
edu^a^ión del pueblo hac:ia la Cultura ^^^(^^. Guillernlo Díaz-('laja ^i{)Unla yue la helio-
n1a({iria o comhate por la lttz sc: traduc^c: en al^trn;^s o^^asionc•s en t;lre^s cí^ ^ohierno;
^tr u^r^rs, ctr ^r-^^t^iótr ^l^ itlslil.u^iutt^s y^l(^ ltro^;rarrras ^^^rl^ur^rl^•ti I^^ ^ ^. I:^•s^a ^ri^ia^lir clu^:
la Cultura es esa "luz" por la que tan denodadamente luchó Et.t^enio d'Ors.
f c^r ^•st.^r razót^, no cl^^h^• rxlrai-^^lrr^os c{u^^ ^•I f^il^í^^^t^^ it^virrt;^ I;r ^irf^urclir^ari^n c.l^
la Cultura (con nlayúsculas) a la política. De tal manera c{ue la al^irm^^^ión '`porque la
Cultura cle los pueblos siempre ha sido el auxiliar prin^^ipal clc^ su polít.i^^r" ha c^^ ser
sust.itui^la por "la polít.ic:z de los pueblos, clue c;onstit.uirá, así lo ^:sp^^r^1111oS, uno cle los
r^1ás Icales serviclores de la universal Cul^ura" ^^^3^.
Este prota^onismo de la Cult.ura en el pensamient.o orsiano atiencíe al ^llt.0 c:Ot1-
cepto que de l^t misma tiene el autor. En primer lu^ar, es un^ Cult.ttra no "relativa",
sino c:onl^i^;ura(ía por una serie de valores sur^;idos en el seno clr: la lradi^ión oc^id(^n-
^^)`^^ 11'^^1^:,, I:us;cnii^. Dicil^,^^^s. L:cL cit. I' ^}2.
(^)(;) ^_^",^^^z-flr^in^;urcn,.^^^sé Lui,. op. cit. I? 2^37.
^^7^ L^í^iz-f'laja, C.;uillcrm^^. Ia C;omhut^ pur la Lu^. l^cl. cit. I', 13.
^^^^^ I^^Or^, L:u^;cnir^. I:;tilr^s d^ !'^nsui: f^cL c.it. f'. -^2.^
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tal c^ue, en se^;unclo término, ^ieberl ser i ►1^puestos preseindicncío cle su a^e^t^-t^iúr^ o
•`arrai^o (w^^ular,,.
I^.Icc^ti^•allt('llll', `I Ia Icc^tur,t c.^ urt,^ c^^^,t ^I^^^nt,ític,^, clttc ^•^ a.^í, y n<t^ln Itt.í^ ^fttc ;i^í, y Ir^•ttt^•
a I,t cu;tl It^, It^ty ^^I^^i^"^n, ni rclativitimu, ni irti^iativa a^lnti^ihl^ ^rt cl aluntn^r, ^l^ur ^lu^ n^t
Illll^ufl(:1"Ia il^l muclet más rá^tido y clirectu ^tosihle? L^t r»ism^^ la Cultura, clice cl•(1r^. Si ^s
a^í, y na^la ntá^ clue a5í; si net es un cctnceptu r^lativu ni variable, ^hur clué nu Ilevarla ^I
^^u^hlu ^^^^r cl ^:^ut^inet más citrtet cltt^: es el car^^inet clirecte^r y v^rtical ^l^ la Mi^iún? ^Pur clué
It^^ Itac^^•r ttlt ^I^•.tii^^tti.^l»^^ ^Ic la (^:ultur^^' ^I'ur yuí: nu int^^^^ncr u ► ta ^^^^lític:n ^Icl lil^ru, ^Ic Ia
^:^t^tic:a, ^I^ la e^luc:a^.iún, cle la ^li^ciplina, cetm^t tie imi^rtne utra de la yuil^ina y^I^ la v^i^u-
n;z? ( ^)^) ^ .
Es, ^^tr^•^, ^^ric^rit.-tria la f^ttsión clc r^^liti^•a y Ctrlttrra. La ac:tivic(^cl ^^olíti^^.t `^• c^^^n-
vic:rte ^rt I;ti(eu ► "I^(,1.111^^^ ^.LUÚI. La Cultura se eri^;e et1 el luncl^llllentU ell^u, tr ► ^ ^I in^he-
rativo moral de l^ ^olítica de misión. En virtud de ello, este concento ecli^sará otras
i^r^o^^tt^^;:t^^ion^^s ciuc^ no ^ltlf`11C^(:n ^l t^ln ^:IE:V^iCIOS tincs.
I:I iclral ^l^• c:ultttra ^c v;l h1C1E11(Il1 C11I1 v^z más ah^c^rherlte ^c^hre tu^l^l ^^trn i^lea. La f^irtali-
^I:^^I ^I^• I:^^ (;I^^^:^^ ttu cr:^ ^^trn c^iic I,t ^I^ ^I,tr a luti h^^ntht•c.^ c^^la ^lía cl intl^r^•.^c^itt^lil^l^• c^^rt-
tu^^t^, ^utt I^i c:ultura. ^un cl e:^í^íritu. Ln ^lcliltitiva, cllu it»hlic:aba una ^ulttribu^i^it^ a la rea-
li^aci^^n ^le Ic^S I^in^s ^lel Lsta^lu (.IO.II.
Esa Cultura ^or cuya inst^uración luchaba Eu^;enio d'Ors, comprencliendo los
as^e^tos "r^nateriales'' necesarios Para un^ civilización, excedía éstos y s^^ ^roy^^c•t^ha a
un ár^nhito esene:ia(mente espiritual.
De todo lo arriba enunciado no se puede extraer la ^onclusión rest.rictiva, esto
es, yu^: nuest.ro autor intent^ba reservar los bienes culturales ^ un ^rul^o cle ele;;idos,
^^)^)^ I'cm<ín, )^^^^ ^^^l^irí<<. D^ U/1 Íllli)1C1/1lSLL1. Efl ÍI11111C1I1lCÍQC^ ^s c1e I::^_t^;^ni^^ d'C^r^. Ed. cit. }'p. 91-^)2.
^ ltttt^ I^'t)rs I^Crhrer. ^^urlr^s. 1'r^slrplt^stos Est^ticns dcl rlrt^ Nov^c^ntista. Archiv^, Bibli^^tec^i c^a^u-Ivluseu
I:^_i,^cni^, ^I^(ti:,. ^-l.i^lricl. I'. ^tZh.
^ I t^ I ^ I;a^lcn^•., c ^•^..^•t . I:;^m^"^n. I'^:r^il jtn^ídi<<r... I:cl. cit. I'. I ti. .
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^^ irri^l r»i[^c^rí^l sc^c^iocc:or^órT^i^a. f or ^.I c.^ontrario, cl'C^rs E^rct^:r^clió c:or^^c:ili^ir I^^ cirltur^i
elitista ^^ la roE^ular j 102^.
En ^^onse^uen^ia, clebe privile^;iarse la Cultura sobre I^ política, o mejor, sohre
esa manera cle h^^^^.er polítie:a bas^^la ^:n el ^one^:pto cíe Nación.
^i Ia c:ul^ur^.^ c^ ya lu su^^^antivu, y la Na^:i^^t^ lu a^ljc^iv^^, r^c^ cahrá I^ahlar, c:^^n r^iti^ ► r I^il^^.ú-
I^icu, de ►u^cie^n^s cultas; hahrá, al ci^ntraric^, que cc^nsidc:rar c^^mo suheri^ue^t.^^ a^I^^^ uni-
ver.^^^l m;í^ ^^ri^l^undc^, la^ clctcrminaci^^ncs es^^ecíl^ica^ n^ci^^nales... l.^ cun^ecucncia lrlrle-
^liat.^l ^^r<l lU1a ^uh^^r^linaciún cle clerechc^ cle I^^ acliviclacl cuncret.amente: l^ulí^ic:^.i a la a^tivi-
^I,^^I ti^n^•ricnme:nt^ cultural ^ 10.>^.
La Cullura, en de.(initiva, es un "Ter^^r Reino" yue no pertenece ya al clomino
^lcl C^:sar, l^cro c{uc t^l[11poc:0 eS ^lenamente el Reino úe Dios ^1.04j.
^ I^^Z^ I^i^c_-I'I.cj^c. c ^^.^ill^rn,u. Ia ^unihut^... L:^I. cic. I'p. Zc^`^-ZC^b.
^ I^^i^ I^^^?i:., I:^.i,^cni^^. Isri(c,s cl^: I'^nscr ►: L^cL ^ir. !'. ^tl.
^ 1^^-F^ Vc^;c^c ^I^l^r^, I:^.c,^cnic^. I^i I'c^lí(icci d^ iblisii^n. f:n `'^^rrih<<^^. i1r[. c:it.
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2. Encuadre doctrinal
2 . 1 D 'Ors y el autoritarismo estatista
2.1.1. Lstatismo vs. anarquía
EI E^rine:il^io terc:ero de la Política de Misión af^irma:
1-:1 c^r,^<inc^ ^I^ la Cultura h^ra exc^rcizar a la Naci^ín se Ilama I^staclc^ (105^.
Eu^enio cl'Ors des^onl^iaba de la or^anización es^ont^ínea de la socicdací. Creía
en el Estado rorque, a su juicio, el Estado vertebra la convivencia pacíf^ica y l^omenta
I^^ estahilidac) ^^ I^^ J^rosl^e.ridad de los individuos.
N;^ttrr,rln^cntc, cato hay yuc rclac:ionarlo con su I^esimisr-r^o antrol^olcí^;ic:o
-Xenius hubiera prolestado, recomendando la sustitución del término pesimismo ^or
rc^Ii^111n- ^^, cn ('(l1"lsrc^^tcnri^, ^tt c^c•ehtic•ismo ;tccrc^ rlc• la "honcl.^cl natirr^l" hirm;^n,1.
D'Ors estima que a través de un instrumento eficaz como el Estado se elimina el ries-
^;o del dcsorden anárquico.
...e•I ^Ic:.^c ► r^lcn i•^ I^ec^r yue la injutiticia, l^^^r la I^atalidad cl^ en^;en^lrar a^u ^^^^ cien injcrtiti-
^:ia^, cluc ac^u^l arra^tra cunsi^c^ 1 lOhj.
^or esta razón, los que combaten contra el desorden y el caos, ya sea desde el
l^ur^to dc vista I^ilósól^i^o -el hroJ^io d'Ors-, J^olítieo -Oliveira Salazar- e, incluso,
avc:ntltrero -Cristóhal Colón- adqttieren una ^randeza casi é^ica.
I'crc^ li^^y c^tra ^:u^,l, ílu c^cru cc^su!... L_u yu^ ticílu cl nln^ir.znte I^u^lc^ l^crc:ihir y m^^lir: I..i c:un-
t^usiúr^, ^I n^i^teri^^ yue se aCr^^ntaba. L-:l pu5ible nauCra^io, nu de las emharcaciurles, tiinu ^le
la^ naciuneti. }:I clesi>rclen, en vez c(e la ciencia. El Cac^s, en vez cle la I^ísica. l..c^ deticc^nc^ci-
d^^, en ve^ d^ la Imu^i;e^ il^lundi. LI Niet^c^rc^, en vez clel Mapa. EI ilios Pan, yue ^e hahía di^:hc^
1 I1^5^ C^'Oi:^. I:^-cs^cni^^. I'reíl^:^,r;^^ << Oliv^ira Safn^nr de r^ntonio Ferr^^. F^d. cit. P. Xlll.
I lt^h^ Il^^cl^n^. I: \VIII.
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t11UC:t"Ll^ ^n l^i^ i^la^, en ve^ cle Ahc^lc^, mae^tr^^ tle Fl^^mcrc^; en vez cl^l Cri^tc^, clt v^z ^le: I^i
I.U^... ,^^llll, ,1 ^ltl^'I^^ IIUt'tiU't^, h^llltltll^ ►.ti la VI:f^I^I^ICI'^a til'^lll^lc^^l tll' Ca'Iyl^ihal í.ul^ill I IU/ I.
Est;-t ^•^e_•^^r;1^^ii7r^ cl^ lo an^lre^ui^:o l.cnclrá ttn ^^orre^lativo alc^;óri^^o e•n rl `<«•ñe^ el^
Liclia cle Caclayu^^s y su lu^ha c:on^ra "c^br^s y anarquis^as" ^ l Ot^^ .
En otras oc^;lclone.s, Eu^;enio cl'Ors asi^;na al an^lrylllspl0 un hcríoclo ron^^re^to
^i^ya vi^enc:i^^ aCin no ha conc]uido.
I:I I^it^ el^l ^itil^^ XVIII cl^nucilí a un enemi^^^. Y cli^^ a«te enemi^u el nl^n^hre:: ^fir,ltlla. I:I Iltl
^Icl ^i^;l^^ XI\ h ^l C:(11111C;IlIl1 l1Lrl1 l:I11I111^11, I.11 ha ^/^nl^cic.lu fuera y ^I^ntr^^ ^le I^i^ ^Ill^i^^^. Y ^I
I^umhre ^I^ este enemi^o actual es Anaryuía (109].
I.;^ ;^i^;:^rcli.^í,i cl^.^c^cl;l c^^^r^lc^lcrizad^l ^omo cl rrino dc: lo instir^livu y r^[)i)r^lár^c:^^. EI
ordcn, ^or conlra, es "el }^remio de una ruda lucha, de un^ hazaña cíe esf^orzada con-
^r^^cli^^ión ^:^t^ I^t r^a^ural^za" ^ l (0^.
f^sanclo del ^lano ^olítico ^1 f^ilosóf^ico, resul^a íácil adver^ir l^ conc:xión exis-
^cnlC C11lrr orclcn-1)o^cn^^ia, ^or un^^ ^artc, y a ►^aryuía-resis^encia, ^or la o^ra, ^^sí ^^omo
s^^s r^s^^cclivas lcnsiones.
Un l^ro^rama cíe ^ohierno donde se aeentúe el estatismo y la au^oriclad servirá
de base para superar las ^endencias anárc{uicas y nacionalis^as, lalentes tan^o dentro
de la soc:iecíad c:omo en el individuo.
for ^onsi^uiente , el encomio al Estado debe situarse en la "base antinacionalis-
^a y ^)esir^^isla'• de la f olítica de Misión, "poryue Nución y Nae.u.rulezct aluden ct lct c:^p^rn-
tctnl:iclctcl dl^l ctct^^ clranctd^^ de na.cc•r (...) Una v^^caciiín clc nlcrl ^1nc1'CC Ia Nururcill:zu. (.lnu
Vc ► CclCtcín C^f; nlc,l^ Illlt:r'^l ^Cl NGIClÚr1. Nl Cl U11Ct 11l U l)L1"Cl CUYIVLE'r1t C^^SCi'lAll; ^t'I"^) Cl ^Ui C^11^ t'lc)I"-
^ It^7^ I)'Or^. I:l^,^;cni^^. La Vidu cl^ F^rncrnd^^ ^ Isah^I. F:d. ^it. !? 1^^).
^ Ill^^ 1.1^1)r^, I.^_I,^ciii^,. L.c^ V^rclctcl^r^l Ilist^^ri^^ cl^ I_1L11C+ (..UClUNl1^^.L'^L ^il. I'!^. .l ^'? y^^.
j 11^9^ I)^^)i:., I:^_i,^;c:ni^^. (.^cn'tas u Tinu. [^^1. cit. I? 1 lZ.
^ l Il^^ U^Ur^, L:u^;cni^^. I_a (:i^ncict c!^ lct Lultura. Ed. c:it. E? l^l.
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c^i^ctr: F.I c•^^r^rc^i^r^ ► c^ c^^^ntrcr lu Ncrturcrlr,cr, Ic^ cla. rl F.^^^íritu. F_I c:^r ► rrismc ► c^c ► ntrcr Icr Ncrc^ic ► r^,
IC( Cl,tlt.l,lr'cl. EI U1titr"tli?1^11LO C^ll^ f;SLCi r11Qr1^^U, el Estadv" [ 1.L 1 j.
D'Ors c:rc^í^-t quc ^.) {^rohlc:ma del nacionalismo f^tscista estrihaha en c{uc, a cíifc^-
r^^n^:i^.t cl^ EsE^aii^t, Fr^ln^'la o In^;laterra, Italia r1o ftte antes Estado c{ue nación.
^ri ^^^,tt`titric^i^",n ^'^,nt^, I:^t:i^l^, .^c Iti^^^ ^tl ^;rilu ,^^;rctiiv^, ^l^^l Ri;c ►► ^^ir ► i^ntu, ^•I ^;u'ih:tl^li^nic,, ^I
naciunalismu. Vic:iu ^le urigen ^lel que el rretenc.li^l^^ im^erialismu I"asci5ta nun^a ,^ a^ahc^
^Ic lihcrtar (...) l'urc^u^ cuan^le^ la pulítica se ee^ncluce sin I^ile^se^f"ia -y a Cal ^yuiv^ile el cult^ ►
dc^ lu nccci^^n ^in trahas jurídi^as ni murales, li'hre cle hacer y dcshacer cc^nfurme a Ic> c}uc ^^
cr^c I^^ e^^^c^rtunicleccl cl^^l instanle-, 5t.t muert^ c^ cl^^^lic:hacla e irlfame { I I 2f .
Dc: ^.st^ fra^m^nto {^odemos ^xtraer una idea im{^ortante {^ara la com{^rensión
clel estatismo orsiano: acíemás de ser histórieamente ttnterior el d^s^rrollo cle{ Estaclo
a la elahor^tc^ión teórica cíel naciónalismo, éste es una r^.mora, ttn I^tstre {^^ra c:l huen
funcion^ttl^ic^.nto cle I^ maclttinaria est^ttal.
EI lOVen Etl^enl0 d'Ors, en su etapa catalana, conf"iaba en c:l estatismo como ins-
trumenlo f^ara luchar {^or {^t justi^ia social [113j. Asimismo, ca Glosacíor está firme-
mente c:onvenc:iclo cle yue la doctrin^t estatttl r^.presenta el f"uturo de la e:ultur^ ^.I.14j.
L.:^ lcc^ri^^lcic^n ^Ie:l I.^^taclc> es, ante tucl^^, unitaria y antianárquica. Pur e:5te mc^tivu l^ue^le: ► i
c^tahl^c:e:r:^c la^c^^ clu^ la entre^nc:an cun muvimientus cle anál^^^;e^ si^;nu. I:n cunsecuencia,
cxi^t^ una línea ^le c:c^ntint.ti^lacl en el [^ensamient^^ unitario qt.te va ^les^le la ^Ic^ctrina imhe-
rial cesárea hasta la mo^lerna tec^ri^ación del Estadc^ (1 15).
Eu^;enio ci'^^rs no ^•on^ihe el Estaclo c)c manera Ahstracta, ^omo un resultanclu
cle. ór^;anos ^^n^;arzac)os clc:ntro cle un territorio, ajcno ^ cualc{uic.r traclición, sino c{u^
^.I I 1 ^ I)cl,^;a^l^^, J,^im^. f.u I'ulíti^a d^ Misión. ,1 ►'t. cit. }? 83.
^ 1 lZ^ L^."^^>cz-r1rUl^i_IfGl,.l^^^^ Lui^. Lct^il^^sc^J(cc ct^ t_:u^^^ni^ ct'Urs. hct. cil. I'. ZyU.
^ I I t^ I^'^ ^i^. I^.^lii^^i, c.,^il^^,. Ut^. ^it. I'. .} 3Z.
^ I I^} ( I)"( ^r•, I:^_i,^;cni^^. i\'tr^^vn (^lc^surio. Vul. I I( I ^)2%- I^) 3 3). F:c1. cit. I'. SZ^.
^ l 15^ I^"^)r•, I:u,^cni^^. Iturn^rnictc ►d^s. F:d. cit. N 22.
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alirma clu^ esa institu^ión tien^; un marcado ras^o "mt:diterráneo". Esta teoría, en apa-
ricn^^i^^ ^^araclójic:a a tc^nor clel clesarrollo cle la rc:(lcxión sol^r^ el Estaclo cn I^i Al^martia
c.lel si^;lo l^asaclu (baste e( nombre de He^el), es abordada por nuestro autor en clivt:r-
sos ^asajes cle: su ohra.
Vem^^^, ^in emhar:;^^, nacer, en la Alemania clel si^lo XIX, una imprcvi^ta c(^lah(^raci^in entrc
I^^^ I^^^nil,rc•^ ^Ic ^^cn^:^mic:nt^^ y I^,^ hc^n^hrc^ ^Ic acci^^n, entrc• 1^^^ (^il^;^c,l^^,^ y I^^.ti I^^,lit.ic^^^.^.
^C;uál ha ^i^lc^ la Ilur cle f.u nt.(^•vu Ca.(Ituru, cle nuestru Lultt,(ru, cumu cli^en ell^^s'. La cu5a m^1S
:^ntiticrm^nic^:^ yue I^ucliera ^^ñar^e. F^ el Fçtacl^^, el F^t<^cl^^ e^tatista -cl F^tacl^^ mí^tic^-
nl^nC^ c:c^nC:(:}^lilc^, cl^^taclo cle tc^dos le^s pucleres, hasta c]el espiritual-, el f^sta^lu rc:velaci^ín
cl^ lu I)ivinu, acluel f^staclu, que, Se^Úr1 la palabra cle Ncwalis, lc^s mucl^rnr^s ^tihíritus rcli-
tii^^^^^.^ clc^l ^^^ci:^li^m^^ alemán nc^ vacilarían en rehetir, tie:ni; ^^c^r 6 ►^^unns cl^: `t.t cu^•r^^e ► , tínie^^^ ^^
su,^ract^^, i,^l^^icrs• t ►-ihunales, tc•utr-i^s, ,^ohi^rnc^s, rc:ur^ic^n^s pt.íhlieus, ueudemias, cc^lc•,^i^^^ -ac^u^•1
Iatuclc ► c:untra ^I cual el Indivicluo spencerian(^ clirigía hatallas al Eataclu a la antitiua-, cl
I:^t:i^l^^ :i Ia n^:u^cr<i I^a^;ana, cl I:^t^^clc^ a I^l rllancra pl^it^íni^a, cl I:^tacl^^ ^Icl I^n^l^cracl^ ► r
Julianu, IZ^^n^a, en Cin... ^ I Ib^.
D'Ors sostiene yue la icíea de orcíen y autoridad -de la que dimana el Estacio-
es cscnc^i^tlmrnit^ I^^tina. En cste. punto, la rotttnclidacl cle tal afirmación nos hacc re^•or-
cl^-tr los p1^111t^aI711^:[1tOS (..lf; François Guizot sobre el ori^en ^^;rmánico ^íe (a libertací
-e:oin^iclent^: con Xenius- y la aportación romana a la política. S^:^ítn ^.l cél^.hre his-
toriador:
Otru liecl^^^, ^^tra i^l^a ^^^hr^vi^•iú también: la i^lea clel In^hcriu, el numhr^ ^I^I cn^hera^l^^r, la
icle:a ^Ic la majestacl imherial, cle un poder ahse^lutu, sa^;racle^, uniclu al ne^mhre clel em}^era-
^I^^r. ^un <^n^l^^^^ I^^^ clcn^ent^^^ cltre la c:ivili^aci^ín rumana ha transmiticlu a la c:ivili^:^c:iún
c•ur^^l^^a; cJc rrna I^artc, el rétiimen municiral (...); cle c^tra, una le^i.^laci^ ► n civil r^^mrín,
^ I I(^^ I 1'c >r.ti, I:^_^^;ci^i^^. (:artc^< u I^inu. I:cl. c;it. {'. Il1^F.
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^^rt^^r,il, y la i^l^^^i ^I^I {^u^l^r al^,ulu^u, Je la niaj^^ta^l sa^rada, ^lcl (^^,^I^r ^Icl ^na{^^ra^l^,r:
{^riric^i{^ic^ ^Ic c,r^l^ra y^lc tiervi^lumhr^ ( l l7(.
No cn vano la tesis doetoral en Derecllo de Eu^;enio d'Ors, G^n^nl^^^íu Icltcd cl^l
I111^)^I"tLl^l^l11O
-I ^US-, llevaba un es^larecedor subtítulo: Tto>^íu d^l Estucle>-H^rr^r;. EI
l^rol^io autor c:onfiesa que en aqttella investi^;ación jtrvenil rretendía l^roy^^^•t^1r las
es(^e^^ttlac:iones cle C^rl}^le sobre los individuos }^ los pueblos (.l ].t^^. Ŝcñalaré única-
mcntt^ clos r,.1S^05 Cltte el erudito escocés atrihttía a los h^:roes y de los que: se har^í c^co
nrreslri^ ,tulor ,^(^li^^^ínclc^los al ámhito t^stat.al.
EI ^^rimero es la relación entre heroi^idad }^ jerarquía:
I a^t^c:ie^la^l est.á fur^^la^la en el cultu al H^rt,e. -I-oelas las cli^nic(a^les ^le jerarcluía en qu^ cl^s-
c:an^a la ht.rmana ascaciacicín son I^ qtie h^^clem^s Ilamar una 1-leraurquíu (C^^^hiern^^ rlc I^,^
I I^•rc,^^^), c, trrra jcrarquía, {^urquc cunticric a^lcna^í^ cr^ I^l nl^^li^la r^cc^^aria lu ^^t`.;ra^l^,. (...)
I:n tu^las {^arles la sc.aciedad es alguna re^resentaciún, no insoport.ablemente errcínea, cle un
^r<a^lu^tl c:ult^^ a lu^ Flérc,es ( l I^^(.
Este aserto re^tterda ^tl princi^io Vl de Folítica de Misión:
(:,icl,l la^,n^hrc, un ^cr-vicl^,r. (;,a^la ^ervic:ic,, una ^li^;ni^l^a^l. (:a^la ^li^;ni^la^l, un ^l^hcr. (:;.i^la
^I^Iacr, una ^^c:raic:a. C_:ada t^cnica, t.tn aprer^^lizaje (12U(.
Otr^1 stt^;eren^•ia de Carlyle que tendrá eco en el ^^o. 1X de la f olítica de Misión
orsiana es el culto al héroe -i.e. el diri^;ente del Estado- como diqtte contra el c^os.
l^l I^ec:hu ^le que: el I^umbre, en t.rn^^ u utr^a sentii^o, rin^la cultu a lus f-lérues; c{t.re tu^lus nus^a-
tr^)s reverenciemus y del.^amos reverenciar siem^re a los Gran^les Hombres es l^ara mí la
^ I I ^^ (^^.ii^,^t. I^ran^c^i^. Ili^t^,r^ic.t cl^ la C;ivili^crcicín ^n (arrc,^,^r. 'I-.t). Ilistnir^^ cl^ la (^ivili^crtiun ,^n Iarr,,f,^•. "I^ru^l.
I^crn:,ncl,^ Vcl.c. I:cl. r\lian^^i. M^tclricl, l^)^)0. P^. 52-53.
^ I I,^^ I)^t ^i`. I^.ii,^;^^t,i,^. N^r^•v,, (;l,,^cuic,. Vc,l. III (I^)3^-I^)^3j. I:cl. cit. I'. `^^)5.
^ I I^)^ c:,crlylc, ^I^I,, ^m,,,. (. ,^^ I l^^r^c,^^. ^ I^.( ). On Il^ru^s ( I^^ I). -I^ru^l. J. t^:u^rua y M<<yc,r<<I. I:^I. Orhi^. I',.u^^clc^na,
I ^),` 5 , I? ^+ 3 .
I l2^)^ U^c)rs. I:ugenic^. i^r. G. [fl. Ed. cit. f' 3^6.
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rc^ca ^•iva cn medi^^ de tudc^s I^^^ c.uac:li^me^^; -cl l^ut^t.^^ I^irn^e ^n I:^ hi.^<<^ria rc^^^^luc^iun.^ria
n^^ulcrn,l, l^ur in^^,t^^l^^hl^, l^ur it^n^cii,a ^^uc l^uc•^I^i ^cr ^ I Z I ^.
En cstc: senticlo, d'Ors al^irnla:
(^uc ^e ^^i^;an t^^clas las vc^ces. C)ue las clumine la vi^^ cle manclu ^ I ZZ
I'ero el (ilósvCo esE)^111vI no obvia los ^elibros irlll^r^r^l^ti ^l lllla I^:rrca ^Il^lica^iól^
cle la teoría estatista. Ejemplo de ^sto es la rel^e:re.ncia ^oética cle lo c{ue l^oclríamos
derlonlinar "^élida razón de Estado".
t:^t.u^ hue^^^^ I^ ►-íu,, el Iue^;r^ ^le la vulwita^l lu^ calcin^i. l^rr la ^^ira ^Ic I,r uiri^l<«I. il'^^li^icu,
r^i^ún! I-lielu y I^ue,u cle la raz^ín -ru^í^n du f^stucfcr-. l lie:lu y I^uc^;^^ ^I^ Ia I'^^lílic^^l ^ I Z^^.
f or otra parte, el sindie:alismo también ^u ►1^l^le Una I^un^ión ^^Il^craclora '`de la
anútesis l ndividuo-Estado" (1 Z4( .
Fin,^lmenic, l^r tcrc^c^ra vía cle ^ttc^n^lzeicín clc^l ri^orisnlo esi,^lti^t,^ es I^l del^ensa
orsiana, clee^iclicla }^ l^crnlanente, de la heterodoxia crc^aclora Ir^•ntc• a la l^osihle "110I11o-
^;eneización" clespersonalizadora del Estado. Opi^rtet hr^c•r^;^•; ^»r:• ^ I ZS I.
EI EsladO r10 t^S Un ^Ilt^; 111n1ovll ^lly^l 11I11C;a nlisión sca l^reservar cl orden y la
C:UnVIVt:llC:la 1)^1C:l11C:^1. No OhSt^111t^ l^l IIYI^OCL^II1C:l^1 (.lE^ trslOS Ohl^:IIVOS, E:l ESl^lc,l0 df'.hf:`.
hac^er (^rente a rrohlemas ^revios en orclen al huen func:ionanliento de la socieclacl.
Est^s vcrsan sohre cl deaarrollo del E^otenc:i^ll htlnlan^^ ^I tra^^^•^ clc^l l^ro^^c•so ^duc:ativo,
así c:omo la s^.lección de la minoría diri^ente.
lV. ^^ur:hacer del Estado' a/la Educación; b/la Seleccicín; c/la f^uc^^ridad l 12E^^.
^ l2 I ^ C:^^rlylc, "I^h^^mas. Up. cit. I' 47.
^ 122^ D'Ors, Eubenio. N. G. 111. Ed. cit. f? 387.
^ I Z 3^ l:1'c^^r^, Eu^;cni^^. [xr Viclcr cl^ Frrnuncl^^ ^ I^ah^l. (:cl. cit. I? 1 3.
^ 124^ f3adcn^is (;aset, R^imiín. 1'^r^il jurídicn d^ Eu^;^nic^ d'Ors. C:cL i it. t? I^).
^ 1Z5) U'C)rs, F:ugeniu. Lcr Pvlíticcr d^ Misión. ^lrt. cit.
^ 12(i^ 1^1'C.)r^, t^ul;cnir^. Pr^'^1^^^;^^ Oliv^iru ^nla^ar. F:d. ^it. I'. XIV
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Eu^enio cl'Ors estahl^:ce tamhién los cauces que dehc:n se^;ttirse para la cons^-
^Ul'I Ŭ n C1L t'^^ l)ro}^C^to.
V. I.a mej^^r ni^rma para la Educaci^^n es la libertail del humanism^^. t.a m^jur r^c^rm^^ para
la Selcccicín es la jerarquía corporativa u hereditaria. La mejur cundici^ín para la
,^1ut^^ri^la^l, Ia 11111dad cle manil^^ ( I 271.
Asinlisnlo, cluc^clan cstahlec:idos diferentes "centros" dondc han de ten^r c^al^icla
c:acla uno d^ los tres vectores del proyecto estatal.
\II. lJn ^^^i^t_r^^ p,lr;l Ia r^ut^^ricI^1CI: CI Inll^tl"It^. Un Calllrt^ para l^l ticl^c:c:icii^: I:iirup,l. Un ^:ci^-
tru h.^r:a la I.clucacicín: FZuma 112^i1.
f^ro ac(uí, como en otras partes del pensamiento orsiano, conviene interpretar
^.n sc•nticlc^ I^i^^rr,^cl^ c^ sinlhóliro cstas sc^dc's. Cl.laild0 se^ asi^;na a Roma la nlisicín cdtt-
c:ac:ional ^.Ilu no c{uierc^ aludir ^^ una ciudad contin^;ente, urbe de camhios so^^iopolíti-
cos y ^ultural^s, sino a la Roma Clási^a, a la Roma Eterna que sedujo al admirado
Goet.he.
^or lo d^nlás, no e:omparto la lectura, punto menos que ambi^;ua, c{ue ^ainle
nc^I;Tacio re^aliza ĉ1^ l;^s "tres c•olumnas fundame:ntales rle la Política de Misión". SE^TI•l11
este c:orllentarista, d'Ors "hacía especial hincapié en la Se(^.cc:ión }^ la Autoridad, es
d^:c:ir, ^:n lo yuc. Ilanlaha el deher y los der^chos de la compctEncia" ^ 12y^. Si hi^n e:s
cierto yuc: en los ^itados principios dominan los que aluden a la "Autoridacl" -i.e.
or^;aniZativos-, toda la obra de Eu^;enio d'Ors puede scr interpretada r`omo ttna luc:ha
^^trlltrral, trn..l "11c•lionlac(tria" c(ue t.iene varias verticnt^s: la práe:t.ic:a -^zc^iVicl^^cl polític^^l-
y la te:óric:a -artivida^l literaria, en sentido amplio-.
^ 127^ Ibid^ni. f'. XIV.
^ I Z^^ Ihiil^rn. I'. \IV.
^ I?^)^ I^cl,^;i^l^^, l;,iir^c. I_u I'^,fític.a cl^ Nli^icín. I:cl. ^ic. I'. ^^5.
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l^t^^:cl^ ^ I^^^u^tr^^: ^lc I^ri^t^t ^lis^re^iun^tl. Est^ts sun I^ts '^I^:^lt;s^^ u, irl^jor, [^^tut^t1 yu^• tt^tit
cle se:r ohservadas.
XIV I.ey ^le la Ltlucaciún: la tarea para todos. Ley de la Selección: la a5amhlea ^ara 1c^5
n^^jure^. I.cy ^Ie: ia ;\ut^^ri^l^^il: la inelehenclencia c^el.jel-e ^ l>0^.
EI l^ensamiento l^ro-est^ttal cíe Eu^;enio d'Ors ^.stá relacionado ^on el cít: otros
^;ranc.I^.s nor^^hres cle 1^1 tracli^ión fiíosófi^o-polítie:a. Entre los mu^hos c{ue se (^ueclt:n
señalar, clest.acan ^ttatro: Dante, Nlaqui^velo, Hobbes y Bodino.
Y^-t se estuclió la importan ĉ;ia que para Eu^;^.nio cí'Ors tuvo el trataclo St^{>>^^: lu
Nltrilctrc(uíu cl^ D^1nLe. En p^í^;inas prececientes (-ue objeto cle análisis esa relevanci^^t evi-
clen^iacla en un aspee:to: la teorización del lmperio. F'ero en modo nin^;uno los conte-
nidos y su^^rencias del lihro ^ueden ser reducidos a este t^nico punto. D'Ors, ^or el
^ottu-ario, ^tlirt»^t clu^ ^I ^^élel^rtr (^oeta t^lrnk^i^:n ^tnti^ipa otra iclea c^e vital inllueit^ia c:n
la his^oria el^ la tc.orí^1 l^oiíti^a l^osterior. Esta iclea ^s el Estado ^ot-no estru^^tttr^^ nucva
y clil^•rc•t^^^i;tcl;t cl^• I^t^ t^urn^^t` ur^;anizativ^ts l^r^.^^:clcntcs.
I laci,^ el ^i^lc^ Xlll una tercera aclqui^icicín y^u ehif^anía se hresc:ntan: la iile^a cle f^^t.^^l^^, clel^i-
nitivamentc fija^la en el trataclu U^ Monurquíu, clel f^ante... [ 131 [.
^c^rl^rcrtclc• clttr Ett^;cnio cl'C^rs anticil^c 1,1 tcoriz^ll'lón Clcl Est^lclo ^l [^;tnt^•. ^,tl^icl^^
es que: la mayoría de los estudiosos sitúan el advenimiento de la realicíac^ estatal en los
^on^it:.nzos cle la Eclacl Mocierna, sit:ncio Maquiavelo y Bodino dos de sus más i^ervo-
rosos clcfcnsores. En la ohra de Eu^;^nio d'Ors no hallat^nos ttna ^.x^lica^^i^ín ^^c^n^•r^^ta
lll; C^ll: Ill:l:IlU. Ullll'^ti»^itt^ ^ahc ini^trrir que, en virtuc^ úé( rtapeto y valor^l^lorl oCSl^t-
n^^ clt: las instituciones romanas ^ 132^, consicíeró ^;1 autor catal^tn que (a rece^^ión
1 I it^J I^'^-^r^, f:u,^cni^^. I'rr^l^^^;^i O liveira ^cclu^ar. Ed, cit. I'p. XIV y XV
1 I 311 I^'(^r^, I^.u,^cni^.^. Lci (^ivili^ncic5n en lcr I-listoria. Ld. cit. P. 225.
^ l ^Z1 v^u^^, IV.Z. I.^'l^r^ }^ el ^ucñu imperial-unic^nista.
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meclieval clel Derecho romano -tarlto en su dimc:nsión privada ^omo pírhlica-, junto
eon ^l clesarrollo cl^. un nuevo moclelo político hajomedieval, tuvo stt plasmación en
el lil^rc^ ^^Ir^rrcu^luí^^ d^ Danl^ Ali^;lli^.ri.
^^layuiavc.lo, sin embar^;o, es caracterizado ne^;ativamente c:n el d^sarrollo clel
pens^miento polític:o. En Humarlidud^s se condensa la imputación doble a los ^sc:ritos
de f^^lacluiav^:lo: aprovechar la tesis estatal de Dante y aplicarla de (^orma reduc:c:ionis-
ta en una esf^era que podríamos denominar "protonacionalista".
I'erc^ el Kenacimientc^ está ya a la pt.terta. ^I Renacimiento, al re`cu;er la tesis e^tatal c(e
f^nntc•. I:^ cl<•wín. A .^tt trat^tclc^ h^ Mnna^cíuía ^uceclc, en la clc^^matizac.i^ín cle• la r^^rrie•n[e
p^^lítica cle la he^ra, cu^ texto elistintu: EI P ►-íncip^, cle Maquiavelu ... iCe^n yué ^uti( malie:ia,
a la v^z c^ue se aprcwecha aquí la visiún dantesca del Estado, es traspuesta y escamoteacla
^u ^c^nclici^ín cle universal unidad! (...) AI iQual, en la coyuntura entre lc^s ^i^;lr^s XV y XVI,
aquel L-:staclc^ que Dante viera en ^uisa de Mc^narquía universal l^ue subrepticiamente cc^n-
verticl^^ en la cun^ider racibn de una pluraliclad c.le Estaclos, a cada uno de Ic^s cuales entrcí a
aplicar:^e, cc^n ahutiu, la caliclad ^oherana suprema que el inventor desct.thría ^n el primer^^.
I^.I n^.^c^tti,weli^mc^ ^^in^^ a c^c^nstituir ^^í el primer paclrina^^c^ de c^ue cl nac:i^^nali.^n^u cli^l^rtt-
t^^ ct^ cl r»tu^^lc^ n^ucl^rn^^, cun^^^ hahía tctiiclc^ su pr^cursur, clentru d^l ruun^lu antitiu^^, c ► ^
^I ^^en^amiet^t^^ ít^timu cle.Julianu el n^^cístata ^ 133^.
Mayor l^atctisrl^o I-iallamos en estas líneas:
il^uru^^a, Furu^^a, Furupa!
l'erclie.la uu-a vez, el restaurarte no f^ue clifícil. Cc^stó súlu un lihru. Lra cuandu tian f^^ustín.
(^e,^^^ué^, a^r:c^uit^^ cle Carlc^ma^no, ya ec^st^í la épica elahuración cle unc^^ cantarc:s cle ^;esta
y la tarea henclita cle mil retirus mc^nacales. Perc^, cuando lo de Maquiav^l^^, ya tucla la I^ilu-
.^^^lía clc t^^^l^^.^ I^^^ f•il^^^^^F^^^ n^^ te ha ^ahiclc^ r•e^ta^trar.
i^^cu^r^latr, l:uru^^a! I l^i^}l.
^ I^^^ ^^'c ^i^.. I^^^^;^•ni^^. Iliun^uri^l^rrl,•^. r,l. ^ if. h^,. 2^ ^.:r. I^r^.^in^il:^r ^.^•riti^l^^ t:^rnl,irn 1^r (:ivili^^r^ i^'^ ► r... I:,1. ^ ir. I:^??`^.
^ I ŝ^}^ ^^^( ^t.., I:^-i,>;cni^,. Nrrví^im.u C^Ic^surio ( I ^)^}^F- I 945). [:d. cit. P. ^^^3fi.
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EI non^hre ^le^u^iCl BOCllf10 t;S 1[luSU^tl ^:n 1^1 Of^l"^1 Cl^ Eu^(;n10 Cl'Ors. F ero sí resu(-
ta Ol)ortuna la hreve re.f^erencia a este escritor ya qLle, como afirma S^^bine, "no se in^li-
naba a limit^^r I^^s f^un^iones cí^l c:stacl0 a la búsqttecl^^ cle. v^ntajas t1^t`.rarllent^ mattri^l-
Ic^s y tttilit^lri<^s, <<^Irs c•omo la raz y la sc:^;uridacl cle la ^rOrieclacl. El Estacío ti^ne t^^nto
un aln1^^ c:on^o un (:u(^rl)o, y el alma es superior aunclue las necesicl^cles clel c:uer^o
^11)I"^.IlIIC:l1 clc moclo m^s inmediato" (135I. Hacic:nd0 abstracción cíe ^sa nota ^sl)iri-
tu^tlist^^, Eu^;enio ^l'(^rs también c:ree c{ue el Est^tclo cleb^ tener unos objetivos más
am^lios clttc^ los arriha enunciaclos.
Nunlerosos son los r^s^OS c{uc: emp^rentan el pensamic:nt0 ^Olíti^0 hohh^sian0
c•on Ftt:;(^ni^^ cl'(^rs. Fl rrinlr.ro, y^c^1so m^s cviclcntc, raclic:^ cn cl c^ornítn hcsll111sn1o
1111C0^)OlOr;lCl).
Por orra 1)arte, d'Ors valoraba las intui^iones del pensador britániro sobr^
asl)e^:tos clue~ s^rían clt:.sarrollaclos en si^;los {)osteriores. Así, 1)Or ejenl{)10, ^.n la visión
^^LILv Q^)^Illll`L^c c1^1 I^onlbre, Ior ►-nulacla a través cle la Iarnosa {)ar^ílrasis cl^l acla^io cle`.I
comc^cli^^Tral^^ el;ísic•o, el Glos:.rclor ^rclvierte itn "clarwini ĉmo ci.v^.nt la lt-ttrr" I 1^(i^.
Un l^r^^r ilsE)e^to yue aproxima los pensamlerlltOS ^oIILIC:OS ^1^: at11I)os Cilósol^os
es el valor c{ue se ^on^ecíe al Estado en sus r^spectivos sistemas como ente or^aniza-
clor cle la ^onvivcn^ia 1)ae;ífic:a. Obviam(^ntc^ esta fune:iótl está relacionacl^l ^on los 1)r^.-
suruestos 1)esimistas sobre lo que podríamos llamar "aviesa natur^lez^t humana''.
Hobbes al^irnla:
I^t ^^.tu`;t Iiti,il, í^r^,^)^",^it.^^ ^ ► ^I^^i^t^iu ^{uc I^ac:^ c{u^ luti I^ut»L)rc^ 5^ it»^)^ ► n^;<it^ a^i n^i^ti^^ ► ti
esa^ r^^tri^ciun^s cle las c^ue vemi)s yue están rucleadus cuando viven en Iata^^^^^, es el pr^^-
curar ^u í^ru^^i^l c^^nservacicín y, consecuentemente, una vida más ;rata (...) Y^^rque la^ leyes
lIl' Il,i^ur;tl^:^^t, ^:^>n^^^ la ju^ci^iu, la ^cíuic,lucl, la m.isrricurdict y, en ti^u»a, el huc^r ^c^n Ic^^ cl^mcí^
^ I^'^^ ^,^I,iiic. (^^•^^r,^c. Ili^t^^iicc ^1^: l^c 7^•c^ri^t f'c^I(ti^cc. ^I^itul^^ ^^ri ►;it^^cl: ^1 Ili^tu ► y c^^ 1',!litic:u( I^h^,^^.v ^ I^^ i^r'). I^r.c^l.
Vir,•i^tc• I Icrr,•n^. I^^I. I^^^n^l^^ ^Ic (:,ilt,.ir;c I:^^„n,íini^;c. Maclri^l, I^)^)tl. I'. 3^)^).
^ l ih^ U'c)r^, L:u,:;cni,^. f..cc Ci^ncia de lct C_^uftura. E:d. eit. I? 26 i.
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Ic, c^uc; qui^i^rcrme^s c^ur s^ hicie•sc• cc^n ne^se^tr-c^s, ^un en ^í mismas, y cuanil^^ nc^ hay ^errc^r a
al:;ún pc^cl^r clue c^l^li^ue a uhstr^^arlas, c^^ntrarias a nuestras pasiunes r^atur<ilc•^, la^ c:uale^
nu^ in^:lir^an ^^ la parcialicla^(, al c^r;ullc^, a la ^^en^anza, y clemá_^. Y Ic^s c^^rwenic^s, e;uariclc^
I^c^ hay tcrnc^r <i la e^^^^^ul^l, ^un ^cílc^ palahra^ clu^ nu tienen I^uerza ^uficicnte ^^,^r,^ ilar ^^ un
lic^n^l,rc^ I;r niclic,r .^^^^;rrri^l.^cl ^ I"^ 7 ^.
Er^ c^or^sec:uc.nci^^, eI penS^mlerlt0 polílico orsiano Llerle un marcaclo c:ará^ter
^:statal. 5in emhar^;o, no se debe incurrir en la fácil E:cluiparación de este ras^o ron la
clel^ensa c(e la ahsolutiz^ción clel Estado ll^:vada a cabo por los líder^.s de móvimientos
políticos totalitarios clurante el presente si^lo.
2..1.2. Autoritarismo paternalista
Cr^tr^• I;rti irlfltr^•I^^^i:r^ ^Ic c{u^• ^^• r^utr^ I;.i clo^:^rir^a ur^iaria cl^l Cs^^^clu, I^i^^rr^r cl {^^rtl^i^lr-
calismo cle Filmer ^ 13t^^. Este autor, cuya fama acaso s^ d^.ba a(as célebres rel^utacio-
nes que su ohrL1 EI Pcet^-i.urcn o eI Pocier Natur-al de li^s Rcycs fue ohjeto por parte cle
5iclney y clc Loc:l«, ir^spira ^:n cl'Ors la su^;erene:ia cle una so^iecíac.l or^;ánira y j^r^^r-
quizada.
I:I p^lehlc^, ^ustenía, es una multitucl acé^alu, una serie cle uniclacles: p^^r ut_ra {^arte, ^:c^r^cep-
^i^^ne^ c:un^^^ la representacicín, la ^:lección y el gc^hiernc^ cle la mayoría carecen de unti^l^^
a^^r ^n iu^a ci^municlacl juríclica. Para que puecla t^ormarse una ee^municlacl tiene que haher
U11 ti^^^ll'r^lrll^ I 1 )^)^.
N,^t Ilr,iln^cntc, ^l r^^^t^^rnalismo orsiano no c^ompartc^ muc^hos posttll^^clos ,ixic^ló-
^i^os cl^ las tcorías cle Filmer. Tal es ^:l caso, por ejetnplo, cle la pretenc(icla explic:ación
^ I 37^ I I^^I^I,c,, "I"I^^^m^r^. L^vialíín. "('.^^.: Lc:viuthun: Or th^ N1^rtt^ ► ; )^c^r^ ► t and f'utiv^r n^ cr (:^^rn^ ► r^,nw^crltlr
C:^cl^•^icr^lic.crl crncl ^^ivil. -I^r^r^l. (_^urli^. Mcllizc^. Nl^rclrid, l9^)3. Ecl. ^11i^rru^r ^1.U. [? 141.
^.13^^ I^crniu^^lc•^ ^Ic I^r ^^1^>r^r, (.;un^^tlc^. D'c^ ►^s ant^ el fstcrclc^. I^d. cic. f'. 27.
^ I^^)^ ^^rhinc. Gcur};c. C)p. cit. F 37^.
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"históri^^a'• -re^^urric^nclo en huen^ ^artc: a fuentc:s híhlieas- clE:l clominio E^atriare:al.
f^lre^e IÍC:ito al^irmar, sin ^erjuieio de ulteriores m^ltiz^ciones, que Eu^;enio cí'Ors e.^on-
e^ih^• cl cl^^minio cle un homhre sohre otro c.n virlu^l cle las clotes ^^.rsonales c^ttc: ^^te-
sore aclu^l.
T;_rmhi^•n, clc•nt.ro cle los hc:nsacíores clue han sido califieados c^omo autoritarios,
^le.sta^^a 1^1 c:onexión e:nlre el Glosacíor y el funclacíor cíe (a Acacíe:mia. Varias sor^^ las
iclc:as cle rai^ambre ^latónica es^arcid^s en los textos de Xenius. En concreto, las cíos
c{ue ^1C}LlÍ se rec:o^;en tienen su fuente en Replíhlicu.
La }^rimera se. refiere al aislamiento de los ^;obernantes ^ara mejor conc:entrarse
en sir lahc^r cle ^;ohicrno y, raralelamente, no ser arrastraclos por el furor irra^^ional clc^
I^r n^ultit^r^l.
..c^iiicl.^r:í (^^I h^^lític^^ clc^ mi.^ic^n) her.^c^nalmcntc clc• ^^^l^urur^c^ clcl mccli^^ cti.ic• Ic r^^^lc^,^. ^c
^lí.^l^^, c^^it^l ^I cc^nr.atii^^ a ► n un amhiente c^ue Ie clehili^aría ^^ arrastraría 1 1401.
C^^r^ rrs^rhios ^^I^ltc^ni^^os Eu^;cnio cl'C^rs trtiliza la mctáfora clrl timón, Ic^s r^•n^os
y la har^^a }^ara ex^lic:ar ^^roblem^s cíe clirec:ción o mando políticos ^ 1.41 ^.
Otr^1 C'OnC'01711t^1nC'la entre los dos filósofos es su arucata ^or un Estacío sano y
un li^o clc: vicla austera. D'Ors afirmó c{ue el día si^uiente a la fina(ización cíe la Gr^n
Guerra dchía rrimar la sencillez ).142). Sócrates, por su ^arte, en el eitado lihro
R^p^í{^(icct, a^uesta l^or la moderación y eseneialidad en su diseño cíe la soc:ieclacl l^er-
I^(•c^t.^. ^rrst,rmcntc• l;^ florac^ión cíc ne.c^c^sidaclts ar^ificiales y lttjos inneccs^zrios m;^rc;^r;í
^I tránsito del Estado sano al Estado "ení`ermo" (143).
^or último, amhos autores com^^rten una visión jerárquica y elitista del hom-
hre }^ la soci^:d^d.
^ l^Fh^ l)^^^ ►:>, l^^_^,^;cni^^. I'n.^l^,^^^ a Oliveirct ^cila^nr. I^cl. cit. I'. Xlfl.
^ ^`} t^ t^^^^i^. I:^.i,^;^^ni^^. I:u^^,f,^^ ^N. c;. I^)Z^í). L:^1. cit. I'. 4c^.
^ I-E?^ I^^(^r,, I:^^^;c•ni^^. ^^rirtci^ u Tin<^. l:d. cit. f? I^I.
^ I^F3^ I'I^^<<'^n. I)icíl^,,^u^ IV - R^_púhlicu. I_cl. C.;r^clus. !vt<<dricl, 19^^3^. t^p. 127 y^^. I_. II, 3(^^a-37^+c.
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Ex^^minac.ías las in(luencias de la doctrina {^at^:rnalista orsiana, int^.resa ahora
s^i^^tlar los ras^;os yu^. ^sta tien^. Como puntu cle p^-trticla cl^bemos e:onsicl^^r^1r el
si^ttic^ntc ^^forismo: ^lu^^^r-ida.d vien^• de n.ucnr-.
En la ohra clr^lmáti^a Ntt.t:vc^ Prnnlet^cr Encudr;nudc^ (1 ^) I^)), a trav^.s c(^: su ult^ r c:^^r ► ,
el titán f^il^lntroho, sostiene d'Ors:
I Ie: clicl^c, tic^hcrn^ir. `Lc ► ha^ entenclidc,, Okí:anc^s' -I^ lu rc:{^itu: ^;c^hernar. ^^li: h<ir^c^ un t^r-
minc^ clema^iailc^ cu{ti^ ^Nc^ has cc^mhrencliclc^ que Se trata cle la {^rincil^al cucstiún, ile la
^^enci^l cle: I^l cué^licín s^^hre la autc^riilacl' ... iYu se^y el Autc^r, yc^ ^c^y la ment^ uri^inal, yc^
`c,y lu^ I,r,i^c^^ cle I: ► el^icac:i^l! (...) 1-1 -I^iranc^, en re.^liil^lcl, nc^ e^ má^ yuc un rcvc^ltrc^ic,n;lric ► ;
tu^ rc:h^lcl^ ^t lu clu^, a Ic^^ c^ju^ cle la Lterniclacl, ^^ la Ie:7itima auturiclacl ( I^F^j.
La reivinc^icac:ión ^íel ^obierno a favor del autor, según reza la base etimoló^;ica
-^tr^ l^^rnto l^ero^rulles^a- ant^:s transerita, está coneCtac^a con varios se.ctores cíel sis-
tema orsiano. Muestra ^íe esto serí^t el atributo d^ autoridad inherente al 1lirmc ► /ŭh^r,
una ^le las tres ^ate^;orías antropoló^;icas r:ie Eu^;enio c1'Ors.
f11 hc^n^e^ ^ub^ ►- se le Ilama pc^r antunumasia p ►-oclucto ► -, trahajaili^r. EI hc^mbre yu^ hre^cluce es el
^lu^ tr.rl^^tj^r. ^luri^l^i^n I^u^el^ Ilan^ur:ti^lev e:rcael^,r, aut.ur; cl^ clur^clc cr^rlc^ricl<<cl. Niriticuia uutc^i^i-
clacl má5 letiitima clel ^^rclen, exactamente, a la clel raclre sc^hrc el hijo, nin^una mejur yue la
cltie ti^nc• ^c^hre la c:c^^a el qtte la hz hechc^. Tc^clc^ Ic^ qtte se llama cirrstión s^^cicil e^ta ^I^í ( 1451.
Es interesante esa alusión, ^:nvuelta en el tenue velo de las comas, a la pat^rni-
^lac.( eri scr^ticlo hiolóbie:o. Aunc{ue el paternalisrrlo orsiano ^list^l I^l1c:Ilo c.(C {^rca^riclcr
ser una teoría qu^. ha^a hincapié en este aspecto, encontramos tambi^.n la asociación
cle la ratc^rnicíacl (ísica y la autoridad es^iritual (^ara ejercer el manclo, r^:fericla a
Er^ric{ue IV ^íc C^tstilla, c:n su hio^;raf^ía sobre los Reyes Católicos ^ 14(^^.
I I-^^t^ 11'^^r.., I:uticni^^. Ncc^:v^^ I' ► c,n^^l^^! ( :ncuclc:ncacl^,. (;uill^ ►^ntu ^I^II. I:cL cic. L' 7h. -I^unl^i^n l^^_ic^lc ^c^cr^^• cii ^^.c
vci:^i^"^n ^^ri,^in^cl c:,ct;^l,^n,c cn Fl N^u Prwnr^t^:u F:nccult:nat. f=cl. tiuci^^n.cl. vl^iclricl, 1 c)81.
I 1451 I?'e^)rs, t:u^;eni^^. El ^^cr^tv de la FilvsvJía. Ed. cit. P 343.
( I^FhI 11^1)r,, l^^-i^;cni^^. Lcr Viclu cJ^: F^^rnanc^u ^ fsuhcl. Ld. cit. f'. 38.
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EI f^at^rn^lllSr110 f^rte^le ser aplicaclo en c.los (^o^os e^e la a^tiviclacl húl)lic^r: ^n e(
rlano intc^rno y e:n el 1^lano sul^rana^ional.
U^•s^lc I^r f^^rsf^(^c:tiva dc la or^;anizac:ión cle los sistemas cl^ ^;ohi^rno cl^: ^•a^l^r
nación, Xc:nit.rs suhraya la ineom^atibiliclacl de la Folítiea de Misión -l^aternal- y la
cler^noc•rac:ia.
^^lantener en Ic^S ^ruh^^s humanos la civilizacit^n tamroco es clahle conse^uirlu si n^^ triun-
I"a la C:ul^ur..i en t^^^lc^ mum^n^u. Ue ahí se ir^fiere, muralil^ente hahlal^clu, el ^leher ^lel ^u^^e-
riur ^:ul^^^r:il ^Ic r^^ar ^^^,r cl inl^^riur, ^i^uc:iái^^lc^l^ al ^li^l^rut,c ^lc I^,s ^^r^,^^i^^^ ^Icn^cr^<<,^ ^Ic
r^^^hleza y n^^ ^I^játl^lule caer en el al.^isme^ a yue le llevaría su c:e^n^lici^ír^ nariva. l_)icllu ^le
^^tr^^ r»^^cl^^: I:^ c•^^ncr^x•i^^r^ ^^c.^imi.^t:^ clc ln n^tiir:^lc^a ^Irl humhrc• cc^l^^c•:^ a I^^.^ ^rii^,^^^ Illlllln-
r^u., cn :u•LiLu^I ^I^ r^^^^^^r^^ahili^la^l, ^n hu^ic:iúr^ ^^^ramentc p^rt^rnul. I'^^r ^^r^^, ^i ^I til^llllla
(^^rlíticu cle la cle:mc^cracia c^hli,^;a a las selecciones ce^nscientes a recihir la in^hiraci^ín cl^l
hiichlc^ y ^ ^^hc^^lcccrla (vr>r^ ^^^r1^uli vnx I^ei), ^^tr^ ^^c^lícica ^^rue^ea, la que ll:^mnm^^.^ cl^• mi^i^^n,
^^r^•.^^•r^r:i :r I:^^ .^cl^^^i^^i^^ti la r.^rc^i ^Ic c:^^nrr"ucl^c ir" l^crl^cruallll'llll' la in^l^ira^:i^",r^ ^^^ ► l^ul:ir, ^:uy:i
e5^^unraneicla^l se cliri^;e siem^r^: al nivel más baje^ ( l^F7j.
^I i^;ual cfue ta, se^;ún d'Ors, ^;astada enseria cíe "fraternidac^", clefenclicla ror ^I
liheralismo hi^entenario, clehe ser sustituida ^or (a "paternidad", del mismo moclo en
un lerreno más am^lio dehe ahanclonarse el car^ícter contractual clel Derecho inter-
nac:iol^al y E^oten^•iar, Iruto cíel ^aternalismo suprafronterizo, el D^recho cle familia
^ara la resofución cle ^roblemas acaecidos en ese ámbito ^14$).
La ^onsecuencia ló^;ica cle este planteamiento es afirmar la paterniclacl ^or anto-
nomasia, la l^aterniclacl del ^;ob^rnante que ^orta la más alta responsahiliciací, esto es,
clc^l Emheraclor. Gilillermo T^11, h^roe cle otro texto clramáli^o orsiano, sc cliri^;e al
Er^n^eracíor en estos términos:
^ I^I i ^ I^"r ^i•• I^^i^;^^iii^^. I^i ^ i^•n^ i^r... f^^l. ^ il. I'. ^^^-1.
( I^F^^^ Il'(^rs, I:u,^cni^^. I_a Ti-adici^ín. E:c1. cit. f'r. 2(^4-2^15.
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I:ml^eradc,r ha^ ^i^lca, señ^^r, ilesile tu nacimientc^ llasta ahora. Emheracl^^r er^ e^ta h^^r^ tc^il^^-
^'í^i. y ru;^ri^lc, tir y,i r^c, txi^t^h, I^^^ ^i^;l^,^ tc c:c^n^^^:crán l^^,r f^rnl^^ra^lttr. Un I:n^l^cr:^^lc^r ^•^
iu^a n^^.in^ra ^le l^a^lr^. (_^c^tu cle ha^lrc, cari^ia cle pa^lre, etite^ cle ht^ncr la mantt tiuhre una
c':^hc^^<^ I I^c^l.
^llllt0 al }^aternalismo, el se^;undo pil^r de l^ t^:oría ^:stata} de Eu^enio cl'Ors ^:s
c•I .ltttorit,ll-I`Il1(l, ^t` ^^t^cclc ,1[lrmar c}lle la })re^octthac^ión {^or im}^lantar t^n,^ at<<oricl.ul
ft.ic^rte y, al mismo tiem}^o, de mani[^iesta ^omp^tenci^ [ue constante e:n el I^ensamie.n-
to (^^^lítie:o cle: c^stc• autor. Ejc:m^lo c1e ello scría la res(^uesta e:ontunc(ente yu^ f'ron^c•tc•o
cl^l ^a I;l I111OllL^tcic.ín sohrc la stt(^ucsta va^;uc:clacl cle los ohj^.tivos holíti^^os orsi^lnos.
"ti^lar^clar y autoriclacl" ( 15U^: Esta búsque^la cle la autoriclz^l ^;oza cle Un lu^ar ^^rivile-
^;iaclo clc^ntro clc I^-t f olítica de Misión. Tanto ca así ytte el Glosacíor no clucla en rele-
^^tr a ut^ s^^ui^clo ttrrmit^o la conse^u^ión cle la libert^^^l, en b^neCi^io cle (a ^lutoriclacl.
La lihertacl, icle:al dc:cimonónico, carECe dE sentido; lo "moderno" -p{^os. de si^lo- es
la ^tutoric.lac.l y c^l orclcn.
I'e^r la si^uient^ señal nc^s ec^nocemc^s los he^mhres nt.tevos ile cualcíuier l^aís: h^^r la mane:-
rn el^ l^r^^nunciar la halahra ,^lute,riducl. (...) ^Qué c^ímt^ es esta ^rc^nunciac'icín' nc^uell^^.^ a
quienes el eshíritu cle los tiemhos impt.tlsa, bien lo sabemos. A quienes li^ iynuren, les clire-
n^t^^ r^a^la n^ás cíue nusutrus runemi^s en la halabra la misma ^^ibracirín ^le e:ntu^ia^mu, ^I
rllltirlll) I^er^^^.,r r^li^;iusu y la l^r^sencia ^le un mitirnu in(^initc^ ^le i^leali^la^l, ^^u^ (^^ ► niar^ I^ ► ^
hc^ml,rc^ ^Ir I,1 I^nc^icat^(^cclia y la /lu^}aac•run,^ ^1 clecir I_ih^rtud.
I.ih^reud lur cl univer^al clam^^r I^^n^ad^^ encc^nce.ti, n^ás hruntt^ rt^r unt^^; ht^r It^^ e ► trt^^, un
huc.^^ tlc^hué^. L_ih^rtacl en la ^c^ciedad, en la hc^lítica, er1 la cicn^ia, ^n la e:^lucaci^^r^, ^r^ el
:u^<<•. I Ic^y, crt cl arte, en la e^lu^a^i^ir^, ^n la l^ulítica, en la 5uc:ie^la^1, cl n1LU1llU ^i^ntc ^Ic
nu^vt^ c^ue un cleseo imrerioso, claramente articulado ^:n las mentes selecta^, w^ anhrlt^ cle
^ I^^)^ I^^(1r^, I:^.^,^cni,^. Nu^:v,, I'rc^nt^t^c., L:ncucl^nucJv. (^uill4 ►^ntu 7^(f. L:cL ^it. I'. Z12. Sc^hrc I^c intcn^ic^,n "^^,^liti-
^•^c'` clc c^t^c ^^hr:c, ^^^^:c.r ,\r C;. I, l IS^).
^ I`^,tt^ I^^t ^r., I:^.^,^;cc^i,^. I:I ,Vic^:v^, 1'r,,ni^:t^•,, f:ncc^cl,:nccclc,. (c^l. L^ilin^;iic). I;cL cit. I'. h^).
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!^'^)t't11,1^, ^^l' ^^t'ItlC:l^^l<)ti, C^llc; ilhut'1'f'tl ^^l C^LtiI)^I.ICalitl t^Ctl:l'I^)1' trn ^ati tit)Cll'l^^l^^l'y, ^tl l^l`c)^lll'I^ill
illicl^i^^r l'll I^^^ ill^li^^illuu^, ul)iull^^:c l:ti ^I liuri^ullt^. ^\n^i^u)iu5 cl^i^:u^:i..l, ^, ll^•^:il', ^^r^a^i^^ll. 1'
^:uall.^uirr cr^a^:ilín C^uiere Clecir un creadl^r, un flut^^r. Y cualquier uut^^r, una uur.^)rielucl ...
^I^II.
f or otra parte, la "Política de Autoridad" también se conecta con e) Impi`rialismo,
^;enerando una solidaridad efectiva entre los individuos.
In^^^^riuli^n^u ^e cu ► ^ju^;a a ^^ulítica ^le auturiclad. Ue fa suerte Cle ^)trl^s, tíl ^re^ re5pl)t^^ahle. \i
tl_I ll^'he:l' ni tu ^l^r^c:hu ^e terminan en las I^runteras, en el cl)ntorno c.le ttl irl^livi^lualilla^l ^ I^2^.
La iclea cle autoridací, de ori^;en latino I 153j, da cuerpo a una nu^.va etap^l e11 la
m^^n^•r,:i cl^^ c^ont^^:hir la cslru^lura so^iopolítica de( preaente si^;lo. En c:ons^^c:u^•ncia,
Etr;;c•i^ie^ cl'(^rs h,^l^la rc^iter^lCla111c^nte cle la N1ctr:^l;llr^su clr: lu Autl ► r-i.dacl.
C^l.)n^^) ;1^)<<I1^,1 R;11^^1^•I Gil^^.rt j IS^Fj, ^tit^' Vcl(.i.^l.IIU^ ^^ UI)I^'^t ^.i1 I^I ttri^l^ul^ilt..l ^It111ú^-
f^era cle la Guerra Europea y atiende a una lectura histórica precisa.
I^I I^in ^lel ^i^;lu XVl(l cunuciú a un enemi^u. Y diu a este enetni^c.) el nl^mbre: -(^irania. LI fin
ll^:l .^i^l^) XIX ha c:unuciilu utru en^mi;;u. L^) I^a cur^l)ciclu I^uera y d^ntrl) ^Ie: las all»a^. Y cl
nun^hre cle ^ste enemigo actual es Anarquía. C:untra el monstruo de la anarquía, la nueva
caru:ilill, yu^ resuena ^n la^ cl)nciencias jlívenes, rudríz Ilamarse: I.u i\^tur^^ll^tici cl^^ lu
;^lu(^^ ► ^iclc^cl ( I >>^.
Finalme:nte, el orden es el otro conc^:pto c:lave que debemos examinar en este
af^artad0. Etl^C;l110 d'Ors, parafraseando al Génesis, af^irma:
I:n ull ^^ritl^:i^^iu l:ra el Urllen (( 5(^l.
^ I`^ I ^ I^^c_^t'•, I:^_I,^;cni^^. (:nrtcu a Tina. f:cf. cit. !'. 1 1 l.
^ I^Z^ I^'(^t:.. I:^_i,^;cni^^. (^n^imi^a. (^:ulccci^in :.I^lu'^^^.,, _I-ullcrc, (^r^íticas i\^;ustín Núlicz, ^^l,lclrill, I^)^I. I' I I.
^ 153^ I)'(^r^, f:^_I,^cni^^. <;urtas u Tinc^. C^d. ^it. P. 11^5.
^ l5^}^ (^ihcrt, kal^acl. E'r^il^^^;^^ al Nuevn {'rvrn^tl:v f^^nca^i^:ncldn. C.^uill^rmv T^ll. Ed. c:it. 1? 37.
^ I'^'^^ L)'c^i:,, Lu,^;cni^^. (;clrrc^^ a 7^inc1. t^d. ^it. I? .l l2.
^ I`^(^^ 11^c^r^. I^^_I,l;cni^^. N. C^. II. E:d. ^it. f? ^)Z2.
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En esta línc:^, la ^;losa titulada Urliclud, Pl^u-alidud, .Jerurcfuíu ^horda el tc:ma clc:l
c^rclcr^ rcl;:rc^ior)ánclolo ^or^ la catétic:a.
I.<< I:^^,^"^n I1LlI11C411C1 ^^ ^rncr Ju^r^^i cíu^^ Il^vu ci lcr unidcrcl. l^al^a 5al^cr, ^i, ^r^ c^t.^ c^an^in^^, ^^u^^le
^e^uirl^l ^ie:n^^^re la Inteli^;et^cia. Y hasta qué punt^^ ... N^:n^amus n^^ pc^c^^s que e^te p^rilt^^,
^^uicri I^^ c^^ntuy^; c^ la hclleza. L_a uni^la^l ^t^ la varie^la^l. L,a helle^a, que, ^^ur cur^^i^uirr^-
^^, ^^ie:ne a i^lentit^icarse así cun la jerarquía (.1571.
Conoc^icla c:s la fohia orsiana a la an^rquía, por lo que aquí sólo trataré clos
aspe^:tos o mani(^estac:iones del desorden.
- Etiisten, c:omo se ha visto, épocas históricas donde prima el orclen y la ^ltlto-
riclacl, y utras don^le ^;obierna -^s un de^ir- el e:aos ).15^).
- La nc.^^l^ión clel orden ^onlleva la subordin^ción del interés púhlico a los
raprichos e int^res^s particularc:s ) l 59) .
Esta hrc:octtpac:ión por el orden tiene su reflejo en el carácter unitario dc:l pen-
s^rrric•nto clc F..ir,Tcnio rl'C^rs, ras^;o ^stE qlle^ ha siclo a v^c^.s in^clvcrticlo por los csttr-
cliu^u` ^l^ su uhru.
Z.1. 3. Política misionera no dictatorial
Ac•aso, tras la I^^tur^ de los apartados I y 2 de este c:apítulo, pudiera tenerse la
icl^a clc: c{uc: Eu^;^nio d'Ors dc:[endió la die:tadura -omito adjetivar este término- y que
toclas sus ideas políticas están, c:n consecuencia, orientadas a la le^;itima^ión d^ esa
f^ur-n^a cle ;;ohi^rr^o.
Esta imf^rc•sión, c.mpero, es errónea. E) propio cl'Ors no dudó c:n arlarar la posi-
^ l?^ ^ Il^c)r,, t:^_^s;c^^i^^. l.lnidc^^l, f'l^u^aficlad,,^^rurqt^(u. I:n cli<<riu °f1 ►-rih<<" clc 3 clc h^l^u-zi^ clc I^)^5.
^ I'^`^ ^l'c ^i:^. I'.^-i,^cni^,. f^.<ti(^^^ cl^^ I'^:nsar. f:cl. ^it. t? ^)^).
^ IS^)^ L)'^^r;, 1_u,^cni^,. N. (_^. I. ^ct. cit. I'. ^l)i1.
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hle ^onf^usión y establecer una serie de cíif^eren^ias entre la Política de misión y el dcs-
l^otisme^ cli^^tatorial. Esas distin^ionc:s pur-.den ser ^ondensa^ías en seis puntos:
;.1) L,1 ^li^^t^l^llrr^l ticlr^• url ^ar^l^t^r c^f)^^^ial, ^u (u^rrt^ ^l^ I^:^itin^ic,l^lc.l y^u ^^I^j^a_i-
vo último es dar solución a trn ^rave problema. Es, pues, produc:to típico cle
trn f^c•rí^^clo clc ^'risis y c'onllcva cl csti^;nla clc l^^ intc:riniclacl. (R^'^:tr^•rclcn^^• I^^s
orí^enes de la dictadura en Roma). La política de misión, por el contrario,
pretende ser un sistema de ejercicio del poder estable, basado en el estudio
"rc^alista" c1e la naturaleza humana.
Un^ ^lctitucl semejante en lo ^sencial a Ic^ pre5upuestc^ en el primer descuhrimienti^ mun-
re^^c^rinnc^ r•^ I^ r^ue aclc^f^t,^ el rftle clenc^minc^ ^^^^líticn c1i^ misicín. ncairucl f^c.^inli.^t;1 }r, I^^^r
I^^ n^i^n^c^, ra^lic:alr»cnte c^f^u^titz a la ^I^rrl^^cr^^cia. I'cr^^ acaitucl ^Ic ^u^^rric^r nc ► rmccliclcrcl y,
l^c^r Ic^ mi^mu, ha^tante clil^^rente ^le la ^liclaclura 1160j.
h) En se^llnclo lu^;ar, eJ clietador odia la manilestaeión de aristo^ra^:ia porcftrc: ve•
cn ^•Ila una hosihle corrrpctcncia a su presti^io. El aristoc:ratic:isnlo, la se.lec:-
c:ión }^ tomento de las minorías diri^;entes, vertebra toda la política misional.
l)Ua ^livcr^^rx:iu tii7nil^icativa: sierní)re: secrelamcnte mancha^la ett Ic^ ^letiu^crátie:^^, la
ver^la^l^r.n ^lirta^lura ^^di^ a la manifestaci^ín cle aristucracia, yue es la cc^mf^^t^ncia, y
c^hc^n^ in^tintivat7^ente cacla día, al rrivile^ii^ cle Ic^^ dipl^^mas y al hermetisn^e^ t^cnic:c^,
In^ iml^rcwi^acic^nc^ clel f:wi^r callejerc^ c^ cur-izl l I h 1 j.
c) [ or otra parte, el poder del dictador es absoluto, con un absolutismo evi-
denciado en la raíz etimoló^;ica del término (i.e. solutus, libre ante la ley),
mient.ras que el político de misión tiene su actividad limitada por la norma-
l I^'^1 Cf lll.' ^f IllltilTll^ SC' ^llllUll'11l)U111~.
^ I(;Il^ I)'l)^:,, L:^.c,r;cni^^. I'r^^l^^,^u a Ufiv^ircc )afcr^ar. E^c1. c:it. F Xll.
^ I c^ I ^ 11^t ^r,, f:u,^;cni^^. Lu f'ufftic^a d^ fvtisión. En I^:^s li^ll^tunes cl^l ^li^u^i^^ `'^^rrib^t". Muclricl, 1^)^^.
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1'u^^t^^ ^n hres^.nci^ ^le las ventaja^ e inc^>nveni^ntes cle un ejercicii^ ^lel h^^^lcr arhitra-
ri^^, e•n t;int^^ r•I ^lict^^clc^r tiencle ^ e^tahlecer l^ rerm<in^nci^ dE l^^ ^n^^rm^l, mnntE•ni^^•n^l^^
^u^ ni,rn^^.^ ^u^^lt^^., ^I^ tu^ltl rillrllla, ^^^hrc t^ ► ^1^^ ^I^ la n^^rn^a jurí^li^:a, ^I l^^,líti^^^^ ^Ic i»i^iún,
^:unue:e^lur ^lel valur e^lucativi^ cle la nurma y, recírrueamente, ^l^l rie5^;u cl^ anarc^uia c^ue
I^:^y ^ic•mhrc c^^n l^^ c^u^. llam^rí^ami^^ f.u arit^ridacl ^•n l.ih^^rtad, ti^nile a limitnr ^•n I^^ 1^^^^i-
hlc la irr^^;ulari^la^l al c^ri;en de su hr^^hiu poder, y ha^ta a absulver reu-^^^h^caiv^^ment^
e^t^ ^^ritien, nu ^:n el hech^^, ni siquiera en la utilidad, sino en el d^:rechr^ ( lfi2j.
cl) Ul^vi ^1111^.I11^., ^:( n t1C10111iISn1o l^illlhlE;11 est^thlc^ce tu^a clil^er^:ne:ia ^l t^.ner en
^^u^^l^t.^^ ^I^^I-c la cli^^a^lur^^ y la l^olí^ic^i ^lc n^isión.
Otr^l clit^erc:ncia sul.^stancial. L.a clictadura toma inmediátamente, en todoti I^^s casus, un
^^ul^^r naci^^nali^ta; ^n tantu e{ue la hulítica cle mi5iún -^n lu íntimu hur Ie^ m^n^^^-, r«I^a-
^u; l^r^^i^uii^^nt^ l^ur^^u^: la E^rimera e;unsi^lera a la ^au-ia -u a la ra^a, u a un ^u^tai^tiv^^
i^iiti^:^^ ^:uc.rl^^ui^ra- ^unlu unu cuu^u y la 5e^;un^la c:un^u un ^^ccau; nu cn ^;ui^a ^Ic ^livini-
^Ia^l, a c^ui^^n ^c ^leha ^^h^clecer, sin^^ c^^mu w^a uhra ^le arte, c^ue ^^ ^Iehe l^erl^^^rn^ar
^Ih^^.
^) La sensihiliclaci y comprensión de los matices -^^portet {1ver^:ses ^sse- ^erlil^ un
rar^^^ter rnás ahicrto y tolerante c^e la ^olítica d^. misión fr^ntc ^l la intransi-
^;enc:ia cíi^tatori^tl.
...en t<int^^ c^ue la clictadura es simrli^ta y nc^ tic^h^^rta la hluraliclad ^n lu.ti mati^:r^, h^^r
c:ull^z cl^: una característica inadartacicín a la inteli^encia, con la cunsi:;uiente incaraci-
^I.«I ^le ^lial^ctica irunía, la h^^lítica cle mitiiún, ac^^^tumhra^la a ti^icril^icar la^ c^^ntin^en-
ci,l^ ^Ic ^^n in^t^^nt^ cn .^rati ,^ I^i ^uh^riuri^la^l ^I^ I^, ctern^,, h.^rticih,^ ^Ic I^^ c^^,nvi^^^^i^;n ^I^:
^an I'^^hl^^, ^^^hre la cunveniencia cle que existan herejes. -L•s más: la hulítica cle mi^i^in,
^c^hre tc^lerar la ci^nvivencia ec^n los herejes, razón fundamental e inclishensahle ^le la
^ Ih2^ 11'Ur^, I:^-i,^;cni^:^. f'r^^l^^^u a Oliv^ira `nla`ar. Ed. cit. I? XVlll.
l 1h3^ U^Ur^, Lus;cnic^. La Pol([ic^ d^ M^^ión. Ed. cit. (pa^inuciún ilc^ibl^).
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I^unci^^n c^ue ^la ^^ie a su existencia, ^^ustula, nc^ súlu la cc^nveniencia ^le c^uc haya herc-
.jt•.,, ^iit^,, ir^^lu.^ivc, la ven^aja ^I^ c^ue It^^ hereje^ ^e ^aner^ la vi^la ^ Ih^}^.
f) Por último, la cíistinción clave entre una y otra (-orma de ejercicio clel ^oder
^^^^lí^i^^^ ra^lie:^l e:n CI Ile^hU ^l^ ylle Ia ^licta^lura es (^ru^o cle I^l Nu(ul"cII^^U -e;ull
^ocla ^a c^1r^a ^eyoratlva C{Ue eSta VOZ Clene En la Obra OCSlana-, mien^r^ls c{u^.
la l^olítira cl^ l^nisión se nos presen^^ como una ^r^ación de la Cult.urc^.
^ l(í^}^ Ibicl^rn.
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2.2. D'Ors y el liberalismo
2.2.1. Diálogo y desencuentro
^^I^iri>>^th^t ^^rc•^uri^^ ^^l^tr^ti^i^íi^ ^.i^ un ^:^lc:hrc ^^ról^^;^:
^er lihe:ral e^, í^recisamente, e^tas clus cusas: primeru, estar cli5puestc^ a entenclcrs^ ^:^^n el
yu^ hientia clc e^tru mu^lo; y segundu, nc> aclmitir jamás clue el I^in justil^ica lu^ mecli^^s, 5inu
clue, hur ^I cc^ntrariu, sr^n los medi^^s lus que justil^ican el (in. l^l lih^ralismu e^, hue;^, una
c^^n^lucta y, pc^r I^^ tantr^, es mucho más que una pc^lítica (165J.
Tenemos acluí dos elementos característicos de la actitud liberal. La compren-
sión del prójimo }^ la valoración intrínsec;a de los medios.
Eu^enio d'Ors, se^;ún el par^metro establecido por el insi^;ne galeno, cumple la
premisa inicial, es clecir, el esf^uerzo en pos del entendimiento con e( otro. Esta htts-
c{uecla de ^omE^rensión se materializa a través del cliálo^o. La estructura clialó^;i^^a se
proyec:ta tanto "en el pensamiento filosófico" como "en la expresión literario de
Eu^;enio d'Ors" ^ 16Eij. Hay diálo^;o, a decir cíe Xenius, "cuando, de ettalyuier manera,
un autor toma en ^uenta el pensamiento ajeno y lo incorpora al propio, o bien esta-
hlece entre ellos un rnodo, sea como sea, de oposición o contraste... (1C^7^. Este. ras^;o
de la f^ilosoCía orsiarla en^aja y c:omp(ementa su ironismo. En palabras de Carlos d'^^rs
Fi^threr,
I:u^^nir^ cl'Urti Iue un hc^mhre sc^cráticc^ tanto cle espíritu c^ma en la manera cle: ^er y actuar.
^^I i^ual yue ^^icrates, ^u filusof^ía y su literatura san expresicín ^lel fue^;v d^l tspí ►-itu (...).
I^^'(lr:^ I^^^rn c^t^ vivacidad Filn^cíFic•a y litcr^ril mc^cliante clc^.^ hrc^ccrlimirnt^^.^ tíhic^:^n^cntc•
^^,^^r.rti^^^ ►ti: ^I ^lialu^u y la iruniu 11C^til. .
^ IhS^ M^ir^ui^^n, c;. I:nsc ► ^^c^s lih^rnl^s, Maclriíl, kspasa-Calpe, 8" ecl., ly7y, ('. ^).
^ I(,(^^ I^'l ^i.,, I.u^;riiiv. Ui^ ► lu^^ ► ^. f.^l. cic., L' Z7.
^ I(^%^ Ihi^l^•ni, I'. ^i.
^ .168^ lbid^nr, ('. 3i).
16y
Tal vez sea c:sc^l^^rece.clor recorciar al^;unas opinionc•s orsian,^s ,1 f^lvor c1c^ la tole•-
r^rn^i^t y en euntra del fanatisn^u. ^-Li, p ŭ r ^j^.tl^plu, ;u clc^^:ui^li^tn^^r ^l^ I^r^ .`v^^r^l^rde^
ahsolutas" de la ciencia }^, por tanto, la apuesta por la vía iróni^a c'or110 I1letodolo^;ía
adc.euacla, eondueen a una rotunda defensa del respeto y la al^^^rtura ideoló^;i^:a c:onlo
nlotor cíe la cuítura.
(:ualquier clc^^matisme^ c:ientíl^icc^ -y, il^sclr lue^r^, el clel ^^r^^i^ivi^n^cr- cle•.^^^^^;ar^c^ cu<^n^le^ .tie
aprenile aclu^lla m^^destia setiíu^ la cual el ^ahiu riu ^^Ivi^l^l jani^í, ^^u^ ^u.^ c^^nclu^i^^nes ^^ ► r^
ir^tcrina^ y suj^ta^ 5icr»pr^ a ul^erirrr r^vi^ir" ► r^. l,^r^a ^^rlu^l^rl^l^ ir^,iri^r ii^^c^ ^:^^rr c^^u, la n^á^
aclecuacla nu siílo a la libertad del espíritu, sinc^ a la cun^titucir>n mism<l ^^^c:ial ^le las insti-
tuci^^nes de Cultura, cifrada^ ^^reci^ament^ ^n la h^ui^an,i ^ul^rar^^:ia 1 I h^)1.
Incluso en los textos que podríamos considerar más "autoritarios", siempre
yueda ahierta una posihilidad cíe cíiálo^;o y comprensión. EI rrinc•i^io noveno de sus
hases de la f olítie:a de Misión apunta en este sentido:
l_X. Oír tuclas las vc^ces. Dr^minailas pur la de mandu 1 I%Ol.
Sin emhar^;o, el otro aspecto destacacío por Marzñón, refc•rentc al valor cíe los
n^c:^liuti, tiu cs c:utiiE^artidu 1_^ur cl I^il^sul^u ^at^rl^ín. U'^)r;, ^n I^r ^lu^^r d^: I^)Zh yuc lleva
hor título Lib^•r^llismr^ y/itncinnc^lismo, ataca este axioma sóliclanlc•ntc• arrai^aclo cn I^r
tradi^:ión liberal. Merec:e la pena transc:rihir c^l E^árral^o ini^^ial cl^l artí^^ulo clue eviden-
^:ia un velado mayuiavelisnlo o, desde otra pershectiva, irn^:r clinl^•11sl ŭ n tc•le:oló^i^a en
el vivir humano.
^I«iti liheral acerca cl^l hc^mhre: el hc^mhre e.^ ^rn fin; I^^ ^^hr.^ c^r.re e•I I^^^ri^hr^• ^:rrn^^,l^^, rrr^
me^liu. ^fesi^ I^uncie^nal acerca ^lel he^mhre: el I^in e^ la ^^hra; ^I h^^n^hrr, ^I m^^li^^... Ou^ ca^la
una de estas tesis pueda presentarse atenuadas no es cosas c{ue in^^alide el hechu cle su ra^li-
cal uposiciún ^ 171 ^ .
1 I h^)1 h'c1t:^, F:u,^cni^^. Lcr <;ivili,aciñn ^:n la Fíi^roricr. F.d. cit., P 1^^7.
1 171^^ f=^erro, Antoni^^. Olivrira Sala^ar. Prólogo de Lugeni^^ d'Ors. Maclrid, t:di^^ic^ncs `^I^^<<x^^, f'. XIV.
^ 17l 1 D'Ors, Cugenio. Nu^vc^ Glosurio 1/vl. If, Ed. cit., f' 25^).
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nirllo c^sto, convic^ne Evit^ar la rrematura interrretac•ión clcl teYto, sittl:tnclo a
rl'Ors en ttna esf^era "deshttmanizadora" y meramente pra^;m^tic^. Todo lo ^^ontrario:
la alta t^in,^liclacl clE' 11Ll^^stra existe.nria es la causa ríe. E:sta crítica la lihc^ralls1110.
I'eru el liheralismc^ jan^ás se pre^;untará, en cuherencia, para dué ha ^idu cr^ad^^ el h^^mhre.
I^I hcc^h^^ ^Ic la ^xititenc:ia del hi^mhre ya c^tatuye, ^e^;ún aquél, Utl (IEI'CC11^^. I.^ ► cIUC CI h^^tll-
hr^ hatia, I^^ que sirvu, nc^ mc^dif^icará en nada su ^-al^^r f^undamental (1721.
EI cliálo:;o de d'Ors se cstahlece con uno de los defensores cíe lo r}ue pocíríamos
clclt^^ntillar „altu-ol^ulo^;ía lil)cral", Wilhel111 von Hunlbolc^t. Fue catc: autor alc:nl^u^
cftrien c•ctinl,th^t cftre "cl verdarlc;ro fin del homhre (...) es la más elr.v,-tcla y}^rohorc'io-
nacía formación posible de sus fuerzas como un to^io. Y p^ra esta f^orma^ión, la ^on-
clición primorcíial e inexcusable es la lihertad^'(173^.
No uhstallte tanlhién esc:ribió fra^mentos c1e una ori^:ntación aÍÍl1 a la que en un
I^uturo se^;uiría Eu^enio d'Ors. ^
I.i I^:lic i^l^,^l ^I^) I^un^l^re tianu y Ilenu ^le enertiia estriha, en el^e^au, en l^cr^^tiuir un I^in y
alc^;ln^arl^^, al^licancl^^ en ell^^s su t^uerza I^ísica y mc^ral í 1741.
En ^onse^uencia, c:omo se itlcíieará más ahajo, el ataque orsiano al lihe:ralisnlo
no se ^entra e:n sus teorizadores -con los que, por otra parte, el Glosador eointide frc-
l'Ul.'IILClllclttc^-, ^irtu ^rt I^t ^ortl-i^ur^tc:i^n l^istúric:a ^lc: e^ta teoría.
EI término "liberalismo" tiene mt^ltiples acepciones. El Diccionario de I^t R.A.E.
reco^e tres:
(.)rclen ^I^ ic.(eas que ^rof^esan los ^artidari^^s del sistema liberaL// 2. I'arti^lu u cc^munieín
hc^lítica rlue entre ^í fe^rman.// 3. Sistema rc^líticc^-reli;;ic^sc^ que hr^^clama la ah.tic^l^rt^^ inclr-
^ I^i ' ^ Il^i^l^^n^, I' Z'i I.
^ I^i i^ I I^u>>I^^^I^.It, ^Villiclm v^^n. L^rti I. ► rn.i[^^> cl^ lu ^Ic.^i^^,n cl^l Isc^rclc,. M.«lri^l, ^I^^n^^^, I^)^`^^`i, I: I-1 (^I^r,i^l^_<<:^i^^^i^
1^^:^^^^.iín ;^bcll;"inl. .
^ I %^+^ fhicl^ni, {'. ^F.
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pe•ncl^nc:ia del F.-.staclo, en sus i^r^ani^aciunes y C^inciunes, cle tuclas las re(itii^^nes pe^siti^^ati
Asimismo, úr^;e establecer una cíob(e distinción yue evite la c:ar^a ant^iholó^ica
cl^^ I;1 ^^oz c•itacl;r. En primcr lu^;ar, clcber^ios consiclc:rar la hifurc•^^^^ión clc• lihrr<^lismo c•n
dos tencíencias predominantes: la rama in^lesa y la rama continental.
L.a tra^lic:ii"^n p^^lítica se diviclió al aparecer el Estado en dos tendencias principales, cuinci-
Cltnleti Cl)n la clistinci^^n entre rÉgimen político y regalista. ^in embar^u, el liher^ilismo nu
empezó a tomar forma haste mediados del siglu XVlll, coincidienclo corl la revokrciún
industrial (...) Considerándose liberales ambas tendencias, se oponen, no uhstante, con lus
nomhr^.^ cle lih^ralism^ inbl^s o cmglosujón -pur ser en Inglaterra cluncle se mantu^•o t^rácli-
camente sin sulucicín de cuntinuidacl la tradición del ^ohi^ernu limitad^^-, cuy^^ principio es
la libcrtacl pulítiea, y el liheralismo galicano u contin^ntal, yue, eunl^iguraclu en tornu al
L>>t^i^l^,, la ^ut^rinie u c:uiuliciuna I 1761.
Por otra parte, la voz "liberalismo" puede aludir a la cíimensión teóric:a, al con-
,junto cle icleas plasmadas en los escritos de una serie cíe autores (v. ^;r., Loc:ke, Guizot,
J.S. Mill, Nlontesyuieu, Hayek...), o bien se reliere a la plasmación indirecta cíe esas
teorías en los principios rectores de un determinado país. Más aírn, pocíría ^^onfun-
dirse el liberalismo (el "cómo" se manda orteguiano) con la forma política (monar-
yuía, democracia,..., i.e., el "yuién" manda). '
1'or imperativos cientíiicos y para una mejor delimitación c:onceptual, clese^ha-
mos la última impre:cisión. Aclemás, la crít.ica orsiana a la cíemocracia se^rá cstucliacl^-r
en ttn apartado ulterior.
Retomemos la ter^era acepción de liberalismo en el Di^cionario de la R.A. E.
^ l7`^^ Uic.^i^ ► nu ► iu cl^: lu 1_^n,kuu I^sE^c ► ñulci. Il.^^.l:^., -I^,m^., Il, ti^l^ ► ^lricl, t:;E^<«u C^all^c, l^)^`^^F, I'. ^^Z^l.
^.17h^ Nc};r^:^ I'uv^^^n, Uulmacio. La Irndiciún 1_i{^^rul ^^ el l^.,tcid,^, (\^lu^lri^l, Rc^^l f\cadcmia ^lc (:icn^^i:« ^^^l^^rulc^
y Pc^líric<<s. I^)95. P 31.
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L_ihcralismu: i. tiistema holíticu-reli^;iuso ciue proclama la absc^(t.rta in^ltp^nd^:ncia clel
I:^ta^lu, ^n ^us c,r,^^u^izaciunes y Cunciuneti, de te,d^is las reli^;iunes h^^sitivas.
Esta clesvinculaeión o deslinde reli^ión/Estado se halla en las antípoclas de) icle-
ario de f olítie:a cle Misión tal como ft^e^ concebido en la madurez dcl l^ensador.
f'rese:indiendo de la posible continl;encia históric:a -au^e prebélie:o del nacional-c^lto-
licismo-, Eu^enio d'Ors explicita cuatro causas que le^;itiman la intervención de la
l^lesia en asuntos pítblic:os. La instituci ĉin espiritual serviría para evitar males en los
qtte, por su propio dinamismo, incurriría el Estado. Sin perjuicio de un desarrollo
más extenso, estos son los peligros inherentes al Estado laico:
a) Propensión del Estado a conver^:irse en nacional.
h) Tendencia al oportunismo estatal.
c) F'érdida del sentido de "misión" en la actuación política.
d) Creación de una moral alternativa a la religiosa y, por ende, m^s ^;ratuita ^ 177^ .
['or su relae:ión directa con la crítica orsiana al liberalismo, inleresa trans^ribir
cl dc•sarrollo clcl sc^ttnclo ar:;umento.
2°/, pc,rclue al la^lu de su natural propensicín separatista, el Estado ahanduna^le^ a si mismc^,
tiene vicla en el presente, de opo ►-tunisrno (Karl Schmitt ha mostrado admirahlemente el
ncxe^ in^lcstructihle c{ue une le^s tc:rminos e^perrtunisme ► y pe.^líticu lih^rul), ahan^lunan^lu
simultáneamente Ic^s intereses cle la tradicicín, cle la continuiclad en el tiemhu, y Ic^s clere-
chc^^ del he^rvenir; como se ha visto recientemente en Europa y América cun la manera cle
rrc^ceder de una ^;eneración -la de la Guerra y Tras-Guerra-, que, para salvar las clil^iculta-
des cle r.rn rresente clue ella misma había creaclo, no ha vacilaclo en hipotecar ^ravemente
tuda la vicla ecun^ímica de sus hijus... j 178j.
^.177^ I_)'Ur:,, Lu^;cni^^. Nuwo C^I^^snrio Vc,l. ffL F:d. cit.. Pr. 77 }' ss.
^ 178^ Ibid^nr, F? I 24.
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2.2.2. Principales imputaciones
H^1sta acíttí se h^1 E:I^.C;LtI^1C10 L.lila ^'^^ra^terizac:ión ^;eneral de la re.lación cl'Ors/liheralis-
mo. InLcresa ahora analizar las hrin^'ipales imput^^eiones o"car^;os" a 1^1 doc:trina lihe-
ral. Dehemos tener presente que muchas de las críticas orsianas no aluden al ^uerpo
central de esta corriente de pensamiento, sino a su plasmación en actuaciones políti-
cas concretas. En virtud de la orientación teórica del presente trabajo, he selec^iona-
do únicamente los ar^umentos que inciden en lo que podría denominarse, con todas
las matizaciones due se desee, "espíritu del liberalismo".
Fero antes de exponer dichos argumentos, sería conveniente recordar dos tex-
tos. En el primero, d'Ors encomia la racionalidad "ló^ica" del constitucionalismo;
contrapuesto a las espontáneas manifestaciones políticas del primitivismo.
I'ensem^^s en el jue^c^ de las funciones ^;ubernativas en un país cunstitucic^nal. iCuán fácil
clistin^uir en él las ac:tiviclacles que pertenecen al resurte cle lu judicial, ^le a^luellc^5 ^^tra^ yue
^c^n ^le c^^mí^etencia administrativa! I'ensemc^s, al lad^^, en c^trc^ [^aís en el ^^tadc^ due ^uele
^^l:llt^llllnal'tiC ^titcld^) d^ t;ll^l"I"U Ca^n su mc:^culan^a ^^e <zr1tl^Uati cc^titUnlhreti y^irhitrarit'lla^l^5
[^^rsc^nales; ^c{uién trazará dentru de él, lus límites entre le.^s varius ^^^deres' f'u^s bien, la
mentaliclacl Icí ,^^ica reproíluce la Funcional dispe^sición de un país cc^nstituciunal: las I"rc^nte-
rati e:ntre las ^(iferentes I^uerzas actuantes son ahí más claras -lu cual no yuiere ^lecir c^ue nu
sean más cc^nvenciunales igualmente- [ 1791.
An^lo^;a valoración positiva de la llamada "división de poderes" aparece en el
segundo fra^;mento ele^ido:
... piénsese en el esf^uerzo rermanente cle discriminacibn intruducido en la E^c^lítica í^c^r el
mun^lc^ me^^lernc^, ir^cluse^ en materias tan clil^íciles
-cauizá imíx^sibles ^le ^1isc:l-iminar- c:^^m^^
aquEllas a que aplicaba iVlontesquieu su teoría discontínua de los tres poderrs, L<<^islutivo, ojo-
^ 179^ D'c^rs, Fugeni^^. El ^^creto d^ la Filosofta. Ed. cit. P. 236.
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cutivoy jucticial; \llontesquieu, distin^,ui:endo los tres poderes, repite la actitud de Aristcíteles,
analizand^^ iliscc^ntinuamente también lus rc^ímenes de gc^biernc^ Entre I^^s humhres ^ l h0^.
La execración orsiana del ré^;imen liberal es una constante en su pensamiento
políti^•o. 1'ese a las esporádicas ponderaciones de lo^;ros atribuibles a la tradic:ión lihe-
ral, d'Ors mantuvo desde su juventud un criterio severo y, en ocasiones, enc:onado
frente a determinados aspectos político•-económicos de la referida teoría. Así, no nos
dc:.he extrañar el estudio crítico que, ya en su etapa catalana, Xenius eFecttca de las tesis
liberales. En estas dos glosas de 1y09, tituladas Imper-ialisme i liberalismt; }^ D^:l Iib^:ra-
lisme e l'imper-ialisme, se hallan extractadas las líneas argumentativas que d'Ors emple-
ará en posteriores escritos para tratar la misma cuestión. El método se basa en la con-
traposición del liberalismo y el imperialismo como sistemas de ideas diferen^iados
que tienen f.^I^1ntE^^^mientos y objetivos antitéticos. El liberalismo está carac:tc:rizado
con dos notas ne^;ativas se^ún el parám^^tro orsiano: la libertad y la abstención.
LI Lih^rali^tr^e cliu: 7^ ► t individu c^s s^ny^►►- dcl seu dcstr•, t ►► r. pc ►blr ^s scnyvr dcl s^u d^tití; d^•I h^ ► >
d^l mal d'un inclividu, cap responsubilitat no ^n tora a un altr^•; dc•1 hi^ o ct^l mc^l cl'un r^^hl^^ cuh
t^^spc ► nu► bilitcct no to ►-a als alt ►cs. Nc ► intcr-vin^;uis, donc, hom^; no intcrvin^uis, clc ► nct, p ►► f?I^. S^^r-vcc
ccu-osament semprc l'aetitud de L'abstenció. Cuida't dr tu. La prime ►-a cosa ca la llibcrtat. Els danys
dc la llib^ rtat amb la llibertat es curen [.l ^31 ^.
Este optimismo liberal -"los daños de la libertad con libertad se curan"- se
uhica en el polo opuesto del pesimismo activo orsiano, pieza clave para la compren-
sión dc^ la política de misión [ l82). De esa fe cie^;a en la capacidad decisoria "indivi-
dual", tanto desde la perspectiva del sujeto concreto como desde la del país, se infie-
re la conve:nienc:ia de actitudes abstcncionistas en el comportamiento (^olític:o. Así,
^ I^U^ U'l_>r^, L:^_i};cni^^. Lu C.^i^:nciu d^ (a (_^t ► ltura. Ld. ^:it. f'. ^.53.
^ I^^l^ I^'t^r.., I:^.^,^;^•ni^^. (^l^^^cui. I:cJ, cit. I'. I.l?^^i4.
^ I^^2^ Vc^;i.^c cl l^rimcr h^.int^^ dr e^tc terccr rarítul^^. Pc^ltticn d^ i1^li^irín. C^nnc^•J^tn.
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veladamente, d'Ors reaetiva la crítiea cl^ísica del e^;oísmo liheral. Si somos los ítnicos
responsahles de nuestro destino, se impone el lai.^;f:^t- /^ti. ►^. ^c^.ro, conjEtura d'Ors,
"L'^lÍ)stCnl'IU ^:S Un ^rllll. CL1Ca cl'aqtte(les ^oses que no son tu" j It^^j.
EI [^ilóso[^o catalán reivindica la solidaridad que liba a cada hombre ^on los otros.
Esos '`otros" también son [os muertos del pasado y las ^;eneraciones del futuro. Merced
a esa solidaridad, se debe "intervenir"- El término ele^ido no es l^ortuíto ni deseono-
cido en la literatura orsiana. La idea dt: la intervención y[a Ci^ura del interventor die-
ron nombre a una de las advocaciones con que fue bautizada la Política de Misión.
tPor qué es necesaria la intervención? una respuesta obvia parece estar contenida en
las líneas precedentes: por la solicíaricíad. Sin embar^o, esta ac:ción impositiva no sería
necesaria si el "daño a la libertad" o"el daño de la libertad" se curasen c:on mayores
closis de lihertad. Concluye d'Ors: "Els clanys de la llihertat es c^uren amh la imposi-
c-ió clc lct jtts^icia soc^ia) i la cultttra" j 1 R4) .
La c:ontraposi^ión entre liberalisrno e itllperialismo parec:e aLtn más evidente a
la I^ora cle acljetivar lo propio cíe los dos ^;randes sistell^as.
i^i^i (...) ^I I.iherali^i»^ r^l^rctienta I'in^livi^lualitin^c at^^nii^tic:, I'I:^tut e;^n^lurm^^, l'i^l^al luc:a-
lista, la canunitzae:i^i cl^ls hurrurs cle la Iliure cune:urri:n^ia, la nulla tst reilempciú per al
pruletariat. Llmperialisme representa, al contrari, la socialització, l'estatisme, l'éstat educa-
cii^nal, la ciutat, I'ideal cl'expansi^í clels pnhles, la justic:ia sc^cial, la lluita per I'ética i per la
cultura 1185j.
Se^uidamente, el Glosador afirma que el liberalismo fue el ideal dominante
clurante e.l si^lo pasado mientras que imperialismo es la teoría Nove^entista por exce-
lencia. Ur^e, pues, decidirse por una de [as dos alternativas. No cahen posturas inter-
medias i:omo el doctrinalismo o el mero oportunismo.
^ IS3) D^Ors, Eugeni^^. Closari. Ed. cit. P. 1.084.
^ 1^i4^ Ibid^m, P. 1.08^}.
(185^ 1bid^m, P. 1.^34-1.03.5.
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La se.^unda ^;losa, Del liberulisme a 1'lmp^ r^.a(isme, es menos importante, pero
^omplc:mcnta la antcrior. En ella d'Ors ca;^rime cl lugar común de la nc^fasta nuutrali-
dad económic:a del liberalismo. Este rasgo denostable le sirve al crítico para hacer ver
yue la teórica inhihic:ión estatal en asuntos ecot^ómic:os no puecíe ser mantenida en
ln^;laterra, por lo que los polític:os de dicllo Estado adoptan su legis(ación para supe-
rar las consecuencias catastróficas a que c^^ndujo la férrea aplicación de los princ:ipios
económicos liberales.
Vin^ué un mument en qué la consciéncia nacional anglesa es revoltá a^ntra semhlants
I^^^rr^^t:^. ^l^c^t h^^me cle ci ► r ha^ué de dema^nar-se si la ^c^lítica ^le I'ahstenci^í el ^lcixava tr^in-
quil... l 1 t^hl.
Otra imputación al liberalismo apa^rece en el Nuevo Glosario I el año l y20. Se
trata de denttnc:iar la artificial alianza entre liberalismo y nacionalismo. Ohviamente,
el tono enfático y punto menos que patéti^co adoptado por d'Ors atiende a una causa
ronc:rcta: c:l odio ha^ia la nac:ión c:omo c^lcmento involutivo en el dtaarrollo c:ultural
de la Hur^^anidad. En esta ocasión, la anécdota desencadenante de la críti^a es la "des-
trucc:ión de la lihertad" en aras del ideal nacionalista.
Naturalmente, aquí, como en América, como en todas partes, la destruccicín de la libertad
e^ cumhliia^^ siemhre cc^n inv^^cacicín nacic^nalista. Pe^r la Nacieín, p^^r d^•^^^n^u nurie^nul. (...)
iCriminal invocación! Criminal, precisamente por suicida. iAy de las Nacicrn^s, ay de la
clcfcnsa nacional, el día en que las mentes alcancen a creer que aquéllos irremediahlemente
contradicen el principio liberal de que nacieron; e) día en que sean presentadi^s, cc^mo tér-
minu5 irreductihles,.Justicia y Nacicín! (1^37J.
Asimismo, d'Ors denunciará una de las consecuencias ne^ativas más típicas del
liheralismo: el primado de la ley del más fuerte. T'ero esta crítica no la el^e^túa desde
^ I^SE^^ Ihicl^nt, I? 1.^»7.
^ 1^7^ D'O ►-s, Eus;cni^^. F:urnpa (N.G. 19ZO) Ed. cit., P 28.
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lo yue podríamos denominar "perspectiva imperial", sino que proviene del sinclicaiis-
mo soc:ialista que prof^esó d'Ors durante al^;unos años. En la primera de sus dos obras
teatrales, EI Nttc:^vc ► Prc^m^:te:c^ Encud^nadi^, sosliene a través cle st^ a(e.^r e;^t;c ► I^ictic^io, el
Ti^ehallucl^^r- sc:clicicís:
Aixó, si nc^ has apres encara que la corda es romp del costat mes fehle i que al mc^n nc^ hi
ha Il^i^ eterne5 i yuc sempre hi haurá s^^nyc^rs i e5c:lau5, i puderusu5 i mise:rahles. tii ae^ue^-
te^ veritat^ et sahen ^;reu, insulenta^t aqui tant cum vulyuis [ 18H).
Dondc hal[amos otro aspecto de discrepancia entre los axiomas polític:os orsia-
nos y los postulados liberales es en el valor y sentido de la libertad. Arriba se apuntó
al^o acerca de la concepción "formal" y",:^bsolutista" de la libertad que, en opinión de
Aenit^s, c:oncluce a la inhibición práctica del Estado y del político-interventor. Ahora
se precisará el si^nificado y origen de e:sta imputación. Eu^enio d'Ors toma como
punto de partida una idea de François Guizot. Este célebre historiador defendía que
Fueron los puehlos bárbaros -l;ermánicos- los que desarrollaron un sentido de la
lihertad cíesconocido en el ámhito cultural ^;recolatino.
t-lay un sentimientc^, un hecho -escribe Guizot- que es preciso entender ante t^^dc^ para
representarse con exactitucl qué era un bárbaro: es el placer de la independencia individual,
el placer cle vencer con su fuerza y su lihertad, en mecíio de lus riesg^s del munclc^ y cle la
vi^la; Ic^s ^;uces de la actividad sin trabaji^, el gustu pc^r un clestino aventuraclu, rehlet^^ ^le
imprevi^t^ ►^, ^le:^i^;ual^lac) y peli^rc^. "I^al ^ra cl sentimi^nt^^ duminante ^le:l csta^lu hárl^ar^^, ^l
anhelo mora( que punía en movimiento aquellas masas humanas [1891.
El Glosador afirma que ese sentido de la libertad, unido al sentido cíe misión
c:ristiano, "^:rc^ó la espiritualidad cíe la Eda^d Media" ^ 190^. Sin embar^;o, la c:onstata-
I I^`^^^?^ L?'c^r,, L:u,^cni^^. [^f ^Vticvcr f'rc.^nter^c^ ►^ncud^nu^lu. Ccl. }.^ilin^;^^c. f^^l. Naciun<<I. Mu^lri^l, I^)^I. I'. -FG.
^ I^^?^)^ (^uiz^^t, I^^r^in^^.^i^. ► listc^riu dc la (^ivifi^ac:icín ^n Ei^rvpa. ^cl. Ali<<nz<<. M<<clricl, l^)^)I, f'. h^^. .
I ^`^^^I ^^^^^r5, E-ugenic^. Lu Civili^acic5n ^n la F-/istoria. Ed. cit, P. .l 10.
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ción de este hecho no despierta en el pensador español el entusiasmo que advertimos
en la pluma c.lel ^;alo. f or el contrario, d'Ors ve en el impulso individualista hac:ia la
lihcrtacl uno cle los más temihles enemi^;os de la "catolicidad de la Cttltura". La expli-
c:ac;ión orsiana c^e este punto en una glosa pe.rteneciente al libro Cartus u Tínu (Tinu i
(u Cu^: rr-a. Grcu^) e.s muy explícita:
Nu^ti hi^n. iT(^d(^s sE: equiv(^can! iT(^d(^ti est(^s ^eparatititas, tod(^^ estus CismilUC(^ti cIl' I1 C'ilt(1-
liciclad cle la Cultura se equivocan! Kant y Hegel, Goethe y Novalis, .lohannes Mueller y
F-lelmhr^ltz, Gervinus y Vlommsen, y t(^dc^s aquellos c^tros especialistas en la clet^iniciún clel
icl^al alem<ín, clesdc 1-ichte hasta Frohenius, se equiv(^can.
Ellos querían constituir una cultura independiente y ulteriormente dominadora, ^no'
^)uerían clar c:uerh(^ de civilizaci(ín al eternu espíritu ^ermánico. ^Y cuál es el ^ccretu e^en-
cial de este eterno espíritu ,ermánico' Este secreto tiene un nombre, y el n(^mhre se l^ru-
nuncia así: Libertad.
Lu Lihertat, clue ^s ^illu dcl harhre Scptentr-ió... (...) Sí. Lihertad, ideal del alma ^;e:rmáni^a. l_(^s
mismus L^reves manuales de historia nos (o explican: cristianos venidos cle Oriente, bárha-
rus vc^nicl(^^ clel N(^rte clier(^n, ahaticlc^ el Imp^.riu de R(^ma, el presente cl^ la lih^rta^l (...)
Ayer, ellos (los alemanes) I^ueron una tribu. Huy, un lmperio (...) Su alma tenía un secreto
y utru sentido. Y el nombre del nuevo secreto y del nuevo sentido es nutoridad (191(.
For otra parte, la libertad, entendida al estilo romántico, individualista, atomi-
zador, puede desemhocar -como vimos- en la mayor de las aberraciones político-
est^ticas: el anarquismo, lo amorfo. Es éste el motivo por el que d'Ors opondrá al con-
cepto de libertad el de autoridad. Ese proceso se advierte en su se^;undo texto dra-
mático, Gu.ille^^mi^ Tell. Como recuerda Rafael Gibert en el estudio peliminar cle e:sta
obra,
I:I I^in cl^l XVIII hahía c:(^n(^c:icl(^ la ^I-iranía; el f^in del XIX la /^narquía, l^rentc ,i I,^ c'ual ^•^tnh,^
^ 191 ^ U'c)r,, I:u,^;cni^^. (;urtcrs ct Tina. E:d. cit., Pp. 103-104.
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a^^unt^^ de le^^antarse una nueva canciún: Lu Marsellesu de lu flutor-idud. (...) Esta nueva can-
cic^n tii^ncí cc^n estruenclc^ el ario 192.1. La situacicín hulítica universa) exrerimc^ntcí un cam-
hic^ clu^: ins^^ircí al Nu^vn Caosu ►-io el hor-óscc^pc, cle lu lihertud. El año aharecía cluminaclc^ hc^r
el ^^rinci^^iu cl^ ,•^utc,ri^lacl en t^rancia, inglaterra, E^staclc^s Unicle^s y Rusia; un añc^ h^iju el
si^nc^ de la reac:c:icín, en que iha a ser necesario a^nqui^tar la lihertacl i^tra vez. Y f^ue a e^te
^^rc^rcítiitc^ cuanclc^ el autur expres^í en una cif^ra lo que iba a ser el hen^amientu c^ntral de
^u c^hra clr^m^ítica (...): Suhemns que lu puru lihcrtucl n^tncu ^•s ulcun^uclu. Sub^mc^s c^^c^ ^u rc^inc^
intcric,r y r^c:c ►^ iclc^, por- Ic^ m.ismo clue Icjuno u lu fútulidud, s^ encucntr-u fúcru dc lu histc,riciducl.
(...) I:I ^;Ic^^aclur se esf^urz^í en mantener el equilibric^. IZeeugiú la leeeiún c{ue sc le ul^recía; nc^
^erc.liú la Ce. ^1ceE^tú el nuevo giro en favor de la auturidad, peru recordó: autc^ri^lacl viene
cle autur: ^)uicn cr^u, munde. Aceptaclu estu, autorida^l se i^lentif^icaba a^n lihertacl I^ yZ I.
En este sentido, y quede tan sólo esbozado, se debe interpretar el ada^;io orsia-
no Reli^^o est Libertas.
Mal se compa^,ina la idea de Imperio con el liberalismo. Esta recíproca exclu-
sión ha sido aludida en e( análisis de las iniciales glosas antiliberales. ('ero tanto la
riqueza de matices ar^umentativos, así como la relevancia de la confrontación exi^;en
un tratamiento más detallado. D'Ors opuso desde su juventud -190h: tesis cloc:toral
de Derecho: E1 Estado Héroe (193]- la teoría de la paternidad a la concepción liberal
de la libertad.
... es clecir, que había Estados y pueblos, que por muy cargadus de deberes estal^an muy
cargados de derechos, y que tenían una autoridad tutelar sobre los demás, ^ara imponer-
les cleberes 119^1.
^ 1y2^ D'C^rs, E^_,,^cnic^. Guill^rmn Tell. .F_d. cit., Pp. 37-3g.
^ I^)3^ .^^^hre la exi^tenciu cl^ e;t^i te^is, en una rccienle cc^nversacic"^n yue mantuvc cun el pr^^fes^^r;ln^;cl ^I'Or.^.
cl nict^^ ^lc Xcniu, ul^^_,ntah<< I^c 1^^^^ibili^lu^l ^Ic yue eu tc^tu nun^a hubicra siclu publi^a^l^^. ^ea ^c^m^, I^ucrr,
n^^ tcnem^^^ certez<< cle ^^_c Íin<<l cclicic^n, s<<Ivc^ un<< huer, c-cÍerencia: f Icnri^h lm^^rcti^^r, I:i.u-rclun<<. I^)c>>. I'^^r
este me^tivo, la aucora clel cat^ílogo bibliográfico sobre la obra orsiana, Alicia García-Navarr^^, cc^nsi^;n^ ► este
tít^_^1^^ cn el arartadu cle las `'^^hr<is inédit^cs y anunciadas de existen^ia d^_cd^^sa ^^ no lucalizud.c^°.
^.I )4^ U'^)rs, Lu^;cnir^. N.C^. III. f^d. cit, F 595.
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Xenius evoca, con nostál^;ica complatencia, su temprana apuesta imperial.
f:n l^l^n^^ cl^^miniu ^le li^s 17ensamientus (il^erale^, url j^^ven e^tu^(iant^ ^(e ^^laclritl ^lah^^raha
una tesiti ^lc^ctr^ral se^hre el im^erialismc^, clef^endiendi^ ^:sta ci^m^^ concépc:irin ^;enerc^sa cl^ri-
^^a^l.^ ^le I^^ i^1^a ^Ie l^.^t^rniclacl, en la cual, ^e^ún el aute^r ^lc la te^is, ^c l^u^tul..^h^^ Ia ^I^^i-
^;ual^lacl entre lu^ hu^hlos, eunc:edien^lu a(e^s une^s funcic^n de rEShe^n^ahili^la^( tie^hre lus
utr^,^; (Ic15(.
Un aspecto relevante de la teoría imperialista y antiliberal de Eu^,enio d'(Jrs es
su inspiración carlyleana:
/1sí ce^mu Carlyle consider^ entre lus hombres, al7unvs con f^unciones re^retientativas, y he^r
cunsi^;uiente a^nductc^res tota(es de lc^s ilemás, a(us cuales llamó ^l h^:rozs, yi^ c{uería ahli-
car z^tu a I«ti l^uehlu^, can^iderandc^ c{ue entre lu5 l^ueh(e^s hahía purhlvs-h^ ►-o^s c{ue tenian
la rrE^res^:ntacicín d^ lus demás, y por cun5iguiente la Cunción de guiarlus a( lacle^ cle luti otrus
^^u^hlu^ ( l ^)h^ .
E( liher^l(isr^^o afirma la dive.rsidaci y su clcrivación extrema cs I^^ anarquía. ^vr
c^stc•. mot ivo, l^^ iclc^^t cle 1 mrc rio c^ontic^ne la tempc^starl liberal.
tiien^l^re he c:rei^lu qui lu ŭ nícu c{ue pc^^lia superar la varie^la^l, impi^(ien^lu c.fue se cun^^ir-
tiese cn anarquia, era la idea del lmperio. Pc>r eso, ciesde el momentu cle e5ta tesis, nu he
dejaclc^ ili ^^ru^^t^^narla, suhre ti^du en el C^l^^surio, y a través ^le c^tri>s varic^^ me^lius ^ I^)7^.
Por último, d'Ors esgrime una imputación que entronca con su pesimismo acti-
vo. En este terreno teoló^ico-politico, el Glosador celebra que Donoso Cort^:s haya
^ombatiClo (a eliminación liberal de la noción de pecado.
Una :;ran ^arte de la energía clel siglo XIX se ha dilapidado en el intentc^ cle construir una
^^^c:iuln^í;^ y una mural -^^ una ii^ica, u l^e^la^;c^^;ía, c^ una literatura- clue e.^lin^inaticn la
I ^L^SI rhicl^ ►?t. C? S^)5.
^ I^)(í^ fhid^ni, P. 5^)S.
(1 ^>7J Ihicl^m, I? 5)7.
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nuciún ^I^ pec:a^lu... P^r^^ cacla día me vuy cc^n^^ene:iend^^ más ^le que n^^ e^ p^^sihle, en nin-
^irn ^^r^l^•n, ^in ec:har manu ^le la ne^ci^ír^ clc peca^le^, una seria explicaci^in ^I^I nitu^^lu ( I^)h(.
Resulta curioso comprobar que Eu^;enio d'Ors, en al^;unos textos que analizan
E^l tCflla yu^ itos o^upa, no atac:a direcaalllE:nt^ a l^l tracílC:lOI1 llb^ra(. f ^ire^e c:vn^o si sc
respetase el núe;leo doctrinal y las ^ríticas se centraran en interpretac:iones históri^as
erróneas del mismo. Un ejemplo de ello sería la exposición sintétiea de la tra^;edia
icíeoló^;ica española. Al analizar la génesis y desarrollo de las denominadas "dos
Españas", el pensador catalán estima que una lamentable evolución polític:a es la ^au-
sante de esa división entre los españoles que, aliadimos nosotros, tuvo eol^no último
y san^;riento episodio la Guerra Civil. Eu^enio d'Ors sostiene que la cultura está com-
puesta por dos elementos: tradición }^ universalidad. La tradición si^;ni(^ica "la solida-
rid^ld de todos los si^los en el tiempo"; mientras que la universalidad es la "c:omuni-
cac:ión de todos los si^;los en el espacio" (19yj.
A lo lar^o del si^;lu XVI l I c;ada una de aquellaS dOS SelecclotleS -tenlpoCal y espa-
cial- creyeron poder prescindir de la otra.
f:nip^zcí ^nt^^nces a haher aqtú una tradicic^nalitimc^ nacionalista, ca^tiz^^, ami^i^ d^l ^:arác-
ter, vueltc^ de espaldas a la eurc^peidad. Empezó a haher un liberalismo descastadc^, prc^:;re-
^ista, qu^, p^^r ^l mumente^, tum^í l^^s matices del enciclc^pedism^^ afranc^sa^l^^; puce^ máti
tar^le, Ic^s d^l rc^manticismo filantrópico (2001.
Lo ideal, obviamente, hubiera sido la fusión de ambas corrientes en aras de la
cultura. Pero esto no se produ,jo. Por el contrario, tradicionalismo y liberalismo apa-
recieron como alternativas excluyentes. El primero implicaba una división horizontal
de la sociedad, una "solidaridad en lo alto", en tanto que el triunfo liberal conllevaría
( l95( D'C^rs, I:us;^nii^. N.G.L Ed. cit., Pp. 972-973.
(l^)^)^ U'l^r^, I_u^cni^^. Látilus cl^l {'^nsur (.l^)2^-1)3^1). Lcf. ^it., !'. 46.
^2ílí^( Il?id^nt, P ^^.
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t111^i Cllvlslón V^.rtlCal, una "ruptura en lo alto, solidaridad entre lo bajo y lo alto, c:on
c(ominio y arrastre clc. éste For ac{uél" (20.( ). Lamentahlemente, la it^^i^osi^ión clcl "tra-
dic:ionalismo" en el si^;lo pasado no hizo sino a^;uclizar las tensiones y l^olarizar a la
orinicín l^íthli^^a esratiola.
Respec:to a la Ciliación ideoló^ica orsiana, cíestae:ados estudiosos de su obra no
duclan en relac:ionarle con el liberalismo. Quizá el caso más extremo -entre los cluE:
tengo conocimiento- sea el de Guillermo Díaz-Plaja, que sostiene la rai^;ambre libe.ral
y católica de Xenius. 5in embargo, esta afinidad con el libera(ismo se rompe tr^bic:a-
mcntc^ por la racíicalizarión prehélica.
Acuntece en estus casos que las formas de la convivencia dejan ^asu a un ^luhle maniclue-
ísmu cle huen^^s y malus, en los que todo parc^^cismo tiene su asienti^. Del lado I^ranyuitita,
la nucicín cle unidad pulítica nacional destruye materialmente la idea de cc^nvivencia cle valu-
re^ r^hecífic:^^s re^;ic^nales j2021.
Oh^ervem^^s ctue el clif^ícil equilihrio de la rc^sicicín cl'orsiana, dentrc^ ile un lihcralism^^ cut^í-
li^:^^, ^e r^^m^^c cn fav^^r de: una cluctrina c^u^ ^I nu hahía ac^^^taclu previam^ntc 120 ^1.
Asimismo, Jos^ Ltlis López-Aran^;uren enmarca a nuestro autor clentro clel Ila-
maclo ^nlcu^^t;i;n^^^ Ii{^^ral (204(.
2.2.3. Valoración e influjo de los escritores liberales
Un filósofo no es fruto espont^neo de su tiempo. Un filósofo es producto de una cade-
na cle pensaclores clue le precedieron y con los que "dialo^a" a través dt: los lihros clue
ac{uellos escribieron, como nos recuerda el ma^níf^ico soneto de Francisco de Queveclo.
I Ĝ I^ ^ I l^)IC^i:l1l, P`f7.
^Z^^Z^ I)íuz-I'luj^i, (;uillcrm^^. fa Cc^r ► thac^ pcrr la Lu^. I^d. cit. f'. 21(i.
( 203 ^ Ibicl^m, I? 2.I 7.
IZt^^FI C:^^n^crenc•i^i ^lucl^i clentru clc.l Cur^^^ dc Veran^^ de la U.c":.M. de San l.orenze:^ clc I:I F:•c^^rial -Ic)^)^+- f.u
k^r^ncia pc^lttiu^ ^^ ci^ltu^^al d^ fci C^^n^r^acic5n d^l 1-}. Olrus clestaaulus miembrus del supuc,tu '^I^<<I^^n^;i^m^^ libc-
ral^' serían Di^^nisio Riclrueje^, Luis Rosales o Pedru Laín Entralgo.
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Además, tno fue el propio Eu^;enio d'Ors yuien hizo célebre la máxima "lo yue no es
traclición, es pla^;io"? Ptres bien, la tradición liheral en la obra orsiana late }^ se. ptredcn
rastrear sus 11uellas, implíc;itas o explícitas, en multitud de pá^inas. Me limitaré a tra-
zar las relac:iones entre cl'Ors y cíos clestacaclos escritores: John Ŝ tuart Mill y Wilhelm
von H^.tmholcll.
Ŝ in embar^;o, considero preciso efectuar antes una suerte de "careo" intelec^tual
Eu^;enio d'Ors/)ohn Locke.
En cl texto clonclc^ mejor se pttede apreciar el contraste cntre: los c:itaclos autores
es el E ►1^cty(^ si^{)re el Gohi^rno Civil de Locke jZOSj. Af^irma Gonzalo Fernánclez cie la
Mora yue la "cloctrina orsiana clel Estado se nutre del cosmopolitismo estoi^o y pau-
lino, c^el patriarc:alismo de Fifiner..." (Z06J. Si aceptamos esta herencia ideológica,
d'Ors se haliaría en abierta confrontación respecto a las ideas de Locke ya yue, como
es conocido, éste dedicó el primer libro de los Two Tr-eatises a refutar las afirmaciones
que Robert Fili^ner había eFectuado en sus libros Observations Conccrrlirl^; th.e Or-i^^inal
O/ G11VE'1'i1i11^11L }^ Pucr^icu-cl1u.
Efectivamente, el antipaternalismo del texto de Locke resalta y evidencia la opo-
sición ron el planteamiento orsiano sobre la le^itimación del poder ("autoricíací viene
cle autor"). 5irvan de ejemplo estos f^ragmentos del filósofo británico.
Rec^^n^^zcc^ que l^^s hijus nc^ nacen dentro de {a plenitucl de ese estaclo de i^;ualclacl, aunque
nacen {^ara Ile^ar a ella. Cuanclu los hijus vienen al munclo, y clurante al^t"tn ^iem{^u más,
I^^^ {^adres tienen una especie de ^.lerecho de gobiernc^ y cle jurisdiccicín, l^erc^ ese clerec:hu
y ^^a jurisclic:ci^ín sun pasajere^s. Los lazc.^s de este sotnetimiento sun cc^mc^ lus harialrs en
yue ^c^n envueltc^s y yue sirven para protegerlc^s durante la clebi{iilacl cle su inl^ancia. L^^s
^2t>>I I.urkc, l^^hn. 7ivu tr^ati^c:^ i ivif ,^c,v^rnm^nt. (:mrlr:u^^ la c^li^i^^n yuc^, r^^n cl títul^, clc ► :n<c(^^u ^uhr^ ^a
(^c^hi^rnu (: ivif, t^ue puhlicu^la p^^r ^1^uil^cr-Maclrid. La traclucci^^n es de Amando Láz^cri^ Ri^^. V^u^i^r^ r^im^^re-
^i^^ncs; I^c rr^n^ultxcl^c c^ dcl ^rñu l9)U.
IZt^c^^ l^crnánclcz ^Ic la M^^r^^c, (^unzal^^. D'Ors unte ^f Fstadv. ilrt. cit., E'. 27. L^iste unu cdicic'^n ^Ic c^tc im^^^^r-
t.u^tc tr^cl^^rj^^ má, ^cc.^cc^ihlc ^rl Icctur intcrc^udu: U'Urs ant^ ^( [^stadu. Maclric.l, Institut^^ ^le l:^E^^ui^c, I^)^ I.
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añi^s y la razún allc.^jan esos lazos, a medida yue los hijos crecen, hasta que acaban sc^ltán-
d^^s^ ^lel ti^^l^^, hermitiendu yue el hijo ^lisp^^n^;a libremente cle sí mismo [207j.
^^lás contuncíente aí^n se muestra Locke al reivindicar la extinción del someti-
rA
mlento IISIC:o a IOS padres cuando los hijos abandonan la minoría de: edad.
l^l p^^i.ler d^ manclar acaha ce^n la minoría cle edad, y aunyue desru^a cle entraclu el h^^m-
bre en ^u mayc^ría si4 ue obligado al respeto y honra hacia sus padres, a som^terle^s, a det^en-
^lerlus y a tc^da clase iai^ muestras de gratitud, porque el hiji^ debe sieml^re a sus E^adres la
máxima suma de benef^icios, wc(o ello nu pune ningún cetro en la mani^ dtl padre ni lt c^^n-
fii:rE nin7ún ^c^der s^^berano de mando [2081.
f'or íiltimo, Locke so^stiene el caráeter no unívoeo cíel poder y, en consectiene:ia,
los f^alsos vínculos que unen el poder ("potestad") biológico de los padres y el estri^-
tamentt: ^^olitico.
I-..^^^^ r^^^^ ^^^l^lirn h^^r c^uí• 1^^^ hnclrc.^, ciitn hcrtc•ncricnclc^ cll^^^ mi^ti^^^^ cc^m^^ ^tí^lhit^^.^ ;^
se^ciecla^le^ ^^r^;anizaclas, ci^nservan un pe^der sc^hre sus hijos y tienen i ĉ;ual ^lercca^u a^u
^^hecli^nc:ia yu^ l^^s ^^aíares que viven en el estacl<^ de Naturaleza. Lsu n^^ ^^uclría ucurrir ^i
t^^^l^^ el hu^ler h^^lítico f^uese únicamente raternal, y si esti^s dc^s r^^de:res n^^ c^^n^tituye^cn
en realiclad una misma y única cosa; poryue, en tal caso, comu la tuta(idad del pu^ler esta-
ría en el f^ríncipe, el súdbito suyo no podría detentar poder alguno (2091.
Ahora hien, todas estas matizaciones y reservas de Locke res^ecto al paternalis-
mo son atenuadas por el convencimiento de la idoneidad del ^obierno del "padre
común" -"macho dominante", escribiría Freud- en las comunidades donde no haya
sido instituido el poder civil.
^i, l^ue^, era l^recisi^ que tuviesen una l^ers^^na que lc^s ^i^bernase, puestu cfue: clil^ícilmente
^2l)7I I_^,^kc, lc>hn. Up. cit. f? 68. ^
^z^^^^ I{>icl^: ► n, I'. ^c^.
I1.1^^)I ^Í)iC^^11t, i^ i'Ŝ 7.
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^e hu^^le suslayar un ^;uhierno entre Qentes que viven juntas, ^quién tenia mayures hruha-
hili^lailc.^ ^le ^er e^^ :;uh^rnante sinu el que era su l^aclre c:umún, a menus yue la ne^;li^en-
c:ia, la e:ru^l^la^l, u c:ualyui^r utru ^lel^ectu de: alma u^le cuer^^u, lu incal^ac:ita^e para ellu,
^210^.
Donde. amhos autores coinciden es en la posihle existencia sincrrinica del
Estado cíe naturaleza -que d'Ors denomina "subhistoria"- y la civilización. 1'ara el
huen cntendimiento de esta análo^;a visión, merec:e la pena recordar al^;ullos ^On^ef^-
tos ya c;it^ldos ell UtrUS c:^1pÍLUlUS de este trabajo.
Suhhisturia es el estadu cle un arupo humanu despruvistu, a5í de la cunciencia clc ima suli-
daridad en el tiempo como cle la conciencia de una sulidaridad suFeriur en el espaciu.
I li^turia es la situac:icín cle un grupo human^^ rruvistu de la conciencia de una suliclariclacl
en el esl^acio. Cultura es el estado de un grupo humano doblemente ^rovistu de la cun-
ciencia cle una sulidariclad en el tiempu y de una su^eriur sulidaridacl en el es^ac:iu 12 l l j.
)u^;ando con la flexibilidad conceptual, pero sin forzar el sentido del texto,
podemos encontrar en Locke dos equivalentes a las ideas orsianas. Para ello debemos
sustitttir "sociedad civil" por "cultura" y"estado de Naturaleza" por "subhistoria".
Las persunas que viven unidas formandu un mismo cuerpo y que dispunen de una ley
cun^ún ^anciuna^la y de un i^rbanismu juc(icial al que recurrir, cun autoridad hara clecidir
las clisputas entre ellos y casti7ar a los culpables, viven en sociedacl civil lus unus cun los
utrus. Aquellos que no cuentan con nadie a quien apelar, quiero decir, a quien apelar en
cstc munclc^, si^;uen vivienclu en EI estaclu de Naturaleza, y, a falta de c>tru juez, sun cacla
unu cIe ellus jueces y ejecutores por sí mismos, ya que, se;írn lo he clemc^strado anterior-
m^nte, es e^e él estaclo perfecto de Natura(eza 12.12).
^Z I l)^ Ibid^rrt, I'p. 1311-.131.
^21 l ^ U Ĉ ^i:ti, F:u,^;cni^^. L.u Ci^ncia d^ In Cul[^u^u. [:d cit. Pp. 94-^5.
(Z ^ ZI ^_^^^kc,.l^^hn. v{^. ^ic, ('. .Il)7.
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Otra coincidencia entre Lo^ke y d'Ors radica en el dinamismo y Cuncionalidad
ql1C: ^lllll)US aLlloC(:S l:onllE:rE^n a lOS [71eC;^llllSnloS pOllilC:OS. 1' arte de la erític:^l dc: ELl^;cn10
d'^^rs ^1 la demo^racla estriba en SU anquilosamiento decimonónic:o, no c:ollveniente a
las "nttevas palpitac:iones de los tiempos". El padre del liberalismo también aclvertía
de E:stE: peli^;ro.
Peru nu siempre las ci^sas evolu^ionan de una manera igual, y e( interés particular ohlitia
cun frecuencia a la wnservacii>n de costumbres y de privilegios cuandu ya nu exi^ten las
ra^c^nes que les dieron ori^en. Por este motivo, es frecuente que en aquellos ^ubiernos en
que el cuerpo legislador está formado por representantes elegidus por el pueblu, Ile^ue esa
representación, anclando el tiempo, a ser sumamente desigual y a no responcler a las razu-
nes que muvierun en sus comienzos a establecerla [213^.
No obstante, existe un aspecto insoslayable que distancia ^;randemente las ideas
polític:as cle estos dos filósofos. Este ras^o anti-interventor y no despótico sitúa a
Loc^ke^ muy Icjos cíe lo que, tres si^;los cíespttés, d'Ors llamaría Pe^lít.ica e^1^: N1isi.e^n.
^^ n^e: ^lirá -afirma Lucke- que siendu cumu es ignurante el pueblu, y vivienclu en w^ esta-
^I^^ ^I^ ^^^r^^^tua in^.^ti^l^ac;ci^ín, culucar la hase ^lel ^ubicrrlu en e5a upini^ít^ l^úhli^.a ir^cut^5-
tat^t.c y ^n ^I hwr^ur c:aprichuso ^lel pueblu sería expuner aquél a una ruina sc:^;ura. Nin^;itn
^ubie; ►
-nu puclrá mar^tenerse muchu tiempu si el pueblo está facultadu para implantar un
nuevu pucle:r le^islativo cacla vez que se sienta mi^lestu wn el que ya tiene. n estu ^:unteatu
yu dicienclo que ucurrirá todo lo contrariu. No es cosa tan fácil, como algunos su^;ieren,
sacar al pueblo de sus formas sociales establecidas [2141.
Eu^enio d'Ors ofrece testimoriios de su interés por la obra de John 5tuart Mill
en numerosas p^^;inas. Ya en el Glosari cita a ese pensador británico como uno de los
^ZI3^ Ihid^:nt. I'. z^^I.
1214^ (bid^:ni, P 2^2-2^3.
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h^^cll-inos clel moderno liberalismo )215). f or otra parte, la opinión orsi^^na aeerca del
atractivo literario de Stuart Mill es ne^ativa. En palabras de nuestro autor:
(:^ihe: cfue haya f^ilcítiuf^c^s cle escritura n^uy pesada, c^ que pasa f^c^r tal, y que tentian tiin
emha ►^tic^ cíns;cl: ^^c^r ejemhlu, f-le;el. Otrc^s, aut^^res cle libros li^;erus y ha^ta bien e^critc^s,
tituart ^^lill, verbi^racia, se muestran inf^initamente menos bien clc^tadus a este respectu
I2^hI.
Las ideas de Xenius manifiestan, sin embargo, empero, una ^ran sintonía d(:^cot1-
tenido con aquellas que defendió a lo largo de su vida el filósofo utilitarista. Estas
conexiones son muy apreciables en dos de los textos más_justamente famosos de Mill:
Subre lu Libertad y Del Gohierno Representativo.
En el primero de los libros citados, Stuart Mill Ileva a cabo una briosa defensa
de la S1n^;Lllaridací como posihle motor para la creación y desarrol(o indivicluales cle
las f^acultacles hur^^anas y, por ende, como vehíettlo para el fomento de la c:ultura }^ hie-
nestar ^;cncral. Como al^irma Isaiah Berlin en el prólo^;o cíe la edición quc utilizo,
I:I ^I^.^^c^ ^I^^i>>iri.u^t.^ ^I^ ^^lill ^Ic la varic^la^l y la in^lividualida^l f^ur tií t»i^nta^ ^ui,^^ hajc^ I^ ► r-
n^ati ^lil^cre ► ^te:ti. c)h^erva que lu l^lumuniclud sule: m.ús ^ununeivsct consinticndu u cudu cuul vivi ► -
cr su mcrn^rce ^lur ^hligúncl^l^ u vivir u lu muncru dc Ie^s dcmcís, verdad evidente yue -^leclara-
^s vlnr^stu u (u t^•nctcnciu gen^rul de: lu opinión y de lu prúcticu reinunte. Otras veces habla en
términos más severos. Señala que es una cvstumh ►-e de nuest ►^o tiempo no descur nudu ^ŭe ►-te-
m^nt^. Su cur-úctcr ideul es no tener ningún carácter- ucusado; mutilur por- compensución, como cl
pi^ cl^ unu muj^r chinu, todu lu purte de lu nuturulc^u humunu que:• r-esultr: y tie:ncfu u huc^r lu per-
sc^nu r^ncu^c:udccmcntc• desemtjunte, en su uspecto generul, ul común de lu Flumanidad. Y también:
Lu ^^runclc•^u dc:• In^;lutc: ►-ru es colectivu; pEqucños individuulmente, svln some^s cupuces cle• ul^o
,^rnndc• l^c^r nuc•^tra cc^^tumhr^r^ dc• cc^mhincrr^nc^^; y cnn c^^tn nuc•^t ►-n^ ^ilúntrnhc^^ mc^rulc•^ v rc•1i,^ic ► <c^ti
^' ^ r^^ ^^^( ^i:^. I.^.i,^cni^^. (^In^uri. t:^l. c it, I'. I.l^^i(^.
^2.16^ C)'C)rs. L^_c,^;enir>. Dicíln^vs. Ed. cit, P. 150.
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^ttún p^rj^ctument^ ei^nt^ntos. Per^ fucron homhr^s d^ otro cuñv los c^uc hici^r^^n cl^ fnglutc ►-r-u l^^
c^^^^ hc^ sid^^; y hi^mh ►-^s ^le nti^o cuñi^ scrún ne^ccscn^ii^s puru p ►^venir su d^cudrnciu j2 l 7j.
Eu^,enio d'Ors, por su parte, tamhién def^endió de manera constante y sin amhi-
^i:ieclacíe:s ese necesario respeto hacia lo heterog^neo e, incluso, heterodoxo. Así, por
ejemplo, sei^ala que la cultura es fruto de la tolerancia.
Una ^aluclahle irc^nía nace c^^n estc^, la más ailecuacla no scí(o a la libertacl clel e^híritu, tiinc^
a la c^^nstitución misma social de las instituciunes cle Cultura, ciCrailas precisamente en la
hui^lana ^ulcrancia (2 l ^3j.
Más exrlícito, si cahe, se muestra d'Ors en la glosa titulada La Mi^ic^n cl^ 10
Hc:(.r: r^ ►^^^n^;^^. f er^^nítaseme re.producir este texto en su casi inte^;ridacl, E^uesto qu^: c^on-
siclcro si^man^cntc in^l^ortantc la línc.a ar^umc:ntal emhle.ada.
1' ve:^^:;a a nu^u^ruti en huena hura el ^luclu^u, vcn^;a el impuru. iVen^;a, ac^rc^ue^e! Oui^r^
nu e5té clelihera^la y cleclaradamente wn^ra nusutros, con nosc^tros está. Sin inclusieín ^le Ic^
I^^^^ru^;e:n^^^ nu I^ay vi^la. Sin wl E^ucu ^le me^cla nc^ llay eterniila^l; ^iríam^^^, ^n len^;uaje:
^in^l^^^licu, c^ue 5ir^ resurrección ^le la carne ne^ hay vicla per^ltirahle. Aurl lu^ mi^m^^s ^ru-
^x^s é^nic^^s lucales necesitan la incorporacií^n ^le Ic^ clistinte^; para per^etuarse les c:c^n^^iene
un Qranitc^ de extranjería providencial (...). Con la consanguinidad en las unic^nes, Ic^S lina-
jes se empohrecen. Con la exterminación de los heterodoxos, los dogmas se an^:mi^ln. Pe^r
I^alta clc erudicicín o^le inFormacicín, las doctrinas cle corre^mpen. Sin íntimi^ diál^^^c^ ne^ hay
l^u^il^ili^la^l ^i^^uieia ^le lx:nsan^ientu creaclur jZlyj.
En el mismo sentido apunta la colaboración periodística de .192.2 El Culeiv^^ d^l
Herc^jE:. Y no es en ahsoluto accidental el empleo de ese término reli^;ioso. Forc^t^e
Xenius sostiene que c^n el respeto y fomento de lo herético radica una de las cii(eren-
(217^ ^^lill, _Juhn ^t^_<<<rt. ^c^br^ [cr Lihcrtud. Ld. fllianza. .l" ed. 1 y70, ^laclrid, 1992, Pp. 34-35.
^Z I^^ 11^(^r•, 1=u,^;cni^^. I_^i Civili^ctc.i^ín ^n lu Ilistc^ric^. I^d. c:it, I? 1^7.
^ZI^)^ I)'l)^s, I^u};cni^,. N.(^.I. I^cl. cit, P. Z64.
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c:ias entre 1^1 ^OIItIC:^l dE' 1T11SIOn y(a dictadura meramente represora. La máxima l^au-
(ina Opc^rte:•t Hc ►^rc:s^s Es,c adyuiere así una dimensión axia( en el edif^ic:io teóri^o-polí-
ti^o orsiano.
... en tant^^ que la dietaclura es simrlista y nc^ sc^^^c,rta la pluralidad de matic:es, rur culí^a
cl^ una característica inaclaptaciiín de la inteligencia, con la consiguiente incahacidad cle
clial^ctica ir^^nía, la pc^lítica de misión, acostumbrada a sacrificar las cnntingencias cle Lrn
instante en aras a la superioridad de lo eterno, participa de la conviccicín cle San F'ahl^^,
subre la cunveniencia de que existan herejes. Es más: la política de misibn, se^bre te^lerar la
c:c^nviv^nc:ia cc+n lus herejes, razcín f^unclamental e inclispensal.^le cle la t^unciún yue cla pic a
5u existencia, postula, no sólo la conveniencia de que haya herejes, sino, inclusivo, la ven-
taja cle yue lus herejes 5e ganen la vida 1220^.
)ohn Stuart Mill, en el capítulo tercero del libro comentado (De la individuuliclud
cc^mc^ u.nc ► cl^ Ie^s ^Ie:m^ne.c^s del {?ienestar) denuncia que "la sociedad absorbe lo mejor de
la indivicluali^lad; y cl 1.^^:li^ro yue amenaza a(a naturaleza humana no e:s el c^xc:^so,
sino la falta clc^ impulsos y preferencias personales" j221 ^.
Este l^eli^ro sc ac:entíta en épocas más recientes c:on el triunfo bol^heviyue et1 la
Revolución Rusa y la implantación del consi^;uiente totalitarismo sovietista. D'Ors l^ue
testi^o del proceso y una de las mentes lúcidas que más pronto lo denunció. En la
conferen^ia de 191 ^) Grundc:za y Servidumhre dc; lu Intcli^;enciu hallamos esta c:ondena:
l-labla Rusia cun la aversicín al intelectual clominante en tc^cla la escala de la sucieclacl nueva
allí amanec:icla, cles^le las direcciunes acaivas clel ^;c^hiernu ha5ta las intitintiva^ í^a^ivicla^le^
clel alcl^an^^. (...) Par^ce que Lenin ce^nfesal.^a ne^ hace muchu a un reclact^^r clel I^c^ily
Chronicl^ yue sus esl^uerzus mayores se había dirigido a someter a los rigores igualitarios clel
nuevu régimen, más yue a los detentores cle la propieclad, a lus privilegiadus de la ciencia
^ZZ^r^ (^^c^r.^, I:^-i,►;cni^^. L^i ^^^^I^ticca cl^: lvti^icín, ,crie ^Ic ^irtí^ulu, ul,urcci^lu, cn cl ^liaric^ "^lrrih,^'^ cl I I y cl I^ti
clc ^licicmhrc ^Ic I^)^F^±.
^22 I ^ f^1iI1,.Jc^hn ^tuurt. OF^. c:it, f? y7.
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y^I^: Ia cc^mpetencia. I^n tucli^ cas^^, la intervcricicin del háhil manejadur de la pluin^i ^^ ^Ic la
^^alal,ra e.^ ^i^tcn^^itieamente rehuicla en cualc^uier ut^recimiento c^ tentativa ^le interv^ne:i^ ► n
para ^crvir ^le prucuradc>r o vocero de reclamaciones uperarias j222j.
La c:laridad e insistencia con yue J. Stuart Mill defendió la libertad de opinión
exime de rel^roclucir esos numerosos y c^;lebres pasajes. Sirva, no obstante, de breve
muestra esta af^irmación.
Naclie puede ser un gran pensador sin reconocer yue su primer deber como tal consiste en
setiuir a^u inteli^;encia cualesyuiera yue sean las cunclusiunes a yue se vea c:^^r^ducido
^Z2^1.
En el libro Del Gohiernv Representativo también se contienen ideas yue sintoni-
zan ^^on c.l I^cnsami^.nto polítiro orsiano.
La primera cle ellas es la conveniencia de dif^erentes sistemas polític:os depen-
clic;nclo clel ^;raclo cle ^lesarrollo alc:anzado por una comunidad.
I^ lay ^^tr^^^ -c:asos- en yue quizá no es imposible -el gobierno representativ^^-, per^^ en lus
cluc clehe ^^referir^e utra fc^rma de ^obiernu: por ejemplo, cuando un puehl^^, para elevar^e
en ci^'ilizacicín, necesita penetrarse de alguna máxima, contraer algítn háhit^^, cuya adc^ui-
sicicín dif^icultaría ^^rohablemente el Gobiernu representativo.
l:l más evidente de cstos casus es ayuel, yue ya hemi^s cunsideradu, en yue un puehl^^ i^;nu-
ra el principio capital de la ohediencia. Una raza yue en sus luchas c^^n la naturaleza y a^n
sus vecinus hubiese adyuiridu energía y valor, pero que no se hubiera ple;adi^ toda^^ía a la
ohecliencia permanente a un jefe comítn, tendría pocas probabilidades de contraer este
háhit^^ hajo el Gohierno colectivo de su propia comunidad ^224j.
La línea discursiva de este fragmento se relaciona con dos aserciones de Eu^;enio
^?ZZ^ I^'c^i.,, I^^-i,>;cni^^. Uic:rl^^^^,^. (:^1. cit, I'I^. ^)i-^)^{. '
^ZZ 3^ ^^lill, ^^^hn 5t^.r<<rr. Up. ^it, 1'. ^)7.
^zZ-}^ l\qill,,l^^hn ^tu^rrt. U^l C^^,I^i^rn^, I^4p ►^^s^ntutiv^^. f:cl. "I^cnu,. I^' c^l. .I )^5. Ma^lri^l, I^)^)^F, I' 4c^.
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c('Ors. f'rimc:ra, al^;unos pueblos no han aleanzaclo un nivel de eiviliza^•ión ^1cl^t^u^ldo
l^ara ^ohernarst: l^or sí mismos; se^;uncía, ur^;e una lahor interventora r^ara rc:climir a
esa comuniclací ^le su precario estacío subhistóri^o.
Tamhién ^ode.mos advertir un común elitismo, si bien más velado en el caso de
Mill, clue ^11^rUXllil^l los ^ostu(aClos teóri^os cle ^1I11boS autores. Muestra (,lc e:^a ^urt-
f-ianza y valoración de lo excelente minoritario son las sibuientes afirmaciones:
l.^^t ítnica razcín cli^na cle ser tenida en cuenta para clar al voto de una persc^na mayc^r valc^r
eluc I,i ur^i^l,^^l ^e t^uncla en l^i capaciclacl me:ntal clel inclivicluc^; f.^ltanclc^ tan scílc^ n1c•^lic^.^
aprc^^tima^lc^s para estahlecer esa superiuriilacl (225^.
l.:i^ I^ac:ulta^les cle (c^^ espíritus superiores y lc^s estuclii^s más proCund^^s nu servirían para
nu^lu ^i nu c:un^lujes^n al^una5 ^^ec:e5 al humhre a cuncausiunes ^lit^erenteti ^lc ayuclla^ a^lu^
Il^^a ^in ^^tu^li^^ una inteli^^nc:ia vul^ar (22G^.
I.u.^ in^liviclu^^.ti y I^^^ htrehlc^^ clue sientan vivamente el valur clel talentc^ tiul^eri^^r Ic^ rec^^^-
nucerán hrc^hahlemente, allí doncle exista, pur utrus signos que la cunf^urmicla^l cun sus
c^pinic^nes; Ic^ti rec:unucerán aun a clespechu cle una gran cliferencia cle c^pini^^ne^, y, cuan-
^I^^ I^^ hayan rcc^^nc^ciclc^, estarán ^lemasiadu clesec^sc^s de apruvecharse ^Ic su^ facultacle^ a
ru,^lclt^icr I^rc.•cic^ r,^zunahle par.a impc^nerle su prc^pia c^pinicín c:c^mc^ ley y nc^rma ^Ic ^u
cc^nclucaa ^227^.
Otro ras^;o comLtn entre el filósof^o in^;lés y Eu^enio d'Ors es la poncíerac^ión clel
orden. Al^irma ^.5. Mill:
En su acepci<ín más restrin;ida orden significa obediencia. (...) En un sentidc^ más amplic^
la palahra c^rden si^nif^ica qtte la paz pítblica no es perturhada por las vic^lencias inclivicltta-
le^. I^ícetie clue e^i^te el urclen allí clc^ncle, por regla general, lus hahitantes clel país han c:esa-
cli^ cle ventilar sus querellas y la reparación de sus agravios a mano armada. 1-'eru, tantu en
^Z2^^ ^^lill, luhn tit^_r,irt. I)^I (^^uhi^rno... Fd. cit, 1? 1i17.
^ 22(^^ Ihid^m. I'. .l ^l).
(227^ fhid^nt, f? .142.
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esta acel^cicín más vasta cumo en la precedente, el orclen es más bien una de las cc^nclic:ic^-
ne^ n^cesarias dcl Gubiernu, pur su Cin o el criterio de su excelencia (22t^(.
Finalme:nte, la atención que el pensador británico presta al fenómeno l^ederal en
el capítulo XVII del lihro que nos ocupa presenta un paralelismo con el abundante y
rico tratamiento que este asunto recibe a través de la pluma de Xenius I229).
Llama la atención que un texto tan decididamente antiestatista como el cíe
Wilhelm von Humholdt L^^s límites de la Accie^n del Estadi^ influya en el pensamiento
político-social de d'Ors. Por ejemplo, la pretensión humboldtiana de convertir los
artesanos en artistas tiene su proyección en la obra del Glosador.
Es^rihió el sabio alemán:
I_)c aquí clu^ el homl.^re interesante li^ sea en tudas las situaci^^nes y en tu^lc^5 lus a^untus, y
cle aquí c^ue florezca en une belleza esplendorosa, cuando su vida se desenvuelve del muclu
cluc c^c^rre^hc^nile a ^u carácter.
L)^ v^t^ r»^^^lu, ,cría I^utiil^le, tal vez, hac:er ^le tu^luti Ic» labraclures y artetianuti urtislu^, cti
^lecir, he^mhrc^ clue: ama^en su ^^Cicic^ pe^r sí mistnu, c^ue le^ perCeccic^na^en ec^n tiu^ I^rul^ia^
Cuerza^ y tiu hrc^pia inventiva, cultivancíc^ con ellc^s sus energías intelectual^s, ennuhlecien-
du su carácter y potenciado sus goces. Y así, el ser humano veríase ennohlecido ^recisa-
ment^: hc^r las cusas que hoy, por bellas que sean de por sí, sirven con harta I^recuencia para
^leshc^nrarlc^^ (2 i01.
La postura de Eu^enio d'Ors sobre la dignidad del trabajo manual es inequívo-
ca ^ 231) . La con f•erencia A prendizaje y Hernísmo (19.15) ofrece muestra evidente de
esto.
^ 22^`^ Ihi^l^•nr, I'I^. I 5-1 h.
^22^)^ f:^tc hunt^^ ^^rí clc^arr^^ll<rcl^^ cn el ca^ítulr^ que <<naliza cl <<ntinaciun. ► lismo c^rsianc^.
^23h^ I I^_rmhul^lt, ^Vilhclm vun. Lc^s Ltmit^s d^ lct flccicín cl^[ f^stculu. Ecl. cit. I? 2^3.
IZa I ^ V^:^^c ^I c^t^_r^li^^ ^Ic I:^rt^<<cl c^ibcrt f_cr Ci^nciu c1^1 "li•ubctju scktín I^uK^:nic^ cl'C)rs. In^titut^^ ^Ic I:auJi^^^
{'uliti^u^. Nl<«Iri^l, l^)75.
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V^^y a hahlart^ ^lel heri^ísmu en cualquiet- ul^iciu y de:l heroísmo en cualc^uier a^^rcn^lizaje
El mocíelo e.le^;iclo es el ceramista Bernardo I'alissy, a quien no duda en eri^;ir
como ^atrón de cualquier trabajador.
P
Cualquier trahajaclc^r hueile tener ^or ratr^ín a Bernardu Palissy, el ^ran artcsanu. Late cs
cfuier^ n^ejur Ile^e► a la ^randeza, y Ile^eí a las más elevaclas maneras cle ser c{ue se alcanee
en el mun^lu: ma;níCicu artista, sahiu inventur, maestru de cienc:ia, escritur de numhradía,
he.^mhre ele suciedad, a su manera, y aun de sociedad cortesana y selectísima, y hérue ^Ie la
vi^l^i reli^i^^tia, ejemplu y e5l^eju de cunciencia, sin dejar nunca cle ser artesanu, heru hreci-
^^imEnte ^^^r serl^^ siem^^re y ^or haber realizado hellas invenciones dentr^^ de su c^ficiu, y
Ileva^l^^ el mi5mu a una perl^ecciún suberana (233].
Hut»I^ulc^t n^uestra respelo e interés por la idea de orden. El orden, tanl0 e11 sU
dime^lsión teóri^a c:omo ^ráctica, será uno de (os princ:ipales resortes del sistema
orsiano.
^lircla.ti lati c^^^ati ^e ne^^ a^^arecen haju una turma ^lititinta cuandu sun creaci^^nc^ ^le un hlan
intencic^naclu u cuando san ^roducto del azar irraciunal. Las ideas de sabiduría, urden,
intenci^ín, que tan necesarias nos sun para nuestra conducta, e incluso hara acrecentar
nuestras hi^tencias intelectuales, se enraizan de maneras más Cirme en nuestra alma si las
h^^clemi^s descuhrir por doquier (234].
Ŝ i ►1 embar^;o, son numerosas y relevantes las diCerencias entre Humboldt y
d'Ors. La absolutización del valor del hombre y su libertad ubica al autor romántico
en una ^.sl^era alc_jada de la "tesis Funcional" antes comentada.
Ia verdaderc^ f^in del humbre -no el yue le señalan las inclinaciones variahles, ^inc^ el que le
^Z;Z^ I^^l)i:,, Lu,^;cni^^. Uicíf^,^^s. I;cL c.it, I'. 6U.
^Z; 3^ Ihi^l^ ► n, I'. t^ i.
^23^F^ I lumb^.^lclt, ^Vilhclm v^^n. (.)p. cit, I'. 72.
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^^resc:rihe la eternamente inmutahle razón- es la más elevada y pro^urciona^la t^urmacicín
^^^^sihle cl^ ^us f^u^rza^ cc^mc^ un todo. Y(^ara esta furmacicín, la condicicín (^rim^^rclial e inex-
cu^<^hle e^ la lihertacl (2:>>l.
For lo clemás, Humboldt desconfía abiertamente d^:l Estado -pieza elave c.lel
l^^:nsamicnto {^olíti^o del I^ilósofo ^spañol- y rt:chaza cualquier f^órt^nula cle: ^;ohierno
qu^; ten^a que ver con el despotismo ilustrado.
(235( Ihid^m, f'. I^F.
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3. Crítica a la
democracia
3. 1 . Concepto y coherencia doctrinal
F'ara la i:orrecta comprensión de este apartado, sería conveniente situar las ideas de
Eubenio cl'(Urs en su c:ontexto histórico. Fue esta una época domina^la por la inesta-
bilidací (recu^:rc:íese la crisis del parlamentarismo, la dictadura de Primo cle Rivera, o
la instauración de la ll República). La crispación política, unida a la radicalización
partidista, hizo que muchos intelectuales se decantaran por posiciones extremas que
acaso no huhieran tenido cabida en una sociedad no escindida y en unos tiempos
donde la actividad pública se desarrollara con normalidad. Debemos, pues, entender
el pensamiento e, incluso, los actos de estos hombres como intentos de aportar solu-
ciones a una situación "crítica". Sólo desde esta perspectiva se evitará caer en la fá^il
descalificación anacrónica.
for otra harte, en el exterior, en Europa, el panorama tampoco era icíílico. ^unto
a los movimi^n^os sinClicales (que tanta huella dejaron en la obra orsiana), el so^^i^^lis-
mo parece ahrirse c^amino tras su triunfo en Rusia, así como la crisis económica y cíe
conciencia acaecida al término de la 1 Guerra Mundial son los impulsores lundame.n-
tales del descrédito generalizado de la democracia liberal.
EI éxito del fascismo en Italia (236], la imparable ascensión del nacionalsocia-
lisr-no ^237^ o el ^obierno autoritario de Oliveira Salazar determinan lo que impro-
piamente se ha denominado "Edad de Oro del Fascismo".
Sin embar^o, es menester subrayar la coherencia ideoló^ica de Eu^enio d'Ors.
Nuestro autor, en modo al^uno, no adoptó sus ideas de forma oportunista a la
corriente: clominantc. Por el contrario, la solidez y la estabilidad de sus plantear^^ien-
tos sorprenden. D'Ors estaba convencido de que el siglo XX, a diferencia del prece-
^Z3(^^ Un bucn lihr^^ ^le cúnsulta sobre las raíces ideolúgicas del lascismu es el breve per^^ acert^^^lu truh<<j^^
t^C ^^t^^11't'l ^'.U^I^, ^_i:^ Ori^in^s cl^i ^'LItic.ÍSl)l^. ^'^LIITltll^^l'll'fl, ^^^ll'Íti, .^^)%i^.
(Z 3 i l Klcii^, c:l,^u^lc. L^^ 1^,^ ,;^rartuquistc^s al na^ismo: f.^ R^púbfic:a d^ W^intar. F:d. 5^u^^,c. Ma^lricl, I^)^`^5.
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dente, s^:ría presidido por los sones de Lu N1ut.sellesu de lu Au[oriducl. Xenius, única-
me:nte, tue sensible a las palpitaciones de los tiempos.
Tres son las ^onexiones de la crítica a la democracia con el pensa111Íent0 I^OIÍLÍ-
c^o orsiano: la cx^^lusión cíel ^;ohierno popular de la política misionera, la relac^ión
lamentahle entre nac:ionalismo y democracia, y el ori^;en espúrio de la demoerac^ia
como hija del naturalismo romántico. Analizaremos brevemente estos puntos.
Los principios IV y V de la Política de Misión no se avienen con el concepto de
^;obierno popttlar.
1V ^Quehacer del Lstado' a/la Educación; b/la Sel^:cción; c/la Autoridad.
V I.a n^cj^^r i^^,rma para la [^ducaci^^n es la lihertad del humanismu. la mej^^r nc^rma ^^^ira
la Selecciún es la jerarquía corporativa o hereditaria. La mejor condición para la Auturidacl,
la unidacl de mancl^^ (2.3R1.
Son claramente perceptibles en el principio V dos afirmaciones antidemo^ráti-
cas: la jerarcluía c^orporativa o hereditaria en la selección de (os ^;ohernantes y la ^^on-
cenlración de poderes en el mando "autoritario".
En estc punto, no ohstante, ha de efectuarse una prec:isión antes de que se pro-
cluze:an ^;quívoeos. Cuancío alucíimos al término cleme:^cruciu, éste puecle tener un con-
teniclo mutahle se^;ún los presupuestos ideoló^;icos de que se parta. Así, por e;jemplo,
hubo una época -no muy lejana, por cierto- que desde el campo comunista o proco-
munista se consideraba que la democracia "real" -curioso adjetivo aplicable también
al so^^ialismo- ine:luía la dictadura del proletariado. Este dislate conceptual ha pe:rdi-
do (uerza en nttestros días. i'or tanto, aquí cuando escribimos democracia, dehe leer-
se como democracia parlamentaria occidental, bien entendido que, como advierte
Carl Schmitt, democracia y parlamentarismo son cosas distintas:
^238^ D'Ors, Fugeni^^. Pr^^logo a Oliveira ^ala^ar de Antonio Ferro. Ed. cit. P. XIV.
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I^a fé tn el par•lamentarismo, en ttn govcr•nm^nt by discussion, es prc^pia ^le la5 i^lea^ clel (ihe-
rali`nir^. ^^u c^ prul^ia ^lc la ^lemc ►cracia. [^^ preci5u seharar amhus, dem^^^:racia y lihcrali•-
n^^^, ^l Iln ^Ic c^^n^pren^ler la hetere>>^nea c.^^n^trucci^ín que cuntitituye la n^^,^lerna ^lcr»^^-
crac:ia ^le masas (2>9).
Eu^;enio d'Ors, como qtteda dicho, es ttn defensor del autoritarismo estatista,
dcl polític^o intcrv^^ntor que contraría los impulsos de los ^;ohernados.
Una actitucl semejante en (o esencial a lo propuesto en el primer c(escubrimientu munt^s-
sorianc^ es la que adopta el que denomino político de misión. Actitucl pesimista y, pur lo
nli5mu, ra^licalmente opuesta a la demucracia. Pero actituc( de superii^r normuliclud y, pur lo
mi^mu, hastante diCerente de la dictaclura. Semejante al pedagogo que trata a Ic^^ niñ^^^ nur-
males c:c^mo si l^uesen ciegos, el político d^ m.isión, al operar subre un país c:iviliza^l^^, inclusi-
ve suhre un país de larga tradición en la cultura, lo hace al modo del mitiionere^ ^^cupaclo en
reclimir a un pueblo bárbaro de su harbarie. Lejos de obedecer a los instintos espontáneu^
^le: ^:^te -halas;ándul^^s, cuan^lo más, superticialmente y cumo instrumental e interinu re:cur-
su-, el mi^ic^nero lus cuntrariará, castigará, en el más noble sentido ^le la palabra ^2^01.
La concepción política orsiana tiene un marcado carácter antinacionalista. El
nacionalismo, a su juicio, es una aberración que atenta contra lo ecuménico, contra
la Cultura, por lo que su complementariedad con la democracia parlamentaria no
hace sino despertar la enér^;ica condena del Glosador.
I'ur estu, si el sistema político de la democracia obliga a las selecciones conscientes a reci-
hir la ins^^iracicín del puehlo y a obedecerla (vox populi, vox Dei), otra holítica opuesta, la
yue Ilamamus d^ misiGn, presenta a las selecciones la tarea cle contraclecir perpetuamente la
in^piraciún p^^pular, cuya espontaneidaci se dirige siempre al nive( más baj^^. Y estu que
^lec:im^^^ aquí ^uhr•e el tiuhiernc^ interic^r ile un paíti, es tamhién aplicahle a I.x cunclucta ^Ir•
un país respec:t^^ cle otrus países. También, en este nuevu capítulo, a la tenclencia represen-
^2^c)^ .5c:hrnitt, C:url. ^^^hr4 ^^l F'cirlam^^n(ari^nio. f^d. cit. !? 12.
^Z^l^^ h^(^r.,, l:^_r,^;cnii>. I'n"^Ir>s;^^ a Oliv^ira .^afa^ar. C^d. iit., I'f^. XII-X111.
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tacla p^^r el naciunalismo -c.or^^lario ló7ico de la democracia, en las relacic^nes entre pu^-
hlc^^- ^^ nc^^ ^^frece cc^mo c^puesta a la ten^lencia misiunal qu^ es la tencl^ncia impcrial ^i
t^nur ^I^ la c:ual existen lo yue cliríamus Pueblos (2^}1 ^.
5in^ilar ^1l:tllllCí advertimos en José Orte^a y Gasset c{ue, a^^^lso ^on n^^lyor clet^t-
líe en el an^ílisis histórico, al^irma que se produjo una acentuación dema^;ó^;ica de la
nac:ionalicíad por el desarrollo de la democracia.
I.c^ cluc ^í ^^^:c^ntccici al Ile^ar la ^Icmucracia, p^^r tantu, ^n lus cc^mi^nzuti ^I^I sitil^^ ^XIX, cs
cluc cun ella comenzaron los pueblus de Occiclente a caer en el ileletéreu pucler cle li^s
clema7^^,us -s^an cle izyuierda o de derecha-, y comc^ la única táctica de esti^s irrespc^nsa-
I.^les persunajes es extremarlo todu para puder alcoholizar a las masas, la cunciencia cl^
\acie^nali^lad, que llevaba ya dos siglos de tranquila, pacíCica vida, se com^irtir^ en prc^^ra-
ma h^^lític^^ 12^21.
En te.rcer lu^ar, Eu^;enio d'Ors estahlece una relación directa entre los ideales
rusonianos }^ los males de la moderna democracia. La democracia, hija del
Romantic:ismo. Ac{uí también se opera con el mismo procedimiento visto en el apar-
tado ant^.rior. I'ero no se trata cle una mcra "unificac:ión cle enemi^;os", estrale^;ia pro-
l^ia del cie^;o do^;matismo. El Glosador está convencido de yue Romanti^ismo,
Na^ionalismo y Democra^ia son pelcíaños de una misma escalera.
^Lntrada clel pueblu en la subEranía, la Demucracia?... En lu profunclo utra cosa. 19^5tt1tcc:iún
del :;rupu ^le repre^entaci^^nes e imposiciones, que f^ormaron un día la in^tancia cle I^^ eter-
ne^ sul.,re lu circunstancial, de la Cultura perenne subre la vuluntad impruvisa^la (...).
'l^aml.^ién la dialéctica de la Historia tiene sus Cérreos silogismos. Y el aventurerc^ interna-
cic^na) es la última conclusibn de aquel cuya premisa mayor fue plant^ada pur el Paseant^
^^^litariu (2^F^1.
^2^ 1 ^ D'nrs, Eu,^;cnio. Lci Ci^ncia c{e la Cultura. Ed. cit., Pp. 394-395.
^2^ZJ t)rtcgu y(^<«tict,.J^^ti^. facru^u y la Id^a d^ NuciGn. f^cl. cit., !'. ^y.
JZ^F3J f1'Or., Lu};cniu. Nu;;vu ( ^fvsur^iu Uul. [II (193^-1^)^F3). f:d. c:it. I'. 3^}^.
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3.2. Fundamentación histórica de la crítica
Et1r,E^I11o CI'Ors electúa un análisis histórico sobre la aparición y extensión de la demo-
^^raci^l. ^e^ítn E•I I^ilósol^o, la clemocra^ia es ttn típico producao ochocentista y, rc^r ^rtcl^,
imf^re^;naclo cle la mc:ntalidad y los valores de la época.
EI GIos^ldor reconoce que han existido otras Cormas que podríamos denominar
"clell^ocráti^as" en el pasado europeo. l^ero estas manifestaciones no dejaron su raíz en
la conf^i:;uración actual de la realidad política de Occidente. Porque los re^ímenes de
^obierno popular vi^;entes a principios de siglo (y también en nuestros días) son hijos
de la centttria anterior, f^rutos de la contluencia entre la ideolo^;ía revolucionaria y los
"i nsti n tos I^^tr^;ueses'^.
Ne^ ^i^i re:l^ere:i^ce^ taml^uc a la demucrácia te^^rica, ni a cap altra de les seves I^urmes en el ha^-
sat, ni a la ^;re^;a, ni a la cle les ciutats italianes, ni a la clels Paise^s Baix^^s, ni a la cle I'h^r^^ic:
m^^mcnt nah^^lc:i^nic (...) Parlu ^le la clemc^crácia hr^acnt, ci^ncreta; ^le la yué ha^^em ^r^^hat.
a rĉ^im estahlert; de la democrácia actual, imperant a Espanya, a}^ran^:a, a Itália, a
Alemanya; tut, als Estats Units, arreu, es por dir. Ayuesta democrácia s^'ens ^^I^er^ix en una
f^^^rm^^ hr^ci.^^i, clefinihle. Genéticament se la pc^t definir c:^^m I'encarnaciú ac:i^mhlida en te^t
el se^le XIX, cle la ideologia revolucionária en els instints de la burguesia [2^41.
Por otra parte, es necesario situar la democracia en la cadena de fenómenos his-
tóricos que atienden a una misma constante. En este sentido, dentro del sistema orsia-
no, la democracia estaría ubicada en el ámbito del eón femenino. Compartiría plaza
con los cultos de Eleusis, el franciscanismo, lo barroco, la Contrarreforma...
^i la Ilc^r, t^^cla Ilc^r, es mujer, hien ruede creerse que la Siria, según Michelet, Ic^ ^ea i^;ual-
mcntc. O lu^ cultus cle El^usis. C) un siylu enterc^ en el vivir de la I^liu»ani^la^l. C) la
I)cm^^cr^ic:ia. O lu harruc;u (2^51.
^Z^F^F^ I)^c)r., I^u,^;cni^^. c^lc^^cu^i (I^JOG-1^)IU), en (^hra Cutulana ('ompl^c.a. I:c(. cit. I? .l.SsS.
^Z^S^ l_)'Ur^, l:^-^,^;cni^^. Lc^ Ra ►•ri^cc^. [^d. cit. I? s2.
2U1
Las icleas concíensadas en este pasaje, acaso de forma críptica, merecen el breve
comentario exl^licativo c{ue f'ilar G. Suelto de 5áenz, en su libro sobre los valores esté-
ti^^os cle Eu^;enio c1'Ors, nos o(^rece:
... lu l^menino es li^ vital y no racional, lo particular, la pluraliclad y no la uniilad jerárqui-
c^ (24hj.
Resl^e.cto al elípti^amente citado si^lo X(X -"un si^;lo entero del vivir de la
Humanidacl"- afirma la autora:
l:.^e sitilu cnteru cn el vivir cle la humanidacl, a clue se refiere d'Ors, es hrec:isamente el si^l^^
X1X, cuyc^ r<^manticismc^, cc,n la exaltacicín de la pasicín se^hre la razcín, le hace etiencial-
m^nte I^arruc^^. I'urclue pasiún, con cletriménto cle ra^ún, se encuentra en la lit^ratura, el
arte, hasta en la vicla política 12^F7].
Y respec:to a la caracterización femenina de la democ:racia:
!'c^r lc^ c^ue reshecta a la c]emneracia, hemos cle ver en esta forma política un senticlir cli^i-
n^ctraln^etitc upuestu al cle tuclu pu^ler ahsulutc^. Su mayor énCasis en la justic;ia yuc en la
I^u^rza hace cle la ^lem^^cracia una I^orma política yue puede identificarse cun el humanita-
rismu, y cle aquí su afinida^l orsiana con lo Cemenino y, en consecuencia, con lu barroco. Si
el poder absoluto es símbolo de unidad, el poder democrático será para d'Ors símbulo de
l^lurcili^la^l ^2^Fhj.
Esta "l^emineidad" democrática reaparece en muchos de los escritos orsianos en
relac:ión c:on diversos temas.
Así, al tratar ^le la Aclministración romana, al^irmaba que ésta traducía, en sus relaciunes c:e^n
la hertic^na hrivada, herçc^na privacla, pero encarnaha, a la vez, desde el puntc^ ^le vi^ta húhli-
a^ y aml^liamente hist^írico, uquella muni^cstución de lo viril, quc; nosotrns, tn cerntrustu cc^n ul
^Z-Ec^^ c.^. ^u^^lt^^ ^Ic ^^ic^. I:u^^ni^, ,,1'U ► >. ^u ,^^lunclu d^ Vcrlur^^s l^st^tiws. I:cl. c.it. I'. 77.
^Z47^ II?icl^:nr. I'^^. 77-7^.
^Z-t^^ I{>icl^ni. I'. 7^^.
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cur^cctcr^.Jc:m^•nin^^ d^^ las dcmi^cracius, ucustumh ►-amc^s a dcsi^^nun c^yv cl n^^mbrc cl^• I'^tlítica cl^•
i^^lisirin j2^yj.
En íillimo término, la crítica histórica al ^;ohierno popular se en^amin^t a una
descalificac:ión ^;eneraí de ía Revolución Francesa como iniciadora de I^ Ecíad
Conteml^oránea.
l^'^^r utrc^ ladc>, cuando un Napulecín se convierte en el heredero cíe (a ideulc^gía de la
IZevuluci^ín t^rancesa, no encuentra que esta ideolugía estorbe ni a su E^uder rersana) ni
.^ic^uicr.l a I,^^ m^ís cxterna^ f^^rmas maycstátic:as c:c^n que éste se reviste; (ác:ilmene^ -y l^^ ytte.
es más grave, lúgicamente- muestra e( ejemplo de Napoleún la presencia de la una relaciún
I^unci^^nal entre demagogia y dictadura. Con la gran f^uerza de proraganda que, a lávor entre
^^u-as cusa^ cle tiu len^;uaje, asistc a lus franc:eses para constituir en catetiurías antunumási-
cas sus }^rc^1^ios ac^^ntecimient^^s rrivados, esta Revolucicín f^rancesa ha venido a constituir
ante la ima^;inac:ieín de las ^;entes la revuluciún ^c^r exce(encia, adc{uiriendc^ el v^^cahlu un
val^^r ^enéric:c^ que ^uede inclusive estorbar a la comprensión de su realidad. (...) Desc(e
luegc^, el avance cíe los añc^s va volviendo cada día más ridícula esta pretensiún de c^^ntem-
f^ur<.uicidad re^f^^^tu de (a5 I^igura5 y acuntec:imi^:ntus del 5iglu XIX. l'eru, a la ve^ clue cual-
c^uier vecindacl cc^n l^^ nuestro se elimina de ese sector de la historia, se va viendu cada clía
más claru cúmc^ sus características forman bloque con las de utras fechas c{ue a la^ del siglu
XIX precedieron. De cómo el titulado Romanticismo no es más c{ue una modalidad de (o que
^e Ilama har ►c^co; nosotros mismos heme^s dado la demostraci^^n rehetidamente (...) I.a sc^li-
claridad entre los complejos morales representados ^or la conexión entre lo yue alguien
Ilama lus 7i•^s R[ZR -1Zel^urma, Revoíuciún y Romanticismu- puede considerarse comu rigu-
rosamente estahlecida desde el momento en que se ha renunciado a ver entre cualquiera de
dichus términos y los otros una relación causal (250J.
^24^)^ L1cI,^;u^I^^,.J.^imc. Lít l'ulíticu d^ MisicSn. ilrt. cit., I? 75.
^25U^ U^^)r^, L^u^;cnic^. Lu Civili^uciún ^n lct 1-l^^turiu. Ld. cit., f'p. .173-174.
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3.3. Sobre la incompatibilidad
de la dernocracia y la Política de Misión
Como vimos someramente en el apartado inicial de esta crític:a orsiana, la ine:ompati-
bilidad dt: la democ:rac:ia y la polítie:a de misión se cifra en dos aspectos: la jerarc^uía
corporativa y hereditaria en el procedimiento de selecc:ión de gobernantes, y el ejer-
cicio del poder "autoritario", sin concesiones a los instinto ŝ populares. Ahora corre.s-
ponde matizar amhos puntos y examinar otros que puedan completar el panorama.
En fa importantísima ^losa titulada Estus Juventudes' (251(, d'Ors estab(ece las
lín^as cliv^^i^;;^nt^^s c^uc si^;ucn la E^or él llamada "E^olíti^a dcmocrática" y su "l^^^liti^a dc:
misión". Esas diferencias se resumen en el si^;uiente esquema.
^ a/ Rcspecto a las espontaneidades de la naturaleza:
- Polític:a democrátic:a: actitud sumisa.
- Polítira cle r^nisión: corrección y casti^;o.
h/ Tcoriz,lclorc^s:
- ^olítica clemocrática: Juan Jacoho Rousseatt.
- Política de misión: San Agustín.
c/ Relación ^;ohernantes/^;obernados -expresiones si^nificativas-: _
- Política democrática: "Padre Pueblo".
- I'olític:a de Misión: "Hijo Pueblo".
Pc;ro Eu^e:nio d'Ors es consciente de lo poco aceptadas y arrai^;adas clue pueden
estar sus icle^ls políticas respecto a la vi^encia de la teoría antagónica.
Pc^r un la^lo, la política democrática en vigencia. Por otro lado, una política muy dif^erente
en ^^^^te:nc:ia, que Ilamami^s políticu de misión [252). ,
^Z'^l^ I)'t^r^. I:^_^^;cni^^. N.C^. IIL Ld. ^it., f'p. .3cí.l-3c^2.
^ 2s2I it^^^i^ ►^^. E> 3^, ^.
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^^ rec:e^nc^ce tamhi^n que: hay que luchar cacla día contra corriente. I_ue:har- a t^u`r^a ^le ^li^-
ci^^lin^l -tuclu crahajc^ cle misicín es hcrcliclc^ si ne^ s^ r^fierc en últimc^ términc^ a la e:^ntrali-
^I.^cl ^I^ IZc^m^i- y, a^lcmá^, a^ulhc clc ciencia y cump^t^nc:ia... (25áf .
Otro fa^tor que distancia a la política misional de la democrática estriba en los
presupuestos antropoló^ieos opuestos que fundamentan sendas teorías.
El optimismo rusoniano, la fe en el hombre, en definitiva, el humanitarismo y
la (ilantropía dan cuerpo a la idea del poder popular. Baste recordar el desprecio por
tales axiomas "rom^zntic:os" -desprecio que ya tuvimos la ocasión de estudiar pá^;inas
atrás- y Iz c^alil^i^ación de "utópicas" con que el Glosador acljetiva estos axiomas.
^or el contrario, Eu^enio d'Ors, fiel defensor del "pesimismo activo" (2.54j, esti-
ma qu^ só{o clcsc(c la ^-rce.neia cle; quc el político interventor cíebe superar las espon-
taneicíacles ne^ativas, la tendencia al hala^;o y el ejercieio complac:iente clel poder, es
plausihlc ctna ^^c^c^ión de ^;obierno eficaz.
... ^i e:l tii^icma ^^^^lí^icu ^(e la demucracia i^hli^a a las selecciunes conscientes a rrcihir la in^-
hiracicín clel ruehlc^ y a obeclecerla (vnx populi vox D^i), otra po{ítica opuesta, la que Ilama-
mc^^ cl^ misi^ín, hrea^nta a las seleccie^nes la tarea cle cunti-uil^cir perpetuament^ {a in^hira-
cicín p^^hular, cirya espontaneiclacl se clirige siemprc: al nivel más hajo (255j.
Completando esta erítica a la democracia, Eugenio d'Ors también l^usti^a a una
clc^ I^^s {^osibles ^omhinaciones de la democracia con ideas políticas procedc:ntes del
soc:ialismo. Esta inc:ipiente "soc:ialdemocrac:ia", impre^nada de materialismo históric:o,
será rechazacla por su ^arácter amorfo, por sus líneas difusas. Aquí tenemos una
huc:na muestra clel pensam^iento estético cíe Xenius, determinante en (a elahorac:ión cle
sus teorías.
^ 2^ j ^ Il^icl^^^^^. I'. 3(í l.
^Z'^•+^ Vr:,..^•. III. I.(:,,nc^a^t^^ cl^: f'ult[ic:u cl^ (l^lisi^ín.
^255^ I^'(.)i:;, [:us;cni^^. l_n Ci^ncia d^ la Cultura. Ed. cit., Pp. 393-3^4.
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(:^^me^ e ► ^ el munclu ^le lus trahajade^res, en el il^undc^ de las se^mhra^, tamhi^n se^n Ie^^ ^^rin-
c^i^^iu.^ clc• ^^rti,ini^aci^ín y dc jer^irqui^ac:i^^n l^^ti yue nc^s clan la rl^aner^^ cl^: huir ^It I^^ amc^r-
I^^^. I'^^r a^»c^rtá, l41 histi^ria ^lel materialismi^ histiíricu muere tamhién. f^sce^^^r eti huy el sant^^
y se^ia que, en di^s versiones, recibe el espíritu, tanto en el or^len clel puder c^^mc^ en ^I
^^r^ltn ^Icl •ah^r. ^I-antc^ en la n^eclitacicín cle un Muss^^lini que pien^^l en la e^tructuraciún ^le
lt^lli^i y^I^ I:ur^^ha, c:^^mc^ en la cle un humil^le hrul^s^^r clc se^un^la tnserian^a, yuc se ^^re-
^ui^t.a ^^ín^c^ va a c:^^t»l^uner su lihru ^le textu 125C^j.
1'e:r^^, c^or^lu ^lrrih^l (,^t1t;Cío 111Cíle:a(,10, interesa exc:lusivanlente la valora^ión orsia-
na cie la clemocracia parlamentaria. Y esto es así por cíos motivos: la forma cíe ^;ohier-
no clue más extenclida está en Occidente atiende a los principios cíemocrático-parla-
mcnt^irios; y, c:n se^;unclo íé.rmino, Eu^;enio cl'Ors, al i^;ttal clue otros ^tutores t^octánC-
os, ^entra su estuclio del ré^;imen de soheranía popular en esta forma política vi^;en-
te, aunc{u^ ^on obvios si^;nos de crisis, en numerosos países europeos.
^ZSCí^ I?^c)r•, Lu,^cni^+. N.c^. I1f, ^39.
2(7h
3.4. Crítica a la de^rnocracia parlamentaria
Conzalo Fernández cíe la Mora, en su estudio sobre el tema que nos o^upa ^257^,
^^n^loha ^lentro de un mismo apartado las reflexiones de Eu^enio d'Ors sohrc e) lihc-
ralismo y la democ:racia. El rótulo utilizado no por cierto -"antidemoliher^111sm0"-
deja de ser ambi^uo }^, acaso, inconveniente. Estimo que la crític:a orsiana a la demo-
e:racia parlamentaria, si bien complementaria, se desarrolla en otro plano distinto a la
crítica al liberalismo. Por rigor científico, así como por claridad expositiva, parece más
conveniente disociar elementos -liberalismo, por una parte, democracia parlamenta-
ria, por la otra- y realizar un análisis separado de los mismos.
Ŝ i^;uiendo esta misma línea, el citado Carl Schmitt sostiene:
C^^n^u ca^l.^ in^^ituci^^n, el parlament^^ tiene tamhién ideati particulareti y pr^^pias, c^ue ti^^n
^u^ ^:^^n^li^:i^^ne^ ^^reviati. Lu5 yue preten^lan cun^^c:erlas se verán uhli^;a^l^ ►5 a rc^r^^c:r^ler
ha^ta I^;urkr. (^uiz^,^ y .l.S. Mill, y eumprc^harán quc, cles^^ués cle elluti, a^^ruxima^lan^ente
cl^.^^l^ I t^^h, tii hi^n ^e han he:cho numeri^sati c^htiervaciunes prácticas, n^^ ^e han dad^^ nue-
v^^^ ar^umen^us lunilamentales. No ubstante, esti^ apenas se eviclenciaha en el í^asa^lc^ Sitil^^,
ya que el parlamentarismo iba tianandu terreno en estrecha relación cc^n la detnc^cracia que
a^^anzaha, sin que se distinauiera muy bien entre amh^s. Pero hoy, despuéti de ^u c^^mún
victe^ril, aparcce la ce^ntradicci^ín, y ya nc^ puede pasar inadverticla la diferencia entrc la^
ideas lih^rales Oarlamentarias y(as ideas de la democracia de masas (2.5^3(.
La referencia al célebre jurista germano no es accidental. Schmitt publicó en los
arios 20 una serie de artículos que ponían en tela de juicio muchos axiomas de la
dcmocracia parlamentaria, al mismo tiempo que denunciaba las habituales corrup-
^^iones cle c^str sistema de ^ohierno. Es se^;ttro que Eu^;enio d'Ors mantuvo un conti-
nuo in^er^;s hacia la ohra de su ami^;o alemán. La doble vía de influencia schmittiana
^ Z5 ^ I I^crn^in^lcz ^lc I^^ N•I^^ri, ^^unz^tlc:^. U'Ors ant^ ^I Ltitudu. í1rt. c it., P. l7.
^25^?^ ^chmiu, L^u-I. ^ubr^ ef {'arfamentarismo. Ed. cit., Pp. ^}-S.
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serlalacla por Baclenes Gasset ( 259^ no a^;ota en modo al^;uno otros posibles ^^attc:es.
De este modo, un estudio comparativo entre las ideas sobre la democ:racia parlamen-
taria de. esos dos autores constituye el método adecuado par^t la comprcnsión del pre-
scnte hunto. Una vez más, el "diálo^o" (Schmitt-d'Ors) se revela como instrumento
adecuado para la consecución de nuestros objetivos.
Una de las críticas más [recuentes a la democracia actual de masas es el Cácil
ac^eso a ( os puestos importantes de gobierno de personas sin escrúpulos (y a veces
tamhi^n ^arentes de [^ormación) que convierten la actividad pública en un simple trá-
[^ic:o cle intc.reses económicos para el lucro privado, como si fuese el desempeño de un
car^;o un ne^;ocio, un ne^;ocio sumamente rentable. Afirma Schmitt:
I a ^lit^ quc ^;^neran ^in ce5ar I^^s nttmerc^si^s E^arlamentus cle: l^^s divers^^ti I^^ta^lus curu^^e-
^^^ y de I^u^ra ^le Luru^a en lurma de cientos de ministros no justil^ica un ^ran c^^ximismu.
l'^r^ ► lu que es at"tn E^ec^r u inclusu cleme^leclor: en al^;ttnos Estatlus, el ^arlamentari5mc^ ya
I^a Il^tia^lu I^a^ta cl I^iuitc^ de due: t^^c.l^^s lus asuntus húblice>s se I^an c^,nverti^lu en ^^hj^t^, ^I^:
hc^tine^ y cc^m^^rumi^^^s entre los partiilo^ y sus se^uiclures, y la pc^lítica, Ieju^ cl^ ^er el
c^^meticlu ^I^ una elite, ha lle^aclc^ a ser el ne^c^ciu, ^^c^r Ic^ ^;eneral cles^^rcciacl^ ► , ^Ic una, ^^ur
lu ^eneral cleti^^reciada clase (260j.
Eu^enio d'Ors ya denunció esa falta de elevación moral de las personas que se
ocupan de la política en su etapa barcelonesa. No debemos olvidar que el propio
cl'Urs ocupó ear^os polític;os de responsabilidad a lo lar^o de su vida, tanto en la
M^ln^:omunitat c:omo durante el ré^;imen del general Franco. Por otra parte, la dimen-
sión práctica de su obra no fue en absoluto accidental ni esporádica, ya que la "helio-
maquia" o combate por la luz orsiano incluía una actividad pública ineludible (Zf^l ^.
I25^)^ li^idenes (^^a^set. Ram^^n. Per(il.Jur[dico de Fu^Qenio d'Ors. Ed. cit. P.17.
IZh^^^ ^chmitt, C.:arl. ^c^hr^ cf f'arfumrntcttisnw. Ed. cit., I? 7.
^Zc,l^ V^^un•c Ia. hi^^,^rul^ia,^^^hrc ^I'c^i:^: (;u^^nic^d'Ors. I^nric)ar^lí. I:cl. ^1ym^í. Li^ir^cl^^n^i, I^)hI.
I^l Cc^rnf^cit^ p^ir lc^ Lu^. f^ci f-la^ctñci Intc(^ctual dc Eugenio d'Ors. Guillermo Díaz-Plaja. E^d. cit.. Ma^lricl, l^^? 1.
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En I;a ^losa EI Cune^idat Id^al (190ti) traza en calve. cómic:a el retrato cle^l hur^ué ĉ
qu^ cl^sea l^rc:sentarsc a unas ele^ciones. D'Ors insinúa que este cittcíaclano estará
i^;ualm^r^te. E^rco^ul^aclo por su ne^;ocio cle cuero si sale ele^;ido cíiputacío IZ(^Z^.
El I^ilósol^o siempre re:flexionó sobre este: aspec:to de la política, que poclri^lnlos
denominar "proceso de selección cle las clases dirigentes". Su preocupac:ión se enmar-
caría dentro cíe la corriente de las teorías elitistas clásicas y, en especial, cíe los elitis-
tas italianos -v. ^r. R^losc^^ o ['^1ret0-.
De ahí proc:ecle el imperativo de selección y, al mismo tiempo, su euiclado por
ecluc^ar y pc^rfilar al político "misionero". Esto se aprecia en varios principios cle su
I'olítica cle Misión. Sirvan de recordatorio los siguientes:
1V^Ouehac^r clel l^^tade^' a/ la Eclucacic^n; h/ la Selcccicín; c/ la Auturiclacl.
V L_a mej^^r n^^rma rara la Educación es la libertad clel humanismo. I_a meji^r nc^rma para
la ^c•lecc^i^^n c.^ Ia jerarquía c:c^rpc^rativa c^ hrreclitaria. La mejc^r c^^nclici^ín I^ara I<^
i^u<<,ri^lacl, I,.i ^u^i^la^l ^l^ n^an^l^^.
Vll. 1_a puerta ahierta a las vc^c.aci<^nes de los hombres. La puerta abierta a la v^^cacic^n ^le
I^^^ I^u^l,lu^. I^^ I^uerta ahierta, per^^ el in^resu canaliza^l^^.
X. I^I clía si^uiente a la luerza, Ilámase respunsabiliclacl.
XIV Ley cl^ la I:^lucaci^ín: la tarea para toclos. Ley cle la Selecc:icín: la asaml^l^a (^ara Ic^ti
mejures. Ley cle Autoriclad: la independencia del JeCe 1263j.
1'ero la crítica más contundente, a la par que la más hermosamente expresacía,
se encuentra en la conferencia Aprendiznje y heroísmo que Eu^;enio d'Ors leyó en la
Residen^ia ^le Estucíiantes de Madrid el año 1y15. En ella nuestro autor sostiene c.{ue
e:ualquier prolesión es una aristocracia y, por lo tanto, está revestida de toda c:lase cíe
cli^;niclacles. Di^ho esto, paran^;ona el c{uehae:er c(e un modesto aprendiz c:on la a^tivi-
^zhZ^ I)'^)i:,, L:u^;^^ni. (.)l^ru ^utalunu C^mE^l^tu. t:cl. c:it., I'r. ^y2-ti)3.
(?c,3^ I)'c)r,, I:^.i^;cni^^. I'n"^I^^^^^ uOliv^iru Sn(a^u ►: I^cl. cit., ^'p. \IV-XV
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clacl cl^l ^z^inistro cíe Fomento y afirma la superioridad espiritual del prim^ro sobrt: e:l
al^o funci^^nario.
(:u^^lyui^r f^rufe^i^ín ^s una ari^tucracia. -Cír, ami^;u, aF^r^ndiz, cuandu alcanc^s I^i m^^e^tria
c•i^ tu ^,I^i^i^^, te c^un^^crtir.i^ cun «u en un ari^tcícrata. Má^ ari^t^ícrata cfu^ el ^criur niini^tru
clc• I^un^^r^tu, l^un^;u [^ur c:a5u. I'urclue el tieñur ministru de l^umentu nu ha tenidu, har-^.i cl
trahaju que huy se le encumiEnda, nin^una trcnica Oreraracicín: es en ^I un recién lletiaclu,
w^ ac(vcn^clizu. Er1 tantu c{ue tíi scílu Oasarás a maestro muchu más tarde, y(^rwia una cula-
huraci^ín del -[^iem^u cun la f-leroicidad. Y el f^ruto de la unicín clel ^l^iemhu cun la
l leruiciclacl, se llama Nuhleza [26^].
Tras estz d^:fensa contundente del aprc:ndizaje, el Glosador procede a exponer
su cliu^nrísl.ic^^ sobrc; las nli^dt:r-nas democracins.
1^1 mal de las mudernas democracias no es tanto que en ellas no esté re[^resentaclu El esl^í-
ritu clc I^^s marqueses, cumo que no lo esté el esl^íritu de los encuadernadures, de loti all^z-
rerus, clc (u^ herrcruti, de Ic^ti médicc^s, de lus curtidures, de lus artistas, de: lus mac^truti ele
^scue:la, cle los maestrus sastres y de los maestros platerus. Bandas amorlas de huml.^res de
f^ruf^e^i^^n imhrc^^^isada, indeterminada, mírltiJ^le y no muy cunucida, deciden cle la elccci^ín
de i^trus humhres, tamhién a menudo de oCicio poco clar^, si no es que sea ec^uívucu u
incunfesahle; y dele^an en ellos ttna voluntad imprecisa. De esos tales sale mañana un
mini^tru de Fumentu; el cual, cuandu no es ministro cle Fomento es, un cuartu, aho^adu;
un cuarto, a^itador; un cuarto, financiero; un cuarto, ^eriodista [265j.
Asimismo, Eu^;enio d'Ors no duda en contraponer el modelo del político clási-
co ^^I clcl re•^c^ric.^o h^zrro^•o. La sín^esis ca hosihle en al^;unos e:asos, ^^orno l^or oj^rr^l^lc^
el del admiraclo Donoso Cortés.
^Zt,-}^ I^^c^r^. I:^-^,^;^•ni^^. Ui^íl,!,^^,^. I:cl. ^I^.^^_iru,. Mu^lri^l, l^)^I, I'. 7l.
^2t^5^ fbicl^rn. I'. 71.
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... tal cumu hc^y ve^^ a UonuSU, me parece que su genio se cumpon^ a meclias cle un tern-
^^cr:^mentc^ c:^íliclam^nte retúric^^ y cle una m^nte lítciclamente p^^lítica j2hhl.
['^.ro ^lor^cle la críti^a orsiana a la democ:rac:ia se muestra ►nás c:ontundenle (y,
acaso e^sa cl^'nLllll:la sea aún válida en nuestros días) es en la actuac:ión dc.sleal de los
particlos holíticos y sus dirigentes. Esta actuación arbitraria, oportunista, desvirtt"ta el
ju^^^o clr- moc^rático. Tanto E:s así que al^;Cin escritor moderno ha hautizado a nLtestr^^
reciente den^oe:racia c:omo "partitocracia" (267j. Eubenio d'Ors se vale de una li^;ura
histórica para explicar ^ráficamente la lamentable situación. CundottiEr-ismo moderno,
^sÍ C{LIE:CI^lll dE:EIn1CiOS los tejemanejes políticos de las desvirtuadas democracias. ['ero,
c:omo importante y triste matización, los "señores de la guerra" renacentistas poseían
mayor c.^al^a^i^lacl y cleva^ión c{ue los ^;obernantes ele^;idos por las urnas.
(^^n^•ticament ^e la f^^^t cléfinir-a la clemc^cracia-cc^m I^encarnaci^í acumf^lida en tut el ^e^le
XIX, cl^ la i^le^^luyia re^^^^lucic^nária en els instints de la hurguesia. l'rácticament hi cal clir
cluu ^i^nil^ica I'^^rtianitzac:iú, la canur^itzaciú ^lel triumt^ sucia( ^lel cc^nelvt^rism^.
^^1c5 hi I^a ^ntr^ el^ conclutie ► -i de les histi^ric{ues eres t^rbe.^les, i els cle l'actual cleme^crác:ia
una cliler^ncia important. Aquelles eren sovint magníf^iques bésties humanes, exerlars de:
selecciú, clc^minats per tots els instints, áclhuc els buns. L'actual democrácia acc^mf^lc^ix, en
camri, una selecció a la inversa. Dúna en general la victórica al que és espit•itualment infe-
rior al nivell mi ;. l els trionfadors assoleixen puder tal, yue els interessos cle l'esperit f^^^^len
r.^r;^lncnL rutiitilir-I^^^ ^2ht^^.
Otro texto posterior ilustra con mayor detalle esta comparación entre los parti-
clos rolíticos y el "condottierismo". La precisión }^ claridad con que es trataclo el tema
.justi(^i^an lo extenso cíe la cita.
IZ(^(^I U^c^r^, I^u^;cniu. N.G. I(I)20-i92G). Ecl. tlguilar. Maclrid, 1)47, Pp. 970-971.
^?t^^^ I^crn:in^lcu^ ^Ic I:^ i^l^^ru, (^un^ul^^. Lu 1'urtituc:rc^cici. [_^l. C.^:^bricl^i Misu-ul. Sunlia^u ^Ic L:I^iilc, I^)rh.
^Z(^^^^ I^'L)r^, I:u,^^^ni. UI^ ► ^^ ^^^^tc^l^inu (_;^mpl^tu. [^c1. c.it., I'. L535.
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C:^^mu, ile^^u^s clc tucl^^, al sigli^ XlX taml.^ién hay que Ilamarlt Eclacl Vleclia, Ier que me:jur
n^^^ clicr:z Inla^en ^lel I^enúmenu s^^cial rehresentaile^ (^^^r el c^^nilc^tti^rism^ ► sun Ic^s I^arti^lu^
I^^^litic:^^^ nl^^^I^rnl^ti, en {^aí^ de r^gimen harlamentariu. Verelacl que, en el I^rimer e^lahrín
^I^• I:^ ^:aclenn, I^^^ d^^^ casc^s (^arecen más hien ^^huesti^s, ya que el cernclertti^ri^m^^ ti^ li^a I^c^r
c^,ntrat^, al ^^rvi^iu ^I^ un sul.^eranu, ^le un setiur u ^le una rehtál.^lica -sir^ herjuic:iu ^I^ que
Il^^^;i.i^^ :i ^I^^niin;rrlc, ;^ traici^^narlc, ^i :^ manu vicnc-, n^icr^tras qur cl l^crcl^r u j^l^c I^^^liti^:^,
ne^ I^rete:n^le servir sincr a un iileal u a una ci^rriente ^le uhiniún. La e^cf^ericncia nus instru-
ye, sin emhar^;^^, ^le cúmc^, en lus partic(us p^>líticos moc.lernos, el je(e camhia ^le i^leal, c:on
tanta I^acili^la^l cumi^ el cirndvtti^r^ cambiaba de ama. f'ractíca_se igualmente:, aquí c:ume^ allá,
la recluta de mercenarios. Y también en los partidos, al ideal, sustittrye el jel^; su5tituciiín
que, en ciertos países, recibe el título de personulismo; pero que, nadie lc^ ne^ará, es cc^nc^-
ci^la má^ ^^ meni^s rc^r tc^dus.
I^^ ;rnal^,tit:r ^^ a^cntita, si ^IeSCen^lemus a Io5 siguientes e5lahune5. l:n unu ^:um^^ en ^^tru
cas^^, Ic^^ int^•re.^es materizles y {^rirfesi^nales, el çentimientc^, l^^s element^^s juríclicc^^ y hast:^
I^^^ c^^.i^• ^^^^clrían^^^^, calil^icar, sin imf^ruric:ilacl excesiva, cle ^rótic^^s, c^l^r^c:en ^^^^r ^^i n^^^cl.^ y
dusis, y, prácticamente, {^or la imposibilidad en que nos encc^ntramus de discernirl^^s, los
mi^n^^^^ ^aracteres. Uif^ícil, a menu^lu imrusible, resulta al jef^: sal.^er quii:n le sitiuc: I^^^r la
sc^lilacla, quién {^^r la es{^eranza del botín, quíen {^or la amistad, quién ror ad^^raci^ín, quién
rc^r lealtacl, quién, simhlemente, ror cum^limientu de contrato. En un mismo sujete^, lc^s
n^^íviles I^ut^len mezclarse, conf^undirse, suceclerse. Tamhién dehen tenerse ^n cuenta las
influenc:ias recíhrocas entre los miembros del grupo, con independencia clel jef^e. l_a vani-
clacl, la en^-iclia, Ia crueldad y, en e^casiones, aquel extrañc^ ímhetu de tiuicicliu y ruina que
se al^^^cl^ra de las a^l^c:tividades humanas -y animales-, las epiclemias, las crisis ^le irrac:ic^-
nalidacl ^aracterísticas de las mucheduml.^res, matizan un cuadro cuya cc^mhc^sici^ín nu ha
clc un:^li^;u^.^^ ;icfuí, clun^l^ ^c^^l^^ it»{^urta (^erc:atur^^ ^Ic lu cti^nc:ial ^lc un ^unjut^t^^ yui^u ^I^
una cunstante histcírica, tan interesante en sus manit^estaciones hocliernas cc^m^^ en las que
reve^tía, allá {^c^r lus Siglus XV y XVl (269(.
IZc^^)^ U'C^^:., l:u};cni^^.lci Viclu cl^ I^^ ►^nctndu ^ Isctb^l. I^cl. c.it. f'p. ^)7-^)^i.
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Guill^^rr»o Diaz-f laja ^:rnple:a (a ima^;^n E_^1;ltótll^'a CIE: IOS polltl^os l'Omu saltca^lo-
re.s ^le la nave para ejcrz^plil^icar la iclea c{ue ac:erca cle muc:hos cle ellos lení^l eI C^Ios^1CIOC.
^c clic:e una y mil vice:es c{ue rl munclu es muvi^lu pur las iileas. Ca^la eta(^a cle (a hi^turia clr
la cun^^i^^cncia humana, en efectc^, está movi^la pi^r resortes de rensamient^^. l_c^ cíu^ acun-
tece es que, mientras e( pensacl^>r I^raQua las hases icleol^í^ieas clel p^^rvenir, y este l^^^rvenir
se: a^nvierte en presente, saltan a la palestra unos e;ctrañus persunaje5 c{ue, mientras ^I
^^^ ► I^r^• ir^[cl^^:tual ^i^uc en su nuhe cle ^uerie^s, s^ apucleran clel timc.ín y^ni^^ujan ^i I^i na^^^:
estc^s saltea^lc^res cle la historia sun Ie^s políticos.
1' I:utienic^ cl'Ors tuvc^ cle ello una amarga exheriencia (270[.
La crítica schmittiana a la identiFicación voluntad del pueblo/voluntad repre-
SentarlteS lI1^lÚe E:I1 E;I C;[ ^^sic:o problema acerca clel mecanismo adecua^lo para la clesi^;-
nación de car^;os políticos en los regímenes democráticos.
I.a m^^^lerna clemucracia de masas, en tanto c^ue dem^cracia, intenta realizar la identiclacl
^ntre ti^^h^rn^^nte^ y^;^,hernaclus, h^re^ se tc^ha ee^n el harlament^^, una institucicín envejee:i-
cla y ya in^^^ncehihle. tii ti^ ^^retenile Ilevar la i^lenticlacl democrátiea aclelante, nin;;crn.^ in^-
titucicín ce^n^titu^ional puecle oponerse, en caso de emergencia, a la incuesti^^nable vulun-
t^l^l clel ^^u^hlu, ex^^resada de cualquier forma [271 l.
Cu^;c^l^iu c.l'^)rs tambi^:n aborcla este asunto, si bien en la verliente ^{ue pue:cle ser
llamada mc:cc^ni.smc^ elect^^[-al.
Lo l^rimero c{ue hay que señalar es la escasa atención c{ue cle los impc^ncL^ ► ^c^l^l^s
tienen las f^uerzas políticas que ganan las elecciones. La metáfora cíe la campaña elec-
toral como una batalla en pos del voto resulta sumamente ilustrativa.
Cc^nc^cen^c^s ac{uí i^uerzas pc.^líticas que, en c^casiún ^le las recientes ^(ecciunes le^islativas,
^^ur ejem^^lc^, ^^arecen llegaclas a un alto braclu de poder. Las han ^anacle^, cume^ Alemania
^Zi^l^ I^iuz-I'laj^^. I^crn^^n^l^^. (.v .^ucin( ^n I^u,^^niv d'O ►:ti. I::c1. cit., f'. 8^).
^271 ^^chmiu, c.;,u^l. ^uhrc ^l ^^arlam^ntarism^^. F^d. cit., P 20.
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^rinaha las hatallas. Ocupan lus pu^stus, comu Alemania i^cupal.^a lus c:am^^u^ dr F°ranc:ia u
f^éltiica. ^I^ien^n las armas del caciquismu, cuyo alcance puede ser tan matem^itic:an^^nte cal-
c:ul^lll^^ C^^nll^ pudi^ serlu el de lu^ cañc^nes... Peru empiezan a nu cc^ntar -c.^tu las ^ente^ lu
re^pir^ln, ^^tu ^I p^ic^ilu^u lu cunuce-, empiezan a nu cuntar cun luti ir^nj^^^nd^:ruhl^.. I^r^nt^
a^lc^u^lla^ I^u^rzas, lus impunclerahles han entradu en jue^u; ilentru ile ellas, uh^ctu-amen-
t^, la carcuma tral)aja. Un e^ía, pruntu, entre el asumbro cle lus superl^iciales, la cunstrucciún
^^^^^^ p,^rccí,^ t,^n ^^íli^la, .5c hunclirá (272(.
Uno cle esos factores no mensurables es el mar^en de la veleidad de la opinión
pílhlica. Estos camhios hruscos en el sentir de los ciudadanos se ref7ejan, por ejem-
plo, en los vaivenes favorables y desfavorables a la intervención Ar^entina en la I
Guerra Munclial. Al 11i1o de ellos, Xenius (le^a a sentene:iar:
iOuí: ^;ran mititeriu, en estu que se llama la upini^ín pública! 1_uca, la p^^sici^ín, pulític:a c^ue
^I^^c^,nu^ca su I^uerza; luca, la qu^: preste clemasiadu supersticioso valur... ^Fur quer, al hum-
hr^ cle la call^ n^^ le arranca un votu aquella misma prura;anda que le imE^ulse a un ^a^t^^?
^f'ur cíu^, al re^^é^, ^I muvimientu capaz de cunclucir a la nacicín a la ^u^rra n^^ ^irvc p^ir.^
prc,c^ir.^rlc^ r»c^lia platca uctrpa^la a w^ e^pcctáculu? (27>(.
En la ill^portante ^;losa Del Su^ra^;ic^ expone d'Ors sus icíeas centrales sohre este
mecanismo electoral.
A cada nuevu período electora(, c{uiérase o no se quiera, las teorías básicas clel suf^ra^iu sc
ven revisac.las ante la cúnciencia pública, por modo más o menus explícitu (27^Fj.
Después de esta advertencia preliminar, el filósofo establece una a^;uda distin-
c:ión en^re el voto como ac[o "volitivo" o"intelectual". 0, dicho de otra forma, si se
vota s^^íln lo c^tle el C1t1C(^ldan0 "cíesea" o se^;ún lo que al ciucladano "Ie: parc:e^c". Dr
^272^ L)'Urs, ^u,^enii^. Errrv^^a (N.V. .1920). Ed. cit., pp 1^8-109.
^Zi.3^ l)^Ui:., Lu^crii^^. N^!visin^u (.^lu^cuiu (1^^^^F-1^^F5). t^c^. c:it., !'. »^.
^27^F^ I)'(^r,, I_u,^;cni^^. N.(,. rrr. r_a. ^it., I? 179.
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^^c^lti sc• ii11^i^•rrn c'O11sC.^:tlc'l1Cl^iS cíe rrimer ordcn. f'ordue si la n^^ttur^^lczir clel ac•to rs
volitiva, se:r^í hosible. la convivencia cíe varias opiniones, ineluso contradictorias, entre
sí. La rc^resentación de las minorías estaría ^arantizada. Si, por el contrario, convc:ni-
mos tá^itat^ie:nte que el su(^ra^,io es "interpretativo" (i.e. intelectual), estamos ortando
l^or "una'' alternativa, entendiendo que la solución al problema tamhién cíebe ser uní-
voca. f or consi^;uiente, sólo tendrá valor la opinión mayoritaria.
Este (^uc el ^;ran error terminoló^ico del teorizacíor del su(ra^;io ttniversal. ^orque
"corrientemente se atribuye a Rousseau un criterio voluntarista" y esto es f^also.
I^t c:^^ii,ult.a ^lir^e^ta a lu.ti textuti clirra qui^á cumu re^ulta^lu cl e:uml^ruhar la I^rcl^er^ne:ia l^ur
las tc:^i^, nu ya vuluntur^istus, sinu intrlcctualistas en el ^ran teorizadur y nE(ásto enti^^ñadur.
I'c^r clc I^rc^ntu, I:1 rchrc^e^ntac:icín de la^ rY^inuría^ se le antc,^aha a Ruu^ticatr ^rn ah.tiurclc ► .
ti^^;w^ ^I. cuari^lu cl elec:tur emite 5u vutu, nu cl^be entender que cun ellu entrc^a al
C..,ul^iernu del raís un imperativo yo quier-o tul cosa, sino un hipotéticu y^^ cr^o ciu^ ^I Pueblo
qui^r^ tcrl r<^`u; c:c^n lu cual resulta cíue, escruliníc^ hechc^, re^ultaclu uhtenicl^^, I.z hi^^cít^:^i^
que ^n^iti ŭ ha cler yuedar y queda, si ayuél le es adversu, nu ya clerrutada, 5inu r^tiracla y
anul^i^la... ^27 ^l.
Res^ecto a los ^estos histriónicos de los políticos "en campaña", en otro lu^;ar
dc 5u ul^ra Lu^;ei^io d'Ors satiriza el "apretón de manos clel parlarnenlario elec:tisla"
^27C^^. En an^^lo^;o sentido, Xenius lle^;ó a calificar a los representantes democráti^os
como harítonos (277^.
D'Ors, como queda dicho, identifica la democracia parlamentaria con el si^;lo
XIX, por lo que su vigencia histórica ya ha [^inalizado. Al contrario, el Novecientos se
c•arac^teriza por un nttevo son político: "La Marsellesa de la Autoricíad". F'odre.mos esti-
1275^ Ibicl^m.. I'r. I,`?t^- I^^ l.
IZ^(^^ I^'c)r., I:^.^.^cni,,. I:I ^^:u^:tud^:lci 1'ifc^su^ic^. I;cL ^it. I'. 3^}h.
I^%71 Vc^:i.c• (^^,n^al,^ I^crn;ínclc^ clc Ia I^^tc,r:c. f^'Ur^ cint^: ^•l I:^tadc^. I.cl. cit. f? 1^3.
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i^ar int^m^^estiva, a juicio cíe. nuestro autor, la prolon^;aei^n cie un siste:^n^a de. ^;ol.^ier-
no c^ttc fttc• ^c^ct^lclo y clc^sarrollacío ^n l^:t í^asacla c^entttria.
Ucjaitdo al mar^;cn lo ac:ertado de este í^lanteamiento, encontramos ^.n Carl
Ŝ^:lin^titt uita sii»ilar ^ara^t^riza^ión de la democ:ra^ia, as"t Co ►110 Ia velada {^rot^st^1 ha^ia
el "í^ro^;resismo" yue tiene su canon en la extensión del régimen de ^;obierno {^opular.
1.^^ hi^te^ria ^le las i^leas ^olíticas y de las tc:e^rías del Estadu clt.rrante todu el 5i^;1^^ \IX [^u^^le
^er aharcaíla ci^n t.tn simrle tópici^: la marcha triunfa{ cle la democrac.ia. (...) I'r^^^rc^^^ ^e
c^^n^tituy^í en sinónimu de extensión de la democracia, y la resistencia anticlem^^crática, en
I,z m^r,l ^I^I^nsa íle c^^sas hist^íricamente ohs^^letas, la lucha de Ic^ anti^u^^ c^^ntra I^^ nue^v^^
^27h^.
Otro {^unto en el que las ideas de Schmitt conver^;en con las orsianas (y tam-
hién ^on las de José Orte^a y Gasset) es el subrayado de la reíación existenle entre
nacionalismo y cíemocracia. Se trata, según el escritor alemán, de conce}^tos qtte
adqtiicrcn I^^ c^^^tc^oría cíc mitos. Son los modernos mitos de la tcoría {^olíti^a. f or cllo,
nc^ cs clc^ c^^t.r,aii^tr c^uí^ sr con^^^lcmcntcn -Eu^;^nio d'Ors j27c^j- o c.{u^ lu^ltcrt ^)c.^r su
exclusividad.
1-[asta el mc^mcnto scí{o ha existido un ítnico ejemplo de abolición consciente del mit^^ cle
la cler»c^crac^ia y el [^arlamentarismo, y es, rrecisamente, t.rn ^jem[^le^ a f^avc^r d^ la^ I^u^r^a^
irr^ic:ic^nal« clel mitu nacic^nal j2801.
La democracia para d'Ors, y esta es la descalificación más contundente, no es
más que el disfraz de la plutocracia [28.1 ^.
^27^^ ^chmitt, c^^rrl. OE^. íit., f? 29.
I Z7^)^ ^u^^ ►^^t. t'^^. ^- 3.
^Z^tl^ .tiil^rnitt. (:,irl. n^^. cit., f? ^)h.
^2^^ I ^ 11'c^r:,, I:u,^;cni^,. N.c^. III. Ed. cit., f? 3^}^t.
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3.5. Propuestas alternativas
Este corolario al capítulo IlI tiene un carácter redundante ya ytte todo lo dicho en los
apartaclos I y 2. I serían "propuestas alternativas". Incluso, si se efectuase una lec:tura
atenta de las críticas al liberalismo y a la democracia, también podrían dete^:tarse los
caur^^s ror los clttc cliscurren las ideas políticas orsianas. Sirva, pttes, cle. tllcro reror-
clatorio lo yue a^luí se señala.
Eri pritller lu^;ar, d'(7rs aCirma la superioricíad del soc:ialismo _jerárc{uie:o sobre el
soc:ialismo democrático. Esta fórmula permite la síntesis de lo colectivo con lo se.lec-
tivu. EI ^t^Uflloclu de: ^SUS dUS árnbitos es uno de los princ:ipaleS te111as del p^t^s^UlllcIlLU
político orsiano.
I.^.^ rccientc^ vict^^ria^ clel rét;imEn cc^rrurativo y sinclical nu sería demasiaelu ^lil^ícil tra^l^i-
cirlas a esta f^círmula: la ruina del socialismo demucráticu abre camino al sucialismu j^rár-
yuicu. I'eru a lu que un sucialismo jerárquico representa en el estilu íle la hulílica, ^clué
curresh^^ncterá en el estilo de la Historia? ^l sucialismo jerárquico, es clecir, al ré^imen cur-
^urativ^^, currespunde teóricamente, en el panorama universal del espíritu, la instauraciún
clc una C^iencia cle la Cultura. Es decir, una primacía de lo colectivo, pero cun una asisten-
cia cle lu selectivo ^2$2j.
LCómo se estructura ese régimen "corporativo"? Como recuerda Fernández de
la Mora, "c{ttienes postulan la representación corporativa suelen defendcr una inter-
pretación or^anicista de la sociedad" j283). En tal dirección apunta d'Ors,
Ia ^^i^^^l,^^l ^^: iiiclriy^ ^Ic t.^l m^,^lc^ ^n cl ^í;neru ^uf^cri^^r, ^luncle la ac^^n^l,.ril^in Ici I^ai^iili,^, t.^n
c^r^:a iu^lavia ^le( in^lividuu, y en utru extremu la Iglesia, casi conCunclida ya cun la c:iu^la^l
^z^^2^ I>^^ ^r.,, I:^_i,^cni^^. I.u (:i^:nc.i^^ cl^ lu (::ufU^ ► n. I^cl. c.i(_ I'. '^ I.
12^^3^ Fcrn^ín^lc^ ^Ic la lul^>ra. (^i^nzal^^. D'Ors cm[^ ^:I I^studo. Ecl. cit. E'. 25.
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univer:^al...; ^I^,n^lc taml^ién se e:n^u^ntra ^I clarl, la trihu, el ^rupu n^^ti^;i^la, el ^;rup^ ► I^r^ ► -
I^tiic^n.al... IZt^^I .
Este I^ra^;mento nos recuerda a ciertos postulados defendidos por Louis
Amhroise cle 6onald, fundador de la Sociología del Orden.
EI c:riterio cíe selección, los objetivos y los principios que orientan las ideas no-
demo^ráticas de Eu^enio d'Ors están condensados en lo expuesto sobre la Folitica de
Misión.
^2^^^^ 11'^^r^. I:^_^,^;cni^^. L.cr Ci^ncia cl^ fcr C^ul[^^ru_ Ed. cit., F'. ^F29.
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IV
Nación , Imperio ,
Europa
1. El antinacionalismo
orsiano
1 . 1 . El origen de la Idea de Nacicín
EI nac^ion^^lismo y los l^rohlemas en torno a las nac:iones lueron ohjeto ^ontinuo cle
ref^lexió^^ e.n la obra orsiana. Los avatares de la historia occidental c:onlie:ren un espe-
cial interés a las ideas de Eu^;enio d'Ors sobre este tema. En efecto, como eserihe en
un rec:iente lihro Xavie.r Rubert de Ventós, "el ^ran peli^;ro y azote de nue.stra ^.po^a es
la l^rolif^cra^ión dc: n^lc:lonalismos irredentos, de etnias xenófobas, de Cund^lCllentalis-
►^1os mesi^nieos" ^ .l ^ .
EI Glosador eonsideró el nacionalismo como un de los ^randes enemi^;os de(
desarrollo c:ultural y de la concordia pacífica de los pueblos. En tal sentido, no pe^a-
ríamos de exa^;erados si afirmamos que el nacionalismo es el peor mal heredado del
si^;lo die^inueve. Baste recordar que d'Ors, al i^ttal que muchos pe:nsadores políti^os,
culpahilizaba a los movimientos nacionalistas "exacerbados" (aunque debo advertir
clttc^ ^^^r^ nticstrc^ ,^tttor ^cljc^tivar así cste sttstantivo ^s ttna redttncl^nci,^) c1e (i^s ^;r;^n-
des ^onl^lie:tos héli^os que asolaron Europa en los últimos tiempos. Una vez más al^re-
ciamos la climensión "pr^etica" y"actual" de la reflexión polítiea de Eu^;enio cl'Ors.
ZCuándo se confi^;uraron las naciones? tQué clase de concepto encierra esta
icle^^? ^5on etc:rnas las naciones? lnterro^;antes que nos inician en el antinacionalis^^no
orsiano. I'ermítaseme reproducir un fra^mento sin c:omentar detallad^lmente 1^1s múl-
Lipl^s su;;c:renc•ias ri(^radas en aquellas líneas. Mi propósito ahora es eshozar c^l marc^o
en que se sitúa la c:rítie:a.
f^l cuntrario, la Nacicín ^no será más bien una entidad empírica que se da aires de ic]ca; nc^
I^i^;urará ^n^rc I^^^ clue acíuel ya aluclidu pensadur italianu 12) llama ps^uilo-cc ► nc^ptr^s:' I__a hi^-
^ I ^ ll^_rher< <le Vente'^^, X^rvier. Nacivnnlismos. El Lab^rinto d^ lcc Id^ntidad. Ed. Lsp^tsa-C^tlpe. M^tclrid, l^)^)^F. 1?
I I. I:,t^• cn,;i^^^^ .in;iliz;i ^•I I^cn^^^mcn^^ ^Icl nu^i^^nuli,mu ^Ic,clc una l^cr:^l^ccti^^u c^uc hrctcn^lc ,cr ^^I^^cti^^.i ^^ :^u^•.
^in ciiil^;u^,t;". ^c tra^l^_i^^• cn I^i clcl^cn^..r p^u^^i.rl clcl ^rswit^^ ("^^run^ici^,n<<li,t^t' )* (vcr nc^ta ^irt^rl). ^
^ Z ^ I)^^ )rs ,c rcl^icrc 4r fi. (.:ruc^.
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tc^ria nc^s dice que las Naciones no han existido siempre. Que como instituciiín son, en
tiuma, cc^^,-c mc^clerna, inic:iacaa cuanclc^ en el Renacimientu, c^tras t^c^rmas pc^lítie:a.^ ^rr^tituye-
r^^n a las clel clerechu feudal y a la..^  de los ex reinos puramente patrim^^niales para dar lu^ar
a I^i t^urmacicín cle las fVlc^narquías, y completacla y canc^nizada, además, ya en el ^i^;lc^ XIX,
c:u^in^lc^ ^) liheralisme^, hijo de la revi^luci^ín, ha querido sustituir al principic^ reli^;i^^se ► cle
ac^ucllas n^unarc^uía5 utru principie^ igualmente reli^;iosc^ y muchu menus claru, el dc la s^^f^^-
r^uníct nue:i^^netl, estructurada y I^e^rmulada en el yue se Ilama pr-incipiv dc lus nuciunuliclucl^s...
('ero, si la Nación no ha existido siempre, es que puecle dejar del mismu modu cle tener
existencia. Si las Naciones han nacido, pueden morir. De hecho, algo hay en la concicncia
cuntempi^ránea que n^^s persuade de que esta muerte no va a tardar mucho (3(.
EI si^;lo XIX se eri^;e en el confi^;urador de la idea de na^ión. L^l I^ohia orsi^lna
del Oe:hocentismo reaparece aquí. Naturalmente, había un prot^^nacionulismc.^, incluso
se puede:n señalar (como más adelante veremos) sus precursores y teorizadores, pero
es durante la centuria pasada cuando la reivindicación de lo nacional alcanza su ma-
durez.
l^^e nac:ic^nalismu que la desviaciún de Maquiavelo instituyó, que la cc^nstituci^ín del
Derecho internacional canonizaba a su manera, había de verse dotado por la Revulucicín
f^rancesa y por el siglo XIX del grado de vio(encia con que ha llegado hasta nosotre^s (^Fj.
La c:ontraposición entre si^los también puede ser un recurso eficaz para dese:u-
hrir el linaje cíel nacionalismo. Así, d'Ors sostiene que los términos "nacional" y
"nac:ión" f^t^eron armas arrojadizas contra la política de los grandes monarcas y minis-
tros del si^,lo XV1(l.
i(ar.ín f^c^ec^ cutitizc^^, dcntrc^ cle eacla paí^, cuán pe^ce^ nacii^nalistas, en camhiu, Ie^^ tir:^nclc:^
nrc^n.rrc^,i^ y n^ini^trc^s, Ic^^ ^;randes pc^fítir.c^s c(^ misicín clel si^;lu XVIII! iC:c>mc^ ^fue, cal^al-
^ 3^ U^vi:^, Lu,^;ci^i^^. h^filus c1^ I'^nsccr. [:d. c.it., pp. 3)-^U.
f^i^ I)^^)i:^, Lu^;cni^^. Lcc C:i^ncicr cl^ Ia Lulturu. I^il. c:it. k'. Z13.
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nient^, I^^s térrninus nucic^nul, nucieín, se inventarun cume^ pc>pular exc^rcismu c^^ntra c:ll^^s, y
l^ara echarles pur tierra, en un encahritamiento revoluciunariu cuyos matic:es fuerun clesde
el emhc^^c^ cle la caha cle LavaJ^iés cuntra Esquilache hasta el sanscul^ttisme del Quartier clu
^I^n^hle cc^ntra I.ui^ XVl! ^5^.
Ŝ imilar enfoque encontramos en Jos^: Ortega y Gasset que polariza la historia
europea en si^los proclives al europeísmo (ss. IX-XVlll) y afectos al nacionalismo (ss.
XVII-XIX) (h^. Asimismo Orte^a coincide con d'Ors en la valoración de nac:ionalismo
"exa^;erado" del XIX. I'ara ello reeurre a un ar^;umento etimológico.
...el si^lc^ XIX fue, u^nw es suhidc^, el si^lo cle las nacionalidades. Cada puehlc^ siente cc^n
máxin^a inten^i^lacl su I^i^;ura nacic^nal, hasta el punto yue Cuncionaliza esta ce^nci^ncia de
la I^c^rn^a yuc ^^ ha Ilama^lc^ nacicrnalismo. f^l ismc^ denuncia sicmpr^ una ^xa^;crac:ic^n y en
c^tc c:a.tic, c.c^n.^i.^tí.^ cn ^lue c^a^la nacic;n nu s^ cuntcntaha cc,n scrlc,, tiinu cluc a^J^ir^il^a ^i la
m:íxim,l c^^^an^icín ^lc ^í mi.^ma, y en muc:hc^^ casc^5 a intentar clurl^inar a 1.^^ ^I^n^á^ f 7I.
Una de las claves J7ara entender el origen de la idea de nación y, J^or encle, de)
nacionalismo es la Revolución. Efectuar un análisis de la historia contemporánea si^;-
nif^ica emprencíer una r^;cherch.e del nacionalismo. En el siguiente texto advertimos
cómo la f i^;ura del Rey, símbolo de la unidad territorial, es sustituida por el mito de
nación tras el triunfo revolucionario del "pueblo" francés.
nl delinearse lus pueblc^s mudernos por obra de los soberanc^s, que al hacerse al.^sulut^^s
cc^mhatierc^n la lihertacl de le^s señoríos, como la de los burgos, cc^rp(^racic^nes, universicla-
^les, etc., hara cc^njugarlas en superior unidad cuya cúspide había de ser su J^r^^pic^ pc^cle-
rí^^, un más c^ mcnus va^;o c^^nceJ^to de nación tue apareciendo, estrechamente li^;a^l^^ al sen-
tir»i^^ntc^ ^Ie l^atria; el clcment^^ J^atrim^^nial, con tc^du, si;uieí ucuhand^^ el hrimer hlanc^ ^Ie
la idec.^le^^ía política corriente: se pertenecía a una nación simplemente por I^^s derechc^s y
^'^il U^Ui:., l^u^;^iii^^. 1' ► ^ilu,^^^ cc Uliveir^c ^ufc+^cc ►: I^d. cit. I'. XVI.
^(^^ (:)rtcs^u y(^a^.:ct, l^^sí. F:uro^^a v(cr ld^a d^ NccciGn. L^d. cit. F'. 50.
^ ^ ^ Ibicl^nt, p. Zh.
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^Iel^^rc^ ^I^riva^lc ►^ ^lel l^cchc^ ^I^l vasallaje hacia un rey. [\^ientras tante^, la IZev^^lu^:ic ► n tietiuía
^u ul^r:.i. Catat^^lc^ ést;z lle;;^í al pwit^^ en que se clie^ n^uerte a lus reycs, un in^tinti^^u mc ► ^^i-
n^ic•iitc, :^cl^^irti^", n Ic,^ cc,r^^luc^tc ► r^•^ ^Ic l^ttchlc,.^ ^lc c^u^ cl vinca.tlc^ ^I^• ^til^r^•r»a }r ^^^•t-ni:in^•nt^
uni^la^l iha a I^^altar en ^Ilc ►s, pur mc^^lu que c:acla cual, territc^rius, est.amcntc^ti, cumunicl^i^l^^
y e;la^^^ ih^tn a tircu- pc^r ^u la^lu. tie rec:urricí entr^nccs a cc^l^^c;ar a la nacicín, reve^ti^la ^I^ n^iti-
tic^c,^ l^c^cl^r^ti, ^^n ^l nii^rn^, altar c^uc Iial^ía ^Icja^l^^ ^^ac:íu la caí^la ^Ic l.a r^..il^^..i [hl.
Pe:ro, ante esta prolija explicación orsiana, el lector podría poner en duda la uti-
lidad del análisis histórico. ZPara qué investi^;ar los primeros pasos del nacionalismo?
^Nu s^ría ^tc^aso más útil la aceptac:ión se:ntimental o el rc^c:hazo tamhién emotivo?
Eu^;enio c1'Ors estima que prec:isainente la f^alta cíe re(lexión sobre la ^;énesis del prin-
c:ipio de: las na^ionalidades ha potenciado la creencia de que nos encontramos ante
una "realidad natural, independiente de la convencionalidad de los Estados, cuyo ori-
^;en nadie i^nora". Por tanto, "Recordar la embriología de este coneepto de Nae:ión
ser^t siempre inslructivo" (y^.
Inler^^sanlc rs cl mccanismo de susliluc:ione;s yue se operó en los alhores d^l na-
c:ionalismo. En elc.c;to, el mito de la Nación Ilena el vacío ^;enerado por la t^alta de Rey;
clel mismo modo yue el internacionalismo pretende sustituir la carencia de Imperio.
C^uar^^lu I^alta un t-ey, mec^ra, vueltu in^lispcnsahle cc^mu sucecláneu, el mitu ^le la Nac:icin;
cuanclc^ ucurre para el lmperio un período comat^^so, el int.ernacic^nalismc^ y^uti hastarílc^s
inst.rumentos tratan de substituirle en la relación general hurnana indispensable [101.
EI an^^lisis I^i[oló^;ico puede arrojar al^una luz sobre la teleolo^ía (si es yue posee
al^;una teleolo;;ía) de la Na^ión.
c:c^n Ia e^i^tencia cl^ las Nacie^ne^ c ►curre Ie^ mitimu yue eun la ^le Ic^s ti^r^^ liumanc^^.
I^^^ I^'c^i:^, I^.^.^,^;cni^^. Lc ► l:ivili^uc:i<^n ^n fa Ilistoria. I:d. cit. f? 177.
I^)I fhicl^^nt, r. 175.
^ 111^ U'^)r^, I:^_«;cni^^. tlun ►c► niclctd^a. Ecl. c:it. P. 4C^.
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^lii ► >>I^>i^n I^ue^l^, r^5p^ct^.^ ^I^ ella5 y r^speeau ^(e cada una de: ellas, excaantat:5e, la;cu ►^9crci
cl'r^^i^e^•r, ^^ hien ^re^untarse, ^:xi^^nte ^Pcu-a clt ► ^ ha siclc ► creuclu lu Nación'... [ I 1 J.
Aht^ndanclo en esta vía para restar importancia al concepto de nae:ión (y, dc pa-
so, critic:ar la imparable f^a^ocitación que ocasiona tal concepto), e.l tenor ^;ramatical
af^irma:
^Naci^^n I^e ^lie:he^? En el hablar cl^l tiemhu, e) ee^n^epto de Naeicín se at^^mi^a entunc:e^
tantu, c^ue n^^ I^ueile c^^nvertirse en ohjeto de ninguna particularista suhersticieín. Se dice
hahitualmente cle Nucivn, ^e:nnvés; cle Nucián, vulcnciuno, o hien lu Nución dc T^rtusu, y hasta
111(+ntC111+`ti Clc• Nuci+'>n. C:+^n la halabra se alucle meramente al nacimientu, cum^^ h^^y, ^n cl c.^ti-
ttllar^^^ ^I^ I^>5 re^istrus civiles, L^uede ponerse nuturul [ l 21.
La idc:a cle: Nae:ión, aunyue rec:ibió su con[^i^uración definitiva en el si^lo XIX, no
sur^;ió e^ ^lihil ►► . f or el contrario, existen numerosos precursores c:uyos nombres apa-
re.cen e.n clistintos lu^;ares de la obra de Eu^enio d'Ors. Antes de l^asar al estuclio cl^
esas indiviclualicl^-^des, sería oportuno retener esta "atribución de paternidacl" orsian^l.
tii I.i nuci^^^ ► i ^I^• F Fumctniclc ► ^l c^ ^r^^:c^latina, la ^lc Nuc:iuncrilis ►n+ ► , a^í c:un^u n^uc:lri^ ^,tr. ►^ ^íu^• ti^-
nen cc^n clla parentescc^ en la política y en (a cultura, parece más bien de raíz germánica ( liJ.
Esta afirmación nos recuerda una tesis similar de Fran^ois Guizot que atrihuía
c:l "desc;ubrimiento" de la autoridad al lmperio Romano, mientras que otros concep-
tos más cordiales -p.e., libertad- creía que eran propios de los pueblos b^írbaros cíel
Norte ^ 14^.
EI máximo precursor del nacionalismo, casi nos atreveríamos a cíecir: e[ arc{ue-
tipo del nacionalista, está encarnado en el emperador juliano el Apóstata.
I I I I I^ c^r^, I:u,+;rni^,. N.C^. FL F:cl. cit. I? 251.
I l21 11^C^ ►:^; L:uF;cni^^. IFunrunid^+cl,;s. F^d. ^it. I? Zl).
^ I i^ I^^t^r^., I^^it;^•ni^^. nr.c;. f. f•:^1. ^ir. I'. 7^).
^ l^Fl C^uiz^^t. l^r^+n^^^i^. fli^t+, ►-ia d^ la Civili^ación F^urvpeu. h^d. cit. Pp. .17-3^.
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Las rel^erenc:ias a este controvertido personaje son numerosísimas en los escritos
orsianos. f oclríamos, inc:luso, ver en esta presencia reiterada un ahierto re^^onoc:i-
mici^to a I^r iml»rtane:ia l^istóric:a del Apóstata. D'Urs estaba convenc:ido de c{ue para
estahlecer la terapia adecuada a una e ►1/^rmedad (nacionalismo, romanticismo,...)
clchían ser estudiados los a^;entes causantes de la misma. En tal sentido, no sorpren-
cle clue en una ^;losa de los años veinte, intitulada •/uliano, Pal^lt^, Vi.cc:nt^:, contrapon^;a
las fi^trras cle^ ^an 1'ahlo y San Vicente Ferrer, defensores de la unidad i.r^^nicce y la uni-
dacl imhuc^i^:nt^: a la cíe.l citado emperador hizantino, paladín de la ^lur-ulidced te; ► ^cc{ I 1.51.
La exposición más sistemática sobre el punto de vista orsiano respecto a este
gobernante está recogido en La Ciencia de la Cultura. Los interrogantes fundamentales
clu^ ^irven cle: punto de: partida son formulados con claricíad.
La hrer;w^ta: `Cuál era la religión ^le .Juliano?, c^ebe ser, en rigor, precei^ida hur esta utra:
^Cuál era la f^ilusuCía de Juliano' Y sobre la pista de la t^ilosuf^ía de,Julianu, nacla nus coluca-
rá n^^je^r que la preci^iún cle la furma es^^ecíf^ica de tiu aversiiín cun^ra luti ju^líc^s 1 I hl.
Eu^;enio cl'Ors sostiene que hay una doble causa en la fobia anticristiana del
emperador. En primer lugar, porque habían superado su entorno original y practica-
han un perturhador proselitismo que no excluía el bautizo y la conversión de las capas
soc^iale^s m^ís e•lc^vaclas cle Atenas, por ejemplo. En se^;trndo término, los crist ianos son,
a su juicio, ^rnos rc.h^:ldes cle la tradición local, de la anti^;ua ley judaiea y, "para dcc:ir-
lo en términos modernos, de la patria" (17).
E( pensamiento religioso de Juliano, impregnado de categorías que condicionan
su visión política, tiene clos axiomas: localización ^eo^;ráfica de los dioses (i.e., clivi-
niclaclcs propias de ^iertas re^;iones no extrapolahles a otras) y permaneneia de los
dioses ("que los pueblos no pueden sumarse a la devoción de otros"). Conc(uye d'Ors:
^ 15^ U'Or^, t:u,^cni^^. N.C^. L(:d. c:it. 1? 1.121.
^ Ih^ f1^C)r,. t:u^;cni^^. L^^ Ci^:nc.ic^... F_d. cit. F? 22U.
^ 17^ Ihicl,;nl, 1^. 2Z I.
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I'er^^ cntunres, si lí^s puehlus, si cada uni^ di: Ic^s ptreblus, revelan tu^a cate^c^ría suherii^r a
la ^le las mismas divinidades antc (as cuales están en relación de ec^ntinente a ce^ntenid^^,
<<^u^ ^li^ni^lacl, c^ué entidad no alcanzará, en su misma esencia, en su misma hermanene:ia,
c^^icla tu^^^ ^le es^^s puehlus, cada una de estas unidaíles de eshe:cit^icacií>n reli^ie^^a:' ^ I h^.
De acluí se inf^iere la divinización de la idea de Nación en este protonac:ionalis-
t^a del mundo anti^;uo.
^\Ic:arizar^ín, la respuesta es clara, verdadero nivel de divinidad. Serán, en ri;ur, lus puehlos,
las na^.i^^nes, las culectividades reli^iusas lí>calmente diferenciadas, lí^s ver^lacler^^s cli^^ses.
I.a^ na^il^ne^ s^rán ^li^^,^s. f'e^r estu serán idealmerlte incomunicahles. 1'ur estc^ ticrán i^lcal-
mente ^^ermanentes (...) Nu es cierto, no -por lo menos ne^ es exacto-, yue Julianu venera-
ra a lu.^ ^liu.^c^ tiric^us. l.u c^ue veneraha_)ulianí^, lí^ que yuisi^ restaurar luli.kn^^, t_n tius ^lc^ti
iuiu^ ^I^ r^iua^lu y^le lucha trá^;ic:a, nu eran preeisamente lus diuses ^;rie^;us, sin^^ (";rec:ia
mi^ma, hajc^ esl^ecie de eternidad, hají^ es^ecic de s^ledad, bajc^ especie ^le divin^idad ( I^)^.
l.c^ I^^^ue.^tl^ al pnrtic:ularism^^ julian^, su antídc^tr^, es "una aCirmacicín in^pertérrita cl^: uni-
versali^l^i^l ^I^ c:atulicicla^!" ^20^.
Dttrante la Edad Meciia, época dominada por la cíispersión babélr'c:a del letida-
lismo ^ 21 ^, muchos f^ueron (os monarcas y nobles que se eri^ieron en del^ensores cíel
lll(:I^lente nacionalismo particularista. El número de éstos se va reduc:iendo tras el
advc:nimiento de la Edad Moderna j22^. Ahora el arquetipo de la unidad, cl^.l eón de.
Roma, vienc rc:presentado por Carlos 1 de España y la tendencia nacionalista E^or Fran-
cisco por Francisco [ de Francia, así como por los numerosos Estados de ltalia.
('^^r ra^unes cle clinastía, litiadas en parte a esa misma po(ítica de pactos, la herencia cle
^ l^ti^ Ihicl^nt, p. ZZ I.
^ l^^ Ihicl^nt, ^^. ZZ I-ZZZ.
^2^^^ Ihid^^nt, ^^. Z23.
(Z I ^ V^:.I^c: I^'c^l;•, I:^_I,t;^.ni^^. I_a Ci^ncia... E:d. cir. P. ^35 y N.C^. fl. I'. 71^}.
IZZ^ l.i^tl\'ICn^' fC'^'^^fC^^ll' ^^UC C^ C^^t^^a(lUl" ^UC titClll^rC 1111_lY CI'ÍtICt^ Cull ^a SI^ICI'1'111t1^U^ltin ^^^nVCn^'I^^na^ ^^C ^:1
fll^ti^l'I^I rl^t" f:C^,IC^C^.
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I^^rnan^l^^ recay^^ en c^uien hrecisamente se titulaha y era un ^mheradur, en C:arluti V, suhe-
r,^n^, a I,i ^^^z ^It I:^^^aña y ^^lemania y cle ^,truti ^^aí^e^; cuntra Carlus V s^ Icvant^;, ref^re,en-
tan^l^^ la t^nclencia naciunalista cuntra el lmheriu, el rey de Francia, I°ranci^cu l(...)
^^li^ntras t^antu, lc,s ^listintus hríncihes y clieaadures cle ltalia sul.^rayahan la tenclenci^a h^lci<l
cl ,^I^^^,luti^n^^,, aun^cnt^ln^lu c:acl^l llnu 5U hu^Iel", n^, s^ílu c:untra lus v^c:in^>^, ^in^, c:untr^i t^,^la
lih^rtacl lucal u cur^orativa, y aplastáncl^:^las todas hajo el ^esu de su ^ro^ia ma^nilicencia
y cun la l)rutecc:iún suntuosa de las artes y cle los saberes (23j.
f'ero es el teorizador de la política moderna, Nicolás Maquiavelo, yuien c:om-
^^artc^ los m^rit.os cle:l secesionismo nacionalista con Juliano.
I:I macluiavelismu vinu a constituir así el ^rimer ^adrinazgu c(e que el nacionalismu clisl^ru-
teí tn el munclu mudernc^, cumu hahía tenidu su hrecursor, dentro clel munclc^ anti;;uu, ^n
cl l^^n^ami^ntu íntimu cle )ulianu el ^pcístata. Maquiav^lu y el naciunali5mu al)lican al
cluminiu cle cacla l'ríncipe lo que Uante estatuía teóricamente rara la auturiclacl clel
L:mf^^raclur. ^C)uc la auti^riclacl del Emperador puede meclírselas cun las clel I'a^^a' Pue^,
se^ún \^layuiavelu, la clel Príncipe también; cle aquí habían cle salir más tarcle tuclus lus ^ali-
cani^mc^^, t^,clu^ lus jacc^hinismus, todos lus llamaclos hultui-ha^m/^, tuclas lati I_eyes cle
^el)araci^ín. ^^ue cl Lmperador es un úrgano cle lo absuluto' Pues, segíu^ f^^layuiavelu, el
I'ríncihe taml^ién; y clc ahí las Munarquías ahsolutas, victuriosas del Ceuclalisn^u, dcscle lus
f^rinc^i^^iu.ti ^Ic I.^ I^:^la^l Muclerna j2^1.
Er1 otro texto nos ofrece una más amplia panorámica de la contribución ma-
quiavélica al clesarrollo del nacionalismo moderno.
f^^^ nac:i^^nali^mu c^ue la clesviacicín cle Maquiavelu instituy^í, que la cun.^tituc^i<ín ^lcl
I)erechu internaciunal canonizaha a su manera, hahía cle verse clotaclu hur la lZevuluci^ín
Irane:^.^a y h^,r ^l ^i^lu XIX clel ĉ;raclu cle virulencia cun clue ha lle^;aclu h^itita nuti^^tr^^ti. Lu
que en el secrctario florentino quizá no pasal.)a c(e tendencia pasional y én lus iniciacl^^res
^2 ŝ ^ U'^)r^, l:u,^;cni^^. Lcr Civili^aci^n ^n ln F-/istoria. Ed. cit. [' 136.
^Z^^ I)'l)r•, I^^_i,^cni^^. IFunuiniclcrc^l^s. Ed. cit. f? 24.
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^Ic•I I)^r^c^hc^ ^Ic ^entes tcnía, sc^hre t^^clc^, el carácter cle presul^ucst^^ inv^^luntari^^, t^^mc^
liaci,i c^t;i ^^^^^^^a, y I).1 5e^ui^l^^ atira^^att^lu, lus caractere5 ^le una ver^lac.lcra fil^,s^^l^ia (25j.
La R^(^orma sttpuso otro impulso decisivo en el afianzamiento cíel na^ionalismo.
Eu^;enio cí'Ors responsabiliza a este movimiento reli^;ioso de las nefastas consectten-
c:ias, cltie trajeron la Revolución francesa y la Gran Guerra. En ttna ^;losa del a110 l y25,
cftte Ilc^va c^l s^t^erc.nte. títttlo c1e EI l^^ltrndn Rnr^^, aFirma nttestro atttor.
Ser un Weltbue ►^^;^1-, un ciudadano clel mundo, un L^uen euroheo, es una cosa que emhez^>
^^ c^^^^tar n^,í^ ^•n cl IZ^nac:imi^ntc^ que cn la 1-cla^l M^clia (...) y ha ^sta^lu a^^ic^uc clc v^,lvcr-
se imrusihle clurante los años de la Gran Guerra y cle su continuación, la trasguerra; duran-
te este ^^eríi^clo somhrío, cuyo recuerdo no podemos considerar sin rel^uQnancia. l-:n tal
rear^^c^s^^, el f'rc^t^stantismo ha tenido, sin cltrcla, la máxima respunsabili^acL la Refurm^^
reataur^^ a su tirm^o a Hermes y a Babel, el Nacie^nalismo y el Cisma (26).
Años más tarde emplea términos más contuncíentes aún para expresar su repul-
sa hacia la Reforma:
In^livi^l«ali.^m^^ y N.^c:ic^n,ilism^^ hije^ti s^^n cle la Ret^^^rma. l.cca^e clc 1Zev^^lu^i^► n a cnt.rnrnh^^^
nutría. Ci^n airea cle incultura entramhos pelechaban ^27j.
Finalmente, la colaboración entre el Nacionalismo y el Protestantismo se ve caa-
ra en e:l c:aso de la I^lesia An^licana.
l1n ^^^^^u máti tarcle vicnc el I'r^^testantismo a f^avurecer esa tenilencia, atrihuy^n^lu al s^^h^-
ranu ^le cacla haís no scílo f^acultades temporales de dominio, sino f^acultacles eshirituales,
cn ru^^tura cun la unic(acl ecuménica, enearnada en el Catulici5mu rumano: así Enrique VII I'
de Intilaterra Ile;a, al servicio cle las propias pasiones privadas, a erigirse en cabeza cle una
I^lesia naciunal, la cual por esta razcín lleva el nombr^ de unglicunismv 12t3í.
^Z^^ I^^c)r., I:^.i,^cn^i^^. Lcr ^^i^:n^iu... f.:d. cit. I'. 21 3.
^Zc,^ l>^c)r,, I:^_^,^;cni^^. N.c^. L l^d. c.it. l'. .I.lU^.
^Z^^ I>^^)i.^, I:^_^s;cni^^. N.(^. III L:d. cit. I? .3^}I.
^z^^ I)'l?^:^, I:^_^,^;cni^^. I_u c^ivili.^uci^n... I^cl, cit. I'. 136.
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1.2. La nación y sus pecadvs
EI antinac:ionalismo orsiano se l^undamenta en siete puntos o l^actores ne^;ativos yue el
Glosaclc^r atrihtl^^c^ al desarrollo de la idea de Na^'ión. No se trata, pues, de una ac'ti-
ttld ^^'I1^IY11C11ÍUI ^mZS propia cíe los nacionalistas), sino c{ue puede c:onsiderarse COlllo
f^ruto clc la ntadurez rel^lexiva.
F ero antes de proceder a la exposición de esos factores ne^ativos, ur^;e efectuar
ilna ac:lara^^ión. En estas pá^inas se emplea el término pecud^^ en el sentido teoló^;ic:o-
político yue señaló Donoso Cortés, es decir, como equivalente a desorden ^2^^. Por-
c{ue: el nacionalismo traerá en t^tltimo término la (^ra^;mentación, la involuc:ión ^ultur^ll
e, in^'luso, (os conf^lictos bélic:os. F'or otra parte, e( mismo Eul;enio d'Ors identil^ica e(
pecado con la nación en reiteradas ocasiones.
A. Nacionalismo y Subhistoria
D'Ors no concibe la Historia como un decurso progresivo en yue unas etapas se
sul^crl^onen a otras l^or el mero paso del tiempo. Frente a esta orienta^ión históri^a
lineal, {^ropia cle los pueblos semíticos, él defenderá una concepción dinámica, arti-
^ulada ^rlred^dor dc: tre.s c:onc:eptos c:laves (SUblllstOCla, Historia y CUltllr^i) y nU ^xen-
ta cle vie:isitudes yue inciden en pro^resiones o regresiones a etapas clistintas.
Es de sumo inter^s scñalar yue ullo de los a^entes yuc motivan una involuc:ión
=o m^irc{^a utr-ús- en el desarrollo humano sean las guerras separatistas. Además, d'Ors
caliFica a e:ste f^enómeno como ttn "salto brusco" de la Cultura a la Stthhistoria ^30).
Esta altlsión inclire^ta al nacionalismo c:omo a^entc nrlti-c^^lturul y portaclor dc la
f Z^)^ ^.it.^nt»t^ í.,i^flC'^, ^^)ti^. ^./15ClVO SU{)I"^ ^^ LLILDIICltin10, r:^ (_l{J^YL1^lSn1U V i:^ JOCICI^lSn10. ^:^^. l^^Il'IUnU^. ^^^iil^fl^^,
^ ^)7^ti. ^^^1. ^ ^`^5 ^^ .ti^.
f:30f I.)'(7rs, 1=u^eni^^. f_n Ci^ncict... ^d. ci[. P 94 ^
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5ubhistoria, mecíiante un^^ de sus cons^^uen^ias i•nás tipic:as, la ^urrra srparatista, se
torna rel^c.rE^n^^ia clire^ta en el si^;uiente fra^;mento cle la ohra E^tifc ►^ d^ P^•nsu ► -.
Un ^•^t.il^^ n^z^:i^^nali^^,l, niá^ ^^ menc^^ t^círicam^nle ^:^,n^^c:i^lu, ^ra la cun^^cu^rzc:i^z ^Ic:l prirz-
eipaclu c^ue se atrihuía a la Nacicín. La activiclad cle la historia apareeía sul.^^^rclinacla, dentru
cle la ^^^^lítica ^lel nac:i^^nali^mo, a una especiE de nc^rma de serviciu cc>n respectu clc l^^s
inzhe:ra^ive^^ ^I^ la hrehist.uria -que yo, como muchc^s ac{^ú nu ignuran, prel^ieru llanzar ^uh-
his^^^ria, por anafc^^ía a la subconciencia c(e los psicúlugos, y tenienclcz presentr c^ue la tal
suhhisturia nu acaha, no se eYtingue en el tiempo, sinu que acomparia siempre a la hist^^-
ria, c^^mc^ la suhconsciencia a la conciencia-, con respecto a la geograf^ía, al clima, a la ra^a,
lu^ Ll;^l-:IlC^S na^urales, las ^ran^l^s l^uerzas ece^n^ímicas uscuras. ^l cuntrariu, ^I etitil^z c^ue
r^^^ul^:^r^i ^I^• la^ nuc:v,l^ c^^ncepc:i<^ne.^ ec^le^cará en la C:ultura este: rni^n^^^ eeneru elc ^ra^^it_^^-
c•i^ín c^ue U^Ulllamrr^^e ^e c^^l^^caha en l^z suhhi.tit.uria, atrayentl^^ I^^ hi^^^^ricx^ -e.ti ^Iecir, lu
^^ulí^i^:^^-, rzu y,l a una inm^rtiiún en I^^ c^scuru, ^inu a wza sublimacicín ^n Ic^ lurninu^^^ (_^ I ^.
Tamhi^^n cl^.scle la perspectiva conceptual y metodoló^;ica Eu^;enio cl'Ors sos^ie-
ne la imposibiliciacl cíe constituir naciones como constantes. A este tema se c:onsa^;ra
hur-n.1 h,^rec^ cle^ ^t.r cliscttrso cle in^;reso en la Re^t) Academia Esp^ñ^la.
^uhr^ la^ rza^i^^ ►^^s, suhre las a7rupaci^^nes humana_s l^zcales y parciale:^, ^úlu cah^ un cunu-
cin^ientu empírico, un saber reducido a los fenómenos. Y hay una prueba de ^Ilu, prueha
^^^^r el ahsurd^^, de tanta facilidad como revelaclora elc^cuencia, que es la que c^^n^i^te en
e:xamin,lr I^^.^ varic^s text^^s que, cc^n la pretensión cle tecíricc^s, han producide^ lati lenilencias
rza^:iurrrli^t.a^, tiar^^^tias ^i^mpr^ ^le elcvar a una pre^enclicla cunstant.e las ^leterminaci^^ncti
^in^;ular^^ ile ca^la país y las consecuencias que de estas cleterminacione^ ^é reclucen ^^2^.
Ahundando en esta dirección, d'Ors se interro^;a acerca de la entid^d de la Nación.
^\I cuntrariu, la Nacicín ^n^^ será más bien una entidacl empírica que se ^la aires cle iclea; nu
^ i I ^ I^•c ^i:,, I:^_i,^cni^^. Iacil^^s d^ ('4nsa ►: [:cl. cil. 1? ^F3.
^32) l)'^)i:^, I^^_i^;cnir^. Flurr^ctnidcid^s. F_cl. cit. I'. 4^F.
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Ii^urar.i ^ntre lus yue acfuel ya aluclidu pensade^r italian^^ (Crrc^ce) Ilama p;^^ud^ ► -cc^nc^^pe^ ►s? I.a
hi^t^,ria i^^^s ^li^e e[uc las Naciuiies nu I^an exi5ticlu siemf,re. t^ue ce^n^u instituciún sun, ^.n
^un^a, c:^^sa n^c ► ^lerna, inicia^la cuan^lu en el 1Zenacimientc^, ^^tras I^urmas [^ulitic:as sustituye_
rc^n a las del cl^rec:h^^ I^euclal y a las de lus ex reinc^s puramente patrimc^niales hara clar lu^ar
a la I^urmaci^in cle las Mc^narcfuías... ^3 i^.
Existe, por último, una relación entre la Historia aislada, la mera continuidad
cn el t.iempo, c:on el nacionalismo o, para ser m^s precisos, con el eón de Bahel c{t^e
presicle las manitestaciones nacionalistas. La condena orsiana es contundente: la har-
hari^: se.ría la expresión más in^;enua de este contacto.
I.^^ hi.^túric^^^ [^ur^^ yu^ n^^ Ile^a a la catetic^ría ^le lu cultural, trae sicmpre implíc:it.a una t^•n-
^lencia a la localizaciún, un aislamientu análogo al que ci^nstituye la nota esencial cle la
tumha y clue la separa tlel [^ure^ enterramientu e^ cle las e^tras I^urmas que entre^;a el [^asacl^^
nl c^^srn^^.ti. Vict^^ri<^ s^^hre el tiemr^^, la pura histi^ria^ nc^ r^presenta una victuri.^ s^^l,rc ^•I
eti[^ac:iu. C:^^nci^n^ia ^le urla cuntinui^lacl, la cunciencia cle una unie^a^l nu tl^^rece: ^n e:lla
aún. Pi^r esto, la historia aislada, la historia sin cultura tiende fatalmente hacia el naciuna-
li^m^^ ^ ► I^ac:ia cualcfuiera cle las c^tras manifestaeie^nes cle la dispersieín humana ^lel ^^^n ^le
habel. Ŝu ^xpresión ingenua es la barbarie (341.
B. La Nación y el Pecado
Los tres primeros puntos de las Bases de la P^^líticu de Misi^^n inciden en el cará^ter
pecaminoso de la Na(:ión.
I. l..a Naturzl^za es [^ccadu. Y la Nacicín, su versiún rc^lítica.
I[. Lspíritu, exc^rcismc^ cle la Naturaleza. Cultura, exurcismc^ ile la Naciún.
I I I. I:I ^"^i,tian^^ ^I^ la (:ultura [^ara cx^ ► rcizar a la Naciún se Ilama ^sta^lc^ ^>>^.
^ 3i^ U'(^^s, 1_u};cniu. [:atilus... ^d. cit. I'9. 3y-40.
^3^F^ L)^(^i^^. I:^_^};rni^^. Ln Ci^n^iu... Ecl. cit. f'. 3^}7.
^35^ I)'^)rs, f_^_<<^;eni^:^. F'rc^lc^^;v a O[iv^ira )ula^ar. F^d. cit. P. Xlll.
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Vc:rl^os con c:laridad dos po(os antes esbozados: la Cultura y(a Nac:ión. Inf^eri-
mos d^ c^llo^cluc^ para que se procíuzc:a el pleno advenimiento de la Cultura ^s l^rc^c^iso
la srrht^ra^^ic^n clc:l nac^ionalismo; o, c:omo cíiría Eu^;enio d'Ors, es ne^ca^lrio rc^dimir e)
"I^^c^ac1^^ cl^^ B<1he.l".
En una interesante ^(osa -Lu DobLe Redencie^n- Xenius desarro[la la idea de un
dohlc: ()ecado. ^or una l^arte estaría e( pecado ori^;ina(, c{ue a[^ec:ta a la naturalcza hu-
man^l; y, por la otra, el pecado "de Bahel" que incide en detrimento de. (a I^amilia, er1-
tendida c^sta como el conjunto de seres humanos. Los remedios a c:stos males tic:nen
un acentuado tono religioso: Cristo y la Iglesia Católica.
f-lul.^c^ cli^s ^rancles pecados: el original, que confunde en el hombre la di ;niclad cle su natu-
raleza, y el de 6ahel, que confunde en el hombre la dignidad de la familia. A dus pecados,
^lc^^ rc^lcnc:iuneti. L:I uri^inal sc repara en Cristo. 1.^1 de Bahel, súlu huc^.le r^harai:^e en la
I^;lesia. Para superación del primero, hay yue ser cristiano. Para superacicín clel se^uncl^,
h^ly c^uc ^cr cat^^licc, [i61.
Encontramos en Carl Schmitt, padre y máximo teorizador de la Teolo^;ía Política
contemporánea, una idea que tambi^;n reco^ió Eu^;enio d'Ors, si bien de (orma más
intuitiva o menos precisa. Según el autor germano, la pluralidad de mitos -democra-
cia, parlamentarismo o Nación- se traduce en un peligrosísimo politeísmo que aten-
ta c:ontra el orden político óptimo. Y no es accidental que tanto Sc:hmitt como d'Ors
vean en el Duce y el Fascismo la punta de lanza de esta tenden^ia.
I-(asta el mc^mento sólo ha existido un único ejemplo de abolición consciente del mitu cle
la democracia y el parlamentarismo, y es, precisamente, un ejemplo a f^avur de las f^uerzas
irr,i^^i^,nalc^ clcl n^itc, n^u:iun^il. rn su I^ai»c^ti^^ ^liticur:tiu cle ^^^auhrc ^lc I^)22, cn N;il^c^lc^,
ar^te^ ^l^ la marc:ha 5c^hre lZc^ma, Mussulini dije^: 1-l^m^s c^^uclv un m.ite^; ^l mite^ ^s ^^, nuhl^
^ ntu^iu`mc>: nc^ li^^n^^ C^c^r cíu^ scr una rculidud; es un imrulsc^ y una ^src ►•un^a, ^^ y vulc ► ,: Nu^^^tr^^
(36^ I)'c)r^, I::u^^ni^^. N.G. L Ecl. cit. f'. 1..1 l7.
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niit^^ ^s la ►Tccc:i^ín, lu,^ran nacicín cluc clu^r^mc^s cc^nvcrtir cn unu ►^uliclud cvncr^•tci. (...) I:I pcli-
^;r^^ cultural ^Ic t<llts irracionalic(a^les es tiran^le. l._os írltim^^s sentimient^^s cle suli^lari^la^l
;^rrri ^^.^i^tci^t^, l^u^lr^u^ ,^r unulu^lu5 pur ^l pluralisruu ^ltr ^ui irtn^^n5^ ► ri^uucru ^Ic r»itu,. I)^
cara a la teuli^^ía pulítica esto supone un po(iteísmo, igual que toclo mitu es puliteísta 137j.
En los años 20 Eu^;enio d'Ors s^:ña(a la va^;uedad retórica d^:l Fasc:ismo pero, al
^^ismo tie•mpo, re^^onoc:e stt potencia cr^.ac(ora cí^ mitos (3^(. Al s^.^unclo aspr.^to, cluc^.
nuestro l^ilósof^o hautizó c:omo "endiosamiento de la nación", d'Ors dedica c:inc:o l;lo-
sas consecutivas. Esta insistencia denota la suma importancia del tema.
En la primera de ellas, El Dios de Italia, Eugenio d'Ors se hace eco del tele^rama
dc It:lic:it^iC:lU11 C(UE^ ^ al^riel^. D'Af111U11Z1o (.IICI^^ al Duce por haber salido ind^nlne de
un alenlado.
1^( Ui^^s dc Itulia -escribe D•Annunzio a Mussolini- os ha salvudo... El Dios ^le ltalia. Como
pucli^ ^lec:irse un día: el Dios de Israel j39).
D'Ors no cluda en calific:ar de idolatría este Dios nuci^)nali^adr^. Distin^;ue para
t•Ilo I,l t•xl^rt•sión, titilizacla durante la 1 Guerra Mundial, Dios (está) c:on nosotros-Gr ► tt.
n1i^ t^n^- d^: esa ^lE^ropiación localista que encierra la frase del ^enial literato.
^li^^lavía, w^ I^ius c^uc estú cvn nosvtr-os pue^le ser el Uios i^e tuilus, el Pa^lre ^le la universa-
li^lail ^le las gentes; aunque circunstancialmente, en esta ocasiún, nos apoye, ce.^mo puecle
un paclre a uno de los hijos, frente a los demás, por espíritu de justicia o-ieso poco impor-
ta!- pur ^racia cle preclilección. iDios con nosotros...! No había, sin emhar^o, que escan-
^lalizarse. tii el cc^mbatiente nu creyese que Dios está cc^n él, no cumhatiría. iAh, peru tstu
^^ere^! lata l^alahra annunziana, que ya no alucle a unu asistenciu, sin^^ a unu pc•rtcn^nciu...!
(?^.i^• nc^ ^i^nif^ica: I)ic^ti ^e halla u nuctitrn lude^, sinc^: ^^ nu^strn. Y cc^n e^t^ I)iu^ Ic^ral, cc ► n c^tc
I)iu^ ^Ic una patria, utrus han ^le coexi5tir en las clemás patrias. Déjase tnten^ler que unu
137^ ^chmitt, C:^u-I. ^^^br^ ^f {'ar^lum^;ntarisnw. I^d. cit. l'. ^^6.
^ ŝ ,^j 11'Or.,, I:i.i,^cni^^. N.C^. I. I:c^. cit. I? ^)2^)-^)3^^.
13^)! Ihid^n^. I'. I.lr^tic).
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para c:a^la una; cc^mo ni^ las haya tan inl^elices yue ^arezcan cle un Dios a manu; lu c^ue antes
.^^: cl^•c^ia: ta ► t clej^tcla^ ^le la n^ant^ ^Ic L)iu^... I^ic^^e^ lucaleti, I^u^S. Mitus n^lc:ittn^^le^. /^I I^i^ ^I^
I,.t I^tr,i, iclc^lc^ t.rihu f 4Uf .
Concluye: Eu^enio cí'Ors, quiz^l con una tácita invitación a la ^rític:a sc:hmittiana.
Yc^ he cl^nune:iaclu muchas veces el ^rave riesac^ que hara la Cultura rehresenta la iclet^lu^;ía
nacic^nali^ta. ^\c^i^u nc^ esté lejznu el instante en yue al^uien, cun esl^ccial autttri^lacl I^ara
c^llc^, clcl^ii^n ^u I^cli^;rt^ ci^ lu yuc r^^l^cc•ta ^i la rcli^;icír^ l41 l.
En las palahras del poEta italiano el Glosador ^.ncuentra "algo m^s yue un tropo,
a1^0 171^iS C{tl^; U[1 IU^:^O" (42). Significan la expresión de una sensibilidad comunitaria
yue se: manifiest^^ a través c1e la boca del vat^. La ^uarta ^losa nos ac:lara en ytlé ^^on-
siste ese "al^o m^ís".
Fe, ^^^rclaclera t^e, auténtica si torpe, dehe existir aquí. ^No hay ^entes que una cc^mpleta
ca^n^a^r^ic:icín eshiritual han puestu a una naciún c^^mc^ valur supremc^ en la tahla pet:^c^nal
cle ^^alc^re^'. ^Nu hay qui.en, con movimiento espiritual sincero, suborclina a la naciún inclu-
^u Ic^^ c:ttnc:^ptu^ cle justicia, cl^: verclacl, cle helleza, cle hien' (43(.
De este panorama nacía halagi^eño para la Cultura, emer^e la sombra cle Juliano
el Apóstata, l^ree:ursor y pudr-ine^ del moclerno nacionalismo [44). D'Ors expresa cle
f^orma ^;r^l^ica y con ^;ran acierto estético ese ini7ujo d^( Apóstata en el tele^;rama
annunziano.
Y es tc^^lavía ^u Ilaca manc^ de uñas intensa^, clescuiclaclas por la filusc^(ra, la yue, en una
nc^che: e^pectral clel Victo ►-iulr, y a la luz inclecisa de una candela cle aceite, clehe cle hahcr
^;uiaclu mi^teric^samente, descle lo invisible, la manu clel príncipe cle Munte Nevtn, ac:icala-
f^FUf rhid^nt. I'. l.í)^^- l.^^)^.
I^ r f rr^i^r^ ► tt. E^ ^.^^ac^.
^^Z^ rbicl^nt. I'. l.l?^)lr.
I^F 3 f Ihica^: ►► r. I'. I.^t^) I.
f^^f V^u;c, supr^a. pp. 3-5 -u cc^rre^pondicntes-.
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^Ici hur la c:usn^ética, para c^hli^;arle a trazar en el tc^le^rama c(^n^ratulaturi(^ aquella exhre-
si^^n au^laz, aqt.tella expr^sicín impía -ila expresión revelaclura y clara, p^^r f^in!-: ^I I^ic^s c1^^
Itccliic... (^5^.
C . Nacionalismo y Xenofobia
zDóncle sc: alirllen^a el naeion^lllsillo? tDe que sec^or de la poblae:ión provietlen sus
adep^os? Eut_;enio d'Ors estima revelador el análisis sociológico. A su juicio, "el nae:io-
nalisnlo e.s un Ier1ór-neno de clases medlas" (46). Sin embar^o, el filósof^o sabe que su
c^lia^nós^ic:o no ^oza de la general aceptación. ZFor c{ué?
C^^ntra la opiniún corriente, qt.te bt.tsca en las capas más humildes cle la :;ei^loQía sc^cial lt^s
^I^mer^tu5 ^le n^áxima clilerenciaciún y que se Ci^ura clue, si ^ntre las clistintas naciunes las
^^I^^ciur^e^ ,e I^ar^^en, la5 exi^tcncias c^^^uras y{^rúxinias a la tierra dil^i^ren tantu ^lue Ilc-
^.rrt ,i I^a^^cr.^c, ^Ic urt I^ai^ a c ► tr^^, r^c:íprucantente in^.^^n^l^rensihles, la ^^h^ervaciún rtc,ti rtttteti-
tra clue en la plehe at.tténtica existc: una verdadera vocación cle unidacl y yt.re ésta 5e: prc^-
^.lucc cc^n inl^inita má^ fac:ili^lad entre Ic^s lahriet;i^^ c^ entre lc^s pequeñus uhrere^^ cle lati ^li^-
tinta^ I^arte^ cl^l mt.tnclc^ qt.te entre lus rentititas o funcic^narius ^^F7I.
Sirva este fra^;rnen^o para recordar el enorme respeto y sensihilidad de Eu^enio
c{'Urs ha^ia los yue hoy denominamos, cOr1 piadoso eufemismo, des^úvurec;ic^()^. Stt
constante encomio de las profesiones manuales, así como la marcada impronta rei-
vincii^ativa de las injusticias sociales que llegó a predominar en su época "socialista",
h^t^en de Xenius uno de los pensadores contemporáneos españoles más comprome^i-
dos c:on la realid^ld social )4^31.
j^+?j L)^Ur., L:u^cni^^. N.C^. [. t^^l. cit. I'. 1.U^3.
j^}tíj I)'(^)r^. l:^_r,^;cnic^. I_cc Ci^ncia... Fd. cit. I? 302.
j^7j Ihic1,•nr. I'. 3tr I.
j^^l V^^^i.^e el e^t^.rcli^^ ciuc C^uillerm^^ Oíaz-I'I^rj^r cleclic<< a ^ste as^ert^> en [.c^ ^ocinl ^n F:rc,t;^nie^ d'f)rs. ^I-^^mhi^^n
cl ^Ic (.^ihcrt: Lu (; i^ncict cl^l li'u...
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Ln ^;eneral, se puede ase;urar que, descle este punto de vista, sE distin^utn, ^n la l^t)hla-
cit^r^ tlc t:^itla E^aíti, tre^ caha^. ^-{acia la r.umhre cle la jerarquía s^)cial clc^mina el c^^^n^u^^uli-
ti.^nll^: I1r^ nl^itc:l»áti^a^^ u It^^ IIlt^til^IUti til: ^I1tICIllI^f1 ^:UI1 la c:ili^la^l ^^c^r c ► ic:in^a tl^ Ia^ Ir^>ri^c-
rrl^; I^^^ ^I^htr<lnl^ti l^c^rman una familia; lc^^ ari^tlícratas sc^n má^ t^ tlllCll ► ti hrirnu^ cl^r^ .^u^
tt^lltit'Ill'I"l.'.^ ^'Xll'^Ill^t:fU^; ^t^5 ^r^lllt^l:ti ^Illalltat:l"l^ti U 1)^lll^^)t:l'altlti CUI15UlLIyC11 t:^lt^sl thi! ^t^tat:t^^l-
cle^ c^ue ^uperan la difr•renciaciún lucal. 1'erc^ e^curre que, hacia el utrt^ extr^mu cl^ la jc:rar-
c^uía, en la^ cal^as inferit^res, lu vocación d^ c^^smt^pl^litismo sc• re:pitc; tamhién (us humiltles, ^le
una a c^tra parte del mundo, se entienden entre sí con gran rapidez 1^F9).
Concluye d'Ors:
l._us recel^^s mutuos, la incum^rensión, la incomunicabiliclad de mentes y al^ectuti par^cen
^^r- ^t,hrc tutl^, virulentus e:l^ la r^^iúl^ me^lia tlt la st)cieilatl. Pc)r etiu mc I^e atr^vitl^^ yl^ a
.^^nt.^llt"i^u" al^;^u^a v^z: 1_a nuc:iunulism^ ^s un f^núm^'nv clr c:lccs^s m^cliu^ (50j.
Ral^ac^l Gihert estahlece yue en (os años 20 Eugenio d'Ors (si bien a través cle su
celtcr e:^^^r, O^tavio cle Roméu) "veía al munclo envuelto en una locura ^on tres fase;s: el
nacionalismo, el antisemitismo y la a^;resividad" ^51). La fobia orsiana al na^ionalis-
mo ^nlaz^i ^^c^n la rcl^ulsa a lo clue ^:I estima cleriva^ión lat7^entahle dc^l mismo.
^)i7an ustecles, guárdenme el secreto: el mundo se ha vuelto li^cc) -nos clij^ C)ctavio Kuméu
un clía en c^ue le duminaba peur humur que el de costumbre-. La lase n^e ,`;a(c^maníac:a tle
^•^t..^ Ic^c^ur^l ^e ll^ima en caila raís nacit,nali^tn^): su manía persecuturia ^e llzn^a anti^^n^iti^-
Illu, ^^ur ^jenr^^lu; ^u íli^l^etu agresivu pu^de llamarse Ku-Klux^-Klun ^51^.
A la luz de estas afirmaciones, podemos adivinar la consternación y el enojo que
debieron producirle las persecuciones de judíos por las huestes de Hitler, e( horror de
los c:ampos de exterminio, la vesania colectiva que arrasó media Europa en nombre
^^t)^ l)^c.)r,, f:u,>;cniu. La (_^i^ncicr... Ed. cit. E'. 3l)1.
^it^^ Ihicl^•rn. I'. 3t^2.
^^I^ (^ih^•rt, R,^I^;^cl. f^^t^i^li^^ ^^rclitnin:^r Ntr^:vo I'r^^m^^t^•^^ F:n^crc^l^:n^u1^^ v^ttil(^:rntcr Tcal. f^:cl. ^ir. I'. ^}3.
Is2^ n°c^,'^, Eu,t;eni^^. ^^LG. l. F^d. cit. P 6^F3.
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clt iclc^alt.s a I<^s que: sit:r^npre se opuso nucstro autor. Exc:ccíe e:l ámhito clc nuestro estu-
clio cl^:j^rr ^^c^nstar^^i^^ cle las numc:rosas c:ríti^as antihitleri^inas que; antes, c(ur^rnte y c1t^s-
I^u^•^ cl^^l CCt•i^i,^^icli^^ s<<Il^i^^^tn las I^^ ►^;inas clc la ubra orsiarra. A^:^rsu en trrr ttlt^rivr tr^t-
hajo r^os o^:ul^c^rr^os cle c^st.e poc:o ^onoc:iclo hec:ho. 5irva cle brevísima r^^uestra la e^l^o-
si^:ión qut Eu^;enio cl"Ors efe^túa del cnnta^^;in o trans(erencia de las ideas na^^ionalis-
t^ZS ^crmanas ^^ Fr^1nC1^1.
la escucla Ilamada histcí ►-ica, cuyo jefe era Savi^ny, cuntrihuy^^ en amrlia medida a la ^lifu-
^i^ín ^le estas icleas. ( 'er^, el lihrc, más característici,, ^ran éxitc^ de eclic.iún, hrc,ntu muy ^li^^ul-
^aclu, Iue ^ul huc:c^ más tarde, el c(e Lange, se,bre la uL^muneidad puru (R^inr ►- Ucutsc{^t^^m).
f111í es di,ncle em f,ieza a manifestarse francamente la tendencia, tan corriente más tarde cn
el naci^,nalismo francés, a exi^ir caracteres nacionales fijos a escritores, artistas, sahic^s, y a
in.^truir una c^l^c^ie ^Ic ^I^rihunal ^le la lnqui5iciún hara ^let^ensa c.le la raza ^^^^^.
D. Nacionalismo, Romanticismo y Liberalismo
Las conexiont^s clel nac:iona{ismo c:on el Romanticismo y cl Liberalismo }^a han siclo
estucliaclas en aparta^los anteriores. Por tanto, aquí únieamente se señalarán clos fra^;-
mentos que inciclen en las mismas.
EI primero de ellos aborda el problema del do^matismo patriótico. Se trata de
sustituir '`el sentimiento {^atriótico que catequiza por el sentimiento patrióti^o qu^
clialo^;a" (54^ . 5ólo de esta forma se pueden superar los lugares comunes c(e rai^;am-
hre romántica clue articulan el moderno nacionalismo. Es más, debemos someter a un
examen ri^trroso rsos tópic:os que, en muchas ocasioncs, c{uiere:n ex(^res^rr lo mismo
cltre poclría scr cxhresado c^on fórmulas menos em^^tivas y, por tanto, menos irra^^iona-
les.
153^ r ►^^^i^ ►► ,. E^ ^^u.
IS^^ ^h^^^^ ►,,. ^^ i ti^+.
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L_cc putr-iu ^s c^l pui5uj^,ha dichu Leunhar^l Franck. Y u(rus. Lu putriu ^s lu cult^u-u. ^^uí^ más
^la' ^f<zmhi^n el ^^aisaje es cultura y también la cultura es paisaje (55(.
Respecto al nacionalismo y su alianza con el liberalismo, Eu^enio d'Ors consi-
clrr,l (^rtc' C^(1111'E•{^tos ^on1o ncu:ir ►n y dc:/^ ►^^u nuc.innnl, manejados por e.l rolíti^^o Lloycl
G^:or^;^:, atent^^n c:ontra el espíritu liberal que les amamantó. En consecuencia, su invo-
cación no puede dejar de s^:r caliFicada como "stticida".
i(:riminal invucacicín! Crimina(, hrecisamente ^ur suicida. iAy de las Nctcicm^^ti, ay ^le la
cfc_^i.^nsu rlucic ► nal, el día en que las mentes alcancen a creer que aquéllos irremecliahletnente
cuntra^licen e( l^rincipiu (iberal de que nacieron; el día en que sean presenta^lus cumu tér-
minuti irreductibles lusticia y Nacieín! (S6j.
E. Nacionalismo y Divisibilidad
Una retlexión inicial que nos sirve de punto de partida es la "relativa t^acilidad con que
cambian los mapas" j57j. Al hilo de esto, d'Ors apunta tres ideas sobre el I^also espe-
jismo que: nos hac:e ver el mapa etiropeo con trazos imborrables.
- La ^;eo^;rafía política no es una ciencia natural donde ri^en las leyes y la ló^ica.
- f arece que no se pueden cambiar las Fronteras porque el paso del tiempo las
consolida.
- El mapa de Europa semeja tan definitivo como el esqueleto humano.
Descle esta mirada recelosa de la "estabilidad" de las fronteras, el Glosador c:ri-
^i^.a y exl^one hrillant^:mente la "(atalidad del nacionalismo". Y esta no es otra que la
condensada en dos tareas.
^ ^5) II?idc: ►► t. I? 1 ^^F.
^it,^ I^'t^r^, I:^.it;cr ► i^^.far ►^^^l^^r (N.(^. I ►)20). f:cl. cit. I'. 2^^.
^57^ I:>'c)rs, f=u,^;cni. U{?ra (:-atalctna Contpleta. Ed. cit. PP. 8^7 y ss.
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...Icl ^le la .^^:h^lracicín cle acluellu clue e^tá cc^njuntc^, la cle la ahsc^rcicín cle aqu^llc^ clue «tá
^li^yi.int^^ (,t^j.
Esa clr,lmáti^a rev^larión viene ^r^e:ecli(la ror tu^ hrE:ve. y es^larerr.clor análisis.
Un nac:ic^nalismc^ hutitula siemhre, pi^r rrinci{^íu, que una nacicín es una enti^lacl nuttirul y
pcr-mccn^•ntc -una cate^oría, come^ dijc^ l._utoslawski en 6olunia-, un dios, ec^me^ creycí Julian^^
cl nl^útitata, t^^ntu^ si^;lus antes...
A^í, la nctturuliclucl i^ la cutcgoricidacl, u la divinidad cle ttna naciún claman c:c^nstanttmrnte,
cuan^lc^ un ^^ta^lu cle h^che^ las cuntraclice. Ĉaaman pc^r ^u incle{^entlenci^l ctian^lu tiu ^nti-
^la^l ^e er^cuentra incluicla en una entidad ajena; ciaman por str integriclacl cuanclu una harte
cle sí mi5ma ha siclo separada (59].
En otros textos, pertEnecientes a distintas etapas de su quehacer creativo, Eu^;e-
nio d'Ors utilizará una misma ima^;^.n de rai^;ambre filosóf^ica para ex^licar el procE-
so clc clivisihiliciac! irrcvcrsi}^le cluc cntraña toclo na^ionalisrno. Y^stc rc:^urso mctaló-
ric:o es rrlevant^ {^ucsto ytte el {^ensaclor es{^añol al^anzó el ^;raclo cle clo^:tor ^n
Filc^sol^ía ^^on ttn^t t.esi^ en clue analizahz las c^^^e^r-ícu clcl eleata.
iti^l:i^ ^I^ un.^ ^•^^, I^^ni^,^ ^lenw^^ia^lu nu^uu-uti cl ah^^u-^1^, in^l^li^it.u ^n ^ual^tuicr t.c^i^ r^^^^iu-
nali^ta, rl abtiur^lu mismu tle Ic^s ar^umentos tle Lenón cle Elea; es ilecir, el que nace Je la
^livisihilida^l al inf^inito. Pc^r {^equeña que su{^ongamos a una naci^ín, sie:m{^re será t^círic:a-
mente clivisihle en clc^s naeion^s [60[.
^)curre c:un estc^ ^Ic lati nacie^ne^ lu que cc^n ea eshacii^ ahstractu, yue se invc^ca en lu^ t^^lm^^-
sus ar^umentc^s de 7_enón de Elea contra el existir, mejc^r clichi^, contra la racic^nalidacl i^rl
mewimientu. C;i^mu, pur peyueña yue supun^amos la ventaja yue lleve la turtu^a al li^eru
flquiles no hodía jamás dar alcance a la tortuga. Análogamente, por {^equeña qtre ^u{^c^n-
^;amu^ a una naci^ín, si^m{^re resttltará clivisihle, cun la evucaciún má5 u menu^ malhumc^-
^5^^ [^'C^rs, F:u,c;cni^^. N.C^. l. Fd. cit. P 215.
^`^^)^ Ihicl^r ► i. I'^^. Z I^F-Z l^.
^h^^l 11^1^r^, I:^.i^;cni^^. N.C^. III. t^cl. rit. f'. 357.
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ra^la ^Ic h^e:hr^; c1i/^r^•nciults, en clo5 nacic^nes, a ca^la una cle las cualea hahría que rece^n^^-
c:cr... una in^l^:^^enclencia (f^ I f.
Eu^;enio cl'Ors no se detic;n^. en la dc:scripción aséptica dc: la "patolo^;ía" clel na-
c•ionalismo, sino c{tte en reitc:radas ocasiones setiala é:pocas y zonas ^;c^o^;rál^ic:as e:on-
^retas. Asimismo rec:onoce la arnbivalencia de ese con^epto y apunta que en al^;unas
oczsion^:s sirva para s^.parar, mientras que en otras para unir. X^.nius no cluda en cali-
fic•ar clc: "ahsurclo'' al f^enómeno de exaltación dc: lo nacional.
;^h^^r,^, c^ue el ah^tir^l^^ clel nac:i^^n:ilism^^ e^ ec^me^ el cle la clivisihilicla^l ^Ic•I c^^pae^i^^ cn I^^.^
si^lismas cle lenón cle Elea: así como por peyueña c{ue imaginemos a una enticla^ naci^^nal
in^lel^^n^liente: alher^^ará siempre en su senc^ el putencial de una naciún ^listiilta clue huecle
invu^•ar l^ara ticparaCSC ^It'I pCCltrCñu CllnlUnlU I:^ti [I11Smas razune5 que étite I^a inv^^c:a^l^^ para
^u ^•nianc^ilr,i^^i^ín ^le un cunjw^tu primcre,. Nu hahía ^le tar^lar er^ experim^ntarlu K^I^ica,
que viu sur^ir en su interior un nacionalismo Ilamenco en oposicicín a la pi^hlacicín valuna,
in^•^^c:lncl^^ I^^^ mismc^ dereche^s a len^;ua, nac:ic^nal tal cc^mc^ I^^ encontraha ce,ntitit^iícl^^ en
I^^s l^^t^a^l^^s representadus dentrc^ de ella. Así í^curría constantemente yue él separatista hre-
tún ^ ► e:l v^ise:u u el catalán u lus esluvacos, en relaciún c^^n Ic^s buhemii^s que se les hal^rán
uni^lc^ ^n c^^l^ye^, cc^stumhres, reli:;icín. Cc^mc^ el ahsurclc^ suele resultar amhivalente, lu quc
en lu^ 1'aíseti fiaj^^s c^ más tarcle en el Imperii^ austríacn servía para separar, sirvi^í en Italia
y^n ^\Iemania para unir: el principic^ cle las naeiunaliclades cre^í, e:^^n I^^s mi^n^^^^ int^•re^a-
^I^^^ ap^^yus antea aluclie(us, la uniclacl italiana pe^r inspiracieín ^le Mazzini, c^^mu hahia ^le
crear ^lescle Prusia, por el genio pc^lítico de 6ismarck, el Estaclo alemán (62f .
F. Nacionalismo y Cultura
Eu^enio cl'Ors f^ue siempre un iirme cíefensor cie la Cultura (con mayírsc;ula) únira.
Toclos los hartic^ularismos, las c:xpresiones cíel ^^c:ni.rr lt^cul, son para él pscucloproclu^^-
(61 ^ I)'Urs, f:^_<<^cni^>. Nov. (_^. Ed. cit. F'. .lO l.
^t,2^ 11•l)i:^, I:^_i,^ci^i^^. f.^+ (;ivili`cui^ín ^n Icr Ilist^^riu l^d. c.it. I'. 17^).
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tos espirituales. Convenriclo eomo estaba de la valiclez canóni^a clel le^;ado Oceiden-
tal, cl n,^cion;^lismo exclusivist^l no poclía cí^^jar c1c^ sc^r a sus ojos lln ^ltcntaclc^ c^c^ntr,^
esta ver^^r^thle lra^li^ión.
I..r c^r^ltr^r;r, clu^ .^i^;nil^ic^a unicl^i^l, pur la n^i^rna ra^c ► n clu^ nu ^unu^c i^la^ in^l^l^^n^lic^nt^^
en el esl^a^.i^^, no las wnoce en el tiempo. l^an extrañas le son las surersticiunes cle vacicín,
c^^^n^^^ la^ cle (^^neraci^in ((i.^^.
Esta preocupación por la universalidad cultural a veces se concreta en clenun-
cias cíe fas tendencias nacionalistas en materia de enseñanza. Así, por ejemplo, cl'Ors
aclvierte cíel empobrecimiento que supondría introducir en la Universidatí materias
^uyo interés sólo está justi(icado por su anécdota loca(ista.
Cualquiera clue sea nuestra opiniún sobre la conveniencia c(el espíritu naciunalista en la
Universidad, ^iempre nos parecerá muy mal el nacic^nalismo en el cuadru de sus materia^
clc cn^cñ^^n^:^. Y t.^n ^^írclicla, y^n cle:finitiva cc^ntraprc^ducentc, juz^;u la tcnclcnc:ia cl^ <il^;u-
nus ^^ntr^^^ acaclémic^^^ ar^;entinus a constituir un cuerpu ce:rraclu exclusivu cle cl^^etrina
cun la hi^tc^ria literaria clel ^aís, como la de ciertos escolares de Barcelc^na, que se I^i^uran
quc e•I I^in cl^ I^ auti^nc^mía universitaria es que allí puedan clarse rápidan^ente cur^u^ clc
clereche^ catalán ^E^41.
Etl^;etli0 Cl'Ors rechazó e) influjo del nacionalismo en el estudio cíe la Literatura
y las Arícs. En su opinión, el florec:imic^nto de clisciplinas como la "literalura ^omha-
racla" eviclencian un émpobrecimiento y un ataque frontal a lo más valioso de nues-
tro ^^asaclo: las I^run^anitladcs. Nacla r-nenos c{ue su cliscurso clc^ ir^^;reso eir la Rcal
Academia Española, que lleva por título Humanidades, está consa^;rado a este tema
IC)5I. A l^^l as^^c^^to sr rcficre tamhi^n en varias ^olaboracioncs perioclísti^^as.
^6.3^ U'C)r^, Lu,^eni^^. N.(^. ( II. Ed. cit. Pp. 3.57-353.
(f^^}^ L) ^)f^, l.lt^clll^^. {'CillqU^s de "[Zcvista Nuev^^ Munclc.^°. (:erugidus en ^a C;umbcrt^ pur lu Lu,. t.;uillcrmu
I)i,i^-I'Iaja. I:^L ^ it. I'. I h^F.
^h5^ l)'U^:,, Lu^;cniu. flrrnuinidudes. (^d. cit.
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I)r^^lc el l^unt^^ c1e vi^ta d^ la cultura, unu de lus hrimerus dañus traí^lu^ pur la t^ntativa a
c^^ln^^ni^ar la hahélica disper^i^ín, cc^ntenicla en e:l principicr dc nucic ►nalidcidc^, ha a^n^i^tidu
en la ruin^l cle las humanidude:s literarias (óhl.
G. Psicología de los Pueblos e Identidad Nacional
Los inslru ►^^enlos empleaclos por Eu^;enio d'Ors para desarticular los lu^;ares comunes
cle la identidací nacional de los puehlos son la ironía y el sarcasmo. Estos recursos lite-
rarios sirven para caricaturizar un fenómeno que no tiene consistencia racional pero
que, sin embar^;o, ^;oza de arraigo entre las capas populares e, incluso, cultivadas de
la población europea. Reproduzco íntegra una breve glosa donde el humorismo culi-
nario es palenle.
1'siculc ►^ ;ía dc los puehlos. Un escritor nacionalista lrancés trataba cle establecer, hace rocc^, un
cuadri^ cle 1/cr^•ll^cr-psych^lc^,^ie, fundadc^ en la clasificacicín de ciertas famc^sa^ c^pecialidadeti
de c:^^cina. I_c^ tradicic^nal, cuandc^ tales (^initc^s sc: intentahan, era atrihuir a Ie^^ alemane^ trna
cla^e de e^híritu determinado por la intluencia del gusto c^lectiv^ por la choucrutc. Ner^^ el
aluclid^^ ^^critur se encuentra ahara cc^n un hecho nuevo, que le esturba el juct;u y la hara-
ja y en^hr^+lla la c.lisí^usie:i^ín cle (us nai(^es. Se encuentra cun la incurhe^racicin dc: nl^a^ia al
l^^taclc^ I^rancés y cun la necesidad -para él- de dar carta de ciudadanía intachable a lus al5a-
cianus, ^entes al^ic:ic^nadas a aquel tc^scc^ y a^ric^ guisc^, si los hay. No le ha c(uedadc^ ent^^n-
c^s más rc:curti^^ que acudir a un expecliente. Alemania, tocla Alemania nc^ sacará ya, 5e,írn
^su, su estad^^ mental ile la chvucr-ute,.sinu clel dtutschc beaJŝtcach, picailu y rewmpuestc^. La
cul a;ria y su cc^mplementaria salchicha han hasado a ser, desde 1918, unu de lus más cla-
rus y más nac:iunale5 ex(wnentes del alma (^rancesa (671.
^(^(^^ I^^c^r.,. I:^_^s;^.ni^,. Nuv (^. f^cl. cit. 1'. ^2.
167^ 11'c^r,, F:^_i,r;^niu. N.(^. IfL F^d. c:it. P. 42.
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Ahundando en el enCoque humoristic:o, afirma et^ e;l ^^rticulo S( ►hrr lce ^ctn^^ ►su
P;ir ►► I^',^i:cc cl(: Icis Nccci.^ ►nt:s:
Yc^, ^eri^^r, h^rtenezcc^ a la prome^cieín aquella que, al nacer a la lu^ intelectual, rec:ihi^í la
^n^^iiai^z^i ^le la Ilar^^a^la en riue^tru ^^aí^ ^;^nrrucivn d^l ^<^. l:l clemc^nlU de Ia se^ciulu^;ía Ic
^I^^n^ir^aha• ust^c^ Ic) sabe, a esta beneracicín. Y la palabra c(e( abracadabra d^ ese clemuniu
I^ue: ci^rta c^^nsi7na, 5e^;ún la cual cada puel.^lu u nuciún -c:umu tamhién v^^lvi^ítie m(^cla ^l
de:cir 4a tud^^ traro entc^nces- tiene un ca ►-úcter- pr-opiv, una psicolo^;ía; a la vez, hccho di^er^n-
ciul en la invocaci^^n cle sus derechos políticos y clave en la explicación de sus vicisitudes
hi^tcíric:as Ihhl.
En otro lu^ar, Eu^enio d'Ors ridiculiza la tendencia a colocar en las muestras
int^rn^r^ionalcs los pal^ellones a^;rttpados por países, en lu^ar de l^or ol^jetos. ÉI pro-
puso yuc^ se ef^ectttase e.sto último en una Exposición Universal de Artes ^opulares
or^;^tniz^rcla (^or c•I Instituto cle Cooherarión Cultural de. la 5o^iedad d^: Na^ion^s. f cro
la ^^roj^uc^sta clel rc^í^resentante es^añol en aquel or^anisrno (ue pronlo rec:hazacla.
Causa: no se {^odía corr^r el ries^;o de que los visitantes no identificas^.n los {^rodu^-
tos exptrestos ^on sus respectivos países de ori^en (hy(.
A niv^.l {^c.ninsttlar, cí'Ors polemiza con Unamttno y los se^;ttidores de ^^ste yue:
proclaman el "af^ricanismo" peninsular, es decir, la peculiaridad hispánica. Los ras^;os
propios, castizos, antieuropeos, anticulturales, tienen stt expresión meta(órica en la
"pelliz^t de Viriato" frente a la toga romana. Pero esa corriente histórica ha coexistido
con otra que Ett^;enio d'Ors caliFica como de[ensora de la europeidad y de la f olítica
clc Ct^l^ura. A^ítulo indi^^ativo, los nomhres de San Isicíoro y del Rey Sahio son una
buena muestra de esta orientación que, a juicio de nuestro autor, merece todo nltes-
tro respeto y reconocimiento (70^.
(C^^^ I:)'c)r•. I-:u^;cni^^. N.G. IIL E^d. cit. P 776.
^(;^)^ [)'Or^. L:^.^,^;cni^^. f.a Ci^ncia... Ed. cit. P 303.
^7(^^ O^c^r,. L:u^cni^,. Latif^is... I^d. cit. f'. ^F3.
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1.3. D'Urs y la "Action Française"
Af^irm^1 Fcrnáncíez cle la Mora: "...el pensamiento político orsiano es clifíc^il cl^ e^xplic^ar
sin el <.intr.c^eclcnte Clc'. ACCLl111 F1"(;111CL^sct. Además de lo elásico y^le la realc:za, tamhi^.n la
exi^;encia clel orden, el antinaturalismo, el respeto a la tradición, la clef^ensa cíel prin-
cihio clr. autoricíacl, el elitismo político, el rac:ionalismo metóclico y la nr.^;ac^ión cle. los
^io^mas clemoerátiros estaban en Maurras antes que en cí'Ors. El punto cle máYima
conlral^osie:ión era la exé^;esis del nacionalismo, que en un c:ierto período fue estricta
para el I^ranc:és, y siempre f^ue lata para el español, partidario de las pro}^ecciones ec:u-
ménicas" j 71 ^ .
Aun sienclo acertada, en líne.as ^;enerales, esta apreciación, no por e.llo rleja cle
ser un eshozo (al^;o simplista, por clecir tocío). Sin lu^;ar a dudas, y a la luz cle los tex-
tos eonsultaclos, I^esó más en Eu^enio cl'Ors la crítica al nae:ionalismo cle la "A^eión
Francesa" clue la alahanza cle sus postulac^os políticos.
D'Ors señala en 1920 el progresivo "abur^uesamiento" y^;iro conservador en que
la icleolo^;ía cle la Acción Francesa había clerivacío tras su irrupción en st.telo pcninsular.
I^:^ icleulu^ía Ilamacla dc la Acción Fr•ancESa empezó por interesar en Barcelc^na a alounos
e^píritus cle avanzacla. Era tiempo en que toclavía no habían pasado al primer términu las
prcc^cuhaciones materialistas de def^ensa o ataque social. Con mayor libertad cle jue^;o pocli-
an las mentes seQuir y aun pruvocar los más delicaclos entronques de ideas. nquel interés,
excehcii^nal, casi parad^íjico en su comienzo, se ha icío generalizando y abur^uesancli^ más
tarcle. Lo que t^ue un clía complicidad de inquietucles, hoy parece, al contrariu, remeíliu ^^
alivie^ cle al^c^ que no debe llamarse inquietud, sino temor. La ideolo^;ía c^e la Accicín I^ranc^^sa
I^^i a^lc^uiri^lc^ a^í, tntre nusc^trus, una ya inalterable mu^lali^la^l c^^nserva^lc^ra 17Z1.
^71 ^ F^clcz. ^Ic I^^ M^^r^i. C:;unz^il^^. U'Ors cmtr ^f Estc,do. Ed. cit. P. 7.
^lZ^ 11'c^r,, I:^-i,^;cni^,. N.(^. L 1:d. ^ic. I'. 77.
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A esta ^ríti^a se suma otra que entronc:a c:on la execración orsiana clel nac:iona-
lisnlo. Est^l 1111^11t^lcic^n hociría ser f^ormttla^la en lvs si^;uientes t^rtllinos: c:l l^^lrti^^ttla-
rismo nac:ionalista cle Maurras es inaceptable. Para subrayar su disc:repane:ia, e:l Glo-
sador re^urrirá al an^^lisis semántico.
f are^e contraclic:torio, en primer término, que siencío el naciona(ismo ac:tual un
"111V^.ntO ^ermánico" I73) este movimiento francés es^;rima el odio a lo alemán como
si^;no cle identidad.
1.^^ cerrazún vinu más tarcle. EI egoísmu vinu más tarde. Creu haber clemustrailu cum^^licla-
mente al^una vez el hechu cle la sarcástiea paracli^ja eifra^la en lus e^rítienc^ i^(eu(útiie:uti,
cc^n^l^Ictan^^nte ^;^rmánic:c^s, ^lel naciurlalismu l^rancés. (...)
Per^^ e^te ^ermanismu esencial cle la icleología nacionalista, esta paraduja ^lel naciunali5mo
I^rancé^, ^nu viene ya a revelárn^^sli^, pe^r sí sulu, el mismi^ título del heri^í^licu, I^amu^^^ er^
el mun^lu clue, en París, libra la batalla pur esta ideología, y el nombre ^lel grupu puliticu y
l^arlamentariu urr;anizaclo en torno cle ella' La Inteligencia fr-uncesa u La Pulahra jrunc^sa c^
l.u l:u^r^n f i-unc^sa -c:ualyuier clesignacic^n, en (^in, culi^cacla bajo la presiclencia u patr^^natu
^le la ^anti^la^l ^lel Lu^uS- hubiera pudidu tener un saber cunl^urme curl (as tra^liciune5
tienuinamente patrias, si es que estas tradiciones patrias tenían un matiz especial clcntrc^ del
mun^l^^. En vez de esto, aquel periódico, aquel grupo, han adoptadi^ pur numhre y hancle-
ra l:^lc.ti^^n f i^an^ai^c. 1 a accicín, vucahlu eminente, caractei-ístic^ en cl reperturiu clel iml^^rl-
su, nu en el reperturiu cle la representaciún. La acción, palabra que el cluctur I^auStu punía
sacríle^amente en lugar ^le Logus, en el principio del cuarto Evangeliu (7^FI.
Similar ar^;umento literario aparece en otro escrito orsiano.
!'ur utru la^lu, el mismo título L:Action f i-unçuise, ^nu tiene también, en su incun^ruencia,
al^^^ clue n^^^ l^u^^le alarmar'. nccieín, al t^in y al eaho, es una clivi^a muy tierm^íniea; c^ lu clue
el clucti^r (^austo l^onía en lu:;ar de Pulubru, en el comenzar clel cuarto Evangeliu. Lu Pulubru
^73^ ^r,E^rn, I? (^).
^7^+^ I^'^^i:^, I:^.^,^;rni^,, I.a l^i^:ncia... F_d. cit. f' 255-22h.
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/i-crnc^>cr, I.u Int^1i^^^•nciu fi-anc^su: titul^^s I^ul.^ieran sicl^^ includal:^len^ent^ n^t^^ ad^c:uat.l^ ►^ {^;tra
un ^^^lrti^l^^, {^ara un p^ricídicu, c{u^ asE)iran a tc^mar e! 111CelectualltinlU c:^^n^^^ hanllera y
a^uarclan, tc^^la^^ía, el anti;ermanismc^ ee^mu símhc^le^ cle a(ianza j75^.
Otra inconsistencia doctrinal de La Acción Francesa es el intento de concilia-
c:ión en su seno de dos tendencias anta^ónicas: la defensa de la monarc{uía y el nac:io-
nalismo. Al hilo de un an^lisis sobre el car^eter ecluívoco de la noeión tl-aclici^lnctlismo,
sostiene d'Ors:
1=:^ta c^^mplejidad cc^ncePtual vino a aumentarse cuando, hacia los wmienze^s de: nuestrc^
siglu, entrarc^n a participar en las ideas y los gustos tradiciona(istas elenlentos que invc^ca-
han ^imult^in^:^lnl^:nte val^,res clc lihert^lcl y muclcrnicl^icl. ru^: cntt,n^:c.ti, I^e^r cjcnl{^Ic^, ruan-
^Ic^ cucljci en f^ranciz la pe^lítica cle L'^lction Frunçuist, a la cual nc^ ha est^^rha^le^ el decirtie
mirncírquicu, e^ dec:ir, secuaz de una vuelta al régimen ahc^lidc^ pc^r la Rev^^{ucicín, {^ara decla-
r.tr.^c ncrc^ic^n^rli^tu, ^, .^c^i, {^..^trucina^luta ^lcl {^rinci{^iu c^tatal c{uc la Rcvulu^:i^;rt inl{^u^u, ju^-
tamer^re E^ara su{^{ir del principic^ {^atrimunial de las monaryuías 176(.
ZCu^ll fue l^l lfl((U^[1C:la real de Ac:c:ión Frane:esa y de su lícler, Charles Maurras, en
el pensamiento político cle Eugenio d'Ors? Para responder a esta pre^unta recuérdese
lo dicho al principio de este apartado, si hien con las matizaciones acluí expuestas.
Como afirma Díaz-Plaja, el libro de Maurras L'uvenir cle 1'intelli^t;r:nce, donde se formula
una teoría agonal de la inteligencia, en constante pu^;na de dos fuerzas, la San^;re y e(
Oro, debió dejar hondo recuerdo en el joven d'Ors [77). Este no escamoteaba el reco-
noc:imiento de la importancia que tuvo la obra de Maurras dentro y fuera de Franc:ia.
Señala a Mussolini como discípulo del polemista galo e, incluso, parafrasea a He^;el uti-
lizando t:l ronocido término de Weltgeist aplicado a los escritos de Maurras [78j.
^75^ I)'Oi:^; f_u,t;cni^^. F_urc^pa. fr^d. cit. 1? 30. También en N.G. L!? 80.
^7h^ I)^c)r^. L^_rs;cni^^. (atilc^s... t:d. cit. }'p. .I^}3-14^.
^77^ 11ia^-I'I;cj;^, (^^_iillcrm^^. Fl (.:unihctt^: f^^^r lir f_tr^. f:d. cit. Pr. ^^31-,^2.
^7^^ I)'C?rs, E_^af;enic^. N.G. 11. Ed. cit. P. 34^.
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No obstante su distanciamiento frente a la propuesta maurrasiana de aunar
"1110I1arquismu y n ^1LIUI1;,1}ISI11U, COI1ltlslllo y clasicismo", el Glusador cacstac:a cU1110
muy positivo el "apetito de unidad" que se advierte en el escritor y político francés
[79^.
^7^)^ Ihicl(•m. I' 350. I.,l rl'CICI1(C J^uhlicacieín clcl libru cle Vicente Cacho Viu R(^visi(^n cJ^^ La^^rniu cl'O ► :^
(f3^ircelon^l, I y^)7) c^lrrc•e un^i pe ►
-specti^^a nueva sobre este punto. SegCtn su autor, la recepci^n ^ integr^le:i(ín
clel sindiralismo sc^rrliano y las doctrinas procedentes de la "Action Française", síntcsis realizada en Francia,
^•crtehran rl iclcario pc^lítico d^: t^u^;enio cl'Ors (quien rn cstas páginas es ealifieado -sie.- clc ^^reiee^^asciseei) en
^tt i ^^(^r,i catal^n^.
Pcl1• 1(1 CI111115, el ^^c^lumcn ref^ricl^ reproduce parte del interesantísimn epistolaria de.^ienius con pcrs(^najes
destacaclos de la política y culttu-a peninsulares (p.e., Ortega, Unamuno o Prat de la Riba).
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1.4. Lo Ecúmeno y lo Exótero
Esa húsqtic:da cle la unicl^d en Eu^enio cí'Ors le haec: preferir lo Eeízmeno sohre lo
Exóte:ro o, clicho cle otro moclo, (o inte^rador sobre lo atomizador. lmportanlísim^s
c:onsc:cuencias tiene esta prc:ferencia puesto que de ella deriva toda una sc:rie de ^cti-
tucles que comprencíen aspectos reli^iosos -i.e. catolic:ismo-, culturales -p.e., Roma
c:omo ohli^;ado referente- y políticos -v.gr., esfuc:rzos para la consecución de una
Europa supranacional-.
1'ero no clebemos olvidar que tanto lo Ecítmeno como lo Exótero son ce^nsr.ane^^
o^ones, por lo yue forzos^mente (a victoria de una dc: estas entidacles no cíeja cle s^.r
provisional.
(.:e^mu el I:;c^^tcr^^ y el Ecúmenu, la Cc^lania y la F'rovincia ci^nstittiyen dus a^n^tantes, ^I^^s
^^nn^•^ en I.^ cultur,^; .^i hien cc^n menc^^ categ^írica pureza que aquéll^^ y entr^clc^^ c•n r•1 ^^rclc•n,
^^^^r n^^^utr^^.^ n^i^n^^^.^ re•^^et.iclamente e^x^^lic:aelu, cle I^^ti c^^te r^c:ihen el n^^n^l,rc ^le• ^^^^n^•^ mix-
te^s, en c^^n[rasle cc^n lc^s r:•vnes puros. I_a dif^erencia estriha, suhre tod^^, en el distint^^ nivel
cle nece^i^lacl: mie:ntras pudemus imaginar, abstrac^amente pc^r lu menus, la tu^al ^lesapari-
c.ieín cle la^ enti^lacl^ti c^^mu la Provincia c^ la Cc^l^^nia, nc^ ^^^clemus ima^inar un mwitl^^ ^in
la E^resencia cuncinua y activa del Ecí^meno y del ^xótero. Un éxi^o misic^nal cl^tinitiv^^
inclu^ive, ce^mi^ el que reprESentaría, con carácter apucalípticu ya, la extensi^ín ^^ur ^udt^ el
^^lane^a ^le las ecuménicas instituciones y la sumisión de le^s humanos te^d<^s a la au^uri^lacl
cl^ la^ mi^mas, n^^ envulvería en ello la clesaparicicín total de la se^unila ile las expre^a^las
wn5tan^eti; por la misma razún que la hora del triunl^o total cle la (glesia, prul^e^izade^ en la
visicín de San_)uan en Patmos, no representa la abolición de la existencia c(e pecadores (b01.
La na^ión no pertenece, por muy ^;rande que sea su extensión o por mu}^ anli-
^<<a c^^tr s^.1 sll Í11sl.Orl^.l, a la catE^;oría cle lo Ecíim^.no. Ahí radica precisamrntc^ rl c^n^;a-
^^^t?^ I) c)rs. {:u,^;cnir^, f..a Cicncin... Fd. cit. [? 2^8.
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ño o la aetuación dolosa de los que def^iencíen la enticlad "absoluta" cle la n^le.^ión. La
na^ión es coyuntural y el empecinamiento cle pretencíer ver c^n ella una c:ate^;oría si^;-
nil^i^aría, en ítllima instane:ia, la ruina cíe la cultura, "la n^:^ac:lól1 misllla cíe la c:ttltura,
ttna tr^t^;ic:a orl^an^lacl respecto cle las l^^ttcrniclaclca ^l^ lu c^cun^^^i^ic^o" (^ I ^.
F'ara Eu^;enio cí'Ors el partic:ularismo, en el ámbito europeo, sur^;e c:uanclo las
nae:iones comienzan a desarrollar "un tradicionalismo nat^ionalista, c:astizo, ami^;o clel
c:arác:ter, vuelto de espaldas a toda europeidací" ^BZ^. Por este motivo el Glosador con-
si^lerará muy meritorios los esl^uerzos históric:os por convt:rtir lo Exótero en e^^uméni-
co. No sólo se trata de remontarnos en el análisis a épocas lejanas caonde la humana
^n^r^ía s^ c^n^;.1t11111Ó 11a^ia la unic^acl -v.^r., lmperiu Run^^tnu-, sirio yue po^lemos
acívertir en nuestros antepasados similar empresa. Por este motivo, repito, cl'Ors E:lo-
^;ia la labor cíe España en América. Desde esa perspectiva se entiende la apolo^;ía colo-
nialista ytte f^ormula en estos términos:
Una ^^hra ^le eulunizaeicín puecle tier Ilevacla cun intensiclacl más e^ men^^^ l^^netr^lnte l1 clltll-
sa. Mucho se ha hablaclu, recorclémuslo a este propúsito, cle la cliver^;encia resultante de la
cunlparaciún entre lus métocle^s cle expan5iún an^lo-5ajuna en ílm^ric:a y e.le lu, métu^lus
hi^pánicus (...) En las pe.^sesie^nes españe^las c^e la América n^ericliunal, central ^^ ^eptentri^^-
nal, en camhic^, aunque el element<^ inclí^;ena liletie muy num^•r^^.^^^ y ha.^t^l,^e^rrcic•ra numí^-
ricamente su enticlad y perpetuara la presencia cle factores étnici^s cle introtllisián muy
^rave, la activiclad de un espíritu de incorporación a lu ecuménicu, mecliante la vivacidacl
generosa c(e la obra misional, en punto a religión y a lenguaje, así comc^ e( cruzamiento,
pr^^iluetc^r de la^ atenuaci^^nes clel mestizaje, cli^minuyer^^n .^uc^e^iv^lmcnte el pape) ^le
I:x^íter^^, ya que n^^ siempre p^^r Ic^ c{ue re.^hrcta al númeru, ^iqui^r^i ^,i^r I^^ c^ue respecta a
la intensiclacl 1831.
^^ti I ^ Ihid^nt. I^? 25^1.
^^32^ U'Urs, Eugenin. Hunutnidudzs. Ed. cit. P t34.
^^ti^^ I?'t)r,, I:u^;cni^^. l_u Ci^ncia... [:ct. c:it. I'p. 248-2^F^).
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S^r entusiast^no ^^or la Hispaníclacl le Il^.va a sostener c{ue no s^ trata cl^ ur•t I^nd-
meno: es una "c:onstante" cle España. Pero, si tuviéramos que depurar y c{ueclarnos
con la más valiosa y genttina aportación cle la Hispanidací, tcuál sería? D'Ors respon-
de ^ontunciente: la superac:ión de los nacionalismos particularistas a través de un icíio-
Ill^r y rc:li^;i^^n ^orrtur^^s ^^•ŝ ^j.
En ^.ste cstucíio dc: lo Exótero y lo Ecúmeno no cíebemos prc:^ipitarnos. A veccs
ac{uello clue p^^rece alejado cle la eorriente universalista se convierte en el c:sc{ueleto cle
^sta por un pro^eso histórico continuado. Así, por ejemplo, el caso de ln^;laterra yu^,
a pesar cle su secESión reli^iosa, exportó len^ua, instituciones y costumbres c{ue se
imptrsirron c^n htt^r^a p^tr^c clel mttnclo civiliz^tclo )R5).
^^^}^ I^'c1r•. I:^-i,^;cni^^. N^^v. (^. I:d. ^ic. f'f^. ^71^-^?71.
^i3S^ I)^^)r;, f^us;cnii^. La Ciencia... Ed. cit. [? 235.
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1.5. Superación del nacionalismo
F'ara que se f^roduzca esta suf^eración es preeiso aclarar al^;unos ec{uívoc^os.
En f^rimer lu^;ar, debe denunciarse la errónea asociación del nacionalismo con
el imf^^:rialismo (8hj. Nac:ión e Imperio son entidades difereneiadas, morf^olól;ic;a y
^enéticamente. En consec:uencia, la opinión comítn c{ue c:oncihe la implantación im-
perial como un clerivado hipertrófico del nacionalismo carece de ri^or. Ac{uí radi^:a,
c:omo re^o^;e Carlos d'Ors, una diferenc:ia importante entre el proyec:to polítieo de ['rat
de la Riha y el c.lue pudo alber^ar Xenius descíe su car^;o político.
Del error antes enunciado son f•ruto estas palabras del Fresidente de la Man-
comunidad: "Ya el nacionalismo catalán ha comenzado la se^;unda (unción de tocíos
los Na^ionalismos, la [^unción de influencia exterior, la función imperialista" ^t^7j.
EI se^;undo equívoco yue ha de disiparse es el concerniente a la car^;a peyorati-
va que sc: ha adhericío al término Frovin^ia. D'Ors utilizará para desac:tivar este pre-
_juicio anti-provincial un conocido refrán -i.e., mejor ser cola de león que cabeza de
ratón ^R^^-, así como la contundencia de su pluma en las colaboraciones periodísti-
c:as. Ŝ irvan de ejemplo los títulos de dos glosas: Dignidad de La Pr^winciu y Nc►{^lezce.
Pero d'Ors cuando emplea el término F'rovincia no se refiere a aquel concepto
c{uc ha siclo dcni^;rado por el "nacionalismo romántico" durante más de un si^;lo. f or
el contrario, la ('rovincia, el ideal de Provincia, será el establecido por la Roma clásica.
N^^l:^le^a i^ual I^ue la cle lus ruehlus y^entes que ^le Roma, en tiempos, alcanzahan el h^^nc^r
de ^Er llamad^^^ Prwinciu, y lo ahrcwecharon ^ara Farticipar cn la suheric^r ^^ida rc^mana. ne
^^c^ucll^^. cnu-c I^^^ cualr^ nacía, c^^n ^frajan^^, un emh^raclc^r, cun Sén^ca, un fil^',.^^,I^u run^.^-
ri^^; y I^n^t.^ I,^ l^urrt..^ misma cle la i^^la^l M«lia, c:^^n San i^^;t«tín, una fitiura ^I^•f^ini^iv,^nicn-
^,`^h^ I.^'^)r,, L^.rs;cni^,. N.c.^. I. 1^^1. c.it. I'. l.ZU4.
^^^i^^ 11^( )r., I'^_tlrrrr, ( :;u'^^^^. I' ► ^^ul.^u^:^tc^s Iat^:tic,^^s cl,:l r1r(^ N^,vi^c.CnciStCl. I:(L ^it. f'. `r1.Z.
1,^,^^ ^l^(^)r.,, I^:^.i,^;cni^,. itir.(^. III. I:d. cit. P 5^)C.
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te metrupulitana en el Catulicismu. iCZuisiera Uius que muchus puehlus sintiesen ya en la
I:tu^ul^a n^l^derua esta v^^cae:i^in ^le unidad, la vucaciúrl de 5er I'ruvine:ia de I:tu-ul^a!
i^)uisiera Uios que el nírmero de lus mismus creciese cada clía! (t39j.
Y l:C?11t;Illy^: EIA^;^:t11o Cl 'Ors t:on una im^^en car^ada de simholismo:
I.u e^uc << mí me imhurta es nu scr exclui^l^^ del Banctucte u^imhusia ile la (^ultura. I:I lugcu-
en la me^a me imhurta menos. "(^al vez, cumiendu yu sulu en utru cumedur fueran la5 taja-
Clas m^jures y yo me sintiera con más libertad. Pero no cambiaré nunca la primugenitura
ror un plato de lentejas. Y en las grandes horas unitarias de la Historia, la cundicieín cle pru-
vinc:ia tierte un valur c(e primugenitura (y0(.
S^^^uramente en el proceso de elahoración de su apolo^;ía de la ^rovincia nues-
tro ;^^[tor h^[hic^r^[ ^elcccionado materiale:s de la ohra cie Mommsen. No c^n vano, I^^^
pal^^hr^ts d^:l sahio alc:mán muestran una actitud de respeto c:asi reveren^ial ante el sis-
l^ma ^1C^nlIIllSlrativu romano.
L_cl' ver^l^i^leramente ^;randiusc^ de estos si^lus cunsiste en que la uhra ya cin^entacla, la
im^^lant^lC:ll^n ^I^ la c:ivilizaci^ín ^;recu-latina, haju la Furma del desenvulviniie:ntu ^lel re:tii-
men m^ulicihal cle las ciudacles y la incurpi^raciún gradual a esta órhita de lus element^^s
hárharc^s, e^, ri^r lo menus, extraños, ohra que reyuería pur su prupia naturaleza, rara desa-
rr^^ll;u-^c l^l^r tiÍ nlltinl^, ^i til^^s cle incesantc acaivida^a y de susicgu, encuntrcí cn cl^ccau cl lar,t;u
l^l^izu y la l^;iz c^uc ne:c:etiit^lha, tantu hur mar c:umu hur tierra (c) l j.
Años atrás, d'Ors había especulado con la posibilidad de una solución federati-
va para (o^;rar I^ coordinación de lo universal con lo particular. Porque, como muy
hi^n intuyó F'rat, exist^:n dos vías para la realización de la idea de Estado-Impc:rio: ^^or
la lue:rza o mec(iante el Imp^rio-f^c(eral [^)2[.
^;^91 I.)'Ur^, F:^_Igcnil^. Nav. C^. I^d. cit. I? ^}74.
^^)t^^ Ihid^:nt. I'h. ^7^F-475. .
(^) I ^ l^^lummsen, 1^udorl^. El Mundo de los C^sar^s. 'Cítulo c^riginal: Uas R^mische fn^p^rium des C^isar^,
I^l^llll.ltit.lli (^i'CCllltllri'. ^I':Il^. ^'vCl1CC'ti^Urr ^^tK:Cti. ^a^. ^'lrnC^U ClC ^.U^tllrll l:ClrnÚlTlll'^l. iVtl'\IC.'t!, lC)^^ Ŝ 3, ^^ =},
^c)Zj F:n ll^(^r, f-r_Ihrcr, Carll,,. Op. cit. Pp. 2^3 y 244.
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EI princ:il^io (ederativo está relacionado con ámbitos del conoc:imiento cletermi-
nados. En ^oncreto, puede explicarse comparativamente equiparando la lnteli^enc:ia
y l^l VICI^l SOC'1^11.
L.^^ c^ue el pensar se^ún fronía es para la Inteligencia, el oraanizar según rrinci(^ic^ t^cílerati-
v^, e•s ^^ara la vida ^c^cial 1y31.
Advierte Xenius la delicada rela^ión de estas nociones:
Se,ún naci^^nalismu, se excluyen. Se^ún cosmupolitismo, se f^unden. Se^;ún princil^i^^ fecle-
rativu, ^e enlazan ^9^F1.
Al hilo cíe este razonamiento, se cuestiona d'Ors la estructura Cederativa de la
nattlraleza, ya cltie. es Factible qtte en la estructura íntima de la materia también se pro-
duz^a una esl^c:c:ie ^le pae:to (y51.
En la ^;losa del año :1y20, titulada Lu Svlución Feder-al, afirma que el federalismo
-a^lieaclo al e:aso cle Mallorca y Cataluña- es el instrumento idóneo para emancil^ar-
sc clc^ "la f^^ltaliciad de las naciones" (9h^.
Sin embar^o, como queda señalado, en la evolución intelectual orsiana el I^ede-
ralismo será relegado a un segundo plano con la llegada de una nueva -antigua- ins-
tituc:ión: la Provincia.
(^)3^ I:)'C)rs. I:u,^;cni^^. iV.(;. I. f:d. cit. f? 17^). Lsta i^lca tamhién cs rccugida cn la entrevi^ta clc c:^u-I^^, ^^. F^I^^rit
Dicc(^,^unclu c:un l:uk^niu d'U ►^s. Ec(, cit. !? 1U5.
(c)^( I^'c^^r^, I^^^^^<<•ni^^. iV.C;. I. I'rl. cir. P 17^).
(^)5. ( Ihicl^:n^_ I'. I ^`^t1.
(^^( Ibid^ni. I'. Z.IS.
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1.6► . Conclusión
...
La c:ríti^a orsi^lna al nacionalistno combina elementos descriptivos y elementos valo-
rativos. A^aso aquí estribe uno de sus puntos débiles, puesto que lo que se presenta
como un análisis l^río i(eva en su seno una dosis de subjetividad que puede pasar inad-
vcrticla tras ur^^i f^rin^^.ra lectttra. Naturalmente., c^ste hec.^ho ac:onte^^e. en olros hrillan-
tcs l^ensaclores, l^ero no por ello deja de ser turbador para la c:orrec:ta interpretación
clc: las iclras.
5in emhar^;o, esta imputac:ión acerca de la "parcialidad" inteleetua( de Eu^;enio
d'Ors sospec:ho que no debería preocupar en exceso a quien dejó escrito un elo^;io del
prejuieio en e1 terreno científico.
^^un cl^nt.rc ► ^Ic lu^ m.í.^ ri:;urc^sc^ti rrinci^^ic^.ti ^lel métculc^ exí^eriment.al, ^I^•he a(irt»ar.^c I<1
r^ec:e^i^l^l^l ile ^star .^rmaclc^ cle un ^^rejuicic^ al cc^menzar un ^^rden determinaclc^ ^le inve^^i-
^aciune5 ^y % l .
En este capítulo se ha se^;uido un orden expositivo que pretende clarificar esos
dos ámbitos. ['or ello, el primer apartado desarrolla la génesis de (a idea de nación,
^^st.o cs, los ashc^^t.os "ohjctivos,,, mientras quc en el se.^;undo -la Nación y sus f c^a^los-
- entramos en el c:ampo de lo volitivo, donde afloran los prejuic;ios antinacionalistas
del Glosador.
^or otra parte, Eugenio d'Ors estaba convencido de que el nacionalismo había
perdido su razón de ser en el Mundo ^ccidental. Orte^;a y Gasset, que era de la misma
orinión, lo er`.xpresaría con estas palabras:
L^.i^ í^^l^:ic^r^^^ ^le I:urc^^^a se quedarun íntimamente sin ^^urvenir, sin ^^ruyec^c^^ ^le I^u^w-u, ^ii^
^^)i ^ l^'^^r^, I^^_^^;cni^^. L_^ ► I^if^^,uJíc ► cl^l II^.^ ►► tbr^ yu^ 7rubuja y ^u^^u Lcl. ^it. E'. 127.
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a^l^ira^^i^^ne^ cr^acl^^ras.. -f^^clas se c^^lucarun en sim^^le actitu^) cltf^n^iva y, ^^^^r cierl^^, en aeai-
tu^l it^^ttlicictttcn^^t^tc ^I^t^t^^iva ^^^2^^.
L^l ^l^^llf:•st.a etiro^^eísta y su^ranacional cael filósol^o c:atalán si^;ue tenienclo vi^cn-
c^ia en la a^tt^aliclacl }^ forma ^arte cíe lo m^s vivo cle su ^ensamicnto. En este sen^iclo,
Eu^;^.i^io cl'C:)rs ^:sc:ril^ió ^on una luc:iclez yue, ^les^le nues^ra ac:lual ^^crs^^e^tiva, no
^^ucclc ^l^jar ^lc scr ^ali^ic:acla cle p^i^/^ti.cu.
^^8^ Urtc,^^t y Ga,^et>.)^,sĉ . Op. cit. P 17.
^ liihli^^,^t'al^í^t rc^ict^tc ^Ic;tacuhle: subr^ cstc tcm^t:
- c^cllncr, I_:rnst. I^ricu^ntros con ^l nac:iunalisnto. Alianza F_^clitoriaL Nlitdrid, I^)95,
- 1lunicl, Icun. Viuj^: ctf /^,ncl^^ cJ^ la naci^ín. l_^l. r^nclr^, Licll^^. ^anti^t};^^ cl^ l^hile, I^^)5.
- Lúpez L^tler^t, Niralás. E^l naciunalisnio, ^citfpable o inuctnte? Ed. Te;cnus. Madrid, 1y95,
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2. D 'Ors y el sueño
Imperial-Unionista
2 . 1 . Enfoque : La Ciencia de la Cultura
Corre.lat.ivo a la I^ohia narionalista se halla el encomio de la idea de I ml^e^rio. No es
a^c^iclental, puc:s, c{Lte Eu^;enio d'Ors dedique numerosas e imporlantes pá^;inas de su
ohr^t a c:s^e tema. Sin ir más lejos, en un lihro capital -de publicación {^óstuma-, La
Ci^nc:i.a d^ la Cu.fturu., recurre al ^on^epto "Imperio" ^omo ejemplo de I^ls c:Onstantes O
e:ones que vertehran su pensamiento histórico-filosófico.
Y, cl^u^^^ es qitc• la vicla dc fllejandr^^, c^ la de C:arli^ma^n^^ c^ la cle Nahi^le^ín, tie han hr^^clu-
c:i^l^^ ui^a ^c^la ^^c^ en ^I tiem^^^^. l'^r^^, si en vez ^le atender únicamente a la anéc^l^^ta ^le lus
em^^eraclures, tomáscm^s el Imperio, en sí mismo, el lmperio como idea, el lmheriu a^mo
rcalidacl, u, si sc quiere, c^^me^ idea-realiclacl; 5i e5tudiásemos, En guisa cle re:^^elaci^^ne:s ^^
manil^cslacic^nes de la misma, sus apariciones sucesivas cle los sigli^s; si aclvirtiésemos,
^Ic^rás clc t.^^^lc^ cllc^, la ^^ermanencia, la cons^ancia y, hasta cier^c^ runtu, la ^•trrnidcul ^Iel
Im^^rriu, su ^^erenni^la^l a través ^I^ las é^oc:as y de l^>s cambi^^s, a través clc I^^s ^^aíses y tle
las c^^n^in^encias... (yy{.
El encuadre desde el que se debe analizar la idea-realidad de) lmperio es la
Ciencia de. la Cultura. I'ero el Glosador, fiel al pensamiento figurativo, no escribirá
sohre un concepto abstracto de ras^os poco definidos, sino yue hará ^;irar toda su
doctrina imperia( sobre un eje fundamental: Roma. Naturalmente con esas cuatro
letras cí'Ors no alude a la circunstancia actual o histórica de la urbe italiana. EI térmi-
no est^t desprendido de toda contin^encia y funciona como arquetipo (1001 o mues-
tra excelc^nte cle la noción Imrerir^. Si toma Ett^enio d'Ors en consiclerac^ión al^ítn
l^^•ric^clu cl^^l l^^tsado cluc sirv^ dc l^ttcntc cr^trc: el cott^c:l^lo y la r^ali^lad, lu It^tr^i cc.^n urt
^ar^ícler ahierto y no reducido al devenir histórico.
^^)^^^ I)'^^i:^, I:u ĉ;cni^+. Lc^ C.^i^nc;icl c1z !u Culturct. (^d. cit. f'. Z5.
^ li)i^^ I:m^^le:c^ aq^_^í el t^rminu arqueeipo cun la flexibilidad conceptual que ha adquiri^lo r^+r cl ^_i,r^ c^^mún
dcl iri,mu. I'^^r t<<nt^^, nr, dcbe traclur.irse se^ún el s^nticlr^ estricrc^ dc la elaburaciiín jun^;i^in<<.^
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Roma aclyuiere un atnplio si^;nil^ic:ado en el sist.ema cl^^l Glosador. En l^rirtier
lu^;ar, ^:onstituye ttno de los el^^mentos de. la dialé.ct.i^a ^.n^re la unicl^ic.l -Ron1a- y la
dishersión -Babel-.
.... c( adver,ariu drl Imhcriu -u kZuma- nu sucumhe taml^^^r^^. \u ^uc:w»h^ jan^á5 ^l l^rin-
ci^io de dispersiiín a que, en I^az de eón de Roma, he ^ri^huestu Ilamar ^c^n d^ Rc^b^ I. ^^hura,
Ruma o Bahel, son únicamente aquí ejemhlos entre muc:hos. Cumu I>ahel a lZuma, cabe
c^r^^ner, y yo lc^ ha^;o así, el ^cín de lc^ ^arrocu al ^ón cle l^^ C^lcísic.c^, eti de:^ir, el hrincihic^ ile
las creaciones del espíritu en yue éste trata de imitar lus pruc;ederes ^le la nau^raleza al hrin-
cihio en yue trata éste de imitar sus propias creaciones ^101 ^.
En consecuencia, el eón de Roma se eri^e como expresión de la unidaCl hllnla-
na ^ 102 ^. La idea de que estos eones sean antit^:ticos }^ se anulen mutuamente, de
su^:rte c{ue si uno rif;e un cieterminado período el otro no "enlra en es^ena", expresa
cle I^ort^na tácita la pareialiclad y rref^e.renria orsian^t por c^l E^cín cle• Rot^na. Esto se ve^
c:laro c:n ^^I l^ra^mento yue se reproduc:e a ^ontinuac:ión, clon^l^ la Ec^ad Media y el
nacionalismo -cómo no- están asociados al influjo babélico.
la esencia cunsiste (...) en la constataci^n de yue la hlenitud del clevenir histeiricu se ve
canalizada rur constantes que lu encauzan y clue, en el caminu, ^e cruzan, al^areciendu ^ur
m^^mentus, pur é^ucas la una a la paladina tiuherl^ici^ en tantu clur la ^^tra hue:cle yueclar
c^culta y su}.^terránea. De estas ci^nstantes, de est^^s e^>n^., d^^s l^emus tumaclu cn cu^nta:
w^u, la unidad general humana, yue encarna, tras de lar^a l^reparac:ie>n, en la idea de
Im^erio y no desaparece ya: su símbolo, su nombre, esco;ido i^nomásticamente es el de
Ruma. Otru eón, el de la tendencia a la dis^ersic^n, tamhue:u cesa nune:a, aunclue, en ^r^^-
lon;adas ocasiones yuede pospuesto y ocupe un plano int^eriur: su si^;nu es el de la li^rrc dc
f3ahc:l que ciertamente no constituye en la historia humana, ni mítica ni t^ilusc^ficamente, un
( líll ^ D'Ors, Eugenio. Op. cit. P. 40.
^.102^ fhidem. Pp. 199-203
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el^i^^^^lic^ itnic^ ► . l:a munclc^ de ^^u^;u^tc^ realiza casi plenamrnte el ci'^ ►1 ^le unidail. (...) I:n el
c.xtre:r»t^ ul^ur:^tu ^e sitúan clt^s lar^as hi^ras cle triunl^^^ cle liahel: ^u^a, la clel tcu^lali^r^i^^,
^^^hrc tt^^l^^ ^n el períudo ^le la Eclac( Media, que va ia^s^le las invasi^^n^^ ^le loti hárhart^^
hasta el ^i,l^^ Xlll. Otra, la clel nacionalismo moderno, quE alcanza su máxima virul^ncia
en el si^;l^^ X1X 1103j.
En última instancia -y aunque esto sea anticipar algunas conc:lusiones de este
capítulo- el ohjetivo que se pretende alcanza una grandeza casi teoló^;ica: La unidad
de Roma debe posibilitar el salto de la ciudad particular a la Ciudad Universa^ ^ 104^ .
^ I l1 ^^ Il^i^l^•nr. I'^,. )?^>- ) it^.
I ^t-,^F^ rl^ici^rrt. ^'r. ^2^^;-^FZa.
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2.2. Análisis histórico
Con1o villlos, la noc:ión de (mperio en Eu^;enio ci'Ors no puede estudiarse desconee-
tada de su clemento conCi^;urador: la unidad. f or tanto, el periplo histórico de esta
f^orma política ^orre paralelo al de la unidad. Es, en este sentido, íltil recordar la te:o-
ría orsiana dc los tres ^;randes momentos de '`la idea de una superior unidad c^ntrc los
homhrc^s".
I'rimerc^, acíutl en que el semejante siente a su s^mejante, en figura cle prójimc?. Se^un^lu,
,t^^iicl ^^i^ c^i.i^• I^ ^i^•^^^^ c^^ I^i^;^ir^x ^Ic 11^)111IJ1'^. Icl"C:^1'^^, ,i^^ucl cn c^uc I^ ^i^i^^c ^^ui»^^ Ia n^:^iii-
t^s^a^i^^t^ ^le lltl C1 ► 11^llnLl), ^^ue se Ilama lu humunidu^! ( lOSJ.
Se^ún d'Ors, la noeión de prójimo apareció cuando el individuo tuvo concien-
cia de las Llniones procreadoras. Por su parte, la noción de honlbre tttvo su ori^;en en
Grec:ia, donde, ^.n virtud de la actividad cotllhinada de moralistas y escultores, enler-
^;c^ ^•1 con^^epto de he^m{^r^• como resultado de las ideas canónic:as de honlhre nloral y
llombre f^ísico. En tercer lugar, la noción de humanidad se desarrolló en Roma y, a su
vez, es el resultando de dos factores, el uno político y el otro reli^;ioso: la paz de
Au^usto y el Cristianismo [106).
Es si^;nific^ativo clue. e.stos nlomentos uni.^.n ►-i.e^s ten^an lu^;ar en lo que vienr dr.^no-
111111ándose: eolllo Mundo Anti^;uo. Además, cada etapa no anula a(a anterior, sino yue
la asimila y perfecciona. Se trata de una evolución en clave hegeliana que lo^;ra su ple-
nitud con el arlvcnimiento del Cristianismo. Fero esta plenitud es efímera y contirl-
bente, ya que: la irrupción de las conquistas bárbaras minará buena parte de los lo^ros
culturales -i.e., unitarios- del mundo ^;recorromano.
^ I^^`^^ I^'cli:., I^:^i,^;cni^^. I.c^ Ti^c^rlicirín. I:d. c:it. ('. Z3^.
^ It^Ci^ fl?i^l^nt. P^^. 23Z-Z3b.
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^11 mar-^en cle Roma, existen otros rcferentes históricos que clesarrollan el eón
im(^e.rial. Carlon^a^no, por ejemplo, se si^;ni(^ica como el tercer ^ú ►1duc^e^r cíe Europa,
siencío acreedora por ello la época carolin^ia de las simpatías de nuestro autor. Carlo-
m^lt;n0 n0 t'.S SOIO ur1 nlonarCa ^.;aIO; es también el Cundador de otro país yue, poste-
riorr^^ente, c:ombatió en reiteradas ocasiones contra Francia.
I:I funcladur dt aquc:lla [^atria -la de Leihniz, la de madame St^el, la de lus I-lumhul^lt- I^u^
cl ^cii^^r (;arluma^;n^^. (:^ran (un^laciún. La lercera en Lurupa. Grcc:ia, la inic:ial. lZuma, Ia
^e^un^la. Nu ha hahidu más. Creo que Leihniz, madame Stí^el, Ic^s l-lumhuldt no cunucie-
run utra culcctividad humana cumo propia. Creo también c{ue el Imperio de Carluma,nu
está muy lejus cle haber agotado su virtud [107J.
La simbología onomástica de la capital de aquel Imperio es tomada como un
emblema para superar cliferenc:ias entre europeos. Debe volverse a esa ima^;en a^;ltrti-
naclora en tiempos de dispersión y enfrentamientos entre europeos.
I'er^^ ^Ie: Venecia a I'arís, el espíritu nu ce^n<^ce especialiclad cle atrihuciune^, cun^u nu cunu-
c^: I^r^^nr^rati. 'li^d^^ c.^u sun prewincias ile ac^uella pequeria y^raníle se^le cl^l tripl^ n^^mhre:
i^c^ui^tir.ín, ncchcn, /1ix-la Chaí^elle. nllí, idealmente, s^ sicnta (.:arluma^;n^^, y(^arlu-
ri^a^;nu ciuiert ^lecir tu^lavia nuestro emperadur... CZue lus Cranceses, pur amur a él, pur
fidelidad hacia ÉI, ahandonen la feudal postw-a cle aislamiento y de reheldía. Que nu retra-
sen t^^^lavía más la pac:ificaciún mural de( Ŝagrado Imperiu ni cun impuestus para el hué5-
ped (...) ni con rencores para el circunstancial enemigo de ayer (...) de la guerra y la trans-
yuerr^^ l lOt;l.
En <<nál^;;a perspe^tiva c;onciliadora cle los problemas internacionales se en-
c:uentra la evoc:ación del 5acro Imperio Romano Germánico. Resulta de interés el do-
lor c^tre traslu^^e. la prosa orsiana ante el enfrentamiento bélico. He aquí trna de las for-
^107^ U't)r5, k:u^enic^. N. G. L Ed. cit. P^. ó.56-657.
^ I11^^ Ihicl^ ►► t. I'. h57.
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r»trl^r^^iur^^s ^1^. la I^li^ cxpresic^n c^uc ^atalu^;a 1^1 ^;uerra ^nlre: n^ic:iuncs curu^^^<<s ^ur»u
^;uerra civi I .
^i)ui^i^ ccnia r^i^^^n' I.,i rc^^^ur^ta cl^l ^^r^ícul^^ lue: ^ac:r^^ lml^cri^^ IZc^man^^ (^^rr».ini^:^,. I)^^
^icluí, y^^ ^Ic^lu^ía: la tiu^rra entre hrancia y Altmania es una ^uerra civil... 1 10^)^.
Tras la dispersiótl Ceudal, el Renacimiento se consolida como una época en que
el lmperio, la idea imperial, vuelve a eslar presente en laS cabezas ^0I1ttI1etltales. Ŝe
ope.ra durante. esos años un cambio de insospechada ma^;nitud: el paso clel setiorío al
Imperio (1 L0^ . I'ero en esta época, impulsadas por la obra de Maquiavelo, también se
sie^ntan las h.^sc^s dc:l incipiente nac^ionalismo particttlarista. E) proreso ahor^ c^s invcr-
so: la trasposieión de las recién lo^;radas competencias plenas del Emperador pasar^-ín
al Monarca.
^^layuiavelu y el nacie^tlalismu aplican al duminio de cada Príncipe lu que el l)ant.e e5^atuía
le^iricam^nte para la autoridad del Emperacl^r. ^Qué la aut^^riclad del f:mperad^^r ruede
n^^^lír:^cla^ c^^n la^ de:l {'apa' Pues, se^ún Maquiavelo, la del Príncipe tamhién; de acluí hahí-
an de salir más tarde tudos los galicanismos, todus los jacobinismos, tc^dos l^^s Ilamados hul-
^t^rl:U(:111^^, ^uclas las leyes de'Separacicín ^ 1 1 l ^.
La hispanidad, con su advocación ecuménica significará un esfuerzo unitario en
al^;una medicla l^ara^;onahle con el eón imperial. Este tema fue paulatin^^mente atra-
yendo la atención del Filósofo, hasta aparecer en los textos de su última época en
numerosas ocasiones. D'Ors parte de un concepto amplio de lo hispano, que en^loba
I^i^uras tan dispares en apariencia como Séneca, Lulio, Cisneros, Velázquez, l^;na^•io dc
Lo}^ola, don Quijote y 5ancho Panza, el Empecinado, Donoso Cortés, etc. ^ 1.L 2 ^. A la
^ I^1^)^ I)^c )r.. I:^-i,^^^^i^^. (^cu^(as u"l^inct. F:cl. c:it. F? 53.
^ 1 1 U^ l?'Ur,, t:u^;cni^^. L^til^^a ^l^ I'^^uur. Lc(. cit. k'. y5.
^ I I I ^ I)'O^;,, I:^_i,^cni^^. Ilunu^ni^lc^d^^. f^d. cit. !? 2^F.
^ I I Z^ I)'^^t:^, I:^.i};cni^^. latilc^s... l:d. cit. I'. l 17.
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vis}a de_. cata nómirta, podría ser c:onsiderada la hispanidad como fo más si^;nil^icativo
-no sicmhrc• "lo mejor"- cíe nuestra cultura. Y este: conc•epto está re.lac:ionaclo c^on la
pre`en^ia c:sj^^utola en América, hec:ho histórico insoslayable.
tii hene:tramus, ^m{^erc^, en lu hr^^lunclo, encontraremus, m^jc^r que la Fsl^aña n^etr^^{^c^lita-
na, en la .^t.l^ínt.ica la ;;én^sis icleal que ha ^crmitid^^ que e) v^nc^^ cle la I{i^paniclacl ^e: hi^^ie-
ra carn^ y se lanzara a su obra cle luz. Esta génesis scílu ^^^día hrucluci ►:ti^ allí cl^^ncle se
huhiera su{^eradc^ la ^^posicic^n c:ntre los conceptas de nacionalidad y cl^ extranjería: a{lí
cl^,ncle ^e ^u{^icse y sc suhiese {^ur (u vivc^, que, para un humhre, huecle existir más cle una
l^atria ^ I I i ^.
Como se puede apreciar de lo dicho respecto a Carloma^no, los ^;randes
momentos de la unidad no son abstractos, providenciafes. Existen unas bio^;rafías,
unos inclivicluos ĉlue orientaron stts esfuerzos hacia la lucha contra el particularismo
atomista. A moclo clc muestra, Eu^;enio d'Ors cita a dos "^randes impacic:ntes cle uni-
clacl". Estc^s ^on los cshariolcs Ramón Lull (o Llull o Lulio) y San Viccntc. Fcrr^.r.
}^:^te clí^c^^l^^ I.evante nuestri^, tan agarradn a veces a las resist^nc:ias clel {^articularismc^, ha
vi.^te^ nac:e:r, ^in ^mhar^c^, a al^une^s de Ic^s más im{^acientcs adalicles e.le w^iilacl que: haya
cc^n^^cidc^ la histuria intelectual y pc^lítica clel mtmd^^. No quieru ahora recc^rclar 5ine^ a Ramcin
I.ull, hiju cl^ ^^lall^^rca y s^^riacl^^r místice^ cle la Ciencia una y dcl Universale: C^ ►Ile^ium
-cl^^nde se juntarán, a la lu^ del munc^teísmi^, cristianos, judíos y musulmanes-, y a San
Vic^ntE f^errer, triara máxima contra cismas, tanto com^^ antícluto cle guerras civileti j l l^Ff .
El estudio constante y la atención que Xenius prestó a la obra luliana quedan
f^uera de tocla cluda. Sirva como breve aproximación a este hecho las referencias que
c^l mc•jor hi ĉí^TraFo clc Ett^,enio d'C^rs, Enric .Jardí, dcaalla E n su lihro ^ 1 15 ^.
j I l3j f)'Or•. L-:u,t;eni^,. f^r. C^. L Ed. cit. P. 870.
^ I I^ ^ I)'c_) rs, l: u^;c n i ^^. N. C.^. 1. Ed. c i t. P.l .101.
^ 1 151.1^u^^lí, t:nri^. f^u^^.niu d'Ors. [:cl. Aym^í. f3arcclc^n^i, 1967. Vĉanse ^^. .10^, 132, 1 38, I^}^?, 1^3, 2i^4, z27,
272, 2^5, 325.
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(\-1uc:h^:is son las líneas ^onver^;entes yue se pueden trazar entre los siste.mas cle
estos l^e.:n`aclorc^s. Ayuí me limitaré al ^omentario de las analo^ías polític:as. No obs-
t^lnte, sic{uiera cle I^orma meramente enunciativa, citaré tres aspectos de otros ámhitos
c{u^ cviclenc"i^ln llna ^lara similitud:
- I'retensión de unidad y flexibilidad en stts respec:tivos "estilos de filosof^ar".
- Estruc:tura f^ormal de la "primera intención" luliana como precedente del saber
f^i^;urativo.
- Creen^ia comíin en los ^n^;eles y desarrollo de teorías sobre los mismos ^.l 1 C^^.
Desclc• e•I pttnto cíE: vista político las concomitancias son evidentca. En principio,
las tres cate^;orías hásicas de la política estahlecidas por el mallorquín ^:l 17^, la de. uti-
lidad pí^hlic:a, la de orden y la de forma civitcttis, casan a la perfección con los impe-
rativos cle la I^olítica misionera. Y no en vano ese adjetivo enlaza a su vez c:on la ac:rión
también misionera -en estri^to sentido-, de Llul(, a^c:ión yue "exi^e, pues, la ac:ción
teoló^iea y la ácción moral reformista" ^]. J.B^. Precisamente donde los ras^;os comu-
nes de estos dos autores se encuentran más próximos es en la común valoración -al^;o
arc;aic:a, por c:ierto- del 1 ►^nperio como ^;arante de la paz universal. Afirma Llu(I:
Puesto clue el emperaclor no reítne aquel poder clue solía tener cuanclo los césares cle Ruma
rc:inahan y^e ha Ile;adc^ a la casi igualdad de poder entre los príncipes y las ciudacleti, cl
imheri^^ e^t^ cli^^iclicli^ en muchas partes y I^an sur^iclu muchc^s príncipes y muchas cc^mu-
niclacles c:ittclaclanas, y por eso hay guerras y trabajos en el mundo y falta en él t.m p^,der
univer^al que ayucle a amurti^uar aquellos trahajus pr^^ducidos por las ^;uerras y p^^r I^^^
h^^mhrc^ mali^s, y I^^^r e:si^ las utilidacles esl^eciales sun más apeteciilas que las pt"tl^lica^ (...)
^ I I h^ I:..t:^^ I,rc^^^•^ linc:^^ ^Icl^cn ^cr ^Ic^;u r^^llacl<<.. cn ^_in c^tu^li^^ n^^^t^^^^;r.i1i^^^ ^Icl tcrnu. Rc^^_icr^l^^ I^:^I^cr arii-
m^r^l^^ -,in e:^iti^- a realiz^trl^> a pers^^nas que p^^r sus ci^ni>cimientc^s poclrían <<pe^rt<<r v^ili^^sa inf^>rm^rci^ín
s^.^brc cl p^u^ti^ul^u^.
^ I I ^ ^^i^;^^ u^lui I^^ cxp^»ici^^n cle 5^ba^ti<< ^ I^rías Merc^rnt cl^ su libru Llttll. Lcl. clcl ^^rtu. Ma^lricl, I ^)^)5. !'p. ^+t1
v .^,.
^ l l5^ ^I^rías f^^lcrcunt, ^cbati<<. Up. cit. f? 1G.
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I:I I^rut^^ ^Icl ^irl^r^l im^^é•rial ^s la ^^a^ ent.rc la^ ^;entes, a t^in cl^ que ^n paz ^^ucclan ^^ivir y^i
I)ie^, r^c^^^rcJar, cnten^lcr y amar, hunrar y ^ervir ( l I^)l.
^or ríltimo, cntre las r-^^uc^has fi^;uras rehr^s^ntativas clc: la tlnicl^^cl cl^st^^c•a
Nal^oleón 6onal^arte. L^l faseina^ión de Eu^;enio c:l'Ors ^or el Gran Corso se acl^^icrte
t:n la I^c^lura cle los textos catal^nes, percíiendo su vi^;or ini^i^ll en la maclurez dE: nue:s-
Cro autor. Así, c^nc:ontrai^nos en La ^^all d^ J(^sa/^t (1918-.191 y) tres ^;losas consccutiv^zs
clec.li^acl^ls a este personaje, y en una clc: ellas cl'Ors eonfit:sa haber escrito un "curl trac-
tat" ac•e:rc:^1 C1C^1 referido e:m^erador ^ 120^ .
Uiez ar^us ar^tes, er^ 1c^0^, Xenius es^ribía un en^omio cle Napoleón ^n I^l 1[lll)or-
l^.llllC ^;^os,1 lllll^^l(l^l En[(tl"11 CIC I^CICOi^^ ^1'anc(^-ulemccny. Aclemás de la ^.vo^ac.•ión nost^ll^;l-
c:^t clc^l iml^^rio e^arolin^;io, aclemás cle expresar la, a su juicio, nei:^saria l^orn^ac:ión cle
un cuer^o or^;ánico euro^eo y la aportación positiva de la tradición ^;ihelina, Eu^enio
cl'Ors ve en Na^^olcón un líder su^ranacional, un orfebre de la unidacl.
C)h, cun^ vapr>le^í, e:l nustre NapoleC^! - la veia clara, la veia f^accihle, la veia E^ri^xit^na la rea-
lit^acicí cl'aclu^st sumni!... I, en un hc^me com Napr^lerí, vew-e clara una cusa, es I^:r-la
Nal^c^le^"^ ^I^^n^^, rcl^eia l'Imp^ri cle Carlemany...- Avui els hitituria^lc^r^ z;ern^át^ics hc^ I^an hern
cutnprés (...) i el nupoloenisme és una cosa tan alemanya com lrancesa. - 1 els trancesc^s, per
la seva I^ancla, han arribat a fer-se cárrer que: Nupul^ó, l^mpcrudor ne^ vulia clir: F^mprrudur
d^ls ^^runc^s^^s, siní^ es sitnplement: Emperudvr-- que numés n'hi put haver un, et^ terres cris-
tiane5! ^ I 2 I ^.
^ 11^)^ I_lull, l:^un^^^n. [^rhr^ d^ ^ci^ncia. ORL, I, 308 y 329. Recogiclu del librc^ L[u[[ de "(•rías Mercant. Up, ri
f'. ^^ I .
^ 12tt^ U^Or^, I:^_r^;cni. Lu 14r1[ d^.^c^scr^át. Ln Obru C:atulana ci^ Euk^ni d'Urs. Vol. XL F^d. cit. I'. Ih4.
^ 12 I ^ l^)'c"^r•, F^_^,^cni.O[?rn ^:atn[cma Contpl^tcr. Glnsari ( l ^OF-[^[0). Ed. cit. Pp. 95h-957.
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2.3. Génesis y desarrollo del imperialismo
orsiano
L^Z prt_•o^^uh^.^ción y apolo^;ía orsiana de lo unitario y, en consee:uencia, de la ^•onstant.e:
imperial vertehra todo su pensamiento político. No se trata, pues, de una adhe:sión
contin^;ente a esta idea, sino cle una preocupac:ión y lueha mantenida durante muc:hos
arios. EI mismo Eu^enio d'Ors, en ocasión tan señalada como durante su disc^urso de.
in^reso en la R.A.E., confiesa esta tendencia unitaria supraparticularista.
Imperial cle estirpe, ciudadano de Delfos y si quisierais, de esta ciudad tamhién, vecinc^ de
cualc^uier hur;;^^, pero dii^cesanu del obispo de Roma, el españ^^l que e^s habla, muy exce-
lente^ ^eñ^^res, en l^renda de la unidad de una vida, comenzada en unidad y pers^verada
en unida^l, v^^tada de unidacl, en esta hora solemne... 11221.
^•^illlhll:ll clebe re^ordarse c{ue su tesis doetoral en Derec:ho Ileva e( su^ertrnte
títttlo de Gerlecel(^^ía fdeal del Imper^ialismo (:1905) (123j. Este juvenil trabajo científico
aportaha clos ideas c:laves para la comprensión del imperialismo orsiano: la transposi-
^ión de fa teoría sobre los héroes de Carlyle a los Estados ^ 124^ y la asociación del
lmperialismo con el Clasicismo. Sobre lo segundo ^onviene una explicación adicio-
nal. Carlos d'Ors F ŭhrer comenta este aspecto fundamental en el discurso político
orsiano:
E^I he:ch^^ dE asc^ciar el Imperialism^ y el Clasicismo de una manera tan estrecha es c^hra y
^ 122^ I^^^^i:^ I:u,^;cni^^. Ilun ►uniclc ►d^s. C^cl. cit. !' S3.
^ 12.3^ I.umcntahlemcnte, ni? ;e rc^nserv^i, ha^ta clonde ^dcanza el c^^nc^ci ►nientc^ dcl dr^ct^^r<<ncl^^, nin,^un<<
^•^^l^iu ^Ic c^tu ^^hr^i. I.: ► únic^ ► rct^crcnci^i ^{uc inc ►-rialmentc se rcpitc cn I^is hihliu};r^ifí<<s clc Lu,^;cni^^ ^I'c)r^ c^^
la ^i,^^-iicntc: (^cn^:nlc ►,Etc► Jcl^:al cJtl Jmp^rinlismo. Ttorí^ d^l Estc►do-l-léroe. Henrich Iml^ ►-esr^r, B<<rcclr^n,t, I^)i15.
I'^^r cll^^, cl c.^l^I^^n^li^l^^ tr^h^^j^, ;^^hre 1<< hihlii^^;r^iÍí<< c, ►.,i<<na cle illicia G^^rríci-N<<varru -P<<ml^I^,n<<, I^)^)^- rcc^^-
,^;c c.^tc tit^_il^^ cn c•I al^^u^t<<cl^^ ^Ic `'^^bra^ in^clit^is y^inllnClaclas cle cxist^nci^i ilud^»u u nu I^^c.^lizu^l^i^^^. I^n unu
rc^icntc ^^^nvcrs^ici^"^n, el rru^csr^r An^cl cl'Ors me ^ul;iri^í I^i rusihilidacl de cluc esa c^hra, <<I i,^^-i<<I yuc ^^tr^i^
^Ie ^lil^ícil I^^c^^liz<«iún, n^_^nca hul^iera ^iclu publir^id^i, e^ decir, qu^ Cuesc un proy^ctu de l^ublica^i^"^n e{^_ ►c n^^
,c Ilc,^^^ ;i rc;^li^ur.
^ I Z^F^ I'^i ► clcnc. C^:^..et. R< ► m^ín. P^rfil /urtdicn d^ 1:u^^nic^ d'nrs. f.^d. cit. f3arrcl^^na, ! 97E^. l? I S.
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c:rr^le:i^^n (^ersunal ile Xenius: somos impc• ►-iulisea.^ y dc•J^ncl^mos unce Truclici^ín humunu, ^nri-
clu^•^^i^lci clr mu(ic^^i ciiv^•i-tius, ^^^:rc^ /ŭ ndumc•nlulmc•nc^ únic.ct, cs d^cii; d^rivuclu cl^^ lu rul[urc<<^r^<<^-
Icrtincr. I'crc^ ^Ic Im(^^ri^ilisrl^u ya hahía h^il^laclu antes I:u^;eniu cl•Ors. n^í, su (^rin^cra tc^i.^
clucaural ( ^rncctl^^^;íu Id^ul d^l Imperiulismo (l^o ►-íu cl^l Iatado-Hi;roe) (...) Venía a clecir c(ue la
histuria de Occiclente clesFués de la caída clel (mperiu Rc^manu se caracterizaha (^ur una
luca^a ^nlr^ clus fue:rzas, la una integraclura y la utra clisgregadora, es clecir, cntr^ el Sacru
Iml^e:ric^ Rumanu, las Cruzaclas, la restauracicín del Derechu Romanu, la Revoluciún
I^rance^a, \a(^ul^e"^n, la lucha por los merca^^s, el Socialismo Feclerativu y el lmherialismu
moclerno, cle un laclo; y pur otro, el Germanismo, el Feudalismo, la Reforma Protestante, el
;'\L^sulutismo renac^ntista, el Galicanismo, el ^rincipio cle las naciunaliclacles y el
IZ^^;ianalismu ^ 125^.
Dos c^on^e^tos ^laves e:n la ^recoz teoría im^erial orsiana son la civilidctcl y, val^;a
la reduncíancia, el imper-ialismt^ [ 1.2^ ). Pero la doctrina política de Eu^enio cl'Ors, inva-
riahl^ ^:n su esene:ia, en es^a época s^: c:ir^unse:ribía al ámbito catalán ^omo mare:o ^;eo-
^;rá(^ic•o lunclamental. Así, en l^)09, Xenius esrec:if^ica su noe:ión cle lm^t::rialismo.
^^. Acciuncs en (.atalwia:
Nrimera: lntervencicín en los Frohlemas humanus cle Cataluña:
a. Luc:ha hur la C.:ultura
b. Lucha por el 1'ecnicismo.
c. Lucha por la L-tica.
d. Luc:ha pur la _)usticia Social.
h. Acciunes luera de Cataluña:
I'rim^ra: (ntervencicín en lus asuntos esrañol^.s.
Sc,uncla: Intervenciún en lus asuntus internaciunales.
FxFansicín cumercial (i^afuerzos!).
I 1 Z5^ I?'C^r^ 1=^_ihrcr: C^^rl^,,. Op. cit. f'. ^}28.
^ I Zh^ f)iaz-f'laj<<, (;^_^iU^rmc^. I^l Combut^ pvr 1ci Lu^. f:d. cit. f? 2^^.
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I:xp^lntilúrl ^^piritual (iile^eus!).
t:x^^.^n^i^ín ^,^,líti^•a (isueñ^^s!) ( I 27^.
Este Imperialismo tiene un marcado carácter antinacionalista. Qttizá su esc:aso
aprecio de lo espontáneo y sensitivo le condujo a la valoración del "culto intelec:tual
del Estado o Imperio" por encima del culto "sentimental de la nación" ^ l_2^3). En este
punto las clif^^r^n^ias entrc las c:oneehciones polític:as de prat de (a Riha y Eu^;enio
d'Ors clifieren de (orma explícita. I'ara el Presidente de la Mancomunitat el Impe-
rialismo no cs más que una [^orma f•uerte y desarrollada del Nacionalismo (_I 2q^. ['or
otra parte, el político entiende que el lmperialismo es una segunda ^i^ncivn de cual-
yuier movimie.nto nacionalista.
I'ara I'rat, ^I Imperialitimu es una se,unda Func:iún de cualquier Nacionalismo, la cuns^-
c:u^nc:ia írltiii^a cle: tc^^l^^ Naciunali^n^^^. 1^5 ^I períoclu triunt^al clel Naci^^nali5n^c^, c^ un ti^^u
cle Nacic^nalismo, un aspecto, un momento de la acción nacionalista. Dice t'rat: }'a ^l
Ncici^>nalismo catalún ha comen^udo la se^unda funeión de todos los Nueionalismos, Iu f unei^n clc
in^lu^ nciu ^^^^^ri^^ ► ; lu ^unción imperiulistu ( l ^Ol.
D'Ors, sin emhar^;o, refuta la asociación, tan extendida y con tanto arrai^o po-
pular, clel Nacionalismo con el Imperialismo, estimando que son dos entidades dis-
tintas y aun incompatibles (1.31). Además, el concepto de Imperio adquiere una ma-
yor amplitud y un carácter más explícito en la pluma de Xenius (.L32j. Se pttede aCir-
mar, en conclusión, que el fmperialismo orsiano deja de ser un vago deseo comparti-
clo por un nírmero reducido de políticos e intelectuales para convertirse en un ohje-
tivo real.
^ 12 i^ I^)'(^r^. f:^-r,r;cnir>. O. ^. Pr. 1.0g9- I.09^. F^n T.>íaz-PI<<ja, op. cit. P 289.
^ 12ti^ I^i.rz-{'I:rja, (^uillcrmu. (.u ^c^riaf i;n Et^^^^niv d'nrs. Ecls. dcl C^>tal. Fiarcclc^na, 19^2. P. 3^t.
^ 12^)^ [:n ^1^Ur^ I^^rhrcr, (.:^u^lu^. Op. cit. f'. ^F21.
^ I 3^^^ IhiJcn^. I'. ^?1_.
^ I 31 ^ I^'c^)r^, I:^_r^cni^^. N. C^. L L:cl. c:it. I'p. 1.21^?-.1.219.
^ 13Z^ D'Ors I^^rhrcr, Carlc^s. Op. cit. P. 429.
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f:l Im^^eriali^mc^ era tantc^ un ideal cc^mu un hechi^ real. ^^ vec^s parecía c^^m^^ si fue^c una
m^lnera tle entencler la ^^ulítica y la histc^ria, y al mismo ti^mpc^ tiu realizaciún ^n un
n^c^n^^n(c^ c:oncre(c^ (...). la lmp^r-iulismc^ (clicc: d'O ► -s) d^ci^•ra c^ ní^ cluicru, unu tic^lic(ur-iclacl li^^cr a
caclu h^^1111)r"t' cc ► n tuclc^s lc^s otrvs, y cc^n lc^s muertcrs d^ lu histc^ ►-iu, y con lus ^^c•nc•rucic^nca pc^r v^nir-;
^^ cc,í nria ►► i^^ Ic^^ ^u^hlc^, c;tun uniclc ► ; ^n,c^licluriclucl pc^r c;^^ clc•l cl^^tinc.^ c1^ c:ccclct inc(ivi^l^cc^, cl^ c:u^lu
pue:hlc^, se^n r^spvn^ubles los c^U-e^s, tunto mús responsubles, cuunto mcís ^^i^ ► -t^s ^^ nlús cvnsci^ nt^•s
sc^n (...). la Imh^• ► ^iulismv r^pr^s^ntu lu sc^ciuli^ucicín, ef cstatismo, c•l ^•studc^ cclucucic ► nc^l, lu c:iuclucl,
^l id^^ccl d^ ^xpunsicín d^ los putblvs, lu justiciu sociul, [u iuchu pvr lu ^ticu y pcrr lu culturu ^ 13 i^.
LCuál^:s so ►1 los aspeetos positivos yue motivan la de[^ensa orsiana de( lml^eria-
I ismo?
En primer ltt^ar, el {mperialismo no es una "Forma política pura", sino que es
f^ruto de otras vertientes de la actividad humana. Especialmente, dentro de la tipolo-
^;ía de los estilos artísticos, d'Ors relaciona el Imperialismo con el Clasicismo. Antes
de. sc:^;uir la exposición es necesario recordar albunas nociones sohr(- Ĵ lo c{ue e)
Glosador denominó "MorCología de la Cultura", tema que, junto a la Sistem^tic:a (teo-
ría de los eones) y a la Historia (epifanías), constituye uno de los tres pilares sobre los
yue se sostiene su Ciencia de la Cultura (134J . La morfología cultural trata de anali-
zar la or^;anización política de un momento dado a través de las manifestaciones esté-
tic:a^ -sol^rc t^do arc{uit^^tóni^as-.
Escrihc d'Ors
I.:^. f^c^rn^,i^ ar^^uitc^túnica^ ^l^ un {^erí^^^lu l^istúric:u ^la^lu c:untitituyct^ ur^a i^ucva niai^il^^ta-
ciún de la ^.^ulítica del mismo 11351.
Naturalmente, ese método de invesli^ación no sur^e et^ ►iihilo, sin estar condi-
^ l 3 3^ Il^i^l^:i ► i.. I: -^ i(^.
^ I 3^F^ V^^;i.c, a.i^,r;i ^^^^. -C:a^^iti_^I^, rlc la (:icnci^i clc I^i C^_tlt^u^a-.
^ 135^ U^^) ►:;, I^^.^,,;cniu. [.as fdeus ^^ lus ^i^rntus. [^d. cit. I? I y.
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^ionado. ror el c:ontrario, el an^lisis mor^oló^ico cíebe c:umplir unos rec{uisitos pre-
vios y cho^a ^on ohvias limitaciones. l'ueden resumirse sus rasbos en tres puntos:
a. L^ls I^ormas cíi^;n^1s de aten^^ión son producto de civiiizaciones sttl^e:riores.
b. El objetivo de esta ciencia es descubrir las leyes que li^an a unos elementos
con olros.
c. Tiene u ►1 carácter incompleto y fra^mentario -quizá debido a su "juventud"
y novcdad-.
Desde esta perspectiva d'Ors propone una definición de clasicismo que subra-
ya los elementos de unidad peculiares de esta tendencia.
(^I ^latiicitiii^c^ ^le un ^^hjrtu real ^^ icleal cuttsiste ^:n la pre5encia, vict^^ria u primacia ^le 1^^5 e-
Ic^ment^^s cle uniclac) clel mi.^m^^ (1 ^hj.
^ldemás, la historia y la ^;eografía también se corresponden con los dos ^;randes
eones c^uc presiclcn las creacio^les artístic:as de la humanidad.
Existen, pues, épocas de historicismo romántico (léase bu^^roci^) y épocas de
"^^•ot,r,ll^l^lll^^" ^^I,ísic^as. I'orcluc c•1 c^lasicismo rcpres^:n^a cl trit^nfo clcl ^•sh.^^^io sol^r^• cl
tiempo, de lo unitario sobre lo disperso, de Roma sobre Babel, del lmperio sobre las
Naciones. Y es justamente la conexión lmperio-Clasicismo uno de los principales
hilos de la telaraña del pensamiento político orsiano.
...cl Imp^rialitimu es luahle y e^eseal.^le nu solamente pc^r sus resultaclus, ^inc^ tamhién ^^c^r
el hecho de ser una manif^estacicín del Clasicismo. En el lmperialismc^ dorsianu se ^ncuen-
tra e^ta tautc^lugía: el lmE^erialismc^ es, entre otras cosas, la expresicín E^ulítica ^lel C:lasicis-
mu, peru es también agente y ori;en clel Clasicismu 1137í .
^ I 3c^^ Ihi^f^^n^. I'^^. Z^^-Z.I .
^ I ^ l ^ U'c^r^ I^iihr^:r, c^^^rl^,^. Op. c:it. I' ^}32.
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Los as(^e^tos positivos inherentes al [mperialismo -tal como Eu^,enio d'Ors lo
(:011(:(:Í)I^l- Sl^l1 (OS SI^.;UlE:lllf:S:
- f'rocluce una solid^ridad entre los pueblos y los individuos que no puede l^a-
ran^onarse; con el (^re^ario "henllanamiento" del nac:ion^^lismo Ijheral ^ 13^I.
- Es el jnstrunlento adee:uaclo para exorcizar el demonio de (a revo(uc:ión (13^)I.
- 5t3 eri^;e (:omo soluc:ión válida a los conflictos bélie:os continentales (140^.
Las c:rític:as del Glosador al nacionalismo, liberalismo y revolución han sido cle-
s^lrrc^llacl^^s c^on suf^ic^iente amplitud en las pá^;inas preeedentes. Ac^aso t1o se cletalló el
antibe(icismo orsiano. (Antibelicismo que no debe ser confundido con "paci(ismo" a-
xiomático). La guerra es ne^;ativa porque hace que la civilización debet^ere en barbarie.
Te cli^^^, l^ues, que nc^ ^i^y un hlanclt, filántrc^po sentimental y que, para ni^ ^erl^^, l-il<^s^^f^ía
m^ a^luctrinal.^a. Me enseñaba que nu hay luz sin sombra y que el mal furma harte ^lel bien,
y ^lu^ ^c^itn n^,s muestra san l'ahl^^, es bu^nu que haya herejes y que sean las ^u^:n^a^ (...).
Nu, nu era ^l ^entimcntalisnu^ nuestru Ilacu; ni el ideulogismu viciusu. Ni la surcla anarquía
n^^^r,tl, clue n^^^ m^^^trar^^n lc^s dccadentes del Fin-de-Si^lt^... IAh, per^^ ah^^ra e^ ^^u-a c^^tia!
^\hi^ra nc^ tememc^s tan s^^lu por nuestra bo(sa o por nuestra vicla. Tememc^s pi^r nuestra di;-
t^i^la^l ^Ic h^^nll^re c:iviliza^luti. ^I^emhlamt^^ pur la civilizacicín misma. Ya n^^ « ^uctiti^^n ^le
^Ie:^f^ertar^e ric^^^ e^ rc^hres, c^ de ni> despertarse: es cucsti^ín de de^pertar^^ hárhar^^ti, quizá
(l-+I(.
Esta involución en el desarrollo de la cultura europea a los ojos de Xenius alcan-
za su cttnlbre tras la l Guerra Mttndial.
Ln utru^ términ^^s, mil síntumas han mustraclu pusil.^les, ahora c:c^mc> en cualcfuier m^^mentu
cle la hi^turia, el retr^^cesu u la reeaí^la cle los humhrc en la harbarie. Ea g^^lpe ^le e^te clespcr-
( l3Sj Ibid^m. I? ^}311,
^ I 3^)^ Ihicl,: ► n. I' -}2(^.
j I^}ttj l^íaz-I'I^^j.^, (^^^•iillcrmu. (._c> ^^>cial... ^d. cit. I? 1 13.
( l4 l j U'C^r^, ^ugenio. Cn ►^tas a Tina. Ed. cit. P. 2^}.
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tar I^a ^i^lu tan ru^lu, yuc a lus falt^^s cle una orientaciún f^ilu^^^l^ica c^u^ al^ianzara la ^c^uri^la(1
en ciert(^s valure^ eternos, en ciertas instituciunes eternas, ha podicl(1 hacerles saltar cle unO
aOtru ^^(11u IIIeOI(ltiicO, trantil^Ormandu 1O c^ue ayer (^ue Optimismo prOtiretii^ta en pe^imi^ta
c:unvic:^i ŭ rt ^lt ruina intl^in^nte, y ha^ta para iri^í5 ^(e unu er^ run^ántica vuluE^tuu^i^la^l l I^FZI.
Un;z cíe e^.stas "instituí:iones eternas" c{tte impidieron c{ue Eu^enio d'C^rs "saltara
al otro holo icleoló^;ico" fue su inquebrantable confianza -casi cliríamos "f^e"- en ^:l Im-
perialismo.
Los el^mentos e:arac:terizaclores clel lmperialismo son: el impulso clominaclor, la
conc:ien^ia d^: una superioridací cultural y el componente reli^;ioso ec:uménic:o (}43j.
EI Imf^e;rialismo, máxima expresión de lo unitario, tambi^.n es sensihle a los yue
cí'Urs clenotl^ina "palf^ilaciones cle los tietnpos". Estas palpita^iones ati(^nclen a las
icleas e instituciones propias de una época yue, en consecuencia, se contraponen a las
cle otras ^:pocas clel pasado. En la lista de conceptos que a continuación enumero
yuecla esbozacío en sus líneas [undamentales el eontenicio o sustantivac:ión cfe la iclea
orsiana de Imperio.
- Est.atismo.
- Lucha étic:a.
- ^oc:ializac:ión.
- ['otenciación cultural.
- Estacío eclucacional.
Y paree:e ohvio que esta forma de or^;anización política esté acompañacía cíe un
ejere:icio autoritario del ^obierno j 144j. Aquí convergen distintas f^acetas clel pensa-
miento político de nuestro autor. La idea cíel Imperio puede ser definida como la
manifestación "externa" cle la polítiea misionera. En análo^;o senticlo convcr^;ente afir-
ma López-Aran^;uren:
^ I^+Z^ 11'(ír^, I:^_I,t;cni^^. La C;ivili^uc:i(ín ^n la ► listu ►^ia. Fcl. ci[. ^p. 21^)-22i^.
^ 1^F3^ l)C1r^, !^I_l^;cni^^. L^r (..;ivili^crción... Lc1. cit. l'p. 2211 y^s.
I ^`^^I ^^Ila ^',l^li^^;l Ill^t^l"111;11'It•^n l't^lil^l^ClllCtll'.ll'lll ti^^^l ► '^ Chll' ^)^U'Lllll^^ll': ^'I^i:511^711t'\tUS ^a'ti.`t.li(1t t^i'^ ;^lti IV(^Vi'^i' ► 1•
tistcr. (::urli>^ d'c^rs. L^d. c:it. Pr. 431 y^s.
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^\ la icl^a cle la (:ultcu^a una, l) CUt1111 I^u^;enic^ cl'Urs ^usta clecir, clr las l lumaniclacl«, cun-
viert^, en lu ^^^^líticc^, el Impc ►-i^^ (1^51.
El mismo Eu^enio d'Ors no sólo destaca el carácter unitario de stt ohra, sino
tallll)IÉ:n suE^raya su invariabiliclacl y permanencia.
I'iens^^ exactamente lo mismo que, hace treinta años, al redactar una tcsis cle^ct^^ral suhre la
^^^n^•^il^^^t;íu Icl^ul c(^•I Imperiu(ismv; c{ue hace veinte, al pugnar wntra c:l nae:iunalism^t catalán
e intentar, contra ^I principiu de las nacionalidades c{ue invocaban lits Aliados en la Gran
( ^u^rra, la t^e^rmacicín cle /lmi^vs cl^ lu Uniclad Morul a^ Eur-e^pu; que hace cliez... I'icn^^^ c^ue
lm^^^ri^^ e^ e:l n^^mhre cle: w1a creaci6n esencial de Cultura y, por consiguient^, cle re^len-
cieín, ^n exc^rcismc^ contra un producto de Natura, cle pecaclo por ende, es decir, la Naci^ín.
I'ien^u c^u^ en el Im^^eriu se reclimen las naciitnes, ec^tnu Ie^s hijus cle I^va y her^clere^s ^Ic su
mr1nC'hn, c•n c•1 hauti^mc^ j 1^Ffil .
^ero es sumamente importante precisar de qtté Forma se realizará ese ohjetivo
impcrial y, al mismo tiempo, c:ómo se mantendrá una vc:z alcanzacío. 5ohrc. la hrime;-
ra cttestión Eu^;enio d'Ors af^irma que existen varios caminos hacia el Imperio. Uno cíe
ellos es l^^ imhosición violenta clel idc.al a rcticentes y clisidentes; otro, en senticlo
opuesto, es la unión federal -o provincial, añadiría más tarde- de distintas unidades
l^ulitieas. Xe.i^ius seriala su pref^erenc:ia por esta se^uncla vía. Es importante, asimismo,
esta nota de "voluntaria adhesión" de las naciones porque en ella radica lo pe^uliar
del Imperialismo frente a las dominaciones mediante conquistas, acerca de las cuales
la historia nos brincla un extenso muestrario ^:147].
f'or otra parte, el imperio tiene un carácter "occidental" y esto debe traducirse en
qtie :;oza cle la ac^c^ptación popular y está cimentado sohre c.l dominio rivilizaclor (1 ^H^.
^ 1^+`^^ L^^,^^c^-^^run,^;^_u^c•it,.lv,^: Luis. Lc^ I^il^^sc^(ta d^ f^u^;4niu c1'Urs. ►^d. cit. I'. I^ŝ Z.
^ 1-1(^^ L>^^>r^, L^_«;crii^^. N. c^. III. I:cl, cit. l'. bz.5.
I 1-fi ► lt^c..t^^, I^i^h^c^^. c^^^^^1^^.. u^^. ^ic. I^^,. ^+Z3 y^+Z^F.
( I^F^`^^ Ihicl^ni. f'. ^ZS.
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Z.4. E1 catolicismo como modelo
CélehrE^ e^s ^^I I^.rvi^.ntc^ i:atolicismo clue Eu^;e.nio cl'Ors mantuvo cíurant^ tocía ^t^ vicla.
p^ra uno cíe sus m^s presti^iosos ^:specialislas, "era católico casi antes cle s^r c:ris^ia-
no'' ^ 14^)^. EI Glosaclor vería en la l^lesia romana otra manifestación del eón ii^nperial.
Acíemás, el catolicismo va más allá de ía va^a fraternidad revolucionzria y pretende la
e:reación cle una sociecíací estructurada }^ concret^t.
Pero lu qt.te sí se manif^iesta constantemente como ideal contrario a toda Revulttcicín, a tudc^
Rc^manticismu, es la aspiracibn a establecer entre los hombres no ya una /i-ue^rnidacl va^a,
sinu una se^ci^ducf estrtteturada y concrtta. Lsto ya corresponde exclusivamente al ideal clá-
sico. Esto es siempre Roma, bien se trate de la Roma de la antigŭedad, hien de la Roma de
la cati^licidad (150(.
Y ese ^;randioso proyeclo supera el emotivismo de la fraternidad, para cons^ituir
un verdaclero ^,r^;unism^^ clonde todos son conciucladanos ^.151 ^.
En c^l cli^c^l^rĉo rlc: in^;rc^so en la R.A.E. Ett^;enio d'C^rs aht^nda sohrc^ sti v,^lor,1-
^i^n posi^iva dtrl ^a^olic;isrno. 5u^iere la Idea cle c{Ue RO[11a era c:a^ó(ic:a -no sólo en la
estricta acep^ión etimológica- antes de ser cristiana. Había, pues, una semill^ para el
cíesarrollo cíe la l^lesia.
Demus la vuelta pur el campo de ciertas realidades políticas persistentes, tal vez constan-
tes, a través de la !-listuria. La del munclo europeo nus presenta, a partir de la constituciún
del lmperi^^ Ri^mano, un espectáct.tlo de ecuménica unidad, en cuya síntesis (^ítndese en un
s^^l^^ ^ ► r^anismu potencial la humanidad toda. Catúlico en el setltidi^ de su ttni^^crsaliclad;
c:at^ílicu aun antes de ser cristian^^, este or^;anismo llega a su perleccicín ci^nc.eptual, a la ve^
1 I^F^)^ L^"^f,cz-;1run^;^u^cn. J^^^^ I_^_^i;. Ci,nÍcrcnci^^ cn cl C:cu^s^^ ^Ic Vcr^in^^ dc I:I f.:,a,rial ''I.ci I Icrcnci. ► C:^_^Itur.^l
y!'^^lític<< <Ic l^i C:^encracicín clel 14". -Juli^^, .1994-. N^^ me cunsta i{ue el text^^ se h^ry<< puhlic^i^l^^. ,
^ I 5t^^ 11'c ^i:^, I:^_i,^cni^^. N. C^. I. f.:d. cic. I'p. 1.1 ^)^^- I. I^)9.
^ 15 I ^ fhid^nt. f'. 1.19c).
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qu^• a^u rcali^.^c:i^^n ,:icaha^la, en el clc,hle a^hecto terrenc^ y clivine,, cuar^cl^, cl In^h^riu m^re-
c:^ ^•xa^a^im^ntc rl r^un^l^re ^Ic (^risLicrnclct ĉl ^ l^Zl.
T,Zn^^hi^•n Err:,(•nio cí'C^rs rcc^^e cl Itr^;ar ^^or^nírn (I(• la (:;lcsia (•^mo ^^crtchr^l(1(^r,l
de la sociecíad mediEVal y heredera directa de la misión unitaria y ecuménica que
antes c(E^tentaha el lm}^erio romano.
Ia uni(la^l en el munclc^ cristiano nc^ ^s una ahstracciiín (...). La }^luralidacl cle lcr5 reinu^, la
mi^ma entre las lenguas, al^arecicla más tarcle, la existencia cle mráltil^les ^uhi^rnu^, ^er^c^rí-
c^ti, (r^c^.ti, hrivile^ius, custumhres Ic^cales, nu emrece a la tic^lidez, siquiera imhlícita, (le e^ta
(:^^n^tr^rcciún iml^erial. Ni la^ rivalicladc^ ni la5 luchas intestinas, ayunas, hc^r lu n^i^mc^ cluc
clesc^rclenaclas y exírticas, cle cualquier ^resencia cle sentic(i^ (153].
Como (^n otros ^untos cíel ^ensamiento polítit;o orsiano, aquí la influen^ia cíe
Donoso Cortés s^: deja sentir con notable intensidacl. El común interés ^or Roma
e:or^io constant^. y moclelo históric:o j 154j señala un obvio paralelismo entr^ t:stos cíos
autores. f^ro, I^un(lamt:ntalmente, son las i^leas sobre la l^;lesia católica y su relc.van-
(;l^l (:n (;I c.l(:s<<rrollo cle la 1listoria cloncle est^^n más próximos el polemista cl^l XIX y el
filósof^o del XX. La primera afirmación de Donoso sobre el vínculo entre e) orden y^I
c:atolicismo la 1labría suscrito ínte^ra Eu^enio cí'Ors.
1'c^r el catc^licismi^ Entrcí el c^rclen en el hombre, y hor el hom}^re en las sucieclades huma-
n^i^. 1:1 munclc^ mc^ral encc^ntró ^n el clía cle la redencicín las leyes c^u^ hal^ía hereliclc^ en el
clía cl(• la hrevaricac:iiín y cl(^l ^ecadc^. FI dc^gma c.atcílic:c^ fue el criteric^ de las c:iencia.^, la
me.^ral catcílica el criterio cle las acciunes, y la caridad el criterio de los al^ectos. I_a ce^ncie:n-
ci:^ hrrn^nr^:^• .^nli^ln clc• ^rr e•.^tacl^^ ca^^ricc^, vic^ cl^rc^ en In.ti tinic•hln.^ intc•ri^^rc•^• c^^n^^^ c•n I.^^
^ I^2^ 11^Or-^, I:^_r,^cni^^. Ilumcrnidud^s. f:d. cit. !'p. .1^3-1^).
^ l^ 3 ^ Ihicl^nr. I'. I ^).
I 154^ Dc^n^^^^^ C^^rtés• )osé. I^nsayo sob ►^^ el Catolicisrno, ^l Libcrnfismo ^^ ^I ^ocialismo. F^d. cit. Pp. 90 y^.^.
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tirli^hla^ ^xt^riures, y c^^nucicí la hienaventuranza cle la paz perdicla, a la luz de e^c^^ u-c^
clivinc^^ criteric^s 1 l55(.
Aun más afín, si eahe., con los planteamientos políticos orsianos es la a(-irma^^ión
sobre el ori^en católico de Ia idea de autoridad.
l^l ^^rden pa5cí del mundu reliQioso al mundo moral, y del mundu moral a) mundc^ pc^líti-
cc^. F:I I^)ic^^ cat^ília^, criadur y sustentadc^r de tc^das las cosas, las suj^t^í al tic^hi^rnc^ clc ^u
l^ruvi^leilcia, y las ;uhern^ hur sus vicarii^s. San l'ablu clice én su l^píst^^la a lu5 lZ^^manu^
(c. .13): Non ^st pot^stus nisi u D^v. Y Salumcín, en (c^s Proverbios (c. H, v l5): Pcr m^ r-c^;^s
r^,^nunt, ct conditi^r^s lc^^um justn decernunt. La autoridacl de sus vicaric^s f^ue santa, cahal-
n^cnt^ hc^r Ic^ efue tuvc^ ^le; aje:na, es clecir, cle divina. La idea cle autc.^ridad es dc uri^;en catú-
li^u ( I 5h(.
lml^re^;nada de catolicismo, d'Ors ve en la labor española en América un ejem-
plo c:onc:reto del desplie^;ue ecuménico ^.157^. Pero Xenius no se en^;aña sobre los ma-
los tiempos yu^ corren (o "corrían") para el desarrollo de esas síntesis unit.arias no
exclu}^entes. En eoncreto -y esto sirve de embocadura del si^uiente apartaclo-, la exis-
tencia de las na^iones y su proyección internacional suponen realidades antitétie:as
con los anhelos orsianos.
^^.^í cc^mc^ cn lc^ políticu la ausencia de una ^íntesis, cumu las que se ci^nuc^n en la hi^tc^ria
cun nc>ml.^re(s) cumu la Cr-istiundud u el Imp^r-io, se ha traclucidu fatalmente a fúrmulas cumu
I,^^ ilc-I c^drrilihricr c^^ircrrcn c^ la cle la pnlítica cle alian^as... (15Rj.
j 155 ^ Ibicl^nt. I? I^? l.
^ l 5c^^ Il^icl^nt. I'. 1 ^).l .
^ I`i I^ V^^;^^^•. ,^.^^,r;^ Iv. I.^}. °L^^ I:cíuncn^^ y I^, I:x^'^tcr^^".
^ 15^+1 n'C^rs, h^_i,^;eni^,. ^tirnv C^. Fd. ci[. I? 42.
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2.5. Crítica al internacionalismo
Eu^,e:nio cí'Ors dcsempeñó car^;os que le obli^aron a estar en contacto c:on la realidacl
internac:ional e, incluso, a vivir tem^oradas fuera de España. Asimismo, su I^orr^nac:ión
inte(ectual en cliferentes países europeos y la partic:ipación el con^;resos supranaeio-
nales, hacen cíe Xenius uno de los españoles de su tiempo que mejor conocía lo que
pasaba allende nuestras fronteras (.159j . Como afirma Aran^uren:
{:I numhramientu, en 1c^27, que se conliri^^ a Eut;eni^^ cl'Ors, justamente a sulicitucJ cle luti
miembr^^s suclamericanos y en particular a Gabriela Mistral, de rehresentante es^añul en el
In^titut^^ Internaci^^nal c.le Ce^e^heraci^>n Ir^tclectual, cle f'arís, dehenclientc ^Ie la ^c''c:ie^la^l ^le
vaci^^nale^, traju el enlace e:un ayuellus (lus añus e5tu^liantilts euruhe^^s). Lu5 ^^ieju, cun-
tire^c^s de 1-leiclelher^, Ginebra y bolcmia ihan a ser re^^ivados ahora, cc^n hareja aetiviclacl
^uhrenac:iur^al. Naclie más cualit^icaclc^ c{ue este ►vrltht;ir^t;c•r rara la misi^^n c^ue ^e le enc:^^-
l^ien^laha, aun cuan^lu la S^^cie^lael ^le Nae:iunes clistase muehu cle ser el l^^a^le^ Imp4ri<> ^ I(^0^.
La cíc:sc:onfianza orsiana del internacionalismo ^uede ser ex^resada en estas clos
frases:
f^ la vez yue el naciunalismo moc(erno y obecliente a su fatalidacl, nace y rr^^spera el int^r-
nacic►nulismo moclerno, li^aclo ló^icamente con ayLlél en la comtmidad cle un^^s mismc^s
vicii^s y E^ecadus. La rurtura de la unidacl auténtica del [m^erio trae la necesiclacl de susti-
tuirla ^ostizamente mediante artificios que consolidan sacrílegamente la misma dis^ersiiín
que trata cle remeciiar ^.161 J.
En análo^;a línea José Orte^;a y Gasset también consideraba el internacionalismo
^ I^^)^ V^^;^.,c Ib9i: c^iuclud^s. }^_^_I,I;cni^^ cl'^^r^. Ecl. 1_ihcrt^u-i^ls/I'rodhufi. M^IClrid, 19911. (^:^tc lihr^^ cjc ► n^^litiru, t^il
VC^ I1^C.^^^f ^^IIC Illll}.`,Llll ^^ll"c^, l'^ Ct^ti[Tl^.^^^^^^lll^tllt^ t.^ftil^lll<^.
^ I(;r^^ I.^"^^^cz-^1r^u^};1_Ircn,.^^^ú l_.uis. Op. c:it. F'. 324.
( lh l ^ U'c?1:^, L^_I^;cniu. Lu L^i^ncia d^ fn Cuftura. >^rc1. cit. I'. 212. "Cambi^n en f-lunuinidadts. I^cL ^it. I? Zh.
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como c:ontrario a la unidad supra o ultranacional europea [ 1 óZ ^. F or esta razón e:l
Glosador no valora el nac:imiento y desarrollo del Derecho lnternaeional e:omo un
hec:ho J^ositivo, sino todo lo ^ontrario.
^c n^e hern^itirá c{ue cli^a, ^in ducla, a e5te ^r^,^císitc,, cun^c^ rer:^c^nalmentc est^,y n^uy Iej^^s
cle l^articil^ar clel er^tusiasmu que entre nuestrus cuntemhuránee^s -y y^^ ariacliré, c^^n^^^ e:^l^^a-
`r^^^l, que cntre mis cumpatriotas cluctus- es hc^y de gran mocla cu(tural, reshectu cle lus ^re-
cursures y funclaclures del Uerechu Internacional. EI genic^ juríclicu cle tu^ I^rancisce^ cle
Vit^^ria n^^ anda en cuestic"^n. Ni la imhortancia humanitaria de la c^hra cuml)licla 1)ur lc^^
hrc^l)ultie^res del Derecho de gentes; lus Gre^cio, los Pufenclorff, en el si^;lo XVII eurc^hec^: mas
cualquiera que sea el mérito c{ue atribuyamos a estas actitudes, a estas empresas, es impc^-
tiihle déjar cle cunirarar su sentidc^ con el que había informado la visiún clel aut^^r del
ii^cetccc(^^ ^(^ Mvnurc(uía. Y, ^ara decirlo en los términos yue nos interesan, runer en haran-
ti^^n, clesde el runto^ de vista de la CultLtra, la intei-naciona(idad, con la cc^rpc^reiclacl clc
lmheriu I 1631.
EI internac:ionalismo se caracteriza, pues, por dos ras^os negativos:
- Atenta c:ontra lo unitario y, en consecuencia, contra el lmperio.
- Es l^-t proyección del nacionalismo en un plano más amplio.
Se podría establecer una relaeión silo^;ística clara en los razonamientos orsianos.
Para ello, tetidríamos que anteponer el segundo punto -i.e., proyección de las nacio-
nes- al primero -ataque a lo unitario-. Sin embargo, estimo de mayor interés anali-
zar el vínculo entre nacionalismo e internacionalismo, remitiendo la explicación del
otro aspe:e:to a lo dic:ho en este capítulo.
Eu^;enio cl'Ors estudia el internacionalismo en varios planos. Por una }^arte -y
este es e;l ohjeto principal de su preocupación-, fija su atenta mirada en los prohle-
1 IhZI Ortc,^;<< y(^,^.:.,ct,.l^^,c:. I:urv^a y lu Icl^u d^ Nac:i^ín. I^c(. cit. f? 55.
1163^ U'Ors, f_ugeni^^. Lcc Ciencia... Ed. cit. P 212.
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mas "internac:ionales" cle su tiempo; pero, simu(táneamente, efee:túa cli^;resiones his-
tóri^as sobre la ^;énesis y clesarrollo del concepto. Ejemplo cíe esto últit^io es su te^^ ► -íu
cl^ Ic^; tusti.tt^c.i^^ne^. No puede existir la anarquía. Una sociedad dehe estar estru^tttra-
cía y los elementos prineipales son la institución ^ubernamental y sus princ:ipios or^;a-
tlizativos. Así pues, d'Ors estima que la decapitación revolucionaria de Luis XVl con-
Ileva su inmediato reemplazo por el mito de la Nación; del mismo mocío que la crisis
cl^ I I n^l^crio es el e:alclo cle e:ultivo clel internae:ionalismo.
C;uancl^^ f^zlta un rey, mecfra, vuelto inclispensahle cume^ sucedánec^, e( mitc^ cle la vaciún;
c:uarlcll^ ^>curre para el lmperio un períoclo comati^su, el internacic^nalismu y 5us bastarclus
in^trume^nt^^^ tr^ltan cle s^rb^tituirle en la relac:icín ^^neral humana incli^f^en^,^hle ^ I^^^F)
En este clespertar del internacionalismo Maquiavelo tiene un papel f^undamen-
ta I .
I.^ f^^^lític:a llamacla clc;l cquilihricr e^cr^p^cr nace en el mismu punte^ qu^ c:l nac:iunali^n^e^
mac^uiavélice^. La cliplumae:ia, tamhién, natw-almente, y sus s^cretuti y sus intri^a^. "l^c^cla (a
hc^lítica cJc la^ alian^a^ -y tius vi^^laci^^nes- dará c^^ntínua ^cuf^acicín a I^ ►^ (:^taclc^^ f,c^clerc^-
^^^.ti. I:ntr^ tr^lt<Z^I^^s y trataclill^^s, tan ^rc^nt^^ c:i^mpue^tc^ti cumu rc^tc^^, la activi^la^l clc• I^^^ pur-
blc^s se traducirán en una proliCeración de contlictos, sin más salicla que la guerra -salicla,
f^er^^ n^^ tiuluci^ín- ^ I(i^^.
Repárese en la consecuencia ló^;ica del internacionalismo: "la proliferaeión cle
conf^lictos". ['or tanto, la crítica orsiana no se fundamenta únicamente en bases nos-
tál^;icas o estéticas -que al^;o de eso hay-, sino en un compromiso moral ante un he-
cho alarmante, la ^;uerra, c{ue e;s "sali^ía, pero no soluc;ión".
En otra explicación retrospectiva de la política de equilibrio europeo, Eu^;enio
d'Ors af^irma:
^ I(^^^ L)'c)is, I^:u^cniu. Ilumaniclcul^s. f:d. cit. I? 46.
^ 1h5^ fbid^ ►► t. f'. ^S.
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ti,^hiclc) cs que la contititucicín, cuandn el Renacimientu, cle las ^;randes m^^narquí^is ahsulutas
curuh^a.ti, <^il ^I^hilitar sin Ile^;ar emperu a clestruirlc^, el sistema suhrel^aciunal Inll)IlCltu ln cI
^ac:ru h^^man^^ lml)eri<^, culc^carc^n a lus pueblus de Eurupa en pusicicin ine^^itahle cle mutua
^Ie:^c:^^nf^ian^a y ^^i^ilancia clcntrc) de la c:ual la prehc^tencia cle cualquier.^ de ell,is I^<^s^í autc)-
n^^ítican^ente a ser cunsideracla cc)mu un peli^ro respec[^^ de las demás. lnau^;ur^íse entc)nces
en la l)^^IÍLIC^l InttCnaCll)naI utru sistema, basad^ en una vuluntacl de equilil.)ri^^, el e:c^uilihriu
ellrul)el^, de c{ue tantc^ usu -y tan cruentu- ha venidc^ hacie:nduse durantc si^;lus... [ 1(^h[.
El Glosador, para añadir eficacia a su filípica antinacionalista, en al^;una ocasión
disoc:ia los '`^omplejísimos sistemas de equilihrio europeo", por ttna partc, y el "inte:r-
nacior^alismo amorl^o", l^or la o^ra. f'^;ro, ló^;i^amente, los cios son procluc^tos clel na^io-
nal ismo }^ el desvanecimiento de la "unidad ecuménica del 1 mperio" [ a h7 ^.
El internacionalismo, a su vez, legitima y canoniza el hecho de la Nación. Es por
tanto hijo, p^ro ^amhién valedor de su linaje. Esto se aprecia claramenle en el nú^leo
del D^:rE:rho Int^:rnac•ional.
Internacic^nalismo, Uerecho Internacional, espíritu internacional, vienen justamente, cc^n
^ti nl)nrici^^n c• intcrvrnci^ín .^ canc^nizar cl hechc^ mism^) clc la Nnci^ín, .^ ^Inrl^• v:^li^lc^ j^iri-
clica y, a la vez, a dejar cunt^iada a su albedríu la pusibilidacl de síntesis superiures. Ante el
I)erechu lnternacic^nal, las nacie^nes pasan a constituir el sujetc). Se atribuye, hues, clentrc)
de ac^uél, a este sujeto, una entidad objetiva. C^n fundamental relativisme^, la realiclacl es
u^lucada aquí en lc)s elementos dispers^s -dispersos existencialmente, cualquiera que sean
l^)s clerechc)s y c(eberes que entre sí lo conjuguen-, en tanto que la superiur unidad pasa a
ser cc)nsiclerada cc)mo una mera al)stracción [ 1681.
Comentario especial merecen las opiniones de^Eugenio d'Ors sobre la Sociedad
cl^: N^l^'IOI^f:^s, or^;anismo del que, como arriha se indicó, I^ormó partc^ en c^alidad clc^
I Ihhl f1^(:)r.,, L•u};cni^^. Lct C_^i^nciu... Ecl. cit. I'. 251.
I Ic^^l I)'Ur•, I^u};cni^^. Lu (_^ivili^uciC,n ^n lu f-listuriu. E:il. c:it. ('. 22.1.
I Ili;:l Il^c ^r^, I:^i,^^•ni^^. Iliiincmiclii^l^•^. I:cl. cit. I'. 27.
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rchresentante español del lnstituto Internac:lonal de Cooper^^ción Intelectual. Pero
antes cle a^onleter esa empresa, sería útil ree:ordar la l^o^tura cle^l joven Xcnius ante. los
ac^uerclos internacionalca, así ^on1o su ri^;t^ros^l valorac^ión cle tino clc^ st^s más presti-
^;iosos defensores, el presidente Wilson. Los pactos, atulyue l^rutos típic:os del itlter-
na^ionalismo y la denostada "política de equilibrio", pueden ser un nlal menor, conl-
parado al enfrentamiento bélico entre las naciones. En el primer decenio de este si^;lo
d'Ors veía en los acuerdos bilaterales -por ejemplo, Francia-Alemania- el instrtlmen-
to superador de diferencias.
nvui, a l'arl.^itrairetat unilateral -conc{uesta- semhla puder suh5lituir cluasi tiempre: I'arhri-
trarie[at hilaterar (-1) -pacte- ...Sí; a la recc^nstitucicí del Sant lmp^ri s'arriha, 5'arribará per
pacte... Per pacte i collaboraciú de bons volers, s'ha realizat ja avui acluest primer pa^ envcr,
el sc^mni c{ue és 1'acord franco-alemany sobre la qiaestió del Viarrc^c ^ 1 h91.
La historia se encargaría de demostrar cruelmente cuán vana era esta confianza
en la vía diplomática. La ohra posterior de Eu^;enio d'Ors no pec:ará de estr'. infttnda-
do optimismo. En la ^;losa cíe los años 20, E1 1^lrcncl^^ R^^ti^, el Glusaclor se lamenta de
la dispersiótl de las nac:iones tras la Gran Guerra y de los esc:asamente prác:ticos que
resultan los esfuerzos por articular los pactos. A este respecto, tamhién se lamenta de
yue el puesto de San Vicente Ferrer -arquetipo de los "inlpa^ientes de unidad"- haya
sido ocupado por el Presidente Wilson.
i^y, ese pobre mundo, que nosotros hemus cc^nucidu, ese mun^le^ cle la pluralidad y de Ic^s
e^;uísmus rivales, ile l^anderitas y de clialectos, ele compartimiencc^ti estancus y ele al^;arahia,
^le 1-lermcti y cle f^ahel;este puhre mun^lc^ rutu -tan rutc^, clue a vee:« ^e ^liría irremecliable-
mente rut^^-- y clc7nde el San Vicente Ferrer que cunvenía nc^ ha pi^cliclc^ Ilamarse más que
Presiclente Wilsun! 11701.
^ 1h9^ D'Ors, Eugenio. O.C.C. Glosnri (1906-1910). Ed. cit. P. 957.
^ 17l?^ D'Urs, Eubeni^^. N. G. 1. Ed. cit. P 1.108.
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C^ír,-1 vc^z salr a c:olac•ión Wilson como inlormador clel "espíritu clc Ginehra". La
^oml^^^rac^ión -n^^a^iva, claro- con el icle^^l romano e:ulpahiliza al supuesto J^ra^ma-
tisn^o y utilitarismc^ cl^l J^olííico americ:ano quc: se proyec:tó en los ae:uerclos intc:rna-
C:IOll^l^frS.
I^l ^spíritu dc C^inebra tiene demasiados residuos wilsonianos. Un criterio transacci^^nal,
praymáticu, utilitarie^ le clumina. Ll espíritu ile Roma nu parte precisamcnte cle la p^^sihili-
clad c(e^ la reunicín de nacionales, sino del hecho y derecho cle unidad. No es pra^mático,
^inc^ ideali^ta. No es utilitario, sino estéticc^ ^ 171).
Sc htlcclc afirmar qttc la c^ríti^a orsiana clc la Sociedad cíe Naciones, sin sc^r nunca
suave, se va radicalizando con el paso de los años. Es de suponer que el estrepitoso
frac:^^so clc: esta instituc:ión, incapaz de resolver las tensiones de entre^;uerras, cleter-
minó ttna posttlra más firme en los ataqtles orsianos.
I'ur otra J^arle, la 5oc:ieclacl cle Nac:iones si^;nific:aba el triutlf^o clel internac:iuna-
lismo, es decir, el máximo apogeo del principio de las nacionalidades }^, e.n eonse-
ctlenc^ia, c^st^lha en las antí J^ocl^^s del icíeal unionista. Se trataha dc: la preponcler^^nc^ia
clel eón hahélic:o, ree:uhierto con un barniz^cíe amable concordia cle los pu^l^lrrs, sohre
el ecurnenismo romano.
Eu^enio cl'Urs empleará como elementos cie su ar^umentación el atlálisis históri-
^o y el estudio comparativo. Naturalmente, las épocas contrastadas persi^uen cíesper-
tar la antipatía clel lec:tor ante ciel penoso espectáculo ofrecicío por la Soc:ieclací cie
Naciones. Val^;a cíe ejemplo al parangón entre las Cruzadas y el or^anismo supranacio-
nal, pero el elemento distintivo estriha en que en un caso es el fervor reli^ioso el motor
cle la ernl^res^t y, l^or ^ontra, en el otro "la iml^re^;nac:ión por el espíritu cle Ginehra ha
siclo sólo suJ^e.rficialmente en cada país y cíe escasa profundidad en su alcance" j 172j.
^ l71 ^ I)'^)r^, I^^.r^;cniu. N. c^. II. [^d. cit. !' 71.1.
^ 172^ D'Ĉ)rti, I^u,^;cni^^. Lu Ci^n^iu. [^cl. rit. !'p. 46Ci-467.
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De.l rl^ismo modo, se pu^:de apre^iar el carácter hetero^éneo y poco or^;^ínic:o de
la Soc:iedad de Nac:ion^;s, si se la compara con la obra unificadora de Bismarck.
...^I^ lu c^u^ cr^ e) mun^lu ^le la "I^ras-Guerra ha veni^le^ a si^nif^icar el urtiani^mu cun^tituiclu
cun ^I nc^n^hre ^I^ Snci^ducl d^ Nucic^nes, en paran`;ún cc^n la uniclad alcan^a^la p^^r el ^rup^^
^I^ f^urhl^^.ti, cuya r^:uni^ín mcrece, clescle lus elías de hi^marc:k, ea n^^mhre ^intrtic:u cle
,^ll^muniu. La Cristianclad cle Uante era, en este sentido, unu Alemunia; la Eurc^pa cle C.^r^^ciu
y^le I^ ►^ tr^it.ulistas de f^erechu lnternaciunal era, pe^niéndc^n^^s en lu mejur, unu Se^c.i^^clucl d^
Nuci^n^s. Ŝ i wn lu primero se ubtiene un ^^erdaclero organismu, cun lu se^undu nu puecle,
nu ha podlclu lograrse ^ran cosa, más que una precaria asamblea... (17>j.
Como ya hizo al lratar otros asuntos, Eugenio d'Ors esboza unas su^;^renles
relacion^.s entre ideas f^ilosól^icas. Así, emparenta a Descartes con el Fitch^. cíel Discurso
Cl ^cl 11ClCLl>11 C1I^111C1.11C1 y a ArlstÓiE;IES C011 la SOCI^:CÍaCI (a^; Naciones.
la ri^iiJez matemática de un Descartes, dejando que e) sentimiento corra pc^r su cuenta, cu-
I^^c:a :1 I^^^ I^rancetie^ en ili^pc^^icicín cle ser arra^traclc^s p^^r el primeru cfur, cc^n una hurn^l
^^uz ^le harí^c^nu, can^a Lu A^tur•sc:llesu. Nur su laclu, el tecnici5mu empíriuu de ^\ri^tú^ele5 ha
ele: lra^luc:ir^e a una pulít.ica dun^le cacla comuniclacl humana, pur ec^nv^nciunal c^ue tiea, pa-
sa a ci^nsiderarse como una sustancia. De Descartes pasó a Fichte, el que, a(uerza cle Dis-
curse^s u lu nución ulcmunu ha acabado pur poner en peli^ro de muerte la Cultura cle Ale-
mania. 1_)e ^lristúteles se pasa, a través de lus siglos, hasta la Sociedad de Naeiunes: la que
ha I^racasadu pur culpa de creer yue la existencia de Abisinia tenía tanto objetiviclad cumu
la cle inglaterra (17^1.
1'artiendo de esta visión negativa d^: la Sociedad de Naciones, el tono duro de
las consecu^:n^ias no debe extrañarnos.
En primer lu^;ar, c('Ors c:ritica la in^;e:nua defensa de ayuella institttción arli^tl-
lada y Ilcvada a c:aho dusde las pá^;inas del Ossr; ►vutvre Re^nlun^^. Y el Glosador larnen-
^ I i 3^ I^^(^r.,, I:^.i,^;cni^^. Iluirtcmicl^ul^^. I:d. ci(. I? 2^?.
^ 17^^ 11'(^t:., I:^_il;cni^^. ^\^cw. (^. L:d. c:it. I'p. Sh2-I^h3.
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ta que s^a ^ste hcrióclico, "ór^;ano oficioso clel Vaticano", quien, mecíiante e[ ene:olliio
del espíritu cle Ginebra, traicione al anhelo unitario alegorizacio en Roma ^ 175^. En
similar línea, solicita la r^novación de la Sociedad de Naciones para eliminar, si ello
I^u^r^r [)usihlc, los re^sahios na^ionalistas que entorpecen su pro^;reso j 17(i^.
f ero, en e[ f^ondo, [o dramático de [a Sociedad cae Nac:iones ca su c:arácter f^ic:ti-
cio, ilusivo. La Socic.dad de Nacionc:s no unc: a los pttehlos; los puehlos si^;uen estan-
clo solos, pero viven la ilusión o el espejismo de una proximidad eficaz.
Kicn clart^ va viéncle.^se c{ue, aun clesde el punte7 ^le vista más utilitariu, estar I^u^ra cl^ c:lla u
estar d^ntrt) de ella, es igual. Y, dcade el ^untu de vista de la di^nic(a^l y del icleal humane^,
e^t:ar cl^ntrc^, hec^r. (...) Creer que un huehlo, porque se incluya y se manccn^a en la
^c^ciedacl cle Nacic^nes, no va a estar sulo, es como creer que se van a^anar ami^;c^^ cc^n
hac:er_tie sucic^ cle la Ecunómica de nmigos del !'aís [.1771.
^os^^ C7rtc^;a y Gasset tamE^oco tuvo una opinión ^ositiva ^le la c:itacla Instltll^'IÓn.
EI rnismo rec:trercla c{ue en el "Epílo^;o para ln^;leses" de Lu Re{.^rlicín dt: la; >Vlusa^ cle-
nunrió el ^^arác:tc^r arrai^o y, por tanto, abocado al fracaso que presidió el nacimiento
y desarrollo cle [a 5o^ie^lací cie Nae:iones.
IZcf^iriénclume al enc^rme y craso error, oriundu lisa y Ilanamente de la más eleni^nta) i^;nu-
r,anc:i;l e•n quiéne^ Ic^ c:c^m^tierc^n, que fue la creac:icín, tras la hrimera ^ucrra munclial clc la
^c^i-ditiunt Sc ►ci^•ducl d4 Nucioncs, escrihía yo en 1937: .F_l cspíritu quc impulso haciu uquc^llu cr^-
cu^iún, el sist^mn dr: ideus filosóficas, histór-icas, sociológiccts y jurídicas de que: ^munuron su pro-
y^ctv y su fiburu estuhu yu históricumente muerto, cn aqu^lla ^echa pi: ►•tc^ne:cía ul pusudv y, 1^_je^s
elt• untieipur c,•I futurv, e:,-a ya ar-eaicu [ 17$1.
Como ya s^ explic:ó, Eu^;enio cl'Ors ^stuclia el ^;raclo cle xenof^obia en las ciistinas
^ I i'?^ Ihi^t^r ► t. I'^^. 7 l t^- i I I.
^ 17(^j U^C)r,, I::^_t,t;cnic,. l^r. G. tIL Ed. cit. P;33h.
^ 177^ I_)'c)r^, I:^.t,t;cni^^. f^r. (_^. f. L:ct. c:it. !'p 515-.51b.
^ 17^i^ Ortc,^u y( ^^tatict, .li^sé. Up. cit. Pp. 56-5 %.
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e;apas clc la pohla^ibn. Este enfoque soe:ioló^;ic:o revela c{ue, c011trarlamcnte a lo que
se cree, el nac^ionalismo, el internacionalismo y, en consencuencia, los recelos mutuos
entre los l^^ris^ti sui^ produ^tos de las ^I^1seS medlas. En efeeto, (as ^apas su(^erior^:s de
la pob(ac;ión -aristocra^ia y elite c:ultural- tratan a sus i^;uales de allende sus (^ronteras
como hen^nanos; ya sea porque existen reales lazos de parentesco, ya sea porque ope-
ran unos ^omunes intereses intelectttales que anulan las diferenc:ias. Tamhién sc
puede apreciar una solidaridad trasnacional entre los 1lumildes o la gente sencilla. Las
clases me^dias, por e.l contrario, fieles a su enfermiza húsqueda de identidací na^iona(,
fomentan y son los abentes propaladores del rancio nacionalismo.
Li^s recel^^s mutuos, la incomprensión, la incomunicahilidad cle mentes y af^ctos parecen
ser sc^hre t^^du virulentos en la región media de la sociedacl. Por eso me he atrevidi^ y^^ a
sent^nciar al,una ver. El nacii^nalism^^ es un fenúm^:no cle clases meclias (17y1.
f ero lo clicho sohre la fraternidad entre los humildes no d^:he ser entendido
como una confianza a[^olo^;étiea y clasista en el "proletariado" trasnacional. D'Ors des-
confía dc esta orientac:ión tc.ndeneiosa del prohlema. Y su crítica al internac:ionalismo
izquierdista se hasa en dos razones: porque no es el Gnico movimiento que pretencle
superar la oxiclada armadura de las naciones y, además, porque es [also.
Ŝobre el primer aspecto, a[^irma:
N^^ .tie v^ rcalmcnte razún para clue e) espíritu cle internacir^naliclad yue^latie si^mprer am^ ► r-
tizacl^^ en EI i^quierclismc^. Las arandes tradiciunes europeas han sidc^ -y vc^lverán a^er-
muy ^^tras. Ln el si,lo XVIII -que, a nuestros ojos, crece día en clía- Cuer^^n lus ministrc^s
auturitaric^s quienes dierc^n la nota de ecumenicidad: Lo popular, en camhiu, pudc^ ser
-a^atiu n^c:e5ariam^nt^ huhu de sc^r- lucalista, separati5ta, castizu. I^ue desd^ ahaju, nu
dcsde arriba, des^le dc^nde promovieron los mutines dc las capas y los sombrcros ^ I80).
^ ^7^)^ ^1'(^^r•^, f^.^i,^;c•ni^^. f.n (:i^•ncin... F:il. cit. P^r12.
^.l ^3U^ U^Ĉ)r;, f:u^^niu. N. G. 1. f.^c(. cit. P l.213.
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El Glosador, y en c:sta ocasión con car^ícter profético (] c^35), a(arma y llama la
^ltent`lon sohre el falso sueño del inte:rnacionalismo soviético.
^e: ndv^•rtir.í cluc in^^lu.^ivc la ^^al.^hr^ría int^rnaci^^r^ali^t:a ^Ic cicrta^ r^ali^acic^nc.^ ^lc ^lica.a-
^lura, cc^r^i^^ la ru^a actual, nc^ lle^;a a cuntraclecir, ni ^iquitra a^litiimular, tiu entr^uiahlc
nacic^nalismu (.lt3.l^.
E( antídoto del internacionalismo (y esto vale también para el nacionalismo) es
la ide:a impErial ^n el seno de Europa (1.82j. Acaso una [ormulación más actual -y ^n
modo nin^uno infica a las intenciones orsianas- sería la constitu^ión de ttna U11ttí11
Eun^pea, venc^dora de conf7ictos particularistas, proyecto que hoy estamos en dispo-
sición cle: rresenciar stt cumplimiento.
Como dijo d'Ors: "Hay quer volar a todos los vientos y no hay que procrear (en)
un sólo nido dentro dc: la Nación" ^ 183^ .
^ 151^ I^'t)r^, I_^_t^;cni^^. I'rúl^^^^^ al libr^^ U[iv^iru Ĵulu^u ►: Lcl. c:it. E' XV.
1 1ti2^ f_?'C?r^, F:^_t};cnic^. Cctrlus u 7^incc. Ed. ^it. I' 40.
^ 153^ Uiuz-I'luju, C;uillcrtni^. Ia (_^umbcct^ ^ur la Ltt^. t:ct. ^it. !? l2l).
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3. El paneuropeísmo:
la gran esperanza
3. 1 . Introduccicín
EI paneurop^ísmo es ttno de los aspt:ctos más vivos y actuales del pensamienl.o polí-
tico cíe Eu^;enio cl' Ors. De tal viveza y actuali^lacl st: nos antoja este punto c{u^. a vee:es,
r^aeyendo la obra orsiana, atisbamos un carácter profético que impresiona más cu^tn-
lo mayor es el espacio cle tiempo transcurrido descíe que ^sas pá^;inas (ueron escritas.
1'a t:n e( atio 1t^6h, con motivo cíe la edición castellana de Tinu i lu Gu^r^ru Grcu1,
^a llllC Fl;rr^lll SCII a(aba en un c:élebre prólo^;o:
La apariciún de este lihro se nos antoja enormemente oportuna en un mc^mento en yue la
l^r^uc:u^^aciún etu-c^pe:a y precur5ura cle 1-ugenie^ ^l' C)rs aclviene qui^ás a su tc^tal ticnti^l^^, cn
el marcu cle una Europa que se clebate en ansias de unicla^(. Más oportuna, si cahe, pc^rque
estas ansias han huscaclc^ caminc^s de inte^raciún preferentemente eci^númica, c^lviclandu e^
cle5^^yen^lo la aílmc^nicibn c^rsiaña que pedía, antes cle todo, la unidacl mc^ral I 18^I.
EI icleal europeo está íntimamente relac:ionado con los anteriores aparta^los cíe
este c:al)ÍLIIIo: ^;l ant.inacionalismo y el StleñO imperlal-t.lllloniSCa.
Resl^e^to a la prit^nera conexión, baste señalar que una cle las imputa^iones más
serias que Eu^;enio d' Ors hace al nacionalismo o, mejor, al " tradicionalismo nario-
nalista", t:s estar " vuelto de espaldas a toda europeidad" [.1.85). Díaz-Plaja prec:isa:
I'urque el secreto está ahí. Europa es el antícloto para cualquier nacionalismu, tuerto p^^r
harcialidacl u maniqueo por discriminación. La salvación de todo el or:;anismo nacic^nal
^•.^trí c•n ^u inserc:irín a trna ee^nc:epci^ín eure^pea, entenilienil^^ ^c^r eur^^pc^^ t^^cla la traclic:i^in
humanísti^:ucristiana cle nuestro Occiclente, en la que cahe, naturalri^ente, tcula la América
c•sl^,lñula, c^ cc^n^lic;icín clc. r^ilimir ^l incli,enismo c^^n l,i ecun^enicicla^l (1 ^C^j.
I I^`^^+^ fl^c)r^. F:u^;cni^^. Cartas a Tina. ^^d. cit. P 9.
j 1^5^ L^^^^r,. I:u^^ni^^. Ilrcmanidad^s. L^cJ. cit. I? ^^^F.
I1^3Cj I.)íaz-f'laja, (^uillermi>. f._o >ncial cn [^u^^nio d'Ors. Ed. cit. P 40.
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for otra (^arte, Eu^;enio d'Urs sólo ^bnc:ibe el modelo imperial el el seno t:uro-
peo. 5irva t:st(^ exaltado (^ra^;mento como muestra de lo dicho.
l-lay ^uia l^urc^pa viva -lu ^tre platúnicamente vale cc.^mo decir: hay una ^le Eurupa. Grecia
la ^^^iría; la l._^^ha la arramantaha. Quien s^ñal(í su I^(írmula, tras el ^;ran crecimicntu, fue
Señur Carl^^ma^ni^. ^Qué me importa, en la presente (ucha, vuestru anhelu, camaraiaas'
^V^^táis p(^r 1~rancia? ^Vc^táis p(^r Alemania...' iMi voto es pi^r Europa! iMi anhelu es p^,r la
r^c^,t^^truc^:i^^^ii ntí^^.ic.^ ^I^I Itl^hcriu ^l^ Carl^^ma^nu: ^(^5^1c C^^lunia al I:I^r^^! ^ Ih7^.
Como recuerda Manuel Riera Claville [ 188), las manifestaciones del europeís-
mo orsiano son varias. Estas, a ries^;o de caer en excesiva simplicidad, podrían resu-
,
mirse en tre.s puntos:
- Dimensión de homhre pt^hlico -"Manif^iesto Ami^;os,Unidad Moral de Euro-
,>pa -.
- Advocación europea del Glosario e interés por la cultura europea -ej.,
"Europa", tomo IV d^l Nr,r.(;vo Gli^surii)- .
- D^:(e.nsa europeísr^o a través (icciones literarias -v. ^r. "Guillerr-no Tell"- .
Eu^;enio d'Ors mantuvo numerosos encuentros e;on po(íticos e intelec:tualcs cu-
roreos para ponc r en marcha un amhicioso proyecto: Los Estados Uniclos cle Ettro[^a
(1 t^^)j. Tar^^hién en Espatla y en el mundo hispánic:o adoptó un tono europeo y I^irme
que le hizo polemizar con otros destacados pensadores, como José Orte^;a y Gasset
^ I c)0^ y Mi^uel de Unamuno ^ 191 j.
EI Glosador se enor^;ullece de haber mantenido una postura pacil^ista y en pos
j I^%^ I^^(^r.., I:^.i,^;cni^^. l;urtcrs a 7^incr. F:d. cic. {? 411.
j l^?^31 IZierz^ C:lavillc, M^inueL Eug^niv d'Urs y la Unidad Moral de ^urvpn. Uiscurso ingr^si^ `'Academi^^ ^Icl f°ar^^
dc S<<n Cri,túbal^^. liurc:cluna, l^)63.
j 1^3^)j Dí<<z-!'I<<j^i, Guillermu. EI Cunibate pur lcr Lu^. Ld. cit. P. 1%7.
^ I^)l1^ ^^^hrc c,la ^li.l^ut<<, v^^t,e ini ^u'tí^ulc^ U ►'l^^;u y d'(^rs: Nuevcu I'^rtipe'ctivcrS. N" Vl I:cvi^l.^ "^\tcnc^^^^
(:uart;i I:l^^^^^u. I'!^. Il^-I I. M^i^l^'i^l. I^)^)i.
I I ^) I j I?'U ►-ti, l:u,^;cni^^. Cartas a^I^inn. Fd. cir. I'p. 2 l5 y 2 l6.
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cle la Uniclacl tiloral de Europa ^n urla époc;a y en ut1 ^ats doclcl^: taclos s^: clt:j^tron Ilr^-
var ^^or ^I a^asionamiento, (^or la fascinación cle la pro^a^;ancla heli^;erante.
vu cre^^ ^^e^clcr ser tachacl^^ cle indul^ente ante e( crimen cle l^sa 1-íumaniclacl cc^ntitituíilu h^^r
I^^ ^ue:rra. ^I^en:;^^ hc^y la ^atisfacci^in cle haher ^ahiclc^ resistir, casi ^ul^^ en (:ataluiia, clt^rante
cinc^^ arios cle lucura bélica (y peor si esa locura era simulacla), a una curriente cle u^iniún
avasallacl^^ra, y de haber 7uardacl^ inecílume, a riesgo cle un castigo cle imF^c^hulariclacl, el
icleal ^le la unidacl «^ural de Eur^^ra, cle la unidacl moral clel mundc^... ^ I y2^.
E1 europeísmo orsiano, que brillará en el momento patético de la ( Guerra
Mundial, es tm hecho incuestionahle y ŝirve de telón de fondo a la ohra c^omi^lcta cle
nuestro autor: tanto en su dim^nsión estrictamentE filosófica, c:omo en su vertiente
literaria y ^.stética (193j.
j ^^>>j ^^'^^^^^, I:^-^,^;cni^^. N. (^. ^. ^^c^. Cif.. I-'. ^1111.
I t93^ C1í^► z-Plaj^i, (;uillermi^. ►^ ^f Comhcttr por la Lu^. Ed. cit. P. 309.
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3 .2 . La Unidad Moral de Europa
El cíetonante de la re(lexión orsiana sobre este tema fue la ( Guerra Muncíia(. Ese ne-
f^asto ac:ontecimiento conturhó las mentes de los intelectuales europeos. En tiempos
ciondc las (^osturas radi^ale.s, las adhesiones a uno de los hloque.s enfrentados, e:ran
moned^l comíln entre la pohlación instrttída, Eu^;enio d'Ors mantuvo una di ^na y^^asi
solitari^^l (^ostura antihcli^ista c{ue, con mirada rctros}^ec:tiva, adc{uiere un^l Clllllenslón
trá^;iea y noble.
Una vez ►^lás, este aspecto dehe ser enmarcado eri el sistema filosófico-históric:o
cle Eu^;ellio cí'Ors. La ^;uerra, cualyuier ^uerra, es un fenómeno re^;resivo -o involuti-
vo- c{tte nos sumer^;e en la suh}^istoria. La ^;uerra hace que lo exce(ente del hombre,
su ^iviliza^ión y su c:ultura, c{ue^le re;(egaclo a un se^;undo plano y acíc{uiera un prota-
gonismo odioso todo lo lo instintivo, lo bestial. La guerra, en definitiva, nos meta-
morfosea en hárbaros I l^)4j.
Aclemás d'Urs, f^iel a su pensamiento antinacionalista y unitario, concibe la civi-
lización occidental como un todo no fragmentado por los límites ^;eopoiíticos que
apare^en en los mapas. ['or tanto, el combate entre Francia y Alemania, el c:ombate
entre europeos, es una guerra civil ^ 195 j. Señala Manuel Riera Claville:
^Hom^ ^urvpeu i lliura ptnsurá c^u^ luguet•ra present constitutei.x unu ►•upttiu•u de lu unitat d'E^u-opu
i ^^n cuiu^•st se^ntit ^s unu ^u^rru civil. Ayuí está su gran aportaciiín eurupeíst.a, anceric^r inclusu
al libru 1'anecu-^pu, clel Cun^le Coudenhove-Kalergi, aparecidu en 192^. D'Ors escrihía así en
el ucc^ñu cle I 91 ^, ct^andu la ^ran ^^ierra encendía l^^s campus cle la línea azul cle 1^^^ V^^.^;;^^^,
cuar^clu se preparaba el gran desast.re clel Marne, cuanclu lus ^:jércitos imperiales se acercab^ln
para bumbarctear ('aríti ec^n el Gre^ssr Rerthu a ti^ílu eien kil^ímet.rus ^le cli^rancia ^ I^)(^j.
^ I^)-}^ I^^c)r,, I:^_^^;ci^i^^. (:cutc^^ u^Iinu. I^cL ^il. I'. Z^F.
' ^ I^)5^ Ibicl^nt. I'. 35.
^ t^)6^ 12ier^ ► Claville, h^tanuel. Op, cit. F 7.
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f^ro el análisis inte(ec:tual no se para en la mera considerac:ión de( e:aráe:ter f^ra-
ti^^icla clc^ la Cran Guerra. l'or el ^:ontrario, es preciso matizar y ahondar ^.n las razones
cle: uno y otro banclo. I'oryue lambién puecle ocurrir c{ue la buerra e:ivil s^a "le^;ítima".
^C)Llién tení^i raz^ín? l.a reshtretita ílel c^r<ícul^^ fue: Sacr^^ lmreric^ Rc^manc^ ( ^ermánicr^. I^e
aqui, yu c.lr^lucía: la ^uerra entre F^rancia y t^lemania es una ^;uerra ci^^il... }l, hur w^^^s ^lía^,
ti^^hre e^ta suluci6n m^ ha par^cic^i^ que pe^^lía de5cansar. Nu. Cualquier sc^luciún es un hru-
hl^ma nue^•c^, ya está cliche^. nquí precisamente pc^r tratarse cle una ^uerra civil, el r^ue^^^^
l^rohl^ma de su senti^lu y razún se nc.^s presenta.
Que una ^uerra ^ea civil n^ si^nifica que sca ile^ítima. f\) c^^ntrario, Chateauhriand ^^^stu-
v<^ que únicamente eran If:^ítimas las ^uerras ^iviles. Fstas sun, p^^r Ic^ mcn^^s, las írnicas en
c.{u^ cl ^c^uic^n ti^n^ ru^e^n' alcanza al^;ún hlen^^ signit^ica^lu. Un ruse^ tiene su ra^ún clc ruti^^
^^ara ^uerrear. Un ale:mán tiene su raz^^n ^le alemán. Cuandu la cuestic^n se hlantea entre w^ ^
alemán y un I^rancés, entre dos ciudadani^s del Imperio d^ Carlolingiu, es cuanclo hahlar de
r^l^^ín, cl^ raziín a secas, de razcín ^in cali(^icativo nacional, ^mpieza a tener ^entitl^^'• ^ I^)i ^.
Esta icíentidad eultural cíel hombre Europeo (v. ^;r., alemán o francés) ha^e c{uc^
Eu^;^:nio d'Ors vea ^n el pacto de al^;unas potencias con Oriente (i. e., Rusia o Turquía)
una traición a( pasado común. Ŝ irvan estos dos ejemplos:
- Críti^a a la alianza [^ranco-rusa:
A^li>lxan^lu el hunto ^le vista de Maese ^)ctaviu, ^ no sospecharíamus, 1"ina, yue la alianza
^le Francia cun Rusia -tal vez (yo ni^ sé nada) utilitariamente in^lispensal.^le- I^ue, sin emhar-
ti^^, vi^ta^ las cusas icl^^^lc^gic:amr:nte, una marlera ile traiciún al lmperi^^ cle (^arluma^nu, al
int^r^s y al ti^nti^l^^ e:^^^iritual ^le Eurc^pa' 1198).
- Crítica a la alianza ^ermano-turca:
'`I'er^^ Ia ^ccrcta ^^^1:3hc^raci^ín ile: nlcmania c^^n Turc{tría, en má^ ^Ic una ^^ratii^^n ^Icmc^.^tra-
^ I^)i ^ 11'c)i^.^. I^.^_^};crii^^. (:,irtu^ ^.^ 7^in^r. I:cl. iil. I'^^. i^-^4.
j 19^?^ Ihid^m. F ^}7.
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^la: la f^r^f^arac:ieír^ y armamento cl^l I^jércitu iJe ésta pur Alcn^ania; la f^^^^ihiliilac^ Inlsma de
(I^IC ^lU'cfllÍ..l Illt<1"vln^;Ll ahUr^l en^f:'I C1111f^ICal), <1 l^1VUr lfe /^fenlanll^, ^ nl ► rl'fll'l'tiCfll^l l)lrlri ltlll-
^„
tu^ f^eca^le ►^, utra5 tantas traieiunes ^le i^;ual carácter : 1^y .
La ae:tua^ión antihelieista orsiana no se limitó a la denunc:ia meramc^nte litera-
ria, sino que. tuvo una importante dimensión práctica. Esta dimensión es la lucha por
la Unidacl Nloral de Europa. Empresa c{ue obtuvo éxitos y respaldo tant0 e11 eI mar^o
peninsular c:omo fuera de España.
Peri^ tuvu el privile^iu (L-ugenio d'Ors) de saber atraerse una consiclerahlc aucliencia f^ara
la cunsuli^lación clel m^wimiento que se proponía, como última meta, la ^iniclucf mi^rul d^
rur►►rc,. 1'ese a las reservas de al^unas fi^uras eminentes, como Joan Mara^all c^ el c^hi^h^^
_l^^^tf^ ^li ► rra^ i l^a^;e^. la a^lhesicín fue casi unánime desde la5 ^live ►-tias área^ ^le la cultura:
L^aste recordar cúmo se alinearon en el f^rente renuvador y vindicativo del Nouccntism^:, hasta
compartir en al^;ún caso la misma dirección con Eugenio d'Urs, los ^oetas.Ji^sep Carner y
_Jaume Lc^fill i titates, lc+s pinti^res Francesc d'^SSís Galí, Xavier Nogi.lés y_luaquín "li^rres i
C.^arcia o los escultores_)osep Clará, Pau Garga(lo y Manolo Hugué y li^s arquitectc.^s 1Zalael
iVta^^; y J^ ►5ep (.^u^lay 1ZUU1.
En el extranjero la propuesta orsiana fue aco^ida favorablemente por el esc:ritor
I^rancés Romain Rolland, yuien la dif^undió por el continente. En la glosa de .Ly I 5 titu-
lada Lflmpl^ D^l^ut d'Ors enumera los movimientos pac:ifistas europeos ^on orienta-
ciones similares al espíritu del manifiesto de los Amics de la Unitat Mi^ral d'Eurc►pa.
Estos son -se^;ún trascribe Jardí-: " la Univn o/^ Democratic Contrvl, de Londres, inspi-
racla por Norman An^;ell, lsrael Zan^will y Bertrand Russell; la Li^;ue des Pays Ncutres,
crc,^cl<< <l inic^i;Ztiva clcl ^;ru1^o Cc:nr ►l ►ium, cle Lu^;at^o y cl n^ovin^icr^t^^ hc^lancl^.s
N^:^Ic:rlun^lisc^hc: Anti- ►► c ►► ^I^ ►^^ Rcuid. Aluclió a las 1^oncleradas aetitudcs clc Arturu Farinelli
^ I^)^)^ fhi^l,:nr.. I'. ^^^.
^2^^) l:inc^`^n, M^u-í^ ► Lug^nia. Del ^rólogo al Nu^vo Prumetev Encadenado. Ed. NacionaL Madri^l, l^)^l. I'. lZ.
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y 6c^nc:detto Cruc:e, en c:ierto moclo justific;ables habida euenta de yue, por ayuc:l
enton^^s, Itali^^ toclavía era ttna nac:ión en paz, y también a la más nohle de Charles
f é^cty, f^lll^^^^icl^^ c^n cl ^ampo de: batalla, pcro ytte, po^o antes de morir, no I^al^ía yuc:-
rido rt:nc^^;^lr cle SU amistad con un poeta alemán" ^201 ^.
Antes de cxplicitar cl e;oncepto de la Unidad Moral de Europa, Eu^;c:nio d'Ors
cletalla una serie de premisas que dehen ser aceptadas por el "homhre e:uropeo y
lihre". Estas yued^^n resumidas en diez puntos:
l/ Guerra Mundial como ruptura de la unidad europea y, en c:onseeueneia, c:o-
mo ^;uerra civil.
2/ Deseo de reforzar la unidad europea en la pos^;uerra. Moderna restauración
del Imperio de Carlotnagno.
3/ Anhelo de unión íntima y cordial entre Francia y Alemania.
^/ Exc^rae:ión de ac:c:iones militares ^errnanas c{ue secluen "luentes de vlda o des-
Lrttyan riquezas espirituales". .
5/ Constitución de un imperio con autoridad en su lucha contra la ar^arquía.
(^/ Crític:a a la intervención bélica de "elementos bárbaros, extraeuropeos o cen-
troeuropeos".
7/ Continuación de la ^uerra c:omo inútil crueldad.
^i/ Censura de el pretendido mantenimicnto británico de la ^;uerra.
^)/ Victoria esperada de los ideales de clasicismo y socialización.
I 0/ F'otenciación de tres fuerzas que pueden anticipar la paz: la l^lesia Católica,
las or^;anizaciones internacionales pacifistas y el socialismo universal" ^202^.
Este "pro^;rama" sirve de motor para el orsiano proyecto. Sin emhar^;o, muchos
111LeIe^tUaleS yue se adhirieron al manifiesto cíe los ami^;os de la unidad moral dc
(2i^1 I J;u-^lí, I:nrir. I;tr,^c:nic^ cl'Ors. f:cl. ^it. I? IS^.
12021 D'c)r^, Fugrnii^. Cartas a Tina. Ed. cit. Pp. 152-153.
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Europa no sus^ribirían ínte^;ramente ^ste icleario. Tal vez por ello, e{ manifiesto adop-
ta en su rec.la^^ión I^ina( un tono menos prec:iso c{ue clio cabicía a c^estae:a^las f^iburas
yue, pese a sus ^;randes cíiferencias icieoló^;icas, coincidían en su oposii:ión a la Gran
Guerra.
r^lunif^icsto d^; los umib^^s ctc la Unidad ttiloral de Eu ►-opa.
Tan I^jan^^ e{e{ internacionalismo amar;o comc^ d^ cualquier estrecho {c^calismu, se c^^n^ti-
tuye en Eare^le^na un grupu cle hom}.^res cle pri^f^aic^n espiritual para a(irmar su cr^cncia i ► ^rc-
cluctiblc cn la unidacl moral dc• F_cu^opa, y para servir a ta( creencia c(entro cle lu que cunsien-
ta la trá^;ic:a ^streche^ cle las circunstancias actua(es.
l:l princi{^ic^ cle qur partimc^s es que la terrihle guerra que hoy cles^arra el tieni^ ^le nucstra
(:ur^^{^a c:untitituye, pc^r del^ini^i^ín, una C^ucrra Civil.
LJna Guerra Civil ni^ r^uiere decir necesariamente una guerra injusta. Pcrc^, ent^^nce^, cl jus-
til^ic^c^rl,r c^ ^u^ c^unllictu ^ntrc ^;r,zn^lcs interetie:^ i^leale^. Y^il ^leaear la vi^ae^ria ^Ic c:u^ilc^uicra
^I^ ^II^^^, es {^r^:ci^^^ clesear{a para la t^^talic^acl ^le la rehírblica eurupea y para su tien^ral h^nc-
(^iciu. N^^ ha ^le: ser lícitc^, pues, a ninguna cle las dos partes en lucha trabajar para lu^rar {a
c^^,n^^^l^•tn ^I^•^rri.rcc^i^'^r^ ^Icl ;^^Ivcr.^^^ri^,. M^:n^^ti Ic^;ítin^c, ;^r:rn l^;u-tir ^Icl .^ul^uc•.tit^ ► r^^l^,rii^l^^ ^I^
que cua{c^uicra ^le las {^art^s se encu^ntra ya, ^le hec:hu, exc{ui^la cle la cum^uii^la^l ^u{^^riur.
Nu ha ^iclu {^rec:i^^^, sin emhar^;u, el clulur cle ver c^ímc^ estc^s asertc^s ^ran a^lmiti^lu^ y{^ru-
^^a^a^{^^s cun furia, y nu siempre en meclios vul^;ares ni pur ve^ces clespruvista^ ^{e: auturicla^l.
{^urante tres meses, ha {^^^cliclo parecer que nuestro cuncepto cie Eur^^pa naufra^;aha. I'^r^^
ya s^ em{^ieza a clihujar una reacción. Mil inclicios aseguran c{ue, a{ menc^s en I ĉ^ i^lce^lú^i-
cr^, {os vientc^s se arrastran ya, y que presto van a renacer, dentrc^ de las mejores concien-
^^ia^, I^^^ v;i{^^res etern^^^.
Nus {^rup^^nemus cu{aburar ^n esta reacciún, contribuir a su ce.^ne>cimientu, y en la me^li^la
cle nue^tras fu^rzas a su af^ianzamiento. Nc^ estamos sulc^^. N^^s aci^mpaña, ^lescle t^^cl^ ►^ I^^^
(utiarcti ^le la Li^rra, el anhe{u ^le muchus espíritus clariviclerlteti y el vc^to tácito ^le n^il^ti ^I^
I^un^hr^. ^I^ huena v^,lur^ta^l.
Nu, ac^^r»paria i^l^alme:nte sul.^re t^^clu, ^lescle las lejanías ^lel Futura, la apr^^haciún c.le Iu5
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humhres que mañana llamarán buena a la ubra hurnilclc a la que hc^y se cían nue^tras manos.
I'ara (^rin^er hasu en ella, nc^s etil^^^rzan^c^s en ^lar la may^>r l^uhlic:ielacl pc^sil^le a tuclus lus
lrecl^r^^ti, cleclaraciunes y manil^.staciones que se prc^ducen, hien en Ic^s países heli^erantes,
hi^n ^n le^s n^utrales y en lu clue se revele de la restauracicín cle un senticlu cle sínteais suhe-
I^I111- lIC alu-ui^la^l ^enerusa.
i\^lás tarcle l^c^clremos aml^liar nuestra accicín y emplear en ella empresas nuevas.
Nu l^e^limus ^^tra c:usa a nuestre^s ami^c^s, a nuestra ['r^nsa, a nue5trus c^^nciu^laclanu5 clue
un p^^cu cle atención a estas palpitaciones cle la realiilad, un p^ico c(e respete^ a lus intereses
e.le: humaniclacl superiures, un puco cle amur a las grancles tracliciunca y a(as ric:as husibili-
cla^lcs ^Ic [^ur^rpct (_Inu.
6arceluna, 27 cle nuviemhre .l ^^ l^ 12031.
Cor^ ^ran nostal^;ia, c:on una c^xtraña me:zcla cle or^;ullo por su lahor prrc:ursora
c;n pos cl^ la Unida^i Moral de Europa y de tristeza por el l^racaso histórie;o cie csa
eml^resa, Eu^enio c1'Ors evocará en los últimos años cle sus colabora^iones pcriocíís-
^i^as ac.{uellas propueslas turopeís^as.
^I'^^r c^uc:•, cn I.^ vicla, a la lntrtl^lllacl ^le iin ;ilrc^t^^, n^^ ha ^le ^^rc^p^^rc:i^^nar^^ till'nlpl'c .^ll c'^in^-
E^u ^I^ futtu-u' Muc:hati veces se siente tu^u, cle la t^alla, culpal.^le; alyuna, arrepenti^lu; ^^^hre
tc^cli^ c:uanclc^ se le encuentra c^^n cierta necesitlacl, ^^ tal cual veleidacl, cle cerrar cc^n una fe
cle erratas la versicín cle la prupia bio^raf^ía (...).
^I'^^r qué, anclanclo los días, estas palabras, recorcladas pc^r mí, entre la a:;itaciún cle cun-
c:iencias, que la ^uerra hrewoccí, hahían de ^anar un alcance simbiílico, ec^me^ si hur cllas se
expresase el que I^ue Qemiclo atónito de alemanes y, luego después, explicación cle su clesti-
no' ^n España, la obra astutamente propa^andística de una de las partes en hu^;na hahía
clc crear, sin tarilanzas, un ambiente doncle cualquier meclitación superaclora se iha a asl^i-
xiar 120^F1.
^.^^ ► ^^ Il^i^1^'iii. I'^^. I^ii^,ilc.^.
^2t^4^ Il^(lr.^. I:u,^cni^^. Nu^^vu il^^ari^icín ci^ Tinn. (N^w. C^.) ^n cli^u^i^^ "Arrih<<". Muclrid, 2h dc a,^^^.^t^^ ^lc I^)51.
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33. Análisis histórico
Eu^;t:nio d'Ors consiclera c^tt^ la esenc:ia de Ettropa es stt apertura c.ct(.e"► licu. Ext.r^manclo
est^: ptinto, Ile:;a a sostener que el ttniverso europeo es "católico autl antes cl^ sE:r ^^ris-
tiano" (205I. En virtud del p(^nteamiento, el Glosador polemiza c:on su, por otra
part^., admirado ^mi^;o ^osÉ Marí^ Pemán, ya qtte éste pretendía rc:du^ir el concepto
de Europ^l ^l Un^1 rlltldad m^ram^nte físic:a e histórica. ('or ello, enfatiza el I^ilósol^o c:on
m^rc:^do aparacío retórico:
I)icié:nclc^n^^s cristiun^>s, conl^esamus al Re^l^n^i>r. lliciéndone>s cutúlic^^s, cunl^etiame^s su
l^le^ia. I)ic:iéndunus uposteílicos, ce^nl^esamcis su i.Vlisiún. Dic:iénd^^nc^s r-crmctnirti, cunf^esamc^s
^ir ler.^rquía. I^^ta jerarquía sup^^ne una ec^ntinuidad: se la Ilama Pc^ntiticaclc^. ^upc^n^ i^u^il-
n^c^iit^^ tri^a c^^nu^.rli^la^l: ^c la Ilanici I^urupa. Ln ac^uél, ,c 4L^icnta r•I ^^alur ^^crnc, ^I^ la I^^^. I:r^
^.^ta, el ^^alc^r ccerr^c^ cle la Cultura 120h1.
^^;ro l^or muc:ha apertura e ideal ecuménic:o yue lo c{ue podríamos denominar
ctlmn cl^ Eur^,^^^t atesore, existen límites c:ulturales y, c:n menor orden, ^;eo^;rál^i^^os c^ue
separan Europa de Asia ^207^.
EI ohjetivo último, la unidad continental, tiene tres claros precedentca: el
Imperio Rom^ino, el Sacro lmperio Romano Germánico y la España Imperial (20^3^.
Eu^enio d'Ors, por tanto, cree en la continuidad histórica de Europa. De acluí se des-
l^r^nde una iclca clue ya ha sido apuntada: la ^;tterra entre europeos es una ^;uerra civil.
N^^ h^y más c^ue una guerra. La Eurc^pa cristiana sólo ha cc^nocido, sólo conuce una ;uerr^.
I::^^a e:^^^ant^^^a que ha ci^ncluíclc^, ^empEZÚ cle ^^eras en a;;c^stc^ cle lyl^' Nc^; empe^cí inme-
^liat;^i»^^r^t^• ^Ic^^^^rí^.^ cl^• I;i n^ucr^^ clcl scñc^r (:^ll'Il^nl^i^nc^.
^ZU^^ I?^c)r^, f.:^_rs;cni^^.l(uniuniikul^s. I:d. cit. I'. .l^?.
^?r ► h^ I)^(^i_,. I:^-,s;cniv. I:rrrul^^r. ^i^nip ►^^. (N^,v C^.). I^n ^li^rri^.^ :.^^rril^a". MaclricJ, 21. clc Íchrcr^, ^Ic I^)^Fti.
^?r^r ^ I^^c. ^r,. I:^.i,^ciii^^. I:^ir^,(^^r. I:cl. ^it. I'. 32.
^2l)^^ L1'Or., l:u^eniu. C:areas cr 7•ina. f-:c1. cit. I'. 53 y 1_a Vidn d^ I^ernando ^ Isuhe(. Fd. cit. !'p. 2^13-2^^^.
2yH
Intll"I"lllll'^l-'n esta ^;uerra nuestra, única e inacahahlr, tre^;uas cortas. ^Venticincu aiiu^,
tiE'tiCrlt^l ^lllt^ti^ (.^ tiUnl^tlllcl ayrr, ^ri^nto f^ide ven^;anza. EI sunlidur cle ayer, exl^e nlllti tiUnll-
siunes ^20y^.
Y^1 ^OnOC'E IT10S la IE^CLtIr^ 1llstórlC^l Cltl(: EtI^E'.ill0 Cl 'Ors hace cl^.l pasado }^ prescn-
te t:uro[^co. Ahora ur^;e señalar fos problemas y solue:iones yue se plantean en el seno
de ^:sta enticlacl ll^lmada Europa.
El prime:ro de aquéllos estriba en descubrir si los pueblos son o no cons^ientes
clel 1^1-oblema yue si^nifica la ira^mentación política -y cultural- del continente. En
e:l ^;losa Eu r^^^^^a di^c.r^t.^i cl'Ors aFirma:
l^l esl^íritu eur^^pea es consciente; y nada lo clemuestra mejor que el hecho de quE a él se
le E^r^Senta la eurupeic^acl cumu un [^rublema. Lus cubullc ►-os de• lu ^ciu^l l^l^ctiu, se^iu^ e( chis-
tc f^,llllllti(1, nu ^ahían que eran caballerí^s cle la L^clacl Me^lia. Pr- rc^ I^^s humanititati ^lel
Renacimient^^, sí, lu sabían que eran humanistas clel Renacimientu. Eurora, ^arejamente a
I^^^ h^^n^:,ni.^ta^ ^lcl Renacimientc^, se ^ahc eure^f^ea. Pu^^lc ahrir la manc^, ^.n Ic^ cl^.ir tc+c,l ,i I,1
accesicín a e^ta cligniclac(. f uede abrir la mano, perc.^ no puede abulir la l^runtera [210^.
Tambi^^n ronviene tene:r a la vista el clrama c[ue stt[^one la coexistenria ^^r^ el seno
c^uropeo clc c.los c:orrientes que ^en^.r^ln una "tensión creaclor^l c{ue tenía c{ue estal(ar
e:n el c'hoc{ue violt:nto del espírittl f^rancés, cartesi^no y(ibirra( y el espíritu ^;c:rmánic:o
vitalista y autoritario" (211 ^ . .
I'or otra parte, se ^precia una oscilación entre lo ^;enuinamentE occiclental y lo
asi^ític:o (o exótero). Esta oseilación es dral-náticamente apreciable en el caso cle Ale-
1"i'l a l1 I ^l .
O f=ranc:ia o Asia. Alemania cs una oscilación. O Carlomagn^^ o Tamerlan; u la amistad cle
^2^?^^ U'(^r^, f=^_^^cniu. N. C^. L Ed. cit. f? 27.
^ZI^^^ 11'c^i:,, I:^.c^cr^i^^. I^:cu^^^^>u I)i^cr^tu (Nuv G.). I:n ^li;u^ic.^ ",^lrrib.c°. Mu^lri^l, 22 ^Ic ahril ^Ic I^)-t^.
^21 I ^ Rier^i Cl^iville, Manuel. Op, cit. P h.
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Vultaire ^ la de I'e^lru el Granclc^; c^, en Gc^ethe, la lectura ^le L^ Gl^^h^ u la c.lel ^li^^án; i^ la
t»alll'ra clc l.c I:^^c:l^^l^uucaulcl, c:c^n iVi^•tz^che, ^^ Ia man^ra cl^ Rucl^i, cc^n Sch^,l^cnh:urcr, ^, cl
tiu^tu ne^^clá,icu cle luti F'r^^p^^l^^n; u la munstruc^si^lacl habilúnica ^le lu^ 13itimur"cl^t^i ►-m^...
^\le:mani^^ ^s una uscilacieín. ^n (Zusía aítn se si^nte la c^^cilacicín. 1' la ine:linaciún hac:ia
(lric•titc• .^ c• mllc^.^tr:^ cl:^r:^n^cntc• :^h^^ra. ^
I I^ty e^ue l^ac:er la (^a^. f^lay c^u^ cumhensar. I^-lay c^u^ atraer, attaer hac:ia la izc^uiercla ^Z IZ^.
Asimismo, la preocupación orsiana por Alemania le Ilev^ a dentlnciar un equí-
VOCO C{Ll^, a Stl )L11C10, simplifica y entorpec^ la comprensión histórica de esc: p^ís. Se
trata cíe la f^alsa teoría d^: l^s dos Alemanias: la una culta }^ respEtablE, mientras yue la
otra di^;na de execración y condena.
Ce^rre muchc^ -y en ucasiún de la guerra curre más aún- un tcípicc^ que seguramentc: tiene
en ^u inehcia la causa eCiciente cle su éxito ^rodigioso. L~s aquel a cuyo tenc^r nu hahría una
Ale:mal^ia, Sinc^ ^lus Alemanias. Una, la yue. se tiene la ^;enerosidacl ^le ^leclarar simrática;
^^^ra, an^ihátic:► a má` ne^ ^^e^cler. La nlemania f^il^^^^íCiea, cle Sche^^^enh<lurr, ^le I Icln^hr^lt.^,
illtitln[1 clc la ^^lemania hrutal, amhieie^sa, etitatista, militarista cle lu^ F^eclerieu, cle I^^^
(_^uillermu y de sus mariscales... Con lo cual, ralo a ésta, mientras yue se salva aquélla, nu
sahemc^s c:un qué e5til^^ de sustituiílc^ra preocu^ación.
Yu t^ ^^r^^untu, ^I^ina, 5i un ju^,^^ hareci^lu nu hu^(ría aplic:arse a cualcíui^r naciúr^, seilu c:un
^^^^ne:r a w^a harte el numbre de sus sabios y artistas, y a la otra, el cle sus reyes y cahitanes
(2131.
Frente a esta maniyu^:a cíiferenciación, Xenius afirma el carácter unit^lrio
-pat-u
Irl hu.^^nn v ^^a.rr^ I^^ ma.l^^- d^: la trarlición ^ermznica, así como su inestimahlc• ;^{^ortaricín
en el des^lrrollo ^ientífico y cultural de nuestro mundo.
Comentario es{^ecial {^recis^ln las opiniones orsianas sobre la postura cle I n^;la-
terra r^ĉ{^e^•to a la unidad ^:uropea. D'Ors estuclia diacrónicam^nte el ht-i ►hl^:•ma i.n^^l^s.
^212^ U^UI^^. I:u,4^Clllt^. %U ►"U^)G. F^C^. CIL. i^ 41.
^213^ I^'Ur^, I:^_I,^;cniu. Ccu-tcL^ ct T^ina. Ed. cit. P. 95.
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En su hio^raf^ía sohre los Reyes Católicos af^irma que a la isla nunca hasta la f^echa
-I^inales s. `^V- se la había tenido en cuenta para los proyec:tos cíe unicla^l euroí^ea. No
ohstante, e.llo constituye un ^rave error porcltte viciará y marcará con el esti^;ma del
I^racaso la ^;^^nc^sis clc: las empresas 111110n1SL^is.
it\y, cuántas veces el mism^^ clesi^;nio cle uniclad hahrá cle f^racasar detipués! La uni^lacl ^^u-^^-
1)e:a, tal ve^ nu reali^ahle sin l^^s ingleses -hurque ellus nu ^e clejan E^uner ^le la^l^ ►-, ni cun
I^^s in;le5es -pc^rque, cuan^li^ ellos estén en la comi^inación, la cotnbinaciún I^racasa 121^j.
No satis(echo con esta dialéctica ne^ativa, Eugenio d'Ors realiza un an^lisis histó-
rico c{tte se remonta a la época de la invasión romana de las Islas Británicas. En aquel
tiempo se l^uecíe a^reciar una cleCiciente romanización y, por encle, un ^tislat^liento cíe la
evolución cultural, más o menos homo^;énea, de Europa. Únicamente después de la
^onyttisla normanda y a través cle la influencia (rancesa, aquellos territorios son inc^luí-
clos ^^r^ I;:r "^^^•ntr,llicl^r^l c^un^^nica". ^lrccl^cl^^r cl^l si^lo XIV, l^l nol^luZa ulvicla ^I f^r^rn^^s
-len^;ua clue nunca ^;ozó cle ^;ran clilusión entre las capas populares-. OLra vez vuelta a
lo Exótcrí^. Nc^ ^hstan^c, resc^ a la pecttliar cvolttción hritánica, se volverá a lo Ec^^t-
méni^o í^or la vía inversa: la exportación -no [a importación- cíe len^;ua e instituc:iones.
Y, sin ^mhar,^o, In^laterra ya, ^n la Edad Moderna, ha entrado a formar harte, y harte hrin-
cihal, ^I^I I^u:^mene^. t^s ella la que, a lu lar^u cle la misn^a, rusee una len^;ua cíue, en un
cleterminaclo mc^mento, ^arece a punto ^le igualar en universaliclad al latín y^lispuesta a su
sllsCl[tlCll)1^1, ^n la l^unción duble de lengua auxiliar y, diríamos, contagiosct, que sc p^Ka, que
destiñe sohre las clemás continuamente. Es inglaterra la que empieza a imhc^n^r en tu^lu ^I
ct^recho común sus instituciunes, sus costumbres. El Continente acabará queri^ncle^ tener
Parlamentc^s en toclas ^artes y tomando a media tarde una infusión ^e hierhas ar^^mática5,
^in^^^le:^nrr^tr 1)^^re^ue In^lat^rra Ic^ tiene ^^ I^^ tuma 121 ^I.
^21^^ 17'l)r,, I^^_^};cniu. [_n Vidcr d^ F^^rnctndc^ ^ Isuhef. Ed. c:ic. P 212.
^215^ 11'(^r,, I:^_^,^eni^^. L.u ri^nciu d^ la Cu(rura. Ed. cit. Pr. 23^}-235.
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Eu^enio cí'Ors, t^iel a su visión teoló^;ica cie la ^olítica, estima que Llna I^alla
ir^^^^ortante•en cl a^c•rcanll^.nt0 IÉ;C(^ Cle In^;laterra y los raíses continentales cn ^os cle.
la Uniclacl I^^loral cle Euro^a es el an^;licanismo. ('or ese motivo, cttalquier atisho en
clirec^^^ión hae:ia la uniclacl es saluclaclo eulóric:amente por el Glosaclor.
Una sensaci^ín ^le triunf^^, muy f^er^^ure^sa, nus ^;at^a ^lulcemente, cada vez que vemu5 caer,
a lus emhat^s del nue^^c^ espíritu de.lerarquía al^;unas de las 1^urtalezas más tercas de la e^ci-
siún y de excentriciclacl... Cuando ac(vertitnos, ^or ejemplu, que las tradiciones del harti-
cularismo in^lés se atenúan o pierden entre las nuevas imposiciones de la p^^lítica e^statal
(...).
EI I^in clel seharatismo an^(icano ha de signilicar, en esfera infinitamente suherii^r, uno de
e^tus aci^ntecimientc^s c1e que Ic^s án^;eles se ^ozan en las alturas. Y que, a la vez, Ilenan cle
^Stremecimientus cle alegría, en otro rinccín cle la ^I<^ria, las imperiales barhas hlancas ^le
iVu^^tr^, I'a^lr^ C^lrl^^ma7nc^ (21h).
La l^osihle solución a la íra^mentación histórica euro^ea ^asa, como se verá en
el siguiente punto, por un mecanismo integrador que, pese a su aspiración unitaria,
res^ete la l^luralidacl. Como ciice el citado Riera Claville:
L)^Or^ ^et^ía el e5í^íritu í^luralisra, sentía las cunvergencias en lu altu cle fucr^as que I^^^ «pí-
ri^us n^e:cliuc:re^ (^u(lian wn5iderar n^uestas. -Cenía, en ciertu mc^^lo, la tz^isma cc>nce(^^i^ín
uni^^^ ►:y,^li5ta cle: w^ Ramún Llull, inte^ra^lur ile las filosoCías ile Orient.e y Uc^iclen^^, ^I^n-
tru de una alta misieín de evangelización y pacificación (217).
Ese l^luralismo orsiano se ar•lvierte en su c:olahoración perioclístic:a cle I^^4^ Lu;
Europu^.
iVl^ l^,xr^^:e: clue liahí..i lu^;ar a que se ^mhlcase y^;eneralizara el tértnitic^ ^i^ui^nte: lc^;
I^ur^rpe^s; a la vez en hurnenaje a la haterniclacl de la Cultura y en rec^^noc:imien^u ^le la le^i-
^? I(^^ 11'^7^.^, I:i.i,^r^ii^^. N. ( ^. I. I:cl. ^i(. I'I^. ^) I(^-^) 17.
^2.17^ f^ieru Clavill^, ^^lanuel. OF^. cit. P. 9.
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^imi^lail ^l^ una di^^ersificacicin. ^-luy muchcrs GUI'UI'GS c^UC m ► hcin nucide^ tc^cluvfu, c^^ntaha el
hiin^^c^ ^^^clic:u; liay n^u^has l^uruE^as cuy^,ti ra5^^^5 cle maclure^ cm^^iczat^ a cl^n^u5^rar la exi^-
ter^^ia ^le una ^^ert^^rtnaciúrl ^le estir^^^ ^21t3^.
Porque ^:I obje^ivo que se persigue no es otro qu^: la formación cíe los Estuclc^s
U ► li^l^►s c1^: Eu ► -^,pu.
^2 I^^ f)'C)rs, f._u,c;eni^^. 1_as Furopas (Nov. G.). Fn diari^^ `'Arriba''. Mac]rid, ai,ril 19^^.
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3 .4 . Europa : proyecto de futuro
Eu^;enio cl'Ors eonllesa pa(aclinamente su su(^ritniento ante el terrible espec:tác:ulo cíe.l
nacionalismo y la clivisión europea (21y^. Pero este estacío de ánimo sería pasajero 0
-en el peor clc los casos- permanente, mas siempre "incurable", si no estuviera fun-
damentacío en otros axiomas que cían sentido a la ,pretensión unionista. Estos presu-
puestos son: la existencia de un alma europea, el convencimiento acerca de la viahili-
dad del "pro}^ecto europeísta" y la creencia en el triunfo futuro de diclla empresa con-
tin^:nlal.
^^hrr c^l prii^ner pitnto, ci'C^r^ ^firma cltte cl c•arác^ter c^spirittt;^l clc^ Ei^r^p;^ pc^rvi-
ve no obstante en algunas épocas se halle oculto o sumer^ido.
^^I^iene l:ur^^pa un alma' Yc^ siempre me he fi;uraclo que sí. No impc^rta que eata alma
c^ue^le, a vec:e^, sumer^;iila en la inercia pur años y más aiius. Poilría clormir ^i,lus enter^^s.
n^í hace lc^ que el j^lhlo ►e universa( llamó la Bella Durmiente del Bosque... Sin perjuicio de su
^I^•^^^c•rt,ir, cn cl m^^ment^^ vatic:in^lclu y^Icl triunf^^ cle: las intt^c^liat^i^ n^il,cia^ 12201.
Et^ la misma línea, el filósofo proclama su fe en el desarrollo del europeísmo. Se
trata c1e un proc:eso irreversible, cíe una evolueión que eonducirá a la ^;ran parusía
política: la unión cle los países europeos.
busquen, una vez clef^inida comu ^uerra civil la ^,uerra cle Euro^a, cuál será su icleolúgicc^
5enti^l^^. f'arece clue s^^mc^s E,uci^s en sentir, en cumprcncler tales ee^sas. MaS, l^^^r E^^^cuti yue
^eam^^s, e) hur^^enir nus dará la razeín. I.)entr^^ cle cien añc^s, I^^ti venc:eclure^ tieremuti n^^ti^ ► -
trus; E^urc{ue nusutrus hahremc^s cliri^;iclu, subre lus acuntecimiente^s cle w^ ^lía, I.^ tiereni^la^l
il^ una n^ira^l^z ^lc c:icn a^ic^^ 122.11.
^21^^^ L)'c.^r., I:^_«;cni^^. N. C^. Ifl. I^il. c.il. !'. 21^3.
^22i^^ 1^1^(^r^. I:^.i,^cni^,. ^^1. (^. I. Fd. cit. P^^1.
^221 ^ I^'(lr^, I^^_i,^cni^.^. Cartus a Tína. Ed. cit. f? C3.
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Ac:entuanclo e.l tono prof^^:ti^o -que, cliel^o sea de paso, nos re^urrcla al
ZCIr"Cl(.I11.1.^(.1"U. 1lIetZShC:e^in0-, Xenius deCiE:ncle que (a uniclacl cle Europa est^í a cuhierto
cle las c^ontin^;^•nrias humanas y polític:as.
I Ic^ ^I^•.^ctthirrt^^ c^trc n^^ ^^^lamente c^unvier^^ clue la civili«ic:iún prc^^i^;a, ^in^r c^uc e^ im^^^^^i-
hlc ^íuc nu ^^ru^i^a. I-le cle:5c:ubiertu e{u^, a^n ser c(eher nu^stru ^lef^encler la uni^la^l ^I^
I^uruE^a, la uniclacl cle Eurupa se pc^clía pasar perfectamente a nuestra ^I^t^ensa; pi^rque se
trata ^le altiu clue nc^ l^ue^le murir, ^le:^tinaclu a a(irmarse y má5 ca^la clía ^222^.
z^or yué tantas preocupaciones y desvelos para conse^;uir la anhelacla unicíacl?
Antes hemos visto que la política misionera presenta una insoslayable conexión con
la ^ult.ura, Ilc^anclo en albur^as oc:asiones a sibnific:ar lo mismo uno y otro t^r ►1^ino.
^ues hien, la cultura europea, c{ue a cíecir de Eu^;enio cí'Ors, representa lo espiritual y
eterno cíe nuestra tracli^ión, se aprecia y potencia a través cle la unic(aci ^223^.
La Gran Guerra, (^actor de cíis^;regación y reactivador de los nacionalismos, para-
clójicamt^ntc:, ptrt;:cle tamhién desempeñar una f^uneión positiva en esa c:volttción ha^^ia
la unicín i^olítica y rrrltitr^l e•uropca. Fn efccto, l^r poscltrc•rra sc^r;í, se^ítn cl'(^rs, trn prrí-
ocío clurante el cual se erigirá la unidacl sobre las ruinas. Para ello es preciso sustituir
tres conceptos o ideas que primaban en la socieclad europa por otros términos c{ue
clesemp^ñan una I^unc:ión re^uladora cle la futura vicla soe:ial. La ciucla^l cle;be arlular a
la anarquía, la claridad a la confusión y la vicía sencilla a la barroca (224^.
F'or esta razón, e.ra preciso poner en circulación en el mercaclo de las ideas la
noción de ^ulidud moral de Europa, antes de abordar un proyecto más ambic;ioso como
l^rs E^tctcl^r^ Ur^icl^^s d^• Eur^^pc^.
l^^ iclea clc un^^s Estad^^s Unicle^s cle L~uropa neeesitaha eomc^ antececlente cle la idea la uni-
^2z2^ Ibicl^nt. I'. Z^^^.
^22:3^ f:)^C^t:^. L:^.t,^;cni^^. rU. (^. I. I::c1. cit. I? i35.1.
^ZZ^F^ hicru (:I^tvillc:, ivl^tn^_tel. Up. ^it. I'. 7
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cluel mc^rerl eli l:unrf^cr. I:xi^ía c^uc• I^ ►ti eur^^^^ee^^ ti^ rc•^^re^enta.ticn su^ ae•tu,^le^ nac'It^I1C` cuiiiu
e^nti^la^l^^ arl^itr.^riati y cualquier tiucrra encr^ la5 nll^mas cc^me^ er^tr^i^la en la ^ate^;c^ria ele
tiuerra civil (225^.
5i tu^^^iera Eu^;enio d'Ors que señalar un centro para la europeidacl, éste no
poclría ser otro qtt^. Roma. Una Roma, como ya se. matizó, idealizada l^c^ro, al mismo
tiem(^o, sc^cle e^fectiva cle la c:sencia europea.
I^a hrítjtrla cle la Cultura, emí^erc^, nunca ha sabidu señalar má5 qu^ a 1Z^^ma. `C)c^iclcnta-
litim^^? ^f^fricanismu' ^Casticismc^ ^.^^^añolista hc^sc^^ y cErradi^...? il^uro0a, f;urc^^^a, Luru^^a!
1' el ct^;;c^llo cle Europa, el im0erio de Carlomagno, Sacru Romanu ImF^erie^, r^^manc^ y sagra-
^I^^ a la vez. Iclealmente, un em0eraclur curonado rc^r el PaOa. Un cetrt^ en el mun^lu y una
L.s^^aiia sin se^^ara^i5m^^s, estrechamente ligacla cc^n ac{ur) (226J.
Como se a^recia en este fra^;mento, el modelo teoló^;ico cíe la I^;lesia católica
sc^rvirá clc c:onstante refe;renc:ia en la proyeceión ideal de la Euro^a unicla orsiana.
F'aralelas y com^lementarias opiniones sohre el euro^eísmo encontramos e.n la
ohra maclitra de José Orte^;a y Casset. En concreta, estc. autor rartc: clel conc^el^to clc:
11ClC1Ú11 ^ltl"O^^^Cl, has^índose para sostener su existencia en un conjunto de usos tracii-
cionales que representan una "manera de ser hombre" ^227). Otra idea con resahios
orsianos es la afirmación cle que "las naciones de Eurona se quedaron sin ^royccto cle
^orvenir" ^22.^^.
Orte.^;a, sin emhar^;o, distin^;ue con claridad la esfera política de la cttltura(.
vl,i.^ cc^n^^ic:nc clt.^e nr^ .^e cc^nfuncl^ e) í^re^hlema de la uniclad ile larru^,,t cc ► r^ el ^Ie I^^ c^^i^-
c^i^i^c^i^i clc ^ultura ^uru^^ca. ^^n^l^u^ tie:ncii ^^ílu u^ia ^limen^i^it^ cun^úi^. I'ur c^t^^ c;c^n^^^i^ia
ha^er c:un^car c^ue ha exi^tidu SiemE^re una cc^nciencia culcural euru^^ca y, sin ei»har^u, nu
^Z25^ U'^^rs, Lugeniu. Los F^stacfos Llnidos dt Europa (Nav G.). f-_^n "Arriba". Madricl, eneri^ 1947.
^ZZc,^ I)'^^r:^, I:u};cni^^. N. C^. I. L:cl. cit. I'. ^)Zi.
^227^ c^rtc,^;^c y C^^^„ct. J^» ĉ . L:urc^pcr.v fcr ld^a cf^ Ncrciún. E:d. cit. I? lh.
^ZZ^`^^ Ibi^lcrrr. I'. 17.
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I^,i e:xi^ti^l^^ nunc,x un^i uni^lacl eurrlpea en el tienti^lc^ que huy tiene e^a e:xpre^i^in. I;n ^Ila Ia
uni^la^l ^^ rel^iere a Curmas estat^les. l^ur^^pa cc^mi^ cultura nu es lu mismu qu^ f^ur^^^^a c:c^m^^
l:^ta^lu 1ZZ^^(.
Este razonamiento es atenuacío en su racíiealismo por la existencia clc: ttna "opi-
nión ^^úhlica europea permanente" que constituye, si bien con carácter harto prec•a-
rio, "ttr^a ^^ierta (orma cle Estaclo curopeo" ^230].
En el texto cle una conferencia sobre las profesiones liberales, el padres cíel pers-
peetivismo, pisanclo c:asi la duclosa luz cie la muerte, cíec:lara haber cleCencíiclo siempre
"la iclea de una supernación europea" I231 ]. La sentida con[esión está relacionacía con
aquella otra, iniciadora de este punto, en que Eugenio d'Ors lamentaba el na^ionalis-
mo y la clivisión c:ontinental. Ŝ irvan, pues, como broche los análo^os sentires europe-
ístas cle dos cle los más destacados pensadores españoles.
^Z2^)I ^{)IC{^111. (? Ĝ 3.
^ Z 31^^ Ihic{^:nt. !'. ^)2.
^23 l ^ Ibid^nt. f? 20í).
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3.5. Conclusiones
Destacan ^^inco ideas de lo expuesto en el presente capítulo:
l/ EI europeísmo orsiano no se limita a los aspectos económicos o meramente
pra^;máti^os, sino c{ue pretende abarcar otros ámbitos donde las limitadas fron-
tcras que traza el "principio de las nacionalidades" queden abolidas.
2/ Esa unión de eurol^eos no es clasista, al estilo de la "fraternidací l^roletaria"
del internacionalismo marxista, ni plutocrátic:a, restrin^;ida a materias ^.rematís-
tic^s, sino intc^ral y no exclusiva, o excluyente.
3/ La Unidad Moral debe preceder a la política.
4/ En esta bttsqueda de la unión política "efectiva" hay dos caminos a tener en
^uc^nta: la e:ult^tra -tradición c:omtán- y la reli^ión -víneulo cíe la ^ristiandací y
^omunicíad de t^ieles-.
5/ El ecumenismo católico puede servir de modelo para acometer esta ma^;na
^: m t^ resa .
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V
Valoración
prospectiva
(conclusiones)
1. Una valoración
objetiva
Lle^aclo el momento de el^ec:tuar la valoración del pens^^miento polític:o orsiano, inten-
taré ►^nantenerme fiel a los cíictados de objetividad y ri^or yue, espero, presiden las
pá^;inas ^1nLerloreS.
Ahora -el tiempo nos brinda una óptima perspectiva- tenemos los elementos
su(^icientes para emprencler este análisis. Al^;unos estucliosos, sin emhar^;o, insisten en
asociar, des^íe elif^erentes polos ideoló^;ieos, el nomhre de Eu^;enio cí'Ors a la cíictacíu-
ra clel ^;^^neral Frane^o. 5i hie.n es cierto c{ue el Glosaclor f^tte ttn pcnuulc ► r d^ ^ ►►^1^n, resul-
ta excesivo encuadrarle cíentro de la "derecha radical" española como precursor del
franyuismo ) l ) .
Eu^;enio cl'Ors defendió, ciertamente, a1^;unas ideas que eran fruto cle. las ten-
siones y prohle:mas característicos cíe( momento histórico en clue f^ueron el^lhoraclas.
De este mocío, 11oy no poclemos dejar cle sonrojarnos ante ciertas c^rásticas afirma^io-
nes pro^ran^áti^^as yue fi^uran entre los puntos cíe su política cle misión IZI.
(Curi^saii^^:nr^, r^usrál^;iws ^lel anll^UO re^l[ntrl Ias evocan y ^elehran en sus rral.^ajus,
acaso para ennoblecer con la paternidad orsiana esos conceptos que en labios propios
serían ^;rotescos).
D'Ors vivió una época de ^randes tensiones políticas. Baste recorclar las ^;uerras
muncíiales, el ascenso de los totalitarismos de distinto si^;no, la círamáti^a eontiencla
civil... Es ló^;ico que ante este vendaval histórico-político nuestro autor no permane-
ciese aislac:ío en la torre de marfil de su pensamiento. Con ello no pretenclo sostener
la dependencia o subordinación de sus ideas a las circunstancias bio^ráficas, tan sólo
indico la necesaria influencia o interf^erencia de éstas y aquéllas.
for otra parte, un anacronismo muy frecuente en la actuali^lad consiste en juz-
,r;ar e:on to^lo ri^;or y se^;ún su "tenor literal" a los autores cle derechas -perclón^:seme
^ I ^^li_i.cll, ^,i^^icr. f.ct f)i^lct^l^^ ►'u cl^' F'r^tncu. I.^^I. /^Itay^t. M^tcl^'icl, I^)^)fí. f'. 35.
^2^ Vé^tsc ^^_tpru, ^up. III, ^^untc, l. `'C^,ncc.ptc,°. I'p. l l4-I^F7.
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esta c:ara^:tc^rizae:ión hurcla yu^. a^;radaha ^oco a Xenius- mientras c{«e se aclo(^ta una
actitud henévo(a y"com^rensiva" clur^nte la lectura y estttdio de los l^olíticos e inte-
le^tuales cle iz^{uic:rcí^. Est^ m^:to^o no ecuánime persi^ue ^íest^car el cu^c^uile ►^umirntc.^
}^ vetustez cle 1os unos I^rc^nte al ^^r^^^^i^sisn^c^ de los otros. En el caso cle: Eu^;c^nio ci'C^rs
ese ^rror n^^etocloló^;i^o -ttno no sahe si ^lebicío a(a m^la (e o, simplenlente, a I^l 1^110-
ranc;ia- sc: aprecia con lamentable clarid^+d. Sirvan los capítulos cle mi trahajo como
^1^oclest^l i^ic^^l E:11 ^í^^1S1o11^1C1a lucha ^or "clesfacer ^se entuerto".
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2. Planos de aplicación
r-
zQué es lo más vivv del p^:nsamiento polític;o de Eu^;enio d'Ors? LEn qué idtras pode-
mos c.n^^ontrar no sólo una inmediata validez, sino una proyección hacia el f^uturo?
f oc.lrían seiialarse siete puntos destac:ables y que con mayor vi^;or aparec:.en ante
nueslros ojos cle homhres -casi- del si^;lo XX( . Las críticas a la Revolución y ai
Nac:ionalismo, la denuncia de los peligros del socialismo ruso, el paneuropeísmo, el
pacifismo c^dcLt.ral, los recelos del progresismo y, por último, una visión realista, punto
menos que proFética, de los diversos problemas de España constituye la aportación
orsiana, el le^;adó político del maestro.
2.1. Revolución [ 3 ]
A t:^thallo ^.n^re c.ste aspecto y el tercero, encontramos una repulsa al despre^io revo-
lu^ionario soviestista por toda mani(estación de inciividualismo valioso.
f^it;^, c^itc• c^t^, l^it^l^, r^•v^^ltírnt,till^ ltl ht-l,hi;l ct^nciCnrin. 1'^^r .tii c•II.^ call.^r,^, hahl^in I,^^ rcv^,lu-
^iutie^. l lul.^lu lZu^ia ^un (u aver5i^^^ti al int^le^tual ^lutuinante eti tu^la la e:5c:ala de la ^^^c;ie-
cla^l nueva allí amaneciila, clesde las direcciones activas del ^;i^hiernu hasta las instintiva^
pa^ivida^le^ del aldean^^ ^^}(.
2 .2. Nacionalismo [ 5 ]
Célebre es la aversión de Eugenio d'Ors hacia el nacionalismo. La flebitis de lo nacio-
nal SLlpone, al mismo tiempo, un error y una enfermecíací. Morbo cuyas trá^icas con-
see:uencias fuerotl las clos guerras mundiales y una miríada de conflictos que brotan
en diversos puntos de nuestro planeta. F'ero, como bien matiza Xenius, el problema
no estriha únic:amente en quienes se confiesan nacionalistas y alimentan este senti-
^ 3^ V^a,c ,ul^ru, cur. I I, p^.tntu ^F.^}. `'Rc,manticismc, y lle:v^,lucicín°. !'p. l l)1-111.5.
^'E^ L?'l.)t:,, I:i_t,t^c^tiu. Uicíli^^^^^. I.cL ^it. I'. ^)3.
^5^ Véciu ,^_tpr^^, c<<!^. IV, punt^^ 1. "EI flntinacionalismo orsi^ino^'. I'p. 220-256.
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iT^iento, sino también resicíe en los c{ue, desconocedores de la car^;^ de irrac:ionalismo
nac.^ionalist^^ c{ue alber^;an, son ^alsos f^ilántropos. Con el si^;uiente ejem{^lo se al^rec:ia-
rá mcjor c•st,^ iclc•a:
ti'c^ escrihí una ve^, ^umo sirl^hle cc^nsejo práctico, que el extrar^jcru que l^c^r L^s calles ^Ic
1'arís ^e vic:tie uhli^ae]o a pedir clirecciún ce^n lenguaje tal vez in^urrecac^ y pre^nunciac:icín
^fil^í^:il, ^^ un tran^eíuite clescc^nc^ciclc^, haría hien en c^scu^er l^ara el ca^c^ má^ hi^n a un ^eri^^r
que ancluviera leyenc(c^ Lu Patr^ie, que a un señor que anciuviera leyenclc^ L'I-lu ►nanit^. f c^rque
cra inl^initam^nte: más prul.^able yuc el primeru fuera El mejur ecluc:a^lu, el más tulerante, cl
^1^: n^,í^ I^umana c:+^ri^i^l^rac:icín y n^áy ar»l^liu c.lc^n cle tiimharía. C)u^ a ac{ucl yuc tic:ne: c:lara
y hahitualment^ un verdaclerc^ senticlc^ cle la hatria, lá^il le e^ hensar c{u^ cacla cual ticne la
^uya, y c^hrar cc^n^i^uientemente. vlientras que aquel que ha ^^Iviclaclc^ clich+^ .^c•nticl+^, c^+,^n-
^1^^ cl^^ l^r+^r^t.c^ l,^ .^arl^r'C ^c lc^ rccucr^l.^, ^^ cl ^^mhicr^tc ^c lu in^l^ur^c:, I^atalrllc:lltc l^cr^lc:rá la
me^li^la, y 5e sentirá inclinaclo a iclentif^icar su patria cun ef universo.
Y estc^ cxhlica ^I t ►vp dv ^cl^ cle los neól^itos en el patriutismo, su estrechez cle mente, m^cliu
vuluntaria, n^eclic^ I^atal I^I^
Se trata, en {^alahras de Ramón Badenes Gasset, c{E. su^erar la "inst^fic^ic^nc^i^ clc•I
nac:ionalismo".
^^tac{ue a las concepciones naciorialistas, tanto en la época anterior a la f'rimera Guerra
Nlun^lial, c:c^mu en la f^usteric^r en la c{ue cumba[ic"^ pc^r la uniclac^ cle l^uropa. Yc^ me ^ltreve-
ría a afirmar c{ue Eu^enio d'Ors c:unstató come^ pionero la insuficiencia clel nac:ic^nslismu
rara la ec^nl^i7uracicín cle las uniclacles políticas eontemporár^cas. F^Ic^y resulta más lácil cles-
cul^rir cluc el horv^nir es eminentemente internacional y ha cle estar hasaclu en la I^eclera-
c:iún cle c.livc:rsas n^aciones que clebe ser c^ntralizacla en el pact^^ pc^lítico y clesccntralizacla
en ^I a^l^ectc^ naciunal. Esta es la tcínica clel mtu^clc^ actual ya vitilumhracla hc^r (:u^eni+^
tl'(ll'•, ^ ^ l.
^c^^ I^'(^i:., I:^.+^;cni^^. Carcus u T^inc+. I:cl. ^it. I'. IC^.
171 I;.+^Icnc^ c.^u„ct, IZ,un^^n. F'^rĴil J+u^ídic;o d^ I^r+^^niv D'Ors. t^d. c:ic. I'^. 1h-17.
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2.3. Socialismo
En este apartaclo la lu^iclez orsiana mttestra al^;unas cons^:cuencias ne^atlvas, enton-
ces ^:shozadas, que el desarrollo de la URSS vertió sobre la 1listoria conternporánc:a.
Quizá {^or ello Eu^,enio cl'Ors valora la "^orazonacla" de Donoso Cort^a, e{uiel^ ^lll^ll-
raba el triunf^o cle una "grande revolución" en Rusia.
M^i^ ae:iert^^ I^a ^^ucliclu mustrar en la eoyuntura un agor^:rc^ clel gé:neru c(el ^s(^añ^^l [)unusu
(^^^rtí•^, ^^ati^inancl^^, ^ur ^ura coru^onudu, en una su^:rte de inspirudu rr^^t^ecía, a I^in^^ cle la
(^rim^ra mitacl clel si^lu X1X, (^c^r {c^^ mism^^s clías en c^ue Fl Cupitul se (^uhlicaha, yue Ict fueu-
ru ^;rund^ rcvolución nv tendría por teutro Berlín ni Lond ►es, ni Purís, sino Rusiu, y scríu el c.fcc-
t+^ clc• unct m^^^cc+lun^u ^ntrc: lui t4sis s+^c:ictlislusy ^l m.islicismc^ rsluvc+ jtij.
F'ara encuadrar convenientemente la visión del Glosador sobre este particular,
clehe señalars^^ c{ue él siem{^re advirtió en el holchevismo una "^;ran tra^;eclia iclc^oló^i-
ca", al^;o análo^o a lo aconlecicío en el cisma protestante.
I'uc^ I^icn: cl ^^atie:ir^iu ^I^ Ĉ)ctaviu ^le Rum^u subre lus ^^ue}^lu^ cle [^uru^^a 5e rel^ierc a titt ^•icla
^^c^líti^:a, y n^á^ c:c ►ncretamcnte, a su actitu^ enfr^nte de la cuesti^ítl 5ucial. l^l (iulchcvi^n^u
aE^arecía a sus oje^s como un acte^ nuevi^ en la gran tragedia idec^lúgica, cuyo actc^ ant^ ric^r
I^ue el I'r^^te^tantismc^, y que tiene a tc^da Eurc^pa por escenari^^ ^91.
ELl^;elll0 Cí'Ors señala y denuncia el naeionalismo "espantoso" que se oculta en
el Falaz cosmopolitismo soviético. Estos dos fra^mentos brindan una mttestra concre-
ta de esla ohservac:ión.
Y c^c^tn^^rc^har el nac:ic^nalismi^ ^^^^antc^tiu, el esencial sepurutismc^ c^ue y^ uc^tlta tra.ti ^Icl rc^^-
mc^^^^^litisme^ ^^edantesco de la Rusia nueva í10^. •
(^^^ 11•(^r.^, I^.^.^t;c•ni^^. I.c+ f^:i,^ncict cl^^ lc+ (.a+llt+ru. f:cL ^if. I'. (;2.
(^)^ Id^m. ,^1. (^, f. f:cl. cit. I? 92t3.
( l^( Id^m. N. C^. fff. E^^l. c;it. l? 396.
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O hic:n:
tie a^I^'erUlá qU^ IncaUSlVe la ^^alahrería internaciunalista ^le cierta5 realizac:iuncs ^I^ ^licta-
^lura, cum^, la rusa actual, nu lle:;a a cuntradecir, ni siquiera a clisimular, su entrañahl^
naCl^^nil^ltinlc) I 1 ^ I.
['or úl^imo, cl'Ors critic;a la ingenua e.laboración conceptual del t^:rmino "capita-
lismo" que manejó la izquierda originaria y, en consecuencia, f^ue hereclacla ^or los
jerarcas comunistas.
Lc^^ ^^rimere)s fuetius itleolí)gicos ^lel socialismo, hacia los wmienzos del si^;lu XIX, t^^rjarun
^ inmi:iliatamente ^éneralizarun comu arma cle ce^mhate el tÉrminu capitulismu, unu ^1c lu5
más emrleacii)s sin duda dentro del lé^tico de nuestros días. En la inicial intienuidacl cle su^
cr^nce^^ci^^nes, el caritalismo, es decir, la acumulacicín ^ie riquezas, ajena^ al í^rc^ductc^ inme-
^liat^^ ^lel trahajo y situac(as -c:on estanc:amientu que cxcluye el trán^it^^- er) lati man^^^ cl^
una cla^^ suc:ial quc sac:a cle ell^^ a la v^^ ^I e^isl^rute cle un luj^^ y la p^^sesi^ín ^le un enc^rme
^^u^l^^r... ^ 12^.
2.4. Fttropa [ 13 ]
Eu^;enio d'Ors criticó el enfoque parcial de un país y una cultura. Esto se a{^reciaha,
se^íin él, en la idea de las "cíos Alemanias", la una amable y culturalmente avanzacla,
la o^ra bárhara y militaris^a (14j . A propósito cle Alemania, el Glosacl^ abo^a por el
cliálo^;o, c^l e:nlenclimien^o y la uniclacl c:íe Alemania y Francia en una ^:roea en qti^^
mu}^ ho^^as -i^or no clc^^ir nin^;una- voc^es clcfc^ndían análo^as rosi^•ion^^s.
j l 11 Ict^nr. F'rvlo^;o a (^liv^i ►-n ^ala^ur. Ed. cit. l? XV.
^ IZ^ Icl^ ► rr. I_^ ► c:ivili^c ►^icin ^n lct Ilist^rici. Ld. cit. f'. 1^5.
I ^ jl ^'r,l^^' ^,^II^Il1^ l'^II^. ^^%, I ^IIIII^^ ^`^^:^ ^^,IIICUf^^l^l'I^I11^^: ^:I íifall ^al^l'I'.In^a . ^,Il, ^i^+i`Ŝ ^(1ii.
^ I^}^ f.)'C^1r,, f:l_rs;cniil. Cartas a Tina. Ed. cit. P. 95.
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ti^ ri^ce^itaha tu^lc^ ^I ^I^she^;u y casi tudc^ el hc^nesto ^lescar^^ clc un intelecaual hara I^i:^lir lix
uni^^n íntima ^le I°rancia y Alemania cuan^lu c:c^rria (a san^;re cle ^al^^ti y^ennanus en (as Ila-
nut^^^ ^I^ I,.i Chanil^aiia c:c1n una I^^r^^ci^la^) u^lic,tia ( I^^.
Asimismo, d'Ors subraya la necESaria, inevitable, inclusión de Gran Bretaña en
el (^uturo proyecto europeo. No obstant^ esta in^lusión, es conscienl^: del cli(^íc:il enca-
je 1listórico de las piezas in^;lcsas ^n el puzzLe contin^:ntal.
i;^1y, cu^intas vec^s el mismo ilrtii^;ni^^ cle uniclad hahrá cl^ t^rzcasar detih^rís! I^.1 llnlllacl c^ur^^-
hca, tal ve^ no realizahle sin los in;lesES -porque ellos no se dejan t^i^ner de ladc^-, ni cc^n
I^^^ ingl^aes -huryue, cuando ellos estén en la wtnbinación, la combinaciún I-racasa.
No contigo ni sin ti
ticn^n mi.^ maleti rem^clic^.
C.^^nli^^^, I^^^rclue n^e n^atan,
y.^in ti. h^,rc^ue m^ muerc^,- ( 1 h^.
5i^ui^:nclo t^na línea prosP^:ctiva conv^:r^;ente con la trazada por Eu^;c^nio d'Ors,
en^•onu-amos "ci^.rtas posiciones de:l Gcn^.ral D^ Gaulle", la inspirac:ión en la e.sen^ia
carolin^;ia y, por no a^otar los ejemplos, e(.Premio Carloma^;no (.17^.
Finalmcntc, rest.a señalar el tono optimista, el profético optimismo, d^: Eu^;enio
d'Ors ante el (^uturo europeo.
I--le descuhiert^^ que, cc^n ser cleher nuestrc^ defender la w^iclad de f^urc^ha, la uniilacl cle
L=uropa se podía pasar pert^ctamente cle nuestra defensa; porque se trata de al^;c^ yue nc^
huecle mi^rir, destinado a at^irmarse, y más cada día (.li^).
^ l5^ [licru (::I^ivillc, Manuel. E^u^;eniv d'Ors y lu Unidud ^1^lorul clc l^uropu. Ed. cit. P 8.
I Ihl L)^Ur,, I:u^;cniu. Lc^ Viclct d^ I^rrnctndo ^ Isub^l. Ld. cil. I'. 2.12.
^ 17^ Ilicr,i (":luvillc, M^ui^-icl. C)1^. cit. Pr. 7-^.
I l81 D'Ors, 1=ugenio. Ccu-tus n Tinu. Ed. cit. P. 2^4.
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2.5. Pacifismo
EI 1^^1l:lllslllU ^1^: Ellr;eCllO Ci'Ors es ^onsec:ucneia c^iree:ta de su c:ará^ter y talante hum^i-
nista. Como se hahrá podido apreciar en cíiversos lu^;ares de este trahajo, el filóso(o
no consideraba a los hombres como medios, sino como fines en sí mismos. EI re.sre-
to a la ^ersona como ser moral, su acendrado catolicismo, le hizo fusti^;ar ese azote de
la humana estirpe.
D'Ors reflexiona sobre la presencia casi constante de la ^uerra en la historia uni-
versal. f'or este motivo, considera que la paz, un "domin^o", debe extenderse a los
clc^rn^ís clí<<c ^I^ la s^:man^^ ^ 1^^^.
I'aradójicamente nuestro autor a veces considera inexorahle, "fatal", el camino
c(c I^^ ^;u^l-ra. rcru I^o l»I- cllo dehe dcjar de eriti^arse: l^i falsedad dc las consi^;r^as hi:li-
cas es^;rimidas por los medios de propa^;anda de uno y otro bando.
Ia c•,ili^la^l c^uc ^e clijera ,^ ^c!l^>,c;ir.u, Ia nr^ta clc cat.acai^m^^ ciet;^^, c<i^i ina^cyuihl^^ n la^ intcr-
venc:iuneti del moral alheclrío ha id<^ acentuándose en la cuntlagraciún mun^lial hres^nte, a
r^^r^li^l.^ quc ih^i av.^r^^an^lu, accrc:ándutie: ha^ia altic^ c^uc aún nu ^ahcmc^^ ^i ir^crcc:cr.i cl
nc^mhre cle cle^enlac^. Exrresii^ne^ ec^me^ razoncs d^ lu ^t;^r^rru, vhjr.•tivos d^ lu ^;u^r-ru; respe!n-
5uhl^•s d^ Lu KUrr'r'u, han perdidc^ ya casi enterament:e cualc{uier signil^ica^iún. l^udavía la hru-
pagancla las utiliza de cuandu en cuando. Pero en la conciencia de todos está la lalsedad de
ecu cun que resuenan. Esta falseilad no suele ilenunciarse públicamente (201.
5e cletecta en los escritos orsianos de maclurez ttna mayor preocu(^ac.^ión por el
tema de la ^uerra. Sin duda la traumática experiencia de las c:on(la^;raciones mundia-
les -amén cle la contienda civil- hicieron que este asunto adquiriera un sí[bito prota-
^;onismo. EI l^rohlc^ma ^omo ma^;istralmentc escribió Orte^;a }^ Gassct, ^^ra que "f or
^ I^)^ I^J^:nr. I_,! Rcrrrc^c,;. I:cl. ^it. f? 2-^.
^1^^^ Ic(^r ► r. ,V„v. ^^. I.^L ^il. I'. SIt^.
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vcz j^rimcra, en e.sta íiltima ^uerra, unos }^ otros puehlos cle Occidente h^111 lnlenlaclo
aniyuilarse" I21I.
T^llllÍ)IC11 sc puc^dc: inc:luir cn estc aE^artaclo el vatic:inio orsianu ac:crca ^(t_^ la
pu,janza " conflictiva" de al^;unos países islámicos que, a su juicio, ocasionaría -cierta-
mente es así- prol^lemas y tensiones ^le variable índole IZZI.
2.6. Recelo del progresismo
Eu^;enio cl'Ors arremete con dureza y precisión contr^ la hipótesis del "pro^reso inde-
^111IC10". En su opinión, este mito es tan absurdo como el c^e una quimérica "Eclad ^íe
Oro". Merece la pena transcribir un lar^o fra^;mento para apreciar la línea arbumen-
tativa orsiana.
I:I ^^^•^,lu^^i^,i^i.^t^i^, ^Icl .tii,lu X1X, ^^,hrc v,^l^^ri^ar cl ticn^f^^,, in^r^,^luc:i^n^l^ ► Ic cn cl ju^^^;^, c;^u-
sal ^I^ la rcali^la^l, pustulaha utra supertiticiún, nu menus ilusuria, cil^ra^la en la cre^nc:ia ^le
que: el cur^u clcl tiempu tenía una direcciún encaminada hacia un acercamienti^ prc^yresivu
c•n r^^ltl('I^^II C'llll I^^ f^^•rlcc^t^^. I:^t,^ ^•.^ (n cfuc ^^^ Ilam^^ tc•.^iti cle•I ^^r^^^,^r^•^n ind^•^ini^l^^, r^^t»^^ ^^i f^r^•-
,entaci^^^n ^lel f^a^a^lu ^le la huniani^la^l cumu una 5uerte ^le viaje, cun punt^^ ^Ic parti^la en
lu extremaclamente rudimentario y cun punto de arribo, situado éste en un remotísimu
f^utur^^, ^I^^nile, ^e^;ítn tie inf^ería -aunque a la ^^erdacl n^^ se clijera nunc:a muy a la^ clara^-,
dicha humanidad hahía de alcanzar toda la perCección compatible cun su cundiciún huma-
na, :aun tal vez trascender ésta, lugrando, por ejemplo, eliminar la muerte c^ hien aumen-
tanclu tan hravamente su pujanza, que, ya el cuaciro de la especie trascenclienti^, el humhre
se cunvirtiese en el superhi^m}^re. Nu hal.^ía, si bien se reE^ara, menus in;enui^la^l cn e5tuti
mitus uchucentistas que en utros hal.^ituales a épucas anteriures, tal era el de la Ilamacla (^duc1
^21 ^ c^rtc,^^^ y(^ ĵ^,:ct, I^„c^. Eurc,pa y Iu Id^a d^ Nnci^^n. Fcl. cit. 1'^. ^}2-^}3.
^22^ L)'Urs, I^ug^nic^. Ln Ci^ncia d^ la Cultura. Ed. cit. Pp. 228-229.
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cl^ Ur+^, clc)n^le la hipe")lr:5is f^i^;uraba el pruces^^ en sentido inver:5u, nu enr^^nces a^censi^^n,
tilnl^ ^'L1Ílla [Z. )I.
An^ílo^a posi^ión se advierte en otros textos del filóso(o. En cste que si^;ue, clos
ejeml^los nos ha^en ver ine:orrectas ^;eneralizaeiones en la lec:tura e interl^re^^^c:ión cle
la historia.
I:mhíric:nmcnre, lu5 hechr^s en que la te^is hr^^^;resiva hu^de alx^yarse n^^ harecen ^l^h^r
l,c^^ll- nlá^, ni ^n níu»erc^ ni el vc^lun^cn c{u^ lc^s que pucliera ap^,yar la ^^tii^ ^Ic:cacl^nti^<<i.
Nc^ es cie:r^u clue, según ereían an[añu nu sól^^ ^;l vulbo, sino muchas persunas cloctas, la hu-
manicb^l vi^'iese h^)y mucho menos yue i:^n tiEmpo cle los putr-iurcus, ^ero tampe.^co l^^ es, cli-
^an li^ clue yui^ran arquitectos c^ te^)rizaclc^res m^^dernizantes, yue la t-Irui^ani^la^l cunstru-
yc Iluy n^ucl^u n^ejur c{ue en tiempu c(e lus re^manc^s (2^Fj.
En sintonía con las preocupaciones ecolo^;istas actuales y el problema cle la con-
^aminac^iún, Eu^e:nio d'Ors afirma su deseonfianza hac^ia las mác{uinas t-noclc^rn^ls y los
avances tc^noló^;ic:os cíe:sc:ontrolaclos (ZS(.
2.7. España
U'C^rs au^;uró el triunCo en España c^e un gobierno autoritario, al estilo del salazaris-
1110 .
Lo qu^. importaba es sólo una alusión al porqué (...), un Filcísofo español, ante el hechc^ de
la l^resencia en Portugal cle un régimen de gobiernu cuyas parcicularidades es prc^bable ven-
tian a impe^nerse, más o menos prc^nto, qui ĉ rase o nc^, a la pc^lítica cl^a prupio país... (2C^(.
AI mar^rn cl^^ la v^lora^•ión indiviclual rlLle. ha^;amos sohrc. cse r^^^;imen (rn nuca-
^ 2 3 ^ lcJ^:n+. L^+ ^:i vili^u^ i^^n ^n lc+ f Iistvria. C;cl. ^it. f? 2 l 7.
124^ fd^:n+. 1.^+ C;i^•ncin cl,: lcr Culturn. f=c1. cit. f? ^`^2.
^?`^^ Icl,:ni. I_^+ ^:ivili^u^i^^n... [:cl. ^.it. I? 211^.
^Zc^^ Icl^n+. l'r^úf^><^,r c+ (^liv^i ►-u .)u[a^cu: L;d. cit. f'. \.
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tro ^^iso ef cle( ^;enera( Franc:o), e:onviene reeorcíar que cí'Ors subr^ya la importane:ia
cle I^^ ^•itllra c:omo efe ►nento nec:esario hara el clesarrollo es{^ariol. ^or aclolec:er mayo-
ritariamente cle ell^, España su(^ría tensiones y conllictos de divers^ ^;r^vedad.
C'c:ro, z^^uál ca el c^onteniclo cle la Cultura? L^l ^llllLlra ca el (rulo cle la toleraneia
^Z7^ y ésta se maniCiestz a través de la ironía y el diálo^;o. EI diálo^;o nos aytrcíará a
sul^rr^u- I^^s I^rohler^i^is cle. nuestra nac^i^n. Me; ^or^r^place clesta^ar este asl^e^^to y ^or^ec.^-
tarlo con el ^ensamiento político orsiano porque estimo que teniéndolo ^resente, más
allá cle manic{uc^ísmos al uso, poclcmos aprcc:iar la clenocl^^cla búsquecla clc la vcrclac.l y
la luz clel maeslro, es cle^ir, su nunca suficientemente reconocicía heliomac{uia.
IZ%I fd^n^. Ln (^ivili,atión... Ed. cit. P. 1^7.
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